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optlsche instrumenten 
lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los parses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercanclas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tam bien el comercio de los diferentes parses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
linea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadlstica (Estadfsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asr como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadrsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadrsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadrsticas del 
I 
. 
comercio exterior publicadas po Eu~ostat carnien-
zan a atenerse a unos principio uni(ormes (salvo 
algunos movimientos especiales e mercancras que 
todavia no se han armonizado c mo, ~ntre otros, el 
avituallamiento de barcos y avi nes, }a devoluci6n 
de mercancias, las fabricacione coordinadas, los 
paquetes postales y los envros s rtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y def nicidnes conduce 
inevitablemente a Ia modificac 6n del contenido 
informative de las estadlsticas por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n d Ia ~omogeneidad 
de las series cronol6gicas, un e ectoque conviene 
tener en cuenta particularmente n los anal isis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadfstic comunitarias son 
los resultados que los Estados ml mbtos transmiten 
mensualmente a Eurostat, en fo rna ~ormalizada y 
con arreglo a las rubricas d Ia i Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes se vicids: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
baden I 
Direction gen ra1J des douanes 
et droits indi cts] Paris 
lstituto cent ale ji di statistica, 
Rom a 
Centraal Bur au oor de Statis-
tiek, Heerlen j 
lnstitut natio al ~e statistique, 
Bruxelles 1 
Nationaallns ituut voor de Statis-
tiek, Brussel I 
United Kingdom HM Customs nd Excise, Statisti-
cal Office, So the~d-on-Sea 
Central Stati tics pffice, Dublin 
Danmarks St tisti~, Kabenhavn 
Office nation I de! statistique de 
Grace, Athen s f 
Ireland 
Dan mark 
HM6a 
4. Perfodo de referencla 
En principia, el perfodo de refere cia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento d los 1datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabp trimestral y 
anualmente y el procesamient por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AA ) se · realiza unica-
mente una vez al aiio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es as!; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos con juntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercanclas es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los palses con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de palses asi como en Ia suma « mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
d.ias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Jtalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS. 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAMoa 1 000 llPX = 9,457 ECUS 
13. Cantldades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi Jo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian s gun I los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter onfifencial de Ia 
informaci6n se refiera al prod cto, el comercio 
relativo a ese producto se a rupa' con el que 
corresponds a otro o se inclu e e1Ja posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecid parE estos fines. 
Se publica una nota de pie de pa ina,~directamente 
bajo Ia designaci6n del product , en ada numero 
de c6digo Nimexe que contenga nfor aci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confide cial e refiere al 
pals, no se desglosa el comerci de· un producto 
determinado por paises clientes y pjoveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En .:rste caso, se 
incluye el volumen total del come io c~n Ia clave de 
pais« 977, para cad a producto. AI calc larse el total 
global de los intercambios com rcia es «Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dad6 el caracter 
confidencial de un dato en relaci6 co~1 un pais, este 
dato no puede desglosarse en co ere o intracomu-
nitario y extracomunitario y que, p r co siguiente, el 
total global del comercio « Mund ~· se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Co erc~o intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comerci extr comunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 A itua lamiento de 
buques y aviones + 958 Paise y territorios no 
determinados + 997 Palses y terr orio no especifi-
cados por razones comerciales mili ares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 • Vari s, figura en 
el volumen Z « Paises por produ os » 
Por otra parte, las estadistic s s basan en 
documentos aduaneros y no refl ·an I s correccio-
nes que introducen al final del aii algJnos Estados 
miembros para contabilizar los i terc mbios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci n d una balanza 
comercial puede dar Iugar, en lgu~os casos, a 
discrepancies notables con los atos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del come io exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se om~onen de dos 
series, una para las importacion s y otra para las 
exportaciones, de doce volumen s ca~' a una (A-L), 
tituladas « Productos por paise , ; n elias se 
recogen las categorias de product s co arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Coo era i6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantid des,
1
1os val ores y 
las unidades suplementarias del so.jExiste en las 
dos series un 13° volumen (Z) « P lse por produc-
tos .. , que contiene un desglose d los ntercambios 
de Ia Comunidad por paises prov edo es y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos ifra~). 
Los intercambios totales para e co~~unto de las 
rubricas de mercanclas solame te fipuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total glo al »~«Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los d sgl ses de los 
totales intracomunitarios y ext aco unitarios y 
tambien los correspondientes a o ras onas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises eter inados. 
A continuaci6n se incluye un ejem , Jo d los cuadros 
normalizados. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura Aran elari de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por palses "• volumenes A-L. 
(" Palses por productos .. , vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier- Dl!cembre 1984+----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 2li 10 5 10 50 Ejemplo 1 056 URS~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 EJemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 z5 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pals proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
palses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un lmporte de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Ana/ytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentliggar Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggares 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentliggares ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I avrigt offentliggares de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer {Statistiske 
basisoplysninger om FtBIIesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
i 
I 
. I 
undtagelse af nogle fA smrlige var bev~gelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, so f.e~s. proviant, 
returgods, international fmllespro uktifon, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Har oni eringen af 
begreber og definitioner farer u ndg eligt til en 
mndring af statistikkens kildevm di dg i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrm kern'es homoge-
nitet- et forhold, der ismr er vig igt vel1 d analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
i 
I 
I 
I 
Eneste kilde for fmllesskabsst tisti~ken er de 
resultater, sol'n medlemsstatern s rriyndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, op tilleti henhold til 
Nimexe. • [ 
BR Deutschland Statistisches B ndejSamt, Wies-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMBa 
baden I 
Direction Gene ale des Douanes 
et Droits Indira ts, Paris 
lstituto Centra e d Statistics, 
Rom a 
Centraal burea voor de statis-
tiek, Heerlen [ 
lnstitut Nation I de
1
, Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstit ut v or de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Sout end1~on-Sea 
Central Statisti s O~ice, Dublin 
Danmarks Stati tik, kabenhavn 
Office national e siatistique de 
Grece, Athena 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder princi~ielt om referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og ositionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun r sult~ter for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hver Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den f lies toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomra-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedr0rer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forced ling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r13prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrllde 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
X 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar at to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved indfersel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
~erne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes felgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opferes de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalern . A~vendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelse vaJerer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hen yn til varercc 
medregnes handelen med en v re under en anden 
vare eller registreres under de dettil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hv r Nirhexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte o lys~inger, anferes 
en fodnote direkte under vareb tegnrlsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdels med hensyn til 
landecc foretages der ingen el er ~un en delvis 
opdeling af handelen med en var efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen m d hver vare samlet 
under landekoden »977 "· For s vidt 1 angar total en 
»Verdencc, geres der opmcerkso pa,l at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Vefdencc saledes 
sammenscettes af felgende: 10101 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 0) + 1090 I evrigt 
(950 Proviantering og bunkring 9581kke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 and'e og omrader, 
for hvilke der ikke offentliggere oplysninger). 
Den sammenfattende position 090 I »I evrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter arer
1
cc. 
Desuden er statistikkerne udarb jdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saled ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse me lem~stater foreta-
ger ved arets udgang ved o ger11se af trans-
aktionerne mellem regeringern . 
Opstillingen af en handelsbalan e ka,n under disse 
omstcendigheder medfere vcese tlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. i 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF s u enrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L .. varer efter 
landecc, for bade import og ek port ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarb jds~dets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende cen der, vcerdi og 
supplerende enheder, s,amt i et 3. bi d (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabet ha del er opdelt 
efter handelspartnere og Nimex -kaRitler (2 cifre). 
I 
Den samlede handel for aile v repositioner vises 
kun i bind Z under overskriften , rde_flcc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og E tra-~F i alt samt 
Geonomenklaturens evrige ekon miske zoner og de 
enkelte handelspartnere. I 
I det felgende er vist en model af s andardtabellerne. 
I, 
' 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dtlcembre 1984-----@ 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 10 5 50 Eksempel1 051i UR~ 95 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestr0m. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
Referenceperiode. 
MAieenhed. 
lndberettende land + Fcellesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
ikke oplyst eller 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grcekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Einleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Hand Is Jischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten V rschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eur9stat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistike folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Pr xis,i einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige n ch hicht harmoni-
sierte besondere Warenbeweg nge'n wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckw renJ internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Po tpa~ete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidli herweise tuhrt die 
Harm<?,nisierung der Begriffe nd qefinitionen zu 
einer Anderung des Aussagewe tes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu eine~ Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeit eihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei An lysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die emeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die uro~tat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in st ndarfcdisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummer ) v n folgenden 
Dienststellen Gbermittelt werde 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMSa 
Statistisches Bund
1
1 
esamt, Wies-
baden 
Direction Ge I eral~ des Douanes 
et Droits lndi ects, Paris 
lstituto Cen rale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bur au voor de statis-
tiek, Heerlen r' 
lnstitut Nati nal e Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallns ituu' voor de Statis-
tiek, Brussel I 
HM Customs nd *xcise, Statisti-
cal Office, S uthend-on-Sea 
I 
Central Stati tics Office, Dublin 
Danmarks S tistt· , Kabenhavn 
Office Nation I d Statistique de 
Grace, Athe es 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhi:ingig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschi:ift zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeflihrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fUr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fUr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgl iedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die a us dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Oberflihrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fUr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E.\M6a 1 000 APX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falll:! in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfUgt werden kann. In diesen Fallen 
I 
werden die betreffenden Einzelp sitidnen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert achgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB i sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Han~habung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. [ 
Bei der ,Geheimhaltung nach aren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem ei er arderen Ware 
zusammengefaBt oder in der da ur vbrgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. ur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhal ung :betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unte dei Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung na h L · ndern" wird 
keine oder nur eine teilweise ufgli~derung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel loba' unter dem 
Landerschlussel ,977" fUr jede W re n~chgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsu me des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB d e G~heimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und xtr~-EG getrennt 
werden kann und daher die Glo a1s4mme ,Welt" 
sich zu·sammensetzt aus den Ele enter: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG EU~ 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und L ftfa~rzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und ebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarisch n GI' Cmden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebi te). 
Die Sammelposition 1090 Verse ied nes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" na hgewiesen. 
I 
AuBerdem ist darauf hinzuweise , da~ das Zahlen-
material auf der Grundlage der ollpr.iere bereit-
gestellt wird und nicht die von ein gen itgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgeno me en Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung on Tfansaktionen 
zwischen den Regierungen entha t. Di Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unte de genannten 
Umstanden in bestimmten Fall n · z merklichen 
Abweichungen von den amtli hen I Zahlen der 
Mitgliedstaaten fUhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten d s ~uBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 B~nden fUr die 
Einfuhr und fUr die Ausfuhr ( L) ,,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategor en der Nomenkla-
tur des Rates fUr die Zusamm nar~eit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) eord
1
net sind und 
jeweils Mengen, Werte und beso der~ MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je ei em 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem dert' Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerland rn nd Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert ird. 
Der Gesamthandel fUr aile Waren osit onen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem· Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den nterpliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt s wie, den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom nd den einzelnen 
Partnerlandern. ~1 
lm folgenden wird ein Beispiel fUr ie S andardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Banda A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier- Decembre 1984-+-----@ 
Valeura 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctlllou• product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllrtlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 10 1s 50 Belsplel1 051i UR~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsple12 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 z5 z5 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nlcht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONOE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (wader nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
Etaaywyq 
t. np6Aoyo~ 
ITou~ Ava.A.uni<ou~ rr(vaK£~ t~WT£p1KOU tl.mop(ou TJ 
Eurostat 5T)j.!OC11£U£1 K6.9t xp6vo AtTTTOjltptiQKQ C1T01Xda 
axtTIKa IJE TO t~wT£p1K6 tjlrr6p1o TTJ~ Ko1v6TT)Ta~ Kal TO 
t1Jrr6p1o IJETa~u Twv KpaTwv 1Jt.A.wv. Ta aTolxda auTO. 
rraptXOVTQI lltXpl TO KQTWTQTO trr(rrt5o TTJ~ EIJTTOptUjlQTl· 
Kll~ ovo~JaTo.A.oyia~ Nimexe. 
ErriC1T)~. at tvav T61Jo Ka9t at1p6.~ rraptxoVTal C1To1xda y1a 
TO £j.!TT6p10 jl£TQ~U TWV £TTlj.!tpou~ auvah.A.aaC16j.!£VWV 
XWPWV C1£ tTT(TT£50 TTtpiAT)TTTIKWV OVOjlQTO.A.oylwV. 
H 5TJIJOC1ltUC1TJ aurJ1 C1UIJTT.A.TJpwvtTal arr6 To MT)vla(o 
At.A.r(o t~wrtpiKOU tjlrropiou, 6rrou 5TJIJOC11£UOVTal tm.A.ty-
lltva llTJVIa(a Kal TPIIJTJVIala aToLxda Kal, at ~txwp1ar6 
T£UXO~, rro.A.u£T£1~ £TTIC1KOrrllC1£1~ arr6 TO 1958. 
E~a.A.Aou, ra trJ1aLa Kal ra TPIIJTJVLala arroT£AtajlaTa 
5LaTI9tVTOI urr6 ~Jopcp!l IJ1Kpocpwro5t.A.rlou. To aTOIXda 
QUTcl K09W~ KOI C1UIJTTAT)pWIJOTlKcl IJTJVIOIO OTTOT£.A.tC1jlOTO 
1JtTa5i5ovTal «on line» jltaw rwv rparrt~wv rr.A.T)pocpop1wv 
TTJ~ Eurostat KOI ti51K6T£pa rwv CRONOS KOI COMEXT. 
Karc.l TO c.l.A..A.a, ra C1TJIJOVTIK6T£pa aTOIXda axtnKa jl£ TO 
£~WT£p1K6 £jlTTOp10 TTtpi.A.OjlpavoVTOI C1TI~ auyKtVTpWTlKt~ 
5TJIJOC11£UC1£1~ TTJ~ YTTT)ptala~ (BaaLKt~ C1TOTlC1TLKt~ TTJ~ 
Ko1V6TT)TO~, Eurostat EmaK6TTTJC1TJ Kal Eupwrra'iKt~ C1TOTl-
C1TIKt~). K09W~ KOI C1£ 5T)j.!OC11£UC1£1~ KQTQ TOjl£1~ (lao~UYIO 
TWV PIOIJTJXOVIKwv, ayponKwv KOI tvtpytiOKwv C1TOTIC1TI-
Kwv). 
M1a tmaK6TTTJC1TJ rwv 5TJIJOC1Ltuatwv axtnKa IJE To 
t~wT£p1K6 t1Jrr6p1o TTJ~ Eurostat ylvtral ll£ To 'EVTurro 
05TJYIWV TWV C1TOTIC1TIKWV £~WT£p1KOU EIJTTOp[ou. 
rltp1aa6T£pt~ rr.A.T)pocpoplt~ OX£TlKa IJTTopd va 6wat1 TJ 
Eurostat. H IranaTLKll YTTT)ptala rwv Eupwrra'iKwv 
Ko1vorJ1rwv tuxap1ard n~ aTOTiaTIKt~ UTTT)ptait~ rwv 
Kparwv jlt.A.wv y1a TTJ auvtpyaala rou~. C1TTJV orrola 
paa[~tTQI TJ TTOI6TTJTO TWV KOIVOTIKWV C1TOTIC1TIKWV. 
2. Evta[a 1Jt9o5oAoy[a an~ arananKt~ rou t~WT£· 
plKOU EIJnop[ou "1~ Kotv6TI}TQ~ KQl Tou EIJnop[ou 
IJtTQ~U TWY KpaTWY IJEAWv 
Arr6 TTJV 1 TJ lavouaplou 1978, 6.A.a To Kpc.lTTJ jlt.A.T) tcpapj.!6-
~ouv Tl~ 5LOTcl~£1~ TOU KOVOVIC11JOU TOU Iuj.!pou_A.(ou (EOK) 
0p18. 1736/75 TTOU acpopOUV Tl~ C1TOTlC1TIKt~ TOU £~WT£p1KOU 
tjlrropiou TTJ~ Ko1V6TTJTO~ KOI rou tjlTToplou jltTa~u rwv 
KpaTwv jlt.A.wv. Arr6 TTJV TJilEPOIJTJVia .A.om6v aur!l TJ 
Eurostat TpOTTOTTOIT)C1£ Tl~ 5L051KOC11£~ TTOU tcpapj.!6~£1, KOI 
5T)j.!OC11£U£l TWpa 6.A.a TO C1TQTIC1T1Kcl C1TOIX£lO TTOU acpopouv 
TO £~WT£p1KO £j.!TT6p10 C1Uj.!cpWVQ jl£ £VIOl£~ apxt~ (IJE TTJV 
t~aiptC1TJ rrtp1op1alltvwv tl51Kwv 51aK1vJ1atwv aya9wv, 
OTTW~ TO KQUC1ljl0 KOI TO tcp6610 rr.A.olwv, TO £TTIC1Tptcp6j.!£VQ 
I 
I 
£jlTTOp£UjlOTO, KArr .• TTOU 5tv txouv a 6j.!TJ rurroTTOITJ9d). 0 
£VOpj.!OVIC1j.!6~ TWV £VVOIWV KQI T V Of1C1j.!WV 05T)y£1 
avarr6cptUKTO C1£ jl£Tapo.A.t') TOU EVT)jl pwT~KOU TT£p1£XOjlt-
VOU TWV C1TQTIC1TIKWV, jl£ C1UVtTT£1 TTJ JIOTapO~TJ KQTcl 
KclTTOIOV TpoTTO, TTJ~ OIJOIOytV£10<; TWV xpovo.A.oyiKWV 
atlpwv, ytyov6~ rrou rrptrr£1 va AT) 9d rr61jJT) 161aiT£pa 
C1TI~ QVQAUC1£1~ TTOU KQAUTTTOUV £KT£ OjltVt~ TT£p165ou~. 
3. n'lyt~ I 
H IJOVTJ TTTJYll y1a n~ aranaTIKt~ TTJ Ko1J6TT)TO~ dva1 ra 
llTJVIala aro1xda rrou Ko1vorro1ouVTa C1TTJ~ Eurostat paatl 
£VIOla~ TQ~IVOIJllC1£W~ C1Uj.!cpWVQ jl£ U~ ~W51KOU~ EIJTTO· 
ptuj.!c.lrwv TTJ~ NIMEXE arr6 Tl~ aK6.A. u9t~'uTTT)ptait~ rwv 
Kparwv 1Jt.A.wv: · 
BR Deutschland Statistisches undtsamt, Wiesba-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E.A.MSa 
den 
1 
Direction Ge eral~ des Douanes 
et Droits lndl ects, 
1
Paris 
lstituto Cent ale : di Statistica, 
Roma I 
Centraal bure u vopr de statistiek, 
Heerlen 1 
lnstitut Natio al 1e Statistique, 
Bruxelles I 
Nationaal Ins ituut 
1
voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs nd ~xclse, Statisti-
cal Office, So thend-on-Sea 
I 
Central Statis ics O~ice, Dublin 
Danmarks Sta lstik,l K"benhavn 
E9v1Kll Iran IKq 
1
YTTT)pta(a TTJ~ 
EAM5a~. A9J1 a I 
4. ntpio5o~ avact»opa~ ~ 
H rrtplo5o~ avacpopc.l~ dva1 KavoviK o jltpo.A.oylaK6~ 
IJllVO~. T 0 QTTOTt.A.tC1jlOTO TWV KOIVOTI WV . OTIC1TIKWV jl£ 
TTJV ra~IV61JTJC1TJ TTJ~ Nimexe KOI TTJ~ lTC STJIJOC11£UOVTOI 
IJOVO Kcl9£ Tplj.!TJVO KOI Kcl9£ XPOVO, tV jl£ rpv TO~IVOIJTJC1TJ 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. 
5. AYTlKdiJEYO 
01 C1TOTIC1T1Kt~ rou t~WTtpiKOU EIJTTO !lou 11')~ Ko1v6T1)Ta~ 
KOI 01 C1TOTIC1T1Kt~ EIJTTOp(ou jl£TO~U WV ~pOTWV jlt.A.wv 
TTtpi.A.Oj.!pc.lvouv 6.A.a TQ £jlTTOp£UjlQTQ a OTTO(a: 
e £1C1clYOVTOI ll £~clYOVTQI OTTO TO C1TQ IC1TI~6 t5acpo~ TTJ~ 
Ko1v6TT)TO~, 
1 
• S1aK1vouVTa1 IJETa~u rwv aTanaT Kwv .
1 
tSacpwv Twv 
Kparwv 1Jt.A.wv. 
Atv rrtpi.A.a~JPc.lvtTOI 61JW~ TJ SIOIJETOK IJIC1TJ ;Kal TJ 5LaK(VT]-
C1TJ at arro9J1Kt~. I 
I XVII 
I 
6. l:UCJTI'JI.IQ KQTaypaci>i)c; 
Ta arroTE>.taj.laTa TWV O"TaTLCJTIKWV Til~ Ko1v6T'1Ta~ 
avacptpoVTal £TTOIJtVW~ CJTO £16LK6 EIJTT6pl0, TO OTTO[O 
rrtplAaj.lp<iv£1: 
• TI'IV arrtu9da~ £Laaywyit Kal TI'IV tlaaywyit arr6 n~ 
arro9itK£~ y1a t>.tu9tp'l KUKAocpop[a, TI'IV tLaaywyit y1a 
£V£PY'lTLKit T£A£lOTTOi'lCJ11 Kal TllV tlaaywyit j.l£TQ arr6 
rra911TLKit T£A£lOTTO[IlCJ11 (TEAWV£laK6 Ka9t<JTW~), avt~ap­
TilTa arr6 TO av '1 6LaKiV'lO''l TWV £j.lTTOpEUIJOTWV aTTOT£Ad 
£j.lTTOplKit TTpa~'l' 
• TI'IV t~aywyit tj.lTToptuj.laTwv arr6 TI'IV t>.tu9tp'l KUKAO-
cpopia, TllV t~aywyit j.1£Ta arr6 £V£PY'lTLKit T£A£10TT0l'l<J'l Kal 
TllV t~aywyit y1a rra911TLKTJ T£A£lOTTO['lCJ11 (T£AWV£laK6 
Ka9t<JTW~). 
7. El;atptattc; KQl anAonouustvtc; 6ta6tKaaitc; 
01 aTananKt~ Til~ Ko1V6T11Ta~ 6tv £TT£~tpya~ovTal 
aToLxda rrou acpopouv tj.lTTOptu!JaTa Ta anoia: 
• rrtpltxoVTal CJTov rr!vaKa t~aLptatwv Tau rrapapTT}j.la-
To~ B Tau rraparravw KavovLO'j.lOU (rrx. KUKAocpopouVTa 
VOj.llO'j.laTa, £i611 6lTTAWIJaTLKit~ it ava>.oy11~ XPitO"tW~, £i611 
rrou tLaayovTal Kal t~ayovTal at rrpoawp1vit P<iCJil, KATT.), 
• txouv a~ia it papa~ rrou £iva1 KaTWTtpo arr6 TO t9vLK6 
CJTaTLCJTIK6 KaTWcpAlO TTOU Ka9opi~£Tal CJTO ap9po 24 TOU 
KaVOVIO'j.lOU, 
• UTT6K£lVTal (J£ £161Kt~ 6LaTa~£l~ (rrx. opl<Jj.ltVOl TUTTOI 
£TTIO'K£UWV, oplO'IJtV£~ £j.lTTOplKt~ rrpa~£1~ TWV £V6TTAWV 
6UVOj.l£WV £V6~ KpaTOU~ IJtAOU~ it ~EVWV £V6TTAWV 6uva-
j.1£WV TTOU CJTa9j.1£UOUV O'TO t6acp6~ TOU, VOj.llO'j.laTLK6~ 
xpua6~. KATT.). 
8. l:TaTICJTIKO t6aci>oc; 
To O"TaTLCJTLK6 t6acpo~ Til~ KoLV6TilTa~ rrtplAaj.lpavtl TO 
T£AWV£LaK6 t6acpo~ Til~ K01v6T'1Ta~ j.l£ t~a!pta'l Ta 
yaAAIKa UTTtprr6vna t6acp'l Kal Til r poL>.av6ia. T 0 CJTaTLCJTl-
K6 t6acpo~ Til~ Oj.1oO"TTov6LaKit~ Allj.lOKpaTia~ Til~ ftpj.la-
v!a~. Kal O'UV£TTW~ Kal Til~ KOLV6TI1Ta~, TTEplAaj.lp<iv£1 TO 
t6acpo~ Tau AunKou Btpo>.!vou. 
To Ej.1TT6p1o j.lETa~u Til~ 01JoO"TTov6LaKit~ AlliJOKpaT[a~ Til~ 
ftpj.lavia~ Kal Til~ /\a'iKit~ Allj.lOKpaT[a~ Til~ ftpj.lav[a~ 6tv 
TTEplAaj.lpav£Tai O'Tl~ CJTaTLCJTIKt~ E~WTEplKOU EIJTTOpiou 
Til~ 0j.100'TTOV6laKf)~ Allj.lOKpaT[a~ Til~ r Epj.lavia~ Kal 
ETTOj.ltvw~ ouT£ CJTI~ CJTan<JTLKt~ Til~ Ko1v6TilTa~. 
H llTTELpwnKit ucpa>.oKp'lrri6a 9twpthal 6n avitK£1 CJTO 
O'TaTLCJTIK6 t6acpo~ TOU KpaTOU~ TO OTTOlO Til 6l£K61K£L 
9. OvoiJaToAoyia EIJnopEUIJii.Twv 
rTo rrap6v 6'lj.100'[£Uj.la, Ta O'TOIX£ia E~WTEplKOU Ej.lTTOpiou 
Til~ Ko1v6T11Ta~ Ta~LVOIJOUVTal CJUj.lcpwva j.l£ TI'IV Ovoj.laTo-
>.oy[a TWV Ej.lTTOptUj.lOTWV y1a Tl~ CJTaTLCJTIKE~ E~WTEplKOU 
tj.lTTopiou Til~ Ko1v6T11Ta~ Kal n~ CJTaTLCJTIKE~ EIJTTop!ou 
j.1£Ta~u TWV KpaTWV j.lEAWV (Nimexe). 
H Nimexe auvLCJTa CJTan<JTLKTJ ava>.ua11 Tau TEAWVELaKou 
6aO'IJOAOy[ou Til~ K01v6T11Ta~ (CCT) TO orroio rrpotKUijJ£ 
arr6 TllV OVOj.laTOAoyia TOU 6aO'j.lOAOyiou TWV Bpu~EAAWV 
(BTN) Tau 1955. Arr6 TI'IV 111 lavouap[ou 1966, Ta KP<iT'l 
j.ltA'l Til~ EOK rrpoa<ip!Joaav TI'IV ovoj.laTo>.oyia Tau~ 
avacpopLKa IJE TO £~WTEpLK6 EIJTT6plo tT<Jl waTt va j.lTTOpd 
Va ETTIT£UX9£i O'UO"XtTLCJ'l j.l£ Ka9t apl9j.16 lipo'i6VTO~ Til~ 
Nimexe, napa TO ytyov6~ 6n Ka9t xwpa 6LaTftp'10'£ Tl~ 
61Kt~ Til~ avaMatL~ Kal KaTilyopit~ y1a va aVTLj.lETWTTiatl 
n~ 161ahtpt~ avayK£~ Til~· ·o>.a Ta avayKa[a CJTolxda 
E~WTtplKOU Ej.lTTOplOU y1a 6LaTTpayj.laT£UO'£l~ 0'£ KOIVOTLK6 
trrirrt6o llTTopouv tTa1 va Allcpeouv ll£ TI'IV arr>.f) Oj.la6orroi'l-
CJ'l Twv 6LaKpiatwv Til~ Nimexe. 
XVIII 
01 6LaKpiatl~ Til~ Nimexe, it6'1 txouv cpeaatL CJTov apl9j.16 
7 800 rrtpirrou. 
10. EIJnOplKO[ na[pol: xwptc; KQl OlKOVOIJlKECi nEpl· 
cl>tpElECi 
Ta CJToLxda Twv KOIVOTLKWV CJTaTLCJTLKWV KaTavtj.lOVTal 
KaT<i XWP£~ rrpotA£UO''l~· aTTOCJTOAit~ Kal TTpooplO'IJOU IJE 
PaCJil TI'IV OVOj.laTOAoy[a TWV xwpwv yLa Tl~ CJTaTLCJTIKt~ 
t~wTEplKOU Ej.lTTopiou Til~ K01v6T11Ta~ Kal n~ O'TaTLCJTLKt~ 
Ej.lTTOpiou j.lETa~u TWV KpaTWV j.lEAWV (ftwypacpLKit 0VOj.la• 
To>.oy[a- Geonom). 
H OVOj.laToAoy[a £V'lj.1£pWV£Tal Ka9t xp6vo Kal 6'11JOO'l£U-
Tal arr6 TllV Eurostat. EKT6~ arr6 n~ 200 rrtpirrou 
O'UVaAAa0'0'6j.1£V£~ XWP£~ avacp£poVTal 20 TTEplTTOU OIKOVO• 
j.llKt~ TTtplOXt~ '1 O'UV9£CJ11 TWV OTTO[WV Ka9op[~£Tal O'Til 
r twypacpLKit OVOj.laTOAOyia. 
AvacptpovTal Ta t~it~: 
- y1a n~ ELaaywyt~: 
e 1] xwpa rrpotA£UO'T]~ y1a Ta EIJTTOpEUj.laTa TTOU 
TTpotpxovTal aTT6 Tp[T£~ XWP£~, Ta OTTO[a 6£V 
ppiaKoVTal ouT£ 0'£ t>.tu9tp'l T£AWV£LaKit KUKAocpo-
p!a O'TilV KoLv6TilTa, ouT£ at £V£PY'lTLKit T£A£Lorroi'l-
CJ'l• 
e 1] xwpa QTTOO'ToAry~ 
- y1a Ej.lrroptu!JaTa rrou rrpotpxoVTal arr6 Tpht~ 
XWP£~, Ta OTTo[a pp[O'KOVTal t'J6'1 0'£ Ka9£CJTW~ 
t>.tu9tp'l~ T£AWV£laKit~ KUKAocpopia~ it a£ EVEPY'l-
nKit T£A£lOTTOlll<J'l• 
- y1a EIJTTOptUj.la'Ta rrou rrpotpxovTal arr6 KpaT'l 
j.ltA'l, 
- y1a 6,).a Ta Ej.lTTOpEUj.laTa TOU KEcpa>.aiou 99 Til~ 
Nimexe, 
- y1a n~ t~aywyt~: 
• 1] xwpa rrpooptapou. 
01 KOIVOTLKt~ O'TaTLO'TlKt~ aTTOTEAOUVTal arr6 6uo 6Lacpopt-
TLKa £i611 O'TaTLO'TlKWV: n~ O'TaTLO'TLKt~ E~WTEplKOU 
Ej.lTTop!ou Til~ Ko1v6TilTa~ (Ej.lrr6p1o £KT6~ EOK) y1a n~ 
orro!t~ arr6 TI'IV rr>.wpa Twv tLaaywywv LO"XU£1 ytvLK<i 11 
rrpotAEUO'Il, Kal 01 O'TaTLO'TlKt~ £j.lTTOp[ou IJETa~U TWV 
KpaTwv j.lEAWv (Ej.lrr6p1o tVT6~ EOK), y1a n~ orro!t~. 
rrpoKELj.ltvou va arrocpwxeouv o1 6m>.oi urro>.oyLaiJo! at 
ETTITT£60 KOLV6Tilra~. avacptptTal '1 xwpa aTTOO'TOAit~· 01 
KOIVOTLKt~ CJTaTLCJTIKE~ E~WTEplKOU EIJTTOp[ou 61acptpouv 
CJTO O''lj.l£iO aUT6 arr6 Tl~ t9VLKt~ CJTaTLCJTIKt~ TWV KpaTWV 
j.lt>.wv CJTL~ orroit~ 1axuouv auvit9w~ a>.>.o1 Kav6vt~ y1a 
TOV OplO'j.16 TOU KpaTOU~ auva>.>.ayit~· 
11. Al;ia 
H O'TaTLCJTLKit a~[a Twv tlaayoj.ltvwv Ej.lTTOpEUIJarwv 
lO'OUTal j.l£ Tf} 6aO'j.lOAOY'l'Tta a~[a it j.1£ TllV a~[a TTOU 
Ka9op!~tTalj.l£ paa'l TI'IV tvvo1a Til~ 6aallo>.oy11rta~ a~[a~ 
(rrx. yLa Elaaywyt~ arr6 a>.>.a KpaT'l j.ltA'l) (cif). 
H O'TananKit a~[a TWV t~ayolltvwv Ej.lTTOptu!J<irwv 
iO'OUTal j.l£ TllV a~[a TTOU txouv Ta £1-lTTOpEUj.laTa CJTOV T6TTO 
Kal KaTO TO Xp6vo TTOU tyKaTaA£iTTOUV TO O'TaTLCJTIK6 
t6acpo~ TOU E~ayovTo~ Kp<iTou~ j.lEAOU~ (fob). 
01 xwpt~ ll£ n~ orro!t~ To KoLvonK6 tj.lrr6p1o 6tv cpeavtL n~ 
100 000 ECU, 6tv ea tj.lcpavi~oVTal xwplaTa. 01 a~[£~ 6j.1W~ 
9a TTEplAaj.lp<ivovTal CJTO O'UVOAO TWV Oj.la6wv XWPWV Kal 
CJTa Y£VIKQ O'UVOAa. 
H a~ Ia UTTOAoyl~tTal at tupwTTaiKt~ VOf.IIOf.IOTIKt~ f.!Ov<i6t~ 
(ECU). T a OTolxda TTou f.I£Ta6i6ovTal OTT)V Eurostat oTTo Ta 
KpCtTT) f.!(AT) 0£ t9VIKO VOf.IIOf.IO f.IETOTptTTOVTQI 0£ ECU 
OUf.!cj>wva f.l£ n~ f.ITJVIait~ Tlf.lt~ f.IETaTpoTTi)~. 
f1a TO axtnKo tTo~ XPTJOif.IOTTOIOUVTQI f.1£ot~ Tlf.lt~ f.IET<i 
aTT6 KQTOAAT)AT) T)f.IEpOAoylaK~ OT09f.110T) W~ £~~~: 
12. T&J.tt~ J.tETaTponi)~ 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAM6a 1 000 ~PX 
13. noaoT1'JT£~ 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTayp<icj>tTal To Ka9apo ~<ipo~ oAwv Twv qmoptuiJ<iTwv, 
KQI tcj>oaov aTTaiTdTal oTTo TTJ Nimexe, BivovTal OUf.ITTATJ-
pWIJanKt~ f.IOV06£~ IJETp~O£W~ £KTO~ TOU TTOpOTT<lVW 
~CtpOU~ ~ OTT) 9£01') TOU. 
14. EJ.tmaTWTlKOT1'JTa Ka& Lli&a&n:poT1'JT£c; 
It 6Aa Ta Kp<iTTJ f.I£ATJ uTTapxouv 61a61Kaalt~ f.l£ n~ oTTolt~ 
61aacj>aAI~tTa1 To OTanOTIK6 aTToppTJTO Ttl~ BlaKivTJOTJ~ 
oplof.!tvwv TTpo'i6vTwv. In~ TTtpiTTTW0£1~ auTt~ Ta Kp<iTTJ 
IJ(ATJ 6tv avacj>tpouv ~txwplaTa n~ axtnKt~ tmiJtpou~ 
KQTT)yop(t~. 1\af.!~CtVOVTOI 6f.1W~ TQ KQTQAAT)AQ f.ltTpa 
ouTw~ WOT£ va TTtp1ATJcj>9ouv OTa auvoAIKa TToa<i. 0 
X£1p101JO~ KQI T) £KTQOT) TOU OTQTIOTIKOU QTToppT)TOU 
61acj>tpouv OTa ETTIIJtpou~ KpaTT) IJ(ATJ. 
ITT)v «~pTJOTJ Tou aTT6ppTJTOU » KaTa TTpo'i6VTa, TO EIJTTOplo 
avacj>opiKQ f.l£ tva TTpo'i6v 0Uf.ITTTUOO£TQI f.l£ TO EIJTTOplO 
QAAOU TTpo'i6VTo~ ~ TT£p1AOf.I~OV£TQI OTOV £161K6 ap191J6 TT)~ 
Nimexe 99.96-01 TTou TTpo~AtTTtTOI y1'auT6. f1a K<i9t 
ap191J6 TT)~ Nimexe y1a Tov oTTolo IOXU£1 TO OTOTIOTIK6 
OTT6ppT)TO, TTpOOTl9£TQI f.IIO UTTOOT)f.ltlWOT) OKpi~W~ KclTW 
OTT6 TT)V £TTIK£cj>aA(6a TOU TTpo'ioVTO~. 
ITT)V TTtplTTTWOT) TT)~ «~pT)OT)~ TOU QTToppT)TOU KQTQ 
xwpt~ » Btv TTpayf.!aToTToldTal Kaf.!la ~ 1.1ovo f.1tp1K~ 
TQ~IV6f.IT)OTJ TOU Ef.ITTOpiou KQTQ xwpt~ OX£TIKQ f.l£ KQTTOIO 
TTpo'i6v. ITT)v TTtpimwaT) au~ To EIJTT6p1o KaTaxwpdTal 
OUVOAIKQ OTT)V KOTT)yopia TWV KWBIKWV xwpwv (( 977)) YIO 
I 
I 
K<i9t TTpo'i6v. KaT<i TO OXTJf.IOTIOf.16 TTJ auvlAIK~~ Of.lc16a~ 
<mayK60f.IIO auvoAo» TTptTT£1 va AT) 9£1 ~PIIJVO, ouTw~ 
WOT£ TO QTTOPPTJTO KQTQ xwpt~ va TJV £~VQI 6UVQTO VQ 
61axwp10Td at tvT6~ Kal tKTo~ EO KaL mo1.1tvw~ To 
Y£VIKO TTOOO «TTOYKOOf.IIO OUVOAO)) v QTTOt£AtlTQI OTTO TQ 
OUOTQTIKQ: 1010- £VT6~ EOK (EUR 0) + 1011 £KT6~ -
EOK (EUR 10) + 1090 ~1acj>opa (950 cj>o6Laof.16~ TTAoiwv 
Kal atpoaKacj>wv + 958 xwpt~ KOI tplcj>tptl£~ TTou Btv 
IJETa616ouv aTolxda + 977 xwpt~ KOI tp14itpt1£~ TTou Btv 
avacj>tpOVTQI YIO OIKOVOf.IIKOU~ ~ OTp TIWTjKou-; A6you~). 
H OUVOAIK~ tyypacj>~ 1090 «~lacj>opa> UTTclPX£1 OTOV TOIJO 
z f.l£ Tov TiTAo « Xwpt~ KaTa TTpo'i6v a». I 
E~aAAou, o1 OTanOTIKt~ KaTapTi~ovT 1 IJE ~aa11 TtAwvtla-
Ka tyypacj>a xwpl~ VQ AOIJ~QVOVTQI u 'o~j~T) :01 61op9W0£1~ 
TTOU yiVOVTQI OTO T(AO~ TOU XP6VOU TT6 opiOf.ltVa KpclTT) 
f.ltAT) y1a TT) AOYIOTIK~ TOKTOTTOITJOTJ T v Bla1Ku~tpVTJTIKWV 
aVTaAAaywv. YTT' auTt~ n~ auv9~K£ , TJ K~TapTIOTJ tv6~ 
Ef.ITTOpiKOU IOO~uy(ou f.ITTOp£1 0£ opiOf.l V£~ 1£p1TTTW0£1~ VQ 
oBT)y~0£1 0£ OTJIJOVTIKt~ QTTOKA(0£1 ' 0£ I axtOTJ fl£ TQ 
£TTLOT)f.IO t9VIKQ OTOIXtlO. 
15 • .41'JJ.tOalEU~ 
I 
i 
01 AvaAunKol TTivaK£~ Tou t~WT£p1KO • tf.!rioplou Twv EK 
(Nimexe) 9a Ef.!cj>avi~oVTal ma av<i Bw tKa t61.1ou~ y1a n~ tlaaywyt~ KQI Tl~ t~aywyt~ (A-L) TITAo « npo'ioVTa 
KQTQ xwpa». Eival TQ~IVOIJT)IJtVOI K a K~l>IK£~ TTpo'i6-
VTWV ouf.!cj>wva IJE TT)V OvoiJaToAoy a Tou Iuf.I~OuAiou 
TtAWVtlaK~~ Iuvtpyaa{a~ (OITI) K 1 ava~tpouv TToa6-
TT)T£~, Q~l£~ KQI OUf.ITTATJPWIJOTIKt~ f.IOV<iBt~. YTTclPX£1 tTTIOTJ~ Kal tva~ BtKaTo~ TpiTo~ TOIJO~ ( ) f.l£ ~iTAo « Xwpt~ 
KQTQ TTpo'i6VTQ)) OTOV OTTO(O TTaptXETOI IQ Td~IVOIJTJOTJ TOU 
KOIVOTIKOU EIJTTOplou KQTQ auvaMaa Of.l£-.1£~ xwpt~ KQI 
KaTa Ktcj>aAalo (Nimexe) (Buo ljiTJcj>ia). ! I 
To auvoAIK6 EIJTT6plo y1a oAa Ta TTpo 6VTa' f.IO~i UTTOPX£1 
f.IOVO OTOV TOf.IO z f.l£ TLTAO « nayK6 f.IIO buvoAO», KQI 
aKoAou9dTal oTTo n~ UTTo61a1ptat1~ £ T6~ ~~ tKTO~ EOK 
w~ auvoAo Ka9w~ Kal aTTo n~ A mt~ OIKOVOf.IIKt~ 
TTEplcj>fp£1£~ TT)~ f twypacj>IK~~ 0VOf.l TOAO (a~ KQI TWV 
ETTif.ltpou~ OUVQAAQ0061JEVWV xwpwv. I 
ITT) auvtxtla TTapaT19tTOI tva TTap • Btlylta y1a Tou~ TUTTOTTOIT)f.I(VOU~ TTlVQK£~. r 
I 
XIX 
16. BaatKol nlvaKEc; 
« npo"i6VTa KaTa xwpt<; », T 6JJot A-L 
(«Xwpt<; KaTa npo"i6VTa», BA. T6Jlo Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+-------@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 na¢&c•yl'a 1 056 UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 napd&c•yl'a 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 21 14 30 . 14 70 
1010 INTRA 50 4li 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 80 20 15 7 3 6 5 4 
1) Poll. 
2) ntploSo<; avacpopa<;. 
3) XpT]CJtJJonotoliJJEVT) JJovaSa. 
4) ~T]AOUCJQ xwpa + KotV6TT]TQ. 
5) KwStKa<; Kat ovoJJaa(a Tou npo"i6VTo<;: t~aljl!lcpto<; apt9JJ6<; npo"i6VTo<; CJTT] Nimexe. 
6) 'EvStt~T] an6ppT]TOU TWV npo"i6VTWV rl TJlT]JlclTWV TOU<;. 
7) 'EvStt~T] an6ppT]TOU TWV auvaAAaCJCJOJJEVWV XWPWV. 
8) KwStKa<; TT]<; Geonom KQI 6VOJlQ TT]<; auvaAAaaCJ6JJEVT]<; xwpa<; ., OlKOVOJllKrl<; ~WVT)<;. 
9) KwStK£<; xwpa<; 950, 958 Kat 977: xwp(<; t~aKplPwaTJ Twv auvaAAaacroJJ£vwv xwpwv (o anatTOUJlEVo<; apt9JJ6<; nAo(wv 
Stv avaKotvw9T]K£ r1 TT]pdTat an6ppT]To<;). auyKtVTpwvovTat un6 Tov KwStKa 1090 «~tacpopa». 
1 0) 'A9potaJJa TOU auvoAtKou EJJnop(ou 
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napaSttyJJa: 1000 MONDE = auvoAtK£<; ttcraywy£<; CJTT]V EOK an6 6Ao Tov K6CJJJO: 310 000 ECU, an6 n<; onolt<;: 1010 
tVT6<; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 000 ECU + 1090 Stacpopa (nou Stv JJnopouv va 
TQ~IVOJJT]90UV OUT£ CJTQ £VT6<; OUT£ CJTQ £KT6<; EOK): 60 000 ECU. 
napaSttyJla 1 : EtaaywyfJ CJTT]V EAMSa UFO an6 TT] r aAAia, a~(a<; 50 000 ECU. np6K£tTat yta CJUYaAAay!l JlETa~u KpaTwv 
JlEAwv (EJJn6pto £VT6<; EOK), on6T£ xwpa OTTOCJToAqq dvaL JlEV T] raAA(a TO npo"i6v 6JJW<; tvStxnat va 
EX£1 JllO Tp(TT] xwpa t..><; xwpa KaTaywy!l<;. 
napaSttyJJa 2: Etaaywy!l CJTT]V lpAavS(a UFO an6 TT]V AAytp(a, a~(a<; 10 000 ECU. np6K£tTat yta EJln6pto £KT6<; EOK· 
xwpa KaTaywyqq dvat T] AAytp(a. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVICJTOUV CJTT]V lpAavS(a KQI StOX£T£U9ouv CJTT]V 
tAtu9tpT] ayopa, WCJT£ va ttcrayaytt nx. T] rtpJJav(a JlEpo<; an6 a uTa Ta UFO, T6T£ T] lpAavS(a dvat T] xwpa 
arroCJToAqq. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
I 
have not yet been standardized). e Jrmonization 
of concepts and definitions lead in~vitably to a 
change in the information conte of the statistics 
and thus to a certain extent to les homogeneity in 
the time series - a factor to be oted~ particularly 
with regard to analyses covering ong periods. 
I 
3. Sources I 
The sole source for the Communi y statistics is the 
results communicated monthly t Eurpstat by the 
Member States in standard for , a,ccording to 
Nimexe headings, by the followin services: 
BR Deutschland Statistisches B nde'samt, Wies-
baden · I 
France Direction Gene ale des Douanes 
et Droits lndire ts, Paris 
! 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
lstituto Centra e dl Statistics, 
Rom a 
Centraal bure u v or de sta-
' tistiek, Heerlen 1 
Nationaallnstit ut v or de Statis-
tiek, Brussel 
lnstitut Nation I dei' Statistique, 
Bruxelles 
United Kingdom HM Customs nd xcise, Sta-
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
tistical Office, outh~nd-on-Sea 
Central Stl!tisti s Office, Dublin , 
Danmarks Stati tik, K0benhavn 
Office National e S1
1
atistique de 
Grece, Athenes 
I 
4. Reporting period 
The reporting period is normally th calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarte ly a6d annually, 
and by CCT headings only annual y. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Co munity and 
statistics of trade between Member tate~ include all 
goods which: I 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; ~ 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of tne French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
i 
In the case of 'confidentiality b couptry', either no 
breakdown or only a partial bre kdoym of the trade 
in a particular product is show by 9ountry. In this 
case, overall trade is shown un er the country code 
'977' for each product. Care sh uld ~e taken when 
the grand total of trade is c mp ted that con-
fidentiality by country cannot b spli up into intra-
and extra-Community trade and hus ,he grand total 
is composed of the followin : 1p10 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellanea s (950 stores and 
provisions + 958 countries nd territories not 
determined + 977 countries nd territories not 
disclosed for commercial or mil tary 1(easons). 
The composite heading 1090 'Mi c. ell1· neous' comes 
in volume Z 'countries by produ ts'. 
Furthermore the data are base on ustoms docu-
ments and take no account of th cortections made 
by certain Member States at th end of the year to 
include inter-governmental exch nge~. Under these 
circumstances the establishmen of a,trade balance 
can result in certain cases in con$iderable dis-
crepancies vis-a-vis the official atiofai figures. 
I 
15. Publication l 
The analytical tables of extern I tr de (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) ea h fo~ imports and 
exports, entitled 'Products by ountry': they are 
classified by product categorie ac9ording to the 
Nomenclature for the Classifica ion ~f Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and sho quahtities, values 
and supplementary units in eac ca~e. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by pro uctsf, which gives 
a breakdown of Community trade by trlading partner 
and Nimexe chapter (two-digit I el). 
The total trade for all goods headi gs t~ken toQether 
is shown in volume Z under the title i 'grand total', 
followed by the breakdown int intra- and extra-
Community overall and the re ainirg economic 
zones of the geonom and the ndivrdual partner 
countries. 
An example of the standard tabl s is '!given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-l 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
8899.11 UFO..UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05& UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 10 10 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- 06cembre 1984+----@ 
Valeurs 
1s 
50 Example 1 
10 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 lntra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
I 
publl6es A partir de cette date p r Eufostat respec-
tent ainsi les principes unifo es' (mis a part 
quelques mouvements particuli rs de merchandi-
ses non encore harmonises t Is, ~ntre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fab icatjons coordon-
nees, les colis postaux et les as orti&lents). L'har-
monisation des notions et des efi~itions a pour 
consequence inevitable de modi ier I~ signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite d s series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de ;tenir compte 
particulierement dans les anal ses fouvrant des 
periodes prolongees). : 
I 
3. Sources [ 
L'unique source des statistique co~munautaires 
sont les resultats que les Et ts fT)embres font 
transmettre mensuellement a E rost~t sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant I s r~briques de Ia 
Nimexe, par les services suivant : 1 
BR Deutschland Statistisches undesamt, Wies-
baden j 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
Direction gen raleL9es douanes 
et droits indir cts, Paris 
I 
lstituto centr le ri statistics, 
Rom a 
Centraal bure u voor de statis-
tiek, Heerlen I 
lnstitut nation I de statistique, 
Bruxelles j· 
Nationaallnsti uut oor de Statis-
tiek, Brussel I · 
United Kingdom HM Customs a d E~cise, Statisti-
cal Office, So then~-on-Sea 
Central Statist cs Office, Dublin 
Danmarks Sta istik.~ Kebenhavn 
Ireland 
I 
Dan mark 
E>.A<i5a Office national de statistique de 
Grace, Athene I 
I 
4. Perlode de reference t 
En principe, Ia periode de referen e es le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de result ts c mmunautai-
res selon les rubriques de Ia Nim e et les positions 
de Ia CTCI est seulement trim est ielle' et annuelle; 
selon les positions du tarif doua ier dommun, elle 
est seulement annuelle. I 
I 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui plmetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
!:tats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses !:tats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
rete nus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles' de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'ttat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses !:tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuisle 1er janvier 1966, les !:tats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa<;on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses !:tats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les merchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les ~tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des ~tats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres ~tats membres) (cat). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'~tat membra exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 000 ~cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (~cu). Les valeurs communiquees par 
les ~tats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en ~cus salon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ~cus 
France 1 000 FF = 147,167 ~cus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ~cus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ~cus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 ~cus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ~cus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ~cus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ~cus 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ~cus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tousles ~tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les ~tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
I 
cause. Celles-ci sont neanmoin com1prises dans les 
totaux. L'application et l'etendu de l'a confidentiali-
te variant selon les ~tats mem res.! 
Dans le cas de Ia «confident alit~ produits», le 
commerce d'un produit est regr upe ~vee celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rub ique
1 
Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaq e nymero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret une;note en bas de 
page figure sous l'intitule du pr duit. 
Pour Ia ccconfidentialite pays» Ia yentilation par 
pays partenaires du commerc d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que par ielle~ent. Dans ce 
cas, le commerce est donne g obalement sous le 
code « Pays-977" pour chaque rodoit. En etablis-
sant le total du commerce « Mo de ••,1 il convient de 
retenir que Ia "confidentialite ays tl ne peut ~tre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et q e, par conse-
quent, le total « Monde" comp end1
1 les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 1 ) " 1011 «extra-
CE (EUR 10)" + 1090 «Divers» 950 Avitaillement 
et soutage des navires et a vi on » + .958 «Origines 
et destinations indeterminees" 97Z «Origines ou 
destinations non precisees pou raiions commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 « Div rs" rigure dans le 
volume Z «Pays par produits "· 1 
D'autre part, les statistiques son fournies sur base 
des documents douaniers et ne ti nn~1nt pas compte des rectifications apportees e fin· d'annee par 
certains ~tats membres pour Ia c mpt~bilisation des 
echanges intergouvernementau . 1 
L'etablissement d'une balance ommerciale dans 
ces conditions peut conduire de~ divergences 
sensibles dans certains vec1 les chiffres 
nationaux officials. I 
I 
I 15. Publication 
Les tableaux analytiques du com ere~ exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pa s "• 1fune pour les 
importations et l'autre pour les expprtations, qui 
reprennent les categories de pro uits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation ou~niere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les v eurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deu trei~iemes volu-
mes (Z) «Pays par produits "• ans ilesquels les 
echanges de Ia Communaute son ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia ~imexe (deux 
chiffres). _I 
Les echanges globaux pour l'en emqle des rubri-
ques de merchandises ne figu ent ~ue dans le 
volume Z sous l'intitule « Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et xtra~~CE ainsi que 
d'apres les autres zones eco om ques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exem le es tableaux 
normalises. I 
I 
I 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays», volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 50 Example 1 056 URSS 95 10 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Example 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 4ci 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes so us le code 1090 "Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line" tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta iri Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistlche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gil Stati membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
I 
I 
contrariamente alia prassi pr ced~ntemente segui-
ta, le statistiche del comme cio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pert nto ~riteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimen i pa~ticolari di merci, 
come le provviste di stiva di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni inter azi~nali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simpi). !: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazio e dei concetti e delle 
definizioni comporti una vari zio~e dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una,certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita d lie serie cronologiche, 
il che va tenuto presente s ecia,mente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. i 
3. Fonti / 
L'unica fonte per le statist che bomunitarie sono i 
risultati trasmessi mensi me~1te aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e di tinti secondo il numero 
I 
dei prodotti Nimexe, dai s rvizi/:statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statisti che~' Bundesamt, Wies-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
baden / 
Directi n g~nerale des douanes 
et droi in9irects, Paris 
lstituto cel')trale di statistica, 
Roma 1 
Centra I B~reau voor de Statis-
tiek, H erl~n 
lnstitu na!onal de statistique, 
Bruxe les 
Natio aall, stituut voor de Statis-
tiek, russel 
United Kingdom HM C sto~s and Excise, Statisti-
cal 0 ice, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
I 
Centr I Strtistics Office, Dublin 
Dan arks Statistik, K~abenhavn 
I 
Offic . national de statistique de 
Grec , Athenes 
I 
I 
4. Periodo dl riferlmen o / 
In linea di massima, il peri,bdo di riferimento e il 
mese civile. L'elaboraljlOne 
1
1dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base a le vqci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente p r qur·lle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema dl rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusloni e semplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistlco 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definite nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl converslone 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMSa 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
i 
mente, rna sono comprese nei t tali.IL'applicazione 
e Ia portata del segreto statis ico Jariano da uno 
Stato membro all'altro. j 
Nel caso del "segreto riguar ante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene I compreso nel 
commercio di un altro prodotto ppute contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-0 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto I se'greto statistico 
viene pubblicata una nota es licatlva immediata-
mente sotto il titolo del prodott . I 
Nel caso del "segreto rigua dante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio i u~ prodotto per 
paese o non e fornita o lo e sol in parte. In questo 
caso, il commercio viene forni o glbbalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice pae~e «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del t taleiel commercio 
"Mondo, va nota to che il se reti' riguardante i 
paesi non puo essere suddivis in lrWa-CE e Extra-
CE e che il totale «Mondo» e c mposto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (E~r 10~ + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 f bbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zon no~ rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per moti.vi economici o 
militari). i 
La voce collettiva 1090 "Varie • vier1 e indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti, 
D'altra parte, le statistiche v ngo~o fornite sulla 
scorta della documentazion dopanale e non 
tengono conto delle rettifiche a por~ate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini de Ia contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. I 
La stesura di una bilancia co me~ciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a se sibil divergenze in 
determinati casi con i dati nazional ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del comm stero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in na uplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per p esi ,J, che presenta-
no separatamente le importazi ni e ~e esportazioni, 
classificate secondo le rubrich delljl nomenclatura 
del consiglio di cooperazione dog~~ale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, v Iori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volu e (Z) "Paesi per 
prodotti ••- anch'esso sdoppi~to -l e dedicate alia 
presentazione del commercio ~~taro, della Comunita 
per paesi partner e capitoli della ~imexe (a due 
cifre). 1 
II commercio totale per l'insie e 9e11e voci viene 
presentato soltanto nel volum (Z) i
1
ntitolato "Mon-
do ••, seguito dalle suddivisio i to~ale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi p rtne~. 
In appresso viene fornito un ese pio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti .. , vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
Valeurs 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTJMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 5 1Ci 50 Eaemplo 1 05ij UR~ 95 25 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eaemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
..0 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economics partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 9.77: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in Iibera pratica, cosiccM ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
In Ieiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat Ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatlstiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handeltussen de lid-$ta n J n vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gan~bare praktijk, 
worden sedertdien door Euro tat pepubliceerde 
statistieken van de buitenland e h~ndel derhalve 
volgens uniforme grondregels o gesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goede enb~wegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zpals ~oordprovisie, 
retourzendingen, internationale ~~emj:!enschappelij­
ke produkties, postpakketten, ,ssodimenten e.d.). 
De harmonisering van de beg!.r.ppen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderi1nge~ in de informa-tieve waarde van de statistiekelil, w~ardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreek en tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met na e bi~ analyses over 
langere perioden moet met d ze factor rekening 
worden gehouden. ! 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeen cha pelijke statis-
tieken zijn de resultaten die ond rstaande Lid-
Staten maandelijks In gestan aard seerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Ni ex , aan Eurostat 
· toezenden. 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMSa 
4. Verslagperlode 
Statistisches Buntlesamt, Wies-
baden . I 
Direction Ge erale des Douanes 
et Droits lndi ect~. Paris 
lstituto Cen rale I di Statistica, 
Roma 1 
Centraal bur au roor de statis-
tiek, Heerlen 
1 Nationaallns ituu~ voor de Statis-
tiek, Brussel I 
I 
HM Customs and 
1 
Excise, Statis-
tical Office, outh.end-on-Sea 
I Central Stati tics Office, Dublin 
I 
Danmarks S tisti~, K0benhavn 
Office Nation I d Statistique de 
Grace, Athe 
De verslagperiode is in beginsel de k lendermaand. 
De gemeenschappelijke result ten aar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de CIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaa lijks.i en de resulta-
ten naar posten van het gemeen chappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitg werkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzljds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commercieHe transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAAO.Ba 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bi)zonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat z in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en d o~vang van de 
geheimhouding lopen van lid- taat tot lid-Staat 
uiteen. i 
Bij de ,geheimhouding naar g ede~en" wordt de 
handel in een produkt met de h ndel
1 
in een ander 
produkt samengevat of in de daa toe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iede e door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubri k w~rdt een voet-
noot direct onder de omschrijvi g v1n het produkt 
gepubliceerd. .I 
Bij de ,geheimhouding naar lan en" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indelin van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaak . In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht elk ~rodukt bij de 
landencode ,977" ondergebrachtl-Bij ~e berekening 
van de totale handel ,Wereld" Jnoet
1 
erop worden 
gelet dat de geheimhouding n ar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden esplhst, zodat het 
totaai,Wereld" uit de volgende lemdnten bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 E tra-~G (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovi ie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 9~8. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977.
1
0m commer-
ciele of militaire redenen niet ade~ aangegeven 
Ianden en gebieden). ! 
I 
De verzamelrubriek 1090 Dive sen I is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenom n. I 
Anderzijds worden de statistieke opgesteld aan de 
hand van de douanedocumente en ~ouden geen 
rekening met de rectificaties die oor sommige Lid-
Staten aan het einde van het ja r worden aange-
bracht ten behoeve van de com tabil'isatie van de 
intergouvernementele handel. n 
Het opstellen van een handels ala s kan onder 
deze omstandigheden in bepaal e gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met d offidele nationale 
cijfers. : 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten va de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) ve schi nen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de nvoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkte~ pe 1 land", inge-
deeld in goederengroepen volg ns de Nomencla-
tuur van de lnternationale Doua.
1 
era~d. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de wrarde en de 
bijzondere maatstafopgegeven. VI rde verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel Z) , Landen per 
produkt", waarin de handel van e Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-h ofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. I 
De totale handel voor aile goeder nru~rieken wordt 
aileen in deel Z onder de titei,We eld"l opgenomen, 
gevolgd door de onderverdeling n ln~ra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige e ono~ische zones 
van de Geonom en de afzonderlij e prtnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor est ndaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 50 Voorbeetd 1 05li URSS 95 10 15 5 
208 ALGt:RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheld. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 Republlque federale d'AIIemag e 
Italian 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Span len 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allem ~de 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melllla 205 1038 Ceuta et Melllla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tuneslen 212 1038 Tun isle 
Libyan 216_ 1038 Libya 
Agypten 220 1038 t:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republlque du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kania 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlii.ndische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
~ 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Com ores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
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AS lEN AS IE I 
Zyperrr 600 1038 Chypre I libanon 604 1038 Lib an i 
Syrien 608 1038 Syrie I 
lrak 612 1038 lrak i I 
Iran 616 1038 Iran ! 
Israel 624 1038 Israel I 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 tmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birman·ie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Villtnam I I Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) I 
Indonesian 700 1038 Indonesia ! 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 "1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Coree du Nord 
Sud korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong kong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependan pes 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna i I Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) I 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zela~daise i I 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia fran9aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determin~ s 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises our 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou m i itaire 
und Gebiete 
XXXIX 
I 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total glmeral 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
' 
lndustrlallsierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrlallses 
DriHiinder occldentaux 
Europilsche Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
vereinlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungsliinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlbik AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"•bes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d' outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelsllnder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusiitzllche Wirtschaftsriume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Si.idamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
' 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die feHgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
' Comercio por 'productos, 
clasificados segun el parr, asociado 
Han el efter varer, 
fordelt efter h ndelspartnere 
Hand I nJch Waren, 
gegliedert nach artnerlandern 
I 
E~rr6pLo aTq rrpo"l6vTa 
KOTOVE~ll~EVO Kanl. XW a OVTOAAay~<; 
Trade by dommodity 
broken down by ~artn'er country 
Commerc pat produits, 
ventiles par p ys rartenaire 
Commerci per prodotti, 
classificati secondo il paefe partner 
Handel volgens go derensoorten, 
onderverdeeld volge s partnerland 
\ 
1mpon Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft . I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
3901 CONDENSATION, POLYCONDENSATION AND POLYAODITION PRODUCT~ WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYIIERISE'?tAND WHETHER OR NOT 3901 CONDENSATIO:'i:LYCONDENSATION AND POLYAODITION PRODU~ WHETHER OR NOT MODIRED OR POLYIIERISE'?tAND WHETHER OR HOT 
UN£AR (FOR EXAMPLE, PHENOPLASTS, AUINOPLASTS, A1.XYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SIUCONES) UNEAR (FOR PLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, A1.XYDS, POL AllYl ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SIUCONES) 
PRODUlTS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYAODITION KONDENSATIONS., POLYKONDENSATIONs- UNO POLYADDITIONSERZEUGNISSE 
3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
ECHANGEURS D'IONS IONEHAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 204 42 
e4 28 54 68 9 3 001 FRANCE 785 265 137 287 110 93 19 11 002 BELG.-LUXBG. 383 17 81 201 45 8 5 i 002 BELG.-LUXBG. 749 30 155 427 112 49 15 4 6 004 FR GERMANY 284 
39 
48 123 54 004 RF ALLEMAGNE 750 
115 
214 219 131 
005 ITALY 168 90 
10 
24 10 2 
5 
3 005 ITALIE 647 421 
28 
63 39 8 34 1 006 UTD. KINGDOM 82 1 55 
3 
11 4 006 ROYAUME-UNI 262 10 138 15 52 12i 3i 400 USA 224 204 13 400 ETAT$-UNIS 1627 2 1091 30 337 
1000 W 0 A L 0 1394 103 482 264 336 147 42 12 1 7 1000 M 0 N 0 E 4999 451 2013 743 747 635 290 62 38 20 
1010 INTAA-EC 1125 103 278 242 333 134 19 10 i 6 1010 INTAA-CE 3212 435 910 689 732 298 76 49 4 19 1011 EXTAA-EC 271 1 204 23 3 13 23 3 • 1011 EXTAA-CE 1787 16 1103 54 15 337 214 13 34 1 
1020 CLASS 1 254 1 204 23 3 13 6 3 1 . 1020 CLASSE 1 1725 16 1103 54 15 337 153 13 34 
3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 1DCM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 1DCM, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
lANDES ADHESIVES, LARG.IIAX.10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUnERT 
001 FRANCE 225 66 
t5 
49 21 9 51 8 1 001 FRANCE 1710 557 
2&3 
449 179 72 377 1 69 6 
002 BELG.-LUXBG. 62 5 2 23 
3i 
12 i 5 002 BELG.-LUXBG. 1182 88 37 603 189 158 11 21 1 003 NETHERLANDS 251 29 117 4 
52 
64 5 i 003 PAYS-BAS 1542 234 723 24 422 341 7 21 3 004 FR GERMANY 543 558 46 175 181 28 5 55 004 RF ALLEMAGNE 3189 1796 504 938 752 175 108 270 20 005 ITALY 1075 119 
12 
125 14 225 12 20 2 005 ITALIE 3386 409 
217 
367 59 625 39 80 11 
006 UTD. KINGDOM 500 362 23 26 16 
87 
14 47 006 ROYAUME-UNI 4609 3498 284 217 41 
1727 
89 262 1 
007 IRELAND 135 44 i 2 2 1 1 007 lALANDE 2906 1098 9 7 49 15 8 030 SWEDEN 62 54 1 4 4 i 030 SUEDE 351 274 23 7 1 3 36 3 036 SWITZERLAND 141 7 4 114 10 1 036 SUISSE 600 79 22 417 53 17 2 i 7 048 YUGOSLAVIA 201 
1o2 23 87 
201 
29 66 2 6 048 YOUGOSLAVIE 391 1556 896 1599 389 1 1375 132 i 400 USA 323 8 400 ETATS-UNIS 6320 219 484 58 
732 JAPAN 7 1 
12 3 i 1 5 10 732 JAPON 235 44 23 42 2 18 93 6 7 736 TAIWAN 37 4 1 6 736 T'AI-WAN 143 13 61 12 2 4 20 31 
1000 W 0 A L D 3623 1279 360 461 481 293 544 34 155 16 1000 M 0 N D E 26906 9349 3223 3838 2582 1679 4896 316 931 92 
1010 INTAA-EC 2819 1109 319 243 249 255 467 32 141 4 1010 INTAA-CE 18624 7350 2197 1671 1839 1135 3403 258 731 42 
1011 EXTAA-EC 805 169 41 218 232 39 78 2 14 12 1011 EXTAA-CE 8282 1999 1026 2166 744 544 1494 60 200 49 
1020 CLASS 1 750 164 28 210 222 38 72 2 12 2 1020 CLASSE 1 8088 1968 965 2141 731 540 1473 60 194 16 
1021 EFTA COUNTR. 214 61 5 119 11 8 1 7 2 1021 A E L E 1019 362 45 456 60 30 5 54 7 
1030 CLASS 2 54 5 12 8 10 1 6 2 10 1030 CLASSE 2 191 29 61 26 12 4 20 6 33 
3901.!1 PHEHOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.!1 PHENOPLASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE FORIIMASSEN AUS PHENOPLASTEH 
001 FRANCE 8091 1853 
1173 
676 536 2992 1665 205 163 1 001 FRANCE 6220 1938 
222i 
671 574 743 1832 284 175 3 
002 BELG.-LUXBG. 6247 2756 332 403 
27 
1292 
35 
290 1 002 BELG.-LUXBG. 11978 5538 783 534 
77 
2379 
27 
522 1 
003 NETHERLANDS 159 2 27 38 
510 
22 1 7 003 PAY$-BAS 308 14 42 82 
600 
36 16 14 
004 FR GERMANY 8413 
3878 
2012 1781 769 2933 66 171 151 004 RF ALLEMAGNE 13335 3640 2741 4863 1050 3294 145 374 172 005 ITALY 7718 1560 
1085 
338 255 608 617 20 442 005 ITALIE 7819 1610 
168i 
340 323 688 580 27 411 
006 UTD. KINGDOM 2404 43 99 128 675 362 12 006 ROYAUME-UNI 3460 54 141 111 754 723 16 
030 SWEDEN 197 46 
2o3 
13 36 2 26 5 131 030 SUEDE 363 133 1 20 77 4 46 18 187 036 SWITZERLAND 404 62 75 2 
25 
036 SUISSE 632 126 259 115 9 
t5 038 AUSTRIA 127 82 
253 72 
20 038 AUTRICHE 275 157 
336 
3 100 
042 SPAIN 327 2 
16 9 34i 39 5 042 ESPAGNE 501 59 106 s4 25 912 82 i 10 400 USA 707 235 26 36 400 ETATS-UNIS 2216 795 117 210 
1000 W 0 A L D 34946 8967 5371 4131 1850 4224 6956 1664 1140 643 1000 M 0 N DE 47481 12731 7500 8607 2296 2504 9279 1893 2028 643 
101 0 INTAA-EC 33112 8533 4887 3914 1788 4172 6579 1618 1008 613 1010 INTAA-CE 43241 11385 6780 8083 2143 2304 8301 1790 1837 618 
1011 EXTAA-EC 1832 434 484 216 62 52 377 46 132 29 1011 EXTRA-CE 4240 1347 720 523 153 200 978 103 191 25 
1020 CLASS 1 1811 434 482 216 62 33 377 46 132 29 1020 CLASSE 1 4171 1345 714 523 153 140 978 103 190 25 
1021 EFTA COUNTR. 739 189 203 88 36 23 36 7 132 25 1021 A E L E 1296 417 261 138 77 113 65 21 189 15 
3901.!3 PHENOPLASTS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 3901.13 PHENOPLASTS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUJD OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAII BULK FORMS SIMILAR BULK FORMS 
PHENOPLASTES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES PHENOPLASTE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERHERH, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 13156 3845 
2827 
2112 3777 1209 1978 70 61 104 001 FRANCE 18141 5567 
3987 
3461 4328 1685 2756 53 94 197 
002 BELG.-LUXBG. 8158 1747 873 1388 
770 
928 7 294 94 002 BELG.-LUXBG. 13803 3638 1734 2322 
1639 
1557 14 434 1~~ 003 NETHERLANDS 7162 3564 906 731 
14739 
913 8 265 5 003 PAYS-BAS 11930 5890 ~~gg ,~24-J OAJli 1523 15 393 004 FR GERMANY 38957 7084 7885 340J 3U~ ~g ~~~ 204 004 RF ALLEMAGNE 40530 ~29 135 ~ ~ lTf.i Y "''""""' 5570 2949 869 956 9698 ~ 1()4.4 1377 123 251 "~3 ...,.. ;>II 1~~~ 2 338 460 326 006 ROYAUME-UNI 2050 487 554 2032 12 515 576 475 007 IRELAND 266 4i 188 137 007 lALANDE 412 6 us 188 206 ~ 008 DENMARK 350 28 85 8 ~ OANEMARK 699 s4 131 j __ , ,_367- --t5- --· -.- ·-- - ----- -
028 NORWAY 2223 181 355 
-4 - 376 ·-- : ___ 13t.L ·-- 8 NORVEGE- .. --· 
--3015-·- ---2Q8 __ .... -.-·-- . 474 38 435 1898 030 SWEDE~ ____ 180L-- --30 _ - - 3-----to -- 45- 56f 1142 030 SUEDE 2321 50 12 30 51 856 1284 
-· --- \!36 SWITZE NO 533 114 123 17 49 219 6 i 4 036 SUISSE 1294 293 130 146 199 493 22 4 1 6 
038 AUSTRIA 3461 2796 39 140 11 60 155 257 3 038 AUTRICHE 3101 2011 81 284 23 226 219 252 5 
040 PORTUGAL 381 
20 
27 2 352 
2 6i 040 PORTUGAL 466 2 39 21 424 4 87 042 SPAIN 942 621 154 84 042 ESPAGNE 1380 20 934 224 111 
048 YUGOSLAVIA 608 229 379 048 YOUGOSLAVIE 334 171 163 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eu1sehlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dila Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~d/la 
3901.13 3901.13 
062 CZECHOSLOVAK 2299 2299 
284 54 480 177 528 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 525 525 817 406 1510 564 19sB 4 1s 400 USA 1596 64 400 ETAT5-UNIS 5731 433 
732 JAPAN 156 1 1 35 17 2 100 732 JAPON 394 9 3 4 80 40 17 241 
1000 W 0 R L D 93430 19418 14003 12691 22ns 7334 9411 829 5768 1203 1000 M 0 N DE 120989 25458 16931 21539 21049 10441 15121 924 7855 1871 
1010 INTRA-EC 79323 13670 12908 11934 21364 6855 nos 828 2870 1188 1010 INTRA-CE 102217 21714 14914 20263 1a1n 9075 11449 920 4087 1638 
1011 EXTRA-EC 14108 5748 1098 757 1411 479 1705 1 2898 15 1011 EXTRA-CE 18n2 3744 2017 1278 2872 1366 3673 4 3788 32 
1020 CLASS 1 11754 3441 1096 757 1411 479 1656 1 2898 15 1020 CLASSE 1 18133 3205 2016 1276 2872 1366 3574 4 3786 32 
1021 EFTA COUNTR. 8445 3126 191 169 812 263 1121 1 2735 7 1021 A E L E 10270 2572 262 462 1172 758 1554 4 3455 11 
1040 CLASS 3 2329 2306 23 . 1040 CLASSE 3 597 539 58 
3901.11 PHENOPUSTS IN SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP; WASTE AHD SCRAP 3901.11 PHENOPLASTS IN SHEETS. FILII, FOIL OR STRIP; WASTE AHD SCRAP 
PHENOPLASTES, EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES. BAHDES OU LAMES PHENOPLASTE ALS TAFEI.H, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 190 99 
23 
57 5 7 15 1 6 001 FRANCE 550 227 
151 
173 24 53 56 
1 
4 13 
002 BELG.-LUXBG. 166 50 8 69 
1343 
16 
1 
002 BELG.-LUXBG. 787 197 16 386 
2930 
34 
3 003 NETHERLANDS 1437 65 19 6 
262 
3 
9 122 
003 PAY5-BAS 3144 121 72 6 
818 
12 
14 418 004 FR GERMANY 1211 
153 
292 78 261 61 126 004 RF ALLEMAGNE 4316 
376 
950 317 867 509 423 
005 ITALY 2655 98 
16 
72 559 1656 17 
1 
100 005 ITALIE 4962 211 
49 
142 1049 2947 36 1 200 
006 UTD. KINGDOM 818 677 59 9 33 
254 
18 5 006 ROYAUME-UNI 2737 1696 715 61 87 
523 
. 87 27 15 
007 IRELAND 254 363 51 10 24 10 3 007 lALANDE 523 1461 246 22 86 58 22 008 DENMARK 469 28 
5 
008 DANEMARK 2017 122 
13 028 NORWAY 122 
244 1s s4 39 117 9 028 NORVEGE 232 692 as 177 137 219 27 030 SWEDEN 1074 63 620 030 SUEDE 2462 
1 
251 1093 
036 SWITZERLAND 35 19 7 
7 
2 403 5 2 036 SUISSE 273 132 59 10 9 44 2 16 038 AUSTRIA 2911 1162 961 74 282 22 038 AUTRICHE 11628 3855 4568 51 389 1428 1199 1 137 
042 SPAIN 239 4 7 
209 26 32 
222 6 042 ESPAGNE 549 16 26 
323 51 48 491 16 046 YUGOSLAVIA 1004 420 
218 
317 
13 
046 YOUGOSLAVIE 1542 689 
364 
431 
37 058 GERMAN DEM.R 940 
120 
59 257 131 202 
74 
058 RD.ALLEMANDE 1344 
219 
121 360 190 272 
237 060 POLAND 295 41 
116 21 
60 060 POLOGNE 768 137 
199 48 175 062 CZECHOSLOVAK 1158 980 
rs 
41 062 TCHECOSLOVAQ 1927 1617 
138 
63 
068 BULGARIA 559 443 
1 
41 
1 
068 BULGARIE 930 721 
10 11 7 
71 
8 2 2 400 USA 54 4 12 38 400 ETATS-UNIS 995 174 316 465 
508 BRAZIL 44 
126 
44 
11 
508 BRESIL 195 200 195 41 624 ISRAEL 145 8 
1 35 
624 ISRAEL 263 22 
3 74 664 INDIA 59 22 1 664 INDE 121 41 3 
1000 W 0 R L D 15976 4972 2017 461 982 2840 3502 46 867 289 1000 M 0 N DE 42546 12515 8299 1123 2731 6911 8031 146 1889 901 
1 010 INTRA-EC 7220 1407 543 174 441 2212 2033 45 129 236 1010 INTRA-CE 19035 4on 2344 584 1519 5044 4204 138 459 666 
1011 EXTRA-EC 8756 3565 1474 287 541 628 1469 1 738 53 1011 EXT RA-CE 23511 8438 5955 539 1212 1867 3827 8 1430 235 
1020 CLASS 1 5522 1852 1028 216 166 476 1114 1 629 40 1020 CLASSE 1 17637 5560 5099 385 637 1629 3202 8 1119 198 
1021 EFTA COUNTR. 4173 1425 1009 7 140 442 486 629 33 1021 A E L E 14653 4679 4758 52 575 1574 1717 1117 181 
1030 CLASS 2 273 159 52 13 2 
152 
12 35 . 1030 CLASSE 2 677 293 217 33 16 
238 
44 74 
37 1040 CLASS 3 2962 1554 394 59 373 343 74 13 1040 CLASSE 3 4997 2585 639 121 559 581 237 
3901.11 PHENOPI.ASTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAIILESS TUBES, RODS, ST1CKS AHD PROFILE SHAPES 3901.11 PHENOPWTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBEs, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPWTES, EN MONOFILI, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS PHENOPWTE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEIIE, STAHGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 199 51 
158 
78 9 16 45 001 FRANCE 442 120 
313 
141 47 53 81 
002 BELG.-LUXBG. 4867 862 2772 6 
18 
1069 
20 1 
002 BELG.-LUXBG. 9853 1735 5644 35 
89 
2126 
38 4 003 NETHERLANDS 92 1 
59 
25 B6 27 18 003 PAY5-BAS 262 11 1 78 349 41 rs 004 FR GERMANY 2245 
186 
269 99 1703 10 1 004 RF ALLEMAGNE 2785 
332 
338 576 403 1010 27 7 
005 ITALY 498 107 
19 
1 60 144 
30 
005 ITALIE 963 196 
31 
1 135 319 
183 1 4 006 UTD. KINGDOM 105 6 
16 
3 47 
1 
006 ROYAUME-UNI 611 53 4 50 285 
008 DENMARK 116 27 5 10 57 
562 
008 DANEMARK 904 227 197 70 64 337 
1323 1 
9 
036 SWITZERLAND 717 57 17 69 4 8 036 SUISSE 1801 173 69 172 12 47 4 
038 AUSTRIA 369 36 255 26 47 5 
1 
038 AUTRICHE 551 68 242 131 3 92 15 
3 062 CZECHOSLOVAK 232 7 224 062 TCHECOSLOVAQ 389 28 358 
068 BULGARIA 217 13 
26 51 
204 
1 
068 BULGARIE 386 63 9 98 30 158 323 1 1 5 400 USA 86 10 400 ETATS-UNIS 409 4 103 
1000 W 0 R L D 9802 1269 612 3289 120 407 4010 61 26 8 1000 M 0 N DE 19546 2838 13n 6945 604 1635 5745 252 101 51 
1010 INTRA-EC 8153 1154 340 3168 114 297 2998 61 18 3 1010 INTRA-CE 15869 2478 1050 6540 545 1301 3608 247 78 24 
1011 EXTRA-EC 1650 115 273 122 6 110 1012 8 4 1011 EXTRA-CE 3878 360 327 404 59 335 2137 4 25 27 
1020 CLASS 1 1198 97 273 121 5 110 563 8 1 1020 CLASSE 1 2868 270 327 403 45 335 1450 4 25 9 
1021 EFTA COUNTR. 1099 93 272 95 5 59 567 8 . 1021 A E L E 2421 242 314 303 15 176 1340 3 24 4 
1040 CLASS 3 449 18 1 427 3 1040 CLASSE 3 799 91 9 681 18 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREIQUES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS HARHSTOFFHARZEII 
001 FRANCE 171 103 1 3 10 54 
1 
001 FRANCE 260 167 4 4 9 76 4 003 NETHERLANDS 704 40 
a5 5 45 658 1033 21 003 PAY5-BAS 372 41 110 7 40 320 1114 19 004 FR GERMANY 1433 
6905 
181 37 31 004 RF ALLEMAGNE 1774 
7848 
368 41 82 
005 ITALY 11903 3416 
42 
55 64 1303 
118 340 160 005 ITALIE 13777 3985 71 70 86 1620 241 535 168 006 UTD. KINGDOM 3076 1294 136 19 1067 
5 
006 ROYAUME-UNI 4077 1669 154 19 1386 
5 030 SWEDEN 4974 2000 1186 
26 
23 176 105 1479 030 SUEDE 6017 2423 1254 
21s 
22 228 117 1968 
036 SWITZERLAND 89 
1462 
51 5 7 68 10 038 SUISSE 325 1413 71 25 14 78 1s 042 SPAIN 2062 1 204 317 042 ESPAGNE 2233 2 384 341 
052 TURKEY 2000 
335 20 
2000 052 TUROUIE 516 
391 20 
516 
624 ISRAEL 355 624 ISRAEL 411 
1000 W 0 R L D 27151 12172 4918 498 165 2012 2893 283 2018 2192 1000 M 0 N DE 30262 13998 5626 1107 190 2072 3448 358 2742 721 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxoOa Nimexe I EUR 10 loeu1schlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I ·nxoOa 
3301.24 3901.24 
1010 INTRA-EC 17420 8353 3638 229 122 1836 2510 178 372 182 1010 INTRA-CE 20437 9731 4250 450 136 1844 2973 241 622 190 
1011 EXTRA-EC 9727 3819 1281 264 43 176 383 105 1646 2010 1011 EXTRA-CE 9782 4267 13n 614 54 228 475 117 2120 530 1020 CLASS 1 9354 3484 1261 254 43 176 375 105 1646 2010 1020 CLASSE 1 9321 3875 1357 605 54 228 435 117 2120 530 1021 EFTA COUNTR. 5205 2021 1238 26 43 176 18 105 1578 . 1021 A E L E 6479 2462 1332 215 54 228 29 117 2042 
1030 CLASS 2 362 335 20 7 . 1030 CLASSE 2 452 391 20 41 
3301.25 ~~~t.JEjl\1] ~b!fj.R THAN FOR IIOULDING OR EllRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUIIP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 3901.25 UREA RESIN& OTHER THAN FOR IIOULDING OR EllRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
SIII!LAR BU FORII 
R£SINES UREIOUES, NON POUR IIOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, IIASSE$, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES HARNSTOfFHARZE, KEINE FORIIIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERI.IIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIEIJI, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 33752 7354 
m! 113 50 25922 287 26 1 001 FRANCE 10452 2278 48 42 30 7790 250 62 15 002 BELG.-LUXBG. 947 291 j 484 54683 36 23 1 002 BELG.-LUXBG. 579 144 21 280 16371 68 24 003 NETHERLANDS 1 7 62006 6889 
7100 
1593 30 88 003 PAYS-BAS 39851 20128 2240 3440 939 71 79 2 004 FR GERMANY 
35231 
40233 10459 38153 727 956 1110 126 004 RF ALLEMAGNE 34573 
9546 
13641 4252 11600 464 393 727 56 
005 ITALY 10486 
228 
11 7352 1222 10 
40 
83 005 ITALIE 15291 3078 
164 
2 2067 511 49 1 37 
006 UTD. KINGDOM 11 9 316 374 170 222 
1 
10345 4 006 ROYAUME-UNI 5597 307 297 193 112 4483 38 3 008 DENMARK 9406 9396 6 2 1 
688 911 
008 DANEMARK 2383 2362 6 11 2 2 
375 810 028 NORWAY 3163 703 173 194 
14 
494 028 NORVEGE 2993 1030 109 
2 
88 
24 
581 
030 SWEDEN 7305 2355 68 
173 
1245 8 3615 030 SUEDE 3747 1403 90 380 17 1831 
038 SWITZERLAND 496 185 3 112 1 8 14 036 SUISSE 864 208 6 204 362 9 41 34 
038 AUSTRIA 54200 43931 47 10219 3 
2140 22 
038 AUTRICHE 16344 13096 24 3217 7 
582 26 042 SPAIN 3755 424 558 562 49 042 ESPAGNE 1580 456 219 244 53 048 YUGOSLAVIA 4507 3805 702 
2036 
048 YOUGOSLAVIE 1053 804 249 
052 TURKEY 12863 277 
13688 
10550 
52550 
052 TUROUIE 2649 80 
3616 
2074 
14010 
495 
058 GERMAN DEM.R 66238 
21263 18 
058 RD.ALLEMANDE 17626 
4908 j 060 POLAND 21281 
2 
060 POLOGNE 4915 
4 062 CZECHOSLOVAK 23446 23444 
3 1 16 
062 TCHECOSLOVAO 4338 4334 
10 2 sO 400 USA 203 56 127 400 ETAT$-UNIS 501 112 297 
624 ISRAEL 195 195 624 ISRAEL 213 213 
1000 WORLD 532517 211466 72703 33055 9495 178897 4504 14324 5801 2272 1000 M 0 N DE 165820 61480 23441 10516 5078 51983 3083 6078 3542 619 
1010 INTRA-EC 334399 114595 58099 10809 7815 126332 3906 11390 1239 214 1010 INTRA-CE 108754 34766 19310 4491 3948 37941 2260 5081 860 99 1011 EXTRA-EC 198028 96871 14603 22246 1680 52565 599 2845 4562 2057 1011 EXTRA-CE 57035 26715 4132 6026 1132 14042 823 963 2681 521 1020 CLASS 1 86599 51737 895 22227 1678 16 599 2828 4562 2057 1020 CLASSE 1 29851 17187 508 6014 1128 33 823 956 2681 521 
1021 EFTA COUNTR. 65247 47175 330 10412 1551 16 513 688 4562 . 1021 A E L E 23999 15736 252 3446 831 33 645 375 2681 1030 CLASS 2 248 229 
137oB 
19 
2 52550 18 
. 1030 CLASSE 2 258 245 2 11 
4 14010 j 1040 CLASS 3 111184 44906 . 1040 CLASSE 3 26925 9282 3622 
3301.27 AIIINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR IIOULDING OR EllRUDING 3901.27 AIIINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR IIOULDING OR EllRUDING 
AIIINOPLASTES PREPARES POUR LE IIOULAGE OU L'EllRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIQUES FORIIIIASSEN AUS AIIINOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANCE 5283 233 
676 
4501 12 1 536 
10 
001 FRANCE 5268 300 666 4392 17 5 554 31 003 NETHERLANDS 729 20 54:i s5 1 22 s8 105 003 PAYS-BAS 790 40 713 114 7 46 161 004 FR GERMANY 2049 
144 
861 20 387 004 RF ALLEMAGNE 3385 
159 
1470 49 752 126 
005 ITALY 609 212 
39 
1 6 26 
sO 237 220 005 ITALIE 730 260 18 3 9 53 71 383 246 006 UTD. KINGDOM 653 93 32 92 100 006 ROYAUME-UNI 896 154 59 133 78 
030 SWEDEN 201 28 154 38 j 5 4 14 1 030 SUEDE 325 32 232 18 16 40 5 21 038 SWITZERLAND 109 28 31 036 SUISSE 221 30 84 8 038 AUSTRIA 255 240 55 15 5 10 176 038 AUTRICHE 443 418 79 25 j 13 185 042 SPAIN 246 
61 
042 ESPAGNE 284 
99 624 ISRAEL 63 
1 271 2 34 
2 624 ISRAEL 102 
34 sst 8 65 3 732 JAPAN 311 3 732 JAPON 776 12 
1000 W 0 R L D 10570 873 1992 5136 181 165 1255 71 370 527 1000 M 0 N DE 13337 1302 2809 5226 292 273 2080 110 654 591 
1010 INTRA-EC 9337 500 1782 5083 174 128 970 70 305 325 1010 INTRA-CE 11095 671 2457 5122 274 149 1404 102 544 372 
1011 EXTRA-EC 1233 374 210 53 7 36 284 2 65 202 1011 EXTRA-CE 2240 831 351 104 18 124 676 8 110 218 
1020 CLASS 1 1162 312 210 53 7 36 284 2 58 200 1020 CLASSE 1 2127 532 351 104 18 124 676 8 99 215 1021 EFTA COUNTR. 582 306 154 53 7 36 9 14 3 1021 A E L E 1015 498 232 104 16 124 10 21 10 
1030 CLASS 2 70 61 7 2 1030 CLASSE 2 113 99 11 3 
3301.29 ='t~Tlw'rllf~JlrJf~ RESINS AND NOT PREPARED FOR IIOULDING OR EllRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 3901.29 AIIINOP~OTHER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EllRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
FLAKES OR S ILAR BULK FORMS 
~~~llliu~T.'~~'lfl~pg=es ET PR LE IIOULAGES OU L'EllRUSION, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, ~~~= ~~ UNO KEINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
001 FRANCE 4192 2762 
76 
566 165 584 108 
1 
7 001 FRANCE 3297 2261 
582 
415 142 283 168 
4 
28 002 BELG.-LUXBG. 434 148 43 68 
3615 
91 7 002 BELG.-LUXBG. 1635 468 164 133 
1781 
265 19 
003 NETHERLANDS 6901 1724 855 283 
691 
412 
20 
10 2 003 PAYS-BAS 6438 2044 1180 660 
689 
740 
92 
24 9 
004 FR GERMANY 38264 4035 17006 8271 8875 622 1396 1383 004 RF ALLEMAGNE 23970 2921 8881 7559 4197 700 916 936 005 ITALY 8313 3250 
224 
200 5 121 
578 1~~ 702 005 ITALIE 5597 1597 3s:i 138 15 239 501 134 ~ 006 UTD. KINGDOM 2872 194 150 96 724 732 830 ~ ROYAUME-UNI ~~ ~~ 228 120 584 ~~~ ~£~~tJ ~~~ m 417 83 ·r$ 2~ 1 ·~ a~ 030 SUEDE 1343 140 588 66 116 032 FINLAND 67 47 ~ ov 032 FINLANDE 167 143 24 038 SWITZERLAND 565 197 40 245 20 11 47 5 036 SUISSE 1222 433 s6 431 7i 70 112 13 
038 AUSTRIA 8222 5113 2770 279 24 36 ~gl;~~~ 5169~ 3352__ _1612 --117---- -.---43- --- - - --- --45 ---- -----048 YUGOSLAVIA_ _____ 233.2__ 
--- --· 
-2332--- ----.-- -~- --- --~- --- 506 506 
------
-052 TURKEY 911 911 052 TUROUIE 202 202 
066 ROMANIA 2680 
44 173 9 462 9 29 1 1 2680 066 ROUMANIE 530 142 489 38 10sB 57 100 3 3 530 400 USA 730 2 400 ETATS-UNIS 1911 21 
404 CANADA 52 52 404 CANADA 135 135 
1000 W 0 R L D 79558 14639 24735 12894 1822 13921 2344 600 1984 6619 1000 M 0 N DE 57343 12527 15229 10885 2541 7210 3652 608 1489 3202 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France _l !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo 
3901.29 3901.29 
1010 INTRA-EC 61105 8864 21336 9490 1220 13604 1379 598 1483 2931 1010 INTRA-CE 43858 7992 12469 9194 1221 6860 2138 593 1078 2311 
1011 EXTRA-EC 18453 5775 3400 3404 602 114 965 3 501 3689 1011 EXTRA-CE 13479 4534 2760 1688 1320 346 1514 15 411 891 
1020 CLASS 1 15741 5775 3400 3404 602 114 965 3 501 977 1020 CLASSE 1 12893 4534 2760 1688 1320 346 1514 15 411 305 
1021 EFTA COUNTA. 11639 5864 3227 1035 140 105 927 500 41 1021 A E L E 10007 4211 2268 1136 262 289 1375 408 58 
1040 CLASS 3 2680 2680 1040 CLASSE 3 530 530 
3S01.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 3901J2 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAJ<OOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMINOPLASTES STRATFIES SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESnMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5865 
45 46 838 46 1528 3345 87 15 6 001 FRANCE 16396 61 113 1707 96 3324 10926 271 59 13 002 BELG.-LUXBG. 315 21 93 
23 
110 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 617 57 186 
s4 199 1i 1 003 NETHERLANDS 524 
1820 
21 
3556 
473 
228 
003 PAY5-BAS 957 
5020 
36 
10331 
854 2 
345 004 FA GERMANY 9039 456 423 1184 1191 166 471 004 RF ALLEMAGNE 26506 686 1147 3913 4211 516 1023 005 ITALY 10310 3069 
1 
2254 1510 2617 54 152 198 005 ITALIE 18967 5587 
6 
3031 3009 5633 95 253 493 
006 UTD. KINGDOM 1999 71 73 922 1 
42 
501 348 82 006 ROYAUME-UNI 5835 170 225 2335 2 
100 
1832 989 276 
007 IRELAND 42 
1oB 
007 lALANDE 100 
324 028 NORWAY 110 
1021 372 7 792 
2 
3 2 
028 NORVEGE 334 
3070 1038 12 2288 
10 
11 8 030 SWEDEN 4842 1675 970 030 SUEDE 16347 7100 2820 
032 FINLAND 347 
14 3 8 139 16 
54 293 032 FINLANDE 949 
69 31 s5 373 42 105 844 036 SWITZERLAND 192 12 
4 137 
036 SUISSE 718 148 
1 296 036 AUSTRIA 218 21 4 2 50 036 AUTRICHE 498 54 1 13 11 122 
048 YUGOSLAVIA 88 33 55 
100 
048 YOUGOSLAVIE 106 71 35 
531 4 3 400 USA 107 6 1 400 ETATS-UNIS 588 44 6 
624 ISRAEL 364 
3310 
364 624 ISRAEL 932 
6731 
932 ., 
977 SECRET CTRS. 3310 977 SECRET 6731 
1000 W 0 R L D 37m 4982 5390 1432 7804 4260 10053 824 2496 536 1000 M 0 N DE 96797 11181 12022 3152 18650 10345 30916 2750 6616 1165 
1010 INTRA-EC 28149 576 5009 1356 6871 4244 7778 814 987 514 1010 INTRA-CE 69480 1137 10926 3031 15979 10302 21923 2727 2328 1127 
1011 EXTRA-EC 6320 1096 381 76 934 16 2275 11 1509 22 1011 EXTRA-CE 20585 3312 1096 120 2671 42 8993 24 4289 36 
1020 CLASS 1 5949 1095 376 76 934 16 1911 10 1509 22 1020 CLASSE 1 19622 3308 1072 120 2671 42 8061 22 4288 38 
1021 EFTA COUNTA. 5727 1058 375 19 934 16 1807 9 1509 2 1021 A E L E 18877 3193 1071 79 2671 42 7510 18 4285 8 
1030 CLASS 2 371 1 6 364 . 1030 CLASSE 2 961 4 24 932 1 
3SII1.3S LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AMINOPLASTES STRAmES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 409 184 
1 
24 
37 
39 149 13 001 FRANCE 858 175 
8 
25 
e4 168 438 50 002 BELG.-LUXBG. 48 
21 72 12 
10 
10 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 44 123 15 24 36 3 2 003 NETHERLANDS 186 
128 1sS 
67 003 PAY5-BAS 383 
649 632 
160 
004 FA GERMANY 1006 
42 
132 161 377 20 9 14 004 RF ALLEMAGNE 3767 
a3 258 485 1644 34 38 29 005 ITALY 1809 1276 
11 
18 8 424 
192 
1 40 005 ITALIE 3425 2282 
19 
43 35 893 
4s0 
2 87 
006 UTD. KINGDOM 328 9 12 57 11 
27 
24 12 006 ROY AUME-UNI 757 26 38 124 27 
112 
38 35 
007 IRELAND 27 
57 13 22 
007 lALANDE 112 
121 43 60 030 SWEDEN 494 
3 
402 
1 
030 SUEDE 1396 
19 
1172 
3 032 FINLAND 340 
3 1 1 4 
26 310 032 FINLANDE 930 
14 15 22 30 
61 847 
036 SWITZERLAND 111 66 36 
5 
036 SUISSE 485 171 233 
1:i 036 AUSTRIA 1070 818 
2sB 
113 1 133 036 AUTRICHE 2196 1591 1 275 12 304 
058 GERMAN DEM.A 258 058 RD.ALLEMANDE 604 604 
060 POLAND 145 
253 
145 060 POLOGNE 209 
318 
209 
062 CZECHOSLOVAK 253 
1 1 3 100 
062 TCHECOSLOVAQ 318 
4 7 5 17 527 1 400 USA 132 27 400 ETATS-UNIS 752 191 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 130 130 
1000 W 0 R L D 6694 1424 1825 353 349 250 1815 224 382 72 1000 M 0 N DE 16674 2642 3819 731 1092 823 5837 524 1039 167 
1 010 INTRA-EC 3840 258 1417 239 277 230 1080 222 50 67 1010 INTRA-CE 9478 341 2977 423 883 732 3318 520 130 154 
1011 EXTRA-EC 2853 1166 407 114 72 20 735 2 332 5 1011 EXTRA-CE 7195 2300 842 308 209 90 2520 4 909 13 
1020 CLASS 1 2199 914 5 114 72 20 735 2 332 5 1020 CLASSE 1 8065 1983 29 308 209 90 2520 4 909 13 
1021 EFTA COUNTR. 2025 878 4 113 72 17 602 2 332 5 1021 A E L E 5042 1727 19 301 204 73 1793 4 908 13 
1040 CLASS 3 655 253 402 . 1040 CLASSE 3 1131 318 813 
3SII1.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FUJI, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 39D1J7 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, ALII, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
AMJNOPLASTES EN PLAQUES, FEUILLES. PELUCULEs, &ANDES OU LAMES. AUTRES QUE STRAmES AMINOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, RLME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICHTET 
001 FRANCE 453 12 
111 
4 
18 
66 371 001 FRANCE 1283 45 
228 
13 
sO 1 182 1042 002 BELG.-LUXBG. 260 119 10 
1 
2 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 612 299 27 
3 
8 
8 3 003 NETHERLANDS 60 26 18 
s8 2oB 11 43 003 PAY5-BAS 176 68 63 261 768 31 110 004 FA GERMANY 6718 2874 785 2639 39 72 004 RF ALLEMAGNE 17395 7603 1806 6479 161 207 
005 ITALY 1283 
133 
195 24 14 63 1 
14 
986 005 ITALIE 3135 
156 
474 24 57 114 6 53 2460 006 UTD. KINGDOM 370 138 2 3 
228 
58 24 006 ROYAUME-UNI 1125 649 8 10 
ao4 176 73 030 SWEDEN 742 5 
17 4 
6 4 488 11 030 SUEDE 1674 15 
103 22 19 21 985 30 036 SWITZERLAND 162 8 123 4 6 
4 
036 SUISSE 531 26 305 33 39 3 
036 AUSTRIA 40 4 1 17 12 2 036 AUTRICHE 124 23 2 52 26 2 12 7 
040 PORTUGAL 160 
1 14 
160 ~· 727 040 PORTUGAL 226 4 29 226 3 1471 042 SPAIN 841 ' 2 1 98 042 ESPAGNE 1685 16 4 178 400 USA 41 24 12 400 ETATS-UNIS 747 484 214 29 
1000 W 0 R L D 11265 333 3399 136 397 820 3338 100 546 2196 1000 M 0 N DE 29060 1120 9425 450 1229 1739 8267 292 1239 5299 
1 010 INTRA-EC 9203 291 3336 90 252 812 2813 100 58 1453 1010 INTRA-CE 23836 588 9216 332 850 1683 6888 292 222 3785 
1011 EXTAA-EC 2065 43 63 46 146 8 525 490 744 1011 EXTRA-CE 5224 552 209 118 379 58 1379 1017 1514 
1020 CLASS 1 2017 43 32 46 146 8 508 490 744 1020 CLASSE 1 5059 552 134 118 379 58 1289 1017 1514 
1021 EFTA COUNTA. 1135 17 18 44 145 8 398 488 17 1021 A E L E 2615 64 105 102 375 58 885 985 43 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EIIMila Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
3SOIJ7 3901J7 
1030 CLASS 2 49 31 18 . 1030 CLASSE 2 165 75 90 
3501.31 AMINOPLASTS IH THE FORMS OF UONOFlL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFlLE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.31 AIIINOPLASTS IH THE FORMS OF UONOFIL, SEAIILESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AIIINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EH UONOFILS, TUBES, ~ONCS, BATONS OU PROFILES ET DECIIETS AIIINOPLASTE, KEINE HARNSTOFfHARZE, ALS UONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN OOER PROFlLE UND ABFAELLE 
OD1F NCE 10D 
3 
31 
74 
18 51 OD1 FRANCE 163 i 9 45 24 14 80 002 XBG. 98 li 10 3 11 002 BELG.-LUXBG. 276 122 124 22 20 003 NOS 1261 2 37 
17 
1211 11i 3 li 003 PAYS-BAS 4378 31 7 95 s6 4221 28 li 2 004 ANY 1060 12 135 273 156 478 004 RF ALLEMAGNE 1973 43 91 661 328 574 17 ODS !TAL 1084 566 
3 3i 
363 129 
1sB 
4 10 005 ITALIE 1501 490 
17 95 
732 209 
210 
11 16 ODS UTD. KINGDOM 279 36 7 34 
24 225 
006 ROYAUME-UNI 972 542 24 84 00 19i 030 SWEDEN 299 i li 1 49 i 030 SUEDE 438 j 4 9 144 13 036 SWITZERLAND 134 31 8 85 036 SUISSE 393 31 49 30 263 
038 AUSTRIA 114 106 48 1 7 .. 038 AUTRICHE 159 137 124 22 048 YUGOSLAVIA 48 
2 5 s6 048 YOUGOSLAVIE 124 100 40 3 238 li 40D USA 64 1 40D ETATS-UNIS 401 6 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 211 211 
100D W 0 R L D 4879 198 783 413 178 575 2091 178 238 27 100D M 0 N D E 11162 885 826 1260 485 1193 5984 238 239 52 1010 INTRA-EC 3925 55 715 354 121 573 1904 178 7 18 1010 INTRA-CE 9321 618 629 1139 308 1180 5155 238 20 34 1011 EXTRA-EC 754 141 68 60 56 2 187 231 9 1011 EXTRA·CE 1840 267 197 121 177 13 829 219 17 
1020 CLASS 1 747 141 67 59 56 2 187 231 4 1020 CLASSE 1 1818 267 189 118 177 13 829 219 6 1021 EFTA COUNTR. 618 138 18 54 56 2 119 231 . 1021 A E L E 1070 159 59 75 174 13 379 211 
3901.45 AIIYDS AND OTHER POLYESTERS IH THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 3901.45 AIIYDS AND OTHER POLYESTERS IH THE FORM OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EH FEUILLES ET PLAQUES ONDULEES POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEH ODER FOUEH 
001 FRANCE 904 85 343 225 90 441 53 2 4 6 OD1 FRANCE 2498 216 129i 511 266 1229 180 li 41 33 002 BELG.-LUXBG. 749 74 34 161 
294 
133 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2354 144 81 410 
ao6 416 1 3 003 NETHERLANDS 972 294 24 
s94 92 132 20D 23 5 003 PAYS..BAS 2475 619 111 1407 202 643 165 72 59 004 FR GERMANY 2036 
1827 
33 569 62 159 507 20 004 RF ALLEMAGNE 4112 
37sB 
119 723 138 438 1007 78 005 ITALY 3949 684 62 566 803 10 74 13 46 005 ITALIE 6698 1641 187 1534 1509 36 1 71 148 ODS UTD. KINGDOM 592 78 273 31 44 
3 
11 19 ODS ROYAUME-UNI 2795 268 1498 115 380 j 106 85 156 007 IRELAND 70 67 
6 43 5 
OD7 lALANDE 143 136 
13 s9 23 028 NORWAY 57 
17 4 
3 028 NORVEGE 100 
s9 2li 5 030 SWEDEN 148 4 14 
4 
18 91 i 030 SUEDE 530 25 121 25 66 230 036 SWITZERLAND 116 5 18 34 35 4 15 036 SUISSE 803 13 112 237 181 20 210 5 038 AUSTRIA 67 14 
15 
7 48 45 1 038 AUTRICHE 361 72 197 36 40 12 245 8 40D USA 107 3 38 
s4 75 1 2 40D ETATS-UNIS 489 24 148 102 10 58 624 ISRAEL 166 10 
353 13 
27 624 ISRAEL 488 53 
269 169 
155 178 
732 JAPAN 366 732 JAPON 440 - 2 
100D WORLD 10372 2474 1449 1364 1086 2228 492 435 743 101 100D M 0 N DE 26592 5366 5140 3004 3018 4940 1677 719 2176 552 
1010 INTRA-EC 9270 2426 1357 915 940 2151 392 435 558 96 1010 INTRA-CE 23078 5143 4659 2187 2548 4650 1419 719 1276 477 
1011 EXTRA-EC 1096 48 93 440 147 77 101 185 5 1011 EXTRA-CE 3479 222 480 783 471 290 258 900 75 1020 CLASS 1 910 38 93 436 92 64 25 158 4 1020 CLASSE 1 2667 168 479 719 369 234 104 722 72 
1021 EFTA COUNTR. 394 36 34 45 92 4 25 157 1 1021 A E L E 1844 144 189 302 369 25 92 710 13 
1030 CLASS 2 184 10 4 54 13 75 27 1 1030 CLASSE 2 615 54 2 64 102 56 155 178 4 
3SOI.U POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED~ FILII, FOIL OR STRIP FORM 3901.4$ POLYESTERS, OTHER THAN AIIYDS, Dl PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED~ FILJI, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTERS, AUTRES OU'ALKYDES, EN FEUILLES ET PLAQUES NON ONDULEE5, EH PELLICULES, BANDES OU LAMES POLYESTER, KEINE ALKYDE, ALS NICIIT GEWELLTE FOUEH UND PLATTEN, ALS TAFEUI, FUIE, BAEHDER ODER STREIFEH 
001 FRANCE 8557 2650 
27aB 
1482 513 281 2525 74 1027 5 001 FRANCE 46036 16557 
16143 
8126 2945 1243 11084 263 5781 37 
002 BELG.-LUXBG. 22965 9995 2728 2616 
935 
3766 144 912 16 002 BELG.-LUXBG. 126511 57172 13477 15852 
5872 
18558 663 4483 163 
003 NETHERLANDS 24580 12120 2215 1348 
3002 
6935 61 947 19 003 PAYS-BAS 124362 55077 13732 7264 
9983 
37757 319 4155 166 
004 FR GERMANY 15510 
14ali 
3883 3484 948 3330 316 504 43 004 RF ALLEMAGNE 79682 
493i 
23682 16076 5279 19221 2218 2669 354 005 ITALY 4644 1369 
1057 
550 112 1030 20 2 73 ODS ITALIE 18017 6805 
6200 
978 291 4560 109 20 323 ODS UTD. KINGDOM 7573 2038 2062 1415 307 
126 
391 282 21 ODS ROYAUME-UNI 42721 12199 12364 6565 1822 
1739 
1667 1744 160 
007 IRELAND 282 150 2 
23 
2 2 22 007 lALANDE 3717 1846 66 13 23 42 38 1 008 DENMARK 688 9 13 
1ri 9 
621 
6 
008 DANEMARK 3236 71 51 
232 
3 3060 
37 028 NORWAY 336 6 138 60 219 028 NORVEGE 471 31 123 75 48 786 i 030 SWEDEN 465 28 63 35 10 50 030 SUEDE 1840 236 258 199 33 252 
032 FINLAND 61 54 5 
493 
1 
9i 
1 
19 99 4 032 FINLANDE 220 182 22 1813 7 1osB 8 35 1 036 SWITZERLAND 1904 612 181 153 252 036 SUISSE 13137 5254 1580 1102 1301 956 38 
038 AUSTRIA 1289 329 56 299 89 197 298 21 038 AUTRICHE 6403 3042 174 349 683 1069 964 121 1 
042 SPAIN 94 17 65 1 1 10 042 ESPAGNE 548 95 292 5 9 3 143 1 
052 TURKEY 704 
6736 654 3 2918 275i 701 359 34 6 052 TURQUIE 1222 41566 10509 5 36582 1436i 1217 265i 684 72 40D USA 18525 818 4249 40D ETATS-UNIS 139879 7188 26066 404 CANADA 56 16 
74 
40 404 CANADA 356 2 76 1 4 273 
508 BRAZIL 125 
12 
51 
17 7i 508 BRESIL 731 2 166 .. j 543 624 ISRAEL 188 37 872 51 18 i ~4 !~MEL 1~ 80 207 265 at 423 664 INDIA 1143 2 241 1 4 
eREA Jgg ~ 1~ 1m 728 COREE OU SUD 4242 1258 52 181 1065 20 1&66 
... 
' 
732 JAPAN s085 1317 432 2 121i 732 JAPON 61205 32753 8985 2314 4750 1171 10539 24 665 4 
740 HONG KONG 22 2li 22 i 740 HONG-KONG 124 _ ____i___ ~2~-- -~· ---· 124 ----1 958 NOT DETERMIN 30 958 NON DETERMifll_ ____ _217 _ 
------
--.-- . --- ---- ----
------
~-- ------ ---- -- -----· ----
------- --
---
------- -----
-----· 
-----
100D W 0 R L D 119567 41601 15173 13202 12381 5817 25783 1425 4015 190 1000 M 0 N DE 680535 232458 98367 66632 81911 32402 139582 8060 21779 1344 
1010 INTRA-EC 84802 28450 12332 10123 8098 2585 18335 1027 3674 178 1010 INTRA-CE 444281 147854 72842 51156 36346 14552 95978 5276 19054 1223 
1011 EXTRA-EC 34736 13152 2840 3051 4282 3233 7428 398 340 12 1011 EXTRA-CE 236038 84604 23524 15261 45585 17849 43604 2784 2725 120 
1020 CLASS 1 32331 12875 2495 2124 3954 3212 6941 380 339 11 1020 CLASSE 1 225313 83247 22019 11821 43635 17743 41304 2711 2718 115 
1021 EFTA COUNTR. 4090 1028 444 853 488 307 770 19 176 5 1021 A E L E 22160 8746 2157 2258 2290 2207 3060 36 1367 39 
1030 CLASS 2 2393 277 345 918 327 20 487 18 1 1030 CLASSE 2 10684 1357 1505 3408 1926 107 2301 73 3 4 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland j Danmark I "E>.>.aOo 
3901.50 ALKYDS 3901.50 ALKYDS 
ALKYDES A1.KYDI: 
001 FRANCE 1158 116 
1428 
69 400 215 228 2 34 94 001 FRANCE 2589 267 
2112 
384 552 407 742 11 59 167 
002 BELG.-LUXBG. 6203 985 351 3125 
4253 
217 14 65 18 002 BELG.-LUXBG. 8243 1779 608 3168 629Ei 358 57 129 36 003 NETHERLANDS 26562 11348 4559 1055 8260 4531 98 405 313 003 PAYS.BAS 43919 17968 7474 1804 11220 9106 127 577 565 004 FR GERMANY 30004 468 11111 762 2042 1378 124 3954 2373 004 RF ALLEMAGNE 43946 824 16340 1724 2997 2654 200 4739 4072 005 ITALY 1722 751 
110 
198 35 42 
1792 
19 209 005 ITALIE 2999 1267 
232 
280 63 59 
2047 
30 476 
006 UTD. KINGDOM 6487 222 1686 1299 1163 
1107 
103 132 006 ROYAUME-UNI 9142 558 2562 1671 1716 
1929 
175 163 
007 IRELAND 3562 35 
4 2 
2222 198 007 lALANDE 8889 54 
9 4 
6502 404 
006 DENMARK 50 7 
49 
1 36 
570 
006 DANEMARK 116 13 33 2 88 768 028 NORWAY 929 47 996 460 181 263 028 NORVEGE 1303 91 1156 587 191 411 030 SWEDEN 4994 152 41 685 2505 030 SUEDE 6185 193 48 842 3168 
032 FINLAND 53 
549 56 
18 
ali 1 
9 26 
8 
032 FINLANDE 125 
829 97 
10 
157 3 
14 101 
15 036 SWITZERLAND 757 3 51 1 036 SUISSE 1242 7 132 2 
038 AUSTRIA 713 170 1 248 1 3 1 289 038 AUTRICHE 1618 286 2 910 1 5 3 411 
042 SPAIN 82 
20 
61 
118 
2 10 9 042 ESPAGNE 122 
21 
83 
122 
3 20 16 
048 YUGOSLAVIA 138 
57 19 44 111 1 048 YOUGOSLAVIE 143 321 100 112 643 5 2 400 USA 295 51 12 
1 
400 ETATS.UNIS 1390 164 43 
732 JAPAN 10 3 1 5 732 JAPON 110 1 3 7 94 5 
1000 W 0 R L D 83793 14169 20760 2839 13855 10162 8653 2030 7880 3445 1000 M 0 N DE 132174 23048 31511 5929 17739 18298 17103 2443 10157 5948 
1010 INTRA-EC 75787 13180 19560 2347 13285 9931 7539 2030 4777 3138 1010 INTRA-CE 119887 21461 29810 4749 16892 17984 14936 2443 6113 5499 
1011 EXTRA-EC 8006 989 1201 491 570 231 1114 3103 307 1011 EXTRA-CE 12284 1585 1700 1179 848 314 2167 4044 449 
1020 CLASS 1 7971 989 1169 491 568 231 1113 3103 307 1020 CLASSE 1 12239 1585 1683 1179 845 314 2180 4044 449 
1021 EFTA COUNTR. 7446 918 1048 359 549 185 988 3102 297 1021 A E L E 10472 1399 1255 1007 745 199 1402 4038 427 
3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 
POLYESTERS NON SATUR£5, AUTRES QU'ALKYDES UNGESAETTIGTE POL VESTER, AUSG. ALKYDE 
001 FRANCE 3593 632 
313 
452 1412 725 372 001 FRANCE 5393 1150 
ss:i 686 1945 1111 501 002 BELG.-LUXBG. 4094 1619 1 1709 
4956 
452 44 641 12 002 BELG.-LUXBG. 12653 7147 9 2805 7763 2039 sO 941 38 003 NETHERLANDS 20010 11569 402 165 
4491 
2221 003 PAYS.BAS 36416 22844 658 374 
6676 
3720 
004 FA GERMANY 20641 9470 1723 1787 2500 46 616 8 004 RF ALLEMAGNE 34230 
3491 
15001 4180 2970 3980 194 1218 11 
005 ITALY 3566 2762 692 
284 
34 3 68 408 6 7 005 ITALIE 5485 1732 so3 73 8 156 752 8 
25 
006 UTD. KINGDOM 2447 564 671 335 163 
2612 
16 006 ROYAUME-UNI 4654 1253 1311 539 270 
3813 
18 
028 NORWAY 8836 1999 4 40 52 4169 028 NORVEGE 13248 2697 7 41 67 6862 030 2381 311 1 13 182 1834 030 SUEDE 3771 564 8 25 341 2792 
032 969 
1805 
1 
8 
937 
11 
31 032 FINLANDE 1298 
2540 
5 60 1245 28 48 036 LAND 2244 324 96 
8 
036 SUISSE 3287 405 
21 
253 1 
1 038 A 807 773 
81 
2 23 1 038 AUTRICHE 1840 1791 
1o4 
14 2 11 
042 SPAIN 103 
578 
2 20 042 ESPAGNE 140 
632 
3 33 
048 YUGOSLAVIA 1134 
s8 558 ·048 YOUGOSLAVIE 1207 80 575 058 GERMAN DEM.R 79 543 21 058 RD.ALLEMANDE 103 214 23 060 POLAND 543 
75 8 364 56 26 060 POLOGNE 214 1sS 20 1175 284 71 400 USA 613 84 400 ETATS.UNIS 2024 306 
1000 W 0 R L D 72193 23319 12097 3254 8127 7998 9515 538 7304 43 1000 M 0 N DE 126244 44757 20388 6488 12050 13296 16389 1125 11879 92 
1010 INTRA-EC 54390 17153 11550 2624 8012 7834 5612 499 1263 43 1010 INTRA-CE 98914 35911 19565 5753 11884 12122 10396 1026 2166 91 
1011 EXTRA-EC 17802 6165 547 630 115 364 3903 37 6041 • 1011 EXTRA-CE 27330 8845 823 715 166 1175 5993 99 9513 1 
1020 CLASS 1 17114 5556 489 609 115 364 3903 37 6041 . 1020 CLASSE 1 26928 8546 743 692 166 1175 5993 99 9513 1 
1021 EFTA COUNTR. 15237 4689 329 51 87 3829 11 6041 . 1021 A E L E 23440 7592 425 114 113 5654 28 9513 1 
1040 CLASS 3 688 609 58 21 . 1040 CLASSE 3 402 299 80 23 
3901.53 POLYESTERS, OTHER THAH UNSATURATED, PREPARED FOR MOULDING AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS 3901.53 POLYESTER5, OTHER THAH UNSATURATED, PREPARED FOR MOULDING AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS 
POLYESTERS POUR L£ MOULAGE OU L'EXTRUSIOH, AUTRE$ QUE L£S POLYESTERS NON SATURES ET L'ALKYDES FORMIIIASSEN AUS ANDEREU ALS UNGESAETTIGTEM POL VESTER, AUSG. A1.KYDI: 
001 FRANCE 3064 343 
439 
977 206 1192 338 2 
79 
4 001 FRANCE 5776 575 
1878 
1986 398 1922 879 6 
217 
10 
002 BELG.·LUXBG. 1705 64 489 310 8464 262 60 2 002 BELG.·LUXBG. 5344 204 1221 1032 17370 747 38 7 003 NETHERLANDS 73673 26999 2449 8293 25684 130 1574 80 003 PAYS.BAS 178184 70498 8470 25486 
19010 
50309 253 5617 181 
004 FA GERMANY 57965 7519 8249 10729 13631 15627 348 1530 332 004 RF ALLEMAGNE 131485 
9386 
23999 22512 22826 37200 414 4791 733 
005 ITALY 10096 4100 2922 249 225 2287 53 71 99 005 ITALIE 19932 5429 
3759 
476 498 3639 147 206 151 
006 UTD. KINGDOM 8027 1001 1135 2145 119 1892 
52 
1250 149 336 006 ROYAUME-UNI 14869 1608 2152 241 3702 
100 
2535 248 626 
007 IRELAND 94 40 1 1 007 lALANDE 256 142 1 4 
006 DENMARK 38 1 6 
1 
16 j 15 20 006 DANEMARK 112 
1 16 
2 
75 
14 
20 40 028 NORWAY 301 3 2 218 50 028 NORVEGE 569 12 5 304 192 
030 SWEDEN 3735 15 &5 32 75 12 2807 18 794 1 030 SUEDE 4701 52 2 51 100 14 3268 3Ei 
1214 
3 036 SWITZERLAND 1203 553 44 56 1 465 036 SUISSE 2747 1227 132 59 241 5 1042 9 038 AUSTRIA 274 20 56 95 6 4 93 038 AUTRICHE 575 40 64 298 22 142 
052 TURKEY 103 1 
ali 
102 052 TURQUIE 184 2 
184 
182 
390 SOUTH AFRICA 2261 
15844 1806 12323 310 
2175 
42 154 
390 AFR. DU SUD 3069 
45072 2831 38620 486 2905 14 561 400 USA 41481 310 10692 400 ETATS.UNIS 107094 1692 17818 
624 ISRAEL 49 
3 43 2 47 18 2 624 ISRAEL 147 24 1ali 4 143 a3 17 732 JAPAN 500 433 1 732 JAPON 1071 738 21 
736 TAIWAN 5061 121 4940 736 T'AI-WAN 9807 223 9384 
1000 W 0 R LD 209737 49110 15101 22571 24451 25736 65525 1902 4395 948 1000 M 0 N DE 485910 128895 44361 58776 60977 48847 127813 3444 12944 1853 
1010 INTRA-EC 154658 32637 14471 20153 11632 25404 44264 1842 3403 852 1010 INTRA-CE 355961 82413 41948 54966 21235 48318 92903 3392 11080 1708 
1011 EXTRA-EC 55078 18473 830 2417 12818 332 21261 60 991 94 1011 EXTRA-CE 129946 48462 2415 3810 39742 528 34910 52 1864 145 
1020 CLASS 1 49924 16439 506 2414 12769 330 16321 60 991 94 1020 CLASSE 1 120111 48430 2182 3805 39589 519 25525 52 1864 145 
1021 EFTA COUNTR. 5541 590 67 143 445 20 3328 18 836 94 1021 A E L E 8644 1331 139 199 948 33 4525 38 1286 145 
1030 CLASS 2 5130 14 123 2 49 2 4940 . 1030 CLASSE 2 9824 41 232 4 154 9 9384 
3901.55 POL~ UQUID~AS'IY OR IN BLOCK, LUM~ POWDER, G= FLAKE OR SlllllAR BULl( FORII, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED 3901.55 POLYEm=s UQUID~AS'IY OR IN BLQCK, L~ POWDER, GRANU~ FLAKE OR SIMILAR BULl( FORII, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED 
POLYESTER AND YESTER PREPARED FOR OULDING AND EXTR DING POLYESTER AND YESTER PREPARED FOR OULDING AND EXTR DING 
Januar - uezemoer l~Ho Import Janvier - Dttcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschtandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllooo Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France _I_ !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllooo 
3901.55 POLYESTERiUQUID:s PATEUfteEN 8~ IIOR~ GRUUEA~IIASSES, GRANULES, A.OCONS OU POUDRES, AUTRES QU'ALXYD£5, PO- 3901.55 POL~FLUESSI~ TEIGFOERII~ IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER, AUSG. ALKYDE, UNGESAE· 
LYESTER NO SATU ET POL STER PO R LE II GE OU L USION 11GTE POL STER UN FORIIMASS 
001 FRANCE 4716 1276 
21aS 
1077 1062 898 148 158 33 64 001 FRANCE 8321 2100 
4670 
1634 1719 2146 419 77 74 152 
002 BELG.-LUXBG. 10317 719 1670 3558 
1420 
724 1232 227 2 002 BELG.-LUXBG. 19256 1673 3700 5988 
2484 
2153 651 413 8 
003 NETHERLANDS 16191 2328 7937 1512 
5195 
2026 573 270 125 003 PAY$-BAS 44355 5116 29103 2824 9036 3039 1093 380 316 004 FR GERMANY 45091 
2593 
6077 16929 4660 8890 1525 1134 681 004 RF ALLEMAGNE 80271 
4025 
13380 30214 8303 14889 1261 1829 1365 
005 ITALY 6591 1851 
5151 
1068 463 172 60 4 360 005 ITALIE 12634 4226 8052 2043 986 472 27 3 852 006 UTD. KINGDOM 14473 1962 777 5374 181 
329 
632 54 342 006 ROYAUME-UNI 23966 3539 1963 7861 667 
513 
1201 168 515 
007 IRELAND 362 1 
51 
32 007 IRLANDE 622 
1 
2 
49 
107 
008 DENMARK 101 
58 94 50 13 32 92 214 5 008 DANEMARK 157 236 107 31 44 133 782 9 028 NORWAY 849 341 026 NORVEGE 1761 78 448 
030 SWEDEN 1655 90 9 
429 
316 83 9 976 172 030 s 2165 168 12 
700 
235 98 14 1405 233 
036 SWITZERLAND 2984 2314 101 47 16 40 26 11 036 s 7020 5794 142 123 34 168 44 15 
038 AUSTRIA 783 554 1 24 21 3 1 179 038 AU HE 1539 1117 2 36 57 1 15 3 308 
040 PORTUGAL 171 
153 
26 145 
5 421 777 8 
040 PO AL 227 
310 
34 193 
10 863 361 042 SPAIN 1539 
113 
16 159 042 ESPAGNE 1912 
124 
24 330 14 
048 YUGOSLAVIA 2888 2624 
3 
151 048 YOUGOSLAVIE 2986 2713 
5 
151 
052 TURKEY 480 
5 
477 
503 631 
052 TUROUIE 526 
24 
521 
sa5 2 345 058 GERMAN DEM.R 1139 
541 52 
058 RD.ALLEMANDE 956 
277 31 060 POLAND 879 286 060 POLOGNE 427 119 
066 ROMANIA 212 
301 216 
42 
2386 717 801 
170 
25 54 
066 ROUMANIE 154 
989 12a0 
70 
6146 2360 2517 
84 
148 96 400 USA 4653 90 9 400 ETAT5-UNIS 14040 465 51 
732 JAPAN 164 14 8 
195 
102 40 732 JAPON m 70 109 3 452 143 
736 TAIWAN 196 1 736 T'At-WAN 284 2 282 
1000 W 0 R L D 116805 12873 19503 30533 19894 8961 13686 6195 2988 2172 1000 M 0 N DE 224727 25101 55551 51404 34901 17706 25295 5427 5291 4051 
1010 INTRA-EC 97841 8878 18828 26390 16360 7622 12288 4179 1721 1575 1010 INTRA-CE 189582 18454 53345 46472 26855 14586 21485 4310 2868 3207 
1011 EXTRA-EC 18965 3994 676 4143 3534 1339 1399 2016 1267 597 1011 EXT RA-CE 35144 8847 2206 4933 8047 3120 3810 1115 2423 843 
1020 CLASS 1 16326 3448 671 3687 3513 835 1395 913 1267 597 1020 CLASSE 1 33165 8350 2182 4499 7985 2535 3788 560 2423 843 
1021 EFTA COUNTR. 6468 3016 205 480 869 113 84 92 1242 367 1021 A E L E 12756 7157 392 772 1057 164 243 133 2275 563 
1030 CLASS 2 223 4 
5 
195 20 503 4 1103 . 1030 CLASSE 2 381 17 24 282 62 sa5 20 555 1040 CLASS 3 2414 542 261 . 1040 CLASSE 3 1598 280 152 2 
3901.55 ~=SIN THE FORII OF IIONOFIL, SEAMLESS TUBEs, RODS, STICKS, PROFU SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 3901.55 POLYESTER IN THE FORII OF IIONOF!l, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROfU SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS 
POLYESTERS EN IIONOFU, TUBES, ~ONCS, DATONS OU PROFUS ET DECHETS, AUTRES QU'ALKYDES ET POLYESTERS NON SATURES POLYESTER ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STAENGEN ODER PROfU U. ABFAELLE, AUSG. ALXYD£ U. UNGESAET11GTE POLYESTER 
001 FRANCE 739 75 
2a0 
174 65 244 56 123 2 001 FRANCE 1431 389 
626 
178 143 509 161 46 5 
002 BELG.-LUXBG. 3518 1716 100 537 
1496 
361 462 62 002 BELG.-LUXBG. 9192 4563 240 2057 
2646 
1231 404 77 
003 NETHERLANDS 4774 797 127 614 
829 
269 305 1166 
21 
003 PAY$-BAS 9522 1743 226 1636 
925 
966 224 2087 
31 004 FR GERMANY 4835 
419 
281 559 1007 1149 606 383 004 RF ALLEMAGNE 9804 
1444 
831 1565 2504 2533 439 976 
005 ITALY 5749 148 
389 
50 111 87 4917 4 13 005 ITALIE 4673 630 
ao6 116 374 413 1607 17 72 006 UTD. KINGDOM 2016 219 266 11 353 
1os0 
716 62 006 ROYAUME-UNI 4981 659 974 50 1338 
1356 
1039 115 
007 IRELAND 1085 2 23 
7 
007 IRLANDE 1356 1 5 26 2 008 DENMARK 96 67 7 
31 7 
15 
237 
008 DANEMARK 321 231 12 
128 
56 
486 028 NORWAY 299 2 4 
5 
18 
2 
028 NORVEGE 719 5 32 
8 
37 31 
7 030 SWEDEN 803 105 40 294 31 42 284 030 SUEDE 1371 119 122 442 45 131 497 
032 FINLAND 40 3 3li 198 1 1 70 36 35 032 FINLANDE 102 20 3 406 5 7 2 41 65 036 SWITZERLAND 864 510 15 3 
4 
036 SUISSE 1949 1057 154 31 38 222 
20 038 AUSTRIA 373 116 38 145 52 1 17 
19 
038 AUTRICHE 831 283 230 161 88 7 42 
7 042 SPAIN 180 8 56 
374 21 
89 4 4 042 ESPAGNE 359 32 23 
123 8 
255 22 20 
048 YUGOSLAVIA 418 23 
1199 
048 YOUGOSLAVIE 155 24 
675 060 POLAND 1361 123 39 
210 
060 POLOGNE 1338 639 24 
216 064 HUNGARY 290 80 
572 25 11 2611 54 
064 HONGRIE 243 27 
1358 149 114 10911 118 2 400 USA 3514 76 165 400 ETAT$-UNIS 14128 556 920 
404 CANADA 27 21 6 404 CANADA 243 1 189 53 
528 ARGENTINA 24 
4 
24 
3 95 
528 ARGENTINE 113 
8 
113 
29 100 624 ISRAEL 102 624 ISRAEL 146 
662 PAKISTAN 274 
3i 19 
274 662 PAKISTAN 165 
143 ; 66 165 728 SOUTH KOREA 50 728 COREE DU SUD 210 ; 4 ; 732 JAPAN 80 31 49 732 JAPON 650 160 2 482 
1000 W 0 R L 0 32130 4782 1879 2657 1937 3761 5862 8975 2243 34 1000 M 0 N DE 64333 12258 5221 5343 4023 9284 18783 4949 4368 104 
1010 INTRA-EC 22809 3294 1131 1844 1493 3211 2996 7128 1679 33 1010 INTRA-CE 41282 9031 3298 4448 3292 7366 6710 3759 3277 103 
1011 EXTRA-EC 9318 1488 748 809 445 551 2866 1847 584 • 1011 EXTRA-CE 23037 3227 1923 884 731 1918 12073 1190 1091 
1020 CLASS 1 6702 872 748 746 425 317 2836 194 584 . 1020 CLASSE 1 20597 2259 1923 850 725 1590 11968 191 1091 
1021 EFTA COUNTR. 2378 735 120 348 393 42 148 32 560 . 1021 A E L E 4978 1485 541 575 603 225 433 48 1068 
1030 CLASS 2 729 246 63 26 24 29 430 . 1030 CLASSE 2 779 243 6 6 113 105 312 1040 CLASS 3 1888 370 210 1223 . 1040 CLASSE 3 1663 725 28 216 688 
3901.57 POLYAIIIDES PREPARED FOR IIOULOING OR EXTRUDING 3901.57 POLYAMIDES PREPARED FOR IIOULOING OR EXTRUDING 
POLYAIIIDES POUR LE IIOULAGE OU L 'EXTRUSION FORIIMASSEN AUS POLYAIIIDEN 
001 ~RANCE 16676 9610 2929 937 108 2237 33 799 23 001 FRANCE 63213 36359 ,382 26Z5 581 :!3252 zz 2J'IIJ' "" 17927 8166 aa32 9469 916 18 ~m 1~l 1~ 2290 6583 91 315 ELG.-WXBG. 2326 147 1199 306 003 PAvs:8A's"' ... - 778 639i 69i 003 NETHERLANDS 91103 75616 5808 3193 
8397 
2520 17587 8366 
21236 
8511 380 3477 
004 FR GERMANY .. 50905 
15453 
12471 11554 5822 7329 166 4066 1100 004 RF ALLEMAGNE 138306 
37300 
36493 30209 13471 21581 645 12068 2589 
005 ITALY 27357 5646 314 639 3965 42 1270 28 005 ITALIE 66985 13365 883 1660 10046 
----
50 __ 3493_ 78 
---
006 UTD. KINGDOM__ . -- 1423()____ 10295 ----194 --1247-- 1508 -----36-- --.---218 ---- -127-- 5 006 ROYAUME>UNI-- 28927-- 20409-~11 --- 2235--2977 --------a3 541 355 16 
--
----
007 IRELAND 72 2 53 17 007 IRLANDE 163 6 91 66 
008 DENMARK 389 328 9 8 38 4 
90 
2 008 DANEMARK 816 632 41 14 112 2 10 
199 
5 
030 SWEDEN 288 142 1 22 23 2 030 SUEDE 564 292 10 20 38 5 
032 FINLAND 65 60 
3295 1054 3i 65 5 36 46li ; 032 FINLANDE 122 110 14267 5334 93 226 12 102 1502 2 036 SWITZERLAND 12296 5734 1612 036 SUISSE 50322 21456 7340 
038 AUSTRIA 236 199 12 3 22 038 AUTRICHE 522 448 11 11 54 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I_ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
3901.57 3901.57 
042 SPAIN 579 170 153 32 224 042 ESPAGNE 1390 384 434 48 524 
048 YUGOSLAVIA 115 
1112 
115 
17 
048 YOUGOSLAVIE 137 
1881 
137 
23 066 ROMANIA 1309 180 066 ROUMANIE 1935 31 
390 SOUTH AFRICA 518 256 
77 
40 222 
2816 283 4 
390 AFR. DU SUD 975 469 
347 
99 407 
3589 932 18 2 2 400 USA 3778 271 31 298 400 ETAT5-UNIS 6579 1201 81 407 
508 BRAZIL 304 155 638 23 126 51 508 BRESIL 451 355 1 1 50 44 114 624 ISRAEL 913 152 
2 30 loS 72 27 624 ISRAEL 2174 359 12 1530 121 475 171 81 732 JAPAN 363 160 7 32 732 JAPON 1384 455 142 98 
1000 W 0 R L D 239701 127932 31654 24611 13083 11918 20120 700 8175 1508 1000 M 0 N DE 618737 301519 95726 64482 31986 26482 68707 1904 24343 3588 
1010 INTRA-EC 218662 119463 28062 22400 12159 8925 17968 661 7568 1456 1010 INTRA-CE 551774 274043 80458 56984 30271 22188 60050 1784 22526 3470 
1011 EXTRA-EC 21037 8469 3591 2210 923 2993 2153. 39 607 52 1011 EXTRA-CE 66965 27476 15268 7499 1715 4294 8657 120 1817 119 
1020 CLASS 1 18256 6995 3537 1314 827 2993 1955 39 595 1 1020 CLASSE 1 62094 24819 15147 5878 1602 4294 8442 120 1788 4 
1021 EFTA COUNTR. 12884 6135 3296 1088 56 65 1640 36 567 1 1021 A E L E 51535 22304 14277 5365 142 226 7411 102 1706 2 
1030 CLASS 2 1223 307 6 638 23 198 
13 
51 1030 CLASSE 2 2651 716 23 1531 51 216 29 114 1040 CLASS 3 1560 1168 48 258 73 • 1040 CLASSE 3 2221 1940 99 90 63 
3901.59 ~~LS. NOT PREPARED FOR IIOULOING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 3901.59 :g~A~~S, NOT PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, Dl BLOCK, LUIIP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
POLYAMIDE$, NON POUR IIOULAG£, UOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAMIDE, KEINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLO£CKEN, STUECKEN, KRUEIIELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 6588 2007 
sci 3571 235 178 439 18 134 6 001 FRANCE 27467 8159 302 15599 784 514 1202 43 1136 30 002 BELG.-LUXBG. 1400 786 28 122 
17o:i 
325 51 4 4 002 BELG.-LUXBG. 5299 3530 126 329 
3001 
917 67 18 10 
003 NETHERLANDS 15316 8654 70 1182 
28o9 
3013 25 34 636 003 PAY5-BAS 24740 12109 181 2647 6640 5158 8~ 55 1532 004 FR GERMANY 18019 
1812 
4066 4784 1597 3189 331 548 695 004 RF ALLEMAGNE 44608 
6253 
9275 11456 4352 9061 1368 1574 
005 ITALY 3076 377 
274 
61 394 319 
2a0 
2 111 005 ITALIE 11422 1019 
757 
83 3054 662 438 7 344 006 UTD. KINGDOM 3050 620 298 1110 175 
35 
264 29 006 ROYAUME-UNI 7553 1795 941 2414 508 
71 
644 56 
007 IRELAND 46 6 3 
10 
2 007 lALANDE 147 62 9 29 5 008 DENMARK 93 72 
42 
8 3 
36 
008 DANEMARK 189 134 
89 
19 7 
70 030 SWEDEN 109 6 
274 113 24 
25 
22 23 
030 SUEDE 202 22 
1017 
2 
201 
19 
53 90 036 LAND 1540 729 328 5 22 036 SUISSE 4226 1419 1115 256 53 22 
038 A 1354 373 918 5 10 25 
391 
1 22 038 AUTRICHE 1177 574 519 16 18 37 380 1 12 042 678 2 285 042 ESPAGNE 1040 6 654 
066 OMANIA 168 153 
26 18 293 291 227 
15 
72 
066 ROUMANIE 285 278 
273 2o9 2069 813 572 7 1sB 400 USA 1523 592 4 400 ETATS-UNIS 6388 2268 24 
404 CANADA 28 12 i 16 ali 404 CANADA 111 92 6 19 279 624 ISRAEL 91 
324 i i 2 2 624 ISRAEL 290 937 6 3 21 5 732 JAPAN 339 10 1 732 JAPON 984 12 5 
1000 W 0 R L D 53541 16238 6215 10159 5050 4382 7627 1136 1047 1687 1000 M 0 N DE 136322 37746 13742 31885 13281 12498 17807 1952 3327 4084 
1010 INTRA·EC 47599 13969 4891 9839 4349 4056 7322 704 988 1481 1010 INTRA-CE 121443 32057 11718 30586 10279 11457 17079 1488 3233 3546 
1011 EXTRA-EC 5944 2269 1325 320 701 327 306 432 59 205 1011 EXTRA-CE 14877 5689 2023 1299 3002 1040 728 464 94 538 
1020 CLASS 1 5665 2110 1324 320 701 316 301 417 59 117 1020 CLASSE 1 14277 5397 2018 1299 3002 1035 716 457 94 259 
1021 EFTA COUNTR. 3063 1164 1289 279 123 24 58 22 59 45 1021 A E L E 5676 2067 1730 1033 276 201 121 53 93 102 
1030 CLASS 2 93 
1sB 
1 
10 
4 
15 
88 1030 CLASSE 2 301 4 6 
5 
12 
7 
279 
1040 CLASS 3 183 . 1040 CLASSE 3 299 287 
3901.13 POLYAMIDE& IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP 3901.13 POL YAMIDES Dl PLATES, SHEETS. FILII, FOIL OR STRIP 
POLYAMIDE$, EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES OU LAIIES POLYAMIDE ALS TAFEI.N, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 2944 2857 
484 
18 7 43 17 1 1 001 FRANCE 5639 5243 
2069 
136 45 114 76 16 9 
002 BELG.-LUXBG. 2046 874 84 223 
11 
288 73 20 002 BELG.·LUXBG. 9949 4132 242 910 
82 
2153 
3 
346 97 
003 NETHERLANDS 340 43 6 28 
6sB 
9 
11 
240 3 003 PAY5-BAS 2197 270 40 209 3348 17 1555 21 004 FR GERMANY 3804 434 1497 672 303 490 165 8 004 RF ALLEMAGNE 16628 2586 6106 2631 1347 2341 43 728 84 005 ITALY 959 78 
14 
81 8 284 24 28 22 005 ITALIE 4787 339 
128 
226 42 1292 88 112 102 
006 UTD. KINGDOM 249 71 11 23 69 
5 
53 8 006 ROY AUME·UNI 1052 335 100 185 140 
32 
108 55 1 
007 IRELAND 17 11 
15 
1 
2 
007 lALANDE 162 40 1 89 
22 2 008 DENMARK 27 4 6 
7 
008 DANEMARK 167 17 104 3 19 i 39 030 SWEDEN 44 6 30 
14 2 
1 030 SUEDE 122 23 44 
76 
7 8 
032 FINLAND 52 1 33 
30 
2 
5 i 032 FINLANDE 285 3 190 saO 7 8 1 26 036 SWITZERLAND 220 125 15 21 14 9 036 SUISSE 2302 1245 77 141 67 37 55 
038 AUSTRIA 212 109 22 22 19 13 19 8 038 AUTRICHE 924 398 76 164 135 60 44 46 1 
040 PORTUGAL 15 14 1 040 PORTUGAL 100 85 15 
066 ROMANIA 120 120 
18 3 110 541 a4 3 2 066 ROUMANIE 225 225 330 76 224 603 1048 45 55 7 400 USA 865 104 400 ETAT5-UNIS 4413 2025 
404 CANADA 32 16 
272 1s0 i 9 7 24 404 CANADA 135 88 1484 3s0 36 11 36 193 732 JAPAN 1129 607 25 40 732 JAPON 5353 2797 169 324 
1000 W 0 R L D 13092 5407 2482 1034 1158 1040 1283 90 562 56 1000 M 0 N DE 54512 19557 10968 4703 5351 2652 7449 288 3204 340 
1010 INTRA-EC 10385 4294 2090 818 993 434 1099 88 515 54 1010 INTRA-CE 40585 12624 8759 3439 4736 1728 5931 242 2813 313 
1011 EXTRA·EC 2708 1114 392 216 165 606 164 3 46 2 1011 EXTRA-CE 13927 6933 2209 1264 615 923 1518 46 392 27 
1020 CLASS 1 2582 988 392 216 165 606 164 3 46 2 1020 CLASSE 1 13668 6681 2205 1264 613 923 1518 46 391 27 
1021 EFTA COUNTR. 545 257 99 53 54 30 30 20 2 1021 A E L E 3744 1761 389 839 352 141 98 1 143 20 
1040 CLASS 3 125 125 • 1040 CLASSE 3 237 237 
3901.69 POLYAMIDE$ IN TNE FORII OF IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STlCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.69 POLYAMIDE$ Dl THE FORII OF IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYAMIDES EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYAMIDE ALS IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN OOER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 1469 466 4o2 660 121 177 27 16 2 10 001 FRANCE 3903 2001 1732 1174 225 364 44 82 10 3 002 BELG.-LUXBG. 1998 505 405 144 40 391 17 124 002 BELG.-LUXBG. 6842 1474 1052 339 264 1620 50 522 53 003 NETHERLANDS 1318 315 358 520 344 63 1 18 3 003 PAY5-BAS 4788 1511 1489 913 1613 375 8 210 18 004 FR GERMANY 2598 
421 
636 • 679 247 480 119 74 17 004 RF ALLEMAGNE 13579 
1926 
5702 2387 886 2226 91 571 103 
005 ITALY 2562 1575 44 74 263 66 88 31 005 ITALIE 11195 6896 155 512 647 338 609 112 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herl<unn 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
3301.69 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 0 MARK 
030 S N 
032 Fl 
036 S LAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
740 
66 
128 
23 
177 
802 
333 
80 
98 
128 
262 
73 
5 
13118 
10874 
2234 
2077 
1438 
39 
117 
97 
2 
1 
56 
174 
90 
80 
1 
127 
33 
4 
3 
2544 
1805 
738 
603 
400 
19 
116 
3SO 
52 
2 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
30 
15 
2 
3448 
3375 
74 
72 
23 
2 
134 
3 
5 
7 
1 
532 
224 
3 
5 
48 
3260 
2405 
855 
837 
765 
18 
so 
12 
748 
715 
33 
33 
3 
2 
8 
14 
1 
23 
72 
5 
672 
562 
101 
100 
24 
330111 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BUIJ( FORII 
3 
93 
117 
46 
18 
42 
loB 
1675 
1319 
356 
356 
181 
POLYURETHANES. UOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUMEAUX. IIASSES, GRANULES, flOCONS OU POUDRES 
88~ FRAN~CUXBG. 2~m ~g~ 6806 lg~ J~ 299 ~~~ 
003 ERLANDS 25647 13904 1420 3701 2630 2128 
004 ERMANY 63083 13111 19382 6123 6343 14515 
005 ITALY 6271 2561 1437 208 648 712 ~ :-:;"JU~~GDOM 4~ 1334 787 536 52~ 508 60 
008 DENMARK 789 387 115 34 86 166 
~g ~~~~tJ ~~ l 752 ~ 31 
036 SWITZERLAND 4378 3072 691 313 24 11 152 
~~ ~Wf~RIA 1~ ~~~ J~ 1~ 6 4 37~ 
ggg ~~~g~tt~bAM.R ~~ 430 113 129 9 5 
163
. 400~ w ~ ~ ~ ~ m 
732 JAPAN 63 6 27 15 14 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
143230 
134255 
8974 
8606 
6140 
131 
32174 
28041 
4133 
4105 
3308 
4 
25750 
23676 
2074 
1952 
1467 
113 
3301.75 POLYURE1HAHES IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORM 
POL YURE1HAHES SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 FRANCE 1671 509 
002 BELG.-LUXBG. 8341 626 
003 NETHERLANDS 7627 3572 
~ F,.'l_Ei'RMANY s~ll 437 
006 UTO. KINGDOM 2256 41 
gg~ g'J'~~~~K 139~ 1444 
028 NORWAY 534 218 
030 SWEDEN 1251 682 
032 FINLAND 389 162 
036 SWITZERLAND 1141 962 
038 AUSTRIA 698 405 
~ ~~~~~SLAVIA ~ 12 
400 USA 275 16 
3341 
613 
1686 
220 
18 
87 
2 
Hi 
9 
508 
4 
6163 
540 
539 
26290 
25534 
755 
753 
440 
109 
125 
29 
606 
sO 
11 
47 
25 
354 
3 
14761 
14366 
395 
386 
39 
9 
196 
4004 
994 
1 
232 
28 
6 
3 
34 
10585 
10428 
157 
152 
16 
5 
821 
2569 
2218 
23 
1444 
s4 
2 
31 
255 
299 
89 
24846 
24111 
735 
735 
187 
15 
204 
744 
872 
4 
1403 
so 
1 
s3 
1 
3 
loS 
_ 102LEFTA COUNTR.__ 4028 2429 ~-29- _2~-~~ 85 
98 
369 
318 
51 
51 
17 
493 
84 
738 
368 
1684 
1683 
1 
1 
3 
16 
95 
21 
452 
3301.71 ~~~t M81, ~f'o~~~:~ lN~N:~RII BUT AS IIONOFU, SEAIIlESS TUBES, RODS. mCKS, PROFD.E SHAPES, 
POLYURETHANES. NON SPONGIEUX OU CELLULAIRE$, EN IIONOFU, TUBES, JONCS, BATONS, PROfiLES, PLAQUES, FEUWS. PEWCULES. 
BANDES OU LAMES ET DECHETS 
88~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~~~ 636 ~"g 1~ 624 49 1343 
6 
5 
2 
332 
311 
20 
20 
20 
13 
856 
1680 
2022 
172 
134 
455 
111 
46 
36 
5530 
4877 
653 
651 
612 
21 
24 
84 
175 
19 
19 
315 
559 
227 
19 
58 
Import Janvier- Decembre 1985 
3901.63 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
5 g~ ~~§~~DE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
2204 
109 
620 
104 
619 
1977 
1140 
384 
139 
235 
3840 
825 
234 
640 
13 
21 
11 
60 
704 
378 
384 
4 
232 
768 
200 
106 
70 1000 M 0 N 0 E 53180 10618 
64 1010 INTRA-CE 43242 7586 
6 1011 EXTRA-CE 9858 3032 
5 1020 CLASSE 1 9428 2777 
5 1021 A E L E 4280 1537 
. 1030 CLASSE 2 315 145 
1 1040 CLASSE 3 112 110 
641 
33 
7 
15 
11 
27 
4 
12 
3 
274 
159 
105 
17139 
16500 
639 
533 
82 
106 
321 
24 
35 
15 
4 
756 
682 
7 
40 
243 
7 
7703 
5907 
1796 
1763 
1462 
33 
203 
s4 
1 
18 
1 
12 
3&5 
60 
10 
3066 
2599 
468 
458 
20 
10 
so 
25 
164 
4 
s3 
1 
2o4 
143 
2783 
2264 
437 
433 
87 
3 
14 
329 
525 
289 
73 
66 
2161 
5 
2 
8443 
5255 
3188 
3178 
886 
10 
3301.71 POLYURETHANES. UOUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
POLYURETHANE, flUESSIG, TEJGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEH, KRUEIIELN, KOERNERN, FlOCKEN ODER PULVER 
11 001 FRANCE 
32 002 BELG.-LUXBG. 
100 003 PAYS-BAS 
849 004 RF ALLEMAGNE 
533 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
69 g~ ~~~1 
2 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANOE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
13226 
63168 
53418 
140813 
14502 
9366 
152 
1956 
947 
1327 
13524 
897 
2892 
1017 
304 
5387 
455 
5808 
18552 
29912 
6407 
3205 
993 
7 
19 
9870 
590 
793 
937 
526 
35 
18327 
3940 
27736 
3344 
1620 
318 
984 
1965 
43 
863 
272 
606 
229 
1610 1000 M 0 N D E 323843 77729 60285 
1539 1010 INTRA-CE 296630 64877 55285 
71 1011 EXTRA-CE 27011 12852 4999 
71 1020 CLASSE 1 26608 12778 4711 
71 1021 A E L E 16752 10486 3013 
. 1040 CLASSE 3 310 6 272 
3901.75 POLYURE1HANES IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORII 
POLYURETHANE, SCHAU II·, SCHWAM II· ODER ZELLfOERMIG 
14 ~ ~~t~~CUXBG. 
68 ~ ~~YflE['~AGNE 
9 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
3189 
24943 
20843 
18557 
1977 
2414 
3411 
4779 
354 
894 
242 
3693 
1322 
1070 
975 
3948 
1376 
1394 
10013 
1119 
190 
3 
4131 
103 
330 
67 
3111 
1087 
13 
601 
9B05 
2101 
5886 
615 
125 
192 
12 
60 
31 
1054 
97 
2278 
3359 
5809 
51557 
1079 
40 
779 
233 
127 
80 
332 
98 
65884 
64129 
1752 
1747 
1043 
403 
569 
30 
1897 
ri 
14 
157 
73 
734 
84 
1362 
12239 
14510 
417 
1374 
6 
205 
9 
39 
54 
2 
8 
15 
2142 
32398 
30116 
2282 
2267 
106 
15 
366 
11877 
2702 
8 
333 
95 
27 
9 
4 
399 
4055 15825 
2991 15382 
1084 443 
1084 442 
894 
6241 
13793 
1180 
870 
8 
2 
49 
17 
17 
580 
68 
23739 
22986 
754 
736 
68 
17 
896 
6224 
3457 
38 
740 
130 
21 
s3 
114 
228 
688 
2796 
8335 
4240 
25296 
1611 
146 
392 
24 
73 
611 
3 
1058 
1155 
2 
45769 
42817 
2953 
2951 
711 
98 
688 
2178 
3557 
19 
~8 
217 
5 
2 
3o4 
8 
12 
1464 
12840 12189 
11484 10371 
1356 1818 
1304 1818 
285 
970 
856 
115 
110 
45 
4 
1 
870 
200 
1435 
814 
3341 
3320 
21 
21 
3 
32 
8 
131 
25 
882 
353 
1435 
1082 
353 
353 
2~ __ 36 ~1~- 319 ___ -
3901.79 ~m:=-· ~. ~fo'ir~~~Jt lN~N~RII BUT AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES. RODS, STICKS. PROfiLE SHAPES. 
POLYURETHANE. KEINE SCHAUM·.~AMM· ODER ZELLfOERMIGEN, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAT· 
TEN, FOUEN, BAENDER ODER STIU;ll'tn UND ABFAELLE 
38 001 FRANCE 5477 3031 
1 002 BELG.-LUXBG. 10867 1205 
681 
761 
299 
885 
1112 204 
5375 
1 
13 
56 
s8 
19 
1 
12 
4 
2101 
1978 
123 
119 
107 
4 
60 
1427 
2764 
4475 
336 
357 
907 
210 
98 
43 
20 
3 
10704 
9418 
1286 
1285 
1218 
47 
168 
283 
672 
41 
67 
246 
502 
175 
3 
22 
1278 
970 
969 
926 
61 
142 
8 
s4 
1 
357 
297 
60 
57 
54 
2 
27 
79 
312 
2011 
1207 
47 
98 
9 
3794 
3682 
112 
112 
107 
210 
6 
255 
112 
88 
6 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
3901.71 3901.71 
003 NETHERLANDS 2812 334 38 420 
1527 
1385 546 14 69 6 003 PAY5-BAS 5753 1265 155 1105 
2408 
1374 1511 76 240 27 
004 FR GERMANY 10084 
719 
2916 1286 3270 558 117 345 65 004 RF ALLEMAGNE 29847 
2206 
12862 5090 4933 2693 282 1284 295 
005 ITALY 3356 2196 
42 
12 8 268 409 19 153 005 ITALIE 9605 5064 184 21 33 930 450 107 1357 006 UTD. KINGDOM 1044 172 276 51 67 
12s 
8 006 ROYAUME-UNI 4733 919 2691 105 116 
331 
161 
007 IRELAND 126 1 
12 12 ti 11 007 lALANDE 332 1 ~ 1s 34 4 008 DENMARK 102 52 7 
2 29 008 DANEMARK 215 110 19 11 44 030 SWEDEN 59 1 2 5 15 
32 
5 030 SUEDE 165 19 27 13 47 
1S 
24 ti 036 SWITZERLAND 714 172 193 178 2 134 3 036 SUISSE 2528 720 1000 345 9 399 29 
038 AUSTRIA 1296 706 67 282 16 216 9 038 AUTRICHE 4121 3445 287 261 31 78 19 
1 042 SPAIN 59 1 33 13 1 11 042 ESPAGNE 269 4 169 41 7 42 5 
048 YUGOSLAVIA 385 
130 97 
49 138 178 
143 i 048 YOUGOSLAVIE 276 1984 1395 63 86 127 1654 19 2 3 400 USA 468 42 48 7 400 ETATS-UNIS 6415 814 436 106 
404 CANADA 84 1 2 
3i 5 
81 
10 
404 CANADA 306 5 25 
216 
1 
2 
277 IS 732 JAPAN 63 9 2 6 732 JAPON 636 135 40 67 301 
1000 W 0 R L D 26508 3158 6477 3012 3367 5809 3296 544 556 289 1000 M 0 N DE 82085 15114 26250 9766 4437 7948 13817 853 1923 1977 
1010 INTRA-EC 23177 2046 6073 2332 3142 5364 2895 542 510 273 1010 INTRA-cE 66828 8732 23284 7836 3751 7572 11063 822 1834 1934 
1011 EXTRA-EC 3331 1112 404 680 225 445 401 2 46 16 1011 EXT RA-cE 15254 6381 2966 1929 686 376 2754 30 89 43 
1020 CLASS 1 3294 1106 396 678 225 445 382 2 46 12 1020 CLASSE 1 15132 6352 2946 1923 685 376 2705 30 87 28 
1021 EFTA COUNTR. 2240 968 261 534 32 248 149 2 46 . 1021 A E L E 6986 4223 1315 703 87 96 458 11 85 8 
1030 CLASS 2 32 3 8 2 19 . 1030 CLASSE 2 106 28 20 6 1 49 2 
3901.80 SIUCONES 3901JO SILICONES 
SILICONES SIUKONE 
001 FRANCE 11691 5910 
1047 
1515 651 824 2330 18 261 182 001 FRANCE 46858 22783 51~ 6814 2872 2625 9851 63 1134 716 002 BELG.-LUXBG. 14543 6563 1877 1805 
414 
2751 203 277 20 002 BELG.-LUXBG. 67981 32341 6991 6250 
1519 
14544 1075 1542 105 
003 NETHERLANDS 4273 986 1355 698 742 8 52 18 003 PAY5-BAS 25131 5523 7655 3590 
10649 
6090 50 448 56 
004 FR GERMANY 23610 
185 
5895 7641 17o2 3760 3768 54 423 367 004 RF ALLEMAGNE 97224 465 22647 27534 15420 17111 213 2141 1509 005 ITALY 540 138 
139i 
75 1 94 2 3 42 005 ITALIE 1439 385 
6714 
161 4 278 14 8 124 
006 UTD. KINGDOM 19403 2740 1027 688 13078 
14 
363 102 14 006 ROYAUME-UNI 66410 10586 5247 3540 38163 
98 
1465 617 78 
007 IRELAND 18 1 
3 
2 1 i 007 lALANDE 206 31 1 3 60 2 11 8 008 DENMARK 14 2 
2 
5 3 
12 
006 DANEMARK 114 17 20 1 20 48 
38 028 NORWAY 66 27 5 13 7 028 NORVEGE 161 48 2 10 21 42 
030 SWEDEN 89 22 25 24 7 
3 16 1i 
11 
6 
030 SUEDE 347 80 91 37 54 
s5 7 2i 78 28 036 SWITZERLAND 525 301 59 88 36 5 036 SUISSE 4570 3076 217 907 149 81 26 
038 AUSTRIA 173 61 90 9 11 2 038 AUTRICHE 758 246 3 443 41 1 20 
12 
4 
042 SPAIN 229 61 5i 84 17 13 3 042 ESPAGNE 676 187 140 248 63 1 24 1 
058 GERMAN DEM.R 349 
207 
65 
36 
136 10 127 
4 
11 
5 
058 RD.ALLEMANDE 916 
2393 
133 666 436 22 299 93 26 69 400 USA 5194 82 2337 459 1976 88 400 ETAT5-UNIS 37459 1331 10729 2779 18999 406 
732 JAPAN 135 28 28 25 1 7 45 1 732 JAPON 3229 861 544 599 35 100 925 140 17 8 
1000 W 0 R L D 80935 17097 9797 13474 7486 18557 11952 663 1249 660 1000 M 0 N DE 353954 78733 43818 54585 35086 60703 68655 3154 6508 2712 
1010 INTRA-EC 74090 18385 9466 13121 4929 18078 9701 848 1119 643 1010 INTRA-cE 305365 71726 41288 51847 23552 57733 48020 2900 5902 2597 
1011 EXTRA-EC 6848 712 331 353 2558 479 2251 15 130 17 1011 EXT RA-cE 48584 7007 2530 2934 11534 2970 20634 253 607 115 
1020 CLASS 1 6442 709 253 348 2420 469 2092 15 119 17 1020 CLASSE 1 47376 6948 2338 2905 11092 2946 20199 253 580 115 
1021 EFTA COUNTR. 864 411 93 203 65 3 42 11 28 8 1021 A E L E 5911 3472 323 1398 265 65 190 21 144 33 
1030 CLASS 2 51 1 13 5 1 
10 
31 
1i 
. 1030 CLASSE 2 250 43 59 29 6 3 110 
26 1040 CLASS 3 353 3 65 136 128 . 1040 CLASSE 3 956 15 133 436 22 324 
3901.15 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIIIILAR BULK FORIIS 3901J5 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIIIILAR BULK FORIIS 
RESINES EPOXYDES, LIQUIDES, PATEUSES, EN BLOCS, IIORWUX, GRUMEAUX, IIASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES EPOXYHARZE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEH, STUECKEH, KRUEIIELN, KOERNERH, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 2478 841 
2o4 
522 168 282 599 14 40 12 001 FRANCE 7849 2503 
1556 
1956 509 844 1824 71 106 36 
002 BELG.-LUXBG. 1600 554 180 385 
3967 
267 10 
3i 35 
002 BELG.-LUXBG. 6866 2194 1018 1577 8686 2486 27 8 98 003 NETHERLANDS 29366 7667 8325 6598 
4915 
465 78 003 PAY5-BAS 65402 18465 18813 17465 
13466 
1589 220 72 
004 FR GERMANY 30392 
1464 
6709 12145 1025 4460 145 948 45 004 RF ALLEMAGNE 72828 3406 17929 23481 3647 11131 467 2591 116 005 ITALY 3369 620 5Bti 264 29 939 soB 4 49 005 ITALIE 8123 1556 2076 556 70 2414 1068 11 116 006 UTD. KINGDOM 4033 192 1318 521 467 7i 116 23 006 ROYAUME-UNI 9453 685 3175 1176 968 ss4 266 39 007 IRELAND 166 48 4 4 35 4 007 lALANDE 1259 217 82 18 208 50 
008 DENMARK 280 10 
49 
254 15 1 
590 
008 DANEMARK 1062 36 
160 
974 27 25 
2464 028 NORWAY 919 44 42 
37 i 194 12 028 NORVEGE 3684 171 167 86 3 722 43 030 SWEDEN 299 34 5602 1 5 209 13 030 SUEDE 914 113 1 1 12 655 49 036 SWITZERLAND 30202 15614 4794 1052 1104 1586 457 036 SUISSE 90329 44611 16145 14590 3631 3329 6425 1549 
038 AUSTRIA 730 554 1 136 26 19 7 13 038 AUTRICHE 2201 1558 2 530 2 53 
19 37 
042 SPAIN 2675 459 706 222 
5 
1266 
73 
042 ESPAGNE 5862 949 1594 541 22 
4 
2756 
134 058 GERMAN DEM.R 79 
326 
1 058 RD. ANDE 141 
639 
2 1 
060 POLAND 346 20 
7 66 060 PO 678 39 1i 1~ 062 CZECHOSLOVAK 486 419 062 TCHEC SLOVAQ 1034 890 
064 HUNGARY 129 129 
249 184 1935 17i 867 28 2 
064 HONG 320 320 
2645 1216 6207 1674 6925 359 18 400 USA 4127 711 400 ETAT5- NIS 24606 5564 
404 CANADA 26 
8 2 
26 404 CANADA 243 
5i 12 i 243 624 ISRAEL 25 
13 4 s5 15 7i 624 ISRAEL 154 207 24 90 667 732 JAPAN 596 343 29 71 732 JAPON 5055 2590 240 359 968 
958 NOT DETERMIN 66 1 65 958 NON DETERMIN 223 3 220 
1000 W 0 R L D 112469 29619 23825 27791 9362 7140 10844 1166 2533 189 1DOO M 0 N DE 31D569 84981 63921 64588 27521 19687 38399 2922 8058 494 
1010 INTRA-EC 71686 10976 17180 22292 8304 5770 6802 1058 1143 183 1010 INTRA-cE 174845 27499 43112 46992 17518 14209 20154 1853 3102 406 
1011 EXTRA-EC 40718 18643 6644 5433 3058 1369 4042 112 1391 26 1011 EXTRA-cE 135503 57483 20807 17376 10002 5478 18246 1070 4953 88 
1020 CLASS 1 39624 17759 6622 5431 3048 1364 4004 112 1258 26 1020 CLASSE 1 133038 55558 20762 17360 9971 5474 18071 1070 4686 86 
1021 EFTA COUNTR. 32152 16246 5652 4974 1069 1124 1773 12 1256 26 1021 A E L E 97146 46454 16316 15297 3718 3365 7179 43 4668 86 
1030 CLASS 2 55 9 1 2 4 
5 
38 
133 
1 1030 CLASSE 2 290 76 4 15 20 1 173 
267 
1 
1040 CLASS 3 1041 875 21 7 . 1040 CLASSE 3 2175 1849 41 1 11 4 2 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
31101.17 EPOXIDE RESINS AS IIDNOfD., SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROAL£ SHAPES, PLATES, SHEETS, ALII, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
31101.17 EPOXIDE RESINS AS IIONOfD., SEAMLESS TUBES, RODS, STlCKS, PROFIL£ SHAPES, PLATES, SHEET$, RLII, FOD. OR STRJP; WASTE AND SCRAP 
RESINES EPOXYDES EN IIONOFILS, TUBES. JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILL£5, PELUCULfS, BANDES, LAMES ET DECHETS EPOXYHARZE ALS IIONORLE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELII, PLATTEN, FOUEN, RLIIE, BAENDER, STREIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 794 103 
875 
94 46 451 85 5 10 001 FRANCE 2884 669 
1397 
297 138 1093 630 31 26 
002 BELG.-LUXBG. 3836 2039 86 180 
802 
635 18 3 002 BELG.-LUXBG. 5766 2797 239 262 
3718 
1031 7 33 
003 NETHERLANDS 1552 168 146 21 
167 
373 39 3 
1 
003 PAY5-BAS 7334 1238 980 104 
11sS 
1126 143 25 
10 004 FA GERMANY 3130 46 1177 1245 158 85 41 256 004 RF ALLEMAGNE 10364 120 4407 2642 803 659 117 571 005 ITALY 238 104 
95 
19 18 31 
2149 4 
20 005 ITALIE 577 277 
3o3 
40 33 54 
1405 18 
53 
006 UTD. KINGDOM 2491 113 97 23 10 56 006 ROYAUME-UNI 9089 5613 1598 128 24 314 007 IRELAND 71 8 7 007 lALANDE 467 80 73 6 2 008 DENMARK 6 6 
9 2 25 13 22 008 DANEMARK 172 164 12 30 25 17 030 SWEDEN 82 11 
92 
030 SUEDE 298 210 
842 
4 
036 SWITZERLAND 410 185 67 37 25 4 036 SUISSE 2798 1407 332 115 44 53 
1 
5 
038 AUSTRIA 361 269 6 83 2 1 038 AUTRICHE 1769 1484 40 200 25 2 17 
042 SPAIN 124 68 39 1 16 042 ESPAGNE 672 445 201 8 1 17 
04B YUGOSLAVIA 20 20 
44 
04B YOUGOSLAVIE 145 145 
15 060 POLAND 113 69 46 s4 117 38 85 2 060 POLOGNE 148 133 1393 1431 900 435 1903 25 400 USA 433 57 4 400 ETATS-UNIS 7503 1367 43 
732 JAPAN 110 23 29 10 2 35 11 732 JAPON 1340 176 293 396 19 375 81 
1000 WORLD 13862 3212 2625 1821 603 1531 1420 2312 317 21 1000 M 0 N DE 51583 16120 11518 6022 2803 6209 6216 1846 783 66 
1010 INTRA-EC 12140 2483 2406 1563 435 1440 1264 2252 276 21 1010 INTRA.CE 36669 10681 8732 3601 1728 5671 3813 1703 674 66 
1011 EXTRA-EC 1721 729 218 258 168 92 156 59 41 . 1011 EXTRA.CE 14912 5439 2785 2421 1074 538 2403 143 109 
1020 CLASS 1 1569 636 216 255 159 92 155 15 41 . 1020 CLASSE 1 14650 5250 2774 2406 1051 538 2396 126 109 
1021 EFTA COUNTR. 882 468 102 160 42 52 19 
44 
39 . 1021 A E L E 4956 3116 888 543 144 82 98 1 84 
1040 CLASS 3 122 76 2 . 1040 CLASSE 3 174 158 1 15 
390U2 POLYETHYLENE GLYCOL$, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDER, GRANULES. FLAKES AND SIMD.AR BULK FORMS 31101.92 POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMD.AR BULK FORIIS 
POLYETHYLENEGLYCOLS, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, IIASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAElltYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERH, FLOCKEN ODER PULVER 
002 BELG.-LUXBG. 3143 53 495 1652 139 
233 
128 24 637 15 002 BELG.-LUXBG. 3885 64 458 2310 148 336 160 22 703 20 003 NETHERLANDS 6667 2576 113 2644 450 838 5 208 55 003 PAY5-BAS 6723 2807 111 2383 634 764 17 252 70 004 FA GERMANY 4880 660 1053 1303 1755 204 74 36 004 RF ALLEMAGNE 7857 610 1437 1943 3129 302 81 314 006 UTD. KINGDOM 2989 27 539 1588 32 31 72 40 006 ROYAUME-UNI 2917 35 756 1275 29 36 134 42 
030 SWEDEN 275 32 109 
1 856 2 132 030 SUEDE 298 42 185 2 836 3 68 042 SPAIN 989 41 1 
8 95 8 
90 042 ESPAGNE 978 45 1 
17 346 74 94 400 USA 141 25 3 2 400 ETATS-UNIS 558 67 7 43 4 
732 JAPAN 23 23 732 JAPON 116 116 
1000 WORLD 19243 3437 1802 6189 3042 2043 1282 68 1233 147 1000 M 0 N DE 23580 3799 2236 7488 2916 3531 1605 150 1409 446 
1010 INTRA-EC 17761 3315 1689 6156 2186 2025 1187 60 996 147 1010 INTRA.CE 21495 3514 2042 7403 2075 3507 1256 76 1176 446 
1011 EXTRA-EC 1455 122 113 6 856 18 95 8 237 . 1011 EXTRA.CE 2059 285 193 61 841 24 348 74 233 
1020 CLASS 1 1454 121 113 6 856 18 95 8 237 . 1020 CLASSE 1 2051 277 193 61 841 24 348 74 233 
1021 EFTA COUNTR. 301 32 109 3 10 147 . 1021 A E L E 398 49 185 16 7 2 139 
31101.94 POL YETHER ALCOHOLS, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOL$, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 31101.94 POLYETHER ALCOHOLS, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS. POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIIIILAR BULK FORIIS SIIIILAR BULK FORMS 
POLYETHER-AL= AUTRE$ QUE POLYETHYLENEGLYCOLS, LIQUIDES. PATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, IIASSES, GRANULES, 
FLOCONS OU POUD 
POLYAETHERAI.KOH~ KEINE POLYAElltYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELH, KOERNERH, 
FLOCKEN ODER PUL 
001 FRANCE 8283 3123 
18736 
3305 774 523 496 
139 
2 60 001 FRANCE 10452 3848 
23977 
3994 1242 806 487 
168 
4 71 
002 BELG.-LUXBG. 116590 58567 13903 15494 
10454 
8310 1404 37 002 BELG.-LUXBG. 140979 68231 16441 19366 
13412 
11002 1738 56 
003 NETHERLANDS 71936 15999 25631 12318 
1930 
1933 206 5227 168 003 PAYS-BAS 85241 19804 27434 15299 
3432 
2907 204 5949 232 
004 FA GERMANY 24078 
1515 
10524 5173 3047 1970 18 1107 309 004 RF ALLEMAGNE 41208 
1654 
16958 8335 6461 3622 28 1870 502 
005 ITALY 2298 639 
887 
28 14 90 
145 148 
12 005 ITALIE 2665 783 
1271 
38 19 143 
100 284 
28 
006 UTD. KINGDOM 3886 984 744 268 710 
243 
006 ROYAUME-UNI 6352 1584 1116 601 1306 
1039 007 IRELAND 243 
133 25 1 
007 lALANDE 1039 
131 34 6 008 DENMARK 159 
1 5 133 
008 DANEMARK 171 
3 7 203 030 SWEDEN 178 
30 
22 17 030 SUEDE 263 
140 
28 2 20 
036 SWITZERLAND 240 159 10 40 1 036 SUISSE 694 310 25 1 216 2 
038 AUSTRIA 98 64 24 9 
2632 501 
1 038 AUTRICHE 237 163 48 24 
2646 514 
2 
042 SPAIN 8771 2241 2487 910 042 ESPAGNE 8876 2408 2540 768 
04B YUGOSLAVIA 8463 1951 1525 4813 174 
1987 6 
04B YOUGOSLAVIE 8654 2058 1654 4768 174 
1897 5 058 GERMAN DEM.R 3710 
342 
1226 491 058 RD.ALLEMANDE 3668 
491 
1247 519 
060 POLAND 342 &6 5 1075 522 144 16 5 060 POLOGNE 492 671 16 2623 1904 597 193 1 400 USA 2059 206 400 ETATS-UNIS 6551 522 25 
624 ISRAEL 354 256 98 624 ISRAEL 853 608 245 
664 INDIA 53 
12 16 
53 
6 
664 INDE 188 
51 96 188 18 732 JAPAN 193 159 732 JAPON 489 324 
1000 WORLD 252097 85078 620~ff1--fi9n----tBBt 13,~~ ~,. 81141 §88 tOOO M 0 N DE ~•nn 1ft1M!> 77AU 101Q"" 'tll711t 6382 20044 '183 10093 88 
m~ ~ ... x'fR'A~'c 13042 508 7888 566 1010 INTRA.CE 288109 95121 70268 45472 24714 22010 19199 590 9846 889 ~~gr~n~J~o 6to7 ~1 ~~ 212 16 153 • 1011 EXTRA.CE 31131 5881 7194 6417 6002 4352 845 193 247 
1020 CLASS 1 20106 4547 4308 5929 3910 1045 212 16 139 . 1020 CLASSE 1 25886 5388 5338 5953 5484 2456 645 193 229 
1021 EFTA COUNTR. 547 94 184 42 8 17 ___ 68 __ ~-
~ 
·-
_____ 134 ___ . 1021 A E L E 1226 
----
303 360 76 ___j4_ ___ 20 . - ___ 248 __ ._- _205 --~· --
- 1030 CLASS 2-- · -- - 408------;- 256""~52_-. .. 1030 CLASSE 2 1049 1--- 609 439 
1040 CLASS 3 4088 343 1226 27 491 1987 14 . 1040 CLASSE 3 4198 491 1247 26 519 1897 18 
31101.96 CONDENSA~POLYCONDENSAllON AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.S, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 1.98 
31101.96 CONDENSAnO~ POLYCONDENSAllON AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.S, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 1.98 • 
13 
14 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaJ1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>-dOo 
39111-'&: ~~N~'f"~ ~'rSATION, DE POLYCONDEHSATION ET DE POLY ADDITION, POUR LE MOULAGE OU L 'mRUSION, NDA 39111.91 FORMMASSEN AUS KONDENSATIONS., POLYKONDENSATION$- UND POLYADOITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
DE: IN 3901.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 162 303 34 2 6 81 2ri 9 30 001 FRANCE 493 2729 86 8 29 222 175 63 85 002 BELG.-LUXBG. 972 71 274 
1321 
229 75 
56 
002 BELG.-LUXBG. 8381 685 2393 
3994 
1604 795 
157 003 NETHERLANDS 19602 6447 3063 558 7754 21 940 003 PAY5-BAS 64292 23329 7742 1260 25691 28 3351 004 FR GERMANY 8933 929 2665 1302 2466 49 939 25 004 RF ALLEMAGNE 21545 1167 6432 3354 7055 56 2164 57 
005 ITALY 204 73 
25 161 
42 4 55 23 7 005 ITALIE 595 296 
69 2939 
162 14 87 25 11 
006 UTD. KINGDOM 467 40 4 184 52 1 006 ROYAUME-UNI 4101 502 12 369 208 2 
030 SWEDEN 237 22 
79 6 
2 
a:i 213 :i 030 SUEDE 147 25 31:i 28 3 205 119 8 036 SWITZERLAND 172 1 036 SUISSE 569 15 
042 SPAIN 42 
25 IS 42 1247 6264 37 241 042 ESPAGNE 124 368 137 124 10468 16431 252 762 400 USA 26033 18203 400 ETATS-UNIS 81217 52799 
732 JAPAN 160 160 732 JAPON 468 4 464 
1000 W 0 R L D 57070 7838 6000 19248 3923 17068 365 2506 122 1000 M 0 N DE 182146 28431 15554 59566 18026 51780 966 7503 320 
1010 INTRA-EC 30367 7791 5860 997 2675 10559 329 2037 119 1010 INTRA-CE 99513 28023 15015 6611 7554 34676 715 6607 312 
1011 EXTRA-EC 26706 48 141 18251 1249 6508 37 469 3 1011 EXTRA-CE 82635 408 539 52955 10472 17104 252 897 8 
1020 CLASS 1 26706 48 141 18251 1249 6508 37 469 3 1020 CLASSE 1 82631 408 536 52955 10472 17103 252 897 8 
1021 EFTA COUNTR. 426 23 81 6 2 83 228 3 1021 A E L E 744 40 324 29 3 205 135 8 
3901.98 CONDEHSA~ POLYCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.Si!J NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR 
DE:~~~-~ KS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B LK FORIIS 
3901.98 CONDENSATIO~ POLYCONDENSATION AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.Si!JNOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR 
DE: rN'iLTY ~ -~ KS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B LK FORMS 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADOITION, NDA, NON PR IIOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, "!c:fk~~~~~,S~iufe\Pt{~~~mg~~~~SSE ANG. KEINE FORMMASSEH, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN GRUMEAWas MASSEs, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: INCL 3901. DE: .96 
001 FRANCE 4047 1528 
745 
1294 492 76 523 35 6 93 001 FRANCE 8495 3213 
3416 
2262 835 250 1562 123 31 219 
002 BELG.-LUXBG. 6731 2401 246 1584 9960 403 141 606 746 002 BELG.-LUXBG. 17726 8172 657 2518 11856 1280 3 684 996 003 NETHERLANDS 54828 19312 9207 9794 
6601 
4129 501 1784 003 PAY5-BAS 121078 56502 23810 20549 
11457 
5080 162 759 2360 
004 FR GERMANY 27338 
3s0 
12171 4471 741 1841 67 904 542 004 RF ALLEMAGNE 54329 
1551 
28717 6189 1386 4000 155 1341 1084 
005 ITALY 2261 745 
3s:i 
40 344 69 1 10 702 005 ITALIE 6884 1984 
489 
359 898 620 6 127 1339 
006 UTD. KINGDOM 1868 501 259 146 200 
27 
380 23 26 006 ROYAUME-UNI 5469 2922 892 297 282 
105 
464 45 78 
007 IRELAND 34 
61 :i 2 
5 2 007 lALANDE 118 
126 10 5 
9 4 
008 DENMARK 74 
10 17 
8 
7:i 
008 DANEMARK 160 
44 21 
19 18 030 SWEDEN 538 39 12 357 30 030 SUEDE 543 139 15 202 44 
032 FINLAND 68 41 
eO 27 65 24 7 71 032 FINLANDE 126 35 20:i 89 2 57 29 1 216 036 SWITZERLAND 1025 424 354 036 SUISSE 2715 1166 739 304 
038 AUSTRIA 499 318 5 68 44 64 038 AUTRICHE 1211 738 21 195 49 1 1 206 
042 SPAIN 1353 175 12 102 1058 6 042 ESPAGNE 1405 205 59 108 1026 7 
048 YUGOSLAVIA 2442 2232 
45 
148 62 
t9 
048 YOUGOSLAVIE 2347 2213 
42 
72 62 
2s 058 GERMAN DEM.R 671 334 144 463 41:i 118 2s 058 RD.ALLEMANDE 649 1265 181 401 2335 743 :i 156 400 USA 3272 1288 703 391 400 ETATS-UNIS 11255 3779 1632 1340 2 
732 JAPAN 868 568 312 3 5 732 JAPON 3751 1640 2083 18 7 3 
1000 W 0 R L D 108110 28283 24896 1m6 11368 11780 7163 830 2155 4059 1000 M 0 N DE 238581 79895 65044 33347 18938 17097 13549 921 3126 6664 
1010 INTRA-EC 97194 24153 23130 16159 8863 11325 6998 623 2051 3892 1010 INTRA-CE 214258 72486 58828 30145 15471 14682 12666 913 2991 6076 
1011 EXTRA-EC 10886 4131 1768 1588 2504 455 165 7 104 166 1011 EXTRA-CE 24224 7409 6216 3106 3467 2415 883 8 134 586 
1020 CLASS 1 10202 4130 1709 1444 2041 455 165 7 85 166 1020 CLASSE 1 23554 7402 6160 2925 3065 2415 883 8 110 586 
1021 EFTA COUNTR. 2185 822 97 489 469 42 46 85 135 1021 A E L E 4691 2079 239 1096 560 79 107 108 423 
1040 CLASS 3 681 55 144 463 19 . 1040 CLASSE 3 660 2 51 181 401 25 
3901.99 CONDENSAn~POLYCONDENSATION AND POLYADOITION PRODUCTS N.E.S., AS IIONDFIL, SEAMLESS TUBEs, ROOS, SncKS, PROFILE 3901.99 CONDENSATION, POLYCONDENSATION AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.S. AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, sncKS, PROFILE 
SHAPES, PLA SHEETS, RLM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP SHAPES, PLATES, SHEETs, ALII, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE CONDEHSATIO~ POLYCONDENSATION ET POLYADOITION, NDA, EN IIONOFIL5, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, 
FEUILLE5, PEWCULES, BAND S OU LAMES ET DECNETS ~frf~Sf~J& ~N~A=e'J:l~~~~EmuJmSE. ANG, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STAHGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 1514 162 
9:i 
529 1 170 640 1 9 2 001 FRANCE 4085 860 
4246 
1183 6 524 1363 13 104 12 
002 BELG.-LUXBG. 4401 88 96 29 
149 
3848 33 213 1 002 BELG.-LUXBG. 13168 1725 478 185 402 6029 119 382 4 003 NETHERLANDS 9069 1252 89 193 
105 
7001 208 175 2 003 PAYS-BAS 18728 1984 479 367 
493 
14768 390 317 21 
004 FR GERMANY 13627 
932 
1718 7607 354 1947 121 1741 34 004 RF ALLEMAGNE 48431 
1566 
4854 32004 1388 5642 268 3614 168 
005 ITALY 1966 600 
455 
49 102 228 16 26 13 005 ITALIE 5587 1750 
tss5 
170 358 1550 24 103 66 
006 UTD. KINGDOM 2015 47 25 11 62 
140 
1247 163 5 006 ROYAUME-UNI 4572 259 130 80 174 
81:i 
1847 433 94 
007 IRELAND 146 sss 2 21 1 5 007 lALANDE 836 2381 4 79 6 13 008 DENMARK 657 32 36 
35 
008 DANEMARK 2615 3 54 98 16 028 NORWAY 43 
8 21 
8 
1 10 s5 028 NORVEGE 108 31 37 24 1s 8 ts:i :i 030 SWEDEN 491 64 332 030 SUEDE 1104 205 14 646 
9 036 SWITZERLAND 649 266 11 118 1 29 217 7 036 SUISSE 2161 613 52 565 3 129 766 6 18 
038 AUSTRIA 808 500 2 119 22 160 5 038 AUTRICHE 3048 1855 16 565 1 163 433 15 
042 SPAIN 105 20 12 54 19 042 ESPAGNE 181 49 44 65 23 
058 GERMAN DEM.R 188 
ali 51 144 1 291 188 4 5 1 058 RD.ALLEMANDE 143 3482 1616 8300 6:i 25370 143 325 2oB 1 400 USA 853 268 400 ETAT5-UNIS 44871 5506 
732 JAPAN 63 16 1 1 45 732 JAPON 461 124 64 19 1 250 1 2 
1000 W 0 R L D 36806 3926 2634 9411 200 1233 14923 1630 2734 115 1000 M 0 N DE 150592 14911 13375 45521 1016 28636 37781 2995 5958 401 
1010 INTRA-EC 33392 3047 2526 8901 196 869 13839 1628 2327 61 1010 INTRA-CE 98024 8795 11467 35666 934 2905 30264 2661 4954 378 
1011 EXTRA-EC 3411 880 106 510 3 364 1084 5 406 53 1011 EXTRA-CE 52524 6116 1875 9848 81 25731 7516 334 1002 23 
1020 CLASS 1 3069 879 85 484 3 364 842 5 406 1 1020 CLASSE 1 52144 6108 1823 9758 81 25731 7302 334 995 12 
1021 EFTA COUNTR. 2024 774 33 309 2 62 461 1 382 . 1021 A E L E 6513 2501 104 1359 19 314 1435 8 764 9 
1030 CLASS 2 76 1 21 
26 
54 . 1030 CLASSE 2 143 9 52 3 71 7 1 
1040 CLASS 3 266 188 52 1040 CLASSE 3 239 85 143 11 
3902 POLYIIERISATION AND COPOLYIIERISAnON PRODUCTS 3902 POLYIIERISATION AND COPOLYIIERISATION PRODUCTS 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursp rung I Herkunlt 
Orig ine I provenance 
Nimexe 
3902 
3902.01 ION EXCHANGERS Of POLYMERISAOON ETC. PRODUCTS 3902.01 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
001 FRANCE 7969 1778 7i 2090 233 1303 2285 2 268 10 001 FRANCE 19587 3670 2!i 6154 769 2182 6352 6 427 27 002 BELG.-LUXBG. 492 11 110 20 34 278 2 002 BELG.-LUXBG. 504 33 98 62 107 275 7 003 NETHERLANDS 717 5 61 524 
287 
93 
15 164 1:i 
003 PAYS-BAS 754 21 60 455 
oo:i 102 39 9 24 004 FR GERMANY 3920 
206i 
1092 1566 453 330 004 RF ALLEMAGNE 10388 3406 2507 3913 1168 1406 428 005 ITALY 3828 833 
336 
43 97 695 
130 
58 41 005 ITALIE 8052 2405 
707 
145 118 1774 
ss4 95 109 006 UTD. KINGDOM 1274 115 660 2 26 26 100 11 006 ROYAUME-UNI 3960 439 2151 37 62 569 1 29 030 SWEDEN 158 
79 
18 20 030 SUEDE 887 
145 
61 15 242 
032 FINLAND 79 
8 4 2 48 032 FIN LANDE 145 3i 15 214 177 j 036 SWITZERLAND 63 2 036 SUISSE 454 9 
058 GERMAN DEM.R 1471 
139 
1471 058 RD.ALLEMANDE 1355 
128 
1355 
062 CZECHOSLOVAK 139 26 4i 062 TCHECOSLOVAO 128 6:i 88 064 HUNGARY 71 10 48 064 HONGRIE 164 13 138 390 SOUTH AFRICA 46 
629 19 4 1o2 j 390 AFR. DU SUD 138 337i 455 136 16 759 22:i 44 400 USA 896 133 400 ETAT5-UNIS 6426 1421 
732 JAPAN 63 2 1 2 6 51 732 JAPON 9505 154 190 1551 6613 39 958 
WORLD 21314 4900 4396 4702 602 1939 3946 155 593 81 MONDE 62685 11489 10357 13429 8725 3925 12473 824 1260 203 
INTRA·EC 18216 39BO 2716 4619 585 1913 36B7 147 491 78 INTRA-CE 43303 7588 7153 11327 1915 3638 9922 599 967 194 
EXTRA-EC 3100 920 1679 83 17 27 260 9 102 3 EXTRA-CE 19382 3901 3204 2101 6811 288 2550 225 293 9 CLASS 1 1370 727 208 63 17 27 219 7 102 CLASSE 1 17655 3691 1848 2038 6811 288 2462 223 293 1 
EFTA COUNTR. 346 81 26 43 4 25 66 101 AELE 1521 155 92 32 15 233 745 249 
CLASS3 1682 149 1472 20 41 CLASSE 3 1648 141 1356 63 88 
3902.02 ADHESIVE STRIPS Of POLYMERISAOON ETC. PRDOUCTS, WIDTH IIAX 1DCII, Of WHICH COATING IS Of UNWLCANISED NATURAL OR 
SYNTHETIC RUBBER 
3902.02 rv=cs~:Er POLYIIERISAOON ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CII, Of WHICH COAnNG IS Of UNWLCANISEO NATURAL OR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
&ANDES ADHESIVES, ENDU!T EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, I.ARGEUR IIAX. 10CII 
DE: VENTILAOON PAR PAYS INCOMPLETE 
KL.EBEBAENDfJtJIREITE IIAX. 10CII, AUS NICHTVUtXANISIERTEM KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESnMM LAENDER . 
001 FRANCE 3599 1956 
so6 239 257 531 577 21 17 1 001 FRANCE 15136 7266 2336 1922 919 2221 2571 69 158 10 D02 BELG.·LUXBG. 1969 425 414 331 
2755 
279 2 16 22 002 BELG.·LUXBG. 10178 2001 2014 1903 484:i 1705 10 132 83 003 NETHERLANDS 4269 434 241 35 
1136 
720 19 59 6 003 PAY5-BAS 9674 1014 922 277 
5354 
2250 64 272 32 
004 FR GERMANY 7470 
634i 
1818 1067 1056 1583 232 472 106 004 RF ALLEMAGNE 42109 
20230 
12307 6670 5853 7688 675 2758 804 
005 ITALY 26909 7202 
39:i 
1637 882 9434 153 1147 133 005 ITALIE 87273 23198 
21s<i 
5533 3013 30397 626 3839 437 
006 UTD. KINGDOM 2246 462 439 240 166 
67 
415 124 7 006 ROY 10847 2158 2256 1274 967 
387 
1349 635 54 
007 IRELAND 82 6 
18 :i 5i 10 
9 D07 IR 505 33 7 2 11 2 i 63 008 DENMARK 352 45 225 008 D 1345 157 106 14 61 33 973 
009 GREECE 702 151 63 
24 
488 
18 
009 G 2225 460 188 
28 6 
1 1576 
:i 232 028 NORWAY 44 1 
6 
1 46 028 NORVEGE 275 3 14 6 3 2 030 SWEDEN 123 6 3 1 65 030 SUEDE 488 40 8 22 25 46 325 
032 FINLAND 102 466 128 3i 107 40 1 22 101 032 FINLANDE 101 1 736 2o4 5 164 2 3 90 036 SWITZERLAND 1925 1127 10 036 SUISSE 7460 1953 546 3730 67 65 
038 AUSTRIA 808 385 1 5 12 7 320 78 038 AUTRICHE 2765 1415 11 26 48 22 941 302 i 042 SPAIN 311 253 4 23 
100 
30 1 
sO 042 ESPAGNE 1009 667 34 186 4 2 109 5 048 YUGOSLAVIA 240 
337 188 
10 
369 68 1i sO 048 YOUGOSLAVIE 612 3090 226:i 25 454 1676 1764 196 539 133 400 USA 1162 79 59 1 400 ETATS-UNIS 11830 1605 689 8 
706 SINGAPORE 261 4i 1i 147 s:i 1i 103 11 7 706 SINGAPOUR 980 286 126 428 227 10i 516 6 36 26 732 JAPAN 219 13 74 
12 
3 732 JAPON 1375 82 486 35 
736 TAIWAN 770 250 34 149 38 36 154 26 71 736 T'AI-WAN 2243 598 113 456 116 111 496 38 87 228 
977 SECRET CTRS. 462 462 977 SECRET 942 942 
WORLD 5414B 12022 10657 2846 4135 5845 15299 931 2207 404 MONDE 209735 42330 44656 16148 17223 19021 55773 3174 9587 1823 
INTRA-EC 47615 9819 10281 2151 3652 5380 13373 840 1844 275 INTRA-CE 1792B8 33320 41313 13053 15054 16932 47545 2795 7856 1420 
EXTRA-EC 6070 1741 376 495 483 465 1926 91 364 129 EXTRA-CE 29505 8069 3343 3096 2169 2087 8228 379 1731 403 
CLASS 1 4941 1491 333 187 418 429 1627 74 325 57 CLASSE 1 26018 7470 3179 2170 2006 1975 7129 322 1596 171 
EFTA COUNTR. 3000 653 130 62 125 47 1449 63 271 7i AELE 11096 3417 756 266 628 193 4701 119 1013 3 CLASS 2 11DO 250 43 308 42 36 299 12 39 CLASSE 2 3453 599 164 926 151 112 1099 38 132 232 
3902.03 =POLYETHYlENE. DENSJn <0, 94 G/C113, LIQUID OR PASTY, Dl BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SI!III.AR BULK 3902.03 ~~= POLYETHYlENE. DENSITY < 0, 94 G/CII3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
~~~=r- MASSE VOLU!IIQUE < 0, 94 G/CII3, UQUIDES, PATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, ~oi:lj,EJL:i'~YAETHYLEN, DICHTE < 0, 94 G/C!I3, FLUESSJG, TEJGFOERMIG, Dl BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
69932 
57625 
29521 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark r 'E~~~oa 
3902.03 3902.03 
060 POLAND 727 100 
a23 578 319 
491 1a 
178 
11a 060 POLOGNE 568 77 550 418 169 379 21 100 91 062 CZECHOSLOVAK 4310 2412 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 2652 1409 
124 066 ROMANIA 160 
21 
066 ROUMANIE 124 
19 068 BULGARIA 127 
241 
106 068 BULGARIE 103 
194 
84 
390 SOUTH AFRICA 241 
703 800 5445 2153 262 2 390 AFR. DU SUD 194 83t 609 433t 2731 2sS 11 400 USA 10029 664 
2930 
400 ETAT5-UNIS 912a 347 
3069 404 CANADA 10177 3151 26 2696 348 163 663 404 CANADA 10465 3196 2a 2675 230 155 1112 
508 BRAZIL 7638 47 
23 
3000 2970 1621 508 BRESIL 6133 32 
15 
2477 2380 1244 
52a ARGENTINA 16411 1599 180 7799 6810 
493 
52a ARGENTINE 12332 1211 264 5947 4895 443 624 ISRAEL a917 437 1 7230 420 336 
23561i 23 
624 ISRAEL 8527 39a 
7648 
7034 360 292 
16192 16 632 SAUDI ARABIA 15422a 6052 9459 139a7 3311 97570 266 632 ARABIE SAOUD 101369 387a 10392 2307 60697 239 
644 QATAR 2131 29 2129 2 26 10 644 QATAR 10a9 9t 1088 1 24 38 732 JAPAN 332 262 5 
2604 
732 JAPON 448 283 6 
3774 800 AUSTRALIA 2605 1 
1143 
aoo AUSTRALIE 3776 2 909 958 NOT DETERMIN 1143 958 NON DETERMIN 909 
1000 W 0 R L D 1093243 276841 94706 271761 55783 174411 127784 12522 60159 19276 1000 M 0 N DE 926110 229888 89714 230457 45744 133334 109692 13316 56565 17400 
1010 INTRA·EC 680836 191137 52611 207125 21495 57294 91503 12053 32118 15500 1010 INTRA-CE 597568 158918 48032 176914 1a596 56768 80063 12902 31357 14018 
1011 EXTRA-EC 411265 85704 42095 63492 34289 117117 36281 469 28041 3777 1011 EXTRA-CE 327635 70969 41682 52635 27149 76566 29630 414 25208 3382 
1020 CLASS 1 196426 65463 2a252 3501a 17a97 6802 12230 407 27724 2633 1020 CLASSE 1 1a1732 57796 31245 30100 14944 6815 13059 364 25008 2401 
1021 EFTA COUNTR. 145045 59686 27036 10943 a917 3465 8164 405 24493 1936 1021 A E L E 135667 52530 30280 10439 7942 3023 7613 352 21643 1845 
1030 CLASS 2 1a9560 a135 9614 26619 14502 106338 23561 
62 
32 759 1030 CLASSE 2 129632 5520 7763 21331 10996 67131 16192 
sO 1a 681 1040 CLASS 3 25280 12107 4229 1855 1889 3977 491 288 384 1040 CLASSE 3 16269 7653 2674 1203 1209 2620 379 1a1 300 
3902.04 ~~mr THAN LINEAR, DENSITY < 0. M GICM3, UOUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAXES AND 3902.04 POL~TIIER THAN LINEAR, DENSITY <0. M GICM3, UOUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAXES AND SIMILAR BULK RMS 
POL~IITRE QUE L.INEAIRE, MASSE VOLUMIQUE <0, M GICM3, UOUIDE5, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, 
GRANULES, FL NS OU POUDRES 
~Y~wt~SG. UNEARES, DICIITE < 0. MGICM3, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELH, KOERNERN, FLOK· 
001 FRANCE 161481 57851 
6549t 
35548 19588 19752 13138 2541 881a 4247 001 FRANCE 137511 48851 6076t 29208 162as 17300 12136 2385 7575 3771 002 BELG.·LUXBG. 360297 110643 371aO 55814 
69504 
72388 4471 6560 7746 002 BELG.-LUXBG. 311023 95555 30887 45629 
57545 
60953 4402 5909 6941 
003 NETHERLANDS 376258 126464 62a75 25954 
1a9o3 
75682 1248 a209 6322 003 PAY5-BAS 321991 107113 52792 22404 
16732 
67836 1244 7451 5606 
004 FR GERMANY 178485 
1a119 
30579 31950 43946 26951 3549 16653 5954 004 RF ALLEMAGNE 170977 
1500t 
29751 32214 40063 25308 3845 1719a 5866 
005 ITALY 67039 20806 
161t 
2052 5277 9585 359 509 10332 005 ITALIE ssoa7 15979 
152t 
1a13 4553 7885 305 512 9033 
006 UTD. KINGDOM 22563 5197 4387 2342 1939 653 5508 1063 510 006 ROYAUME-UNI 24648 6089 4974 237a 1800 589 5959 
1388 533 
007 IRELAND 683 7 23 
243 176 98 
007 lALANDE 657 11 57 
194 119 125 008 DENMARK 724 84 30 93 
511 11999 203 
008 DANEMARK 671 66 46 121 
422 9921 100 02a NORWAY 45203 12703 3259 2615 1992 499 11422 02a NORVEGE 36629 10433 2744 2001 1551 333 911a 
030 N 64391 19280 1595 2258 1347 465 20058 792 16670 1926 030 SUEDE 70874 24059 1a15 2219 1244 459 21296 779 17110 1a93 
032 FIN D 1a306 1430 335 72 238 103 4283 20t 11511 334 032 FINLANDE 16450 1258 292 58 152 120 3871 1a5 10374 
325 
036 SWI ALAND 2033 803 1a1 429 184 24 110 16 79 036 SUISSE 2637 a20 358 653 317 29 173 42 60 
038 AUS lA 76504 2123 10377 38374 1697 545 12062 1027a 1048 038 AUTRICHE 63135 1692 a273 30350 1358 495 11199 8853 915 
040 PORTUGAL 11376 4149 1094 480 1701 44 3819 a9 
2414 
040 PORTUGAL 9391 3333 901 329 1404 36 3324 64 
2105 042 SPAIN 25524 8035 a716 2746 1588 139 159 1729 042 ESPAGNE 19141 5634 6260 2477 1075 105 148 1337 
048 YUGOSLAVIA 21922 3553 1a 17079 217 141 914 048 YOUGOSLAVIE 16949 2699 13 13170 171 119 777 
052 TURKEY 962 
15413 
20 47a 
3100 37s0 
464 052 TURQUIE 1054 
a986 
11 746 
1301 2386 
297 
056 SOVIET UNION 22765 466 
53 22 179 
056 U.R.S.S. 12972 319 
42 14 130 058 GERMAN DEM.R 10959 
2114 
5611 1733 3361 058 RD.ALLEMANDE 7152 
1so3 
3666 1108 2192 
060 POLAND 4126 
1720 312t 224 
1a 1994 
98 
060 POLOGNE 2973 
1osS 1885 139 
13 1357 
70 062 CZECHOSLOVAK 14343 7341 
s4 1833 062 TCHECOSLOVAQ 9266 4864 at 
1252 
064 HUNGARY 162 41 33 14 20 064 HONGRIE 168 1a 1a 27 1a 
068 BULGARIA 3035 48 574 2413 068 BULGARIE 1857 43 350 1464 
208 ALGERIA 473 3 470 
100 11o2 1700 9219 46 31 22 208 ALGERIE 1a9 4 1a5 494 1319 2809 15420 55 179 20 400 USA 13883 710 10 400 ETATS-UNIS 21638 1331 11 
404 CANADA 2484 694 222 143 491 184 206 33 11a 393 404 CANADA 2448 691 252 140 386 208 165 42 119 443 
508 BRAZIL 4912 426 3336 113 988 48 1 508 BRESIL 4151 331 2845 102 831 42 
516 BOLIVIA 175 175 
1445 656 516 BOLIVIE 113 113 1385 sst 52a ARGENTINA 2215 114 
168 5595 6666 464 s6li 219t 52a ARGENTINE 2046 94 153 5071 5744 440 491 1916 624 ISRAEL 15920 101 127 42 624 ISRAEL 14073 106 110 42 
632 SAUDI ARABIA 8020 2336 200 646 76 3297 1013 96 452 632 ARABIE SAOUD 6156 1710 146 579 53 2170 1082 at 
416 
644 QATAR 2142 115 240 405 1288 644 QATAR 1332 61 147 222 a15 
706 SINGAPORE 2296 
31 1 1 
340 
2 
495 1461 706 SINGAPOUR 2054 
128 8 t 243 4 326 1485 732 JAPAN 246 15 196 732 JAPON 608 48 413 
958 NOT DETERMIN 58 45 13 958 NON DETERMIN 112 7a 34 
1000 W 0 R L D 1542387 400300 217832 207945 118526 159519 269822 21326 98961 48156 1000 M 0 N DE 1348482 342851 190371 177733 97579 136091 248176 21662 91380 42639 
1010 INTRA-EC 1167575 318411 184197 132491 98873 140515 198488 17676 41813 35111 1010 INTRA-CE 1022589 272715 184364 118413 82958 121386 174829 18141 40031 31752 
1011 EXTRA-EC 374756 81889 33635 75409 19654 18990 71334 3650 57149 13046 1011 EXTRA-CE 325779 70136 26005 61243 14620 14671 73347 3521 51349 10887 
1020 CLASS 1 2a2988 53527 2582a 65807 10569 3706 61534 1589 52581 7847 1020 CLASSE 1 261100 52096 20939 52727 9025 459a 65126 1482 4811a 69a9 
1021 EFTA COUNTR. 217882 40488 16841 4422a 7158 1681 51753 1510 50563 3640 1021 A E L E 199168 41597 14384 35610 6025 1471 489a2 1386 46385 3348 
1030 CLASS 2 36377 3406 1103 959a 2526 4983 9510 2022 560 2669 1030 CLASSE 2 30288 2525 645 as13 2131 3611 8012 2012 491 2346 
1040 CLASS 3 55391 24956 6704 4 6559 10301 291 39 4006 2531 1040 CLASSE 3 34395 15514 4422 3 3465 6462 209 27 2741 1552 
3902.05 POLYE111Yl.fNE, DENSITY > 0. M GICM3, UOUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND Slllll.AR BULK FORMS 3902.05 POLVE1'HYI.ENE, DENSITY > 0. M GICM3, UOUID OR PAm, IN BLOCs, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
~~Mftii VOLUIIIQUE EGAL OU > 0. M GICM3, UOUIDE5, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSE$, GRANULES, POLYAETHYLEN, DICIITE >0. M GICM3, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEH ODER PULVER 
001 FRANCE 70027 19990 50488 6438 5196 15354 17041 251 1304 4453 001 FRANCE 6491a 18691 46986 5557 5106 14308 15807 275 11a9 
3985 
002 BELG.·LUXBG. 201103 67988 25788 15972 
14532 
21884 1794 749a 9691 002 BELG.·LUXBG. 190135 62539 26188 14221 
12100 
21332 1913 a155 8823 
003 NETHERLANDS 85519 2a727 8482 3657 
14176 
1a719 838 1161 9403 003 PAY5-BAS 7a290 26552 7920 3203 
137o4 
17610 a29 1159 a911 
004 FA GERMANY 110852 
2322t 
2a922 17996 15103 21642 2128 4903 59a2 004 RF ALLEMAGNE 114103 
1946t 
30952 1a745 14915 22315 2267 5533 5672 
005 ITALY 47397' 9806 450 92 591 1319 25 31 12306 005 ITALIE 39435 a113 42t 119 519 1139 34 
27 10017 
006 UTD. KINGDOM 35360 9692 13935 9a7 4082 
110 
241a 2957 839 006 ROYAUME-UNI 36840 10975 13047 926 4892 
211 
2745 3013 a15 
007 IRELAND 111 1 007 lALANDE 213 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~aoa 
3902.05 3902.05 
008 DENMARK 424 25 65 70 139 26 70 29 
4942 48 008 DANEMARK 467 20 74 69 105 35 112 52 4317 46 028 NORWAY 33579 9523 1667 746 758 368 15527 
481 
028 NORVEGE 27798 8113 1498 686 645 304 12189 482 030 SWEDEN 37437 17559 1210 2722 1660 1878 8244 804 2659 030 SUEDE 38089 18181 1008 3084 1562 1957 8016 959 2840 
032 FINLAND 917 230 44 
100 
46 219 17 
14 
361 032 FINLANDE 1128 466 30 
391 
27 226 19 20 360 036 SWITZERLAND 2959 2266 209 7 34 87 152 036 SUISSE 5092 3970 365 33 63 122 128 
036 AUSTRIA 6734 1436 54 1009 2441 568 401 825 036 AUTRICHE 6440 2089 53 725 2008 491 399 675 
040P TUGAL 10563 770 1601 765 5683 74 1665 
5 
5 040 PORTUGAL 7798 551 1204 558 4035 64 1379 
3 
7 
042 s 6793 1144 2702 797 79 391 3 1672 042 ESPAGNE 6202 1071 2451 694 70 320 2 
3 
1591 
048 VIA 6055 2051 1166 664 18 929 3 1224 048 YOUGOSLAVIE 4637 1562 870 471 12 598 2 1119 
052 200 30 42 
4624 1560 
128 052 TURQUIE 109 12 26 
1 1967 1031 
71 
056 SOVIET UNION 14125 7921 20 550 22 35 056 U.R.S.S. 7412 4400 13 391 21 27 058 GERMAN DEM.R 5416 
4021 
3541 1268 534 1o4 058 RD.ALLEMANDE 3494 2499 2237 818 359 71 062 CZECHOSLOVAK 5903 746 85 413 062 TCHECOSLOVAQ 3832 566 44 293 
064 HUNGARY 723 651 20 
22 
12 40 064 HONGRIE 560 493 30 
8 
4 33 
068 BULGARIA 1595 
12 
1573 068 BULGARIE 1153 
9 
1145 
390 SOUTH AFRICA 102 
130 
90 
611 5338 8626 127 12 38 390 AFR. DU SUD 102 245 93 1199 4300 10899 263 35 34 400 USA 15731 788 61 400 ETATS-UNIS 20905 3751 83 
404 CANADA 7268 609 84 449 1001 787 4125 97 116 404 CANADA 7354 541 98 433 824 823 4365 122 1 147 
508 BRAZIL 2393 118 20 1054 1 1200 508 BRESIL 1849 122 21 805 5 896 
528 ARGENTINA 5178 162 
70 
410 4606 528 ARGENTINE 4069 160 
138 
411 3498 
612 IRAQ 70 
2 224 1338 
612 IRAQ 136 
3 192 1171 624 ISRAEL 2229 665 
5244 15902 3522 23 
624 ISRAEL 1873 507 
3616 10993 3187 16 632 SAUDI ARABIA 29341 2633 421 1226 
475 
370 632 ARABIE SAOUD 21520 1935 282 919 536 372 706 SINGAPORE 476 
1953 342 10 
1 
26 ri 2 5 706 SINGAPOUR 537 2533 540 6 1 52 105 2 4 732 JAPAN 2432 17 732 JAPON 3298 56 
1000 WORLD 749255 203563 125942 63995 61613 82915 124895 8696 24106 53530 1000 M 0 N DE 700021 190743 118802 63084 52531 71960 120553 9552 24753 48043 
1010 INTRA-EC 550808 149649 111698 54417 36561 49688 80785 7484 17854 42672 1010 INTRA-CE 524428 138247 107072 54211 34181 48775 78526 8114 19076 36226 
1011 EXTRA-EC 198347 53914 14244 9485 25053 33227 44111 1202 6252 10859 1011 EXTRA-CE 175510 52497 11730 8798 18350 25185 42027 1429 5677 9817 
1020 CLASS 1 130774 38379 9251 7502 12341 10612 36771 705 5780 7433 1020 CLASSE 1 128963 42859 8369 7225 10470 9292 37494 870 5340 7024 
1021 EFTA COUNTR. 92187 31763 4784 5432 10615 3141 25941 481 5760 4250 1021 A E L E 86347 33370 4160 5444 6310 3104 22123 482 5297 4057 
1030 CLASS 2 39714 2916 665 1960 6735 20509 4722 475 23 1709 1030 CLASSE 2 30013 2230 494 1564 5050 14497 4083 536 16 1543 
1040 CLASS 3 27857 12619 4328 22 5977 2106 618 23 448 1716 1040 CLASSE 3 16533 7408 2847 9 2830 1395 450 24 321 1249 
3902.06 POLYETHYLENE TUBES 390106 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POLYETHYLENE NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS POLYAETHYI.DI 
001 FRANCE 605 275 
4091 
72 32 90 133 3 
17 
001 FRANCE 3025 1348 
5771 
153 305 399 803 
3 
14 3 
002 BELG.-LUXBG. 13133 1168 451 6947 
2222 
307 
1o4 
152 002 BELG.-LUXBG. 31758 7349 924 10435 3603 5573 1574 129 003 NETHERLANDS 5925 2464 439 77 
3302 
615 3 1 003 PAYS-BAS 13247 6291 864 76 
6192 
2056 129 15 13 
004 FR GERMANY 9624 
42 
1810 568 1409 1669 85 528 253 004 RF ALLEMAGNE 21500 
129 
4168 1614 2774 4622 77 1351 702 
005 ITALY 660 302 
19 
20 7 80 
95 
22 207 005 ITALIE 1848 579 
871 
58 22 261 
282 
42 757 
006 UTD. KINGDOM 1302 570 192 16 393 
110 
17 006 ROYAUME-UNI 12370 6068 1609 1125 2024 
377 
391 
007 IRELAND 650 533 7 1 25 15 
007 lALANDE 6855 6448 23 7 
s5 36 008 DENMARK 453 267 1 144 506 008 DANEMARK 2039 1701 2 1 244 852 028 NORWAY 572 644 21 351 242 1 65 3 028 NORVEGE 1009 1as0 162 1840 443 23 134 21 030 SWEDEN 2549 46 1029 213 030 SUEDE 6994 240 1536 900 
032 FINLAND 90 4 60 7 2 1 1 82 032 FINLANDE 417 43 6 32 18 3 42 305 036 SWITZERLAND 1093 470 513 5 36 2 
1 
036 SUISSE 3627 2598 422 614 31 107 23 
7 036 AUSTRIA 3788 3625 13 4 81 5 28 31 036 AUTRICHE 5311 4962 18 15 126 13 107 63 
042 SPAIN 375 41 276 17 33 
257 
8 042 ESPAGNE 594 63 405 1 36 60 
205 
7 
062 CZECHOSLOVAK 765 302 
3 3 
147 34 1 59 062 TCHECOSLOVAQ 622 246 122 42 121 637 11 50 400 USA 279 103 24 106 5 400 ETATS-UNIS 8935 2875 269 4320 659 
404 CANADA 125 
71 46 18 21 104 404 CANADA 218 269 47 91 121 97 624 ISRAEL 525 390 624 ISRAEL 930 
5 
523 
2 732 JAPAN 21 13 1 7 732 JAPON 359 86 3 263 
1000 W 0 R L D 42681 10603 7239 1576 11428 4284 5047 285 1736 483 1000 M 0 N DE 122175 42390 14219 5597 19950 10175 21365 502 6346 1631 
1010 INTRA-EC 32392 5319 6850 1188 10353 4137 3057 284 725 479 1010 INTRA-CE 92736 29344 13041 3646 18227 9060 13936 491 3388 1603 
1011 EXTRA-EC 10290 5285 389 388 1075 148 1990 1 1010 4 1011 EXTRA-CE 29439 13048 1177 1951 1723 1115 7430 11 2958 28 
1020 CLASS 1 8918 4900 378 367 879 126 1291 1 952 4 1020 CLASSE 1 27693 12500 1144 1948 1509 1009 6636 11 2908 28 
1021 EFTA COUNTR. 8098 4744 100 363 637 57 1158 835 4 1021 A E L E 17567 9455 616 1886 1201 309 1929 2143 28 
1030 CLASS 2 548 73 9 1 50 19 396 
59 
. 1030 CLASSE 2 1052 294 31 3 72 100 552 
50 1040 CLASS 3 824 311 2 147 3 302 . 1040 CLASSE 3 695 252 2 142 6 243 
3902.07 POLYETHYLENE AS IIONOFIL, ROOS, STICKS AND PROfiLE SHAPES 3902.07 POLYETHYLENE AS IIONOFIL, ROOS, STICKS AND PROFILf SHAPES 
POLYETHYLENE EN IIONOFILS, .IONCS, BATONS OU PROFILfS POLYAETHYI.DI AI.S IIONOFILE, STAEBE, STANGEN UND PROfiLE 
001 FRANCE 4474 311 450 1965 441 1130 547 43 28 9 001 FRANCE 6345 846 862 1631 641 1810 1178 ~~ m ~ 002 BELG.-LUXBG. 4801 663 462 2262 ~~ 4~ ~ 47 002 BELG.-LUXBG. 10286 2807 1118 3746 1355 003 NETHERLANDS 3098 1872 473 58 !;1!i 
21m' 1~ ~ 98 005 IT'};f~m .. ~· reg 429 lm 711 367 44 163 24 004 RF ALLEMAGNE 11113 ov 930 692 5571 536 44 m~ 143 52 187 10 1 4 005 ITALIE 2340 428 936 301 80 552 27 1 13 
006 UTD. KINGDOM 1593 44 51 154 24 141 
126 
1039 140 006 ROYAUME-UNI 2550 134 106 218 125 274 1468 164 1 
---007 IRELAND 126 007 lALANDE __ - ----t90 - ----· ---~-- ------- 188-- -- ----- ---
008 DENMARK----- -195-- -- -si- -5-- ------ 1od---- :Z--- 50 - 1 -- ----• 008 DANEMARK 714 114 35 454 3 102 6 -- ----- -
028 NORWAY 218 1 
185 
7 1 198 11 028 NORVEGE 404 3 
140 
12 8 314 67 
030 SWEDEN 532 33 
2 
119 70 52 73 030 SUEDE 715 33 
13 
161 96 141 144 
032 FINLAND 121 
88 45 14 40 45 8 20 032 FINLANDE 240 1 66 26 37 146 38 17 036 SWITZERLAND 292 6 45 39 61 036 SUISSE 778 356 41 112 69 93 3 
036 AUSTRIA 1428 237 15 282 98 147 649 036 AUTRICHE 2344 352 48 940 96 180 728 
042 SPAIN 242 17 167 1 1 1 55 042 ESPAGNE 608 39 475 3 2 2 87 
058 GERMAN DEM.R 899 
8 
899 
166 1 10 66 1 
058 RD.ALLEMANDE 564 
126 
564 543 19 69 425 59 1 400 USA 255 3 400 ETATS-UNIS 1308 66 
17 
18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlilh Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
3902.07 3002.07 
624 ISRAEL 129 3 8 118 624 ISRAEL 114 8 9 5 92 
1000 W 0 R L D 23594 3457 3142 3795 4972 2859 3404 1328 552 85 1000 M 0 N DE 49578 11524 4974 5554 11284 5812 7050 1988 1475 115 
1010 INTRA-EC 19351 3070 2048 3068 4670 2551 2231 1192 438 85 1010 INTRA-CE 42250 10600 3760 3813 10839 5144 4985 1773 1221 115 
1011 EXTRA-EC 4244 388 1098 727 302 308 1173 138 114 • 1011 EXTRA-CE 7329 925 1214 1741 445 469 2065 215 255 
1020 CLASS 1 3150 384 197 707 286 308 1136 18 114 • 1020 CLASSE 1 6553 914 650 1730 428 469 1984 123 255 
1021 EFTA COUNTR. 2609 359 23 512 283 296 1005 17 114 . 1021 A E L E 4528 748 103 1148 407 390 1423 56 253 
1030 CLASS 2 157 3 
899 20 16 20 118 • 1030 CLASSE 2 168 10 564 11 17 49 92 1040 CLASS 3 937 1 17 . 1040 CLASSE 3 607 32 
3902.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOU. OR STRIP, TIDCKNESS IIAX D.10MII, DENSITY < OJ4GICII3 3902.09 POLYETHYlfNE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, TIDCKNESS IIAX 0.1DMII, DENSITY < O.I4GICII3 
POLYETHYLENE EN PLAQUES, FEUIUES, PELUCUL£5, BAHDES OU LAIIES, EPAISSEUR IIAX. D, 1 1111, IIASSE VOI.UMIQUE < D, M GICII3 POLYAETHYLEN ALS TAFELII, PLATTEN, FOUEN, Fn.IIE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE I!AX. D, 1 Mil, DICIITE <D, M GICII3 
001 FRANCE 10518 1674 
9514 
814 2611 1632 1094 2566 102 25 001 FRANCE 19548 4688 
18514 
2145 3684 2989 2511 3159 289 83 
002 BELG.-LUXBG. 38424 4523 3176 15728 
1733 
4884 305 231 63 002 BELG.-LUXBG. 86556 9061 4875 22968 
3810 
9924 631 494 89 
003 NETHERLANDS 7081 2890 428 609 
17597 
934 370 116 1 003 PAYS-BAS 17152 7344 680 2114 
36431 
2075 675 244 10 
004 FR GERMANY 41736 
1842 
11840 1087 4859 4717 273 1125 238 004 RF ALLEMAGNE 92868 
4122 
26595 2528 9576 14272 485 2415 586 
005 ITALY 6590 3859 
e:i 151 439 238 1 1 59 005 ITALIE 11987 6382 383 290 708 399 6 2 78 006 UTO. KINGDOM 4965 637 1330 678 213 
154 
1938 85 1 006 ROYAUME-UNI 9496 1330 3386 1324 441 
200 
2506 118 8 
007 IRELAND 197 
2428 
5 385 24 14 43 007 lALANDE 468 5584 163 12sB 26 18 200 1 008 DENMARK 14531 2446 2684 1225 5320 
47 
008 DANEMARK 49557 10624 7967 3837 20079 
100 028 NORWAY 127 56 23 
4 194 89 
1 34 028 NORVEGE 189 66 21 1:i 407 2o4 2 1 s5 030 SWEDEN 4134 1057 1003 839 914 030 SUEDE 7387 1908 1774 1475 1550 
032 FINLAND 1625 1011 453 
49 
44 24 1 92 
a4 032 FINLANDE 3948 2121 1518 16 141 34 7 127 135 036 SWITZERLAND 2940 1675 390 585 58 99 
s:i 036 SUISSE 5506 3088 788 980 76 362 1 038 AUSTRIA 5402 4491 298 38 169 34 71 238 038 AUTRICHE 8115 6451 615 28 3rs 67 119 115 470 042 SPAIN 396 2 369 6 
282 
8 11 042 ESPAGNE 792 22 719 1 19 12 
058 GERMAN DEM.R 376 
16 
19 
18 64 75 16 058 RD.ALLEMANDE 307 15 18 14 232 s6 57 17 062 CZECHOSLOVAK 844 90 
831 
342 
121 
298 062 TCHECOSLOVAQ 759 80 
4184 
312 
sa1 
265 
400 USA 3091 755 175 63 380 759 7 400 ETATS-UNIS 13817 3496 760 179 1414 3171 32 
404 CANADA 47 2 
275 
1 44 404 CANADA 115 9 
310 
2 104 
508 BRAZIL 611 
47 29 221 
16 320 508 BRESIL 566 
e:i s8 346 20 256 624 ISRAEL 922 498 31 96 624 ISRAEL 1682 1020 56 119 
708 PHILIPPINES 278 31 
1 
247 
4 
708 PHILIPPINES 570 68 
4 
502 
19 728 SOUTH KOREA 182 10 
14 
167 
1 1 
728 COREE OU SUO 406 22 
74 
361 
5 4 732 JAPAN 43 9 10 7 1 
1 
732 JAPON 247 67 71 18 8 
:i 736 TAIWAN 35 
17 
25 4 9 11 736 T'AI-WAN 111 30 91 10 17 22 740 HONG KONG 186 154 740 HONG-KONG 334 272 
1000 W 0 R L 0 145813 23328 33059 7262 41214 11448 19933 5844 3167 762 1000 M 0 N 0 E 313027 49732 74253 17836 76038 23866 55845 8318 5825 1512 
1010 INTRA-EC 124048 13994 29422 6154 39473 10119 17341 5495 1660 388 1010 INTRA-CE 267647 32129 66547 13303 72695 21388 49520 7870 3582 833 
1011 EXTRA-EC 21759 9332 3637 1108 1741 1327 2592 142 1507 373 1011 EXTRA-CE 45359 17603 7706 4533 3342 2480 6126 828 2262 679 
1020 CLASS 1 17963 9162 2724 936 1068 587 1865 131 1134 356 1020 CLASSE 1 40285 17328 6169 4375 2094 1805 5309 605 1940 660 
1021 EFTA COUNTR. 14277 8289 2167 90 992 205 1052 10 1116 356 1021 A E L E 25204 13634 4616 117 1878 381 2002 24 1892 660 
1030 CLASS 2 2457 105 800 172 645 117 606 11 
37:i 
1 1030 CLASSE 2 3896 208 1433 158 1231 130 711 22 
322 
3 
1040 CLASS 3 1341 65 114 28 624 121 16 1040 CLASSE 3 1177 67 104 18 544 105 17 
3902.11 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEET$, FILII, FOU. OR STRIP, TIDCKNESS IIAX 0.10MY, DENSITY IIIN 0.94GICY3 3902.11 POLYETHYlfNE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, TIDCKNESS IIAX 0.10!.111, DENSITY IIIH OJ4GICII3 
POLYETHYLENE EN PLAQUES, FEUn.L£5, PELUCUL£5, BAHOES OU LAIIES, EPAISSEUR IIAX. D, 1 1111, IIASSE VOI.UMIQUE IIIN. D, 14 GICII3 POLYAETHYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER OOER STREIFEN, DICKE I!AX. D, 1 1111, DICIITE IIIN. Q, M GICII3 
001 FRANCE 1450 88 
21sB 
660 131 372 136 50 3 10 001 FRANCE 2720 124 
3896 
1485 160 532 298 112 9 8 
002 BELG.-LUXBG. 8915 706 2300 1109 
s5 2433 75 35 89 002 BELG.-LUXBG. 16452 1199 4300 2195 231 4526 96 120 120 003 NETHERLANDS 667 319 44 64 
1652 
133 46 6 10 003 PAYS-BAS 1239 584 61 76 
3775 
170 56 61 20 
004 FR GERMANY 7980 448 2671 325 1083 1506 75 622 46 004 RF ALLEMAGNE 18784 1048 4999 628 3118 3880 133 2139 112 005 ITALY 2823 1930 
99 
74 73 263 
331 2:i 
35 005 ITALIE 4742 3143 
594 
104 83 331 
sa:! 
1 32 
006 UTO. KINGDOM 811 10 86 188 90 
221 
4 006 ROYAUME-UNI 2442 33 287 869 203 
60:i 
59 15 
008 DENMARK 426 93 18 37 45 12 008 OANEMARK 1199 147 66 98 54 29 
009 GREECE 157 157 
32 2:i 1 
009 GRECE 232 232 
s5 2:i 1 :i 028 NORWAY 79 23 
6 361 155 
028 NORVEGE 111 19 
9 396 030 SWEDEN 1284 5 47 23 687 030 SUEDE 2423 18 97 29 839 1035 
032 FINLAND 1034 754 6 
73:i 
2 22 2 248 
41 
032 FINLANOE 4859 3583 14 1 8 59 8 986 
79 036 SWITZERLAND 1687 517 138 122 58 78 
2 
036 SUISSE 3226 965 340 1398 220 85 139 
7 038 AUSTRIA 1797 375 1347 15 12 17 29 038 AUTRICHE 4251 874 3250 13 20 29 58 
042 SPAIN 61 
1s:i 
52 
2 
9 042 ESPAGNE 127 
173 
94 
:i 
1 32 
048 YUGOSLAVIA 219 
410 105 
64 50 048 YOUGOSLAVIE 235 311 67 59 35 058 GERMAN OEM.R 565 058 RD.ALLEMANDE 413 
062 CZECHOSLOVAK 617 
214 
617 
242 a6 6 77 48 062 TCHECOSLOVAO 456 616 456 so9 177 40 205 169 1 400 USA 756 83 400 ETATS-UNIS 1864 147 
624 ISRAEL 136 69 46 21 624 ISRAEL 219 74 121 24 
1000 W 0 R L D 31803 3957 9652 4583 3627 2222 5210 650 1680 242 1000 M 0 N 0 E 66341 9731 17309 9082 7719 5301 11133 1198 4468 400 
1010 INTRA-EC 23290 1821 6898 3448 3191 1727 4735 588 669 193 1010 INTRA-CE 47902 3348 12455 7083 7007 4219 10087 1008 2388 307 
1011 EXTRA-EC 8513 2138 2754 1115 438 495 475 81 992 49 1011 EXTRA-CE 18439 8383 4854 1999 712 1082 1048 190 2080 93 
1020 CLASS 1 6982 2045 1723 1061 228 465 421 48 942 49 1020 CLASSE 1 17081 6264 4065 1995 436 1058 958 169 2043 93 
1021 EFTA COUNTR. 5881 1674 1569 794 142 458 264 
1:i 
939 41 1021 A E L E 14672 5460 3766 1464 257 1014 601 
21 
2031 79 
1030 CLASS 2 213 92 4 4 51 9 39 1 . 1030 CLASSE 2 384 119 22 4 134 11 71 2 
1040 CLASS 3 1320 1028 50 156 21 15 50 . 1040 CLASSE 3 973 767 142 12 17 35 
3902.12 POLYETHYLENE IN PLATE$, SHEETS, Fn.ll, FOU. AND STRIP, OF > 0.1MY TIDCKNESS 3902.12 POLYETHYlfNE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF > 0.11111 TIDCKNESS 
POLYETHYLENE, EN PLAOUES, FEUILW, PELUCULES, BAHOES, LAIIES, EPAISSEUR > D, 1 Ull POLYAETHYLEN ALS TAFELII, PLATTEN, FOUEN, ALliE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE >0, 11111 
001 FRANCE 12543 3187 
1672 
2588 2853 1931 1297 69 605 13 001 FRANCE 25726 7290 
3877 
6495 3544 3042 4201 164 936 54 
002 BELG.-LUXBG. 4831 1240 515 897 171 84 184 68 002 BELG.-LUXBG. 15176 4277 1813 1929 992 131 2099 58 
"CIIIUCII - Ut::£emoer ll:IO:> Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll Ouantlt~s Ursprung I Herkunll Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe 'Ell MOo Nlmexe 'EIIAc!Oo 
3902.12 3902.12 
003 NETHERLANDS 4713 2048 555 369 
13916 
618 484 58 567 14 003 PA Y$-BAS 16839 7314 2631 1262 
25471 
3624 1139 89 740 40 004 FR GERMANY 42597 
2488 
13108 1589 4858 3852 2006 3159 109 004 RF ALLEMAGNE 83346 
10100 
24503 4934 8858 12231 2864 4145 342 
005 ITALY 7205 2574 344 649 496 711 197 22 68 005 ITALIE 18305 4202 1646 1215 684 1421 298 118 177 006 UTD. KINGDOM 7553 767 2471 980 319 
aa4 2230 442 006 ROYAUME-UNI 19187 3194 6977 2496 761 2835 3661 445 7 007 IRELAND 1298 366 2 39 7 
737 72 j 007 IRLANDE 3672 714 20 85 18 926 161 34 008 DENMARK 6654 1165 772 10 979 2912 35 008 DANEMARK 15127 1556 2943 56 1313 8138 at 028 NORWAY 374 147 8 
20 
18 36 130 028 N GE 1024 300 20 
40 
32 135 450 
030 SWEDEN 7618 1173 583 56 26 3457 2303 030 13999 3722 1075 153 67 4309 4632 
032 FINLAND 2018 35 829 2 1111 2 1 
9 
38 
24 
032 6355 93 2966 12 3160 15 7 
39 
102 50 036 SWITZERLAND 3877 2271 155 111 812 42 423 30 036 7665 3996 636 279 1502 183 903 77 
038 AUSTRIA 2734 1406 334 208 145 95 21 13 498 14 038 AUTRICHE 6595 2904 1155 892 400 184 56 22 972 10 
042 SPAIN 1063 386 289 324 60 4 042 ESPAGNE 2330 598 736 767 212 17 
048 YUGOSLAVIA 1103 691 
1604 
78 
57 332 
334 433 048 YOUGOSLAVIE 1146 704 1207 111 39 200 331 361 058 GERMAN DEM.R 2430 
2s0 
4 058 RD.ALLEMANDE 1894 
244 
7 
060 POLAND 1256 
218 
1006 560 060 POLOGNE 1180 92 936 478 062 CZECHOSLOVAK 925 147 
11 31 40 1sl 11 2 
062 TCHECOSLOVAO 705 135 92 357 436 740 121 400 USA 685 46 378 3 400 ETATS-UNIS 3974 263 1918 37 10 
404 CANADA 88 3 
5 
4 1 80 34 404 CANADA 272 6 14 1 27 5 233 32 624 ISRAEL 1035 178 
2 
29 1 788 624 ISRAEL 1576 265 6 53 3 1209 728 SOUTH KOREA 486 64 7 172 j 241 1 12 728 COREE DU SUD 1119 152 25 371 2 542 21 102 732 JAPAN 1039 25 19 51 50 874 
9 
732 JAPON 4544 287 65 388 327 22 3319 34 2i 736 TAIWAN 43 4 3 25 1 
a2 9 1 736 T'AI-WAN 128 15 12 1 57 14 163 18 2 740 HONG KONG 92 1 740 HONG-KONG 189 8 
804 NEW ZEALAND 33 33 804 NOUV.ZELANDE 168 168 
1000 W 0 R L D 114532 18172 25653 6265 22871 9542 18018 4794 8891 326 1000 M 0 N DE 252655 48329 55162 18909 42753 19243 44458 7659 15334 808 
1010 INTRA-EC 87433 11302 21154 5453 20281 8959 10311 4715 4979 279 1010 INTRA.CE 197437 34594 45153 16291 35986 17893 30957 7368 8484 711 
1011 EXTRA-EC 27099 6870 4499 812 2590 583 7707 78 3912 48 1011 EXTRA.CE 55211 13735 10003 2618 6767 1350 13501 289 6851 97 
1020 CLASS 1 20734 6184 2663 810 2297 248 5539 35 2919 39 1020 CLASSE 1 48290 12876 8654 2607 6228 1048 10579 218 6010 70 
1021 EFTA COUNTR. 16691 5033 1977 341 2144 200 4032 22 2905 37 1021 A E L E 35728 11017 5935 1226 5247 584 5725 63 5871 60 
1030 CLASS 2 1721 264 15 2 226 3 1158 43 1 9 1030 CLASSE 2 3103 459 52 9 482 21 1980 71 2 27 
1040 CLASS 3 4646 423 1821 67 332 1010 993 . 1040 CLASSE 3 3818 400 1298 2 57 280 942 839 
3902.13 POL Y£111YLENE WASTE AND SCRAP 3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POL YETHYlfNE ASFAELLE UNO BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 35373 1109 
621 
26896 2576 4507 149 20 116 001 FRANCE 14729 557 
222 
11291 917 1845 42 16 61 
002 BELG.-LUXBG. 10965 3628 2223 3737 
7100 
677 
49 ~~ 002 BELG.-LUXBG. 4774 1907 1033 1169 2025 402 22 41 003 NETHERLANDS 15681 2640 330 5455 6065 78 003 PAY$-BAS 5569 1007 113 2345 17o4 49 8 004 FR GERMANY 33539 
207 
492 14630 10102 35 6 206 2009 004 RF ALLEMAGNE 12012 122 175 5967 3318 12 20 40 796 005 ITALY 460 122 
1984 
63 2 22 
120 
38 005 ITALIE 296 88 
11o4 
29 10 8 
57 
19 
006 UTD. KINGDOM 2636 45 10 141 443 643 74 19 006 ROYAUME-UNI 1584 17 3 96 198 273 103 6 007 IRELAND 650 
410 432 302 
7 007 IRLANDE 275 
141 183 127 
2 
008 DENMARK 1206 53 9 
395 
008 DANEMARK 503 15 37 18 028 WAY 479 34 1 
12 
49 
44 126 
028 NORVEGE 101 8 4 
12 
11 
24 sO 030 EN 4027 477 200 1646 1722 030 SUEDE 1810 141 132 867 1 705 036 LAND 3172 289 2659 23 1 
140 
036 SUISSE 1330 93 1035 68 2 
37 038 3970 546 3281 2 1 038 AUTRICHE 1342 265 1020 13 7 
048 499 455 25 
767 
19 048 YOUGOSLAVIE 143 131 6 
215 
6 
058 N DEM.R 930 
1437 
163 90 058 RD.ALLEMANDE 243 417 28 22 062 OSLOVAK 2770 56 1187 062 TCHECOSLOVAO 816 11 366 
064 HUNGARY 2955 541 45 2295 119 334 113 25 064 HONGRIE 726 105 12 580 41 154 76 14 400 USA 957 6 304 130 
14 
400 ETATS-UNIS 441 2 119 64 
12 624 ISRAEL 155 141 
4321 
624 ISRAEL 141 129 
1261 632 SAUDI ARABIA 4321 632 ARABIE SAOUD 1261 
1000 W 0 R L D 125981 11618 1897 62920 13425 29027 1771 105 2564 2654 1000 M 0 N DE 48444 4864 769 25940 4295 9487 969 137 942 1061 
1010 INTRA-EC 100728 8039 1575 51620 12883 22239 1612 80 398 2284 1010 INTRA.CE 39758 3751 601 21924 4042 7424 825 123 135 931 
1011 EXTRA-EC 25252 3578 322 11300 542 6788 159 25 2168 370 1011 EXTRA.CE 8688 1113 168 4018 253 2043 144 14 807 130 
1020 CLASS 1 13578 1479 286 8603 200 383 159 25 2137 306 1020 CLASSE 1 5380 580 159 3256 181 166 144 14 795 105 
1021 EFTA COUNTR. 11858 1473 200 7644 43 49 46 2137 266 1021 A E L E 4693 558 133 2954 110 13 32 795 98 
1030 CLASS 2 4627 2099 36 146 79 4321 31 14 1030 CLASSE 2 1429 553 9 131 5 1261 11 12 1040 CLASS 3 7048 2551 263 2085 50 1040 CLASSE 3 1878 629 67 616 13 
3902.14 POLYTETIIAHAI.OETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.14 POL YTETJWW.OETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
UK: CONADENTIAL FROM 01104/85 UK: CONFIDENTIAl FROM 01104185 
POL YTETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS POLYTETRAHALOAETHYLENEN 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01104185 UK: VERTRAUUCH SEIT OEM 01104/85 
001 FRANCE 107 2 7 
003 NETHERLANDS 
e 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 289 84 70 38 67 85 12 30 1214 261 366 580 
15 
003 PAY$-BAS 12186 2577 4316 5196 
72 11 004 FR GERMANY 342 
279 
111 150 41 
12 
25 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1401 340 435 237 
--:---78 
306 
005 ITALY 971 491 120 36 32 ~ctilruM~- · B929 __ 273!L- _ 416L -~-t254- -406--- --21a---- 13 --~--
.006lJTD. KINGDOM---- 84t 351------282 - -34-- 35----5 - - -:--110 ----~ 4 8021 4024 2969 352 192 58 373 23 30 
030 SWEDEN 464 
5 
11 433 20 030 SUEDE 345 
4 
14 304 16 
5 
11 
036 SWITZERLAND 155 2 146 2 036 SUISSE 501 21 467 4 
048 YUGOSLAVIA 529 529 048 YOUGOSLAVIE 498 498 
052 TURKEY 76 
5 12 
76 
5 52 
052 TUROUIE 121 
31 279 
121 
62 267 8 400 USA 85 11 400 ETATS-UNIS 777 130 
624 ISRAEL 466 
18 
466 18 21 624 ISRAEL 436 249 436 710 193 732 JAPAN 188 71 732 JAPON 1672 520 
19 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
390114 
977 SECRET CTRSo 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
30 
5650 
3599 
2020 
1555 
666 
466 
962 
951 
10 
10 
6 
1309 
1265 
44 
44 
14 
2653 
865 
1788 
1323 
625 
466 
30 
311 
182 
99 
99 
21 
121 
94 
26 
26 
174 
122 
52 
52 
390115 mt~~~S NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWO£RS, GRANULES, FLAKES AND 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
~~OETHYLENES, NON POUR MOULAGE, UQUIOEs, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
D01 FRANCE 1513 92 
D02 BELGo·LUXBGo 378 151 
003 NETHERLANDS 1371 677 
004 FR GERMANY 1747 
D05 ITALY 315 
006 U o KINGDOM 793 
D07 I 13 
008 D K 14 
036 S ZERLAND 176 
048 YUGOSLAVIA 332 
400 USA 136 
732 JAPAN 500 
977 SECRET CTRSo 26 
12 
87 
13 
5 
36 
70 
44 
331 
8 
103 
467 
146 
133 
2 
136 
1277 
52 
178 
1083 
353 
8S 
241 
33 
14 
15 
2 
57 
1 
90 
15 
169 
46 
51 
38 
49 
115 
10 
40 
9 
37 
23 
19 
1 
115 
61 
75 
1 
75 
1000 W 0 R L D 7521 1568 997 3340 191 308 341 345 
1010 INTRA·EC 6142 1037 857 2944 165 281 261 327 
1011 EXTRA·EC 1356 530 140 397 27 80 18 
1020 CLASS 1 1248 530 140 397 27 80 18 
1021 EFTA COUNTR. 254 83 1 109 1 39 18 
390111 ~Wo~S AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, SHffiS, FILII, FOU. AND STRIP; 
~~OETHYLENES, EN MONOFn.S, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUn.LEs, PEWCULES, BANOES OU LAMES ET 
D01 FRANCE 
D02 BELGo·LUXBGo 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
D07 IRELAND 
008 DENMARK 
030 N 
032 D 
036 RLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
390111 POl YSULPHOHALOETHYLENES 
POI.YSULFOHALOETHYLENES 
D01 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
531 
270 
95 
829 
970 
267 
93 
47 
101 
9 
261 
2122 
35 
213 
270 
1 
11 
101 
6360 
3102 
3258 
3128 
2503 
19 
110 
167 
558 
84 
53 
1922 
224 
66 
311 
92 
63 
3575 
125 
63 
9 
308 
95 
77 
33 
38 
7 
187 
65 
3 
209 
162 
1 
8 
63 
1490 
710 
779 
740 
297 
16 
23 
4 
143 
12 
788 
14 
11 
19 
995 
29 
7 
266 
107 
27 
11 
2 
24 
1 
6 
30 
32 
540 
449 
91 
91 
30 
100 
5 
36 
511 
224 
30 
62 
1 
993 
288 
77 
23 
233 
30 
4 
1 
10 
6i 
1909 
4 
5 
2727 
656 
2071 
1991 
1980 
aO 
46 
81 
29 
518 
IS 
155 
846 
86 
78 
159 
124 
58 
3 
1 
1 
7 
3 
2 
13 
541 
507 
34 
26 
12 
j 
16 
69 
6 
2 
31 
2 
3 
130 
8 
24 
36 
260 
5 
23 
3 
359 
333 
26 
26 
23 
84 
2 
48 
36 
8 
42 
222 
24 
1 
32 
109 
150 
i 
3 
57 
54 
3 
38 
482 
317 
165 
162 
71 
3 
15 
151 
21 
2 
255 
61 
61 
39 
77 
77 
1 
1 
47 
1 
66 
6 
2 
125 
121 
4 
4 
3 
4 
8 
10 
12 
1 
2 
127 
36 
92 
92 
90 
8 
1 
50 
8 
7 
74 
20 
Import Janvier- Decembre 1985 
3902.14 
977 SECRET 
43 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A E L E 
0 1030 CLASSE 2 
282 
35788 
31078 
4430 
3994 
888 
436 
9531 
9492 
40 
40 
9 
12423 
11859 
584 
584 
35 
8683 
6133 
2550 
2114 
808 
436 
282 
2835 
1624 
730 
730 
20 
1065 
805 
260 
260 
5 
719 
452 
267 
267 
3902.15 POLYTETRAHALOETHYLENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWO£RS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
POl YTETRAHALOAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
ODER PULVER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
28 001 FRANCE 
2 ~ ~i~~El-_kllBGo 
3 004 RF ALLEMAGNE 
115 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2i g~ ~g~8BsLAVIE 
6 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
9881 
1856 
12861 
11432 
874 
6181 
385 
111 
608 
222 
2408 
4702 
353 
168 
514 
6975 
1o4 
817 
383 
60 
139 
67 
738 
3050 
45 
980 
3138 
443 
747 
6:3 
1393 
9183 
99 
586 
6833 
2893 
122 
144 
285 
85 
72 
17 
612 
3 
764 
115 
1639 
438 
544 
78i 
1 
83 
338 
1399 
36 
173 
2 
51 
202 
sot 
173 
825 
579 
267 
10 
359 
308 1000 M 0 N DE 52156 13085 6834 20253 1822 3522 2971 2189 
149 1010 INTRA-CE 43579 9021 5353 19594 1468 2736 2082 2040 
160 1011 EXT RA-CE 8222 4064 1480 659 786 889 149 
52 1020 CLASSE 1 8157 4064 1480 659 786 889 149 
o 1021 A E L E 795 208 8 145 4 207 147 
3902.11 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS. STICKS, PROFILE SHAPEs, PLATES, SHEETS, FILU, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
638 
819 
19 
19 
11 
228 
18 
701 
71 
47 
1155 
1064 
92 
92 
76 
POLYTETRAHALOAETHYLENE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFn.E, TAFELN, PLATTEN, FOUEH, FIUIE, BAENOER ODER STREIFEN 
UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
2 ~ ~~YflEG'~AGNE 
11 005 ITALIE 
20 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIC 
042 ESP 
048 YOU VIE 
400 ETA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
33 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
0 1020 CLASSE 1 
0 1021 A E L E 
o 1030 CLASSE 2 
o 1040 CLASSE 3 
3608 
1720 
1107 
5151 
6107 
2814 
2822 
869 
835 
413 
1788 
3822 
316 
192 
9561 
130 
157 
4034 
45624 
24195 
21428 
20997 
6866 
308 
122 
3902.11 POI.YSULPHOHALOETHYLENES 
POL YSULFOHALOAETHYLENE 
2 001 FRANCE 
j ~ ~~Llll.'E~l'8NE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
21 1000 M 0 N D E 
309 
1666 
142 
106 
6590 
755 
222 
757 
365 
184 
11233 
1194 
509 
186 
4229 
1659 
2230 
831 
605 
212 
1581 
298 
7 
185 
4332 
130 
103 
2673 
21054 
10837 
10217 
9916 
2695 
248 
52 
15 
498 
33 
3059 
14 
57 
47 
3738 
31S 
179 
1394 
605 
445 
369 
17 
62 
40 
76 
1 
303 
1414 
5 
5231 
3325 
1908 
1906 
179 
222 
17 
43 
1634 
755 
57 
228 
9 
3069 
988 
110 
69 
902 
133 
140 
5 
16 
38 
3218 
j 
96 
5780 
2348 
3433 
3376 
3272 
57 
18 
195 
11 
1583 
49 
457 
9 
2322 
681 
410 
1174 
340 
185 
6 
27 
125 
29 
23 
6 
685 
22 
3725 
2798 
929 
916 
204 
13 
54 
157 
16 
6 
108 
4 
19 
364 
294 
469 
272 
329 
59 
3i 
2 
1 
1523 
1424 
100 
100 
34 
181 
10 
144 
59 
15 
119 
538 
447 
24 
182 
1253 
263 
2 
60 
22 
7 
90 
292i 
54 
1319 
6655 
2170 
4485 
4426 
187 
59 
39 
513 
29 
14 
149 
12 
757 
296 
3 
55 
10i 
8 
463 
463 
3 
41 
53 
96 
55 
19 
68 
166 
193 
81 
34 
14 
55 
191 
15 
939 
582 
356 
356 
295 
78 
2 
173 
17 
25 
295 
94 
94 
32 
2 
37 
141 
10 
1i 
16 
325 
221 
103 
38 
4 
33 
175 
39 
2 
254 
252 
2 
1 
2 
IS 
10 
9 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Orig i ne I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark .I 'EAA~Oa 
39112.11 3SIJ2.11 
1010 INTRA·EC 3035 947 897 873 125 138 189 39 9 20 1010 INTRA-CE 9638 3605 2721 1807 342 345 596 96 80 46 
1011 EXTRA·EC 541 49 96 172 8 88 66 65 1 1011 EXTRA-CE 1597 133 348 515 23 193 181 215 9 
1020 CLASS 1 541 49 96 172 6 86 66 65 1 1020 CLASSE 1 1597 133 348 515 23 193 161 215 9 
1021 EFTA COUNTR. 385 18 33 172 2 36 66 58 . 1021 A E L E 1049 29 112 506 4 59 149 190 
39112J1 POlYPROPYLENE PREPARED FOR IIOULDINO OR EXTRUDING 3SII2J1 POLYPROPYLENE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
POlYPROPYLENE POUR IIOUUGE FORIIMASSEH AUS POl. YPROPYLEN 
001 FRANCE 144350 37911 
19606 
49591 6679 20870 25224 684 1791 1600 001 FRANCE 134618 37198 
1aoo0 
42635 6415 18711 25386 689 1914 1670 
002 BELG.-LUXBG. 233289 60189 51482 19658 
73622 
54186 4096 23259 813 002 BELG.·LUXBG. 215635 58519 44595 17385 
65233 
50975 3961 21479 691 
003 NETHERLANDS 183054 44872 20441 14941 
7os0 
25151 230 2804 993 003 PAY5-BAS 173197 42683 20200 14645 
5917 
26201 246 2935 1054 
004 FA GERMANY 91737 
17174 
12805 34589 10147 15131 581 10246 1188 004 RF ALLEMAGNE 86877 
19727 
11877 30928 9428 16529 653 10260 1265 
005 ITALY 37229 8266 
3567 
1800 1180 4288 
956 
462 4059 005 ITALIE 42844 10110 
4284 
1988 1465 5192 
1070 
508 3854 
006 UTD. KINGDOM 30675 3790 7266 7922 6458 
1772 
613 103 006 ROYAUME·UNI 30610 3774 6895 7751 6139 
1837 
571 126 
007 IRELAND 1840 35 
301 23 
33 
15 
007 lALANDE 1893 23 4 
259 
1 28 
10 008 DENMARK 480 27 
1487 
37 77 
8647 
008 DANEMARK 422 25 
1372 
21 26 81 
8170 028 NORWAY 35613 5131 3306 2850 1392 12800 4:i 028 NORVEGE 32016 4625 2919 2457 739 11734 41 030 SWEDEN 4410 927 539 1162 34 83 336 1286 
6 
030 SUEDE 3931 880 436 968 39 59 334 1174 
14 036 SWITZERLAND 1455 899 12 113 35 85 282 
6 
23 036 SUISSE 1463 799 16 136 45 148 285 
10 
20 
038 AUSTRIA 46860 29521 5187 8774 338 271 1164 1416 183 038 AUTRICHE 44805 28381 4952 7853 312 240 1219 1472 166 
040 PORTUGAL 5909 448 928 3532 568 23 410 
23 
040 PORTUGAL 4562 318 768 2734 389 20 333 
20 042 SPAIN 6651 1214 73 4244 918 121 58 
19 
042 ESPAGNE 5198 1099 65 3124 721 115 54 
14 048 YUGOSLAVIA 234 
1187 
215 
221 78 
048 YOUGOSLAVIE 177 
742 
163 
152 30 056 SOVIET UNION 1486 
134 1267 2 1336 
056 U.R.S.S. 924 
93 525 2 1oa0 062 CZECHOSLOVAK 7023 3246 662 376 062 TCHECOSLOVAQ 4528 2152 478 198 
064 HUNGARY 2421 1141 2 72 1206 
246 
064 HONGRIE 1434 703 2 26 703 
100 068 BULGARIA 271 4 
1 
21 068 BULGARIE 123 1 
5 
14 
390 SOUTH AFRICA 137 
sO 1&5 136 92 345 31 6 390 AFR. DU SUD 119 140 366 114 205 679 61 12 400 USA 1633 813 131 400 ETAT5-UNIS 2444 665 316 
404 CANADA 365 
3 
356 
416 
7 1 1 404 CANADA 421 
19 
382 
101 
1 13 24 1 
508 BRAZIL 581 22 162 23 3 508 BRESIL 244 13 124 15 4 720 CHINA 629 3 
179 
578 720 CHINE 320 6 
a4 282 728 SOUTH KOREA 513 
2 27 
334 
207 
728 COREE DU SUD 306 
14 48 222 477 732 JAPAN 1140 274 630 732 JAPON 2468 105 1824 
958 NOT DETERMIN 757 757 958 NON DETERMIN 673 673 
1000 WORLD 840948 207797 77319 179708 49030 117805 141491 6628 50582 10588 1000 M 0 N DE 792268 201854 75609 157561 44512 105970 141397 8731 48544 10088 
1010 INTRA-EC 722672 164002 68384 154471 43133 112348 125847 6547 39174 8768 1010 INTRA-CE 686128 181953 87117 137347 39477 101031 126228 6619 37668 8690 
1011 EXTRA-EC 117518 43794 8935 24480 5897 5459 15644 80 11408 1819 1011 EXTRA-CE 105465 39901 8492 19540 5035 4938 15172 112 10878 1399 
1020 CLASS 1 104517 38194 8767 22610 4917 2705 15603 80 11403 238 1020 CLASSE 1 97517 36264 8374 18820 4359 3364 15143 112 10870 211 
1021 EFTA COUNTR. 94304 36928 8172 16906 3840 1855 14992 49 11373 189 1021 A E L E 86648 35011 7560 14628 3268 1206 13909 50 10837 179 
1030 CLASS 2 1133 3 15 597 4 496 18 
5 
. 1030 CLASSE 2 593 19 16 192 6 346 14 
6 1188 1040 CLASS 3 11871 5598 154 1273 976 2259 24 1582 1040 CLASSE 3 7354 3617 102 528 670 1228 15 
3902.22 POlYPROPYLENE, NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIMILAR 3SD2.22 ~J"P8:UY!fNE' NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANUW, FlAKES AND SIMILAR 
BULK FORIIS 
POlYPROPYlENE, NON POUR IIOULAG£, LIQUIDE, PATEUX, EH BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, IIASSES, GRANUlES, FLOCONS OU POUDRES POI.YPROPYI.EN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELII, KOERNERN, FLOCKEH ODER PULVER 
001 FRANCE 35339 1475 
1&5 
22034 1768 7685 610 73 94 1600 001 FRANCE 31239 2740 
133 
17607 1339 6730 997 186 107 1533 
002 BELG.-LUXBG. 30488 26626 957 1238 
452 
410 270 52 770 002 BELG.-LUXBG. 26916 23485 730 1154 
432 
357 282 99 676 
003 NETHERLANDS 13537 4052 223 677 
810 
7590 180 5 358 003 PAYS-BAS 15088 5129 243 425 64:i 8303 183 20 353 004 FR GERMANY 7349 
244 
392 4041 1084 242 140 177 463 004 RF ALLEMAGNE 6420 446 535 2824 1054 295 259 287 523 005 ITALY 5584 1419 
6703 
113 552 240 10 
36 
3006 005 ITALIE 6382 1524 
3281 
129 550 569 29 
82 
3135 
006 UTD. KINGDOM 11080 234 391 688 1240 
123 
1611 177 006 ROYAUME-UNI 8361 482 416 639 1028 
126 
2233 200 
007 IRELAND 150 13 1 
18 25 
13 007 lALANDE 184 35 11 
17 26 
12 
008 DENMARK 84 33 
642 2387 
8 
26 
008 DANEMARK 122 71 
59i 8t6 
8 
30 028 NORWAY 9537 5756 95 416 215 
3 20 
028 NORVEGE 7489 5395 80 355 222 
3 20 030 SWEDEN 336 49 
2 
70 21 2 112 59 030 SUEDE 364 44 2 64 18 2 171 40 
032 FINLAND 235 1 15 46 
9 
72 
10 
40 59 032 FINLANDE 439 1 25 84 29 
18 
211 
4i 
31 58 
036 SWITZERLAND 849 523 15 185 51 45 11 
7o4 
036 SUISSE 992 416 44 247 45 156 24 1 
038 AUSTRIA 13044 487 
1 
3395 399 7968 91 
1 
038 AUTRICHE 11471 600 
1 
2771 362 6834 149 
1 
755 
040 PORTUGAL 643 3099 120 396 139 103 22 040 PORTUGAL 463 2230 63 292 to:i 88 18 042 SPAIN 5172 74 1342 518 
34 
042 ESPAGNE 3591 61 880 317 
28 048 YUGOSLAVIA 478 
234 
444 048 YOUGOSLAVIE 268 
to2 
240 
056 SOVIET UNION 234 
21o5 21 
056 U.R 102 
797 7 060 POLAND 2288 162 36 434 060 PO 874 70 14 3sO 062 CZECHOSLOVAK 1537 915 146 6 062 TC OVAQ 950 560 24 2 
064 HUNGARY 563 154 343 66 
247 226 
064 HONGRI 246 63 162 21 
121i 110 068 BULGARIA 1579 
799 3 
1106 
2159 asO &:i 2 068 BULGARIE 835 1 5 595 1so0 1s00 189 7 400 USA 6329 905 1548 400 ETAT5-UNIS 8752 1142 759 3250 
.~BRAZIL 258 14 244 508 BRESIL 135 9 126 
728 SOUTH KOREA 1485 
6 125 
1221 
42 
264 
5 
: 728 COREE DU SUD 7~ 
14 189 
~ 
s5 ts:i 27 3 732 JAPAN 3002 2823 1 732 JAPON 1644 1350 6 
----~ 1000 WORLD~-- 152190-44897~-· 3918 -51818- 7898 22022 --10753 -- 2361 504--7923 1000 MONDE-- --- 134571 --43079--4004 34837--8498 . '''18800 13607-----a406 742 ----noo 
1010 INTRA-EC 103617 32685 2590 34411 4635 11038 9223 2284 366 8385 1010 INTRA-CE 94738 32400 2863 24868 3920 9820 10654 3173 607 8433 
1011 EXTRA·EC 48574 12212 1327 17405 3363 10984 1530 77 138 1538 1011 EXT RA-CE 39835 10679 1141 9770 4578 8980 2953 234 135 1387 
1020 CLASS 1 39839 10720 860 11864 3116 10693 1492 77 138 879 1020 CLASSE 1 35599 9844 918 7370 4446 8819 2926 234 135 907 
1021 EFTA COUNTR. 24641 6615 659 6173 1007 8394 638 14 136 805 1021 A E L E 21217 6456 663 4045 826 7209 998 45 124 851 
1030 CLASS 2 2392 27 466 2085 247 264 16 . 1030 CLASSE 2 1147 36 223 946 129 153 12 460 1040 CLASS 3 6346 1466 3456 28 23 880 1040 CLASSE 3 3089 799 1454 9 15 
3902.25 POlYPROPYLENE IN PLATE$, SHEET$, FILII, FOIL OR STRIP OF TIUCKNESS < 0.051111 39112.25 POlYPROPYLENE IN PLATE$, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < 0.05!.111 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HX~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<tl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
3902.25 POL YPROPYWIE EN PLAQUES, FEUWS, PEWCUl.ES, BAND£$ OU LAIIES, EPAISSEUR < 0, OS 1111 3902.25 POLYPROPYLEN ALS TAFELH, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER OOER STREFEN, DICKE < 0, OS 1111 
001 FRANCE 6994 1494 
7827 
1520 418 743 2147 78 343 251 001 FRANCE 25044 4302 
24705 
7164 1099 3398 7226 213 897 745 
002 BELG.-LUXBG. 39122 10616 7909 4878 
837 
7037 291 445 119 002 BELG.-LUXBG. 112870 30755 17546 15133 
4126 
21918 952 1446 415 
003 NETHERLANDS 2397 813 206 45 
17o!i 
326 7 86 77 003 PAYS-BAS 8946 2698 617 118 
7572 
958 31 257 141 
004 FR GERMANY 14319 
1924 
2263 4720 651 4011 418 293 254 004 RF ALLEMAGNE 52883 
5692 
9174 17224 2630 12703 1881 852 847 
005 ITALY 8795 3251 
1sS 
1233 1180 822 58 107 220 005 ITALIE 24685 9683 68:i 3012 2771 2428 182 381 536 006 UTD. KINGDOM 10703 989 454 427 6824 
28i 
628 890 326 006 ROYAUME-UNI 31137 2877 1138 2691 18096 
1063 
1663 3076 913 
007 IRELAND 323 39 33 3 16 i 007 lALANDE 1700 629 1 7 77 2 008 DENMARK 118 43 3 22 111i 008 DANEMARK 449 105 124 14 127 235 028 NORWAY 156 
47 46 
23 15 
673 2i 
028 NORVEGE 282 
110 126 
22 25 
1066 60 030 SWEDEN 836 
2 
21 16 10 030 SUEDE 1516 
14 
82 36 36 
032 FINLAND 122 28 59 16 i 4 13 032 FINLANDE 523 73 338 35 6 19 44 036 SWITZERLAND 361 46 240 27 13 34 
218 
036 SUISSE 1976 193 1500 109 51 117 
3 406 i 038 AUSTRIA 692 289 14 19 118 34 i 038 AUTRICHE 1628 827 25 116 192 58 8 042 SPAIN 46 
soli 27 13 58 5 042 ESPAGNE 206 1122 154 29 1 14 048 YUGOSLAVIA 566 46 048 YOUGOSLAVIE 1238 116 100 052 TURKEY 68 22 
17i 202 
052 TURQUIE 140 32 
32i 346 062 CZECHOSLOVAK 839 466 
15 38 062 TCHECOSLOVAQ 1521 852 34 a4 064 HUNGARY 756 167 235 301 064 HONGRIE 1484 285 472 609 
390 SOUTH AFRICA 682 682 
385 252 3 92 37 43 74 
390 AFR. DU SUD 1258 1258 
1157 853 30 540 253 243 277 i 400 USA 1851 965 400 ETATS-UNIS 9386 6032 
412 MEXICO 253 253 58 2 5 5 412 MEXIQUE 655 653 98 5 8 2 624 ISRAEL 153 83 624 ISRAEL 310 180 19 
701 MALAYSIA 72 72 
94 
701 MALAYSIA 128 128 
187 708 PHILIPPINES 218 124 38 12 708 PHILIPPINES 404 217 97 32 728 SOUTH KOREA 704 51 
145 
603 i 728 COREE DU SUD 1449 119 979 1201 6 i 732 JAPAN 1494 709 155 3 481 732 JAPON 6570 3213 566 16 1769 
1000 W 0 R L D 92736 20480 15469 14827 10162 10445 15922 1543 2841 1247 1000 M 0 N 0 E 288581 62418 50319 44868 32527 31816 49808 5226 8000 3599 
1010 INTRA-EC 82772 15918 14035 14366 8682 10238 14646 1479 2184 1246 1010 INTRA-CE 257712 47058 45441 42755 29583 31024 46423 4921 6909 3598 
1011 EXTRA-EC 9965 4562 1432 462 1480 210 1277 64 478 • 1011 EXT RA-CE 30872 15360 4878 2113 2944 792 3386 306 1091 2 
1020 CLASS 1 6925 3345 929 460 255 210 1229 64 433 . 1020 CLASSE 1 24801 12924 3869 2109 545 792 3236 306 998 2 
1021 EFTA COUNTR. 2170 410 363 49 191 66 711 21 359 . 1021 A E L E 5933 1203 1992 246 382 124 1202 63 720 1 
1030 CLASS 2 1416 584 96 2 702 32 
45 
. 1030 CLASSE 2 3011 1299 196 5 1396 115 
93 1040 CLASS 3 1622 632 407 523 15 . 1040 CLASSE 3 3059 1137 793 1002 34 
390126 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF THICKNESS O.OSMII TO 0.11111 3902.26 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF THICKNESS O.OSMII TO 0.11111 
POL YPROPYWIE EN PLAQUE$, FEUILLES, PEWCULE$, BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR 0, OS A 0, 1 1111 POLYPROPYLEN ALS TAFELH, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENOER DOER STREIFEN, DICKE 0, OS BIS 0, 1 1111 
001 FRANCE 868 295 
39 
130 97 169 81 35 4 57 001 FRANCE 2393 1197 
115 
124 154 356 299 74 17 172 
002 BELG.-LUXBG. 695 40 100 42 
1oS 
334 33 1 106 002 BELG.-LUXBG. 3161 260 121 221 568 1832 260 8 346 003 NETHERLANDS 395 68 51 107 
1715 
21 3 18 22 003 PAYS-BAS 1161 144 124 132 
3445 
68 10 43 72 
004 FR GERMANY 6609 568 1357 925 361 787 7 1536 121 004 RF ALLEMAGNE 14478 2023 2573 1609 802 1735 15 3885 414 005 ITALY 1736 774 
246 
200 1 121 3 28 41 005 ITALIE 5020 1968 
726 
459 17 345 4 93 111 
006 UTD. KINGDOM 1248 61 379 172 11 
3i 
228 117 32 006 ROYAUME-UNI 3911 153 1212 513 49 
1o4 
689 475 94 
007 IRELAND 37 
sO 4 i 1 i 1 007 lALANDE 123 77 8 6 6 3 5 008 DENMARK 98 19 i 27 20 008 DANEMARK 246 99 5 61 99 030 SWEDEN 99 27 3 i 14 34 030 SU DE 324 90 6 6 54 70 032 FINLAND 240 127 10 3 
5 
53 46 032 Fl E 1010 698 38 9 
15 
148 111 
036 SWITZERLAND 216 141 11 8 
s4 16 7 35 i 036 su 885 701 52 17 66 39 15 61 5 038 AUSTRIA 431 186 17 136 1 29 038 AU E 906 389 32 346 2 51 
042 SPAIN 66 18 7 22 19 042 ESPAGNE 120 46 19 13 42 
048 YUGOSLAVIA 95 
43 39 
75 20 
12 67 34 048 YOUGOSLAVIE 178 28i 488 139 39 82 280 170 400 USA 315 119 1 400 ETATS-UNIS 1674 362 11 
412 MEXICO 94 
93 24 6i 
94 
24 
412 MEXIOUE 232 
168 37 66 232 29 624 ISRAEL 202 33 45 624 ISRAEL 300 537 214 732 JAPAN 116 30 3 5 732 JAPON 1010 196 2 24 37 
1000 W 0 R L D 13925 1750 2764 1915 2454 845 1846 350 1814 387 1000 M 0 N DE 37472 8429 7298 3721 5216 2367 5141 1241 4823 1236 
1010 INTRA-EC 11888 1083 2624 1510 2227 648 1403 309 1705 379 1010 INTRA-CE 30495 3854 6099 2713 4798 1798 4443 1056 4525 1209 
1011 EXTRA-EC 2040 668 141 406 227 197 244 41 109 9 1011 EXTRA-CE 6977 2575 1199 1008 418 569 698 185 298 27 
1020 CLASS 1 1663 573 120 382 113 104 220 41 109 1 1020 CLASSE 1 6287 2406 1172 971 244 337 669 185 298 5 
1021 EFTA COUNTR. 1051 481 42 145 71 47 148 7 109 1 1021 A E L E 3213 1878 128 368 129 41 351 15 298 5 
1030 CLASS 2 357 93 24 114 94 24 8 1030 CLASSE 2 661 168 37 173 232 29 22 
3902.27 POLYPROPYWIE IN PLATES, SHEET$, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.11111 3902.27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEET$, FILII, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.1lnl 
POLYPROPYWIE EN PLAQUES, FEUIUES, PEWCULE$, BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR > 0, 1 1111 POLYPROPYLEN ALS TAFELH, PLATTEN. FOUEN, ALliE, BAENDER DOER STREIFEH, DICKE > 0, 1 1111 
001 FRANCE 2458 965 
193 
406 580 106 162 3 155 81 001 FRANCE 6126 2169 
955 
1016 1654 256 363 10 517 141 
002 BELG.-LUXBG. 1812 1091 177 37 
794 
200 20 82 12 002 BELG.-LUXBG. 4486 1969 536 103 
1747 
487 41 353 42 
003 NETHERLANDS 8719 1737 4747 468 
12s0 
444 51 282 196 003 PAYS-BAS 12495 1926 6225 612 
3077 
949 159 497 380 
004 FR GERMANY 8845 364 2315 1228 1113 1715 28 999 167 004 RF ALLEMAGNE 19346 1687 5252 2310 2155 3842 193 2190 327 005 ITALY 2953 1684 
333 
299 131 259 2 156 58 005 ITALIE 10181 5684 
687 
621 495 1044 15 457 178 
006 UTD. KINGDOM 1870 441 562 100 51 
4i 
302 53 28 006 ROYAUME-UNI 4853 1232 1295 251 130 
1o4 
856 294 108 
007 IRELAND 59 6 2 i 10 007 lALANDE 182 46 8 2 24 008 DENMARK 60 34 19 6 
59 
008 DANEMARK 212 89 96 1 24 
10i 028 NORWAY 113 1 
5 
46 
6 
1 028 NORVEGE 179 33 
13 
42 
12 
3 
030 SWEDEN 1338 '3 
9 
16 1171 131 030 SUEDE 2243 46 
100 
68 1781 323 
032 FINLAND 259 9 87 6 
5 
118 i 30 032 FINLANDE 770 16 235 23 14 346 6 50 036 SWITZERLAND 2604 2058 350 20 5 72 93 
12 
036 SUISSE 6428 4855 1040 111 17 194 191 
19 038 AUSTRIA 934 420 62 128 132 90 68 4 18 038 AUTRICHE 2377 1113 136 490 181 240 143 18 37 
042 SPAIN 61 1 60 
80 
042 ESPAGNE 138 10 127 1 
048 YUGOSLAVIA 84 4 
49 
048 YOUGOSLAVIE 139 18 60 121 064 HUNGARY 88 38 1 i 75 2 064 HONGRIE 121 60 1 2 10 7o8 18 6 400 USA 241 41 65 57 400 ETATS-UNIS 1902 576 245 337 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa Nimexe J EUR 10 joeutschlanj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
3S02.27 390127 
624 ISRAEL 105 44 3 
2i s3 352 58 624 ISRAEL 172 79 22 a6 i 168 21o4 71 732 JAPAN 483 57 732 JAPON 2746 387 1 3 2 
1000 W 0 R L D 33313 7446 10139 3013 2534 2361 4686 520 2059 555 1000 M 0 N DE 75460 16481 21290 6562 6109 5254 12104 1457 5026 1197 
1010 INTRA-EC 26n4 4638 9521 2612 2298 2205 2827 406 1725 542 1010 INTRA-CE 57884 9119 19515 5164 5707 4807 6814 1274 4308 1176 
1011 EXTRA-EC 6539 2808 618 402 238 156 1859 114 333 13 1011 EXTRA-CE 17595 7362 1n5 1398 401 447 5290 183 718 21 
1020 CLASS 1 6173 2611 546 401 204 156 1858 51 333 13 1020 CLASSE 1 17009 7071 1649 1397 334 444 5280 95 718 21 
1021 EFTA COUNTR. 5293 2503 421 239 204 101 1431 49 333 12 1021 A E L E 12057 8063 1276 648 331 266 2469 76 709 19 
1030 CLASS 2 151 46 9 i 32 1 63 . 1030 CLASSE 2 316 104 47 i 67 3 10 65 1040 CLASS 3 216 151 64 . 1040 CLASSE 3 270 187 79 3 
3902.21 POLYPROPYLENE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STlCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3902.21 POLYPROPYLENE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE, EH IIONOfU, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYPROPYLEN, AlS IIONOFILE, ROHRE, STAESE, STANGEN, PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 11156 512 633 6355 503 966 2736 17 54 13 001 FRANCE 8566 965 454 4073 402 883 2056 39 99 29 002 BELG.-LUXBG. 7116 880 3682 1136 
865 
462 34 6 283 002 BELG.-LUXBG. 5173 1457 1551 634 
618 
601 38 33 205 
003 NETHERLANDS 3917 813 197 529 
2597 
1497 12 4 
542 
003 PAYS-BAS 3948 624 420 404 
1939 
1844 28 10 
004 FR GERMANY 18086 
687 
461 10059 913 3372 52 90 004 RF ALLEMAGNE 11987 
1078 
957 3830 1662 2768 84 222 525 
005 ITALY 3231 745 
2535 
1281 190 283 10 1 34 005 ITALIE 5578 1654 
11oS 
1504 518 652 15 17 140 
006 UTD. KINGDOM 5711 201 344 816 584 
273 
1210 21 006 AOYAUME-UNI 6053 401 801 945 661 
402 
2123 17 
007 297 5 1 
13 
18 
2 
007 lALANDE 421 1 9 9 9 i 11i 008 K 107 7 1 19 
43 
65 
7 
008 DANEMAAK 234 21 10 110 73 
028 AY 367 i 4 30 104 213 3 028 NOAVEGE 364 4 1i 22 71 16 260 17 030 EN 277 39 5 67 128 030 SUEDE 529 180 6 134 24 148 
032 FINLAND 112 84 19 516 47 48 93 3 032 FINLANDE 479 209 167 289 00 27 312 8 036 SWITZERLAND 1070 43 329 
2 i 036 SUISSE 1117 59 428 7 038 AUSTRIA 2053 91 140 1206 93 166 345 9 038 AUTRICHE 2054 343 155 413 146 470 499 4 19 5 
040 PORTUGAL 1066 19 183 831 1 
117 
28 4 040 PORTUGAL 979 12 494 436 2 99 27 7 1 042 SPAIN 679 5 60 446 47 4 
26 
042 ESPAGNE 626 11 246 214 41 15 
048 YUGOSLAVIA 359 333 048 YOUGOSLAVIE 167 155 12 
052 TURKEY 191 
653 18 
191 052 TUAOUIE 149 
273 6 
149 
056 SOVIET UNION 671 
12 s3 100 056 U.R.S.S. 279 22 13 7Ci 062 CZECHOSLOVAK 7131 6512 345 
100 
062 TCHECOSLOVAO 1085 829 151 
132 064 HUNGARY 1481 270 26 886 
20 
119 83 064 HONGAIE 554 118 11 236 12 57 068 BULGARIA 1516 
57 10 
1413 
57 5i 2 3 
068 BULGARIE 605 1 
998 
555 
297 138i 9 
37 
400 USA 3340 3159 1 400 ETAT5-UNIS 4586 226 1645 22 8 
508 BRAZIL 1449 
16 
1407 42 508 BRESIL 803 
43 
588 15 
624 ISRAEL 72 
1oB 2 
56 624 ISRAEL 130 
100 8 
87 
728 SOUTH KOREA 110 
4 3 4 
728 COREE DU SUD 108 
28 29 i 4i 2 732 JAPAN 11 732 JAPON 103 2 
740 HONG KONG 340 1 339 740 HONG-KONG 413 9 404 
1000 W 0 R L D 72389 10818 2913 32371 6954 5944 10543 1348 325 1173 1000 M 0 N DE 57241 6672 6553 15143 8394 6093 12296 2389 600 1101 
1010 INTRA-EC 49621 3105 2382 23172 6370 3517 8690 1337 175 873 1010 INTRA-CE 41960 4566 4306 10971 5743 4343 8398 2337 398 898 
1011 EXTRA-EC 22768 n13 530 9199 564 2427 1853 11 150 301 1011 EXTAA-CE 15283 2105 2247 4172 651 1750 3899 53 203 203 
1020 CLASS 1 9669 260 471 6588 332 436 1223 11 150 218 1020 CLASSE 1 11313 835 2165 3211 552 917 3211 53 203 166 
1021 EFTA COUNTR. 4945 195 388 2583 285 262 1075 9 147 1 1021 A E L E 5523 568 886 1160 489 519 1661 43 192 5 
1030 CLASS 2 2003 18 5 118 4 1407 451 . 1030 CLASSE 2 1334 49 27 105 10 588 555 
1040 CLASS 3 11079 7435 55 2493 248 585 180 83 1040 CLASSE 3 2633 1222 54 856 88 244 132 37 
3902.29 POLYISOBUTYLENE 3902.29 POL YJSOBUTYLENE 
POLYISOBUTYLENE POL YJSOBUTYLEN 
001 FRANCE 10811 2339 
1107 
3408 189 3533 1137 86 119 001 FRANCE 9972 2161 
103i 
3379 234 2988 973 96 141 
002 BELG.-LUXBG. 6492 2365 1630 320 
96 
925 46 99 002 BELG.-LUXBG. 7047 2461 1956 449 
143 
932 90 128 
003 NETHERLANDS 751 9 14 180 
810 
451 45 1 68 003 PAYS-BAS 799 37 19 163 12aS 435 130 2 004 FA GERMANY 28403 38 1132 9661 6100 10534 53 004 RF ALLEMAGNE 27366 49 1651 8121 6475 9481 103 120 005 ITALY 141 48 
147 12s 690 
35 
218 98 
20 005 ITALIE 242 83 346 174 576 97 397 13 006 UTD. KINGDOM 2944 1401 229 
18 
36 006 ROYAUME-UNI 3472 1566 260 
s3 11i 42 030 SWEDEN 133 20 i 64 30 1 i 030 SUEDE 160 24 6 50 22 1 3 036 SWITZERLAND 286 218 48 3 
1470 
15 
8 83 036 SUISSE 292 228 32 4 1493 19 67 400 USA 2467 61 672 1 172 400 ETATS-UNIS 4480 438 1872 4 370 216 
464 VENEZUELA 498 498 
20i 
464 VENEZUELA 149 149 
144 958 NOT DETERMIN 201 958 NON DETERMIN 144 
1000 WORLD 53309 6490 3206 15215 1975 12089 13287 272 373 402 1000 M 0 N DE 54304 7014 4933 14142 2321 11820 12371 594 833 476 
1010 INTRA-EC 49543 6152 2533 15025 1443 10419 13082 264 283 342 1010 INTRA-CE 48918 6282 3054 13968 2142 10183 11917 527 402 445 
1011 EXTRA-EC 3568 338 873 190 532 1470 206 8 91 80 1011 EXTRA-CE 5240 732 1878 178 179 1493 453 67 231 31 
l~~~ 2~~AIIIIITR 29J~ ~~ 67~ 1~ ~ 1470 ~ 8 9! ~ ~g~ j(l{·~Srf 1 5032 701 1878 176 30 1493 453 67 231 3 527 258 6 138 28 81 15 3 
1030 CLASS 2 533 35 498 . 1030 CLASSE 2 111U ~1 1411 
3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3902.32 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKs, WMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
---
-----..ot.YSTYRENE; UQUIDE; PAIEUXO Elf BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEA1JX, 11ASSES;GIWIUtfS, FLOCONS OU POUDRES u ------- ··------- --POL YSTYROL, FLUESSIG, TEJGFOERMIG, IN BLOECKEN, ITUECKEN,- KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEH OOER PULVER ----- --- -----
001 FRANCE 212592 71133 
58326 
50024 29418 17620 33319 3567 6181 1330 001 FRANCE 234828 79096 
61278 
53470 32192 19610 37518 4093 7169 1680 
002 BELG.-LUXBG. 236857 95240 40559 21491 
1072i 
15177 2833 2988 243 002 BELG.-LUXBG. 251610 101445 42734 23039 
11812 
16155 3255 3378 326 
003 NETHERLANDS 106571 60110 11953 8868 
19240 
8316 1335 4707 561 003 PAYS-BAS 118779 64209 13991 10099 
21149 
10406 1780 5566 916 
004 FR GERMANY 178453 
13186 
49365 43569 26702 24218 5072 8386 1901 004 RF ALLEMAGNE 219822 
1456i 
59618 54616 34647 30786 6200 10292 2514 
005 ITALY 27361 6256 2096 507 4067 1267 21 159 1898 005 ITALIE 31578 7004 2188 844 5126 1963 24 184 2072 006 UTD. KINGDOM 29313 11199 3212 4505 2563 
2242 
3205 2529 4 006 AOYAUME-UNI 33856 12696 3854 4856 2956 38o8 4372 2925 7 007 IRELAND 2285 38 22 44 5 20 i 007 lALANDE 3889 73 26 4i 8 2i 008 DENMARK 229 54 11 77 008 DANEMAAK 297 74 15 119 i 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance t---..,----,----r----.---r---"'T"---,---..,----,-----i Orlglne I provenance 
Nlmexe "Ell>.aoa Nimexe 
3902.32 
009 GREECE 572 339 190 43 
028 NORWAY 3501 650 10 106 
030 SWEDEN 15425 8458 145 
~ ~~~~~LAND ~~ 1~~ sO ~ 
036 STRIA 1098 209 30 479 
042 AIN 6898 390 6303 168 
048 5702 130 5366 
~ ~ 1024 7133 ~~ 
062 LOVAK 9591 5715 542 20 
064 HUNGARY 2158 1060 41 3 
066 ROMANIA 3961 3045 240 356 
142 
1157 
957 
12 
66 
5 
2812 
1054 
197 
068 BULGARIA 303 42 lsO 
~ Bg~TH AFRICA ,~ 18i s6 374 s8 
404 CANADA 144 48 12 
17 
236 
6 
23 
2 
11685 
378 
35 
7 
78 
4038 
154 
115 
246 
34 
19 
18 
793 
77 
508 BRAZIL 2718 . 18 
120
• 1 2677 
~~~:~£~ARABIA ~rs 19 5 328 3 220 
1000 W 0 R L D 873645 273838 143867 154348 84421 74066 90464 
1010 INTRA·EC 794230 251300 129322 145203 75176 61693 84616 
1011 EXTRA-EC 79418 22538 14545 9144 9245 12393 5869 
1020 CLASS 1 39993 11612 6463 8392 2413 331 5793 
1021 EFTA COUNTR. 24491 10892 99 1498 2343 284 4652 
1030 CLASS 2 2979 39 127 34 2699 . 57 
1040 CLASS 3 36443 10886 7955 718 4134 12062 18 
16082 
16034 
48 
48 
24 
3902.33 ACRYLON!TRILE-BUTADIENE.sTYRENE TERPOI.YIIERS UQUID OR PASTY, IN BLOCXS, LUMPS, POWDERS, GRANULES ANO FLAKES 
~ur~s ACRYLONITRILE-BUTADIENE.srtRENE, UQUID£, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, IIASSES, GRANUlfS, FLOCONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. GDOM 
007 
008 
030 
036 LAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1496 
40726 
67140 
41171 
15976 
6837 
819 
72 
424 
356 
125 
4476 
381 
143 
1566 
1460 
309 
82 
425 
16856 
34478 
5727 
3551 
55 
20 
32 
128 
26 
142 
38 
53 
49 
9309 
8912 
10313 
4181 
399 
1878 
515 
3665 
2044 
11195 
173 
28 
187 
95 
23 
140 
381 
151 
618 
1227i 
293 
1066 
2i 
21 
77 
313 
528 
1301 
162 
107 
7308 
561 
98 
406 
8 
5 
16 
574 
1oS 
837 
158 
40 
1000 W 0 R L D 183682 81644 34994 18534 16822 10227 
1010 INTRA·EC 174235 81111 33114 17621 14420 8480 
1011 EXTRA-EC 9364 533 1880 872 2402 1708 
1020 CLASS 1 9192 473 1880 872 2402 1601 
1021 EFTA COUNTR. 996 229 347 98 31 
1040 CLASS 3 143 38 105 
193 
9814 
10923 
4828 
5039 
764 
8 
5 
60 
1429 
127 
33198 
31560 
1638 
1631 
76 
100 
32 
91 
34 
3 
359 
339 
20 
20 
390134 COPOLYMERS OF~ OTHER THAN ACRYLON!TRILE-BUTADIENE.sTYRENE TERPOI.YIIERS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, 
POWDER$, GRANULES ANO FLAKES • 
2515 
1600 
526 
3 
6 
1 
100 
29752 
24949 
4804 
4676 
4650 
22 
106 
104 
218 
3308 
1867 
608 
1208 
1sB 
46 
7627 
7313 
313 
313 
215 
3902.32 
009 GRECE 
10 g~ ~a~;r~GE 
032 FINLANDE 
39 g~ ~~'f~~HE 
2o6 ~ ~~~~~lAVIE 1a0 g~ m~~.~~.E 
062 TCHECOSLOVAQ 
123 ~ ~g~~~~~IE 
261 068 BULGARIE 
1o ~ ~f~rf-~~~~0 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
8787 1000 M 0 N D E 
5937 1010 INTRA-CE 
830 1011 EXTRA-CE 
265 1020 CLASSE 1 
49 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
564 1040 CLASSE 3 
634 
4391 
16536 
2911 
2546 
1315 
6891 
5063 
749 
16465 
7654 
1515 
3409 
240 
172 
2629 
129 
2560 
103 
1066 
971963 
895289 
76875 
44457 
27758 
2872 
29346 
376 
696 
8641 
444 
1300 
190 
425 
132 
102i 
4567 
776 
2617 
35 
3sO 
19 
44 
293850 
272530 
21321 
12247 
11296 
57 
9017 
218 
22 
a3 
36 
6256 
6236 
473 
33 
217 
132 
1o3 
10 
159608 
145989 
13617 
6540 
142 
117 
6960 
40 
105 
123 
127 
610 
345 
160 
4648 
717 
296 
15 
1 
303 
172 
356 
34 
1 
sst 
171797 
183187 
8810 
7953 
1309 
31 
626 
205 
1268 
1059 
14 
59 
5 
2215 
705 
169 
115 
16 
2536 
90359 
81905 
8454 
2748 
2617 
2561 
3144 
43 
278 
34 
16 
5 
8736 
275 
ri 
13 
17 
83668 
74173 
9496 
485 
373 
901i 
112 
4552 
404 
392 
606 
44 
32 
15 
1476 
66 
436 
108991 
100754 
8237 
8140 
6085 
81 
15 
110 
19883 
19724 
159 
159 
110 
3902.33 ACRYLON!TRILE-BUTADIENE.sTYRENE TERPOI.YIIERS UQUID OR PASTY, IN BLOCKs, LUIIPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL·TERPOLYIIERE, FLUESSIG, TEIGFOERWG, IN BLOECKEII, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERH, FLOCKEN ODER 
PULVER 
1 001 FRANCE 
66 002 BELG.-LUXBG. 
135 003 PAY5-BAS 
45 004 RF ALLEMAGNE 
30 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1811 
71808 
113868 
62591 
26367 
10614 
1506 
124 
572 
624 
237 
7541 
325 
186 
3520 
1315 
880 
109 
646 
29033 
59081 
9718 
5033 
83 
29 
42 
141 
51 
181 
34 
138 
2 
159 
17ssB 
15709 
18347 
6692 
650 
i 
11 
427 
5065 
3189 
9397 
159 
sO 
162 
176 
25 
254 
325 
j 
174 
1146 
19854 
439 
1309 
4i 
37 
174 
578 
1372 
1042 
403 
96 
9524 
953 
115 
688 
16 
11 
34 
992 
152 
1611 
260 
s4 
277 1000 M 0 N D E 304120 104425 62066 19325 26568 14510 
277 1010 INTRA-CE 288687 103622 59058 18288 22963 11376 
• 1011 EXTRA-CE 15324 803 3009 982 3605 3080 
. 1020 CLASSE 1 15104 751 3009 982 3605 2928 
. 1021 A E L E 1518 272 390 211 65 
. 1040 CLASSE 3 186 34 152 
270 
16018 
18940 
9583 
8228 
1423 
17 
8 
127 
2540 
31i 
59488 
58461 
3027 
3012 
161 
3sB 
55 
208 
ali 
4 
802 
723 
80 
80 
3902.34 =r~~= THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE.sTYRENE TERPOLYIIERS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKs, LUIIPS, 
325i 
1895 
599 
3 
11 
1 
94 
s4 
24 
2 
35447 
29514 
5933 
5816 
5760 
24 
94 
197 
389 
7135 
4163 
1131 
2687 
298 
114 
318 
16440 
15702 
738 
737 
419 
COPOLYIIERES DE POLYSTYRENE. UQUIDES. PATEUX. EN BLocs, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES. AUTRES QUE TERPOLYIIERES ACRYLONITRD.-BUTADIENE.sm!ENE 
UISCHPOLYIIERISATE VON POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, 
AUSG. ACRYLNITRIL·BUTADI£N.STYROL-TERPOLYIIERE 
001 FRANCE 
002 BE BG. 
003 NE NOS 
004 FR ANY 
005 ITA 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
28496 
29388 
50862 
84848 
7725 
23282 
293 
78 
1414 
643 
271 
330 
471 
8194 
100 
8718 
355 
602 
248212 
16418 
6755 
19758 
1908 
5491 
17 
3 
198 
47 
78 
135 
2 
2223 
2sS 
53319 
9299 
11913 
28558 
2304 
12670 
36 
8i 
147 
1303 
1119 
12 
3 
87448 
6083 
8823 
9945 
14838 
1o34 
42 
1102 
50 
88 
34 
32 
3453 
164i 
38 
47285 
511 
1452 
15672 
315 
2155 
6 
32 
40 
136 
12 
3 
468 
1573 
16 
22391 
842 
4847 
17561 
1472 
508 
134 
12 
44 
2579 
20 
380 
305 
116 
28819 
3978 
2901 
3447 
5978 
1362 
293 
13 
274 
1o9 
110 
389 
1636 
212 
20703 
40 
40 
466 
532 
16 
1323 
2505 
485 
35 
352 
1576 
12 
59 
3 
185 
4 
2754 
139 001 FRANCE 39142 22596 7353 516 979 6958 ,~ ~ ~~~~il-_k!J<BG. ~mg a~ ~mg 1~~ 2346 5300 ~g 
133 004 RF ALLEMAGNE 101175 29566 22904 16110 20133 8559 
336 005 ITALIE 10388 2925 2753 308 1950 2022 
42 006 ROYAUME-UNI 42238 9655 25672 1362 2904 985 
007 IRLANDE 397 
008 DANEMARK 106 
028 NORVEGE 2067 
030 SUEDE 827 
032 FINLANDE 325 
036 SUISSE 898 
036 AUTRICHE 508 
a0 ~ o~t~~~E ,~ 
13 400 ETAT5-UNIS 19145 
404 CANADA 458 
732 JAPON 2190 
990 1000 M 0 N DE 365685 
16 
3 
207 
55 
256 
178 
3 
574 
89117 
1sS 
93 
1074 
1707 
48 
8 
100578 
36 
1532 
58 
116 
70 
59 
5908 
2765 
41 
71087 
12 
45 
35 
154 
42 
5 
833 
26863 
223 
s3 
39 
3714 
13 
747 
369 
487 
35003 
397 
42 
475 
2 
299 
134 
503 
3676 
1053 
33968 
49 
89 
596 
888 
20 
1552 
193 
3388 
515 
58 
500 
2767 
23 
76 
1i 
239 
13 
4291 
14 
52 
283 
11i 
1o3 
205 
20 
8362 
7513 
848 
369 
66 
1 
479 
1 
131 
235 
86 
44 
498 
498 
176 
128 
256 
248 
387 
32 
113 
32 
1392 
..Januar - uezemoer 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Ursprung I Herltunft 
1------y------,.------.-------,---"T""----r----.---~---r-----l Origine I provenance 
3902J4 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
224968 
21238 
21025 
3132 
58 
153 
50344 
2975 
2943 
464 
10 
22 
84743 
2703 
2700 
284 
2 
40765 
6510 
8484 
1307 
46 
20112 
2280 
2279 
223 
25229 
3590 
3569 
189 
21 
3902.31 UONOFIL, SEAIII.fSS TUBES, RODS, S1lCXS AND PROFU SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COI'OI.YUERS 
POLYSTYRENE ET SES COI'OI.YUERES, EN UONOFU, TUBES, .IOHCS, BATONS OU PROFUS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
687 
482 
653 
1535 
931 
1506 
1057 
260 
1576 
51 
51 
25 
16 
33 
21 
5 
201 
67 
96 
941 
33 
2 
9 
2s0 
187 
27 
305 
171 
4 
1 
8 
2 
413 
141 
631 
346 
730 
26 
126 
17 
8 
82 
161 
18 
20 
78 
132 
147 
43 
22 
131 
25 
38 
88 
1 
197 
1 
17972 
2731 
2731 
493 
130 
17 
220 
21 
40 
93 
9 
26 
3 
2418 
89 
89 
1 
35 
20 
6 
2 
1000 W 0 R L D 8970 1437 977 2509 698 548 605 108 
1010 INTRA-EC 5887 279 842 1575 418 259 434 80 
1011 EXTRA-EC 3084 1158 35 934 280 287 172 28 
1020 CLASS 1 3056 1147 21 934 280 287 172 28 
1021 EFTA COUNTR. 2993 1139 13 899 279 286 167 26 
1030 CLASS 2 27 10 14 
39n2.37 PLATES, SHEETS, FLII, FOR. OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYIIERS, IN EXPANDED, FOAII OR SJIONGE FORU 
POLYSTYRENE ET SES COI'OI.YUERES, EN PLAQUES, FEUIUfS, PEWCUW, BANDES, LAMES, A L 'ETAT SPONGJEUX OU C£U.ULAJRE 
3034 
13860 
10162 
12537 
628 
974 
427 
1382 
103 
144 
30 
260 
547 
555 
102 
227 
45220 
43001 
2219 
1972 
1083 
233 
2023 
3242 
4647 
120 
41 
4 
1368 
7 
7 
95 
528 
76 
65 
12228 
11444 
784 
718 
637 
65 
1783 
1223 
2784 
369 
11 
8 
79 
461 
17 
3 
8730 
8150 
580 
567 
89 
3 
615 
809 
136 
2115 
73 
34 
9 
2 
3981 
3747 
213 
213 
43 
77 
4637 
5129 
63 
5 
42 
57 
23 
5 
3 
4 
3 
10054 
9912 
142 
142 
129 
176 
3814 
1513 
70 
27 
23 
25 
15 
3 
6 
6 
60 
5738 
5623 
115 
54 
48 
60 
62 
3100 
197 
645 
1 
400 
9 
10 
6 
12 
70 
88 
4653 
4413 
241 
149 
16 
92 
81 
36 
50 
15 
775 
2 
28 
6 
998 
957 
39 
37 
29 
39112.38 PLATES, SHEETS, FIJI, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COI'OI.YUERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORU 
POLYSTYRENE ET SES COI'OI.YIIERES, EN PLAQUES, FEUWS, PEWCULES, BANDES, LAUES, AUTRE$ QUE SPONGJEUX OU CELLULAIRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
71399 
50384 
14718 
9101 
2518 
237 
237 
192 
2 
2 
265 
448 
555 
628 
40 
144 
2083 
1899 
184 
184 
184 
253 
95 
325 
5 
47 
36 
45 
10 
1 
818 
724 
94 
92 
92 
2 
'E>.~clOa Nlmexe 
3902.34 
887 1010 INTRA-CE 
123 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
110 1040 CLASSE 3 
326855 
38802 
38507 
4634 
128 
169 
81339 
7778 
7737 
706 
23 
18 
97417 
3159 
3148 
311 
11 
1 
60370 
10689 
10596 
1835 
93 
22197 
4666 
4665 
282 
1 
29347 
5657 
5841 
325 
16 
39112.31 UONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, SliCKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COI'OI. Y11ERS 
POLYSTYROL UNO SEINE IIISCIIPOLYIIERJSATE, ALS UONOfli.E, ROHRE, STAESE, STANGEN UNO PROFILE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
030 
032 DE 
036 S E 
038 A ICHE 
400 ETATS..UNIS 
1527 
1844 
1208 
2729 
1996 
2419 
1274 
400 
1832 
225 
158 
381 
58 
51 
42 
21 
258 
78 
98 
1140 
120 
23 
173 
1370 
422 
61 
998 
396 
19 
7 
65 
1 
29 
663 
181 
780 
487 
863 
23 
103 
2 
84 
40 
189 
350 
270 
10 
235 
165 
162 
2 
5 
181 
62 
277 
27 
112 
110 
3 
237 
2 
2 
27826 
8141 
6141 
910 
418 
25 
470 
19 
sli 
105 
36 
54 
85 
3194 
194 
194 
1 
7 
69 
3938 
353 
353 
264 
11 
2 
476 
870 
921 
805 
152 
163 
7 1000 M 0 N D E 16357 2104 3468 3308 1388 1017 1365 271 3413 
1 1010 INTRA-CE 11885 445 3254 2159 1055 659 1024 201 3085 
8 1011 EXTRA-CE 4472 1659 214 1149 334 357 341 70 328 
3 1020 CLASSE 1 4369 1631 154 1149 334 356 341 69 328 
. 1021 A E L E 3888 1458 93 1055 329 351 253 34 315 
3 1030 CLASSE 2 103 28 60 1 1 
3902.37 PLATES, SHEETS, FIJI, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COI'OI.YIIERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORU 
~UNO SEINE UJSCHPOLYIIERISATE, ALS TAFEIJI, PLATTEN, FOUEN, FILUE, BAENDER ODER STREIFEN, SCHAU!I, SCHWAMY· OOER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
31 ~ ~~~~l'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
11 ffl ~tl~UNIS 
42 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
11 1030 CLASSE 2 
7252 
27873 
26861 
24128 
1720 
1774 
957 
970 
180 
396 
316 
1018 
1141 
1292 
611 
510 
97219 
91533 
5685 
5136 
3052 
530 
5523 
7297 
11062 
279 
112 
13 
935 
34 
8 
349 
1078 
104 
4 
132 
26949 
25221 
1728 
1596 
1469 
132 
4266 
3926 
6693 
1062 
32 
1 
28 
376 
1078 
69 
5 
17550 
15980 
1570 
1553 
407 
5 
823 
1384 
554 
4448 
18 
1 
33 
28 
9 
7413 
7288 
125 
125 
61 
117 
9559 
6010 
162 
1 
6 
53 
110 
308 
14 
14 
11 
20 
18400 
15854 
548 
543 
498 
3 
575 
10556 
4070 
208 
57 
60 
s2 
30 
7 
18 
a4 
114 
15831 
15526 
304 
190 
106 
114 
119 
4807 
448 
2177 
aa3 
29 
20 
42 
gQ 
382 
243 
9328 
8462 
868 
608 
63 
258 
94 
87 
84 
43 
1432 
s1 
2004 
1739 
265 
258 
186 
3902.31 PLATES, SHEETS, FIJI, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYIIERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORU 
~~~olfleK ~SCifOlYIIERISATE, ALS TAFEIJI, PLATTEN, FOUEN, FILUE, BAENDER ODER STREFEN, AUSG. SCHAUY., 
6930 
8183 
34889 
22021 
29 
207 
10 
187 
3 
1398 
2472 
1835 
1 
473 
231 
620 
9 
62 
75 
137 
47 
3 
1661 
1398 
265 
263 
262 
2 
98 
402 
509 
1900 
10 
57 
41 
5017 
2977 
1227 
165 
32 
23 
3 
20 
7 
13 
67 
16 
83 
87 
18 
342 
6 
42 
584 
91 
3 
1107 
1069 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutsch~aooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOo 
3902.31 39112.38 
1011 EXTRA-EC 21038 5614 4548 1264 2309 137 5499 428 1210 27 1011 EXTRA-CE 46922 16146 8104 1956 4386 746 12868 636 2040 38 
1020 CLASS 1 20836 5611 4495 1195 2309 103 5464 427 1210 2 1020 CLASSE 1 46609 16140 7996 1886 4386 683 12829 638 2040 13 
1021 EFTA COUNTR. 13116 3446 2024 1179 626 35 4578 25 1201 2 1021 A E L E 26014 7127 3598 1843 920 95 10388 53 1977 13 
1030 CLASS 2 146 1 21 70 34 15 5 1030 CLASSE 2 255 3 72 69 63 39 9 
3902.39 WASTE AND SCRAP Of POLYSTYRENE AND ITS COPOL YIIERS 3902.39 WASTE AND SCRAP OF POL YS1YRENE AND ITS COPOL YIIERS 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYII. ABFAELL£ UNO BRUCH AUS POLYSTYROL UNO SEINEN IIISCHPOLYIIERIS. 
001 FRANCE 7621 577 
to3 6075 627 342 001 FRANCE 4916 338 60 3948 450 177 3 002 BELG.-LUXBG. 1173 77 482 511 
871 tt 1 002 BELG.-LUXBG. 745 57 411 215 300 2 2 003 NETHERLANDS 2172 700 3 560 
1693 470 
003 PAY5-BAS 1062 409 2 326 
816 
17 
572 2 004 FR GERMANY 4693 
14 
41 1831 625 28 5 004 RF ALLEMAGNE 3017 
6 
30 1171 393 22 11 
005 ITALY 98 66 
596 
11 6 1 908 005 ITALIE 107 64 4ri 16 11 10 1063 006 UTD. KINGDOM 1828 36 23 
84 
265 006 ROYAUME-UNI 1727 24 7 
sci 156 008 DENMARK 862 710 68 
10 1 4t 008 DANEMARK 329 244 35 tt 12 030 SWEDEN 413 125 3ci 220 10 030 SUEDE 243 49 IS 161 4 038 SWITZERLAND 1347 81 1225 9 1 1 038 SUISSE 636 52 761 6 3 1 
038 AUSTRIA 524 49 475 38 038 AUTRICHE 286 12 274 22 064 HUNGARY 308 88 182 064 HONGRIE 109 25 62 
3 400 USA 184 184 400 ETAT5-UNIS 148 145 
1000 W 0 R L D 21938 2688 277 12088 3007 2234 152 1387 85 20 1000 M 0 N D E 13944 1328 187 7871 1593 1154 121 1644 38 10 
1010 INTRA-EC 18552 2115 235 9632 2926 2109 151 1378 8 • 1010 INTRA-CE 11967 1080 163 6368 1546 1043 117 1635 13 2 
1011 EXTRA-EC 3388 573 43 2456 81 125 1 10 79 20 1011 EXTRA-CE 1977 248 24 1503 47 110 3 10 23 9 
1020 CLASS 1 2911 357 31 2263 25 125 1 10 79 20 1020 CLASSE 1 1785 157 18 1434 21 110 3 10 23 9 
1021 EFTA COUNTR. 2455 345 30 1967 21 12 1 79 . 1021 A E L E 1451 152 15 1230 11 20 23 
1040 CLASS 3 465 216 193 56 . 1040 CLASSE 3 187 91 69 27 
3902.41 POLYVIHYL Clti.ORIDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3902.41 POLYVINYL Clti.ORIDE PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
CHLORURE DE POL YVINYLE POUR IIOULAGE FOR II !lASSEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 89938 41037 
1273 
31766 2813 8918 4420 142 20 820 001 FRANCE 71070 31595 
1719 
21949 2345 9597 4718 173 19 674 002 BELG.-LUXBG. 24596 6972 1796 9298 
141t 
1367 187 2679 1024 002 BELG.-LUXBG. 19809 4829 1654 6896 
1328 
1737 171 2023 780 003 NETHERLANDS 24010 12400 1037 7700 8588 463 479 38 476 003 PAY5-BAS 16994 8443 752 5239 7882 482 390 47 313 004 FR GERMANY 86834 
2103 
14591 35754 3017 11443 1956 10631 854 004 RF ALLEMAGNE 78138 
24o3 
12854 28725 2782 11994 2484 10778 659 005 ITALY 32867 7340 
4234 
3667 7310 7097 
4935 
2801 2549 005 ITALIE 28559 6616 2904 2777 6897 5275 4964 2744 1847 006 UTD. KINGDOM 16436 511 3160 1082 407 
1440 
1965 142 006 ROYAUME-UNI 14341 432 2235 944 404 
1234 
2311 147 
007 IRELAND 1446 
54 
6 
370 1 
007 lALANDE 1251 33 17 224 008 DENMARK 449 3 21 008 DANEMARK 297 11 29 
009 GREECE 1961 ta3 1054 1961 173 22 182t 5378 009 GRECE 1292 112 723 1292 116 9 22s0 1 488ci 028 NORWAY 10602 1985 028 NORVEGE 9496 1395 
030 SWEDEN 10601 2457 2958 399 864 96 137 40 3690 030 SUEDE 8524 1768 2213 294 793 187 188 32 3081 032 FINLAND 3758 13 63t 431 3ci 11 61 3644 3 032 FINLANDE 2726 13 796 515 62 20 85 2596 t 038 SWITZERLAND 2710 522 217 1 658 038 SUISSE 3311 638 258 1 1014 
038 AUSTRIA 554 288 47 103 71 10 20 15 504 038 AUTRICHE 691 354 47 81 65 47 68 29 40ci 042 SPAIN 2754 23 26 2198 3 042 ESPAGNE 2006 18 28 1557 3 
048 YUGOSLAVIA 20888 19 20336 
100 
533 048 YOUGOSLAVIE 13109 13 12599 
176 
497 
052 TURKEY 109 
5412 at 5639 620 loS 052 TURQUIE 176 3184 52 3065 soli 65 058 GERMAN DEM.R 12837 
9074 
974 058 RD.ALLEMANDE 7395 
5169 
521 
062 CZECHOSLOVAK 11523 189 
163 
1989 
21 472 
20 251 062 TCHECOSLOVAQ 6570 129 tot 1134 14 314 12 126 064 HUNGARY 4419 3180 548 322 122 119 064 HONGRIE 2603 1758 334 192 86 132 066 ROMANIA 970 422 6o6 1 1325 sa4 066 ROUMANIE 596 262 339 714 418 216 LIBYA 2616 
136 IS 21 at 216 LIBYE 1471 25t 51 620 s3 244 400 USA 783 51 292 19 161 400 ETAT5-UNIS 2077 159 75 618 404 CANADA 64 1 1 40 22 404 CANADA 105 6 3 72 24 
412 MEXICO 1549 46 
8578 16310 
1503 412 MEXIOUE 931 23 
5969 10532 
908 
624 ISRAEL 24888 
3 tt 242 624 ISRAEL 16501 6 34 438 732 JAPAN 583 321 732 JAPON 1016 533 5 
1000 W 0 R L D 390996 79428 47233 126452 38373 23672 30100 7762 32573 7403 1000 M 0 N DE 311274 58148 38235 89761 27873 22805 30152 8250 30390 5660 
1010 INTRA-EC 278530 63076 27407 83581 25449 21069 26249 7700 18134 5865 1010 INTRA-CE 231752 47735 24203 61987 20844 21008 25470 8162 17923 4420 
1011 EXTRA·EC 112465 16352 19825 42871 10923 2603 3851 62 14440 1538 1011 EXTRA-CE 79523 10414 14032 27774 7029 1797 4682 88 12468 1239 
1020 CLASS 1 53526 3627 5078 25593 1471 284 2694 62 13677 1040 1020 CLASSE 1 43359 3192 4404 16680 1731 548 3951 88 11861 904 
1021 EFTA COUNTR. 28293 3464 4696 2964 1139 139 2262 41 13585 3 1021 A E L E 24805 2903 3779 2324 1037 262 2859 35 11599 7 
1030 CLASS 2 29108 47 8578 16970 1504 1325 684 
762 
. 1030 CLASSE 2 18952 30 5970 10912 908 714 418 
sot 335 1040 CLASS 3 29830 12677 6169 309 7948 995 473 497 1040 CLASSE 3 17215 7192 3659 182 4391 535 314 
3902.43 POLYVIHYL Clti.O~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 3902.43 POLYVINYL Clti.ORID~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
SIMW BULK FORI! SIMILAR BULK FORM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Clti.ORURE DE POL~ON POUR IIOULAGE, UQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, IIASSE$, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE DE: ~r':J-~:J'JWD~JORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG IN BLDECKEN, STUECKEN, KRUEIIELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 109149 14438 
46313 
33109 6081 16780 32174 3825 209 2533 001 FRANCE 88799 12211 
319sS 
23349 5595 13219 28797 3071 234 2323 
002 BELG.-LUXBG. 124589 39552 1009 29818 
15538 
5853 222 482 1340 002 BELG.-LUXBG. 85659 23354 804 23356 
10636 
4847 313 393 837 
003 NETHERLANDS 194895 100220 15389 8547 
62113 
35257 2639 16532 773 003 PAY5-BAS 138284 70437 11709 5724 
5059t 
24685 2500 12100 493 
004 FR GERMANY 261677 
48273 
49078 61427 38471 39842 3310 4251 3185 
004 R~ ,i;~GNE 220354 36263 38955 48442 33433 38625 3577 3781 2944 005 ITALY 96177 25358 3218 838 5787 8777 57 920 6169 005 ITA 71742 17185 20ri 661 4362 8048 112 804 4307 006 UTD. KINGDOM 17881 2232 1221 420 1426 
31t 
9067 169 128 6 O -UNI 14299 1997 1047 486 875 
284 
7428 242 147 
007 IRELAND 341 
331 2 73 
20 4 
2 
007 IR E 303 
174 t 84 19 3ci 4 008 DENMARK 498 6 10 74 
70 
008 DAN ARK 445 14 132 
71 028 NORWAY 13659 3493 118 1213 27 30 8085 623 
20 
028 NOR EGE 11439 2425 163 621 33 61 7433 632 2ri 030 SWEDEN 14331 923 547 413 28 7479 35 4886 030 SUEDE 13625 847 587 581 71 7304 50 4165 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n.>.c~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E>.>.aoa 
3902.43 390143 
032 FINLAND 1507 28 59 9 7 15 1250 27 112 
4 
032 FINLANDE 2445 28 41 8 11 19 2204 29 105 
3 036 SWITZERLAND 27192 21208 823 3998 99 33 1000 4 23 036 SUISSE 27138 20604 1106 3650 115 31 1565 17 47 
038 AUSTRIA 2741 876 52 1454 116 70 149 3 21 038 AUTRICHE 2793 942 41 1388 122 61 209 11 19 
040 PORTUGAL 1516 1 20 
505 
20 
30 
1475 
2 
040 PORTUGAL 1659 1 9 345 17 30 1632 3 042 SPAIN 4088 557 2383 1 610 
1919 
042 ESPAGNE 2874 269 1665 2 560 
1033 048 YUGOSLAVIA 16438 1279 
5164 
13190 4li 5 ri 45 048 YOUGOSLAVIE 9771 837 3063 7869 16 7 4li 25 058 GERMAN DEM.R 10791 
161 1 
5502 
23 
058 RD.ALLEMANDE 6033 
s8 2 2906 13 060 POLAND 185 658 56 060 POLOGNE 103 409 42 062 CZECHOSLOVAK 23772 22802 262 
316 
062 TCHECOSLOVAQ 13310 12712 147 
219 064 HUNGARY 13449 8203 1901 
200 
1738 1291 064 HONGRIE 8069 4868 1118 66 1124 740 066 ROMANIA 1320 1110 10 066 ROUMANIE 746 676 4 
068 BULGARIA 316 3 
2i 4579 i 2724 
313 068 BULGARIE 170 1 
13 2985 2207 
169 
216 LIBYA 7325 
1 
216 UBYE 5205 
390 SOUTH AFRICA 1701 366 172 115 254 1528 58 23 390 AFR. DU SUD 935 505 646 127 212 744 808 263 4li 1 400 USA 1363 209 65 273 400 ETATS-UNIS 3454 174 861 
412 MEXICO 558 
72 
558 412 MEXIQUE 379 
110 
1 378 
608 SYRIA 72 
756 1 12l9 
608 SYRIE 110 548 1 896 624 ISRAEL 12551 10575 
2 1 
624 ISRAEL 8601 7156 
5 7 5 732 JAPAN 90 11 56 20 732 JAPON 320 30 107 166 
977 SECRET CTRS. 9820 9820 977 SECRET 6933 6933 
1000 W 0 R L D 970376 285546 150862 133391 100702 84003 149973 19867 29302 18730 1000 M 0 N DE 748372 202728 110759 98377 82222 66546 132285 17996 22938 12521 
1010 INTRA-EC 805227 205067 137362 107383 99294 7B015 122294 19122 22562 1412B 1010 INTRA..CE 61989B 144452 100857 B0480 B072B 62554 10521B 17004 17555 11050 
1011 EXTRA·EC 155330 70660 13501 2600B 140B 59BB 2767B 745 8740 2602 1011 EXTRA..CE 119537 51343 9901 17B96 1493 3991 27067 991 5384 1471 
1020 CLASS 1 84695 27671 4801 21197 800 484 21869 745 5164 1964 1020 CLASSE 1 76569 25661 4626 14812 1098 1080 22743 991 4480 1078 
1021 EFTA COUNTR. 60944 25606 1996 7220 682 176 19438 688 5094 44 1021 A E L E 59101 24001 2207 6255 878 244 20347 729 4398 42 
1030 CLASS 2 20583 10667 812 4601 559 1 3943 
15ri 
. 1030 CLASSE 2 14385 7296 569 3007 378 5 3107 3 
393 1040 CLASS 3 50050 32321 7887 209 48 5502 1867 639 1040 CLASSE 3 28582 18386 4686 76 17 2906 1218 900 
3902.45 COILED, SEAIILESS TUBES OF POlYVINYL CHLORIDE 390145 COILED, SEAMLESS TUBES OF POlYVINYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE POl YVINYLE NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLWI, AUS POl YVINYCHLORID 
001 FRANCE 2673 1302 202 179 311 565 239 22 55 001 FRANCE 5503 2637 652 352 759 1004 586 35 130 002 BELG.·LUXBG. 1825 715 31 736 
174i 
141 
2435 33 4 002 BELG.·LUXBG. 3873 1549 44 1207 2047 419 1738 2 14 003 NETHERLANDS 5588 651 178 58 1726 546 003 PAYS-BAS 7374 1810 391 4 2876 1338 32 004 FR GERMANY 3193 
964 
412 382 345 137 130 9 004 RF ALLEMAGNE 6824 
1920 
1364 192 602 852 309 590 39 
005 ITALY 3027 1253 
eli 637 53 102 564 18 1 005 ITALIE 5478 1979 1ri 1179 115 231 1093 54 9 006 UTD. KINGDOM 1428 93 191 370 4 
1o4 
107 006 ROYAUME·UNI 3192 294 560 753 25 
146 
281 
007 IRELAND 107 
913 
3 
5 i 9 
007 IRLANDE 163 
1299 
17 
17 2 29 008 DENMARK 965 
1112 157 
37 
161 
008 DANEMARK 1465 1 
291 
117 
395 009 GREECE 2604 1145 24 5 
31 
009 GRECE 5674 2613 2321 47 7 
63 i 030 SWEDEN 203 2 23 4 28 12 
2 
103 030 SUEDE 935 7 433 2 104 27 298 
036 SWITZERLAND 639 58 21 522 23 4li 8 5 036 SUISSE 1546 163 105 1146 68 53 25 6 35 038 AUSTRIA 357 29 8 60 73 138 1 038 AUTRICHE 516 138 17 59 72 170 6 1 
058 GERMAN DEM.R 517 
25 
517 
27 li 1 7 4 9 058 RD.ALLEMANDE 326 156 326 185 124 13 192 100 64 400 USA 83 2 
-
400 ETATS-UNIS 966 132 
728 SOUTH KOREA 43 34 
7 
9 
132 4 li 6 728 COREE DU SUD 215 171 42 44 668 20 62 28 732 JAPAN 164 7 732 JAPON 900 75 5 
1000 WORLD 23595 5954 3970 1202 3960 2942 1709 3178 660 20 1000 M 0 N DE 45387 12915 8412 2584 7245 4584 41B9 3335 2033 80 
1010 INTRA·EC 2140B 5784 3349 524 3803 2750 1514 3166 504 14 1010 INTRA..CE 39549 12123 7285 1060 6838 3B03 3689 3205 1484 62 
1011 EXTRA-EC 21B6 169 620 679 157 192 195 11 157 6 1011 EXTRA..CE 5B17 792 1127 1524 407 761 499 130 549 2B 
1020 CLASS 1 1565 125 87 660 133 192 195 11 156 6 1020 CLASSE 1 5138 569 777 1452 375 761 499 130 547 28 
1021 EFTA COUNTR. 1223 89 52 586 124 60 184 3 125 . 1021 A E L E 3151 338 556 1211 251 80 287 13 415 
1030 CLASS 2 97 45 9 19 24 . 1030 CLASSE 2 347 223 19 71 32 2 
1040 CLASS 3 525 525 . 1040 CLASSE 3 331 331 
3902.45 SEAMLESS TUBES OF POlYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 390148 SEAMLESS TUBES OF POlYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 
TUBES EN CHLORURE DE POl YVINYlE, EXCL EN ROULEAUX NAHTLOSE SCHI.AEUCHE, NICKT IN ROI.LEN, UND ROHRE, AUS POl YVINYLCHI.ORID 
001 FRANCE 774 223 
4426 
96 71 204 141 11 27 1 001 FRANCE 2596 1100 
5375 
394 189 340 431 50 87 5 
002 BELG.·LUXBG. 5962 173 32 1240 
4877 
30 1 60 002 BELG.·LUXBG. 7818 496 95 1450 
5501 
284 6 112 
003 NETHERLANDS 6957 849 573 20 
2758 
592 11 35 
1 
003 PAYS..BAS 9314 2120 679 50 
3594 
830 55 79 j 004 FR GERMANY 9742 
65i 
3955 888 1145 185 140 672 004 RF ALLEMAGNE 14296 
1333 
5348 1285 1862 620 263 1317 
005 ITALY 3169 1737 
41 
336 245 168 11 20 1 005 ITALIE 5434 2486 439 729 411 380 22 72 1 006 UTD. KINGDOM 835 186 135 74 52 
2154 
338 10 1 006 ROYAUME·UNI 3008 720 367 237 136 
2873 
1044 61 4 
007 IRELAND 2320 6 160 
6 17 6 3 
007 IRLANDE 3156 35 246 
10 
1 1 
10 008 DENMARK 247 99 38 78 
39 
008 DANEMARK 545 139 64 68 11 243 
73 009 GREECE 652 50 16 84 397 48 18 009 GRECE 1359 102 41 159 840 
3 
102 42 
R~ ~~r~~~ m 130 12 9 1~ 28 1 58 030 SUEDE 1006 501 34 57 183 63 4 161 1~~ 26 67 ~0 ~ 5'1 036 SWITZERLAND 409 114 22 8 28 2ci 205 12 036 SUISSE 662 246 58 s5 
038 AUSTRIA 872 375 28 344 87 19 7 
1 
12 038 AUTRICHE 1489 753 74 363 174 38 42 4 41 
042 SPAIN 190 157 1~--~---4 ___ 1~ 1ri ~~9~~~LWIE 203 1 98 28 19 12 42 3 048 YUGOSLAVIA 1~ 885 811--- 20-----:--------o!S---~ -------~ ---~-
-058-nERMAN DEM.R 476 14 058 RD.ALLEMANDE 313 295 18 
064 HUNGARY 126 8 118 i 5 29 31 107 2 064 HONGRIE 228 91 137 2li 58 362 423 847 76 400 USA 212 36 1 400 ETATS..UNIS 2410 557 61 
624 ISRAEL 224 
44 
9 
2 i 
215 j j 624 ISRAEL 357 1 16 10 11 340 115 31 732 JAPAN 84 23 732 JAPON 768 417 7 177 
740 HONG KONG 187 187 740 HONG-KONG 443 2 441 
1000 W 0 R L D 35204 2987 11805 2608 5126 6601 4316 653 998 10 1000 M 0 N D E 58084 9329 15610 3807 7665 8773 8056 2435 2359 50 
1010 INTRA-EC 30658 2237 11040 1167 4B90 6529 3395 531 B64 3 1010 INTRA..CE 47528 6045 14606 2433 7108 8262 5763 1492 1B01 18 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herltunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France 1 Halla _l Nederland j_Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EAAclba Nlmexe I EUR 10 feutschlanclj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
3302.48 3902.48 
1011 EXTRA-EC 4547 750 884 1441 238 72 921 122 134 7 1011 EXTRA-CE 10558 3285 1005 1374 558 512 2293 942 558 31 
1020 CLASS 1 3505 741 270 1432 236 72 518 110 119 7 1020 CLASSE 1 9137 3174 573 1358 558 511 1506 888 540 31 
1021 EFTA COUNTR. 1915 661 111 361 223 40 419 1 99 . 1021 A E L E 4817 2198 411 478 472 125 818 17 298 
1030 CLASS 2 425 1 
594 
9 403 12 
14 
. 1030 CLASSE 2 875 17 
432 
16 1 788 53 11i 1040 CLASS 3 617 9 1040 CLASSE 3 544 93 1 
3302.47 IIONOFIL, RODS, STICKS AND PROFLE SHAPES OF POlYVINYL CHLORIDE 3902.47 IIONOFIL, RODS, STlCKS AND PROFLE SHAPES OF POlYVINYl CHLORIDE 
CHLORURE DE POlYVINYl!, EN IIONOFli.S, JONCS, BATONS OU PROFLES POI.YVINYLCHLORID ALS IIONOFU, STillE, STANGEN ODER PROFLE 
001 FRANCE 5486 3031 
2472 
711 403 795 438 19 86 3 001 FRANCE 12631 7856 
6168 
960 829 1496 1121 94 270 5 
002 BELG.-LUXBG. 10823 402 15 3038 
1122 
4797 53 27 19 002 BELG.-LUXBG. 26439 959 48 5508 
2200 
13330 241 113 74 
003 NETHERLANDS 3344 422 85 16 9029 581 1082 54 2 003 PAY$-BAS 6536 1299 334 31 25931 1620 912 127 13 004 FR GERMANY 48130 
1s28 
9233 3635 6084 17821 508 1639 181 004 RF ALLEMAGNE 134876 
3041 
22628 15396 15798 47781 1577 5079 666 
005 ITALY 7913 1388 
284 
265 735 3669 14 88 26 005 ITALIE 16758 2731 
878 
620 1371 8520 28 383 62 
006 UTD. KINGDOM 2419 249 65 115 245 
423 
1448 13 006 ROYAUME-UNI 6243 667 296 385 629 
954 
3314 73 1 
007 IRELAND 453 1 26 
47 
1 1 
32 
1 007 IRLANDE 1099 5 66 
41 
43 7 
66 
4 
008 DENMARK 529 11 25 10 4 400 008 DANEMARK 1242 37 93 31 8 966 
009 GREECE 85 25 10 
5 
50 
1:i 
009 GRECE 175 
1 
29 29 
5 
117 
41 028 NORWAY 58 
12 7 
26 
112 
14 
1 
028 NORVEGE 123 
21 
19 1 56 
6 030 SWEDEN 469 41 4 25 267 030 SUEDE 832 40 38 155 19 93 460 
032 FINLAND 76 2 
aS 3 4 5 50 4 8 j 032 FINLANDE 254 3 216 5 6 6 200 13 21 17 036 SWITZERLAND 4494 1359 1364 47 2 1~~ 25 13 036 SUISSE 10051 3159 2446 178 8 3924 59 44 036 AUSTRIA 6458 5818 21 56 160 227 
28 
16 038 AUTRICHE 13648 12296 119 254 351 296 282 
a:i 50 042 SPAIN 347 220 98 
2 19 
1 
19 1 
042 ESPAGNE 693 453 169 4 
166 
4 304 1:i 400 USA 76 11 1 2 21 400 ETATS-UNIS 1017 216 55 50 46 167 
404 CANADA 25 
74 20 Hi 19 3 3 404 CANADA 138 3 3 2:i 78 29 25 624 ISRAEL 232 92 36 624 ISRAEL 418 127 21 169 78 664 INDIA 21 
8 1 17 
21 
1 2 
664 INDE 141 
74 44 5 1 111 141 21 12 732 JAPAN 36 7 732 JAPON 360 92 
1000 W 0 R L D 91587 13153 13535 6268 13242 9348 30313 3233 2228 249 1000 M 0 N DE 233986 30280 33014 20270 34353 22210 79723 6540 6708 888 
1010 INTRA-EC 79179 5843 13295 4733 12872 8986 28358 3155 1907 230 1010 INTRA-CE 205999 13865 32337 17381 33376 21510 74409 6231 6049 841 
1011 EXTRA-EC 12391 7511 240 1535 371 360 1955 78 322 19 1011 EX TRA-CE 27986 18414 677 2889 977 699 5315 309 659 47 
1020 CLASS 1 12085 7432 219 1525 360 268 1872 78 318 13 1020 CLASSE 1 27202 16248 647 2865 937 529 4985 306 650 35 
1021 EFTA COUNTR. 11562 7191 119 1490 322 244 1843 29 316 8 1021 A E L E 24939 15500 376 2763 691 337 4562 77 616 17 
1030 CLASS 2 280 77 21 10 10 92 68 2 . 1030 CLASSE 2 725 163 29 23 38 170 292 3 7 
3302.5Je: ~w~~~S~= OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POlYVINYL CHLORIDE 3902.5Je: =~~w ~~K/~S ~~~~~ OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED I'IT1I POlYVINYL CHLORIDE 
DE:~~~ =~:v~rM~~ OU REVETEIIENT, SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POI.YVINYLE BODEN- UNO WANDBEU~IN TAFELH, PLATTEN ODER BAHNEN, TRAEGER lilT POI.YVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN DOER UEBERZOGEN DE: OHNE BESTIMMTE LAEN 
001 FRANCE 7643 2080 
1644 
2235 1056 458 1135 466 29 184 001 FRANCE 15044 3883 
307:i 
4435 1607 1313 2711 804 74 217 
002 BELG.-LUXBG. 8988 1977 8 770 
1929 
3873 280 401 35 002 BELG.-LUXBG. 15700 4168 9 1736 5544 5628 376 670 40 003 NETHERLANDS 16266 5789 4087 97 
581:i 
3953 307 41 63 003 PAY$-BAS 38593 12782 9991 233 
1274:i 
9056 798 105 84 
004 FR GERMANY 22138 
177 
4303 2957 1895 4682 682 1596 210 004 RF ALLEMAGNE 54126 480 11776 7048 4281 12970 1211 3767 330 005 ITALY 925 350 
989 
28 65 277 
2221 
5 23 005 ITALIE 2473 774 
1481 
70 120 952 
4259 
16 61 
006 UTD. KINGDOM 17075 4545 6343 1592 1054 
1834 
314 17 006 ROYAUME-UNI 34588 8662 13573 3757 2189 
3978 
658 9 
007 IRELAND 3214 1217 2 7 151 
6 
3 007 IRLANDE 7364 2979 1 5 20 379 
21 
2 
008 DENMARK 53 7 34 21 5 9 5 224 47 008 DANEMARK 115 18 3:i 17 14 14 31 642 39 028 NORWAY 763 232 4 
451 
133 89 
9 
028 NORVEGE 1253 264 9 
1148 
134 132 
17 030 SWEDEN 3626 
2 
186 390 96 1770 692 32 030 SUEDE 8911 
5 
412 1041 273 3993 1978 49 
032 FINLAND 195 5 23 
724 35 25 140 032 FINLANDE 431 17 32 m5 119 171 :i 206 036 SWITZERLAND 2482 638 89 753 200 43 036 SUISSE 6340 1565 262 2161 462 53 
036 AUSTRIA 121 26 4 13 32 37 3 6 
35 
038 AUTRICHE 320 89 9 40 119 37 10 16 
48 042 SPAIN 124 13 16 
1284 
5 6 18 31 042 ESPAGNE 254 25 36 
812 
9 17 32 87 
048 YUGOSLAVIA 1858 313 30 1 :i 120 1 :i 141 048 YOUGOSLAVIE 1516 515 262 2s 21 104 1 97 85 400 USA 307 53 4 212 
22 
400 ETATS-UNIS 2799 147 19 2226 1 
404 CANADA 60 7 25 
69 
6 
1 
404 CANADA 208 79 73 
s:i 37 1 19 728 SOUTH KOREA 769 396 
12 
303 
1 
728 COREE DU SUD 807 358 
1 100 
397 
1 732 JAPAN 13 
41 
732 JAPON 117 1 5 1 
800 AUSTRALIA 41 
731 
800 AUSTRALIE 137 1 136 
977 SECRET CTRS. 731 977 SECRET 1909 1909 
1000 W 0 R LD 87604 18241 17092 8848 10530 5984 18596 3972 3528 813 1000 M 0 N DE 193300 37984 40223 17506 23055 14538 43133 7492 8377 992 
1010 INTRA-EC 76342 15791 18726 6309 9271 5604 15758 3962 2388 533 1010 INTRA-CE 168048 32972 39188 13228 19948 13882 35327 7470 5293 742 
1011 EXTRA-EC 10533 1719 368 2538 1259 381 2838 11 1140 281 1011 EXTRA-CE 23340 3102 1035 4278 3109 656 7805 22 3084 249 
1020 CLASS 1 9619 1284 365 2490 1238 310 2507 10 1137 278 1020 CLASSE 1 22345 2691 1033 4247 3090 600 7342 21 3079 242 
1021 EFTA COUNTR. 7189 899 319 1183 1207 301 2087 10 1104 79 1021 A E L E 17259 1924 734 3282 2982 563 4771 20 2895 88 
1030 CLASS 2 913 435 1 49 21 70 331 3 3 1030 CLASSE 2 996 411 2 32 19 56 464 5 7 
3901~: =~w =;t ~=OF PLATE$, SHEETS, Fll.ll, FOU. OR STRIP Of POlYVINYL CHLORIDE 3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATE$, SHEETS, FIUI, FOn. OR STRIP OF POlYVINYL CHLORIDE DE: BREAKOOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE:~~~ =~_MOUJJ~~ OU REVETEIIENT, EN CHLORURE DE POLYVINYl!, SANS SUPPORT BODEN- UNO WANDBEU~IN TAFELH, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POI.YVINYLCHI.ORID, OHIIE TRAEGER DE: OHNE BESTIMMTIE LAEN 
001 FRANCE 9385 1339 
24542 
3984 975 1465 1452 63 46 61 001 FRANCE 14989 2899 
28761 
4267 1738 2966 2805 151 99 64 002 BELG.-LUXBG. 37562 7874 1874 2625 
145 
329 11 200 107 002 BELG.-LUXBG. 50422 12522 3142 4612 
389 
818 29 418 120 003 NETHERLANDS 815 75 173 140 
462 
158 70 42 14 003 PAY$-BAS 2009 150 593 346 
977 
182 171 171 7 004 FR GERMANY 14534 
151 
4849 4339 1279 2481 137 912 75 004 RF ALLEMAGNE 33497 
ao6 10448 10798 2783 5537 379 2486 89 005 ITALY 1446 586 
1176 
82 111 464 
1037 
6 46 005 ITALIE 3628 1149 
1554 
273 236 1211 1 55 97 
006 UTD. KINGDOM 6225 1248 1498 241 807 
70s0 
194 24 006 ROYAUME-UNI 11434 2691 2624 510 1778 
7606 
1779 470 28 
007 IRELAND 9718 156 2318 102 30 18 31 13 007 IRLANDE 12289 389 3937 102 101 51 84 19 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunn Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E~~Oba Nimexe 'E~~Oba 
3902.52 3902.52 
008 DENMARK 81 20 22 12 3 4 20 008 DANEMARK 202 56 66 10 4 10 56 
009 GREECE 283 
65 
108 133 
2 
42 3099 32 2i 6 009 GRECE 324 90 154 127 3 43 2966 29 28 13 028 NORWAY 3376 80 71 
12i 
028 NORVEGE 3260 63 60 
234 030 SWEDEN 2012 
12ri 
1019 23 44 327 44 368 66 030 SUEDE 4072 
2876 
1936 28 88 533 69 1110 74 
036 SWITZERLAND 2682 29 757 143 63 256 3 154 i 036 SUISSE 5712 82 1498 281 169 508 15 282 1 038 AUSTRIA 962 604 8 115 4 46 84 10 90 038 A 2958 1829 20 535 12 87 270 20 182 3 
042 SPAIN 202 69 121 
1o9 
12 042 E 350 158 180 1 
117 
11 
048 YUGOSLAVIA 299 10 180 048Y 467 16 334 
062 CZECHOSLOVAK 66 
10 66 66 3 1179 3 062 T 106 35:i 43:! 106 12 34 1983 20 2i i 400 USA 1273 2 
59 
400 ET UN IS 2930 66 
404 CANADA 106 3 3 1 6 40 404 CANADA 211 24 8 1 1 15 119 58 624 ISRAEL 63 57 
36 
624 ISRAEL 135 120 
26 728 SOUTH KOREA 120 84 
15 9 
728 COREE DU SUD 115 89 
102 35 732 JAPAN 26 1 1 
1i 
732 JAPON 146 4 4 
14 2 736 TAIWAN 184 3 165 5 736 T'AI-WAN 314 34 250 14 
740 HONG KONG 138 
733 
138 740 HONG-KONG 236 
1120 
236 
977 SECRET CTRS. 733 977 SECRET 1120 
1000 W 0 R L D 92426 13716 35418 13097 4625 4110 17420 1425 2066 549 1000 M 0 N DE 151077 25845 50514 23157 8626 8796 25392 2720 5413 614 
1010 INTRA-EC 80047 10862 34095 11760 4419 3870 11952 1319 1430 340 1010 INTRA-CE 128795 19313 47733 20347 8215 8256 18215 2510 3782 424 
1011 EXTRA-EC 11645 2121 1322 1337 206 239 5468 106 636 210 1011 EXTRA-CE 21161 5412 2780 2810 411 540 7177 210 1631 190 
1020 CLASS 1 11050 1980 1283 1271 195 234 5141 101 636 209 1020 CLASSE 1 20230 5202 2720 2703 397 525 6668 196 1631 188 
1021 EFTA COUNTR. 9075 1958 1135 966 194 230 3796 89 635 72 1021 A E L E 16093 4821 2101 2120 384 490 4343 133 1610 91 
1030 CLASS 2 529 141 39 66 11 6 327 5 . 1030 CLASSE 2 823 210 59 107 14 15 509 14 2 1040 CLASS 3 66 . 1040 CLASSE 3 107 
3902.53 PLA~ Sllm\x_~IL OR STRIP, OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING Of A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 3902.52 PLA~SHEETS{>o~IL OR STRIP, OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
CO D WITH CIILORID£ COVER WITH L CHLORIDE 
~~egka:~s ~= PAVEIIENT OU REVETEIIENT, FEUILLES, PQUCULES OU LAMES, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT TAFEUC, PLATIEN, FOUEN, FII.ME, BAENDER ODER S~TRAEGER UlT POLYVINYLCIILORID GETRAENXT, BESTRICIIEN OOER UEBER-ZOG£N, AUSGEN. BODEN- UNO WANDBELAG IN PLATTEN 00 BANNEN · 
001 FRANCE 2592 245 
1088 
1213 54 479 154 22 28 397 001 FRANCE 6437 1065 
42o:i 
2519 167 1701 426 88 52 419 
002 BELG.-LUXBG. 6048 1668 735 1271 
37:! 
699 1 32 554 002 BELG.-LUXBG. 18463 5171 1675 4022 
1767 
2183 3 113 1093 
003 NETHERLANDS 4159 1273 568 531 
1324 
1032 10 49 324 003 PAYS-BAS 14170 3908 1867 1537 4633 4217 29 201 644 004 FR GERMANY 7904 
236 
1971 2102 523 1207 69 84 624 004 RF ALLEMAGNE 23880 
786 
5358 6746 1651 3734 201 333 1224 
005 ITALY 2326 597 
225 
106 602 213 10 1 561 005 ITALIE 5658 1455 
97i 
232 1308 452 18 9 1396 
006 UTD. KINGDOM 2104 376 376 85 563 
27 
318 37 124 006 ROYAUME-UNI 5965 1173 883 288 1635 
70 
646 136 233 
008 DENMARK 105 29 2 13 10 10 14 
s:i 008 DANEMARK 292 60 9 42 33 37 41 26:! 028 NORWAY 64 
22 5 5 13 2i 
1 
a6 028 NORVEGE 272 2 10 16 35 58 8 i 90 030 SWEDEN 419 178 
17 
89 030 SUEDE 679 61 205 195 
032 FINLAND 141 41 21 1 22 13 
42 
26 032 FINLANDE 403 98 63 12 55 33 
1ri 
57 85 
036 SWITZERLAND 625 404 56 28 74 21 4:i 036 SUISSE 1859 1178 222 90 153 39 170 038 AUSTRIA 786 552 46 21 34 2 88 
1i 
038 AUTRICHE 2834 2110 212 62 115 6 151 
19 042 SPAIN 129 4 51 4 18 29 12 042 ESPAGNE 514 9 167 15 65 175 64 
048 YUGOSLAVIA 1075 59 
23 
205 35 4i 57 2i 811 048 YOUGOSLAVIE 1092 203 366 632 465 1 848 127 j 256 400 USA 299 11 77 34 400 ETATS-UNIS 3328 118 925 422 50 
624 ISRAEL 405 
17 12 
150 255 
3 
624 ISRAEL 904 
9 at 55 249 655 2 13 732 JAPAN 62 20 9 732 JAPON 332 109 77 
736 TAIWAN 67 4 62 736 T'AI-WAN 204 3 39 158 4 
1000 W 0 R L D 29474 4928 4894 5176 3028 2842 4102 481 483 3560 1000 M 0 N DE 87679 15970 15006 15342 10202 9104 13698 1212 1642 5503 
1010 INTRA-EC 25313 3832 4633 4818 2850 2557 3355 443 230 2595 1010 INTRA-CE 75011 12175 13816 13492 9376 8120 11133 1026 844 5029 
1011 EXTRA-EC 4158 1096 261 357 178 286 747 38 234 961 1011 EXTRA-CE 12658 3794 1189 1846 827 983 2566 186 798 467 
1020 CLASS 1 3607 1094 222 353 178 136 408 38 233 945 1020 CLASSE 1 11354 3788 1116 1807 825 734 1669 186 794 435 
1021 EFTA COUNTR. 2038 1019 131 55 142 56 311 17 221 86 1021 A E L E 6063 3448 516 180 358 136 547 59 721 98 
1030 CLASS 2 498 1 22 4 150 321 . 1030 CLASSE 2 1208 3 30 39 2 249 881 4 
3902.54 PLA~ SHEETJ FIUicKNFOIL OR STRIP Of POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: ~~J8EPAOCE~NG ~ ~JA'J1, IN NORMAl TRAFAC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3902.54 ~ SHEETJ FILII~ OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: OUTWAR8EPAdG T~ ~JifE~ IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLAQUES, FEU~PEWCULES, BANDES ou LAMEMON PLA~EPAISSEUR IIAX. 1UU, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS T~~FOUENEN-RLME, BAENDER ODER STRflrrli NlCIIT WEICIIGEIIACIIT, DICKE IIAX.1UU, AUS POL'IVINYI.CHLORID, OHNE 
DE: 'M!flln1:~&-FECTr8lffi~MEJ"m~V~R~A~S LE~~MAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE TRAEG AUSG BOD UNO WANDBELAG IN PLATTEN DER BAHNEN DE: PASSIVE REDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTIW.TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2376 1064 
3945 
280 355 290 271 44 58 14 6247 3100 
10364 
517 844 664 706 208 185 23 
002 BELG.-LUXBG. 13719 4408 2796 1444 
1375 
522 127 452 25 36308 12608 6160 3994 
2so0 
1715 194 1233 40 
003 NETHERLANDS 14364 2416 3902 
12792 
5729 87 851 4 26449 4475 7522 10051 210 1581 10 
004 FR GERMANY 60064 
11oaS 
12154 12179 3951 11241 618 7026 103 132842 27110 24658 8350 26590 1875 15703 249 
005 ITALY 33271 10554 
22i 
4507 2103 3749 17 992 263 61960 20505 4009 7128 52 1729 563 
006 UID. KINGDOM 4171 382 1113 818 487 577 545 28 8617 2543 987 1092 867 1 
A i 21 8 36 008 DENMARK 407 99 22 1 27 236 
573 
008 DANEMARK 880 34 47 523 
959 028 NORWAY 6514 1017 
18i sO 313 9 4602 12 028 NORVEGE 10721 1486 3 164 539 21 7713 24 030 s 1208 367 50 8 307 203 030 SUEDE 2269 643 350 148 28 489 423 
032 Fl ~-- 4305 ----2341 -- 10 ---~--- 49 --- 9---- ~~-~-~ 8 1896---- - -. 032 FINLANDE-- - 6850 ~ ~-3551----- -41 
~,---122~- ~ 26 ----. ---: ~ ~ 3104- ---: 
036 s LAND 3033 940 356 293 885 22 162 343 24 036 SUISSE 8035 2688 1170 658 1968 227 521 96 665 44 
038 A lA 1091 302 117 34 196 30 316 96 038 AUTRICHE 2901 1111 265 178 495 57 615 180 
040 PORTUGAL 82 
5 47 
22 33 27 
12 
040 PORTUGAL 132 
15 92 
16 89 27 
15 042 SPAIN 330 25 239 2 042 ESPAGNE 648 33 488 5 
048 YUGOSLAVIA 3099 900 
470 
1090 
45 100 
1109 
239 
048 YOUGOSLAVIE 4044 1277 
522 
1186 
52 246 
1581 
269 058 GERMAN DEM.R 944 
165 2i 
058 RD.ALLEMANDE 1089 
195 12 062 CZECHOSLOVAK 336 14 136 062 TCHECOSLOVAQ 387 27 153 
064 HUNGARY 1135 421 429 
si 
284 
2i 10 58 064 HONGRIE 1339 507 493 174 339 110 22i 155 12 400 USA 385 52 73 111 400 ETAT5-UNIS 2294 192 503 927 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t:>eutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I UMOa Nlmexe I EUR 10 peulsch!andj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
3902.54 3902.54 
404 CANADA 18 1 
4 
16 
5 
1 
98 
404 CANADA 208 1 
14 
192 
13 
15 laB 624 ISRAEL 436 16 26 287 
14 
624 ISRAEL 873 55 
6 
75 528 53 732 JAPAN 1211 292 34 
39 
119 732 16 4 
10 
732 JAPON 4035 1307 231 468 1861 71 18 29 736 TAIWAN 81 12 6 7 7 736 T'AI-WAN 286 83 29 119 14 14 
977 SECRET CTRS. 16163 16163 977 SECRET 30442 30442 
1000 W 0 R L D 168922 40048 31972 21069 22473 9245 28667 1584 13384 480 1000 M 0 N DE 350282 80075 68873 42049 49277 19244 58632 3996 27132 1004 
1010 INTRA-EC 128458 17053 30205 19391 19963 8207 21778 1492 9931 436 1010 INTRA-CE 273493 36506 65038 39458 43204 16618 46771 3668 21314 918 
1011 EXTRA-EC 24302 6832 1768 1678 2510 1037 6889 92 3453 45 1011 EXTRA-CE 46343 13128 3830 2591 6073 2628 11861 329 5819 88 
1020 CLASS 1 21296 6217 819 1616 2010 831 6560 92 3115 36 1020 CLASSE 1 42176 12278 2655 2451 5435 2349 11258 329 5362 59 
1021 EFTA COUNTR. 16232 4967 664 429 1525 78 5414 20 3111 24 1021 A E L E 30907 9486 1829 1013 3360 358 9365 120 5332 44 
1030 CLASS 2 596 29 35 42 36 17 329 98 10 1030 CLASSE 2 1354 146 134 127 95 32 603 186 29 
1040 CLASS 3 2415 586 913 21 465 190 240 . 1040 CLASSE 3 2813 702 1041 12 543 246 269 
3902.57 PU~~ ~ OR STRIP OF POLYVINYL CIII.ORID£, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 3902.57 ~ S~ FILM~IL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
PUS , THIC S >11111 !SED, THIC S > 11111 
PUQU~ FE~PEU.lCUW, BANOES OU ~N PL.ASTFI~EPAJSSEUR >11111. EN CHI.ORURE DE POLYVINYLE, SANS 
SUPPORT, EXCL P QUES ET BANOES POUR PAVEII OU REVETE 
T= PlATTEN, F~FILIIaJ BAENDER ODER S~NICHT WEICHGEIIACHT, DICKE > 11111. AUS POLYVINYLCHLORIO, OHNE TRAEGER, 
AUSG BOOEJI. UNO W DB G IN PLAT7EN DOER 8 
001 FRANCE 5037 2939 
722 
841 296 142 568 7 205 39 001 FRANCE 9628 5050 
2051 
1522 904 309 1333 42 420 48 
002 BELG.-LUXBG. 1946 305 119 140 
112 
549 54 28 29 002 BELG.-LUXBG. 6552 1016 721 451 
375 
1876 268 135 34 
003 NETHERLANDS 406 112 5 66 
1612 
41 2 46 22 003 PAY8-BAS 1262 370 44 130 
3939 
132 4 180 27 
004 FR GERMANY 13014 
3005 
3331 1100 1833 3804 136 1179 19 004 RF ALLEMAGNE 31757 
5823 
8592 2385 4695 8669 345 2855 77 
005 ITALY 8477 2310 
183 
197 296 538 45 32 54 005 ITALIE 14965 8486 
341 
481 720 1034 131 126 162 
006 UTD. KINGDOM 2777 499 847 221 453 
162 
345 167 62 006 ROYAUME-UNI 5435 1040 1700 546 659 
289 
734 373 42 
008 DENMARK 250 28 2 
8 
28 23 7 85 008 DANEMARK 499 71 10 44 41 53 35 233 028 NORWAY 224 34 21 3 37 36 
10 
028 NORVEGE 447 51 17 5 39 58 
3 12 030 SWEDEN 193 37 1 77 
13 
5 63 030 SUEDE 757 319 10 140 2 12 259 
032 FINLAND 48 13 
139 210 
9 13 
15 2&4 
032 FINLANDE 105 15 456 663 17 44 29 41 426 1 036 SWITZERLAND 1450 519 213 3 87 036 SUISSE 3953 1600 509 11 246 
038A 1246 146 165 95 391 22 421 6 
4 
038 AUTRICHE 2848 265 335 294 1108 43 786 1 14 
10 042 s 84 4 18 13 7 20 042 ESPAGNE 319 29 49 37 41 153 
048 YU SLAVIA 175 8 
1 
167 
22 130 8 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 278 10 
11 
266 
297 386 197 20 9 400 USA 254 9 82 400 ETAT8-UNIS 1560 170 470 
624 ISRAEL 1508 303 203 26 13 6 633 324 
5 
624 ISRAEL 3262 716 394 58 36 14 1372 672 
20 732 JAPAN 29 2 2 1 9 6 4 732 JAPON 166 24 25 6 74 1 24 12 
1000 W 0 R L D 35339 7971 7865 2915 3267 3073 6958 612 2404 254 1000 M 0 N DE 84157 16580 20298 6955 8849 7555 18332 1625 5714 449 
1010 INTRA-EC 29953 6889 7218 2311 2495 2861 5702 595 1657 225 1010 INTRA-CE 70204 13370 18895 5109 6362 7016 13413 1560 4089 390 
1011 EXTRA-EC 5388 1083 847 604 793 212 1258 18 747 30 1011 EXTRA-CE 13955 3210 1403 1847 2287 540 2919 84 1625 60 
1020 CLASS 1 3708 771 345 577 732 207 618 16 423 19 1020 CLASSE 1 10473 2484 903 1781 2190 525 1530 84 953 43 
1021 EFTA COUNTR. 3184 748 326 313 693 76 584 16 418 10 1021 A E L E 8133 2250 818 1001 1779 139 1156 45 932 13 
1030 CLASS 2 1540 303 218 27 13 6 636 324 11 1030 CLASSE 2 3321 716 410 65 38 14 1389 672 17 
1040 CLASS 3 140 8 84 48 . 1040 CLASSE 3 157 10 69 58 
3902.59 PLA~~ FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CIII.ORID£, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISEO 3902.59 PU~ SHEET~~ FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COVERING$, WITH NO SUPPORT BUT PLASTlCISEO 
OFTIU 11111 OF KNESS 11111 
PUQU~ FEUILLES'aPELUCULE~BANOES OU LAIIESR£Vlru.LASTFIEES. EPAISSEUR IIAX. 11111, EN CHI.ORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL QUES ET ANDES PO PAVEMENT OU ENT T~LA~~FILIIE, BAENOER DOER STR~WEICHGEMACHT, DICKE IIAX.11111, AUS POLYVINYLCIII.ORJO, OHNE TRAE AUS 80 UNO WAN08ELAG IN PUT7EN ER BAHNEN 
001 FRANCE 11966 2815 
3131 
739 1368 1278 4748 606 373 59 001 FRANCE 28102 7303 
6595 
2512 2376 3771 9600 1520 956 84 
002 BELG.-LUXBG. 11230 1834 60 4017 4468 1805 44 277 62 002 BELG.-LUXBG. 23503 4586 165 7297 13796 3973 130 660 97 003 NETHERLANDS 32875 12094 7194 1731 
7606 
8412 234 693 49 003 PAY8-BAS 84845 24703 19389 4632 17735 18259 1031 2747 86 004 FR GERMANY 36328 3534 12747 2587 3519 7924 395 1406 144 004 RF ALLEMAGNE 103297 8602 37241 7646 12981 21624 1131 4561 378 005 ITALY 16716 8282 
295 
1304 632 1792 30 613 529 005 ITALIE 35726 16358 
893 
2546 1292 3927 102 1748 951 
006 UTD. KINGDOM 6367 1107 1337 1127 527 
116 
584 1383 27 006 ROYAUME-UNI 16116 2970 3456 2735 1729 
346 
1429 2860 44 
007 IRELAND 138 18 3 
2 
1 46 18 007 IRLANDE 432 31 45 7 7 3 76 008 DENMARK 2355 1334 330 59 566 008 OANEMARK 4089 1940 815 125 94 1032 
009 GREECE 244 
727 
86 99 48 12 57 1 986 009 GRECE 428 1243 150 174 76 19 104 3 1902 028 NORWAY 2519 586 23 134 
12 
028 NORVEGE 4501 926 23 309 
13 030 SWEDEN 2196 147 220 36 27 8 1468 6 272 030 SUEDE 7265 538 373 68 86 15 5360 11 799 
032 FINLAND 894 158 11 
191 
31 
92 
693 29 1 2 032 FINLANDE 1722 271 58 720 57 519 1333 18 3 8 036 SWITZERLAND 6563 1917 2831 577 451 473 036 SUISSE 17193 5841 6674 1282 1311 960 
038 AUSTRIA 4785 2000 2036 120 32 52 396 12 129 8 038 AUTRICHE 9301 4307 3175 451 67 117 829 45 295 15 
040 PORTUGAL 233 160 43 8 3 
6 
14 5 
15 
040 PORTUGAL 634 423 126 26 24 
20 
20 14 1 
042 SPAIN 834 75 715 6 
19 
17 
149 
042 ESPAGNE 1601 209 1289 26 4 
22 
18 35 
37 048 YUGOSLAVIA 290 7 
1091 
115 
2 46 048 YOUGOSLAVIE 181 9 1255 113 1 63 058 GERMAN DEM.R 1140 
31 660 1 058 RD.ALLEMANDE 1321 27 sB6 2 060 POLAND 723 
57 35 32 060 POLOGNE 635 s4 35 42 062 CZECHOSLOVAK 828 376 360 
42 
062 TCHECOSLOVAQ 838 367 372 
s8 084 HUNGARY 831 145 407 237 084 HONGRIE 1144 177 849 260 
220 EGYPT 49 
435 
49 
23 32 36 371 26 24 220 EGYPTE 119 4853 119 286 397 459 3806 288 407 400 USA 1167 220 400 ETAT8-UNIS 12772 2276 
508 BRAZIL 92 
5 
70 22 433 29 508 BRESIL 182 16 126 56 650 35 624 ISRAEL 467 
6 1 
624 ISRAEL 701 
13 2 706 SINGAPORE 94 
69 1 2 
87 
7 11 
706 SINGAPOUR 181 
399 23 6 6 
166 
28 22 732 JAPAN 136 6 32 8 732 JAPON 884 59 308 33 
736 TAIWAN 185 54 19 18 37 54 3 736 T'AI-WAN 529 189 65 35 61 170 8 1 
1000 W 0 R L D 142502 29178 41417 6055 17022 10735 28234 2045 6745 1071 1000 M 0 N DE 358423 69162 101189 17827 35609 34914 73928 5947 18122 1725 
1010 INTRA-EC 118253 22735 33112 5512 15481 10470 23418 1911 4744 870 1010 INTRA-CE 296339 50334 84050 16030 32821 33667 58865 5418 13532 1822 
1011 EXTRA-EC 24247 8443 8305 541 1541 265 4818 134 2001 201 1011 EXTRA-CE 82081 18828 17139 1775 2787 1248 15083 529 4589 103 
1020 CLASS 1 19660 5704 6675 523 754 206 3587 102 1908 201 1020 CLASSE 1 56186 17944 14972 1736 2004 1155 13352 485 4435 103 
1021 EFTA COUNTR. 17186 5109 5729 378 717 163 3155 52 1861 22 1021 A E L E 40616 12423 11332 1286 1594 670 9162 151 3960 36 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HIIc20o Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EIIIIc20o 
390Z.59 3902.59 
1030 CLASS 2 969 93 73 18 127 22 599 32 5 . 1030 CLASSE 2 1885 267 197 35 217 56 1036 43 34 
1040 CLASS 3 3618 646 1557 660 37 630 88 . 1040 CLASSE 3 3990 617 1970 3 566 37 676 121 
3902.11 PLA~ ~FOil. OR S11IIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 3902.11 ~~~Ys~ ~b':i FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
OF Till >111 
PLAQU~FEU~w·.tELUCULESRBANDES OU LAII~STIFIEES, EPAISSEUR >11.11. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL QUES ET ANDES POU PAVEMENT OU ENT 
TAFELN{J PLATTEN, , FILII~ BAENDER ODER STR~ WEICIIGEIIACHT, DICKE > 11111. AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAE-
GER. A SGEN. BODEN- D WAN BELAG IN PLATTEN ODER AHNEN 
001 FRANCE 2552 294 
700 
319 226 413 1067 50 70 113 001 FRANCE 5644 614 
1300 
540 514 800 2594 218 165 199 
002 BELG.-LUXBG. 4345 1380 1330 139 
s3 468 90 21 209 002 BELG.-LUXBG. 8700 2954 2100 446 202 1207 274 60 299 003 NETHERLANDS 495 110 57 26 
1s00 
71 21 114 43 003 PAYS-BAS 1346 294 281 26 
3896 
205 71 211 56 
004 FR GERMANY 10628 
1089 
2913 2504 594 2112 569 350 78 004 RF ALLEMAGNE 30497 
2492 
7823 7182 1936 8114 1668 1626 252 
005 ITALY 3802 1498 
6659 
134 79 705 41 146 110 005 ITALIE 8288 3165 
1393 
324 214 1307 119 346 321 
006 UTD. KINGDOM 9355 578 450 279 65 
134 
1210 67 47 ~ ~OY~~~E-UNI 9064 1718 1639 700 321 642 2833 424 36 007 IRELAND 226 
4i 16 .j 21 71 17 859 98 62 12 25 192 sO 008 DENMARK 227 59 3 87 
14i 15 
008 D EMARK 545 63 9 251 564 13 028 NORWAY 413 5 5 
4i 
7 240 
5 
028 N VEGE 1079 9 8 
1o9 
3 i 482 10 030 SWEDEN 1033 181 25 124 
7 
619 12 26 
030 s ~\; 2553 1092 50 262 932 53 44 032 FINLAND 72 11 10 13 10 21 2 F DE 207 18 34 23 19 50 63 
036 SWITZERLAND 5247 3209 404 110i 82 77 339 7 8 20 g~ ~LTRICHE 14093 8642 1218 2630 235 208 1054 20 31 s5 038 AUSTRIA 912 125 103 117 24 55 430 28 9 21 2228 392 224 613 83 179 586 103 27 21 
042 SPAIN 116 3 27 35 
. i 34 2 15 042 ESPAGNE 321 21 53 74 1 124 8 40 048 YUGOSLAVIA 369 109 1 7 5 246 048 YOUGOSLAVIE 280 181 1 7 2 10 79 
064 HUNGARY 167 1 
10 11 19 9 
165 
6 3 
1 064 HONGRIE 203 1 
151 1o9 428 118 
199 
92 5 
3 
400 USA 267 42 155 12 400 ETATS-UNIS 2838 285 1630 20 
624 ISRAEL 236 
364 
69 41 55 71 624 ISRAEL 574 666 137 86 155 196 728 SOUTH KOREA 368 
2 2 
4 
18 
728 COREE DU SUD 668 
62 2 14 
8 45 732 JAPAN 62 2 38 732 JAPON 296 27 146 
1000 WORLD 41038 7547 6313 12222 2695 1442 6789 2059 964 1007 1000 M 0 N DE 90563 19514 16304 14963 7173 4237 17734 5527 3564 1527 
1010 INTRA-EC 31639 3491 5651 10845 2366 1277 4643 1998 769 599 1010 INTRA-cE 64967 8171 14347 11260 5966 3673 12321 5234 2832 1163 
1011 EXTRA-EC 9398 4055 662 1377 328 165 2146 61 195 409 1011 EXTRA.CE 25594 11342 1957 3703 1207 564 5413 293 752 363 
1020 CLASS 1 8569 3689 587 1335 270 151 1890 58 195 394 1020 CLASSE 1 24003 10673 1802 3606 1040 547 4973 285 752 325 
1021 EFTA COUNTR. 7681 3533 547 1260 250 139 1627 53 190 82 1021 A E L E 20177 10158 1535 3353 607 407 3054 193 738 132 
1030 CLASS 2 645 366 75 42 59 
13 
91 3 9 1030 CLASSE 2 1357 669 154 97 167 
17 
241 8 21 
1040 CLASS 3 186 1 165 7 1040 CLASSE 3 235 1 199 18 
3902.18 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.66 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CHLORURE POL YVINYLE ABFAELLE UNO BRUCH AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 10870 1031 
6187 
6669 1034 2039 74 6 17 
97 
001 FRANCE 3875 486 
232 
2540 421 364 27 14 3 
s8 002 -LUXBG. 9159 1121 441 1126 
2504 
186 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1062 324 171 247 
462 
29 
8 
1 
003 RLANDS 7427 2796 522 1004 
2805 
390 1 208 003 PAY5-BAS 2066 939 114 363 
700 
124 1 55 
004 RMANY 17525 
232 
193 9115 5063 190 34 4 121 004 RF ALLEMAGNE 5000 
79 
57 2889 1071 76 64 8 37 
005 I 270 21 
2087 
6 
s5 7 137 1 4 005 ITALIE 127 9 883 12 48 17 130 10 006 UTD. KINGDOM 4540 591 15 1120 
627 
534 006 ROYAUME-UNI 1946 301 6 407 
155 
171 
007 IRELAND 910 884 2 17 240 26 007 JRLANDE 209 293 9 27 18 008 DENMARK 1082 40 115 21 
268 
20 008 DANEMARK 364 15 42 8 
125 ~ 030 SWEDEN 1312 776 36 194 13 60 42 19 030 SUEDE 422 175 10 103 2 7 10 036 SWITZERLAND 2962 733 2109 23 
16 
1 036 SUISSE 1031 190 802 16 
32 
6 
038 AUSTRIA 1076 534 
255 
392 
13 
134 038 AUTRICHE 426 187 45 151 8 56 042 SPAIN 335 67 042 ESPAGNE 103 50 
048 YUGOSLAVIA 1024 
876 
1024 
1o9 
048 YOUGOSLAVIE 169 
110 
169 
15 062 CZECHOSLOVAK 985 062 TCHECOSLOVAQ 125 
1000 WORLD 60200 9745 7231 23260 6820 9721 1729 193 320 1181 1000 M 0 N DE 17138 3143 472 8159 2009 1971 545 229 177 433 
1010 INTRA-EC 51971 6654 6939 19373 6838 9661 1494 178 25 1011 1010 INTRA.CE 14667 2422 417 6870 1969 1965 436 217 14 357 
1011 EXTRA-EC 8228 3091 291 3887 185 60 235 14 295 170 1011 EXTRA.CE 2472 721 55 1289 40 7 108 13 163 76 
1020 CLASS 1 7056 2103 291 3851 37 60 235 14 295 170 1020 CLASSE 1 2304 577 55 1286 19 7 108 13 163 76 
1021 EFTA COUNTR. 5414 2079 36 2695 37 60 42 295 170 1021 A E L E 1904 563 10 1056 19 7 10 163 76 
1040 CLASS 3 1172 988 36 148 • 1040 CLASSE 3 168 144 3 21 
3902.17 POLYVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VIHYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, Dl BLOCKS, WIIPS, 3902.17 ~:'~~~~f~DAN~~~~ WX\lgENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FORMS 
CHLORURE DE POLYVIN'IUO~ COPOLYIIERES DE CHLORURE DE YINYUDENE ET DE CHLORURE DE Y1NYLE, UQUIDE$, PATEUX. EN 
BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEA IIASSE$, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES ~~~~~ruf·=~~~Bi~CHLORIO.IIISCHPOLYIIERISATE, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, 
lJ02 BmUXBG. ~·94 '"3 3 14 ~ 4<1 """~ '"" . !!!!! ~';!!'!:!"!=. am 1690 .j 809 73 100 4158 1297 
sai a5 . 002 BELG.-LUXBG. 2 38 160 1920 7 107 003 NETHERLANDS 1453 194 121 329 
112 
163 
3 
003 PAYS-BAS 3674 178 160 840 
17i 
469 
004 FR GERMANY 561 73 24 31 9 309 004 RF ALLEMAGNE 840 154 17 78 20 39Z ___ 3 
------
------ OOSlTALY -~~ 2s1--1oi-- -1------.---55--~-2- --62-----:-------o- ---18 -005 ITAUE------~~449- --2Q6~- ---,:z----- /8 :r-----,24 26 
006 UTD. KINGDOM 376 16 2 166 52 25 
3 
71 44 
2 
006 ROYAUME-UNI 680 42 3 3o8 147 48 
15 
92 40 
9 030 SWEDEN 353 160 45 31 44 3 65 030 SUEDE 1289 777 75 84 209 13 107 
036 SWITZERLAND 160 129 6 10 15 036 SUISSE 242 146 10 28 48 2 8 
038 AUSTRIA 1146 101 2 1043 36 038 AUTRICHE 1067 122 8 937 1o4 042 SPAIN 42 
141 93 
6 
1803 29 73 042 ESPAGNE 108 300 32i 4 3194 95 177 400 USA 2144 5 400 ETAT5-UNIS 4197 14 
404 CANADA 243 70 2 171 404 CANADA 453 185 6 262 
7 732 JAPAN 260 260 732 JAPON 939 932 
1000 W 0 R L D 12059 1915 374 1264 3681 718 2760 77 1248 22 1000 M 0 N DE 22497 3818 799 2207 6219 2257 4982 115 2061 39 
1010 INTRA-EC 7648 1306 224 1162 345 687 2683 74 1146 21 1010 INTRA.CE 14118 2176 377 2026 837 2148 4781 102 1841 30 
31 
32 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Mengen 1000 kg Ouanlitbs Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalia I Nederland 1 Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOo 
390117 3902.17 
1011 EXTRA-EC 4411 609 150 102 3336 31 n 3 101 2 1011 EXTRA-CE 63n 1642 422 181 5582 108 200 13 220 9 
1020 CLASS 1 4356 606 150 53 3336 31 n 101 2 1020 CLASSE 1 6318 1638 422 139 5582 108 200 220 9 
1021 EFTA COUNTR. 1664 390 56 42 1103 3 3 65 2 1021 A E L E 2608 1044 94 121 1194 13 17 116 9 
390161 POL YYIH'flJDENE CHLORIDE AND COPOL YIIERS OF YINYUDENE CHLORIDE WITH VINYl CHLORIDE AS IIONOFI., SEAMLESS TUBES, ROOS, 3902.61 POLYVINYUOENE CHLORIDE AND COPOLYIIERS OF V1NYUOENE CHLORIDE WITH VDIYL CHLORIDE AS IIOHOFII, SEAIILESS TUBES, RODS, 
S1lCKS, PROFU SHAPE$, PlATE$, SHEETS, FILII, FOIL OR STIUP; WASTE ANO SCRAP STlCKS, PROFILE SHAPE$, PlATES, SHEETS, Filii, FOIL OR STIUP; WASTE AND SCRAP 
CHLORURE DE POL YVIN'IUNPOL YIIERES DE CIILORURE DE YINYUDENE ET DE CHLORURE DE Y1N'IlE, EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, 
BATON$, PROFILE5, PlAQUE$, ILLES, PEWC.BANOES, L.AIIES.OECHETS ~~~~or=~~RftrMuHPOI.YIIERISATE ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFU, 
001 FRANCE 1439 403 33 436 39 50 391 34 49 37 001 FRANCE 2749 901 34 527 90 100 666 95 333 37 002 BELG.-LUXBG. 340 71 14 152 
159 
35 
25 
15 20 002 BELG.-LUXBG. 3418 281 32 2742 
974 
95 38 210 24 003 NETHERLANDS 2475 1270 46 55 
147 
860 58 003 PAY8-BAS 7711 3252 157 195 
so<i 2960 134 1 004 FR GERMANY 4572 409 213 169 270 2234 17 1522 1 004 RF ALLEMAGNE 7853 1127 515 266 680 2737 60 3093 2 005 ITALY 1197 164 
31 
17 73 368 50 115 005 ITALIE 2921 339 
ri 33 187 863 102 262 8 006 UTD. KINGDOM 1138 97 22 17 12 
476 
179 760 006 ROYAUME-UNI 2298 242 51 59 61 
2783 
488 1320 
008 DENMARK 519 23 1 6 13 
102 
008 DANEMARK 2891 44 4 22 38 
189 028 NORWAY 117 5 
79 25 82 
10 29 028 NORVEGE 214 10 246 28 189 15 36 030 SWEDEN 474 3 10 246 030 SUEDE 1123 26 39 559 
032 FINLAND 79 11 
11 
47 
2:i 9 
2 
16 
19 032 FINLANDE 117 34 
196 
36 
441 40 10 6:i 37 036 SWITZERLAND 265 119 31 24 32 036 SUISSE 1398 385 75 107 91 
038 AUSTRIA 958 137 162 460 3 
5 
58 118 038 AUTRICHE 1554 369 124 559 10 2 73 Hi 417 400 USA 167 62 4 
17 944 
94 
11 
2 400 ETATS-UNIS 798 260 55 1 28 38 387 13 
732 JAPAN 1650 17 1 503 141 16 732 JAPON 10676 195 18 129 5886 3324 924 74 126 
1000 W 0 R L D 15508 2628 692 1387 1389 1164 4717 374 3095 60 1000 M 0 N DE 46012 7133 1603 2166 9687 5595 11698 1010 6825 75 
1010 INTRA-EC 11663 2273 464 705 378 564 4364 318 2539 58 1010 INTRA-CE 29852 5846 1117 1097 3446 2001 10102 821 5352 70 
1011 EXTRA-EC 3824 355 208 883 1011 600 353 56 556 2 1011 EXTRA-CE 16160 1287 466 1089 6441 3594 1596 189 1473 5 
1020 CLASS 1 3746 353 185 666 998 600 349 56 539 2 1020 CLASSE 1 15971 1280 430 1056 6396 3592 1581 189 1442 5 
1021 EFTA COUNTR. 1906 274 174 637 51 91 113 45 519 2 1021 A E L E 4430 824 320 915 478 231 265 99 1293 5 
3902.71 POLYVINYL ACETATE, UOUlD OR PASTY 3902.71 POLYVDIYL ACETATE, UQUID OR PASTY 
ACETATE DE POLYYIN'ILE, UQUIOE OU PATEUX POI.YVINYlACETAT, FlUESSIG OOER TEIGFOERMIG 
001 FRANCE 11579 7224 
4sS 
1364 952 1554 432 10 35 8 001 FRANCE 10395 6379 
47:i 
1408 943 1192 413 21 36 3 
002 BELG.-LUXBG. 1108 155 32 427 
4675 
30 
:i 285 
9 002 BELG.-LUXBG. 1319 162 54 551 4084 68 4 317 11 003 NETHERLANDS 16660 m3 3522 287 
6130 
112 3 003 PAY8-BAS 13429 5746 2710 402 5445 158 6 004 FR GERMANY 29509 
2925 
4117 1263 11986 2716 163 2967 167 004 RF ALLEMAGNE 29585 
187:i 
4299 1362 10627 3199 308 4135 210 
005 ITALY 15781 8404 6:i 1190 1409 182 36 609 1026 005 ITALIE 11461 6176 57 840 1027 277 28 464 776 006 UTD. KINGDOM 8648 809 2718 1359 234 
92 
3206 100 159 006 ROYAUME-UNI 7360 697 2108 1050 211 
146 
2966 123 146 
008 DENMARK 128 6 12 10 7 
199 
1 008 DANEMARK 208 6 26 7 8 12 
235 
3 
028 NORWAY 2624 1804 
61 
524 95 2 028 NORVEGE 2177 1503 56 :i 341 96 2 030 SWEDEN 3341 106 
21 
49 60 405 2660 030 SUEDE 3562 75 52 63 324 2975 
036 SWITZERLAND 2320 1952 172 159 1 15 
1 
036 SUISSE 2615 2057 260 31 239 1 27 
1 038 AUSTRIA 134 126 2 5 038 AUTRICHE 141 134 2 4 
234 042 SPAIN 324 
a6 901 324 042 ESPAGNE 234 g,j 499 046 YUGOSLAVIA 987 56 36 1o4 1 046 YOUGOSLAVIE 593 92 96 1 148 2 400 USA 204 8 5 400 ETATS-UNIS 395 30 26 
1000 W 0 R L D 93457 22976 19512 3938 10845 20030 4441 3417 6858 1440 1000 M 0 N DE 83642 18761 16196 3866 9574 17349 5051 3326 8310 1209 
1010 INTRA-EC 83437 18893 19227 3009 10067 19865 3589 3417 3997 1373 1010 INTRA-CE 73791 14865 15792 3289 8636 17154 4279 3328 5096 1154 
1011 EXTRA-EC 10021 4083 285 929 778 165 852 2862 67 1011 EXTRA-CE 9852 3896 404 578 738 195 n2 3214 55 
1020 CLASS 1 9948 4083 285 929 778 158 852 2862 1 1020 CLASSE 1 9792 3895 404 578 738 190 n2 3214 1 
1021 EFTA COUNTR. 9431 3989 234 24 742 157 423 2861 1 1021 A E L E 8522 3770 312 52 642 180 353 3212 1 
390172 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIMILAR BULK FORMS 3902.72 POI.YVDIYL ACETATE IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULE$, FlAKES AND SIIIIUR BULK FORYS 
ACETATE DE POLYYIN'ILE, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POI.YVDIYLACETAT, IN 8LOECKEH, STUECKEH, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 231 11 
5 
23 20 40 76 20 41 001 FRANCE 408 46 
8 
20 14 84 132 35 75 
002 BELG.-LUXBG. 524 347 3 131 5 36 40 2 002 BELG.-LUXBG. 1777 1228 16 373 10 146 7:i 6 003 NETHERLANDS 100 42 
1o46 
5 
469 
7 1 
48 
003 PAY8-BAS 163 51 
1744 
13 
952 
14 2 
110 004 FR GERMANY 5211 
89 
804 517 1158 704 465 004 RF ALLEMAGNE 9387 
52 
1081 1182 2270 1233 815 
005 ITALY 170 
a4 185 23 9 12 56 5 41 005 ITALIE 164 1 35:i 18 26 39 1o:i 6 46 006 UTD. KINGDOM 371 37 
34 1 77 
006 ROYAUME-UNI 899 71 346 
22 2 a3 028 NORWAY 114 
44 
1 1 028 NORVEGE 118 
57 4 
10 1 
030 SWEDEN 247 68:i 21 2 203 030 SUEDE 222 1 36 2 
161 
1 036 SWITZERLAND 3566 2854 
18 
6 036 SUISSE 7280 5917 1310 
s:i 13 400 USA 55 7 7 2 19 2 400 ETATS-UNIS 296 43 33 8 153 6 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 115 115 
1000 W 0 R L D 10675 3467 1649 1021 701 591 1311 819 801 115 1000 M 0 N DE 20913 7509 3575 1493 1423 1357 2757 1444 1166 189 
1010 INTRA-EC 6609 529 1135 1020 644 571 1290 819 512 89 1010 INTRA-CE 12801 1455 2099 1463 1356 1302 2601 1444 903 158 
1011 EXTRA-EC 4068 2938 714 1 57 20 22 288 26 1011 EXTRA-CE 8113 6054 1476 11 87 55 156 263 31 
1020 CLASS 1 4066 2938 714 1 57 20 22 288 26 1020 CLASSE 1 8113 6054 1476 11 67 55 156 263 31 
1021 EFTA COUNTR. 3958 2929 683 1 55 1 3 286 . 1021 A E L E 7656 6009 1314 11 58 2 3 258 1 
390173 POLYVINYL ACETATE AS IIOHOFI., SEAIILESS TUBE$, RODS, STICKS, PROFILE SHAPE$, PLATES, SHEETS, ALII, FOIL OR STIUP; WASTE 3902.73 POI.YVDIYL ACETATE AS IIONOFIL, SEAIILESS TUBE$, RODS, ST1CK5, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, Filii, FOIL OR STIUP; WASTE 
AND SCRAP ANO SCRAP 
ACETATE DE POLYYIN'ILE, EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS, PLAOUES, PEWCULE5, BANOE5 OU LAIIES ET DECHETS POI.YVINYlACETAT ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, TAFEUI, PlATTEN, FOUEN, FlUIE, BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANCE 479 244 146 25 42 18 2 001 FRANCE 1826 1429 400 153 63 72 81 8 002 BELG.-LUXBG. 633 1 228 5 369 
:i 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 913 2 35 409 
12 
58 
6 
9 
003 NETHERLANDS 365 252 7 61 15 27 003 PAY8-BAS 1008 729 36 63 87 75 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlanc4 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederlandj Belg.·Lux.l. UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
3902.73 3902.73 
004 FR GERMANY 3424 204 47 547 187 106 2415 65 53 4 004 AF ALLEMAGNE 5797 531 81 1592 364 131 3396 95 119 19 005 ITALY 1399 170 
11 
123 
14 
874 
76 
23 5 005 ITALIE 3823 462 23 302 7:i 2487 126 48 13 006 UTD. KINGDOM 206 66 15 17 
1 
9 006 ROYAUME·UNI 652 159 73 91 
2 
113 
006 DENMARK 31 12 13 
2 
4 1 
30 
006 DANEMAAK 992 3 26 950 j 7 4 147 030 SWEDEN 35 44 a1 at 3 1 030 SUEDE 167 71 ts:i 199 10 2 1 038 SWITZERLAND 214 20 
4 
1 036 SUISSE 485 51 300 17 1 400 USA 44 2 6 31 1 400 ETAT5-UNIS 426 3 18 
2 
58 30 
732 JAPAN 28 7 19 2 732 JAPON 288 1 38 238 9 
1000 W 0 R L D 6941 841 570 853 761 174 3421 148 166 9 1000 M 0 N DE 16516 2952 1301 3031 1376 309 6669 243 582 33 
1010 INTRA-EC 6541 766 480 785 721 169 3354 142 115 9 1010 INTRA-CE 15016 2852 1078 2816 1250 296 6094 225 372 33 
1011 EXTRA-EC 404 75 90 66 41 6 66 4 52 . 1011 EXTRA-CE 1502 100 223 215 126 14 596 18 210 
1020 CLASS 1 388 73 90 68 41 6 54 4 52 . 1020 CLASSE 1 1464 98 223 215 126 14 560 18 210 
1021 EFTA COUNTA. 315 73 81 68 35 6 4 48 . 1021 A E L E 735 94 163 214 68 12 12 1 171 
3902.74 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR IJOIJU)INQ OR EXTRUDING 3902.74 COPOI.YIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR IIOULDINO OR EXTRUDING 
COPOLYIIERES DE CHLORURE DE VINYl£ ET D'ACETA'IE DE VINYLE, POUR LE IIOULAGE FORIIMASSal AUS VIHYLCHLORJD.VIHYLACETAT -IIISCHPOI. YIIERJSATEH 
001 FRANCE 6481 18 
226 
83 5323 499 406 152 001 FRANCE 7796 42 
226 
79 6370 614 509 182 002 BELG.·LUXBG. 1230 
9 
947 28 29 
1184 
002 BELG.·LUXBG. 790 
24 
474 23 73 888 003 NETHERLANDS 1494 260 10 
21:i 3:i 11 :i 130 003 PAY5-BAS 1243 265 32 231 4:i 14 6 162 004 FA GERMANY 9168 7201 743 654 189 004 RF ALLEMAGNE 7718 5423 884 703 266 
005 ITALY 198 59 29 s2 116 159 21 2 005 ITALIE 162 53 59 1 92 161 13 3 006 UTD. KINGDOM 2777 
49 
2525 
312 
2 006 ROYAUME·UNI 1932 
49 
1627 60 660 5 038 SWITZERLAND 370 9 
220 
038 SUISSE 723 14 
189 048 YUGOSLAVIA 220 048 YOUGOSLAVIE 189 
1000 W 0 R L D 22090 90 10342 1887 5826 532 1235 1534 338 506 1000 M 0 N DE 20834 140 7707 1667 6707 657 1406 1326 683 541 
1010 INTRA-EC 21347 27 10291 1812 5826 532 1218 1532 23 286 1010 INTRA-CE 19843 66 7608 1527 6706 657 1394 1314 19 352 
1011 EXTRA-EC 742 83 51 75 1T 2 314 220 1011 EXTRA-CE 1189 74 99 140 1 12 11 663 189 
1020 CLASS 1 741 63 51 74 17 2 314 220 1020 CLASSE 1 1187 74 99 138 1 12 11 663 189 
1021 EFTA COUNTR. 418 63 9 30 2 314 . 1021 A E L E 832 68 14 76 11 663 
39112.75 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETAJff.NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, II BLOCKS, LUIIPS, 3902.75 COPOI.YIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA~ NOT FOR IJOIJU)INQ OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULEs, FlAKES AND SIIIII.AR BULl( FO S POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIIIW BULl( FO S 
~~ura..Jk~~u =Nro~~CJfsDE VINYLE, NON POUR IIOULAGE, UOUIDES, PATEUX, EN BLOCs, IIORCEAUX, ==RI~=~f~YIIERISATE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIJEIJJ, 
001 FRANCE 4564 29 
1048 
433 542 1753 1604 10 193 001 FRANCE 4859 34 
3249 
452 526 1665 1739 35 208 
002 BELG.-LUXBG. 3095 1263 77 255 
142 
391 
22 
61 5 002 BELG.-LUXBG. 8536 2974 245 765 139 1092 29 213 25 003 NETHERLANDS 375 38 4 6 
1681 
151 7 003 PAY5-BAS 645 70 16 13 
1873 
261 92 
004 FA GERMANY 6583 580 1024 1843 1288 2489 216 131 111 004 AF ALLEMAGNE 9515 977 1419 1704 1370 2345 281 382 141 005 ITALY 1192 580 
1 4 
15 5 1 1 10 005 ITALIE 1468 454 
2 8 
8 14 1 5 9 006 UTD. KINGDOM 358 53 71 5 
532 
202 15 7 006 ROYAUME-UNI 565 82 201 11 565 214 56 11 036 SWITZERLAND 2256 1163 515 45 1 
100 
038 SUISSE 2628 1463 513 83 4 
048 YUGOSLAVIA 1743 1622 21 048 YOUGOSLAVIE 1333 1220 12 to1 060 POLAND 558 558 
121 9 132 215 242 40 060 POLOGNE 435 435 346 35 296 687 54:i 1 gj 1 400 USA 793 34 400 ETAT5-UNIS 2242 236 
1000 W 0 R L D 23897 5496 3401 2265 2673 3465 5452 442 276 427 1000 M 0 N DE 32598 7835 6278 2647 3532 3936 6638 530 907 495 
1010 INTRA-EC 18214 1969 2729 2160 2482 3203 4678 440 228 327 1010 INTRA-CE 25510 4151 5344 2417 3172 3194 5530 526 783 393 
1011 EXTRA-EC 5882 3527 672 105 191 262 774 1 50 100 1011 EXTRA-CE 7089 34B4 934 231 361 741 1108 4 124 102 
1020 CLASS 1 4957 2884 668 105 133 262 774 1 50 100 1020 CLASSE 1 6490 2965 921 230 298 741 1108 1 124 102 
1021 EFTA COUNTA. 2348 1208 533 61 1 1 532 10 . 1021 A E L E 2775 1507 559 112 3 4 565 25 
1040 CLASS 3 721 663 58 . 1040 CLASSE 3 582 519 63 
39112.71 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA'IE II PLA1E8, SHEETS, AUI, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 3902.71 COPOI.YIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA'IE IN PLA'JES, SHEETS, FP.II, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOLYIIERES DE Clll.ORURE ET D'ACETA'IE DE VINYLE, EN PLAOUES ET BANDES POUR PAVEIIEHT OU REVETEMEHT BOOEJI. UNO WANDBELAG IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORJD.VIHYLACETAT.UISCIIPOLYIIERISATEH 
001 FRANCE 4470 10 
1 
3713 32 418 1 108 188 001 FRANCE 3335 12 
4 
2430 30 249 3 87 524 
003 NETHERLANDS 38 9 17 
9 
11 
8 2 12 
003 PAY5-BAS 134 20 56 
8 
54 
8 1 50 004 FA GERMANY 417 
t:i 
4 349 33 004 AF ALLEMAGNE 661 
30 
17 553 24 
005 ITALY 145 68 
268 
4 60 66 14 005 ITALIE 158 82 508 2 8 36 136 28 006 UTD. KINGDOM 417 49 20 006 ROYAUME-UNI 754 57 25 
1000 W 0 R L D 5600 73 135 4364 u m ~g m ~~~ . 12~ ~O,.~JEE 5341 114 188 3604 69 374 136 m--fX8 1010 INTRA·EC 5511 32 122 4358 5168 65 16t--$592 42 360 122 
Cl'lt-I!XTRA-EC 88 40 13 g 1~ 9 2 2 5 • 1011 EXTRA-CE 173 49 27 12 27 15 14 4 ~~ 1020 CLASS 1 66 40 9 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 164 49 27 12 18 15 14 4 25 
1021 EFTA COUNTA. 74 33 12 3 9 9 1 2 5 . 1021 A E L E 132 32 23 5 18 15 10 4 25 
---
--
-
-
-------
----
-
--
-- 39112.77 -AT OF VINYL CHLORIDE WITll VINYL ACETA 'IE II PLA'IES, SHEETS, ALII, FOIL OR STRIP, OTHER T!WHOR R.OOROII WALL ------- 39112.77 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORJOe wifH VJHYi. ACETATE-IN PLATES, sitms, FP.II, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COVERINGS 
COPOLYIIERES DE CHLORURE ET D'ACETA'IE DE VINYLE, EN PLAQUEs, BANDEl, FEUJLLES, PELLICULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAVEIIEHT OU REVETEMEHT ~Jl,'f=ID~T.UISCHPOLYIIERISA'IE A1.S TAFELN, PLAITEN, FOUEN, FILIIE, BAEHDER ODER STREIFEN, NICHT FUER 
001 FRANCE 40 8 22 IS 1 31 001 FRANCE 258 203 45 1 10 3 41 1 003 NETHERLANDS 48 7 
14 
2 
26 20 21 003 PAYS-BAS 143 28 62 54 7 &5 59 004 FA GERMANY 2468 
ali 
2339 43 11 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4887 IsS 4509 83 51 44 2 005 ITALY 848 721 
49 
10 
:i 
10 
ti 13 005 ITALIE 2173 1876 168 38 13 46 7:i 38 17 006 UTD. KINGDOM 657 6 582 
10 
006 ROYAUME·UNI 1278 23 996 
42 
1 4 038 SWITZERLAND 30 18 2 036 SUISSE 111 62 6 1 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joautsch~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-L.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
390177 3902.77 
042 SPAIN 121 96 4 21 042 ESPAGNE 361 292 10 59 
062 CZECHOSLOVAK 178 9i 4 178 156 2 062 TCHECOSLOVAQ 160 1218 1:i 35 4 160 610 3!i 400 USA 260 
5 
1 400 ETATS..UNIS 1931 
14 
12 
624 ISRAEL 299 
41 
291 3 624 ISRAEL 742 
252 
722 6 
732 JAPAN 41 732 JAPON 254 2 
1000 W 0 R L D 5140 287 3786 135 29 30 596 199 72 6 1000 M 0 N DE 12606 1991 n93 400 117 96 1251 754 179 25 
1010 INTRA·EC 4126 129 3664 107 25 16 63 38 58 6 1010 INTRA..CE 8860 443 7427 314 103 73 234 134 107 25 
1011 EXTRA·EC 1015 158 122 28 4 14 514 160 15 . 1011 EXTRA..CE 3745 1546 366 86 14 22 1017 620 72 
1020 CLASS 1 516 158 122 7 4 8 45 160 12 . 1020 CLASSE 1 2826 1547 366 70 14 9 136 618 66 
1021 EFTA COUNTR. 97 20 25 4 8 24 5 11 . 1021 A E L E 281 78 62 35 9 65 8 24 
1030 CLASS 2 320 21 5 291 3 . 1030 CLASSE 2 757 15 14 722 
1 
6 
1040 CLASS 3 178 178 . 1040 CLASSE 3 161 160 
3902.79 =YIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SllCKS AND PROALE SHAPES; WASTE AND m2.79 COPOLYMERS OF V1HYL CHLORIDE WITH V1HYL ACETATE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SllCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
COPOLYIIERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VIHYLE EN IIONOFILS, TUBES, .IONCS, BATONS, PROALES AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS VINYLCIU.ORIO.YINYLACETAT·MISCHPOLYIIERISATE ALS IIONOFILE, ROHRE, STillE, STANGEN, PROFILE SOWlE ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 289 25 
42 
106 32 eo 46 
:i 34 001 FRANCE 569 13 472 406 40 53 53 11 4 002 BELG.·LUXBG. 539 355 46 20 39 002 BELG.·LUXBG. 2148 988 75 82 
1 
166 352 
003 NETHERLANDS 173 144 
14 
29 
52 1037 4 71 
003 PAYS..BAS 369 276 
38 
92 
2 1037 7 79 004 FR GERMANY 1445 
26 
267 
6 
004 RF ALLEMAGNE 2327 
s8 1071 93 005 ITALY 169 74 4:i 15 48 59 ODS ITALIE 393 64 72 29 30 192 138 006 UTD. KINGDOM 122 20 
78 
006 ROYAUME·UNI 220 10 
244 007 IRELAND 78 
9 1 30 
007 lALANDE 244 
18 18 75 036 SWITZERLAND 42 
13:i 
2 036 SUISSE 125 
575 
14 
15 1 400 USA 150 2 14 1 400 ETATS..UNIS 873 32 30 208 12 
1000 W 0 R L D 3131 587 132 605 58 282 1295 66 106 • 1000 M 0 N DE 7512 1410 645 2090 152 763 1815 174 443 
1010 INTRA-EC 2829 574 129 491 58 147 1259 66 105 • 1010 INTRA..CE 6304 1354 594 1716 152 1n 1720 156 435 
1011 EXTRA·EC 302 13 3 114 135 36 1 • 1011 EXTRA..CE 1206 56 51 374 606 95 16 8 
1020 CLASS 1 268 13 3 114 133 4 1 . 1020 CLASSE 1 1105 56 51 374 575 25 16 8 
1021 EFTA COUNTR. 91 13 1 75 
2 
2 . 1021 A E L E 165 24 20 105 
31 
14 1 1 
1030 CLASS 2 34 32 . 1030 CLASSE 2 101 70 
390185 ~r ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 3902.85 POLYVINYL ALCOHOLS, ACETAL$ AND ETHERS. LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FORIIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056. ~. 720, 724, 728 AND 736 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, ~. 720, 724, 728 AND 736 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
= ~CET~Jl ETHERS POLYVIIIYUQUES, UOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES, GRANULES ~kYVIHYLALKOHOLE, -ACETALE UND ·AETHEJI, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PUL· 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, ~. 720, 724, 728 ET 736 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056, ~. 720, 724, 728 UNO 736 
UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2099 500 654 1194 152 176 6 71 001 FRANCE 5298 1370 2579 2919 470 431 23 85 002 BELG.·LUXBG. 1537 494 209 154 580 26 66 002 BELG.·LUXBG. 5037 1341 688 329 784 100 197 003 NETHERLANDS 1067 354 25 42 
1100 5 126 
003 PAYS..BAS 2125 1000 61 63 
3061 14 48i 004 FR GERMANY 10337 6062 2171 400 393 004 RF ALLEMAGNE 24835 
100 
14063 5288 793 1109 
005 ITALY 194 s6 4 
1o4 
10 33 50 1 91 005 ITALIE 448 16 361 27 94 171 :i 131 006 UTD. KINGDOM 1160 532 211 51 148 63 006 ROYAUME·UNI 3882 1727 719 169 498 234 
036 SWITZERLAND 188 102 35 4 
2 164 
47 036 SUISSE 291 153 eo 8 2 1 47 
042 SPAIN 2308 519 1367 98 9 158 31 042 ESPAGNE 5320 1192 3156 244 4 351 36 373 64 400 USA 1893 586 287 744 236 
51 
400 ETATS-UNIS 4564 1374 815 1532 743 
121 432 NICARAGUA 51 
49:i 
432 NICARAGUA 121 
97:i 720 CHINA 493 
1620 465 1179 272 12 715 50 720 CHINE 973 3646 1475 2862 631 1o:i 1700 114 732 JAPAN 5211 898 732 JAPON 12859 2238 
736 TAIWAN 1314 957 357 
621 6928 
736 T'AI·WAN 2388 1686 722 
1363 15603 977 SECRET CTRS. 7549 9n SECRET 16986 
1000 W 0 R L 0 35471 5529 10622 5030 3348 2044 6928 75 1131 764 1000 M 0 N DE 85258 13290 25862 12597 8306 4386 15603 324 2955 1935 
1010 INTRA·EC 16394 1937 6955 3719 1547 1340 54 158 684 1010 INTRA..CE 41634 5618 17439 9339 4076 2607 185 613 1757 
1011 EXTRA·EC 11523 3592 3667 1311 1181 699 21 972 80 1011 EXTRA..CE 26632 7672 6423 3258 2867 1752 140 2342 178 
1020 CLASS 1 9653 2130 3310 1311 1181 699 21 921 eo 1020 CLASSE 1 23127 5011 7700 3258 2867 1752 140 2221 178 
1021 EFTA COUNTR. 243 127 36 4 27 49 . 1021 A E L E 387 208 63 8 2 28 58 
1030 CLASS 2 1377 969 357 51 . 1030 CLASSE 2 2531 1688 722 121 
1040 CLASS 3 493 493 . 1040 CLASSE 3 973 973 
3902.17 POLY'IINYL ALCO~CETALS AND ETHERS, AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATE$, SHEETS, ALII, 
UK: ~n.BR~= :v couMre~RAP 
3902.87 POLYVINYL ALCOH~CETALS AND ETHERS, AS IIONOFL, SEAMLESS TUBES, RODS, SllCKS, PRORLE SHAPES, PLATE$, SHEETS, FUI, 
uK: ~arE.M1Wti :V couM~eF" 
AL~CETALS ET ETHERS POLYVIIIYUQUES, EN IIONOAL$, TUBES JONCS, BATONS, PROALES, PLAQUES, FEUWS, PEWCULES, 
&ANDES LAMES. DECHETS 
POLYYINYLALKO~CETALE U. -AETHER ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATlEII, FOUEH, FILIIE, 
BAENOER ODER N. ABFAELLE UND BRUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 587 225 
2110 
160 1 186 
79 
2 13 001 FRANCE 1956 213 
13981 
750 7 942 
59:i 
1 43 
002 BELG.·LUXBG. 8862 3147 3359 116 
4 
30 21 002 BELG.·LUXBG. 56160 20306 20344 734 48 52 148 003 NETHERLANDS 111 49 16 19 
122 
5 
11 
18 003 PAYS..BAS 462 172 161 43 
7o:i 
29 2 9 
004 FR GERMANY 2901 581 1959 186 18 24 004 RF ALLEMAGNE eo25 
153 
2576 3834 703 31 18 160 
005 ITALY 203 105 51 
107 
1 35 5 6 005 ITALIE 399 103 2o4 4 74 17 48 006 UTD. KINGDOM 153 6 4 3 16 17 
1 
006 ROYAUME·UNI 394 24 59 5 46 55 1 
030 SWEDEN 64 31 
10 
21 11 030 SUEDE 110 35 
s:i 10 56 9 036 SWITZERLAND 62 2 32 2 
:i 
16 036 SUISSE 143 9 52 11 
10 
18 
042 SPAIN 169 162 4 042 ESPAGNE 132 95 27 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlanc4 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nede~and I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
3902.17 3902.11 
400 USA 2387 868 6 112 1 1400 
2:i 1 
400 ETAT5-UNIS 11629 5519 61 643 10 5391 5 
5 732 JAPAN 401 267 28 7 47 28 
3075 
732 JAPON 2760 1547 293 46 408 349 
16264 
112 
977 SECRET CTRS. 3075 977 SECRET 16264 
1000 W 0 R L D 19008 4882 2808 5778 290 1907 3075 128 89 77 1000 M 0 N D E 98450 28080 17287 25925 1871 7657 16264 734 268 368 
1010 INTRA-EC 12813 3532 2762 5804 241 427 123 48 78 1010 INTRA-CE 67397 20871 16881 25174 1454 1811 724 122 360 
1011 EXTRA-EC 3118 1330 44 172 48 1480 3 40 1 1011 EXTRA-CE 14790 7209 408 751 418 5848 10 144 8 
1020 CLASS 1 3118 1330 44 172 48 1480 3 40 1 1020 CLASSE 1 14789 7209 408 751 418 5848 10 144 5 
1021 EFTA COUNTR. 164 34 10 54 49 17 . 1021 A E L E 264 48 53 61 75 27 
3902.81 ACRYLIC POLYIIERS, METHACRYLIC POLYIIERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYIIERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.88 ACRYLIC POL YIIERS, METHACRYLIC POL YIIERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOL YIIERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
' 
POL YIIERES ACRYUQUES, METHACRYUQUE5, COPOL YIIERES ACRYLOIIETHACRYUQUES, POUR MOULAGE FORIIIIASSEN AUS ACRYL-, IIETHACRYLPOLYIIERISATEN, ACRYL·METHACRYL-MISCHPOLYIIERISATEN 
001 FRANCE 4319 32 45 4079 94 16 74 :i 2 22 001 FRANCE 6066 74 128 7499 251 39 155 1 5 42 002 BELG.-LUXBG. 476 122 54 133 
1586 
106 
27 
13 002 BELG.-LUXBG. 1358 602 156 221 
3319 
221 4 1 25 
003 NETHERLANDS 7395 1072 885 378 
707 
3378 44 25 003 PAYS-BAS 14261 2330 1988 783 
1aaS 
5615 74 93 59 
004 FR GERMANY 21160 
6774 
9382 6722 899 2708 34 582 126 004 RF ALLEMAGNE 39192 
11128 
15966 12744 1663 5452 63 1193 226 
005 ITALY 9679 2159 4066 31 64 472 161 52 127 005 ITALIE 15540 3076 9341 54 111 859 299 90 222 006 UTD. KINGDOM 8106 1540 1472 596 131 
152 
138 4 006 ROYAUME-UNI 17751 3195 2956 1350 300 
317 
302 8 
007 IRELAND 161 9 
175 
007 lALANDE 338 21 
211 028 NORWAY 175 
2 26 2 28 
028 NORVEGE 211 
6 35 10 48 030 SWEDEN 303 
:j• 2:i 245 2 030 SUEDE 527 35 22 428 :i 036 SWITZERLAND 164 16 89 3 8 40 038 SUISSE 663 243 264 4 37 55 
038 AUSTRIA 508 8 
98 
5 24 30 471 79 66 038 AUTRICHE 1105 24 394 10 29 69 1042 218 172 400 USA 3741 331 397 582 2158 400 ETATS-UNIS 9082 944 1184 1752 4349 
732 JAPAN 237 1 222 14 732 JAPON 1207 4 5 1049 148 1 
1000 WORLD 58554 9921 14045 15838 2394 2763 9628 320 1325 320 1000 M 0 N DE 109522 18611 24551 32088 6604 5669 18198 660 2554 587 
1010 INTRA-EC 51311 9553 13942 15299 1561 2698 6902 242 799 317 1010 INTRA-CE 96526 17383 24114 30523 3781 5431 12624 442 1685 583 
1011 EXTRA-EC 5242 368 102 539 833 67 2725 79 527 2 1011 EXTRA-CE 12994 1248 436 1565 2843 238 5574 218 869 3 
1020 CLASS 1 5223 368 102 520 833 67 2725 79 527 2 1020 CLASSE 1 12957 1248 436 1528 2843 238 5574 218 869 3 
1021 EFTA COUNTR. 1173 29 3 120 29 23 507 460 2 1021 A E L E 2515 280 38 309 42 22 1127 696 3 
3902.19 ACRYLIC POLYIIERS, METHACRYLIC POLYIIERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 3902.19 ~c~n:g:,~t~~~·~Wo~)~~~EJa:SO ~c:rtBiffi":8~Ytfo::OI.YIIERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS. LUMPS, POWDERS. GRANULES, FLAKES AND SIMIUR BULK FORMS 
POLYIIERES ACRYUQUMETHACRYUQ~ COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYUQUE5, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, 
MORCEAUX, GRUMEAUX, SES, GRANULE FLOCONS, POUDRES :fS~i1EN,~~~~la~r~~=EL~~~Mif5C~LwriSATE, KEINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFO£RIIIG, IN 
001 FRANCE 35884 18343 3830 5366 3290 4018 4598 84 96 89 001 FRANCE 57113 26396 4961 8252 6203 5847 9892 173 171 179 002 BELG.-LUXBG. 11630 1779 570 2290 
2600 
2817 40 348 156 002 BELG.-LUXBG. 19443 3849 1283 3991 458:i 4691 69 459 340 003 NETHERLANDS 30608 8454 6452 7655 
10431 
4178 21 878 280 003 PAYS-BAS 56824 13976 10952 14475 
12718 
9320 55 2876 587 
004 FR GERMANY 70751 
1559 
13348 14827 8886 12896 1165 8215 983 004 RF ALLEMAGNE 86556 
1839 
18711 17115 10314 15491 1688 8971 1548 
005 ITALY 9199 4895 
3787 
280 1336 548 1 10 570 005 ITALIE 11540 6016 
5126 
863 1209 606 1 33 973 
006 UTD. KINGDOM 21262 6633 2790 4665 975 
49 
1508 833 71 006 ROYAUME-UNI 38455 13827 5414 6377 1788 
110 
2094 1846 183 
007 IRELAND 53 
16 
2 
2 
2 
1 1 1 
007 lALANDE 151 3 11 
32 
27 
:i 10 2 008 DENMARK 92 2 14 55 
118 
008 DANEMARK 232 37 4 18 126 
156 028 NORWAY 415 5 
637 87 22 
277 17 
76 
028 NORVEGE 650 11 
866 98 32 437 46 100 030 SWEDEN 3929 206 106 241 2554 030 SUEDE 5057 252 159 435 3092 
032 FINLAND 184 5 10 5 
64 
8 95 61 
2 
032 FINLANDE 305 9 13 16 
122 
8 228 8 23 35 036 SWITZERLAND 3816 701 124 215 2392 115 3 038 SUISSE 8978 2236 871 2107 3370 214 23 
038 AUSTRIA 524 322 13 137 30 1 13 8 038 AUTRICHE 941 566 19 261 53 1 32 9 
040 PORTUGAL 45 
236 38 6 24 11 39 040 PORTUGAL 117 282 6:i 8 38 21 109 042 SPAIN 538 208 21 
20 
042 ESPAGNE 715 243 68 
18 048 YUGOSLAVIA 694 
10 
663 11 048 YOUGOSLAVIE 598 
9 
560 20 
052 TURKEY 649 
ao:i 612 170 314 1594 7 34 27 052 TUROUIE 489 3025 457 21a:i 1431 6197 66 170 23 400 USA 3804 655 225 2 400 ETAT5-UNIS 17114 3151 871 20 
404 CANADA 54 30 40 4 62 1 51 2 404 CANADA 172 300 325 7i 400 1 146 25 732 JAPAN 189 11 33 9 732 JAPON 1519 80 248 89 
958 NOT DETERMIN 81 65 5 11 958 NON DETERMIN 119 3 19 97 
1000 W 0 R L D 194320 38960 32875 34407 21343 21040 27424 2912 13150 2209 1000 M 0 N 0 E 305339 68374 51331 51055 33025 29348 48083 4384 17820 3919 
1010 INTRA-EC 179478 36784 31119 32207 20971 17908 25141 2819 10380 2149 1010 INTRA-CE 268313 59526 46069 46284 30198 23744 40236 4090 14356 3812 
1011 EXTRA-EC 14762 2178 1691 2195 372 3122 2283 94 2769 60 1011 EXTRA..CE 36908 6848 5259 4752 2830 5507 7847 293 3463 107 
1020 CLASS 1 14680 2170 1663 2167 372 3122 2264 94 2769 59 1020 CLASSE 1 38724 6818 5202 4704 2830 5507 7803 292 3463 105 
1021 EFTA COUNTR. 6714 1239 783 450 116 2784 521 76 2735 10 1021 A E L E 16046 3074 1789 2490 208 3974 1063 112 3293 43 
1030 CLASS 2 55 5 20 10 20 . 1030 CLASSE 2 134 30 40 18 44 2 
3902.11 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETs, FILM, FOIL AND STRIP 3902.11 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES. SHEETS. FILM. FOIL AND lmlP 
WiEr"""'""''""'"~ CRYUQUES, EN PLAQ\JE5, FEUILLES, PEWCULES, BANDES OU ACRYL·, IIETHACRYL·, ACRYL·METHACRYLIIISCHPOLYIIERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER OOER STREIFEN 
001 FRANCE 6941 4446 235 943 588 ___ 539 83 ___ 10L___ OQl_FRANCE 18494--12339- ------ 563---2259 --1378 --- 1445~ -~--- -- --- f-----
----
---
--
--
---
.002 BELG.-LUXB&---- --192e--- 258---517--- n---------570 352 17 35 6 002 BELG.-LUXBG. 7356 1387 2016 342 1959 1533 28 68 23 
003 NETHERLANDS 7227 2218 1385 1232 3886 1209 776 24 382 1 003 PAYS-BAS 21571 6349 4755 3567 12071 3335 2350 88 1122 5 004 FR GERMANY 18815 
4914 
6402 1394 4074 1780 70 1133 76 004 RF ALLEMAGNE 69420 
12200 
27820 3789 13156 8048 278 4036 222 
005 ITALY 9679 2394 
300 
564 367 951 8 454 27 005 ITALIE 23243 5469 
1100 
1234 791 2370 22 1067 90 
006 UTD. KINGDOM 8240 1114 398 5983 10 
87 
284 119 29 006 ROYAUME-UNI 20295 4260 1304 12264 20 
316 
671 438 142 
008 DENMARK 198 38 7 13 47 5 -3 
49 
008 DANEMARK 1162 406 111 121 148 28 32 
129 028 NORWAY 181 7 
17 1 
122 
1 
3 028 NORVEGE 501 13 38 6 330 7 29 1 030 SWEDEN 60 1 
26 
8 32 030 SUEDE 205 21 3 31 98 
032 FINLAND 475 137 12 
2 1 
297 3 032 FINLANDE 1674 407 14 
37 
85 
5 
1160 8 
036 SWITZERLAND 79 18 10 26 21 1 038 SUISSE 573 155 77 119 175 5 
038 AUSTRIA 3318 1896 818 455 91 19 39 038 AUTRICHE 8935 5173 2186 984 443 56 93 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOba Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOba 
390111 390U1 
040 PORTUGAL 301 
537 
9 
61 39 23 285 7 7(j 040 PORTUGAL 941 1365 24 142 102 .56 895 22 167 042 SPAIN 855 22 93 10 042 ESPAGNE 2184 70 260 22 
390 SOUTH AFRICA 73 353 232 100 1o4 472 73 8 26 2 390 AFR. DU SUD 182 4626 4253 2024 1042 1274 182 96 341 13 400 USA 1661 358 400 ETAT5-UNIS 19311 5642 
660 THAILAND 84 
117 
33 
115 119 135 
51 
1 
660 THAILANDE 224 
800 
84 
2244 1063 1100 
139 
9 
1 
732 JAPAN 561 53 21 732 JAPON 6414 911 197 
736 TAIWAN 52 52 736 T'AI-WAN 110 110 
1000 W 0 R L D 60811 16052 12410 3989 12555 6904 5837 513 2411 140 1000 M 0 N DE 203058 49593 49168 15017 33211 21210 25105 1491 7768 495 
1010 INTRA-EC 53074 12986 11203 3250 11995 6253 4531 488 2230 138 1010 INTRA-CE 161638 36940 41475 9579 29941 18707 16155 1348 7011 482 
1011 EXTRA-EC 7739 3066 1208 740 560 651 1306 25 181 2 1011 EXTRA-CE 41418 12653 7693 5438 3271 2499 8950 143 757 14 
1020 CLASS 1 7566 3066 1176 740 527 651 1198 25 181 2 1020 CLASSE 1 40958 12651 7609 5437 3186 2499 8663 143 757 13 
1021 EFTA COUNTR. 4411 2059 866 457 265 21 653 7 83 . 1021 A E L E 12828 5769 . 2339 1027 979 68 2382 24 240 i 1030 CLASS 2 174 33 33 108 . 1030 CLASSE 2 460 2 84 1 85 287 
3902.12 ACRYLIC POL VIlER~ METIIACRYUC POL YIIERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOL YIIERS AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS. SllCKS AND 3902.12 ~~aM ~'rs~~m'ir~RAPPOL YIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS AS IIONOfll, SEAWSS TUBES, RODS, STICXS AND PROFU SHAPES; ASTE AND SCRAP 
:-~ERES ACRYUQUES, IIETHACRYUQUES, COPOLYIIERES ACRYLOIIETIIACRYUQUES, EN IIONOFU, TUBES, .IONCB, BATONS, PROFLES. ACRYL·, METIIACRYL·, ACRYL·METIIACRYL·MISCHPOI.YIIERISATE AI.S IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEH, PROfiLE. ABFAELLE U. BRUCH 
001 FRANCE 2190 64 40 1224 118 284 475 19 6 001 FRANCE 3167 91 69 907 274 707 1144 29 15 002 BELG.-LUXBG. 591 75 251 64 
218 
155 5 1 002 BELG.-LUXBG. 875 29 122 117 
mi 513 17 8 003 NETHERLANDS 665 253 27 22 350 90 3 12 2 003 PAY5-BAS 571 153 59 5 1179 129 11 44 15 004 FR GERMANY 3121 
155 
462 1159 168 706 8 266 004 RF ALLEMAGNE 5892 
312 
1472 682 337 1487 28 692 
005 ITALY 413 92 
mi 10 40 114 225 6 2 005 ITALIE 963 229 1sS 38 107 272 422 15 5 006 UTD. KINGDOM 1368 37 825 34 71 
11 
006 ROYAUME-UNI 1791 32 879 127 161 
41 028 NORWAY 49 6 
5 
32 028 NORVEGE 136 9 
26 6 
1 85 
030 SWEDEN 153 34 120 1 10 i 138 030 SUEDE 239 1 79 5 54 11 152 036 SWITZERLAND 258 9 23 92 1 036 SUISSE 365 38 34 6 160 32 036 AUSTRIA 1107 24 3 152 45 860 
6 i 038 AUTRICHE 1045 13 8 89 83 23 829 27 4 400 USA 105 1 2 28 2 65 400 ETATS-UNIS 785 58 105 63 32 496 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 120 67 3 8 42 
1000 W 0 R L D 10308 737 1496 3099 651 867 2702 291 462 3 1000 M 0 N DE 16289 869 2927 2039 1908 1541 5332 576 1077 20 
1010 INTRA-EC 8469 587 1449 2827 576 841 1635 260 291 3 1010 INTRA-CE 13369 629 2714 1871 1741 1481 3630 508 775 20 
1011 EXTRA-EC 1841 150 48 272 75 25 1068 32 171 • 1011 EXTRA-CE 2921 240 213 168 167 60 1702 69 302 
1020 CLASS 1 1818 150 48 272 75 25 1068 9 171 . 1020 CLASSE 1 2897 239 213 168 167 60 1702 46 302 
1021 EFTA COUNTR. 1649 143 17 272 46 23 976 1 171 • 1021 A E L E 1868 105 68 168 97 28 1092 13 297 
3902.14 COUIIARONE RESINS, INOENE RESINS AND COUIIARONE-lNDENE RESINS 3902.M COUIIARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUIIARONE-INDEHE RESINS 
RESINES DE COUIIARONE, D'INOENE, DE COUIIARONE-INDENE CUIIARONNIIARZE, INDEHIIARZE. CUIIARON-INDEH-IIARZE 
001 FRANCE 549 135 
10 
100 7 39 18 18 130 102 001 FRANCE 793 141 
22 
177 4 47 32 89 209 94 
002 BELG.·LUXBG. 949 150 168 1 
26 
546 
67 
74 
00 
002 BELG.-LUXBG. 1304 325 234 1 
39 
635 
122 
87 
100 003 NETHERLANDS 3387 1328 262 450 
7s0 
974 190 003 PAY5-BAS 4496 2103 289 660 
417 
978 199 
004 FR GERMANY 5190 
452 
754 1583 143 1739 130 81 004 RF ALLEMAGNE 4837 380 794 1485 114 1784 154 89 005 ITALY 557 64 40 14 3 32 272 2 4 005 ITALIE 513 42 46 29 8 65 378 5 13 006 UTD. KINGDOM 379 5 12 35 1 006 ROYAUME-UNI 631 72 22 81 3 
028 NORWAY 71 71 
1 11 
028 NORVEGE 283 9 283 6 32 036 SWITZERLAND 33 
5 
21 036 SUISSE 151 
4 
104 
038 AUSTRIA 66 
1 
61 
4 5 i 038 AUTRICHE 338 9 334 3 13 15 14 2 400 USA 61 45 5 400 ETATS-UNIS 190 105 29 
732 JAPAN 122 3 119 732 JAPON 231 10 219 2 
1000 W 0 R L D 11637 2169 1153 2668 803 266 3374 363 583 278 1000 M 0 N DE 14118 3178 1297 3633 475 276 3609 610 737 303 
1010 INTRA-EC 11039 2072 1118 2341 782 211 3318 358 583 278 1010 INTRA-CE 12606 3024 1187 2602 450 209 3508 589 734 303 
1011 EXTRA-EC 595 97 36 327 22 55 56 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1502 154 109 1031 24 87 101 14 2 
1020 CLASS 1 515 92 20 327 2 55 17 1 1 . 1020 CLASSE 1 1408 150 89 1031 4 67 51 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 296 48 16 • 177 1 41 12 1 . 1021 A E L E 941 45 70 757 1 33 34 1 
3901911 ~=~~~S COPOI.YIIERISATION PRODUCTS N.E.S. LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 3902.16 POLYIIERISATION OR COPOLYIIERISATION PRODUCTS N.E.S. LIQUID OR PASTY, IN BLOCK$, LUIIPS, POWDER$, GRANULES, FLAKES AND 
SIIIILAR BULK FORIIS 
=rls_ ~~~~~R~ DE COPOLYIIERISATION, IIllA, UQUIDES. PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, ~A~~NCD~~~YIIERISATIONSERZEUGNISSE, AND, FLUESSIG, TEIGFOERl.!IG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, 
001 FRANCE 83878 23972 
13752 
27895 5807 6514 17929 74 1243 444 OD1 FRANCE 120609 38548 
24212 
35071 8000 10065 26101 95 1939 770 
002 BELG.-LUXBG. 85096 24033 11705 11032 
9689 
23364 24 985 201 002 BELG.-LUXBG. 169462 67663 19794 19648 
14589 
35214 34 2322 555 
003 NETHERLANDS 67234 23466 11246 8743 
251o3 
11662 74 547 1607 003 PAY5-BAS 112966 47732 18915 12759 
30416 
16121 113 774 1963 
004 FR GERMANY 150443 
11762 
60614 35308 15139 10908 254 2163 934 004 RF ALLEMAGNE 163641 
16327 
81094 36270 16256 13101 483 3567 2474 
005 ITALY 29920 10163 
1689 
917 4638 1972 3 100 365 005 ITALIE 39084 10690 
3126 
1264 5583 2367 7 163 663 
006 UTD. KINGDOM 16142 5140 5679 1203 1417 
474 
491 383 140 006 ROYAUME-UNI 28193 6707 7030 6281 2162 
so9 1056 1518 313 007 IRELAND 489 40 8 14 1 i 1 007 lALANDE 534 81 11 16 17 8 15 3 008 DENMARK 103 42 11 
3t 
008 DANEMARK 249 94 
6 
29 45 030 SWEDEN 573 74 
6 
149 41 278 030 SUEDE 1023 170 
16 
201 111 489 1 
032 FINLAND 61 4 
157 
4 
152 
27 20 
210 
032 FINLANDE 103 10 
575 
4 
162 
58 15 
247 036 SWITZERLAND 2322 1000 582 88 130 3 036 SUISSE 4380 1460 1512 158 255 11 
038 AUSTRIA 2206 773 667 47 293 386 23 17 038 AUTRICHE 2939 930 991 114 264 581 25 34 
040 PORTUGAL 143 
1so0 444 61 82 7 3 357 040 PORTUGAL 135 1394 472 69 66 10 8 300 042 SPAIN 4657 2310 36 042 ESPAGNE 4356 2037 45 
058 GERMAN DEM.R 635 
242 
631 4 058 RD.ALLEMANDE 613 
119 
611 2 
062 CZECHOSLOVAK 242 
sO 062 TCHECOSLOVAQ 119 72 066 ROMANIA 7380 7300 
3628 13766 6028 6199 12 131 17 066 ROUMANIE 4267 4195 15348 41509 27142 16973 782 838 2s0 400 USA 39148 8077 1290 400 ETAT5-UNIS 126620 19948 3830 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
39112J6 390196 
404 CANADA 122 21 97 4 404 CANADA 842 590 161 2 88 1 
508 BRAZIL 570 554 26 16 508 BRESIL 637 625 128 12 728 SOUTH KOREA 90 
1739 50i tsli 7t 64 tot i 728 COREE DU SUD 194 10462 2595 869 436 66 272 4 732 JAPAN 6217 1855 1769 732 JAPON 20552 1610 4310 
736 TAIWAN 203 1 6li 200 49 2 736 T'AI-WAN 118 1 64 111 70 6 958 NOT DETERMIN 117 958 NON DETERMIN 134 
1000 WORLD 498384 109147 108578 89900 60593 43709 75427 973 5762 4297 1000 M 0 N DE 822285 218368 184323 115078 109866 76505 116343 2613 11499 7692 
1010 INTRA-EC 433328 88413 101454 85349 44118 37398 66541 921 5440 3692 1010 tNTRA-CE 654759 179079 141950 107036 65721 48683 93468 1783 10282 8759 
1011 EXTRA-EC 84944 20734 7122 4484 18475 6263 8887 52 322 605 1011 EX TRA-CE 167390 39287 22372 7977 44145 27751 22877 831 1217 933 
1020 CLASS 1 55582 13188 5923 4244 16184 6263 8805 52 322 601 1020 CLASSE 1 161145 34968 21096 7760 43797 27751 22780 831 1217 925 
1021 EFTA COUNTR. 5389 1851 1255 422 528 152 830 40 84 227 1021 A E L E 8678 2571 2519 968 632 166 1397 36 108 281 
1030 CLASS 2 953 1 567 54 246 82 3 1030 CLASSE 2 1103 1 666 65 267 97 7 
1040 CLASS 3 8410 7546 631 186 46 1 1040 CLASSE 3 5142 4317 611 132 81 1 
3902.11 =~TIO~~~·~tl'oR~ II.E.S., AS IIONOFIL, SEAMLfSS TUBES, RODS, S11CKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 390191 POl. YMERISATION OR COPOI. ATIONJ,R~S II.E.S., AS IIONOFI., SEAIILfSS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, S~FILII,FOILAND UK: OOAiillhES CONF. AND NO BWJioovm BY COUNtRIES FOR VALUE FROM Ot/04185 UK: QU ES CONF. AND NO I'm BY COUNtRIES FOR VALUE FROM 01104185 
=~ 00DEJrer~:~ OU DE COPOI. YIIERISATION, NDA, EN IIONOfiLS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUWS, POI.YIIERISATIONS- UNO IIISCIIPOLYIIERISATIONSERZEUGNISS_hANG. ALS IIONOFIL£, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFElM, PLA~ FOUEN, FILII~ BAENDER DOER STREIFEN UNO ABF UE 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LfS VAifURS A PARTIR DU 01/04185 UK: GEWI VERTR. U. OH E AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE SEll OEM 01104185 
001 FRANCE 10649 1654 
42t 
7079 917 569 107 259 64 001 FRANCE 18588 5707 
2513 
9197 1627 1086 412 417 142 
002 BELG.-LUXBG. 1856 366 632 302 
362 
81 22 26 002 BELG.-LUXBG. 9304 2881 2538 1023 
75i 
222 29 98 
003 NETHERLANDS 4357 623 764 2538 
167i 
27 35 10 003 PAY5-BAS 7249 1537 1703 2973 
596i 
94 98 93 
004 FR GERMANY 12470 
2550 
1066 7981 571 340 706 135 004 RF ALLEMAGNE 34155 
10913 
3170 19417 1489 1237 2255 626 
005 ITALY 7656 1501 
292i 
885 1844 23 386 467 005 ITALIE 22879 4498 6585 1606 3084 25 1128 1625 006 UTD. KINGDOM 5981 605 299 301 310 957 86 502 006 ROYAUME-UNI 15971 3494 1214 1055 625 2109 366 523 
007 IRELAND 49 1 30 17 t t35 16 1 007 lALANDE 342 10 230 51 2 248 49 49 2 008 DENMARK 341 88 61 34 008 DANEMARK 870 141 356 50 24 
009 GREECE 73 13 3 9 48 
469 
009 GRECE 228 19 6 29 174 
4 973 028 NORWAY 622 
18 94 153 44 25 8 i 028 NORVEGE 1122 70 330 144 1 40 5 030 SWEDEN 2560 685 1685 030 SUEDE 4738 587 109 42 3555 
032 FINLAND 552 28 
100 
450 8 14 1 51 
5 
032 FINLANDE 1333 44 1 1049 34 42 36 127 2t 036 SWITZERLAND 1972 580 1190 58 20 1 10 036 SUISSE 7560 3643 317 3095 282 115 4 77 
036 AUSTRIA 1972 746 169 905 50 73 25 4 038 AUTRICHE 4399 1753 655 1691 129 100 48 23 
042 SPAIN 499 17 256 202 20 3 
1i 1t 
1 042 ESPAGNE 983 50 723 151 46 9 
523 24i 
4 
400 USA 1047 320 124 221 225 58 71 400 ETAT5-UNIS 15979 6648 2480 3948 1065 760 114 
404 CANADA 54 6 7 i 40 4 37 404 CANADA 238 53 8 119 3i 88 15 43 508 BRAZIL 41 
207 16 34 82 34 9 508 BRESIL 123 3312 264 4 1os0 290 65 732 JAPAN 420 19 19 732 JAPON 6034 398 334 311 20864 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20864 
1000 W 0 R L D 53397 7840 4922 25185 4570 4078 1654 3792 1356 1000 M 0 N DE 173453 40612 18472 52297 13520 8772 20864 5820 9873 3423 
1010 INTRA-EC 43428 5898 4151 21207 4132 3791 1551 1495 1203 1010 INTRA-CE 109585 24702 13690 40839 11471 7284 4149 4341 3109 
1011 EXTRA-EC 9968 1942 770 3974 438 288 104 2297 153 1011 EXTRA-CE 42989 15910 4782 11443 2049 1488 1671 5332 314 
1020 CLASS 1 9783 1922 770 3874 423 247 103 2296 148 1020 CLASSE 1 42528 15774 4782 11279 2000 1399 1670 5327 297 
1021 EFTA COUNTR. 7693 1372 374 3396 159 131 10 2241 10 1021 A E L E 19185 5511 1307 6588 554 296 87 4780 62 
1030 CLASS 2 96 19 29 1 40 1 1 5 1030 CLASSE 2 377 134 1 96 33 90 1 5 17 
39m REGENERATED CELLULO~ CELLULOSE NITRA~ CELLULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 39m REGENERATED CELLULO~ CEllULOSE NITRA~CEU.ULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CHEIIICAL DERIVATIVES CELLULOSE, PLASTIC ED OR NOT (FOR WIIPLE, COUODIONS, CELLULOID); WLCANISED FIBRE CHEMICAL DERIVATIVES CELLULOSE, PLASTIC ED OR NOT (FOR EXAMPLE, COUOOION$, CELLULOID); VULCANISED FIBRE 
CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRES DERIVES CIIJ!IIQUES; FIBRE VULCANISEE REGENERJERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER, ·AETHER UNO ANDERE CHEIIISCHE m.LULOSEDERIVATE; WLKANFIBER 
3903.05 ADHESIVE STRIPS OF REGENERATED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH IIAX 1DCII, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
NATURAL OR SYNTH£l1C RUBBER 
3903.05 ~= :f~G~:taTED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH IIAX 10CII, THE COATING CONSISTING OF UNWLCANISED 
8ANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR IW. 10 Cll KAUTSCHUTERTE KLEBEBAENOER, BIS 10 Cll BREIT 
001 FRANCE 180 63 
14 
55 32 21 9 001 FRANCE 1278 360 
1o3 
398 347 101 70 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 13 
51 
3 i 2 002 BELG.-LUXBG. 239 17 7 81 253 31 7 i 9 003 NETHERLANDS 79 3 17 
1i 36 
5 
95 
003 PAY5-BAS 428 24 107 7 
246 
20 
004 FR GERMANY 179 toi 11 1 22 2 1 004 RF ALLEMAGNE 965 353 161 72 8 158 10 298 12 005 ITALY 413 97 7 i 202 100 1 5 005 ITALIE 1613 450 i 32 1 749 472 2 26 006 UTD. KINGDOM 200 11 25 60 
2 
2 1 006 ROYAUME-UNI 1334 85 221 391 10 20 146 8 008 DENMARK 240 220 16 2~ 2 ~ 33 008 DANEMARK 961 835 92 1062 14 24 197 ~ fi"g~TZERLAND 7~ 7~ tsg 7~ ~~ ~ ~~Eu~ns 4284 451 1078 416 1056 1416 124 200 154 59 er----e.~ 
"" '"' 
1000 W 0 R L D 2282 498 338 362 234 93 499 110 140 10 1000 M 0 N DE 12953 2334 2430 1754 1612 576 2B93 568 729 59 
1010 INTRA-EC 1344 405 181 67 150 74 255 102 101 9 1010 INTRA-CE 6920 1695 1133 488 1112 375 1112 489 461 55 
1011 EXTRA-EC 938 93 158 294 84 19 244 8 ___ 39 __ 1 101LEXTRA-CE___ 6032-- 639--1297 1265------ 500- --200 1781-- 77 --268 5 ----- ----
-- -
-- 1020 CLASS 1- --- -------wr--- 93 155 . -----w~ 1r ----19 2~- 7 39 . 1020 CLASSE 1 5993 636 1292 1265 481 200 1773 76 266 2 
1021 EFTA COUNTR. 827 77 150 265 74 5 222 34 . 1021 A E L E 4374 456 1084 1062 419 58 1076 219 
3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORII 3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORII 
CELLULOSE REGENEREE, SPONGJEUSE OU CELLULAIRE REGENERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM·, SCHWAM!!- ODER ZELlfOERIIIG 
001 FRANCE 3902 1779 
119 
1705 45 11 220 1 7 134 001 FRANCE 12139 5704 
517 
5203 170 32 535 4 37 454 
002 BELG.-LUXBG. 196 6 
65i 
65 
95 29 6 i 002 BELG.-LUXBG. 705 44 4 116 362 119 24 6 003 NETHERLANDS 1311 202 333 22 3 22 003 PAYS-BAS 4726 719 1337 2183 63 2t tot 004 FR GERMANY 280 i 46 90 13 3 81 004 RF ALLEMAGNE 2449 7 365 1052 61 29 745 005 ITALY 40 3 24 4 8 005 ITALIE 102 10 25 24 36 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
3903.07 3903.07 
006 UTD. KINGDOM 122 2 81 
317 
4 1 
33 
30 4 006 AOYAUME-UNI 333 13 207 3 17 3 
1o4 
77 13 
028 NORWAY 803 430 22 1 
i 94 
028 NORVEGE 1917 902 76 831 
2 
4 3 1049 030 SWEDEN 394 
9 
11 277 11 030 SUEDE 3451 
37 
38 2228 1 132 
042 SPAIN 375 366 
64 6 83 042 ESPAGNE 1231 1191 110 3 107 058 GERMAN DEM.R 165 
2 140 
12 
i 
058 AD.ALLEMANDE 246 95 51i 21 8 7 14 400 USA 234 8 24 59 400 ETATS-UNIS 1449 34 1 86 701 
1000 W 0 R L D 7863 2444 754 3431 224 152 458 34 41 325 1000 M 0 N DE 28975 7610 3084 12791 504 560 1783 115 201 2347 
1010 INTRA-EC 5860 1990 582 2445 160 119 268 34 39 225 1010 INTRA-CE 20478 8468 2437 8448 391 457 723 108 181 1245 
1011 EXTRA-EC 2006 454 173 987 84 33 193 2 100 1011 EXTRA-CE 8499 1122 827 4345 113 104 1059 7 20 1102 
1020 CLASS 1 1830 444 173 975 27 109 2 100 1020 CLASSE 1 8192 1062 627 4324 3 95 952 7 20 1102 
1021 EFTA COUNTA. 1217 433 33 598 
64 
2 50 1 100 1021 A E L E 5502 930 116 3090 2 6 251 5 1102 
1040 CLASS 3 168 1 12 6 83 • 1040 CLASSE 3 253 7 21 110 8 107 
3903.08 LAMINATED SHEETS, ALII OR STRIP OF REGENERATED C€UULOSE, W11ET11ER OR NOT COIL£D OF THICKNESS < 0.751111 3903.08 LAMINATED SHEETS, ALII OR STRIP OF REGENERATED CfUULOSE, WHETHER OR NOT COIL£D OF THICKNESS < 0.751.111 
FEIJ1U.ES, PEWCULE$, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 751111, DOUBLEES, DE CfUULOSE REGENEREE VERBUNDFOutH, DICKE < 0, 751111, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 1598 303 256 71 984 
144 3 2 4 002 BELG.-LUXBG. 9172 1714 1728 310 5398 83i 20 14 22 003 NETHERLANDS 180 31 
133 5 52 20 
003 PAYS-BAS 1006 139 2 
35 222 120 i 004 FA GERMANY 248 
2 
33 5 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 911 
7 
347 155 31 
42 005 ITALY 30 20 3 i 5 i 005 ITALIE 163 80 1i 8 7 29 2 3 006 UTD. KINGDOM 115 4 32 
7 
72 2 006 ROYAUME-UNI 581 13 173 48 358 4 7 008 DENMARK 64 45 12 008 DANEMARK 168 77 41 
400 USA 20 3 6 11 400 ETATS-UNIS 462 263 43 156 
1000 W 0 R L D 2311 398 464 79 1017 179 51 77 26 20 1000 M 0 N DE 12680 2254 2448 355 5633 994 360 417 148 71 
1010 INTRA-EC 2267 394 453 79 1017 179 32 77 26 10 1010 INTRA-CE 12118 1986 2370 355 5632 994 187 414 148 32 
1011 EXTRA-EC 44 4 11 19 10 1011 EXTRA-CE 561 268 77 1 173 3 39 
1020 CLASS 1 43 4 11 18 10 1020 CLASSE 1 558 268 77 1 170 3 39 
3903.12 SHEET~LII OR STRIP OF REGENERATED CfUULOS~WIIETIIER OR NOT COIL£D, NOT LAIIINATEO OR PRIHTED, OF THICKNESS <0.751111 
NL: NO BR DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 0 404 3903.1~L: ~~~EA~~w~MT~~~~WAc:?d!§U~~rr OR NOT COIL£D, NOT LAMINATED OR PRIHTED, OF THICKNESS <0.751111 
FEUIUES-J&EWCU~ BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 751111, NON IIIPRI!IEES, NON DOUBLEES, DE CfUULOSE REGENEREE 
NL: PAS DE ILATION AR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
FOUE"J. RLIII[u BAENDER ODER S~ DICKE <&rill!, NICIIT BEDRUCKT, KEJNE VERBUNDFOUEN, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
NL: OHNE Uffill NG NACH LAENDERN FU DIE LAEN 400 UNO 404 
001 FRANCE 2135 161 
2200 
1330 112 248 106 5 122 51 001 FRANCE 4946 474 
7814 
2935 312 385 263 7 428 142 
002 BELG.-LUXBG. 8106 2796 1436 1084 
232 
54 
2 
182 354 002 BELG.-LUXBG. 27293 9146 4158 3877 
898 
185 
8 
700 1413 
003 NETHERLANDS 1142 375 7 462 
794 
56 1 7 003 PAYS-BAS 2716 1038 24 578 
2952 
143 2 25 
004 FA GERMANY 2808 
112 
519 758 253 195 1 186 102 004 RF ALLEMAGNE 11191 500 2271 2817 1060 847 126 761 357 005 ITALY 542 333 
3325 
14 5 55 21 
946 
2 005 ITALIE 1836 944 
8478 
40 20 267 56 
3s00 
9 
006 UTD. KINGDOM 12396 1573 2668 2170 47 
82 
714 953 006 AOYAUME-UNI 35447 4217 9295 4793 165 
263 
1987 3012 
007 IRELAND 82 
17i i 6 3 007 lALANDE 264 244 4 10 2i 1 008 DENMARK 209 
i 
28 
2i 
008 DANEMARK 342 
4 
63 48 030S 102 
26 28 9 
1 79 45 030 SUEDE 183 3 139 29 7 121 195 036S LAND 137 17 1 11 
1i 
036 SUISSE 617 162 54 2 36 
62 038 A A 69 4 13 13 24 
212 
4 
107 
038 AUTRICHE 230 30 25 46 52 553 15 315 042 s IN 2418 
265 
1 1761 337 042 ESPAGNE 5408 
520 
7 3560 973 
048 YUGOSLAVIA 277 12 
136 20 048 YOUGOSLAVIE 523 3 264 32 062 CZECHOSLOVAK 184 
32 28 
28 
40 3 182 062 TCHECOSLOVAO 377 166 1s0 81 346 2i 500 400 USA 530 74 1 170 400 ETATS-UNIS 1817 62 8 474 
404 CANADA 21 340 i 21 404 CANADA 147 935 3 3 144 412 MEXICO 341 3 120 37 412 MEXIQUE 938 10 388 11i 508 BRAZIL 332 172 848 508 BRESIL 1011 504 960 977 SECRET CTRS. 848 977 SECRET 960 
1000 W 0 R L D 32707 6034 5805 9339 5067 1138 1081 745 1850 1848 1000 M 0 N DE 98412 17983 20711 23169 13080 3370 3715 2205 6094 6085 
1010 INTRA-EC 27418 5189 5728 7317 4176 784 578 743 1436 1469 1010 INTRA-CE 64035 15620 20352 18978 11994 2527 2031 2184 5392 4959 
1011 EXTRA-EC 4444 846 78 2022 43 354 505 3 215 378 1011 EXTRA-CE 11417 2363 359 4193 126 643 1684 21 702 1126 
1020 CLASS 1 3568 331 74 1870 42 217 494 3 215 322 1020 CLASSE 1 9005 909 343 3703 123 577 1643 21 702 984 
1021 EFTA COUNTR. 319 33 45 23 41 5 94 33 45 1021 A E L E 1072 209 182 75 113 16 171 111 195 
1030 CLASS 2 692 515 4 124 1 
136 
11 37 1030 CLASSE 2 2035 1454 16 409 3 1 41 111 
1040 CLASS 3 184 28 20 1040 CLASSE 3 377 81 264 32 
3903.14 SHEET$, ALII OR STRIP OF REGENERATED CfUULOSE, WHE11tER OR NOT COIL£D, NOT LAIIINATED, PRINTED, OF THICKNESS < 0.751111 3903.14 SHEETS, ALII OR STRIP OF REGENERATED C€UULOSE, WHETHER OR NOT COIL£D, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS <0.751111 
FEUIUES, PEWCULES, BAHDES OU LAME$, EPAISSEUR < 0, 15M!!, IIIPRI!IEES, NON DOUBLEES, DE CfUULOSE REGENEREE FOLEN, ALliE, BAENOER ODER STREFEN, DICKE < 0, 751111, BEDRUCKT, KEINE VERBUNOFOUEN, AUS REGENERIERTER ZBJ.ULOSE 
001 FRANCE 243 4 
159 
80 120 10 29 001 FRANCE 1693 37 846 2 779 664 54 157 002 BELG.-LUXBG. 1120 391 
7 
463 
·100 
103 4 002 BELG.-LUXBG. 6747 2786 3 2565 882 530 20 2 003 NETHERLANDS 299 46 3 
s3 37 46 1s0 4 003 PAYS-BAS 1615 274 9 558 192 253 2i 004 FA GERMANY 785 58 426 23 51 75 3 004 RF ALLEMAGNE 3719 388 2000 28 51 679 17 365 005 ITALY 846 140 
i 
68 4 143 2 233 005 ITALIE 3404 807 
15 
424 21 547 13 
i 
1206 
006 UTD. KINGDOM 562 14 18 39 
100 
479 11 006 AOYAUME-UNI 2685 110 109 94 1 586 2314 41 007 IRELAND 100 
15 
007 lALANDE 586 
8 1o4 028 NORWAY 16 
25 
1 028 NOAVEGE 117 
128 
5 
042 SPAIN 25 3 i 59 10 042 ESPAGNE 128 5 43 6 778 39 i 400 USA 73 400 ETATS-UNIS 875 3 
1000 W 0 R L D 3896 520 771 31 706 335 538 581 165 249 1000 M 0 N DE 21746 3703 3903 52 4473 1627 3420 2826 474 1268 
1010 INTRA-EC 3764 513 746 30 701 335 478 562 150 249 1010 INTRA-CE 20494 3600 3770 48 4420 1619 2628 2773 368 1268 
1011 EXTRA-EC 133 7 25 1 4 1 61 19 15 • 1011 EXTRA-CE 1253 103 133 4 54 8 792 53 106 
1020 CLASS 1 132 6 25 1 4 1 61 19 15 . 1020 CLASSE 1 1250 101 133 4 53 8 792 53 106 
1021 EFTA COUNTR. 33 6 2 1 9 15 . 1021 A E L E 232 94 2 10 2 5 14 105 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
3903.15 OTHER REGENERATED CEllULOSE NOT WITHIN 3903.07·14 3903.15 OTHER REGENERATED CEllULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 
CEllULOSE REGENEREE, NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 REGENERIERTE ZEU.UI.OSE, NICHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
001 FRANCE 1924 719 
243 
318 125 50 561 3 128 20 001 FRANCE 19401 8492 2094 3221 1481 375 3672 29 1843 288 002 BELG.-LUXBG. 2218 352 205 1168 
347 
160 1 57 32 002 BELG.-LUXBG. 16481 3531 2010 5805 
3084 
1657 14 903 467 
003 NETHERLANDS 733 288 6 8 IsS 14 4 65 1 003 PAY8-BAS 6890 2863 69 100 1151 112 25 632 5 004 FR GERMANY 1313 
16 
204 235 127 320 24 135 113 004 RF ALLEMAGNE 16653 
81 
2154 3906 2227 2711 1362 1676 1466 
005 ITALY 150 64 
189 
15 4 35 14 
5 
2 005 ITALIE 674 320 
476 
87 9 124 50 
s8 3 006 UTD. KINGDOM 625 5 11 19 13 187 382 1 006 ROYAUME-UNI 1743 50 97 57 68 1124 931 6 007 IRELAND 187 
3 1 1 1 
007 IRLANDE 1128 4 
27 2 6 10 008 DENMARK 14 
s5 8 1 21 008 DANEMARK 129 13 71 36 030 SWEDEN 115 loS 11 23 1 4 030 SUEDE 173 1 34 43 5 7 8 46 032 FINLAND 120 1 1 5 3 3 032 FINLANDE 1442 1334 12 10 39 19 21 
038 AUSTRIA 39 3 22 
so4 15 14 16 33 t5 038 AUTRICHE 103 31 14 11sB 248 58 75 413 042 SPAIN 726 84 58 1 
2 
042 ESPAGNE 3457 865 512 10 
13 
176 
400 USA 257 5 129 7 45 16 53 400 ETATS-UNIS 3617 242 1968 171 383 286 547 7 
700 INDONESIA 1 
6 41 4 
1 
s4 700 INDONESIE 252 s4 294 32 252 429 732 JAPAN 105 732 JAPON 809 
1000 WORLD 8629 1591 751 1592 1616 585 1370 431 483 210 1000 M 0 N DE 73211 17573 7326 11167 9550 6171 10201 2686 6024 2513 
1010 INTRA-EC 7161 1382 528 955 1484 541 1285 428 390 168 1010 INTRA-CE 83103 15035 4762 9715 8587 5764 9472 2422 5111 2235 
1011 EXTRA-EC 1468 209 223 637 132 44 85 3 93 42 1011 EXTRA-CE 10108 2538 2564 1451 983 407 729 264 913 2n 
1020 CLASS 1 1456 204 223 837 129 42 65 2 92 42 1020 CLASSE 1 9816 2528 2583 1451 949 396 729 13 910 2n 
1021 EFTA COUNTR. 299 110 37 56 27 25 12 
1 
5 27 1021 A E L E 1864 1367 83 53 24 100 75 
252 
61 101 
1030 CLASS 2 12 5 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 289 9 1 14 11 2 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 3903.17 WASTE AND SCRAP OF REG£NERATED CEllULOSE 
DECI£1S ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CEllULOSE REGENEREE ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZEU.UI.OSE 
001 FRANCE 222 44 2:i 67 110 1 17 001 FRANCE 178 4 7 83 90 1 3 002 BELG.-LUXBG. 602 185 90 287 
199 
002 BELG.-LUXBG. 228 50 82 86 
95 004 FR GERMANY 369 36 134 004 RF ALLEMAGNE 208 22 89 2 
1000 WORLD 1814 385 55 364 694 231 54 9 20 2 1000 M 0 N DE 950 134 31 274 334 111 41 15 4 8 
1010 INTRA-EC 1461 294 55 283 559 211 49 9 26 1 1010 INTRA-CE 799 96 31 233 301 98 25 13 4 2 1011 EXTRA-EC 353 90 81 135 20 8 1 1011 EXTRA-CE 151 38 41 33 13 15 3 4 
1020 CLASS 1 218 90 81 20 6 20 1 1020 CLASSE 1 118 38 41 13 15 3 4 4 
3903.21 COUODIONS AND CEUOIDIH, NOT PLASTICISED 3903.21 COUODIONS AND CEllOIDIN, NOT PLASTICISED 
COUODIONS ET CEUOIDINE KOUODIUII UNO ZEUOIDIN 
001 FRANCE 216 17 
t5 
23 42 2 92 
2 
33 7 001 FRANCE 627 57 
41 
n 143 9 239 
6 
74 28 
004 FR GERMANY 1286 853 15 5 34 361 1 004 RF ALLEMAGNE 2943 2138 35 41 56 621 5 
1000 W 0 R L D 1663 19 15 978 66 9 161 2 396 17 1000 M 0 N DE 3883 75 41 2345 208 51 363 8 710 84 
1010 INTRA-EC 1603 18 15 931 57 9 161 2 393 17 1010 INTRA-CE 3769 71 41 2280 178 51 362 8 698 84 
1011 EXTRA-EC 59 47 9 3 . 1011 EXTRA-CE 114 3 65 30 2 14 
1020 CLASS 1 59 47 9 3 . 1020 CLASSE 1 114 3 65 30 2 14 
3903.23 CEUULOSE NITRATES, OTHER THAN COUODIONS AND CEllOIDIN, NOT PLASTICISED 3903.23 CEllULOSE NITRATES, OTHER THAN COUODIONS AND CEllOIDIN, NOT PLASTICISED 
NITRATES DE CEllULOSE NON PLASTFIES, AUTRE$ QUE COUODION ET CEUOIDINE NICHT WEICHGEIIACHTE ZEUULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUII UND ZEUOIDIN 
001 FRANCE 5289 1648 648 296 2082 615 
2 
2 001 FRANCE 14122 3693 
3 
1329 582 7083 1430 
10 
5 
003 NETHERLANDS 98 25 366 1961 1137 4 8 135 59 003 PAY8-BAS 409 103 4968 2262 12 71 267 210 004 FR GERMANY 5769 
12 
1115 949 66 46 004 RF ALLEMAGNE 13464 
69 
876 3048 2010 127 106 
005 ITALY 111 38 
28 146 9!i 39 22 005 ITALIE 308 71 72 207 2 141 84 82 006 UTD. KINGDOM 468 7 183 36 25 100 006 ROYAUME-UNI 890 15 329 1sB 126 431 028 NORWAY 517 213 29 145 
1 
028 NORVEGE 2192 924 133 546 
1 7 030 SWEDEN 61 
s5 
34 26 030 SUEDE 246 
t95 
157 81 
036 SWITZERLAND 55 loS 5 191 036 SUISSE 195 tsli 17 563 042 SPAIN 301 
539 
042 ESPAGNE 738 
9s:i 048 YUGOSLAVIA 574 35 
128 47 122 
048 YOUGOSLAVIE 1102 119 
173 s:i 200 058 GERMAN DEM.R 297 058 RD. ANDE 456 
060 POLAND 556 
175 229 
556 060 POL 1718 
261 253 
1718 
062 CZECHOSLOVAK 404 
1 41 
062 TCHE OVAQ 514 
1 s8 064 HUNGARY 139 33 64 
3 
064 HONGR 205 43 103 
1 18 ~ li~'AEL l~ 26 122 23 400 ETATS-UNIS 474 6 80 238 131 AEL 6 4<! 657 
628 JORDAN 92 92 628 JORDANIE 351 351 
1000 W 0 R L D 15126 2169 738 3641 1889 3805 1873 171 322 718 1000 M 0 N DE 38174 5317 1460 8129 3933 11945 3919 299 885 2487 
-1010 INTRA-EC 11744 1693 567 2635 1579_ - 3202_ -- 1573 -- 161--199 --129 1010 INTRA-CE- -- ---- 29224 - -3883 1089 --8381 -3053-- 10143-- 3513- - 28o---4n-- 404 j---
---- 101T EXTRA-Ec---- -- -------s3lllr" -------us - - --17,-~ -1005- - 309 603 100 4 123 589 1011 EXTRA-CE 8951 1434 371 1748 879 1803 406 20 207 2083 
1020 CLASS 1 1714 268 171 712 182 59 4 1 317 1020 CLASSE 1 5008 1130 370 1392 706 1 306 20 7 1076 
1021 EFTA COUNTR. 858 268 51 182 30 1 126 1021 A E L E 2674 1119 171 706 158 1 7 512 
1030 CLASS 2 272 208 1 293 128 603 41 122 272 1030 CLASSE 2 1050 305 1 356 173 1801 42 200 1008 1040 CLASS 3 1396 . 1040 CLASSE 3 2894 58 
3903.25 CEUULOSE NITRATE FILII IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEIIATOGRAPHV OR PHOTOGRAPHY 3903.25 CEllULOSE NITRATE ALliiN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEIIATOGRAPHV OR PHOTOGRAPHY 
PELUCULES POUR CINEIIATOGRAPIUE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CELLULOSE ALIIUNTERLAG£N AUS mLULOSENITRATEN 
002 BELG.-LUXBG. 30 24 5 1 002 BELG.-LUXBG. 146 1 119 24 2 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I_ Halla !Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<!Oo 
39113.25 3903.25 
1000 W 0 R LD 85 3 1 49 1 23 5 1 2 • 1000 M 0 N DE 392 37 8 186 10 116 24 3 8 
1010 INTRA-EC 85 3 1 49 1 23 5 1 2 • 1010 INTRA-CE 378 36 4 179 8 116 24 3 8 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 12 4 7 1 
3903.27 PI.ASTICISEO caLlii.OSlNITRATES OTl£11 THAN CINE OR PHOTOGRAJIIOC FUJI 3903J7 PLASTICISEO CELLULOSE NITRATES OTIIEII THAN CINE OR PHOTOGRAPIOC FUJI 
NITRATES DE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRE$ QUE PEWCULES P. CINEIIATOGRAJIHIE OU PHOTOGRAPHIE ZEUULOSENITRATE, WElCIIGEIIACHT, AUSGEN. FUJIUNTERI.AGEN 
001 FRANCE 70 4 32 15 37 9 1i 5 001 FRANCE 706 373 2a0 138 7 97 78 302 20 002 BELG.-LUXBG. 90 8 1 
i 
20 
14 
18 002 BELG.-LUXBG. 1774 137 62 
18 
946 
a4 40 003 NETHERLANDS 18 2 434 268 98 15i 309 1 003 PAY$-BAS 109 6 108i 608 22i 319 686 1 004 FR GERMANY 1772 
22 
397 3 114 004 RF ALLEMAGNE 4362 
252 
1170 6 271 
005 ITALY 92 42 
8 4 
14 9 56 5 005 ITALIE 539 168 22 27 55 53 164 11 006 UTD. KINGDOM 351 35 48 200 006 ROYAUME-UNI 1173 265 230 7 458 
038 AUSTRIA 146 2 144 038 AUTRICHE 262 4 258 
i 046 YUGOSLAVIA 75 26 75 7 120 26 046 YOUGOSLAVIE 135 43 134 12 216 40 064 HUNGARY 179 
15 3 85 i 064 HONGRIE 311 2575 30i 1049 4 400 USA 113 3 6 400 ETAT$-UNIS 4232 63 239 1 
1000 WORLD 2954 109 571 523 101 534 205 75 465 371 1000 M 0 N DE 13787 1202 4336 1548 256 2397 1666 271 1256 857 
1010 INTRA-EC 2398 71 556 292 100 450 192 74 320 343 1010 INTRA-CE 8688 1033 1759 830 255 1347 1408 264 989 803 
1011 EXTRA-EC 558 38 15 232 85 13 1 146 28 1011 EXTRA-CE 5099 169 2577 718 1 1050 258 7 267 54 
1020 CLASS 1 378 13 15 232 85 6 1 25 1 1020 CLASSE 1 4785 126 2577 716 1 1050 246 7 51 11 
1021 EFTA COUNTR. 187 8 153 1 25 . 1021 A E L E 387 50 3 277 1 5 51 40 1040 CLASS 3 179 26 7 120 26 1040 CLASSE 3 311 43 12 216 
3903.21 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 3903.29 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 
DECIIETS DE NITRATES DE CELLULOSl ABFAB.LE VON ZEI.I.ULOSENITRATEN 
001 FRANCE 254 35 
5 
25 
16 
1 193 
i 
001 FRANCE 434 13 
4 
45 
5 
4 372 
6 004 FR GERMANY 209 15 26 146 004 RF ALLEMAGNE 437 42 127 253 
1000 WORLD 614 35 5 82 34 58 378 43 1 . 1000 M 0 N DE 1120 14 4 127 35 198 877 59 8 
1010 INTRA-EC 562 35 5 40 27 56 355 43 1 • 1010 INTRA-CE 1018 13 4 86 12 198 640 59 8 
1011 EXTRA-EC 52 22 7 23 . 1011 EXTRA-CE 101 41 23 37 
3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTICISEO 3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PWTICISEO 
ACETATES DE CELLULOSl NON PI.ASTFIES ZEUULOSEACETATE, NICIII' WEICHGEIIACHT 
001 FRANCE 20639 13271 69 6405 2 134 810 19 001 FRANCE 39154 24950 24i 11952 6 310 1769 173 002 BELG.-LUXBG. 3693 748 2873 1 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 10250 1951 7996 
3 
56 22 6 003 NETHERLANDS 173 11 1 153 
13 6 
1 
3 
003 PAY$-BAS 413 34 16 329 40 3 10 004 FR GERMANY 821 
10 3 
743 48 8 004 RF ALLEMAGNE 2215 
59 
7 1941 23 165 
4 
29 
005 ITALY 23 
9616 253 
9 1 
14 
005 ITALIE 102 13 
21136 
1 17 8 
110 006 UTD. KINGDOM 11911 1862 165 1 43 117 006 ROYAUME-UNI 26988 4694 475 569 4 39 244 030 SWEDEN 165 
5 i 23 i 
5 030 SUEDE 284 
12 5 128 6 
1 
038 SWITZERLAND 30 036 SUISSE 151 
042 SPAIN 42 42 042 ESPAGNE 114 114 
390 SOUTH AFRICA 56 
49 24 
56 
6 18873 6205 2 8 390 AFR. DU SUD 112 234 11i 112 35 388o3 1318i 13 39 30 400 USA 30147 4980 400 ETATS-UNIS 63573 11127 
412 MEXICO 609 
10 
609 412 MEXIQUE 1265 30 1265 732 JAPAN 282 272 732 JAPON 698 688 
1000 W 0 R L D 68649 15967 264 25601 274 19056 7110 18 149 10 1000 M 0 N DE 145477 31966 878 56856 657 39216 15223 133 482 68 
1010 INTRA-EC 37259 15903 238 19790 267 150 881 16 24 10 1010 INTRA-CE 79124 31689 751 43355 618 356 2002 120 200 35 
1011 EXTRA-EC 31361 64 28 6011 6 18878 8249 2 125 . 1011 EXTRA-CE 68300 277 127 13501 41 38807 13221 13 283 30 
1020 CLASS 1 30750 84 26 5400 6 18878 6249 2 125 . 1020 CLASSE 1 65015 276 127 12218 41 38807 13220 13 263 30 
1021 EFTA COUNTR. 208 5 2 34 1 5 44 117 . 1021 A E L E 480 12 16 159 6 4 39 244 
1030 CLASS 2 609 609 . 1030 CLASSE 2 1268 1 1265 2 
39IIU3 IIOULDING POWDERS OF PI.ASTICISEO CELLULOSl ACETATES 39IIU3 IIOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
ACETATES DE CELLULDSl POUR IIOULER FORIIIIASSEII AUS ZEUULOSEACETATEN 
001 FRANCE 86 892 1oo3 55 10 20 1 001 FRANCE 143 2353 2927 96 22 20 3 5 002 BELG.-LUXBG. 2665 709 16 
2 
45 
128 798 
002 BELG.-LUXBG. 7370 1908 41 
5 
138 
1697 004 FR GERMANY 1624 
25 
402 63 92 141 004 RF ALLEMAGNE 4129 
1o!i 
1164 266 234 367 396 
005 ITALY 1071 1009 
i 2 
23 14 
12 20 
005 ITALIE 2359 2163 
2 7 
65 22 
27 62 006 UTD. KINGDOM 346 215 96 006 ROYAUME-UNI 946 602 246 
1000 WORLD 5920 1143 2559 841 120 30 239 158 830 . 1000 M 0 N DE 15267 3089 6810 2319 304 64 586 487 1788 
1010 INTRA-EC 5818 1140 2510 828 119 25 237 141 818 . 1010 INTRA-CE 14988 3075 6499 2273 303 73 578 425 1764 
1011 EXTRA-EC 98 3 48 a 2 8 2 17 12 • 1011 EXTRA-CE 251 14 110 19 1 11 10 62 24 
1020 CLASS 1 92 3 48 8 2 2 17 12 . 1020 CLASSE 1 237 14 109 19 1 1 7 62 24 
1021 EFTA COUNTR. 81 3 41 7 2 16 12 . 1021 A E L E 151 14 40 17 1 55 24 
3903.34 PI.ASTICED CELLULOSl ACETATE CIIE AND PHOTOGRAPHIC RUIIN ROLLS OR STRIPS 3!1113.34 PWTICEO CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FLII Dl ROLLS OR STRIPS 
PEWCULES POUR CINEIIATOGRAPHIE OU PHOTOGRAJIHIE EN ACETATE DE CELLULOSE FIUIUNTERI.AGEN AUS ZEI.I.ULOSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 210 168 
4 
18 
i 122 
24 
i 5 
002 BELG.-LUXBG. 1201 1009 
53 
40 
14 91i 
151 
17 
1 
004 FR GERMANY 170 
3 
36 1 004 RF ALLEMAGNE 1179 46 163 3 18 006 UTD. KINGDOM 132 37 19 67 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 903 313 301 199 14 25 5 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 124 124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
3903.34 3903.34 
400 USA 2999 2124 3 17 855 400 ETAT8-UNIS 26777 16714 44 40 2 9976 1 
1000 WORLD 3561 171 2177 77 64 128 917 4 5 • 1000 M 0 N DE 30515 1135 17214 573 252 938 10335 42 28 
1010 INTRA·EC 538 171 42 74 87 126 49 4 5 • 1010 INTRA-<:E 3487 1135 365 515 213 938 238 42 25 
1011 EXTRA-EC 3024 2138 3 17 868 • 1011 EXTRA-<:E 27038 16849 44 40 3 10099 1 
1020 CLASS 1 3023 2135 3 17 868 . 1020 CLASSE 1 27031 16844 44 40 3 10099 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 11 9 . 1021 A E L E 155 130 1 24 
3903.34 Pl.ASTICISED CELLULOSE ACETATE SHEETS, ALII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A nDCKNESS < 0.751111 3903.31 PLASTICISfD CB.LULOSE ACETATE SHEETS, FIJI OR STRIP, COILED OR NOT, OF A TIGCKNESS < 0.751111 
ACETATES OE CELLULOSE EN FEUIU.ES, PELUCUW, lANDES OU LAIIES OE IIOINS OE 0, 75 1111, AUTRES QUE POUR PEWCULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU CINEIIATOGRAPHIE 
ZELLULOSEACETATE ALB FOLEII, FI.IIE, BAENOEII DOER STREFEN, UNTER D, 75 1111, KEIIIE FI.IIUNTERLAGEN 
001 FRANCE 239 24 
1i 
28 21 38 112 13 2 1 001 FRANCE 1714 95 
73 
235 168 265 823 63 50 15 
002 BELG.-LUXBG. 48 12 13 8 43 2 7 4 002 BELG.-LUXBG. 432 226 82 31 23i 10 46 10 003 NETHERLANDS 201 16 58 27 
122 
38 12 
9 
003 PAY8-BAS 1187 93 317 131 65li 264 85 2li 004 FR GERMANY 960 309 485 127 146 51 2 18 004 RF ALLEMAGNE 4530 1688 2256 477 715 307 21 64 005 ITALY 622 242 44 4 14 67 22i 17 13 005 ITALIE 2848 772 225 29 2 355 362 a6 2 008 UTD. KINGDOM 2261 140 1599 213 
25 
008 YAUME-UNI 9952 581 7658 904 86 
ad 50 007 IRELAND 25 
2i i i 007 DE 119 4 28 35 3 2 036 SWITZERLAND 23 i 036 242 201 5 8 038 AUSTRIA 11 2 8 
217 i 038 HE 128 27 93 3 547 6 042 SPAIN 253 
s6 35 8 14 i 042 ESP NE 710 2612 156 1 296 347 25 2i 400 USA 148 10 59 400 ETAT8-UNIS 4907 855 1 750 
1000 WORLD 4859 589 2450 259 378 277 582 248 53 23 1000 M 0 N DE 27065 5574 12244 1248 2104 1727 3187 550 338 95 
1010 INTRA-EC 4372 507 2395 238 368 242 303 247 52 22 1010 INTRA-<:E 20843 2708 11078 1150 1782 1333 1874 520 315 87 
1011 EXTRA-EC 488 83 58 21 12 35 279 1 1 1011 EXTRA-<:E 8218 2887 1168 98 321 394 1312 29 21 8 
1020 CLASS 1 479 83 53 21 8 35 277 1 1 1020 CLASSE 1 6150 2865 1133 98 301 394 1302 28 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 62 23 8 9 21 1 . 1021 A E L E 461 229 121 57 46 3 3 2 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PlAS1ICISED CELLULOSE ACETATES 3903.37 WASTE AND SCRAP OF Pl.ASTICISED CELLULOSE ACETATES 
OECI£TS ET DEBRIS D'ACETATES OE CELLULOSE PLASTFIES ASFAELLE UNO BRUCH AUS WEICHGEIIACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
001 FRANCE 635 13 i 480 72 50 20 001 FRANCE 420 32 2 207 90 1 90 003 NETHERLANDS 464 268 24 
207 
171 46 003 PAY8-BAS 967 899 19 375 47 &3 004 FR GERMANY 726 
7oS 
4 469 004 RF ALLEMAGNE 1494 
867 
7 1049 
005 ITALY 708 
107 440 55 005 ITALIE 869 406 1o4 196 2 008 UTD. KINGDOM 637 35 28 008 ROYAUME-UNI 852 146 7(j 008 DENMA~K 146 109 11 008 DANEMARK 330 259 1 
030 SWEDE 60 60 
42 52 16 030 SUEDE 435 435 174 27 15 036 SWITZERLAND 473 363 i 036 SUISSE 952 736 2 400 USA 2742 1176 1565 400 ETATS-UNIS 6546 6027 517 
1000 W 0 R L D 7345 3002 149 2770 578 690 149 7 • 1000 M 0 N DE 13353 9705 582 948 730 1096 273 19 
1010 INTRA-EC 3441 1159 107 948 398 690 139 j • 1010 INTRA-<:E 4980 2218 408 338 669 1096 251 11i 1011 EXTRA·EC 3904 1843 42 1822 180 10 • 1011 EXTRA-<:E 8373 7487 174 810 81 22 
1020 CLASS 1 3576 1721 42 1790 18 1 6 . 1020 CLASSE 1 8158 7353 174 597 15 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 638 522 42 52 16 
9 
6 . 1021 A E L E 1493 1260 174 27 15 
20 
17 
1030 CLASS 2 61 51 
32 164 
1 . 1030 CLASSE 2 107 85 
13 46 2 1040 CLASS 3 268 72 . 1040 CLASSE 3 108 49 
39113.3t PLASTIQSED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIIi 3903J3.37 39ll3.3t PLASTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIIi 3003.33-37 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTFJES, NOH REPR.SOUS 3903.33 A S7 ZELLULOSEACETATE, WEICHGEIIACHT, NICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
001 FRANCE 139 17 93 1 9 7 11 1 001 FRANCE 487 113 264 37 34 32 4 3 
003 NETHERLANDS 38 
100 
24 48 4 10i 9 1 5i 003 PAY8-BAS 167 1 887 94 218 24 379 46 2 1ri 004 FR GERMANY 392 
347 
58 1 32 1 004 RF ALLEMAGNE 2266 
3197 
434 57 103 11 
005 ITALY 2204 1425 
32i 
20 10 350 21 5 31 005 ITALIE 16364 11567 647 178 73 1224 14 2i 131 008 UTD. KINGDOM 1028 43 165 30 4 
128 
459 1 008 ROYAUME·UNI 3300 185 1140 103 22 
58i 
975 7 
007 IRELAND 128 
107 8 i 5 007 IRLANDE 586 4 1 2i 8 i 10 030 SWEDEN 121 030 SUEDE 429 3 386 
032 FINLAND 247 
125 58 246 1 12 032 FINLANDE 449 1129 328 449 1i i 8i 3 036 SWITZERLAND 451 255 1 i i 036 SUISSE 2876 1323 6 9 400 USA 102 2 2 2 2 92 400 ETAT8-UNIS 760 10 34 37 7 1 593 63 
1000 W 0 R L D 4932 548 1858 1035 112 29 698 534 9 111 1000 M 0 N DE 28063 4698 14351 3577 801 233 ~' 113 1~~ _L~ 1010 INTRA·EC 3960 409 1690 499 99 29 587 534 8 105 1010 INTRA-<:E 23308 3504 13598 1646~~'-EC 974 138----.68 =-----,~ . ~A1 ~ & 1ii2o ~.1.~s?f ~ m~ 753 1~8 26 2 aM g 68 20 1020 CLASS 1 960 138 168 753 68 20 
1021 EFTA COUNTR. 647 125 168 533 3 15 5 1021 A E L E 3665 1132 718 1889 20 1 92 3 10 
3903.41 CB.LULOSE ESTERS, HOT PLA5TICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES --- --- -- - - -- 3903.41 CB.LULOSE ESTERS, NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES --- -- - - ·---- - ---- --------- --- --- ---
ESTERS OE CB.LULOSE, NON PLASTRS, AUTRE$ QUE NITRATES ET ACETATES ZELLULOSEESTER, NICHT WEICHGEIIACHT, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
003 NETHERLANDS 131 79 
879 
30 
24 sO 156 22 2 003 PAY8-BAS 492 294 1721i 105 1oS 227 672 91 2 004 FR GERMANY 1357 245 1 004 RF ALLEMAGNE 3539 793 9 10 
036 SWITZERLAND 22 
7&8 so2 413 so9 12i 8 3 14 i 036 SUISSE 152 315i 2270 24 1984 546. 70 48 57 1 400 USA 3049 717 15 400 ETAT8-UNIS 12401 1420 2908 68 8 
732 JAPAN 23 23 732 JAPON 485 482 1 2 
1000 WORLD 4688 871 1388 745 539 171 902 8 53 15 1000 M 0 N DE 17279 3938 4005 2417 2109 772 3701 59 228 54 
1010 INTRA-EC 1588 80 881 327 29 50 178 3 24 14 1010 INTRA-<:E 4203 302 1724 949 121 227 723 13 100 44 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France_ I flail a I Nederland I Belg.-luxj UK I Ireland I Oanmark I 'HX<!Oo Nimexe I EUR 10 joeulsehla.ndj France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOo 
3903.41 3903.41 
1011 EXTRA·EC 3102 791 505 417 510 121 724 3 30 1 1011 EXTRA..CE 13073 3633 2281 1487 1987 548 2978 48 125 10 
1020 CLASS I 3102 791 505 417 510 121 724 3 30 I 1020 CLASSE I 13069 3633 2277 1487 1987 548 2978 48 125 10 
1021 EFTA COUNTA. 30 3 5 8 14 • 1021 A E L E 180 5 47 70 57 I 
3903.43 IIOULDIHG POWDERS OF PI.ASTICISCD CEllULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.43 IIOULOING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
ESTEIIS DE CEllULOSE, AUTRE$ QUE NITRATES ET ACETATES, POUR IIOULAGE FORIIIIASSEN AUS m.LULOSCESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
004 FA GERMANY 2003 769 735 118 2 335 7 37 004 AF ALLEMAGNE 6802 2952 2193 337 5 1149 22 144 
007 IRELAND 86 
134 69S 214 i 86 007 lALANDE 616 463 2156 619 4 616 400 USA 1211 167 400 ETATS.UNIS 3870 628 
1000 W 0 R L 0 3441 159 1500 995 119 4 589 26 49 • 1000 M 0 N 0 E 11629 548 5188 2848 341 13 2394 131 170 
1010 INTRA-EC 2201 20 790 781 118 4 422 17 49 • 1010 INTRA..CE 7643 84 3022 2226 337 13 1768 48 169 
1011 EXTRA-EC 1240 139 710 214 1 187 9 • 1011 EXTRA..CE 3985 485 2184 819 4 628 85 
1020 CLASS I 1225 139 695 214 I 167 9 . 1020 CLASSE 1 3977 485 2156 619 4 628 85 
3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTEll CINE AND PHOTOGRAPHIC FUll ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.44 PLASTICISED CEllULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FalliN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
PEWCULES POUR CINEIIATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES FLIIUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
006 UTO. KINGDOM 21 
26 
II 8 
3 
2 006 AOYAUME-UNI 354 
430 
304 31 2 
IS 
17 
400 USA 29 400 ETAT$-UNIS 446 1 
1000 W 0 R L 0 71 1 28 14 12 1 15 2 • 1000 M 0 N 0 E 958 8 431 402 39 12 44 17 5 
1010 INTRA-EC 39 1 
26 
14 10 1 11 2 • 1010 INTAA..CE 498 8 
431 
401 38 12 25 17 1 
1011 EXTAA-EC 31 1 4 • 1011 EXTAA..CE 458 1 1 2 19 4 
1020 CLASS I 31 26 I 4 • 1020 CLASSE I 458 I 431 I 2 19 4 
3903.46 ~ED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILII OR STRIP, COUD OR NOT, OF A TIGCKNESS < 0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 3903.46 PLASTICISED CELLULOSE ESTER SHEETS, Fall OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 
ACETATES 
ESTERS DE CEllULOS~UTRES QUE NITRATES ET ACETATES, EN FEUILLES, 8ANDES, LAIIES OU PEWCULES, IIOIHS OED, 75 1111, 
NON POUR CINEIIATOG HIE OU PHOTOGRAPHIE 
ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE, ALS FOLEH, FILIIE, BAENDER OOER STFlEJFEN, UNTER D, 75 1111, KEINE ALII· 
UNTERLAGEN 
004 FA GERMANY 150 
2 
3 17 2 9 93 13 13 004 AF ALLEMAGNE 1023 6 29 68 14 76 754 42 40 005 ITALY 241 114 
20 79 1i 
124 I i 005 ITALIE 973 509 53 as 25 450 8 13 006 UTD. KINGDOM 477 8 22 360 006 AOYAUME·UNI 1232 16 2 117 1038 008 DENMARK 22 008 DANEMARK 119 1 I 
042 SPAIN 10 i i 10 i 042 ESPAGNE 148 2:i l:i 78 i 1:i 146 8 400 USA 27 24 400 ETATS.UNIS 666 530 
1000 W 0 R L 0 992 13 118 40 92 28 300 386 15 • 1000 M 0 N 0 E 4564 87 563 233 133 178 2177 1153 60 
1010 INTRA-EC 928 10 117 39 88 28 249 385 14 • 1010 INTRA..CE 3572 31 549 155 117 158 1372 1138 54 
1011 EXTRA-EC 63 3 1 4 2 51 1 1 • 1011 EXTAA..CE 990 35 14 78 18 21 805 15 8 
1020 CLASS I 60 3 1 1 2 51 I I . 1020 CLASSE I 971 35 14 78 9 21 800 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 I 1 1 14 I . 1021 A E L E 112 3 I 4 3 95 6 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CEllULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DECHETS D'ESTERS DE CEllULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES ABFAELLE AUS ZELLULOSEESTERH, AUSGEH. NITRATE UND ACETATE 
002 BELG.-LUXBG. 1308 1235 2ci 848 69 19 4 IS 002 BELG.-LUXBG. 2896 2799 8 2734 80 :i 17 4:i 004 FR GERMANY 1193 10 281 004 AF ALLEMAGNE 3375 5 582 
006 UTD. KINGDOM 1174 1174 006 AOYAUME-UNI 1331 1331 
1000 W 0 R L 0 3995 1270 1195 955 135 58 367 15 • 1000 M 0 N 0 E 7813 2858 1339 2778 147 15 635 43 
1010 INTRA-EC 3815 1261 1195 921 79 58 286 15 • 1010 INTRA..CE 7698 2651 1339 2761 85 15 604 43 
1011 EXTRA-EC 181 9 35 58 81 • 1011 EXTAA..CE 113 4 17 61 31 
1020 CLASS I 181 9 35 56 81 . 1020 CLASSE I 113 4 17 61 31 
3903.49 PLASTICISED CEllULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRATES AND ACETATE$, NOT WITHIN 3903.43-47 3903.49 PLASTICISED CEllULOSE ESTERS, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 391J3.43.47 
ESTERS DE CEllULOSE, PLASTFIES, AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 ZELLULOSCESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEH. NITRATE, ACETATE UNO NICIIT IN 3903.43 815 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 73 
2 14 
2 
2 
65 I 5 
2 i 001 FRANCE 975 li 70 9 1 926 7 32 8 2 002 BELG.-LUXBG. 26 I 4 002 BELG.-LUXBG. 143 30 5 
:i 
17 
003 NETHERLANDS 70 49 
4 
3 
lo4 sci 17 19 I 003 PAY$-BAS 345 232 2 5 262 95 7i 8 :i 004 FR GERMANY 548 325 22 12 004 AF ALLEMAGNE 1687 16 1008 223 56 48 
005 ITALY 89 
2 
12 
2i 49 
3 74 
139 2 
005 ITALIE 535 
IS 
57 
lo:i 92 
4 474 
319 27 006 UTD. KINGDOM 219 i 6 12 i 006 AOYAUME-UNI 606 2 48 92 3ci 036 SWITZERLAND 23 1 3 5 036 SUISSE 183 2 4 7 48 
400 USA 33 3 2 28 400 ETAT$-UNIS 409 214 16 I 178 
1000 W 0 R L 0 1133 58 41 368 155 148 178 163 22 2 1000 M 0 N 0 E 5075 532 169 1196 362 1218 976 429 138 35 
1010 INTRA-EC 1028 52 32 352 155 134 122 163 17 1 1010 INTRA..CE 4330 258 147 1163 362 1210 669 425 91 5 
1011 EXTRA-EC 108 6 9 17 12 56 5 1 1011 EXTRA..CE 748 274 42 33 8 307 4 48 30 
1020 CLASS I 108 6 9 17 12 56 5 I 1020 CLASSE I 745 274 41 33 8 307 4 48 30 
1021 EFTA COUNTA. 45 I 9 3 12 14 5 I 1021 A E L E 213 2 25 7 8 93 48 30 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLAST1CISED 3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE NON PLAS11FIEE AElliYlZELLULOSE, NICHT WEICHGEIIACIIT 
001 FRANCE 217 
lo:i 9:i 
20 1 
li 
194 2 i 001 FRANCE 634 1166 942 32 29 1 569 2 1 003 NETHERLANDS 472 62 49 153 003 PAYs-BAS 3933 628 176 531 485 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlanclj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Cloo 
3903.51 3903.51 
004 FR GERMANY 707 11 61 416 131 7 
7 
66 15 004 RF ALLEMAGNE 1940 64 218 750 644 29 45 178 57 006 UTD. KINGDOM 45 1 3 19 12 
141 
1 2 006 ROYAUME-UNI 312 11 44 134 45 
141 
9 24 
032 FINLAND 157 
eO 64 6 406 46 10 032 FINLANDE 177 1063 732 17 1 761 18 400 USA 824 233 1 400 ETAT5-UNIS 6899 6 4000 2326 11 
1000 W 0 R L D 2444 183 168 153 860 193 624 8 236 19 1000 M 0 N DE 15994 2230 1749 948 4990 1628 3598 48 715 90 
1010 INTRA-EC 1481 103 104 147 453 153 250 7 225 19 1010 INTRA-CE 6908 1166 1017 921 986 867 1131 45 685 90 
1011 EXTRA-EC 983 80 64 6 407 40 374 1 11 • 1011 EXTRA-CE 9085 1063 732 25 4004 761 2487 3 30 
1020 CLASS 1 983 80 64 6 407 40 374 1 11 . 1020 CLASSE 1 9085 1063 732 25 4004 761 2467 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 158 6 141 1 10 • 1021 A E L E 183 19 1 141 3 19 
3903.53 CEllULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYI.CELLULOSE, NOT PLASTICtSED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3903.53 CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICtSED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DERIVES CHIIIIQUES DE LA CELLULOSE, NON PLASTFIES, AUTRES QU'ETHYI.CELLULOSE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NtCHT WEICHGEIIACHTE CHEIIISCHE ZEU.UI.OSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZEU.ULOSE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3476 623 
252 
950 340 398 945 100 105 15 001 FRANCE 9445 1834 
1556 
2241 871 1179 2460 422 373 65 
002 BELG.-LUXBG. 1665 
3244 
286 415 
1310 
679 2 
128 
31 002 BELG.-LUXBG. 6430 
7769 
1540 1620 
211:i 
1576 10 1 127 
003 NETHERLANDS 9308 2197 521 
2246 
1732 113 63 003 PAYS-BAS 24445 5231 2076 
5078 
6277 264 503 212 
004 FR GERMANY 20340 438 5433 6748 2722 2154 25 468 530 004 RF EMAGNE 56642 sa:i 15696 18404 5754 8294 56 1849 1511 005 ITALY 3075 1101 
mi 513 2 906 32 27 56 005 ITA 
4776 1366 966 862 4 1621 98 86 156 006 UTD. KINGDOM 1956 257 491 405 57 
10 
165 17 385 006 RO ME-UNI 5079 1115 1077 602 183 
97 
594 75 467 
007 IRELAND 16 5 1 
2 2 
007 I E 184 69 18 
25 14 008 DENMARK 39 1 
522 154 92 
34 38:i 008 MARK 229 3 17o:i 556 195 187 462 030 SWEDEN 2604 
1833 
914 483 20 36 030 SUEDE 6392 
2731 
2003 1290 66 118 
032 FINLAND 7159 1082 681 1638 47 1529 55 151 2 032 FINLANDE 10500 1209 1570 2432 43 2370 102 145 1:i 036 SWITZERLAND 90 25 2 3 2li 2 1 036 SUISSE 262 101 7 26 59 2 11 042 SPAIN 166 
679 
140 5 
147 11:i 
1 
9 5 
042 ESPAGNE 215 
4730 
118 34 
1439 1810 
3 
142 
1 
400 USA 1299 113 20 213 400 ETATS-UNIS 10608 880 213 1321 
:i 
73 
404 CANADA 29 22 7 404 CANADA 182 110 69 
706 SINGAPORE 91 
118 54 66 91 7:i 5 706 SINGAPOUR 279 1289 459 41:i 279 10 625 :i 21 732 JAPAN 316 732 JAPON 2820 
736 TAIWAN 46 8 38 736 T'AI-WAN 169 29 1 139 
977 SECRET CTRS. 6059 6059 977 SECRET 12809 12809 
1000 W 0 R L D 57952 13348 11784 10252 6061 4783 8760 516 1308 1140 1000 M 0 N DE 151834 33096 29677 29325 13838 10994 26826 1643 3649 2786 
1010 INTRA-EC 39870 4562 9478 8683 3913 4489 6459 439 765 1082 1010 INTRA-CE 107233 11302 24999 25227 9051 9234 20512 1470 2887 2551 
1011 EXTRA-EC 12022 2728 2305 1568 2148 294 2301 77 544 57 1011 EXTRA-CE 31771 8985 4678 4077 4786 1760 6314 173 763 235 
1020 CLASS 1 11863 2702 2305 1568 2057 294 2259 77 544 57 1020 CLASSE 1 31239 8902 4677 4076 4500 1760 6153 173 763 235 
1021 EFTA COUNTR. 9975 1906 1997 1453 1800 139 2034 75 534 37 1021 A E L E 17344 2683 3220 3393 3004 244 3683 168 617 132 
1030 CLASS 2 141 8 1 92 40 • 1030 CLASSE 2 470 29 1 1 286 153 
3903.55 PLASTIQSED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 
DECIIETS ET DEBRIS PLASTIFIES DE DERIVES CHIIIIQUES DE LA CELLULOSE - ASFAELLE UND BRUCH AUS CHEIIISCHEN ZEU.ULOSEDERIVATEN, WEICIIGEIIACHT 
001 FRANCE 155 150 
37 
5 
1 1 
001 FRANCE 168 172 9 14 1 2 004 FR GERMANY 167 22 106 004 RF ALLEMAGNE 382 35 335 
1000 W 0 R L D 433 23 197 65 111 35 1 1 1000 M 0 N DE 684 15 217 62 348 39 1 2 
1010 INTRA-EC 433 23 197 65 111 35 1 1 1010 INTRA-CE 684 15 217 62 348 39 1 2 
3S03.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED 3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICtSED 
ETHYLCELLULOSE PLASTIFlEE AETHYLZELLULOSE, WEICIIGEIIACHT 
002 BELG.-LUXBG. 21 17 3 1 002 BELG.-LUXBG. 464 449 6 12 3 003 NETHERLANDS 35 9 
11 51 59 2 
26 003 PAY5-BAS 176 91 
37 2131 s6 2 79 004 FR GERMANY 123 
226 1 
004 RF ALLEMAGNE 2257 
892 :i 
1 
006 UTD. KINGDOM 248 9 12 8 006 ROYAUME-UNI 947 27 25 217 400 USA 134 116 10 400 ETAT5-UNIS 3902 3368 317 
1000 W 0 R L D 713 387 19 86 69 41 1 105 5 1000 M 0 N DE 7987 4843 84 2518 304 6 63 3 167 19 
1010 INTRA-EC 461 270 19 76 61 4 1 29 1 1010 INTRA-CE 3930 1471 84 2201 87 6 3 3 92 3 
1011 EXTRA-EC 252 117 10 8 37 76 4 1011 EXTRA-CE 4055 3371 317 217 59 75 16 
1020 CLASS 1 252 117 10 8 37 76 4 1020 CLASSE 1 4055 3371 317 217 59 75 16 
1021 EFTA COUNTR. 117 37 76 4 1021 A E L E 149 1 59 73 16 
3003.59 PLASTICtSED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND Rr.Au ...,. •• "' ••..,.,.eft I'Cittn ,. • ......,~..\NO OERIVAliVE&-()f-tawL ; """ ...................... 
DERIVES CHIIIIQUES DE LA CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRE$ QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS WEICIIGEIIACHTE CHEIIISCHE ZEU.ULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZEU.ULOSE, ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 123 6 114 1 2 001 F~ANCE ________ 28L_- . 19 --234----- ----- -11---- --11- --· r--- --
-002 BELG.-LUXBG.- - -106-- -55----2 --15- 15----- ---1;-- - ----1 -- ---- -002 B LG.-LUXBG. 1512 1377 ---9 91 14 17 4 -
003 NETHERLANDS 328 86 9 22 8 23 1 179 003 PAY5-BAS 739 116 37 92 30 112 4 348 
004 FR GERMANY 208 
1 
35 46 24 29 63 2 9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 816 
19 
251 167 97 34 209 7 51 6 005 ITALY 92 15 
24 
1 7 65 1 1 005 ITALIE 460 92 
37 
12 55 265 6 5 
006 UTD. KINGDOM 116 25 1 21 
16 
21 24 006 ROYAUME-UNI 355 110 6 56 1 
ali 99 46 007 IRELAND 44 27 
69 :i 4 5 3:i 2 007 IRLANDE 194 83 216 6 14 17 100 23 030 SWEDEN 201 9 41 37 030 SUEDE 568 30 42 154 
032 FINLAND 421 25 
1 1 
391 5 032 FINLANDE 479 44 
10 25 12 
430 5 
400 USA 134 5 126 1 400 ETAT5-UNIS 479 203 219 10 
1000 W 0 R L D 1862 245 130 239 74 55 800 58 260 1 1000 M 0 N DE 6146 2070 622 697 196 190 1471 229 664 7 
1010 INTRA-EC 1028 202 61 222 70 44 185 24 217 1 1010 INTRA-CE 4376 1733 395 621 182 120 713 116 490 6 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).Gba Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
3903.58 3903.58 
1011 EXTRA-EC 835 43 69 17 4 10 615 34 43 • 1011 EXTRA-CE 1766 337 227 76 14 69 758 113 174 
1020 CLASS 1 831 43 69 17 4 6 615 34 43 . 1020 CLASSE 1 1728 336 227 76 14 30 758 113 174 
1021 EFTA COUNTR. 693 37 69 15 4 5 4BB 33 42 . 1021 A E L E 1233 124 216 52 14 18 537 109 163 
3903.60 VUI.CANISfD FIBRE 3903.60 VULCANISED FIBRE 
FIBREVULCANISEE YUUWII'IBER 
001 FRANCE 204 5 135 63 1 001 FRANCE 694 13 
3 
452 2, 221 6 
003 NETHERLANDS 29 12 &&i 4 203 10 13 6 1 003 PAY5-BAS 126 31 10 700 2 80 22 5 004 FR GERMANY 1957 
3 
881 169 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6526 
15 
2415 2727 74 574 i 005 ITALY 41 9 229 28 3 005 ITALIE 210 42 697 138 8 036 SWITZERLAND 329 
1 
10 
1 
87 036 SUISSE 1010 
2 
38 
2 
267 8 
042 SPAIN 213 34 175 
70 
2 
1 
042 ESPAGNE 362 57 298 
133 
3 
3 058 GERMAN DEM.R 95 35 23 3 21 058 RD.ALLEMANDE 183 156 111 6 41 1 400 USA 65 44 2 7 400 ETAT5-UNIS 327 t2!i 4 2 58 1 732 JAPAN 540 81 88 325 732 JAPON 1575 226 286 1 6 927 
1000 W 0 R L D 3540 165 852 1480 278 18 720 15 11 1 1000 M 0 N DE 11155 465 2954 4347 878 102 2319 38 47 5 
1010 INTRA·EC 2279 47 698 1019 207 11 277 15 6 1 1010 INTRA-CE 7651 81 2482 3189 739 83 1020 38 36 5 
1011 EXTRA·EC 1258 118. 155 481 70 7 443 4 • 1011 EXTRA-CE 3504 364 492 1158 139 19 1299 1 12 
1020 CLASS 1 1163 118 155 461 4 422 3 . 1020 CLASSE 1 3320 384 492 1158 5 13 1258 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 334 1 10 230 
70 
1 89 3 . 1021 A E L E 1023 4 38 700 
133 
3 270 8 
1040 CLASS 3 95 3 21 1 • 1040 CLASSE 3 183 6 41 3 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAIIPI.E, HARDENED CASEIN AND HARDENED GWTIN) 3904 HARDENED PROTEINS (FOR EWIPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
IIATIERES ALBUIIlHOIDES DURCIES GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
3904.10 ARTfiCW. SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARllFICW. SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTU'ICIELS KUNSTDAERIIE 
001 FRANCE 41 22 
1 
14 1 3 1 
1 
001 FRANCE 342 194 
14 
63 12 46 27 
11 002 BELG.·LUXBG. 69 35 20 12 
4 
002 BELG.·LUXBG. 686 384 138 159 
72 3 003 NETHERLANDS 22 10 
217 
8 
142 21s 2 to4 1 
003 PAY5-BAS 229 111 
4t18 
43 
1801 sci 1449 t3 004 FR GERMANY 874 38 91 102 004 RF ALLEMAGNE 13517 605 9BB 1468 3630 006 UTD. KINGDOM 263 41 2 7 
1 
132 44 1 006 ROYAUME-UNI 6646 1062 49 123 3 
14 
3693 1104 7 
008 DENMARK 5 4 
5 6 11 4 11 1 008 DANEMARK 135 112 61 s6 2 6 1 111 8 030 SWEDEN 38 
91 1 
030 SUEDE 385 
821 
115 34 
27 3 036 SWITZERLAND 158 19 22 8 17 
4 
036 SUISSE 1548 188 201 106 202 
1 042 SPAIN 221 1 99 114 2 1 
1s 
042 ESPAGNE 1786 15 971 722 29 5 
2 
43 
062 CZECHOSLOVAK 65 1 46 3 
7 1s 
062 TCHECOSLOVAQ 411 7 293 33 1 
429 
75 
400 USA 24 2 
4 6 2 3 15 400 ETAT5-UNIS 725 65 5 ts3 s3 224 2 200 732 JAPAN 38 8 732 JAPON 753 109 99 59 
800 AUSTRALIA 52 3 49 800 AUSTRALIE 1080 77 1003 
1000 W 0 R L D 1901 213 435 287 185 138 296 155 189 3 1000 M 0 N DE 26411 2439 6904 2487 2404 2083 4817 4265 3024 28 
1010 INTRA·EC 1298 106 259 134 162 110 242 135 148 2 1010 INTRA-CE 21607 1387 5195 1281 2100 1598 3717 3758 2553 20 
1011 EXTRA-EC 604 107 178 153 24 28 54 20 41 1 1011 EXTRA-CE 6803 1052 1708 1185 304 468 1100 509 471 8 
1020 CLASS 1 536 105 131 148 24 28 53 20 26 1 1020 CLASSE 1 6364 1043 1414 1132 304 465 1093 509 396 8 
1021 EFTA COUNTR. 203 95 26 28 19 20 1 1 12 1 1021 A E L E 2017 854 262 257 221 236 29 36 114 8 
1040 CLASS 3 67 1 46 5 15 • 1040 CLASSE 3 429 7 293 51 1 2 75 
3904.10 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.10 HARDENED PROTEINS 01HER THAN ARl1FlCW. SAUSAGE CASINGS 
IIATIERES ALBUIIlHOIDES DURCIES, AUTRE$ QUE 90YAUl ARTFICIELS GEHAERTETE EIWEISSSTOFR, AUSGEN. KUNSTDAERME 
001 FRANCE 64 3 
2 
22 6 
7 
33 001 FRANCE 165 32 
16 
18 22 
31 
93 
003 NETHERLANDS 97 22 
4 5 
66 
1 1 25 
003 PAY5-BAS 457 111 
89 9ci 299 10 10 402 004 FR GERMANY 145 
1 
15 66 28 004 RF ALLEMAGNE 1185 4 362 107 115 005 ITALY 49 24 
2 
22 
1 
2 
11 3 3 
005 ITALIE 236 150 8 75 1 7 154 tci 33 006 UTD. KINGDOM 25 2 3 
113 
006 ROYAUME·UNI 251 9 36 458 030 SWEDEN 139 
5 5 
1 
2 
24 1 030 SUEDE 512 65 37 5 17 42 7 036 SWITZERLAND 32 4 18 
15 
036 SUISSE 359 182 58 
1sS 062 CZECHOSLOVAK 42 27 
8 17 
062 TCHECOSLOVAQ 159 3 
23 127 2 6 567 1 3ci 400 USA 28 3 
t9 
400 ETAT5-UNIS 785 29 
30i 732 JAPAN 19 732 JAPON 310 1 8 
1000 W 0 R L D 729 75 49 96 45 73 288 12 29 82 1000 M 0 N D E 4645 331 839 488 229 145 1650 171 92 900 
1010 INTRA·EC 413 40 43 28 44 73 141 12 4 28 1010 INTRA-CE 2472 232 572 134 211 139 559 169 20 438 
1011 EXTRA·EC 318 35 8 88 2 147 24 34 1011 EXTRA-CE 2175 100 68 354 19 8 1091 1 72 464 
1020 CLASS 1 269 8 6 63 2 147 24 19 1020 CLASSE 1 1999 95 68 339 19 6 1091 1 72 308 
1021 EFTA COUNTR. 223 5 6 55 2 130 24 1 1021 A E L E 904 66 44 212 17 516 42 7 
1040 CLASS 3 48 27 6 15 1040 CLASSE 3 174 3 15 156 
3905 RUN GUliS; ESTER GUUS; CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 3905 RUN GUYS; ESTER GUYS; CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
GOUIIES FONDUES; GOUYES ESTERS; DERIVES CHIIIIQUES DU CAOUTCHOUC NATIIREL SCHYELZHARZE; HARZESTER; CHEUISCHE DERIVATE DES NATURKAU1SCHUKS 
3905.10 RUN GUliS 3905.10 RUN GUYS 
GOUIIES FONDUES SCHYELZHARZE 
001 FRANCE 208 163 
24 
18 25 1 1 001 FRANCE 397 299 
:i 4 28 58 2 6 002 BELG.·LUXBG. 137 2 106 5 002 BELG.·LUXBG. 319 15 42 239 20 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herltunlt 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
3905.10 
003 NETHERLANDS 144 
004 FR GERMANY 543 
005 ITALY 107 
006 UT 68 
009 125 
030 204 
032 LAND 178 
042 AIN 198 
400 USA 58 
1000 W 0 R L D 2135 
1010 INTRA-EC 1337 
1011 EXTRA-EC 794 
1020 CLASS 1 699 
1021 EFTA COUNTR. 444 
3905.20 ESTER GUliS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GOUUES EmRS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
872 
1833 
9131 
1553 
329 
1509 
510 
929 
187 
367 
2328 
2109 
1349 
339 
470 
24037 
15798 
7769 
7759 
3894 
34 
ali 
19 
17 
32 
187 
1 
593 
313 
280 
278 
90 
294 
716 
1593 
1sB 
195 
532 
2 
364 
79 
588 
161 
230 
470 
5440 
2955 
2015 
2014 
979 
H.30 CHEIIlCAI. DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
DERIVES CHIIIIQUES DU CAOUTCHOUC NATURB. 
001 FRANCE 91 30 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 
003 NETHERLANDS 169 135 
~ F-r'lEiRMANY 1~~ 378 
006 UTD. KINGDOM 1161 141 
~ krw~~~~ ,m 1 
400 USA 35 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6259 
5940 
318 
273 
203 
717 
688 
31 
17 
15 
8 
22 
4 
3 
18 
57 
34 
21 
21 
3 
289 
3236 
24 
123 
339 
229 
1 
1196 
11 
138 
52 
5637 
4011 
1828 
1626 
1425 
2i 
343 
93 
20 
2 
38 
6 
565 
479 
88 
65 
45 
79 
389 
i 
125 
68 
2 
5 
698 
819 
78 
76 
69 
489 
271 
1178 
689 
2ali 
ali 
163 
716 
1478 
497 
5994 
2966 
3028 
3019 
1033 
34 
6 
12 
564 
29i 
14 
958 
907 
49 
49 
35 
15 
11 
18 
105 
9 
19 
413 
187 
248 
153 
125 
12 
344 
310 
9 
41 
24 
21 
435 
57 
1265 
719 
547 
547 
55 
3 
343 
24 
3 
395 
371 
24 
24 
21 
16 
78 
2i 
i 
15 
155 
140 
15 
15 
1 
2 
778 
141 
5 
151 
456 
3 
19 
1585 
1541 
24 
24 
1 
26 
3 
167 
4 
191 
531 
16 
1 
940 
922 
18 
18 
16 
6 
1 
8 
3 
41 
65 
20 
44 
44 
44 
53 
47 
1977 
147 
26 
s4 
32 
247 
8 
89 
2681 
2305 
376 
376 
279• 
7 
574 
26 
1243 
59 
19 
1933 
1853 
80 
80 
59 
39 
39 
20 
44 
276 
43 
2 
480 
874 
864 
9 
9 
3 
4 
122 
4 
148 
129 
17 
17 
12 
112 
114 
2 
112 
112 
112 
1 
117 
32 
187 
13 
24 
96 
21 
1 
491 
350 
141 
141 
119 
3 
129 
30 
367 
540 
529 
10 
Import 
3905.10 
003 PAYS-BAS 193 
004 RF ALLEMAGNE 1261 
005 ITALIE 427 
006 ROYAUME-UNI 162 
009 GRECE 143 
030 SUEDE 164 
032 FINLANDE 185 
042 ESPAGNE 264 
400 ETAT5-UNIS 192 
3 1000 M 0 N D E 3914 
3 1010 INTRA-CE 2913 
. 1011 EXTRA-CE 998 
. 1020 CLASSE 1 917 
. 1021 A E L E 437 
3905.20 ESTER GUliS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HARZESTER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
61 003 PAYS-BAS 
12 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
3 8~ ~~~M~~~~ 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
90 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1420 
3620 
15731 
29B1 
598 
2118 
1715 
1074 
223 
1170 
2753 
2861 
2585 
516 
564 
40295 
28285 
11448 
11434 
5336 
32 
375 
42 
3i 
32 
267 22 
1209 
772 
437 
43D 
137 
551 
1470 
2751 
315 
244 
609 
4 
1165 
97 
963 
331 
338 
564 
9530 
5332 
3634 
3633 
1681 
3905.30 CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
CHEUISCHE DERIVATE DES NATURXAUTSCHUKS 
2 ~ ~~~~~CuxBG. 
9 003 PAY$-BAS 
12 004 RF ALLEMAGNE 
37 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
400 ETAT$-UNIS 
67 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
202 
115 
358 
4496 
1342 
3159 
3359 
164 
269 
13719 
13033 
664 
600 
275 
124 
8 
243 
353 
372 
2 
24 
1161 
1099 
62 
49 
24 
6 
38 
8 
5 
96 
158 
54 
101 
101 
5 
544 
5332 
66 
181 
367 
207 
1 
1399 
15 
426 
77 
8614 
6490 
2124 
2124 
1607 
56 
2 
815 
167 
74 
2 
42 
58 
1292 
1110 
182 
134 
58 
98 
890 
3 
143 
76 
3 
14 
1278 
1183 
95 
95 
79 
757 
598 
2201 
1261 
464 
100 
196 
1 
823 
1824 
505 
8911 
5361 
3550 
3542 
1196 
31 
7 
33 
1295 
779 
2i 
3 
2209 
2144 
65 
62 
44. 
70 
30 
69 
114 
14 
30 
879 
438 
243 
169 
125 
22 
640 
575 
14 
76 
35 
22 
926 
87 
2417 
1335 
1082 
1082 
75 
13 
554 
65 
15 
873 
832 
40 
40 
25 
17 
206 
28 
23 
333 
308 
25 
25 
1 
7 
1376 
276 
15 
232 
1635 
5 
60 
3628 
3553 
73 
73 
8 
39 
10 
356 
13 
464 
1444 
18 
16 
2363 
2325 
37 
37 
21 
Janvier - Decembre 1985 
39 
2 
22 
3 
39 
7 
134 
85 
49 
49 
42 
54 
92 
3452 
336 
46 
7i 
68 
312 
8 
194 
4635 
4051 
564 
582 
380 
8 
27 
1672 
73 
1913 
80 
119 
3912 
3698 
214 
214 
80 
52 
52 
25 
35 
454 
24 
11 
702 
1336 
1252 
64 
64 
45 
1 
10 
410 
34 
523 
468 
57 
57 
24 
51 
3 
48 
48 
48 
2 
228 
59 
414 
25 
9 
47 
122 
46 
65 
14 
1048 
737 
311 
310 
185 
25 
310 
79 
978 
1413 
1392 
21 
1 
1 
Valeurs 
20 
20 
2 
13 
106 
29 
16 
8 
178 
174 
4 
4 
4 
5 
17 
25 
103 
17 
173 
167 
6 
6 
3908 OTHER IGGH POLYUERS, AR1FICIAL RESINS AND AR1FICW. PLASTlC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
LIIOXYN 
3908 ~IGGH POLYMERS, ARTIFICIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
AUTRES HAUlS POLYUERE$, IIESINES ET IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEUES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. LIIQXYNE ANDERE HOCHPOLYUERE UNO KUNSTSTOFFE EINSCIIJESSl ALGINSAEURE, IHRE SAllE UNO ESTER. LIIQXYN 
----+390G.It-ALGINIC-ACIIHNIHBSALlS-ANEf-Sr£11Si----------------------------H901:1t-At TEAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COU INCOMPLETE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY 
- -ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES EmRS------ IHRE SALZE UNO ESTER---------
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE LAENDER 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
1165 
456 
396 
411 
67 
1183 
55 
48 
1893 
479 
1i 
12 
629 
425 
8 
124 
48 
56 
364 
23 
194 
89 
137 
18 
39 
286 
120 
1 
99 
265 
183 
12 
14 
57 
1 
80 
1 
13 
185 
7 
162 
33 
1 
36 
4 
620 
13 
5 
7 
5 001 FRANCE 
7 ~ ~~~~:j}_kl~BG. 
9 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
5580 
160 
949 
1252 
114 
6589 
161 
151 
11971 
2588 
2 
75 
33 
2720 
i 
4092 
139 
97 
488 
33 
495 
1198 
1557 
10 
410 
172 
895 
124 
54 
1595 
646 
3 
423 
1774 
2 
1215 
64 
68 
82 
1 
559 
8 
84 
684 
3 
267 
53 
22 
29 
39 
3700 
123 
s5 
64 
41 
3 
32 
34 
25 
23 
3 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quantites Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'EAA~ Nlmexe 'EAAclba 
3906.10 m&.10 
036 SWITZERLAND 23 2 
42 
21 33 40 i 036 SUISSE 114 27 406 81 2 1 379 15 3 400 USA 137 13 8 400 ETATS-UNIS 1500 173 156 368 5 
720 CHINA 88 65 23 
2 5i 4 
720 CHINE 345 257 88 
18 59i 43 732 JAPAN 57 
1463 400 732 JAPON 653 5184 1 2486 977 SECRET CTRS. 1863 977 SECRET 7670 
1000 W 0 R L D 8122 3228 1088 1323 725 179 1141 30 400 30 1000 M 0 N DE 37429 14960 3164 5114 4534 891 5793 320 2488 167 
1010 INTRA·EC 3780 1131 661 864 485 165 427 18 29 1010 INTRA-CE 14954 5418 1252 3222 2647 782 1097 178 158 
1011 EXTRA-EC 2479 831 407 459 241 15 713 12 1 1011 EXTRA-CE 14808 4358 1912 1893 1687 109 4698 142 9 
1020 CLASS 1 2356 614 326 459 218 15 711 12 1 1020 CLASSE 1 14365 4299 1645 1893 1599 109 4669 142 9 
1021 EFTA COUNTR. 1943 601 185 331 185 13 620 7 1 1021 A E L E 12118 4126 1198 1689 1227 85 3700 64 9 
1040 CLASS 3 105 17 65 23 . 1040 CLASSE 3 404 59 257 88 
3901.50 ST~ESTERHD OR ETIIERRD 
NL: NO BR WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 720 AND 732 
3~L: ~AG~~~~'jW~~~goCOUNTRIES 720 AND 732 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMIDONS ET FECUlES ESTERIFIES OU ETIIERRS VERAETHERTE ODER VERESltiiTE STAERKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 720 UNO 732 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 29269 12117 
626 
10392 3563 1070 1183 
5 
32 912 001 FRANCE 20279 7983 
476 
7053 2957 748 891 
3 
41 606 
002 -LUXBG. 6251 2228 1213 942 
5170 
1180 83 222 002 BELG.-LUXBG. 4142 1136 550 769 3956 1148 60 200 003 RLANDS 64908 19663 4981 12595 
1413 
21316 474 487 003 PAYS-BAS 48387 13691 3836 8139 
1027 
15474 375 516 
004 A MANY 10462 
180i 
1450 4991 344 1681 5 542 36 004 RF ALLEMAGNE 8013 
1025 
1334 3364 259 1552 6 432 39 
005 I 5142 2603 701 
6 
18 98 19 005 ITALIE 3565 2007 497 15 15 s5 21 006 UTD. KINGDOM 608 76 162 266 92 006 ROYAUME-UNI 652 80 143 329 95 007 IRELAND 111 
5 
2 17 
145 
007 lALANDE 130 
4 
25 10 
122 030 SWEDEN 2264 357 
67 
497 1280 030 SUEDE 1722 271 36 376 949 036 SWITZERLAND 1580 1513 036 SUISSE 796 766 
038 AUSTRIA 1116 673 684 443 136 036 AUTRICHE 604 405 46i 199 8i 042 SPAIN 820 
1315 6438 
042 ESPAGNE 542 
475 2424 048 YUGOSLAVIA 7797 
73 352 
44 
9 
048 YOUGOSLAVIE 2919 
113 337 
20 2<i 400 USA 513 43 36 400 ETATS-UNIS 2324 1796 58 
680 THAILAND 2028 685 1218 125 680 THAILANDE 707 256 397 54 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 270 270 
1000 W 0 R L D 133123 40208 10931 36139 9035 6591 27169 591 1270 1189 1000 M 0 N DE 93196 28124 8666 21760 6741 4973 20391 488 1181 872 
1010 INTRA-EC 116782 35885 9818 29190 6934 6591 25470 582 1123 1189 1010 INTRA-CE 83199 24115 7821 19107 5618 4973 19176 468 1049 872 
1011 EXTRA-EC 16342 4324 1113 6948 2101 1700 9 147 • 1011 EXTRA-CE 9998 4010 844 2653 1123 1216 20 132 
1020 CLASS 1 14307 3635 1113 6948 883 1574 9 145 . 1020 CLASSE 1 9265 3740 844 2653 726 1160 20 122 
1021 EFTA COUNTR. 5133 2272 357 511 514 1334 145 . 1021 A E L E 3191 1200 271 229 384 985 122 
1030 CLASS 2 2035 689 1218 126 2 . 1030 CLASSE 2 733 270 397 56 10 
3SOS.99 ~~~''rM'~~ ~.,JLASTIC MATERIAL, 11.£.5., UNOXYN ~L: ~~M~~&t:J1n~~M~R~~~& ~~JLASTIC MATERIAL, N.E.s. LIIOXYN NL: 
DE: B INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~~ =LA~~~A~~~ ~~~20~UES ARTIFICIELL£5, N.D.A., UNOXYNE ANDERE HOCHPOlYIIERE UND KUNSID~ tmJ UNOXYN NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDER FUER 01 DER 720 UNO 732 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5454 1966 
s8 1994 173 287 548 18 210 258 001 FRANCE 17036 7243 26i 3910 2490 699 1587 27 909 171 002 BELG.-LUXBG. 1350 689 161 272 
570 
94 8 30 8 002 BELG.-LUXBG. 2043 536 164 652 
1836 
238 91 47 34 
003 NETHERLANDS 11348 3469 214 4225 
1225 
877 53 1736 204 003 PAYS-BAS 33523 8486 13723 4950 
1592 
2024 66 2227 217 
004 FR GERMANY 8017 
3218 
291 3594 220 1102 23 1549 13 004 RF ALLEMAGNE 17112 
337i 
4814 7178 381 1453 83 1572 59 
005 ITALY 7178 677 
158 
2342 120 545 
1078 
262 14 005 ITALIE 8012 1014 
1037 
2269 193 903 
1440 
243 19 
006 UTD. KINGDOM 2825 750 113 254 56 366 414 2 006 ROYAUME-UNI 9326 2790 969 1267 619 2423 1179 25 007 IRELAND 2105 593 547 301 185 
3 
103 10 007 lALANDE 14176 3669 3786 2062 1254 44 ti 720 62 008 DENMARK 365 34 54 48 27 199 008 DANEMARK 7099 1508 2809 2133 256 261 i 79 028 NORWAY 6 2 
9i 20 29 25 4 172 i 028 NORVEGE 201 18 3296 133 10 23 39 40 030 SWEDEN 2566 128 2100 030 SUEDE 12910 1767 451 854 2530 3955 
038 SWITZERLAND 554 224 14 134 158 8 16 036 SUISSE 3104 705 1377 529 389 4 42 4 54 
038 AUSTRIA 398 287 to4 110 1 2 458 574 3 038 AUTRICHE 508 169 718 82 2 4 255 3s0 2 042 SPAIN 1142 3 042 ESPAGNE 2624 5 1214 301 
048 YUGOSLAVIA 264 264 i 048 YOUGOSLAVIE 237 1i 96 237 838 5 064 HUNGARY 1 
78 73 139 552 1ri 6124 2sS 2 
064 HONGRIE 747 3 
408i 815 2035 17 400 USA 7435 2 400 ETATS-UNIS 23894 2492 643 604 13201 26 
404 CANADA 36 1 6 6 23 404 CANADA 625 118 299 
22 
15 193 
412 MEXICO 23 
3 56 3 23 412 MEXIQUE 562 8919 855 4294 540 508 BRAZIL 62 508 BRESIL 18110 4042 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 1547 835 581 131 
528 ARGENTINA 4 3 
3 
528 ARGENTINE 4723 827 347 3549 
624 ISRAEL 83 60 
194 259 
624 ISRAEL 521 505 16 
ri tri 680 THAILAND 453 680 THAILANDE 254 
1189 2089 720 CHINA 6 
14 12 
5 
3 12 19 
720 CHINE 3694 
770 
351 
27 
65 
247 732 JAPAN 64 4 
15 3 
732 JAPON 1455 73 272 66 54 ti 736 TAIWAN 140 91 31 
28 
736 T'AI·WAN 616 421 130 43 958 NOT DETERMIN 51 
27 
23 958 NON DETERMIN 237 
13326 
194 866 977 SECRET CTRS. 27 977 SECRET 14192 
1000 W 0 R LD 51980 11642 2290 11499 5228 1482 12739 2092 4497 531 1000 M 0 N DE 199285 58694 36873 33621 20272 4638 26952 4415 13018 802 
1010 INTRA·EC 38643 10719 1985 10480 4479 1254 3730 1183 4304 509 1010 INTRA-CE 108339 27802 27390 21453 9781 3765 8890 1697 6895 668 
1011 EXTRA·EC 13260 897 305 998 749 208 9009 880 193 23 1011 EXTRA-CE 76515 17566 9483 11974 9625 873 18082 2673 6123 136 
1020 CLASS 1 12494 739 301 697 746 208 8726 880 178 19 1020 CLASSE 1 45576 6048 6405 3532 5331 873 16627 2661 3979 120 
1021 EFTA COUNTR. 3555 646 105 287 188 26 2112 173 18 1021 A E L E 16742 2683 4671 1205 1256 27 2866 3960 94 
Januar - Dezemt>er 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
3906.99 3906.99 
1030 CLASS 2 758 158 4 '293 3 282 15 3 1030 CLASSE 2 26479 11507 1799 8085 4294 716 13 54 11 
1040 CLASS 3 9 7 1 1 1040 CLASSE 3 4462 11 1280 357 719 2090 5 
3907 ARTICW OF MATERIALS OF 1HE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.01 3907 ARTICW OF MATERIALS OF 1HE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.01 
OUVRAGES EN IIAllERES PLASTIOUES ARli'ICIELlfS, ElHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARmciELLES WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, ZELLULOSEAElHER UNO -ESTER 
3907.02 ARTICW FOR TECHNICAL USE, FOR CIVIL AIRCRAFT 3907.02 ARTICW FOR TECHNICAL USE, FOR CIVIl AIRCRAFT 
ARTICW POUR USAGES TECHNIQUES, DEST1NES A DES AERONEfS CMI.S WAREN DES TECIINISCHEN BEDARFS, FUER ZIV. WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 2 
1 
1 1 3 1 001 FRANCE 383 27 68 263 70 4 15 1 4 004 FR GERMANY 19 13 
2 
3 1 
7 
1 004 RF ALLEMAGNE 150 38 24 35 21 22 38 14 006 UTD. KINGDOM 9 i 15 27 006 ROYAUME-UNI 178 63 13 i 279i 20 4 400 USA 43 400 ETATS-UNIS 4143 418 866 34 
1000 WORLD 123 13 18 39 2 9 34 7 1 2 1000 M 0 N DE 5129 578 1007 320 144 41 2958 38 21 24 
1010 INTRA-EC 53 12 1 14 2 9 8 7 2 1010 INTRA-CE 828 151 133 289 105 40 49 38 1 22 
1011 EXTRA-EC 68 1 15 24 28 • 1011 EXTRA-CE 4301 427 873 32 39 1 2907 20 2 
1020 CLASS 1 68 1 15 24 28 . 1020 CLASSE 1 4284 419 866 32 39 1 2905 20 2 
3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CELLULOSE 3907.11 ARllfiCIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CELLULOSE 
SOYAUX ARmciELS EN CELLULOSE REGENEREE KUNSTOAERIIE AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 24 2 
2i 
16 53 5 1 i 001 FRANCE 298 14 24 183 2 89 10 7 002 BELG.-LUXBG. 87 12 n 12 002 BELG.-LUXBG. 1059 72 175 956 177 2 2 003 NETHERLANDS 244 154 22 a6 2i 1 5 003 PAYS-BAS 1951 1578 258 783 17 98 004 FR GERMANY 209 6 27 54 1 004 RF ALLEMAGNE 2209 44 184 629 253 1 3 032 FINLAND 12 1 4 032 FINLANDE 119 9 i 36 28 2 038 AUSTRIA 52 51 i 1 5 1i 038 AUTRICHE 910 879 10 28 94 2 042 SPAIN 22 5 042 ESPAGNE 276 54 3 115 
732 JAPAN 16 8 8 732 JAPON 180 87 93 
1000 WORLD 761 241 94 123 141 73 68 13 8 • 1000 M 0 N DE 7532 2741 484 587 1883 935 688 139 110 5 
1010 INTRA-EC 630 171 84 120 135 72 33 10 5 . 1010 INTRA-CE 5838 1675 354 544 1759 921 394 85 99 5 
1011 EXTRA-EC 132 70 9 3 7 1 38 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1699 1067 110 44 104 15 294 54 11 
1020 CLASS 1 126 70 9 3 6 1 31 3 3 . 1020 CLASSE 1 1664 1066 102 44 102 15 270 54 11 
1021 EFTA COUNTR. 79 57 3 1 1 12 2 3 . 1021 A E L E 1099 924 41 5 11 68 39 11 
3907.13 ARTICW OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 3907.13 ARTICW OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOOOS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE ET DISPOSITFS DE FERIIETURE, EXCL BOYAUX ARTIF, EN CELLULOSE REGENEREE TRANSPORT-, YERPACKUNGSMrrtEI. UND YERSCHLUESSE, AUSGEN. KUNSTOAERME, AUS REGENERIERTEII ZEU.ULOSE 
001 FRANCE 228 12 
18 
2 44 64 106 
4 
001 FRANCE 809 97 
62 
34 96 281 301 li 002 BELG.-LUXBG. 175 23 5 101 
243 
24 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1018 120 46 569 
157 
213 68 4 003 NETHERLANDS 422 57 13 
74 349 
91 3 003 PAYS-BAS 826 332 41 7 
eo3 211 6 004 FR GERMANY 747 
18 
8 42 141 
39 
133 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1965 
83 
72 156 126 426 
126 
382 
19 005 ITALY 274 13 4 13 171 15 005 ITALIE 846 75 121 40 350 32 
006 UTD. KINGDOM 2n 6 2 92 53 
121 
113 11 006 ROYAUME-UNI 989 32 99 403 125 
202 
263 67 
007 IRELAND 126 2 3 007 lALANDE 221 
4 5 
8 
1 
11 
008 RK 35 
1 
35 6 008 DANEMARK 122 i 2 110 22 032 D 34 6 3 2 27 032 FINLANDE 120 3i 9 1i 13 97 036 RLAND 49 4 33 1 036 SUISSE 226 16 141 5 
042 SPAI 40 3 1 
4 
36 
14 
042 ESPAGNE 180 1 35 
3 
10 38 134 73 11 400 USA 36 
5 
1 2 15 400 ETATS-UNIS 375 7 16 22 205 
624 ISRAEL 63 
14 
58 624 ISRAEL 123 43 
32 
eo 
728 SOUTH KOREA 58 44 728 COREE DU SUD 124 92 
1000 W 0 R L D 2766 129 59 82 608 454 1061 174 198 3 1000 M 0 N DE 8498 761 410 262 2080 855 2983 4n 643 45 
1010 INTRA-EC 2284 117 53 81 590 415 690 160 1n 1 1010 INTRA-CE 6801 669 349 246 1993 740 1815 404 581 24 
1011 EXTRA-EC 483 13 8 1 18 39 371 15 19 1 1011 EXTRA-CE 1694 92 81 15 87 115 1148 73 82 21 
1020 CLASS 1 290 8 8 16 7 218 15 19 1 1020 CLASSE 1 1268 49 61 14 81 63 826 73 82 19 
1021 EFTA COUNTR. 183 7 3 14 3 136 19 1 1021 A E L E 607 40 9 11 49 21 396 71 10 
1030 CLASS 2 190 5 2 32 151 . 1030 CLASSE 2 417 43 6 52 314 2 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE SCHWAEIIIIE AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
002 e~~G.:tuxBG. • lC(. RAI~eE 2305 136 16 6 1 8 ~' " 1 . 002 BELG.-LUXBG. 114 49 6 ""' 48 "'"" 05 6 
003 NETHERLANDS 105 3D 20 
173 44 45 5 2 4 1 003 PAYS-BAS 561 158 91 671 13i 254 32 7 18 li ~ -fr'lt-fRMANY ____ m 57- 26 15 12 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1!U------238 -- 103 78 100 33 28 -- 49 
3 
9-----46-----26-- ---- -- -14- . 005 ITALIE 254 ___ 26 ___ 51 ---·· 84---- - 112 -----1-------13----. -·- --
006 UTD. KINGDOM 64 16 7 4 2 32 
1 
006 ROYAUME-UNI · 626 75 229 53 21 
10 
221 1 
2 042 SPAIN 76 4 71 042 ESPAGNE 811 4 50 745 
048 YUGOSLAVIA 53 
75 
53 
28 
048 YOUGOSLAVIE 734 93 734 48 058 GERMAN DEM.R 113 
1 
10 058 RD.ALLEMANDE 158 
19 
17 
1 400 USA 26 20 5 400 ETATS-UNIS 149 64 5 3 65 1 732 JAPAN 17 1 16 732 JAPON 229 3 18 199 
1000 WORLD 1453 439 204 321 189 122 111 35 27 5 1000 M 0 N DE 7857 1942 920 2267 880 an 691 232 210 38 
1010 INTRA-EC 1144 431 104 186 182 120 59 34 24 4 1010 INTRA-CE 5620 1862 688 762 850 668 345 231 158 36 
1011 EXTRA-EC 308 7 100 135 7 1 53 4 1 1011 EXTRA-CE 2238 60 233 1505 30 9 346 1 52 2 
1020 CLASS 1 192 7 25 124 7 1 23 4 1 1020 CLASSE 1 2066 59 136 1487 3D 9 290 1 52 2 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EHaOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "&>.<lOa 
3907o15 3907o15 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 
75 10 
7 1 2 4 . 1021 A E L E 143 33 4 4 27 9 15 51 
1040 CLASS 3 113 28 . 1040 CLASSE 3 158 93 17 48 
3907o1l ~eM REGENERATED CB.LUI.OSE, OTHER THAH SPONGES AND AIITICI.fS FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE Of GOODS AND CIVIL 3907o1l f:M REGENERAlED CELLULOSE, OTHER THAH SPONGES AND ARTICLES FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE Of GOODS AND CM. 
='A~~~~ EXCI.US ARTICLES DE lRANSPORT OU D'DIBAWGE, OISPOSITFS DE FERAIETURE, EPONGES ET NON ~~~~TEA mLUI.OSE, AUS. TRANSPORT·, VERPACKUNGSIIlTTEI, YBISCIII.UESSE, SCHWAEIIIIE UNO NICHT FUER ZIVILE 
001 FRANCE 93 11 7i 32 5i 14 35 1 i 001 FRANCE 560 61 75 186 59 169 141 3 :i i 002 BELG.-LUXBG. 248 114 4 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 482 325 4 
25 
12 3 004 FR GERMANY 131 14 65 3 42 2 i 004 RF ALLEMAGNE 6700 :i 210 6139 41 268 14 3 005 ITALY 19 
26 
2 4 
6 
10 
3i 
2 005 ITALIE 108 18 i 20 3 44 119 11 9 006 UTD. KINGDOM 215 3 148 
14 
1 006 ROYAUME-UNI 724 50 70 472 9 
a8 3 008 DENMARK 37 3 2 
10 
18 008 DANEMARK 502 22 16 46 376 i 036 SWITZERLAND 33 1 15 7 
:i 036 SUISSE 152 9 60 3 i 39 2i 400 USA 13 4 1 5 400 ETAT5-UNIS 329 23 220 15 4 45 
1000 W 0 R L D 958 178 114 117 237 35 208 37 25 7 1000 M 0 N DE 10138 578 702 8420 1023 243 883 157 108 28 
1010 INTRA·EC 782 158 93 104 230 31 109 32 5 2 1010 INTRA..CE 9178 487 395 8345 968 228 578 124 30 25 
1011 EXTRA·EC 198 22 22 13 7 4 99 5 20 4 1011 EXTRA..CE 981 88 307 75 58 18 307 32 78 4 
1020 CLASS 1 189 22 21 13 7 3 98 5 20 o 1020 CLASSE 1 905 87 301 75 54 11 268 32 76 1 1021 EFTA COUNTR. 96 22 17 10 2 3 20 2 20 . 1021 A E L E 390 61 81 41 7 9 104 11 76 
3907J1 AIITICI.fS Of WLCANISED RBRE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3907J1 ARllCI.ES OF VULCANISED RBRE, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
OUVRAGES EN RBRE WLCANISEE, NOH DESTINES A DES AERONEFS CMLS WAREN AUS VUWNFIBER, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 109 20 
2 :i 9 20 60 001 FRANCE 519 68 4:i 10 90 115 246 i i 003 NETHERLANDS 55 5 
3i 
17 28 i i 003 PAY5-BAS 436 80 16i tn 124 5i 004 FR GERMANY 89 
5 
2 8 8 32 a 004 RF ALLEMAGNE 473 32 22 41 42 143 1 12 006 UTD. KINGDOM 26 26 8 3 5:i 2 006 ROYAUME-UNI 167 2 26 33 12i 22 51 1 030 SWEDEN 82 3 030 SUEDE 207 7 71 1 7 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 238 238 
1000 W 0 R L D 422 40 32 18 48 50 208 9 12 9 1000 M 0 N DE 2327 243 158 79 278 408 959 45 90 87 
1010 INTRA-EC 298 32 8 11 48 50 128 9 4 8 1010 INTRA..CE 1663 194 72 51 278 369 548 27 63 81 
1011 EXTRA-EC 127 8 26 5 78 9 1 1011 EXTRA..CE 665 50 88 28 39 411 18 27 8 
1020 CLASS 1 115 1 26 5 73 9 1 1020 CLASSE 1 615 20 86 25 39 394 18 27 6 
1021 EFTA COUNTR. 95 1 26 3 56 9 o 1021 A E L E 267 19 76 10 2 132 25 3 
3907.22 ARTICLES Of HARDENED PROTEINS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3907.22 ARllCI.ES OF HARDENED PROTEINS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN IIATERES AUUIIINOIDES DURCIES, NOH DESTINES A DES AERONEFS CMLS WAREN AUS GEIIAERTETEII EIWEISSSTOFFEH, !IlCHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19 
4 46 1 10 8 001 FRANCE 158 4 269 5 1 98 50 003 NETHERLANDS 86 12 8 24 9 6 6 003 PAY5-BAS 484 26 8 6i 161 a6 26 72 2 004 FR GERMANY 48 4 
:i 17 004 RF ALLEMAGNE 518 47 1 235 006 UTD. KINGDOM 45 6 2 42 006 ROYAUME·UNI 215 9:i 53 2 25 180 042 SPAIN 9 1 
12 
042 ESPAGNE 126 
:i 8 31 5 52 400 USA 13 1 400 ETAT5-UNIS 118 27 
1000 W 0 R L D 318 8 73 19 7 60 52 91 7 1 1000 M 0 N DE 2004 71 532 82 107 815 194 310 83 10 
1010 INTRA-EC 239 5 84 18 7 52 10 78 8 1 1010 INTRA..CE 1498 47 394 87 78 504 80 257 72 9 
1011 EXTRA-EC 79 1 9 4 9 42 12 2 o 1011 EXTRA.CE 509 25 148 15 31 111 114 53 11 1 
1020 CLASS 1 51 1 9 1 9 17 12 2 • 1020 CLASSE 1 388 7 148 8 31 111 20 52 11 1021 EFTA COUNTR. 11 i 2 6 1 2 o 1021 A E L E 124 4 26 78 5 i 11 i 1030 CLASS 2 26 25 . 1030 CLASSE 2 112 17 93 
3907.22 ARTICI.ES IIADE Of CHEIIICAL DERIYATES Of RUBBER, NOT FOR aYI. AIRCRAFT 3907.22 ARllCI.ES IIADE Of CHEIIICAL DERIYATES Of RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAF7 
OUVRAGES EN DERIVES CHIIIIQUES OU CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS WAREN AUS CIIEIIISCII9I KAUTSCHUKDERJVATEH, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33 1 12 
2i 
19 1 001 FRANCE 114 2 6 
24 
102 1 i 3 004 FR GERMANY 40 6 13 004 RF ALLEMAGNE 122 43 52 2 
048 YUGOSLAVIA 50 50 i 048 YOUGOSLAVIE 109 i 109 6 15 i 400 USA 19 18 400 ETAT5-UNIS 217 194 
1000 W 0 R L D 187 2 7 90 28 33 17 5 1 4 1000 M 0 N DE 727 22 39 368 48 168 29 11 11 35 
1010 INTRA-EC 99 2 8 18 28 33 3 5 1 3 1010 INTRA..CE 338 9 29 49 48 157 7 11 9 19 
1011 EXTRA·EC 90 1 1 72 1 13 2 1011 EXTRA..CE 390 13 10 318 9 22 2 18 
1020 CLASS 1 87 72 13 2 1020 CLASSE 1 376 8 8 318 7 17 2 16 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STU OR CINE FILIIE OR FOR TAPE$, FUIS ETC. Of 92.12, NOT FOR C1VD. AIRCRAFT 3907.24 SPOOU AND REELS FOR mu OR CINE FILIIE OR FOR TAPE$, FILIIS ETC. OF 12.12, NOT FOR CIVIL AIRCRAF7 
~8B:S12.~ s:~~A ~R~~~DE FUIS, PELLICULES PHOTOGRAPH. ET CIIEIIATOGRAPH. OU DE SANDE$, FUIS ETC. ~~Rl:~\JliWR~GfrGEFUER PHOTO- UNO KINOUATOGRAPHISCHE FUIE ODER FUER BAENDER, FUIE U.OERGL DER HR. 9212, 
001 FRANCE 2687 1470 
14 
80 3 338 795 2 1 001 FRANCE 20899 11922 
22i 
399 18 1280 7260 16 4 
002 BELG.-LUXBG. 44 4 2 9 
:i 
14 1 i 002 BELG.-LUXBG. 841 37 9 226 17 146 2 4 003 NETHERLANDS 148 15 112 1 
259 
12 5:i 4 003 PAY5-BAS 805 165 542 13 1310 48 1a0 16 004 FR GERMANY 4252 
75 
1168 797 144 1811 14 6 004 RF ALLEMAGNE 26579 
315 
5144 9036 592 10196 75 46 
005 ITALY 1768 1005 808 54 22 463 1 29 117 005 ITALIE 6769 3353 51oS 184 42 2377 4 71 443 006 UTD. KINGDOM 723 25 49 25 
5 
10 6 006 ROYAUME·UNI 5n3 108 311 159 11 
24 
34 46 1 
007 IRELAND 82 
732 
75 2 96 s:i 2 16 007 IRLANDE 663 4719 620 19 368 249 i 65 036 SWITZERLAND 2378 281 211 983 036 SUISSE 11705 1349 1007 3941 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft I_ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.40a Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.40a 
3907J4 3907J4 
038 AUSTRIA 52 35 15 1 68 1 038 AUTRICHE 177 163 5 5 234 4 040 PORTUGAL 161 8 
389 
85 
110 
040 PORTUGAL 585 31 
2228 13 
320 79i 042 SPAIN 585 5 27 34 042 ESPAGNE 3502 44 125 301 
064 HUNGARY 30 16 
17 8 ri 3 14 5 i 064 HONGRIE 114 85 m! 155 806 4i 49 eli 26 400 USA 315 16 186 400 ETAT5-UNIS 3631 298 2051 
624 ISRAEL 291 
27 
11 241 39 624 ISRAEL 1172 
164 
26 1041 105 
700 INDONESIA 27 
10 6i i 700 INOONESIE 164 4i 3 813 :i 706 SINGAPORE 72 
5 46 i 706 SINGAPOUR 860 38 2i 2 732 JAPAN 222 16 154 
7 
732 JAPON 2362 370 609 1323 1 
736 TAIWAN 1148 
200 2 1082 59 736 T'AI·WAN 8994 1237 2i 8471 475 48 740 HONG KONG 654 92 300 54 740 HONG-KONG 3376 435 1421 262 
1000 W 0 R L D 15645 2650 3141 1769 1821 572 5213 108 245 128 1000 M 0 N DE 98993 19579 14139 16428 12463 2244 32003 418 1213 506 
1010 INTRA~C 9705 1593 2423 1491 349 505 3100 63 56 125 1010 INTRA-CE 82168 12569 10191 14590 1877 1943 20053 218 228 499 
1011 EXTRA~C 5941 1057 718 279 1472 87 2112 45 190 1 1011 EXTRA-CE 36827 7010 3948 1838 10587 301 11950 200 987 8 
1020 CLASS 1 3708 816 691 265 295 67 1438 7 128 1 1020 CLASSE 1 22076 5629 3785 1786 1649 301 8150 95 673 8 
1021 EFTA COUNTR. 2607 779 281 211 191 64 985 2 93 1 1021 A E L E 12552 4917 1349 1009 695 257 3959 7 351 8 
1030 CLASS 2 2196 216 27 14 1177 681 39 62 • 1030 CLASSE 2 14598 1278 164 50 8937 3751 105 313 
1040 CLASS 3 39 25 14 • 1040 CLASSE 3 152 103 49 
3907.25 NOfi.IIECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FIWIES AND HANDlES AND PARTS 1liEREOF 3907.25 NOif.IIECHANICAI. FANS AND HAND SCREEN$, THEIR FIWIES AND HANDlES AND PARTS THEREOF 
EVENTAD.S ET ECRANS A IIAIII, LEURS IIONTURES ET PARTIES DE IIONTURES KLAPP· UND STARRE FAECHEII, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE, TElL£ VON FAECIIERGESTELLEN UND -GRIFFEN 
001 FRANCE 76 72 4 9 1:i 6 001 FRANCE 561 492 i 64 45 3 2 i 004 FR GERMANY 28 8 144 004 RF ALLEMAGNE 133 55 4 60 22 7i 006 UTD. KINGDOM 152 006 ROYAUME-UNI 137 10 1 
1000 W 0 R L D 348 137 7 8 10 15 28 144 2 1 1000 M 0 N DE 1284 787 58 89 52 74 129 71 14 10 
1010 INTRA~C 308 115 3 4 10 13 18 144 2 1 1010 INTRA-CE 1041 680 19 78 52 84 65 71 2 10 1011 EXTRA~C 39 22 4 1 1 9 • 1011 EXTRA-CE 245 107 39 11 11 65 12 
1020 CLASS 1 30 20 2 7 1 • 1020 CLASSE 1 193 94 34 8 3 49 5 
1021 EFTA COUNTR. 23 17 5 1 . 1021 A E L E 101 62 12 22 5 
3901ZJ CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICI.ES OF APPAREL OR ACCESSORIES 3907Z1 CORSET 8USKS AND SUPPORTS FOR AIIT1ClES OF APPAREL OR ACCESSORIES 
BUSCS POUR CORSET$, VETtiiENT$, ACCESSOIRES VETtiiENTS ET SIIIIL IIIEDERSTAEBE U.DGL FUER KORSEm, KLEIDER UND BEKLEIDUNGSZIJBEHOER 
001 FRANCE 19 5 i 6 1 1 3 5 3 001 FRANCE 107 22 9 38 5 8 19 1 14 004 FR GERMANY 167 2 15 17 111 16 004 RF ALLEMAGNE 687 29 59 76 409 35 50 
030 SWEDEN 48 27 1 20 030 SUEDE 174 83 
7 
5 86 
400 USA 6 3 3 400 ETAT5-UNIS 121 75 39 
1000 W 0 R L D 320 21 36 13 18 19 163 4 28 20 1000 M 0 N DE 1538 135 227 110 68 94 636 27 183 78 
1010 INTRA~C 233 8 3 10 18 18 150 4 7 19 1010 INTRA-CE 993 54 37 73 65 63 521 24 58 68 
1011 EXTRA~C 85 15 32 3 13 21 1 1011 EXTRA-CE 543 81 190 37 1 2 115 3 105 9 
1020 CLASS 1 76 15 32 3 4 21 1 1020 CLASSE 1 462 81 184 37 1 2 51 97 9 
1021 EFTA COUNTR. 68 15 29 1 1 21 1 1021 A E L E 320 81 109 11 1 2 10 97 9 
31107.33 TABLE OR KITCHEN UTENSU 3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSU 
USTENSILES DE TABLE OU DE CUISINE TAFB.· UND KUECHENGERAETE 
001 FRANCE 4389 309 4o6 1127 936 443 1478 50 38 8 001 FRANCE 17564 1169 2645 6922 2655 2140 4338 168 99 77 002 BELG.-LUXBG. 16828 3974 52 9636 
2455 
2241 9 498 12 002 BELG.-LUXBG. 64271 19449 305 28413 
10700 
10534 15 2864 48 
003 NETHERLANDS 17016 8748 1234 40 
3860 
3816 183 518 24 003 PAY5-BAS 50751 22765 4138 180 
132&5 
10943 442 1482 101 
004 FR GERMANY 7760 
1375 
1539 431 809 825 31 187 58 004 RF ALLEMAGNE 32003 
4855 
7150 2287 4124 4005 99 801 272 
005 ITALY 4937 1655 45 632 247 813 25 139 51 005 ITALIE 16805 5848 284 1594 986 2723 86 609 304 006 UTD. KINGDOM 1786 529 163 231 191 
184 
548 76 3 006 ROYAUME-UNI 8442 1991 1078 1211 1057 
172:i 
2368 421 34 
007 IRELAND 219 10 2 
12 
23 56 3:i i 007 IRLANDE 1860 50 18 56 65 342 eli 3 1 008 DENMARK 1087 216 79 239 451 i 008 DANEMARK 3689 633 314 913 1509 2 12 009 E 442 19 
:i 
1 
1i 
421 
74 
009 GRECE 1747 105 22 2 35 1638 255 028 AY 134 7 
76 
2 
12 
37 
5 
028 NORVEGE 629 34 4 11 
s:i 268 22 030S EN 1372 259 58 244 103 86 529 030 SUEDE 4851 701 306 301 729 359 318 1862 
032 Fl LAND 553 113 83 3 96 10 51 30 165 2 032 FINLANDE 1829 459 295 7 364 45 158 78 414 11 
036 S ITZERLAND 989 403 78 142 100 48 60 2 156 036 SUISSE 4554 1803 500 263 420 386 278 22 874 6 
038 AUSTRIA 639 504 57 26 28 1 21 
1Q 
2 038 AUTRICHE 1911 1344 162 101 108 6 175 
ali 15 040 PORTUGAL 372 31 112 9 9 3 171 18 
:i 
040 PORTUGAL 1148 89 336 24 31 10 513 85 
15 042 SPAIN 162 26 50 20 39 3 20 1 042 ESPAGNE 712 114 249 117 90 22 102 3 i 048 YUGOSLAVIA 151 126 24 1 048 YOUGOSLAVIE 233 201 25 1 5 
058 GER~AN DEM.R 123 3 2 18 26 'Sf 29 ass Ro':'At.'L'E'MANDE 319 '"' 8 13 34 66 m ri 
060 POLAND 393 
9 i 6 271 16 2 i 390 060 POLOGNE 529 i 2 9 3o:i 2i 3 i 524 062 CZECHOSLOVAK 390 15 72 062 TCHECOSLOVAQ 481 20 27 79 
--- 400-USA-- -- -- -- - 1389 305 ---127- 19----126--49----'749 ---6-- - 8- -. 400 ETAT5-UNIS 9830--------232t--1175----161--- 967 279 4809----39 ---73- - - 6 ---
404 CANADA 85 2 11 2 16 
39 
54 
7 i 17 404 CANADA 330 15 43 21 82 2 167 28 6 19 624 ISRAEL 464 131 142 12 28 87 624 ISRAEL 1436 470 409 32 75 137 260 
680 THAILAND 279 34 13 
7 
26 33 132 
4 
38 3 680 THAILANDE 1448 167 108 27 53 115 778 14 213 14 728 SOUTH KOREA 86 21 35 8 5 7 1 
1a:i 
728 COREE DU SUD 402 98 168 36 25 29 5 
610 732 JAPAN 983 121 228 23 167 120 126 4 11 732 JAPON 5929 867 1524 198 839 932 839 14 86 
736 TAIWAN 668 193 185 60 114 9 87 
3i 
20 
7 
736 T'AI-WAN 2932 870 540 382 603 58 370 1 108 36 740 HONG KONG 1917 314 339 65 412 79 611 59 740 HONG-KONG 9517 1876 1483 402 1703 371 3267 112 273 
800 AUSTRALIA 92 
140 
90 2 800 AUSTRALIE 413 2 866 1 386 22 956 NOT DETERMIN 140 958 NON DETERMIN 880 
1000 W 0 R L D 86121 17810 6605 2382 17295 5187 12494 995 2993 380 1000 M 0 N DE 248329 82382 28565 13050 54811 23851 49318 3691 11248 1615 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quan1it6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>->.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>->.aoa 
3907.33 3907.33 
1010 INTRA·EC 54459 15176 son 1708 15576 4622 9608 878 1457 157 1010 INTRA-CE 197313 50817 21190 10038 48114 20986 35n4 3265 6281 848 
1011 EXTRA-EC 11523 2634 1528 534 1719 545 2686 117 1537 223 1011 EXTRA-CE 50136 11568 7375 2132 6496 2865 13542 426 4967 767 
1020 CLASS 1 7094 1904 808 381 838 339 1632 73 927 194 1020 CLASSE 1 32627 7996 4620 1258 3669 2061 8380 270 3879 692 
1021 EFTA COUNTR. 4059 1316 392 257 489 167 462 62 907 7 1021 A E L E 14725 4431 1621 700 1687 820 1695 214 3519 38 
1030 CLASS 2 3480 717 715 146 591 170 951 43 119 28 1030 CLASSE 2 16072 3529 2731 851 2483 724 4917 155 607 75 
1040 CLASS 3 947 13 5 8 292 35 103 1 490 • 1040 CLASSE 3 1435 39 23 23 345 80 244 1 680 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
SIEGES ET COUVERCLES DE WATER.CLOSET KLOSETTSI12E UNO .OECKB. 
001 FRANCE 794 639 35 11 29 81 24 15 10 001 FRANCE 2293 1705 239 65 88 279 110 18 46 003 NETHERLANDS 92 2 
2i 207 
35 5 63 2 003 PAY&-BAS 406 10 2 846 116 17 200 4 004 FR GERMANY 433 
4092 
71 61 8 
15 
004 RF ALLEMAGNE 1880 
12569 
320 100 285 37 
s5 12 005 ITALY 5832 638 594 102 371 1 19 005 ITALIE 18962 2393 2174 380 1302 7 82 
006 UTD. KINGDOM 276 7 5 118 1 838 143 2 006 ROYAUME·UNI 860 46 53 259 6 3316 481 14 1 007 IRELAND 933 6 
112 
89 96 007 lALANDE 3820 19 493 485 606 008 DENMARK 783 321 217 43 
82 
008 DANEMARK 5783 2821 
5 
1476 387 
577 030 SWEDEN 129 23 1 i 2 7 16 030 SUEDE 788 96 16 16 36 56 038 SWITZERLAND 37 25 6 i 3 036 SUISSE 271 190 30 6 10 29 038 AUSTRIA 148 145 
8 
2 
1i 27 
038 AUTRICHE 515 476 3 23 43 82 3 042 SPAIN 80 34 
17 45 
042 ESPAGNE 254 53 76 
22 87 058 GERMAN DEM.R 241 i 31 81 67 12 058 RD.ALLEMANDE 388 3D 51 130 96 46 400 USA 25 12 
4 4 
400 ETAT&-UNIS 188 108 2 
1s 
1 1 
624 ISRAEL 122 9 3 102 624 ISRAEL 420 45 17 319 24 
1000 W 0 R L D 9984 5279 935 84 1354 474 1429 195 203 31 1000 M 0 N DE 37127 18088 3838 345 5540 1906 5630 601 1033 146 
1010 INTRA·EC 9156 5066 870 32 1259 369 1289 173 67 31 1010 INTRA-CE 34072 17173 3540 168 5347 1672 5173 554 302 145 
1011 EXTRA·EC 829 213 65 51 96 105 140 22 137 • 1011 EXTRA-CE 3056 915 298 179 193 234 457 48 731 1 
1020 CLASS 1 451 198 30 48 14 34 35 92 . 1020 CLASSE 1 2177 641 229 154 63 119 126 1 643 1 
1021 EFTA COUNTR. 341 194 10 14 2 7 22 
4 
92 • 1021 A E L E 1671 768 59 76 17 38 73 
24 
642 
1030 CLASS 2 134 15 3 4 
81 
4 104 45 . 1030 CLASSE 2 488 74 18 25 130 16 331 87 1040 CLASS 3 241 31 67 17 . 1040 CLASSE 3 389 51 99 22 
3907.37 WASH-IIASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER·BATHS 3907.37 WASH-IIASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANIIEN UNO DUSCHEN 
001 FRANCE 186 36 
102 
15 43 65 26 1 001 FRANCE 1373 218 
1196 
129 270 544 204 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 203 55 2 21 1s 3 20 002 BELG.·LUXBG. 1827 429 20 131 566 20 4 31 2 003 NETHERLANDS 1115 533 463 5 
144 
24 
2 
15 
6 
003 PAY&-BAS 8701 4497 3337 38 
1191 
163 96 
004 FR GERMANY 1874 
339 
829 106 595 138 56 004 RF ALLEMAGNE 10917 
1n8 
5608 919 1715 1034 17 375 58 
005 ITALY 1075 410 
42 
126 44 144 4 3 5 005 ITALIE 5159 2125 454 488 249 394 13 8 104 006 UTD. KINGDOM 1493 238 753 25 68 
151 
362 5 006 ROYAUME-UNI 6990 1559 3152 166 343 
374 
1284 28 4 
007 IRELAND 208 4 23 1 6 23 007 lALANDE 645 16 107 5 
6 
24 119 
028 NORWAY 38 
67 3 5 10 
38 028 NORVEGE 194 
899 24 2 10 148 
188 
030 SWEDEN 322 
2 2 
237 030 SUEDE 2422 31 1308 
038 SWITZERLAND 523 391 7 28 93 
3 
038 SUISSE 4199 2108 57 17 125 26 1866 
24 038 AUSTRIA 512 420 44 4 40 1 
8 
038 AUTRICHE 3208 2647 344 30 160 3 
29 040 PORTUGAL 46 
1 
38 56 040 PORTUGAL 213 17 184 561 042 SPAIN 126 68 1 042 ESPAGNE 1273 673 2 
212 TUNISIA 29 
4 
10 19 
3 2s 4 
212 TUNISIE 118 36 43 75 45 126 61 400 USA 40 3 1 400 ETAT&-UNIS 365 81 16 
404 CANADA 26 6 15 3 2 404 CANADA 155 35 65 12 1 42 
1000 W 0 R L D 7882 2108 2781 266 438 881 610 370 417 11 1000 M 0 N DE 48240 14341 17134 2359 2632 3607 4420 1321 2253 173 
1010 INTRA·EC 6160 1207 2560 175 356 853 485 370 121 11 1010 INTRA-CE 35697 8513 15538 1569 2249 3443 2211 1321 660 173 
1011 EXTRA·EC 1722 901 201 91 80 28 125 1 295 • 1011 EXTRA-CE 12543 5828 1595 no 384 164 2209 1592 1 
1020 CLASS 1 1663 890 182 72 77 28 124 290 . 1020 CLASSE 1 12256 5769 1491 693 369 164 2184 1585 1 
1021 EFTA COUNTR. 1453 878 92 6 73 3 111 
1 
290 . 1021 A E L E 10326 5665 618 49 323 39 2049 1583 
1030 CLASS 2 55 10 19 19 4 2 • 1030 CLASSE 2 277 56 104 77 15 25 
3907.39 SANITARY AND TOUT ARTIClES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
~msPOUR L'HYGJENE OU LA TOII.ET1E, AUTRES OUE SIEGES ET COUVERCLES DE WATER.cLOSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET SAHITAEJI.., HYGIENE·, TOILETTENARTIKEL, AUSGEN. KLOSETTSI12E UNO .OECKB., WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANIIEN, DUSCHEN 
001 FRANCE 5135 1355 
19:! 
634 911 1039 1168 3 12 13 001 FRANCE 22353 6861 
89i 
2120 3303 4437 5503 17 65 47 
002 BELG.-LUXBG. 1837 1346 5 231 
214 
59 2 1 1 002 BELG.·LUXBG. 7423 5133 26 1091 
14o3 
255 14 8 5 
003 NETHERLANDS 2683 1326 784 40 
1061 
281 14 23 1 003 PAY&-BAS 14929 6290 4043 296 5584 2674 69 150 4 004 FR GERMANY 4224 
1304 
1135 713 390 593 16 220 96 004 RF ALLEMAGNE 26938 
5775 
6029 5906 2438 4435 74 1947 525 
005 ITALY 3367 641 
2s 
321 191 736 11 33 130 005 ITALIE 15653 3778 
100 
1413 936 2795 66 274 616 
006 UTD. KINGDOM 1261 394 184 45 24 
2022 
536 50 3 006 ROYAUME·UNI 9999 4357 2412 315 167 
4620 
2328 306 8 
007 IRELAND 2412 236 110 
16 78 
4 
2 
40 
6 
007 lALANDE 14286 8252 1149 
10i 421 
22 
18 
243 
6 008 DENMARK 9n 518 139 11 207 8 008 DANEMARK 5567 2743 623 95 1560 43 028 NORWAY 42 8 B<i 1 3 2 19 1 1 028 NORVEGE 252 36 300 6 13 8 143 3 9 030 SWEDEN 676 172 6 49 42 119 4 223 030 SUEDE 4759 1494 164 365 262 720 18 1427 
032 FINLAND 199 120 18 3 1 3 23 1 30 
3 
032 FINLANDE 994 459 112 11 6 13 226 10 157 
10 038 SWITZERLAND 2018 1285 151 31 328 17 55 4 144 038 SUISSE 14054 8797 949 397 2060 144 467 73 1157 
038 AUSTRIA 720 614 5 11 51 4 8 
1 
27 
12 
038 AUTRICHE 3263 2623 21 87 182 29 68 6 249 4 040 PORTUGAL 397 32 32 163 22 
11 
127 8 040 PORTUGAL 1608 120 152 587 131 
37 
477 45 90 
042 SPAIN 162 17 105 1 23 1 3 1 042 ESPAGNE 724 63 478 16 78 24 1 17 10 
048 YUGOSLAVIA 144 141 1 2 
42 
048 YOUGOSLAVIE 385 371 6 8 
124 052 TURKEY 44 
:i 22 2 20 7 052 TURQUIE 134 1 6 42 9 39 12 058 GERMAN DEM.R 552 
49 
99 401 
1 
058 RD.ALLEMANDE 818 
122s 
142 577 
8 12 400 USA 217 21 9 45 7 85 400 ETATS·UNIS 2951 223 233 519 118 601 12 
tmpon Janvier- Dt!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Vateurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark. I_ 'EAMba Nlmexe J EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
3907J9 3907.39 
404 CANADA 38 17 6 5 
4 
10 46 404 CANADA 268 122 44 5 33 2 61 11:i 1 :i 624 ISRAEL 132 1 91 8 79 624 ISRAEL 439 18 352 37 17 251 720 CHINA 95 4 
2 27 :i 
720 CHINE 371 17 
31 6 1 
2 
17 732 JAPAN 75 27 16 26 2 732 JAPON 712 450 168 39 736 TAIWAN 341 220 4 4 81 
:i 
4 736 T'AI·WAN 1241 795 44 44 78 16 241 
1:i 
23 
740 HONG KONG 272 101 28 6 50 8 70 8 740 HONG-KONG 1444 486 176 52 196 37 452 32 
1000 W 0 A L D 28073 9308 3729 1700 3369 1998 6219 637 849 268 1000 M 0 N DE 151721 56520 21979 10265 16002 10242 26340 2830 6195 1348 
1010 INTAA-EC 21899 8485 3185 1431 2648 1873 5068 583 379 251 1010 INTAA-CE 117171 39426 18928 8555 12127 9508 21841 2585 2993 1210 
1011 EXTRA-EC 6169 2821 544 265 723 122 1153 54 469 18 1011 EXTAA-CE 34549 17094 3051 1709 3875 736 4499 245 3202 138 
1020 CLASS 1 4742 2482 413 233 534 85 520 11 446 18 1020 CLASSE 1 30160 15784 2446 1569 3414 614 2972 119 3127 135 
1021 EFTA COUNTR. 4051 2231 265 215 455 67 351 11 440 16 1021 A E L E 24929 13530 1534 1252 2758 456 2100 109 3078 112 
1030 CLASS 2 767 334 37 10 85 17 231 43 10 . 1030 CLASSE 2 3181 1312 247 97 311 82 949 126 54 3 
1040 CLASS3 659 5 94 22 104 20 401 13 . 1040 CLASSE 3 1207 18 358 42 149 40 579 21 
3907.41 OIINAMOOS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNIIENT 3907.41 ORIIAIIfiiTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAl ADORNIIEHT 
OBJm D'ORNEIIENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE SCHIIUCKWAREN UND ZIERGEGENSTAENDE 
001 FRANCE 754 232 
13:i 
38 106 165 173 3 37 
1 
001 FRANCE 4903 1477 
899 
275 537 1259 1061 18 272 4 
002 BELG.·LUXBG. 233 30 3 58 
164 
5 
1 
3 002 BELG.·LUXBG. 1498 247 28 194 
. 982 63 8 56 3 003 NETHERLANDS 485 143 100 2 
231 
65 9 1 003 PAYS.BAS 3786 1083 946 34 
2621 
613 21 95 12 
004 FR GERMANY 1120 
600 
459 15 72 139 5 194 5 004 RF ALLEMAGNE 9375 
3021 
3288 435 535 1844 84 527 41 
005 ITALY 2529 1038 
4 
161 232 312 41 14 41 005 ITALIE 11952 5494 46 550 489 1947 161 125 165 006 UTD. KINGDOM 201 12 38 76 7 
26 
56 6 2 006 ROYAUME-UNI 1861 160 358 412 72 
194 
543 65 5 
007 IRELAND 34 6 1 
1 
1 007 lALANDE 333 102 21 
14 
13 j 4 3 :i 008 ARK 75 20 4 26 
1 
24 008 DANEMARK 785 94 87 515 61 
009 E 96 
:i 
95 
5 :i at 009 GRECE 274 5 257 10 1 1 19 2s0 2 030 EN 63 4 1 030 SUEDE 362 19 27 
12 
36 9 
032 LAND 10 6 3 
1 :i 2 :i 
1 032 FINLANDE 108 34 48 20 9 14 5 036 ITZERLAND 15 3 3 
14 
036 SUISSE 291 130 49 11 63 
10 
4 
038 STRIA 132 39 11 4 37 3 24 038 AUTRICHE 2051 724 164 100 498 30 484 41 
042 SPAIN 98 9 46 8 2 4 29 042 ESPAGNE 1039 123 420 50 27 34 379 1 5 
2 400 USA 68 6 5 1 5 1 50 400 ETATS.UNIS 1059 143 156 11 68 17 655 3 4 
404 CANADA 10 9 
2 
1 404 CANADA 108 85 12 6 
17 
5 
1 664 INDIA 11 2 7 664 INDE 152 8 2 3 121 
708 SINGAPORE 42 
19 :i :i 1 
42 706 SINGAPOUR 396 4 
52 36 3 ri 389 720 CHINA 37 j 11 720 CHINE 348 158 3:i 93 728 SOUTH KOREA 25 4 11 
7:i 2 
3 
5 1 5 
728 COREE DU SUD 334 93 169 3 IS 36 22 21 24 732 JAPAN 414 41 230 5 52 732 JAPON 5516 1120 1459 1889 101 865 
736 TAIWAN 590 161 94 41 48 5 227 2 10 2 736 T'AI-WAN 6379 1822 946 445 599 48 2386 17 105 11 
740 HONG KONG 2547 524 345 131 117 185 1206 24 14 1 740 HONG-KONG 15078 3689 1592 1080 800 671 6931 193 115 7 
743 MACAO 10 2 4 4 743 MACAO 260 47 164 49 
1000 W 0 A L D 9735 1972 2699 329 894 648 2422 138 376 59 1000 M 0 N DE 68606 14471 16843 4522 7072 4253 16384 1085 1715 281 
1010 INTAA-EC 5527 1133 1869 63 659 841 743 108 263 50 1010 INTAA·CE 34568 6189 11351 842 4842 3345 5783 639 1142 235 
1011 EXTRA-EC 4209 839 830 266 235 205 1680 32 113 9 1011 EXTAA-CE 34030 8282 5488 3674 2231 909 12581 246 573 48 
1020 CLASS 1 880 122 336 87 62 13 164 5 86 5 1020 CLASSE 1 10672 2405 2395 2080 767 179 2445 36 336 29 
1021 EFTA COUNTR. 278 56 44 6 49 7 32 
27 
84 . 1021 A E L E 2912 923 334 124 568 113 531 10 307 2 
1030 CLASS2 3284 698 491 173 174 191 1501 25 4 1030 CLASSE 2 22917 5713 3036 1541 1462 720 9990 210 227 18 
1040 CLASS 3 47 20 3 6 1 15 2 . 1040 CLASSE 3 440 164 56 54 1 10 146 9 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLES 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES BUERO- UND SCHULARTIKEI. 
001 FRANCE 964 227 
356 
21 121 443 115 33 4 001 FRANCE 5743 1572 
1296 
218 905 2133 659 3 233 20 
002 BELG.-LUXBG. 716 82 2 219 
407 
48 
6 
4 3 002 BELG.-LUXBG. 3117 548 21 971 
2787 
212 
22 
53 16 
003 NETHERLANDS 1270 324 281 63 
2506 
147 25 17 003 PAYS.BAS 7656 1930 1447 222 
12533 
997 186 65 
004 FR GERMANY 6043 
217 
803 650 853 839 25 291 76 004 RF ALLEMAGNE 33742 
1446 
5488 4515 4666 4467 105 1594 374 
005 ITALY 757 277 
18 
81 29 107 20 16 10 005 ITALIE 4478 1521 68 399 195 677 73 95 72 006 UTD. KINGDOM 601 112 133 157 19 
321 
122 27 13 006 ROYAUME-UNI 4956 1308 1391 1157 147 
1234 
687 156 42 
007 IRELAND 1360 177 550 13 290 1 8 007 lALANDE 6574 588 3536 151 1041 4 20 
008 DENMARK 3137 266 49 23 331 446 2011 
200 
11 008 DANEMARK 8119 1062 287 58 944 1137 4588 
1 955 
43 
030 SWEDEN 779 184 67 12 66 77 165 030 SUEDE 4126 1282 256 49 346 487 749 1 
032 FINLAND 37 18 
122 1:i 
3 
35 
10 j 6 11 032 FINLANDE 144 62 734 74 11 237 44 69 27 48 036 SWITZERLAND 1286 979 39 48 32 036 SUISSE 8352 6177 319 455 239 
038 AUSTRIA 1013 457 186 51 108 1 75 131 4 038 AUTRICHE 5335 2320 1082 279 609 3 445 599 18 
042 SPAIN 141 9 19 30 1 1 79 1 1 042 ESPAGNE 612 52 159 122 6 20 241 4 8 
058 GERMAN DEM.R 291 46 1 1:i 88 196 94 5 6 ~ ~A~~~~NDE ~n2 AAQ ~·~ 17; !~ 260 8 mu~~. 333 20 112 12 31 .. 
2 ~ g~~~~ 136 112 24 
•u ~ ~· 
720 CHINA 65 30 4 5 2 :i 18 1 230 97 30 29 3 11 46 8 6 
728 SOUTH KOREA 44 15 2 16 
39 
1 10 29 14 728 COREE DU SUD 219 21 9 89 352 5 95 732 JAPAN 384 124 54 40 28 36 732 JAPON 3740 976 775 -- 436 275 406---<-- - 33:i --- 187 ---- ---
---
- 736 TAIW&'~ G _ - ----- 428 -- __ 118--------69---81-----22-- -- 19 88 - 2 ----1&--33 ~~ ~'S~'ONG 2875" ·- 680 546 527 118 122 523 11 125 223 740 HON ON 1189 415 111 254 139 52 178 3 21 16 5875 1991 582 1075 581 327 1099 14 108 98 
1000 W 0 A L D 20950 3834 3130 1292 4329 2622 4434 192 893 224 1000 M 0 N DE 110852 23104 19659 8206 21366 12957 17975 1102 5235 1248 
1010 INTAA·EC 14845 1404 2450 789 3704 2197 3587 174 396 144 1010 INTAA-CE 74381 8453 14984 5253 17951 11089 12634 889 2316 652 
1011 EXTRA-EC 6099 2429 680 495 625 425 848 18 497 82 1011 EXTAA-CE 36394 14651 4691 2882 3415 1887 5141 213 2919 595 
1020 CLASS 1 3998 1829 473 158 371 155 518 12 452 30 1020 CLASSE 1 26336 11767 3366 1135 2580 1161 3219 176 2667 265 
1021 EFTA COUNTR. 3146 1650 377 76 218 114 297 7 392 15 1021 A E L E 16082 9868 2062 403 1292 728 1698 70 1895 66 
1030 CLASS 2 1712 567 201 332 164 71 285 5 37 50 1030 CLASSE 2 9387 2781 1289 1718 728 456 1825 28 238 324 
1040 CLASS 3 368 33 6 5 90 199 45 1 7 2 1040 CLASSE 3 669 103 35 29 106 270 97 8 14 7 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunll Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).)IC)Oa Nlmexe 'Elll\C)Oa 
3907.45 ARTICLES Of APPARB. AND ClOTHING ACCESSORIES 3907.45 ARTIClES Of APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES 
VElEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VEm!EHT, NON REPR. SOUS 3907.11 A %7 BEKLEIDUNG UND BEXLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT IN 3907.11 BIS %7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 254 63 
1020 
41 28 58 41 1 15 7 001 FRANCE 2839 808 
3966 
390 277 598 577 22 100 67 
002 BELG.-LUXBG. 2302 517 131 88 238 500 3 42 1 002 BELG.-LUXBG. 11509 3239 671 953 2477 2360 27 287 6 003 NETHERLANDS 679 265 45 11 
23i 
64 2 12 2 003 PAY5-BAS 5627 1435 393 63 2308 1066 32 145 16 004 FR GERMANY 665 1i 110 187 40 170 3 34 90 004 RF ALLEMAGNE 8317 837 1339 1230 652 1501 41 607 639 005 ITALY 273 113 
49 
21 26 18 4 5 15 005 ITALIE 2956 1256 222 216 214 122 34 102 175 006 UTO. KINGDOM 1254 55 400 129 139 
37 
336 131 15 006 ROYAUME-UNI 7530 996 1463 659 871 
338 
2563 683 73 
007 IRELAND 143 
38 24 17 
106 
s2 007 IRLANDE 1034 4 8 1sS 664 513 4 008 DENMARK 161 
18 
8 14 
325 
008 DANEMARK 1119 200 114 
s3 46 87 1259 030 SWEDEN 1065 110 143 102 6 352 9 030 SUEDE 4176 451 367 495 18 1469 55 1 
032 FINLAND 18 7 2 
19 3 
6 1 032 FINLANDE 183 38 33 92 1 2 98 11 i 036 SWITZERLAND 99 26 17 31 2 036 SUISSE 1061 529 266 45 21 71 
4 
16 
038 AUSTRIA 75 22 15 2 13 10 12 038 AUTRICHE 839 380 103 12 120 18 126 69 7 
040 PORTUGAL 28 1 8 9 2 12 5 040 PORTUGAL 483 26 106 40 13 7 244 8 79 2 042 SPAIN 24 3 10 
9 i 196 042 ESPAGNE 279 43 166 2 4 12 10 046 MALTA 225 15 4 046 MALTE 2557 231 69 3 107 9 2138 
048 YUGOSLAVIA 208 1 191 16 048 YOUGOSLAVIE 716 20 620 
5 
76 
212 TUNISIA 23 7 16 
1i 10 16i a4 3 212 TUNISIE 346 187 152 220 2 1607 39 13 6 400 USA 334 26 39 400 ETAT5-UNIS 3626 278 431 135 897 
404 CANADA 76 
7&6 ri 4 119 71 1 11 196 11i 404 CANADA 177 27 43 185 324 483 39 34 437 4i 720 CHINA 1744 78 13 466 720 CHINE 4061 1577 192 164 34 1258 
728 SOUTH KOREA 270 1 225 38 3 2 1 
5 
728 COREE DU SUD 1417 12 1128 210 27 1 25 6 14 23 732 JAPAN 47 12 8 12 2 
ri 3 2i 5 732 JAPON 496 79 137 144 9 2 66 30 736 TAIWAN 2497 573 468 762 211 327 54 4 736 T'AI-WAN 12714 3074 2243 3667 996 416 1947 119 227 25 
740 HONG KONG 3316 327 598 281 253 14 1593 104 137 9 740 HONG-KONG 14630 1160 3092 1444 1012 79 6607 453 526 37 
743 MACAO 67 2 42 
19 
23 743 MACAO 336 34 166 
97 i 134 958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 101 3 
1000 W 0 R L D 16147 2951 3581 1685 1257 977 3990 561 977 168 1000 M 0 N DE 90323 15848 17958 8990 7913 7617 22281 3960 4615 1141 
1 010 INTRA-EC 5944 1039 1713 418 514 615 866 411 238 130 1010 INTRA-CE 40991 7560 8554 2577 4569 5543 6051 3231 1925 981 
1011 EXTRA-EC 10182 1911 1868 1248 743 361 3124 150 739 38 1011 EXTRA-CE 49229 8288 9401 6315 3344 2072 16230 729 2690 160 
1020 CLASS 1 2199 223 436 75 140 256 700 13 350 6 1020 CLASSE 1 15376 2135 2362 778 947 1538 5963 122 1466 45 
1021 EFTA COUNTR. 1283 166 185 38 120 7 412 9 345 1 1021 A E L E 6608 1437 897 167 693 65 2026 67 1442 14 
1030 CLASS 2 6229 922 1354 1092 483 92 1955 125 192 14 1030 CLASSE 2 29735 4569 6630 5353 2070 499 9000 572 767 75 
1040 CLASS 3 1753 767 79 60 120 13 469 11 196 18 1040 CLASSE 3 4119 1564 209 164 327 35 1267 35 437 41 
3907.49 ARTICLES FOR INTERIOR ELECTRIC UGHTJNO 33117.49 ARTIClES FOR INTERIOR ELECTRIC UGIITINQ 
ARTICLES POUR L'ECI.AIRAG£ ELECTRIQUE DES LOCAUX ELEKTRISCHE INIIEIIUUCHTEN 
001 FRANCE 1074 508 
511 
37 169 265 77 1 
23 
17 001 FRANCE 4055 1407 
1800 
190 924 1051 367 20 6 90 
002 BELG.-LUXBG. 1164 108 18 175 
167 
304 45 i 002 BELG.-LUXBG. 4966 568 97 845 1310 1243 214 96 4 003 NETHERLANDS 714 224 141 5 
2507 
69 24 83 003 PAY5-BAS 5475 1432 964 61 
13972 
793 173 698 24 
004 FR GERMANY 6268 
423 
1712 220 756 778 61 218 16 004 RF ALLEMAGNE 36067 
2138 
9608 1304 4390 5100 281 1258 154 
005 ITALY 1138 383 
10 
30 70 126 13 9 64 005 ITALIE 6491 2262 
110 
333 367 737 69 60 527 
006 UTD. KINGDOM 185 82 10 2 9 
25 
39 33 006 ROYAUME-UNI 1540 449 139 38 64 
161 
291 444 5 
008 DENMARK 171 140 3 1 1 
5 
008 DANEMARK 1792 1599 11 1 8 6 i s6 6 028 NORWAY 25 15 
12 
2 1 
37 
028 N RVEGE 213 115 
13i 
5 8 13 5 
2 030 SWEDEN 361 147 12 54 
7 
99 030 s 2760 1137 130 314 301 
38 
745 
032 FINLAND 60 39 4 i 1 2 2 7 032 E 532 319 61 8 16 24 34 75 1 036 SWITZERLAND 33 9 
13 
13 1 i 7 036 521 327 4 106 7 6 33 2 038 AUSTRIA 958 496 306 11 62 67 2 038 AU 5303 2923 34 1617 45 301 358 18 1 
042 SPAIN 72 1 56 
4 
11 2 1 042 ES 567 8 457 
19 
78 11 7 6 
064 HUNGARY 105 101 
2 3 6i 2 064 HO IE 370 351 31 48 4 299 6 3 7 400 USA 70 2 
7 i 400 ET UN IS 436 33 5 732 JAPAN 10 
12 
1 1 
7 2 
732 JAPON 147 11 6 87 15 18 7 2 1 
736 TAIWAN 30 5 
20 
1 3 736 T'AI-WAN 340 128 60 
215 
8 35 71 6 18 740 HONG KONG 335 213 17 19 2 61 2 7 40 HONG-KONG 2628 1622 120 200 19 428 18 
1000 W 0 R LD 12911 2525 2875 627 2961 1468 1636 195 496 130 1000 M 0 N DE 74524 14588 15870 3719 16728 8009 10063 1113 3595 839 
1010 INTRA-EC 10744 1485 2761 288 2884 1267 1387 183 369 120 1010 INTRA-CE 60468 7592 14913 1763 16119 7189 8447 1047 2588 810 
1011 EXTRA-EC 2157 1040 114 338 78 189 249 12 127 10 1011 EXTRA-CE 14034 6996 957 1958 609 798 1616 66 1007 29 
1020 CLASS 1 1597 712 90 315 44 121 160 12 122 1 1020 CLASSE 1 10579 4885 751 1722 384 661 1107 60 969 20 
1021 EFTA COUNTR. 1439 705 30 308 39 120 106 8 122 1 1021 A E L E 9358 4821 239 1630 305 660 698 43 957 5 
1030 CLASS 2 367 227 22 20 20 5 69 1 3 . 1030 CLASSE 2 2982 1760 200 215 208 54 504 6 35 
10 1040 CLASS 3 194 101 1 4 14 64 1 9 1040 CLASSE 3 472 351 6 19 16 63 5 2 
3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR IJGiflVIQ, NOT FOR CML AIRCRAFT 3907.50 ARTIClfS FOR EXTERIOR UGIITINQ, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ARTIClES POUR L 'ECI.AIRAG£ ELECTRIQUE, SAUF DES LOCAUX. NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRISCHE LEUCIITEN, AUSG. INNENLEUCifltN, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 329 35 
152 
178 46 50 16 4 001 FRANCE 1964 420 
54i 
788 164 365 175 50 2 
002 BELG.-LUXBG. 351 80 8 57 
114 
29 
8 
25 002 BELG.-LUXBG. 2046 859 22 459 
642 
59 
13 
106 
1 003 NETHERLANDS 370 65 93 2 
73i 
27 61 
3 
003 PAY5-BAS 3415 560 821 23 4438 241 894 004 FR GERMANY 1854 
142 
444 190 205 150 52 79 004 RF ALLEMAGNE 12900 
814 
3961 955 1288 1222 215 798 25 
005 ITALY 693 288 
3 
98 90 38 2 10 25 005 ITALIE 4524 2010 
s3 517 741 246 6 44 146 006 UTD. KINGDOM 103 7 30 14 6 
9 
32 10 1 006 ROYAUME-UNI 1177 87 325 190 36 
65 
147 318 11 
008 DENMARK 304 108 26 1 103 48 9 
23 
008 DANEMARK 1881 593 150 4 912 150 7 
m! 1 030 SWEDEN 132 45 15 4 5 30 10 
2 
030 SUEDE 848 233 135 57 41 121 88 
032 FINLAND 28 2 8 
23 
16 
17 i 032 FINLANDE 306 25 154 118 112 1 239 1 13 036 SWITZERLAND 70 6 4 19 
2 
036 SUISSE 864 100 47 282 9 66 1 
038 AUSTRIA 237 171 45 3 6 8 
3 
2 038 AUTRICHE 1322 945 234 26 39 20 31 
14 
27 
042 SPAIN 36 8 7 
4 
2 
4 
10 6 042 ESPAGNE 377 18 60 4 14 2 75 190 
1 400 USA 63 9 1 4 41 
9 
400 ETAT5-UNIS 623 83 78 83 55 8 314 1 
732 JAPAN 34 5 2 11 1 5 1 732 JAPON 371 98 51 58 18 42 12 87 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-"Oba 
3307.50 3907.50 
736 TAIWAN 34 2 3 12 14 2 
6 6 
1 736 T'AI-WAN 531 20 36 146 264 36 
46 i 
1 19 
740 HONG KONG 102 10 9 39 25 5 740 HONG-KONG 1262 115 137 603 256 56 46 
1000 WORLD 4872 742 1133 478 1153 562 390 108 255 53 1000 M 0 N D E 34918 5174 8772 2952 7823 3718 2983 403 2845 248 
1010 INTRA-EC 4015 437 1033 382 1057 513 270 104 189 30 1010 INTRA-CE 27974 3353 7811 1855 8715 3422 2029 387 2218 184 
1011 EXTRA<C 857 308 99 98 98 49 119 3 68 23 1011 EXTRA-CE 6943 1821 961 1097 1108 298 954 15 828 83 
1020 CLASS 1 682 292 68 44 56 42 112 3 44 3 1020 CLASSE 1 5019 1611 782 345 561 204 905 14 555 22 
1021 EFTA COUNTR. 478 225 75 30 49 33 34 20 3 1021 A E L E 3400 1312 591 201 493 152 356 
i 
277 16 
1030 CLASS 2 139 14 12 52 39 7 6 8 1 1030 CLASSE 2 1870 209 174 751 526 92 50 47 20 
3307.51 ARTfiCIAL SAUSAG£ CASINGS OTHER THAll OF REGENERATED ca.LULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 3907.51 ART1FlCIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAll OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUI AIITFlCIEl.S. AUTRE$ QU'EN CELLULOSE REGEHEREE OU IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCIES KUNSTDAERIIE AUS AIIDEREN STOFFEN AlS AUS REGENERIERTER ZEU.ULOSE DOER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 221 34 
:i 
144 
30 
7 33 
:i 
3 001 FRANCE 1989 72 56 1565 3 79 224 21i 26 002 BELG.-LUXBG. 89 28 25 
sO 27 i 002 BELG.-LUXBG. 887 223 318 260 977 32i 5 003 NETHERLANDS 316 206 3 14 
30 
3 
4 
003 PAYS-BAS 4395 2072 30 37 
263 
53 
004 FR GERMANY 136 
2 
24 41 23 9 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1639 li 333 543 312 110 4 83 1i 005 ITALY 23 8 
5 :i 
12 
s5 1 005 ITALIE 133 96 15i 27 23 1 i 3 008 UTD. KINGDOM 69 
i 
6 
10 
008 ROYAUME-UNI 660 4 
7 
67 
146 
410 
008 DENMARK 12 
4 i i 
1 
4 
008 DANEMARK 159 
26 10 li 2 4 036 SWITZERLAND 11 
10 
1 036 SUISSE 144 1 23 2 74 
042 SPAIN 22 
i 
9 3 
sO i 042 ESPAGNE 165 7 75 55 55 i 28i 7 i 2 400 USA 75 17 5 1 
2 
400 ETATS-UNIS 521 142 72 8 
732 JAPAN 32 21 9 732 JAPON 337 249 2 69 1 16 
1000 WORLD 1043 303 67 252 78 110 147 87 12 9 1000 M 0 N DE 11302 3822 755 2819 677 1497 1185 607 99 41 
1010 INTRA-EC 874 273 40 229 63 108 88 61 4 8 1010 INTRA-CE 9901 3279 529 2614 552 1459 859 501 69 39 
1011 EXTRA<C 187 30 27 24 12 2 59 5 7 1 1011 EXTRA-CE 1400 342 226 205 125 38 326 108 30 2 
1020 CLASS 1 154 30 27 24 5 2 53 5 7 1 1020 CLASSE 1 1319 341 220 205 70 38 307 106 30 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 8 1 1 2 3 5 6 . 1021 A E L E 276 84 1 10 8 36 25 99 13 
3907.53 SAGS. SACHETS AND THE UKE OF POLYETHYLENE 3907.53 BAGS. SACHETS AND THE UKE OF POLYETHYLENE 
SACS. SACHETS ET ARTICW SIMJL. EN POL YETHYLEHE SAECKE, BEUTEL UNO AEHNL WAREN AUS POLYAElltYLEN 
001 FRANCE 6080 959 
11713 
302 849 3166 633 137 15 19 001 FRANCE 13448 1656 
20739 
670 2239 6698 1481 572 79 51 
002 BELG.-LUXBG. 37919 5464 32 16234 11135 4020 403 52 1 002 BELG.-LUXBG. 63151 9452 231 25927 1756i 6063 603 132 4 003 NETHERLANDS 36396 7793 6395 269 
20689 
7326 1203 245 30 003 PAYS-BAS 63031 13307 12720 1622 
41100 
14525 2395 700 201 
004 FR GERMANY 43254 
47sS 
8152 682 7242 4897 590 465 157 004 RF ALLEMAGNE 101160 
9133 
22222 2796 18951 12118 1653 1550 770 
005 ITALY 32316 14063 206 3700 633 8399 420 31 108 005 ITALIE 48441 18119 507 5124 1816 12033 696 145 475 008 UTD. KINGDOM 9797 892 3126 760 887 
2354 
3844 82 008 ROYAUME-UNI 20693 1882 6724 1778 1155 
5379 
8261 382 4 
007 IRELAND 2420 16 
237 
26 10 10 
75 
13 
:i 
007 lALANDE 5691 120 1 255 23 67 292 44 2 008 DENMARK 4396 1281 56 515 266 1961 008 DANEMARK 16765 3441 825 323 2007 725 9141 11 
009 CE 144 54 12 14 
6 
7 57 
s5 009 GRECE 333 68 41 44 10 21 141 i 132 028 y 1705 47 
216 4 130 
1567 
12 
028 NORVEGE 3784 84 3 
14 209 3554 030 EDEN 1866 166 52 472 814 030 SUEDE 4124 376 460 221 1088 50 1616 
032 LAND 1011 41 523 5 163 12 56 2 207 032 FINLANDE 3841 206 2211 17 552 50 90 6 707 
036 SWITZERLAND 1397 756 91 207 52 55 127 13 4 
i 
036 SUISSE 3393 1635 357 614 180 142 385 60 18 2 
038 AUSTRIA 2071 1162 252 560 70 2 808 114 2 038 AUTRICHE 5465 2676 473 622 116 5 1362 204 4 3 
040 PORTUGAL 898 16 750 
1sS 
1 
1:i 
120 2 
116 
040 PORTUGAL 1451 33 648 486 4 3i 554 12 423 042 SPAIN 2099 125 2402 130 25 3 042 ESPAGNE 5260 384 3465 353 97 1 
043 ANDORRA 1553 
1675 
1553 
284 134 i 1517 
043 ANDORRE 1411 
1802 
1411 
307 140 :i 1732 048 YUGOSLAVIA 3611 
11i 
048 YOUGOSLAVIE 3984 29 2 052 KEY 128 40 12 
3i 
56 
7i 
052 TURQUIE 294 121 23 
3i 
119 56 056 N DEM.R 122 17 3 
82 2i 
056 RD.ALLEMANDE 112 22 3 
8i 28 060 D 103 534 212 562 553 64 060 POLOGNE 109 525 2o2 soli 517 59 062 CZECHOSLOVAK 2203 348 082 TCHECOSLOVAQ 2132 321 
i 064 HUNGARY 709 298 2014 374 
6 122 263 064 HONGRIE 765 345 
1969 350 7 130 282 066 ROMANIA 9105 3268 2573 
193 
876 066 ROUMANIE 8473 3079 2389 
186 
668 
390 SOUTH AFRICA 193 54 1i 134 530 1oli 12 17 390 AFR. DU SUD 188 300 198 71:i 3172 2 220 124 i 400 USA 886 20 400 ETATS-UNIS 6368 217 1351 
404 CANADA 140 2 1 18 12 
140 
107 404 CANADA 261 22 5 104 46 
189 
84 
508 BRAZIL 2569 403 1289 60 697 
i 
508 BRESIL 2016 372 1427 96 830 
624 ISRAEL 407 40 28 
37 
4 1 333 
23 
624 ISRAEL 865 74 50 
84 
13 8 720 
42 i 660 THAILAND 4535 773 15 1367 304 2016 
59 
660 THAILANDE 8124 1383 36 2256 498 3824 
701 MALAYSIA 1947 135 202 
98 
51 43 1303 154 701 MALAYSIA 4645 623 443 
183 
100 118 2842 365 154 
706 SINGAPORE 1909 597 162 490 12 526 24 706 SINGAPOUR 3716 1227 349 937 21 949 50 
708 PHILIPPINES 1243 77 4 420 134 808 
92 7:i 
: ~ PHILIPPINES 2173 i~ 5 703 342 1015 ~~2 ~~IM, IU\DC' ~i2 ~~~ 170 502 51 859 ~E 3504 3i '640 102 1~; ~ . ~~! EE OU SUD 2734 187 622 239 884 732 JAPAN 125 52 9 12 ~16 35 "" . 732 JAPON 788 312 56 5 53 52 207 1 10 
736 TAIWAN 253 31 42 
24 
21 39 118 486 2 i 736 T'AI-WAN 640 91 93 6 47 56 336 1 5 :i 740 HONG KONG 4162 681 4 252 3 2371 180 740 HONG-KONG 9066 _ _1917 
--
_j9 
- 73 -- 604- -- 24- -4917- 1132- -- 378 - 2 --- --804 NEW ZEALAND _ __ 18_ 
-1- -- -17 -- -- --- ---- 804 JIIOW.ZELARDE- -140 - 8 1 131 
-
--
-
--- ~ - -. 
--
--
1000 W 0 R L D 225270 32980 55988 3821 50859 25733 45489 7671 2494 435 1000 M 0 N DE 423998 57782 96348 10064 92026 50912 91523 16927 6481 1955 
1010 INTRA-EC 172729 21215 45698 1788 42036 23545 29647 6681 903 316 1010 INTRA-CE 332914 39080 81392 6449 78198 46994 61780 14472 3032 1517 
1011 EXTRA<C 52541 11765 10291 2033 7722 2188 15842 990 1591 119 1011 EXTRA-CE 91086 18702 14956 3615 13829 3919 20743 2455 3429 438 
1020 CLASS 1 19508 4142 5828 1468 1173 441 5032 153 1135 118 1020 CLASSE 1 40805 8047 9551 2682 4870 966 10866 543 2627 433 
1021 EFTA COUNTR. 9849 2190 1832 866 344 199 3161 141 1114 2 1021 A E L E 22063 5013 4352 1267 1082 496 7033 322 2492 6 
1030 CLASS 2 18421 3030 2051 173 2840 992 8362 724 248 1 1030 CLASSE 2 35139 5967 3081 384 5078 2207 16155 1702 561 4 
1040 CLASS 3 14615 4593 2412 374 3710 756 2448 113 209 . 1040 CLASSE 3 15144 4669 2344 350 3881 725 2722 211 241 1 
3907J1 SAGS. SACHETS AND THE UKE OF POL YVlNYL CHLORIDE 3907J1 BAGS, SACHETS AND THE UKE OF POLYVINYL CII.ORIDE 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X~Oa Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _l Danmark J "EXX~Oa 
3907.11 SACS, SACHETS ET ARTIClES SIIIIL EN CIILORURE DE POL YVINVI.E 3907.81 SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN AUS POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 1070 371 
136 
5 155 304 91 50 94 001 FRANCE 3248 1101 
835 
66 222 647 33B 88 786 
002 BELG.-LUXBG. 564 24 12 164 
119 
234 j 6 002 BELG.-LUXBG. 3868 
167 88 1765 
ss4 1009 4 21 003 NETHERLANDS 642 288 74 
90 52:i 
34B 
1 
003 PAY5-BAS 2817 964 143 2 
1469 
1071 32 
:i 004 FR GERMANY 1494 545 158 162 274 13 267 004 RF ALLEMAGNE 6334 1903 657 n1 598 868 64 1898 005 ITALY 3115 1247 j 128 63 1069 9 54 005 ITALIE 6711 2082 47 329 163 1817 20 394 3 006 UTD. KINGDOM 1329 119 231 130 43 
496 
361 438 006 ROYAUME-UNI 6387 566 993 304 238 
1572 
987 3252 
007 IRELAND 614 22 93 3 
10 4 
007 lALANDE 3091 407 1105 
2 
4 2 
17 
1 
008 DENMARK 431 244 99 22 44 
45 
008 DANEMARK 4645 4003 279 99 57 188 65 028 NORWAY 308 31 2 
:i 2:i 12 
230 
5 
028 NORVEGE 529 64 6 
12 
2 
31 
392 
10 030 SWEDEN 336 167 9 34 83 030 SUEDE 1062 530 28 80 134 237 
032 FINLAND 81 21 7 
5 
1 14 4 2 32 032 FINLANDE 258 93 25 29 7 41 25 7 58 036 SWITZERLAND 354 210 10 27 9 81 12 9 036 SUISSE 1510 706 43 107 67 513 41 4 038 AUSTRIA 435 299 6 29 76 5 32 13 038 AUTRICHE 1199 704 21 2 301 2 97 35 37 04B YUGOSLAVIA 235 53 
36 1 
148 
10 2 
04B YOUGOSLAVIE 295 59 468 29 32 13 194 372 17 400 USA 126 6 6 71 400 ETATS-UNIS 1661 129 1 24 618 
508 BRAZIL 241 180 61 
at 508 BRESIL 283 195 j 88 to:i 624 ISRAEL 829 
30 :i 12 11 
742 624 ISRAEL 1110 3 
21 41 
997 
728 SOUTH KOREA 70 
1 
14 
4 10 
728 COREE DU SUD 154 51 
11 
7 34 
24 77 732 JAPAN 47 26 2 
2 11 
4 
1 
732 JAPON 328 128 18 4 7 59 
5 736 TAIWAN 211 38 48 
1 
102 4 5 736 T'AI-WAN 1280 271 279 2 13 33 637 24 16 
740 HONG KONG 39 7 3 1 27 740 HONG-KONG 165 58 20 13 6 61 7 2 
1000 W 0 R L D 13040 2769 2306 162 1272 77B 4122 582 1047 2 1000 M 0 N DE 47445 12266 7276 1092 4782 2550 10751 1844 6873 11 
1010 INTRA-EC 9460 1614 2031 122 1124 710 2555 444 859 1 1010 INTRA-CE 37101 9113 6091 982 4192 2289 6863 1212 6353 6 
1011 EXTRA-EC 3578 1155 275 40 147 68 1567 138 187 1 1011 EXTRA-CE 10344 3153 1164 110 590 261 3888 632 521 5 
1020 CLASS 1 2013 815 134 39 131 46 620 47 181 . 1020 CLASSE 1 7006 2426 691 85 558 164 2070 496 498 
1021 EFTA COUNTR. 1533 728 54 7 128 35 380 32 169 . 1021 A E L E 4577 2100 141 42 498 140 1161 92 403 5 1030 CLASS 2 1438 268 86 2 16 22 947 91 5 1 1030 CLASSE 2 3112 601 399 25 34 77 1819 134 18 
1040 CLASS 3 128 72 55 1 . 1040 CLASSE 3 225 125 94 1 5 
3907.13 BAGS AND SACHETS AND THE UXE OF THE ARTIFICIAL PlASTIC ETC. MATERIALS OF 39.ot TO 39.06 3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE OF THE ARTIFICIAL PLASTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.0& 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SIMIL, AUlliES QU'EN CEllULOSE REGENEREE, POLYETHYLENE ET CIILORURE DE POL YVINVI.E SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE, POLYAETHYLEN UND POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 3912 521 
145 
208 1238 1251 448 135 107 4 001 FRANCE 14489 2007 
59:i 
808 6742 2664 1548 302 397 21 
002 BELG.-LUXBG. 750 109 21 235 
891 
141 16 83 8 002 BELG.-LUXBG. 3649 811 235 816 6471 876 129 189 47 003 NETHERLANDS 3071 725 514 84 672 69 108 003 PAY5-BAS 17309 3752 2677 581 
15380 
2890 224 687 
004 FR GERMANY 10604 
514 
1392 284 7070 436 1002 179 186 47 004 RF ALLEMAGNE 29049 
1756 
5138 1501 1622 3791 761 710 146 
005 ITALY 6785 2593 
347 
5tl4 332 2545 266 18 13 005 ITALIE 13644 4659 
2381 
1082 1128 4445 419 64 91 
006 UTD. KINGDOM 5419 402 368 197 247 2636 3803 54 1 006 ROYAUME-UNI 19177 1303 2231 1234 1276 7634 10412 331 9 007 IRELAND 2666 9 21 
245 46 11 44 007 lALANDE 7788 111 42 928 1 42 134 008 DENMARK 797 120 62 269 
t65 
008 DANEMARK 4899 614 304 308 2589 
481 030 SWEDEN 448 50 33 13 37 10 103 37 030 SUEDE 1414 178 75 44 90 33 382 131 
032 FINLAND 1523 21 99 129 66 133 986 33 58 032 FINLANDE 5186 97 331 499 229 390 3238 137 265 
036 SWITZERLAND 768 298 171 88 24 13 162 5 7 036 SUISSE 3542 1387 867 231 122 93 764 31 47 
038 AUSTRIA 1737 518 627 37 28 6 520 1 
10 
038 AUTRICHE 3658 1385 807 62 105 19 1270 8 2 
040 PORTUGAL 2410 2 2127 1 1 2 225 42 
17:i 
040 PORTUGAL 2469 9 1980 24 10 8 295 99 44 440 042 SPAIN 332 3 63 43 4 10 35 1 042 ESPAGNE 1030 9 203 176 10 41 127 21 3 
04B YUGOSLAVIA 209 37 
32 
76 21 2 73 4:i 1 04B YOUGOSLAVIE 208 68 341 10 23 4 105 52:i 20 8 400 USA 34B 53 30 11 12 166 400 ETAT5-UNIS 4920 906 662 88 297 2075 
404 CANADA 75 1 1 1 1 70 1 404 CANADA 321 10 3 27 7 2 266 6 
600 CYPRUS 218 
1:i 1o4 
1 
12 
192 25 
4 9 
600 CHYPRE 359 
ali 249 1 3 15 293 63 16 13 624 ISRAEL 341 
1 
105 94 624 ISRAEL 907 289 258 
680 THAILAND 790 1 165 623 
2 
680 THAILANDE 1730 6 9 365 1350 
39 701 MALAYSIA 97 
14 
95 701 MALAYSIA 249 
42 
210 
708 PHILIPPINES 183 
:i 169 20 708 PHILIPPINES 263 4 10 1 221 36 720 CHINA 67 
21 8 21 15 2 720 CHINE 117 5 28 36 10 732 JAPAN 208 72 20 96 9 732 JAPON 1758 267 686 47 4 684 53 736 TAIWAN 125 15 23 19 34 12 2 736 T'AI-WAN 628 n 95 118 49 2 242 38 7 
740 HONG KONG 323 5 4 2 3 264 24 1 740 HONG-KONG 1097 33 31 13 12 2 944 58 4 
1000 W 0 R L D 44526 3482 8543 1659 9800 3414 11781 4761 852 254 1000 M 0 N DE 140827 14978 21483 8365 27008 14217 36812 13619 3390 775 
1010 INTRA-EC 34023 2399 5095 1199 9298 3168 7717 4517 558 72 1010 INTRA-CE 110067 10356 15645 6434 25585 13203 23761 12404 2386 313 
1011 EXTRA-EC 10491 1063 3447 459 502 236 4064 244 294 182 1011 EXTRA-CE 30523 4622 5818 1929 1443 9B2 13049 1215 1003 462 
1020 CLASS 1 8155 1013 3225 426 192 189 2510 167 259 174 1020 CLASSE 1 24737 4340 5294 1784 692 892 9360 980 946 449 
1021 EFTA COUNTR. 6910 893 3059 268 158 165 1999 121 249 • 1021 A E L E 16358 3070 4082 860 557 544 5973 421 869 
13 1030 CLASS 2 2175 45 155 22 310 26 1536 63 7 9 1030 CLASSE 2 5527 260 424 140 751 62 3652 197 28 
1040 CLASS 3 159 4 66 11 21 16 13 28 . 1040 CLASSE 3 258 22 99 4 28 37 38 30 
3907.65 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORII 3907.65 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORII 
FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBIJLAIRE, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE GESPRITZTE NETZE IN SCIILAUCHFORII, AUSGEN. REGENERIERTE ZELLULOSE 
001 FRANCE 542 163 
1 
28 10 58 278 7 j 001 FRANCE 1383 358 4 108 38 167 684 
27 
21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 46 12 2 8 
45 
4 12 002 BELG.-LUXBG. 119 21 7 25 
257 
12 29 
2 003 NETHERLANDS 145 20 4 3 
57 
7 
5 
66 003 PAY5-BAS 543 110 25 6 
2sB 
20 
34 
123 
004 FR GERMANY 324 j 158 5 32 55 12 004 RF ALLEMAGNE 1215 38 445 60 125 250 43 005 ITALY 303 194 
32 
49 
4 
53 36 22 005 ITALIE 842 455 to:i 141 49 207 140 1 006 UTD. KINGDOM 117 3 16 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 471 29 20 11 
2 
119 
008 DENMARK 53 1 
1 
1 14 36 
2 
008 DANEMARK 149 2 
:i 
5 32 108 8 1 036 SWITZERLAND 378 159 200 16 
1 
036 SUISSE 1318 411 818 2 75 
038 AUSTRIA 80 25 10 
101 
41 
2 
3 
23 
038 AUTRICHE 228 14 44 
237 
153 
6 
12 5 
67 042 SPAIN 826 4 547 39 109 1 042 ESPAGNE 2045 11 1289 104 326 20 5 400 USA 65 2 58 5 400 ETAT5-UNIS 513 2 6 12 12 426 35 
1000 W 0 R L D 2982 393 937 171 447 176 652 62 120 24 1000 M 0 N D E 9097 994 2302 534 1653 725 2181 257 373 78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herl<unlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E'-'-<lOa Nlmexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland J Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E'-MOa 
3907.65 3907.65 
1010 INTRA-EC 1566 205 372 70 142 174 436 59 107 1 1010 INTRA-CE 4785 557 949 290 505 705 1238 229 309 3 
1011 EXTRA-EC 1417 168 565 102 306 2 216 2 13 23 1011 EXTRA-CE 4313 437 1353 244 1148 20 944 28 64 75 
1020 CLASS 1 1360 168 564 102 281 2 168 2 10 23 1020 CLASSE 1 4150 437 1350 244 1092 20 854 28 58 67 
1021 EFTA COUNTR. 465 184 17 240 19 2 3 • 1021 A E L E 1580 425 61 976 2 90 8 18 
8 1030 CLASS 2 54 25 29 • 1030 CLASSE 2 154 56 90 
3907.16 BOXES, POTS, CASES, CRAlES AND SIIIJLAII AR11ClES 3907.B6 BOXES, POTS, CASES, CRAlES AND SIMILAR AR1ICI.£S 
BOllES, POTS, CAISSES ET AR1ICI.£S SIMI!.., NON II£PR. SOUS 3907.13 A 23 DOSEN, TOEPFE, KAESTEN, KISlEN UNO AEIINL. WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 ENTHALlEN 
001 FRANCE 21049 9427 
3795 
1304 2650 3424 3753 370 77 44 001 FRANCE 66318 27578 
101s0 
5077 6125 11182 13483 2271 410 192 
002 BELG.-LUXBG. 15442 3483 136 7139 
4576 
797 73 18 1 002 BELG.-LUXBG. 48433 20321 385 15069 
12414 
2265 187 39 7 
003 NETHERLANDS 16124 5491 2682 69 
15191 
2684 153 442 27 003 PAY5-BAS 43468 14279 7275 258 
37854 
7376 530 1251 85 
004 FR GERMANY 31281 
2588 
5950 860 3926 3366 293 1310 385 004 RF ALLEMAGNE 97132 
7638 
22881 4295 11379 13912 1366 4574 871 
005 ITALY 11697 5244 3:i 894 352 2366 19 143 91 005 ITALIE 39113 17126 78 2539 1342 9612 59 480 317 006 UTD. KINGDOM 6515 740 1446 911 439 
ao4 2592 324 30 006 ROYAUME-UNI 21063 2467 4508 2811 2209 1840 7966 857 167 007 IRELAND 989 17 15 10 129 14 
2 
007 lALANDE 2185 43 84 39 117 62 
17 008 DENMARK 3822 1155 204 16 773 112 1560 
162 
008 DANEMARK 12358 3437 992 43 2025 367 5477 
512 028 NORWAY 773 69 113 
5 
40 3 338 48 028 NORVEGE 2682 204 287 92 137 13 1207 322 030 SWEDEN 5233 475 1117 346 71 1009 94 2116 030 SUEDE 19744 1413 5591 1256 254 3620 412 7106 
1 032 FINLAND 654 97 94 4 19 2 123 4 311 9 032 FINLANOE 2329 319 298 13 75 16 664 22 921 036 SWITZERLAND 3587 1336 627 85 378 65 918 71 98 036 SUISSE 15459 6660 2621 542 1170 396 3219 334 455 42 
038 AUSTRIA 3831 2440 162 289 707 117 31 85 
6 
038 AUTRICHE 8746 5648 435 624 1261 321 216 1 238 2 
040 PORTUGAL 104 16 18 
28 
40 1 22 
3 
1 040 PORTUGAL 343 88 76 
124 
119 4 39 
s8 2 15 042 SPAIN 1530 179 1051 135 55 72 7 042 ESPAGNE 4612 580 3051 251 131 353 2 32 
046 MALTA 89 1 71 3:i 1 16 298 046 MALTE 1007 13 703 40 13 276 443 1 1 048 YUGOSLAVIA 376 31 14 
10 14 
048 YOUGOSLAVIE 624 130 10 1 
1 21 058 GERMAN DEM.R 145 
276 
89 32 058 RD.ALLEMANDE 270 309 175 17 56 062 CZECHOSLOVAK 260 
1 
4 062 TCHECOSLOVAO 319 1 9 
064 HUNGARY 143 142 064 HONGRIE 303 301 2 
390 SOUTH AFRICA 74 
514 
74 
25 100 39 33:i 79 3 2 390 AFR. OU SUO 120 1 119 435 967 636 2821 1625 49 15 400 USA 1251 156 400 ETAT5-UNIS 11224 2387 2289 
404 CANADA 31 1 5 6 8 29 11 77 8 404 CANADA 406 13 204 31 115 4 34 187 5 624 ISRAEL 400 8 47 4 227 624 ISRAEL 1154 51 131 17 2 139 604 
8 
23 
680 THAILAND 41 7 11 2 
14 1 
21 
10 3 
680 THAILANDE 424 97 37 20 8 4 250 56 1 732 JAPAN 366 84 168 5 81 732 JAPON 2776 768 1038 34 131 9 708 31 
736 TAIWAN 546 429 30 6 11 15 48 3 4 736 T'AI-WAN 3366 2741 207 38 65 64 214 14 22 1 
740 HONG KONG 364 89 52 26 34 6 143 5 9 740 HONG-KONG 1867 511 265 125 167 27 686 42 44 
1000 W 0 R L D 126813 29109 23260 2959 29527 13278 19053 3897 5118 612 1000 M 0 N DE 408265 98101 80746 12354 72302 41281 69160 15516 17027 1778 
1010 INTRA-EC 106924 22901 19342 2428 27686 12843 15331 3502 2313 578 1010 INTRA-CE 330087 75763 63033 10179 66540 38958 53967 12395 7612 1640 
1011 EXTRA-EC 19877 6208 3911 529 1840 434 3721 396 2805 33 1011 EXTRA-CE 78130 22339 17675 2162 5762 2323 15194 3121 9415 139 
1020 CLASS 1 17915 5241 3667 491 1788 370 3244 310 2779 25 1020 CLASSE 1 70138 18246 16725 1951 5501 2061 13359 2862 9318 115 
1021 EFTA COUNTR. 14185 4431 2130 382 1530 260 2448 218 2771 15 1021 A E L E 49328 14352 9309 1271 4018 1003 8987 1092 9235 61 
1030 CLASS 2 1380 544 148 38 53 51 441 85 12 8 1030 CLASSE 2 6995 3460 720 206 261 236 1769 243 76 24 
1040 CLASS 3 585 423 96 1 14 36 1 14 . 1040 CLASSE 3 995 632 230 5 26 66 15 21 
3907.17 CARBOYS, BOTTLE$, JARS AND Ol!IER CONTAINERS OF CAPACITY IIAX 21. 3907.17 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND Ol!IER CONTAINERS OF CAPACITY IIAX 21. 
BONBONNES, BOUlEILLES, FLACONS ET AUTRE$ RECIPIENTS. CONTENANCE IIAX. 21. FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UNO ANDERE BEHAEI.lER, FASSUNGSVERYOEGEN BIS 21. 
001 FRANCE 5686 1154 
1971 
145 997 2304 869 165 13 39 001 FRANCE 25586 5331 
5695 
447 3513 9115 5712 1114 50 304 
002 BELG.-LUXBG. 4709 264 23 2344 3400 88 5 7 7 002 BELG.-LUXBG. 14482 827 62 7125 10238 487 22 44 20 003 NETHERLANDS 9208 1544 3665 345 
6699 
120 97 36 1 003 PAY5-BAS 27391 4326 11075 818 20585 475 265 184 10 004 FR GERMANY 14191 
693 
2101 459 3203 1359 38 275 57 004 RF ALLEMAGNE 50883 
2481 
9226 1498 10546 7408 189 1143 288 
005 ITALY 4233 2121 
493 
125 125 616 24 19 510 005 ITALIE 16889 7097 
1930 
524 556 4324 164 169 1574 
006 UTD. KINGDOM 7249 578 1078 243 1063 
774 
3689 84 21 006 ROYAUME-UNI 23392 2231 4774 1270 3195 
1455 
9524 339 129 
007 IRELAND 838 8 1 14 
311 
41 
59 1 
007 lALANDE 1700 68 8 35 3 130 
176 
1 
008 DENMARK 1853 410 323 49 700 
292 
008 DANEMARK 8084 1286 1765 
2 
989 266 3599 
1ooB 
3 
028 NORWAY 422 12 58 1 4 4 110 13 028 NORVEGE 1448 20 1 12 9 396 1oB 030 SWEDEN 518 41 120 32 87 166 030 SUEDE 17BO 177 234 3 342 103 362 451 
032 FINLAND 83 20 
114 224 
2 4 22 12 23 
379 
032 FINLANOE 337 93 9 2 13 16 85 50 69 
1015 036 SWITZERLAND 2305 1165 68 168 167 1 19 036 SUISSE 11072 6130 1064 607 353 795 1010 4 94 
~g ~ps~RIA 2672 2053 44 155 142 75 162 4 15 26 038 AUTRICHE 8936 6466 120 391 760 247 791 24 68 73 
058 ~~M;ll;lil DEM.R 182 12 88 31 8 3 35 1 042 ESPAGNE 1015 96 502 154 63 15 149 12 105 84 19 2 058 RO.ALL!;t1,~NOE J.~ 142 10 29 4 400 USA 672 170 100 6 26 ~ 210 68 2 4 2858 892 73 228 725 2383 B07 3~ ~ 404 CANADA 69 3 
5 
3 2 61 
3 8 
404 CANADA ~~ , 23 ~ 624 ISRAEL 79 1 6 56 624 ISRAEL 38 192 6 111 
----- cao-Tt!AILANO- - ·-~~ 23---+- - _ _j- __ : 10 11 680 THAILANDE 265 9 5 69 182 
732 JAPAN 43 25 3 
--
- ,--- - - --:---~9- -- - ;-·- - :i - - 3 732 JAPON_ 680 435 43 16 16 119 6 20 25 
736 TAIWAN 55 22 11 3 2 14 2 1 736 T'AI-WAN 
--
·-- -
- ~75 --154-- -68---26 ---12-- _98 9 8 
740 HONG KONG 51 5 5 3 1 34 2 1 740 HONG-KONG 294 40 32 7 4 -~- 195 
--
--a---..- -- -3 - -- - ---
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 131 87 2 42 
1000 WORLD 55303 8199 11775 1905 11117 10495 5611 4180 957 1064 1000 M 0 N 0 E 203946 33209 43000 6117 36019 35958 29921 12469 3722 3531 
1010 INTRA-EC 47963 4651 11259 1478 10719 10183 4526 4078 433 636 1010 INTRA-CE 168408 16550 39839 4791 34009 34048 23461 11454 1928 2330 
1011 EXTRA-EC 7339 3547 516 427 398 312 1085 102 524 428 1011 EXTRA-CE 35539 16660 3161 1326 2010 1912 6460 1014 1794 1202 
1020 CLASS 1 7012 3508 406 421 379 312 950 98 519 419 1020 CLASSE 1 34082 16436 2869 1288 1877 1911 5751 1000 1777 1173 
1021 EFTA COUNTR. 6008 3294 216 380 337 283 553 25 514 406 1021 A E L E 23624 12898 1431 1005 1465 1170 2671 162 1710 1092 
1030 CLASS 2 213 30 25 6 19 116 5 2 10 1030 CLASSE 2 1265 217 149 38 123 1 681 14 13 29 
1040 CLASS 3 115 10 84 19 2 . 1040 CLASSE 3 192 7 142 10 29 4 
3907.B6 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND Ol!IER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 3907.61 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND Ol!IER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
' 
55 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
6918 
3524 
6194 
20959 
2893 
3136 
233 
2250 
55 
342 
406 
111 
641 
1466 
87 
208 
75 
74 
329 
14 
73 
22 
3202 
219 
1979 
693 
201 
2 
1751 
17 
82 
49 
245 
1281 
76 
31 
42 
74 
62 
3 
64 
6 
1968 
1352 
9798 
2024 
402 
3 
74 
1 
7 
22 
256 
57 
1 
124 
11 
7i 
1 
13 
175 
2 
47 
199 
17 
16 
4 
i 
29 
3 
22 
7 
1000 W 0 R L D 50048 10090 16193 527 
1010 INTRA-EC 48158 8064 15620 481 
1011 EXTRA·EC 3889 2028 573 88 
1020 CLASS 1 3700 1876 562 62 
1021 EFTA COUNTR. 3052 1733 342 33 
1030 CLASS 2 109 76 8 4 
1040 CLASS 3 80 74 3 
3907.n CAPS AND CAPSUlES FOR BOTTLES, OTIIER 1IWI OF REGENERATED CELLULOSl 
1059 
1193 
5852 
55 
274 
6 
269 
14 
23 
35 
82 
2 
9 
2 
8875 
8708 
187 
166 
154 
1 
CAPSUlES DE BOUCIIAG£ OU DE SURBOUCHAG£, AUTRfS QU'EN CEI.LULOSl REGENEREE 
1730 
2524 
3122 
45 
104 
18 
6 
29 
9 
18 
31 
34 
7878 
7578 
98 
98 
58 
716 
125 
214 
1720 
47 
204 
122 
4 
114 
102 
104 
48 
11 
7 
17 
3737 
3151 
588 
578 
386 
9 
~ ~~t~~UXBG. 2~~ ~ 135 ~~ a~ 1196 sgg 
003 NETHERLANDS 570 288 100 4 45 91 
= Fr'l~fRMANY ~ 205 2~~~ ~ H~ 1~ 1~~ 
~ ll[f· KINGDOM 1~ 2~: 3~~ ~ w 223 
888 ~E NK ~~ ~ ~ 13 2 ~ 26~ 
~ ~I E~LAND 15~ 913 20f 1~ 112 ~ M 
038 AUSTRIA 348 114 2 33 43 26 127 
042 SPAIN 140 25 108 2 2 3 
~ ~~~TH AFRICA ~ ~ 37 14 6 1J 
732 JAPAN 22 1 3 10 8 
1000 W 0 R L D 18365 2631 3837 669 1421 2762 3725 
1010 INTRA-EC 13611 1508 3486 584 1265 2499 3289 
1011 EXTRA-EC 2756 1125 371 105 156 264 438 
1020 CLASS 1 2717 1121 359 104 156 258 425 
1021 EFTA COUNTR. 2147 1039 209 71 155 251 252 
1030 CLASS 2 37 4 13 5 11 
17 
1 
12 
71 
4 
2117 
12 
9 
7 
2256 
2234 
24 
17 
8 
7 
29 
3 
36 
110 
10 
550 
4 
6 
122 
874 
741 
133 
129 
6 
4 
3907.73 STOPPERS, UD5, CAPS AND OTIIER CLOSURES, EXWT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CEI.LULOSl 
DISPOSI1FS DE FERIIETURE, AUTRfS QUE CAPSUlES ET AUTRfS QU'EN CELLULOSl REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2322 
2306 
3682 
8299 
1434 
1757 
341 
575 
120 
805 
186 
1674 
737 
190 
17 
675 
66 
27 
43 
25483 
20896 
4587 
864 
64 
723 
474 
320 
30 
161 
149 
41 
189 
492 
21 
9 
34 
1 
1 
10 
3594 
2638 
958 
334 
865 
1606 
650 
352 
96 
54 
5 
49 
99 
82 
149 
43 
1 
1 
26 
4413 
3958 
457 
139 
68 
1 
190 
1i 
i 
3 
67 
1 
9 
23 
16 
533 
411 
123 
434 
1662 
3800 
153 
373 
25 
54 
1 
49 
1 
293 
139 
5 
35 
58 
2 
1 
7178 
6591 
587 
503 
1627 
1342 
43 
48 
12 
2 
986 
1 
2 
9 
4578 
3574 
1001 
192 
166 
556 
767 
80 
174 
285 
74 
205 
55 
15 
12 
3 
8 
86 
6 
7 
4 
2715 
2220 
495 
93 
3 
23 
83 
1 
593 
8 
4 
20 
1268 
803 
465 
6 
16 
42 
164 
2 
20 
116 
200 
7 
10 
1 
3 
i 
2 
592 
249 
344 
340 
337 
3 
8 
7 
6 
166 
1 
71 
112 
1 
27 
3 
422 
259 
164 
164 
163 
26 
2 
67 
344 
6 
55 
16 
45 
390 
18 
23 
10 
1018 
518 
500 
56 
Import Janvier- Decembre 1985 
13 001 FRANCE 
24 ~ ~~~~i!-1'lBG. 
33 004 RF ALLEMAGNE 
23 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 
032 E 
036 
038 A HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
2 m ~~'1~~A 
732 JAPON 
98 1000 M 0 N D E 
93 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
17028 
8522 
16315 
47669 
9095 
7766 
465 
4582 
121 
1057 
1198 
376 
1656 
3110 
117 
603 
153 
154 
4133 
103 
237 
237 
124892 
111557 
13335 
12744 
7514 
428 
161 
2053 
644 
1 
3156 
40 
256 
174 
1 
608 
2752 
88 
104 
107 
154 
2695 
25 
198 
67 
26889 
19569 
7320 
6880 
3879 
286 
154 
4594 
3430 
22509 
6442 
1585 
9 
180 
5 
18 
118 
63i 
122 
3 
320 
20 
386 
1 
1 
145 
40548 
38755 
1795 
1758 
891 
33 
4 
1o4 
4 
3 
43 
9 
1683 
1543 
140 
131 
56 
9 
3907.n CAPS AND CAPSULES FOR 80TTI.ES, 01IIER 1IWI OF REGENERATED CElLULOSE 
VERSCHLUSS. ODER FLASCIIENKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZEU.ULOSE 
12975 
147 
608 
6 
659 
42 
66 
100 
131 
8 
s4 
22 
20398 
19958 
437 
432 
348 
5 
4330 
6925 
6547 
186 
296 
50 
24 
62 
67 
2 
6:i 
.60 
e6 
18751 
18419 
332 
332 
190 
1287 
180 
654 
4150 
178 
399 
407 
10 
358 
211 
348 
175 
22 
15 
75 
819 
2 
5 
9338 
7265 
2073 
2027 
1127 
46 
~ gga ~~t~~CuxeG. 1ksn 2~: 733 4~ ~~ 4070 35:JI 
003 PAY5-BAS 2558 726 309 24 1s:i 582 ~ = ~t~~LEMAGNE U~~~ 1273 1m3 1712 2~ sa~ ~~ 
2 ~ ~~YA -UNI ~ 12~ 1'~l 1s0 11~ ~ 2574 883 ~~ 1~~~ 2~ ~1 36 4 3~ 10~ 
~ ~~ 4m 2sJ J~ ~ 257 61~ 4~l 
038 ICHE 1501 374 11 92 108 113 766 
042 GNE 1158 112 992 12 10 32 
~ ~t~tf.~~~~D ~3 m 73i 35i 32 1« 201ft 
732 JAPON 426 22 115 131 158 
67 
6 
38 
241 
14 
4540 
s:i 
19 
5139 
4957 
182 
152 
19 
29 
238 
36 
691 
590 
14 
2215 
48 
59 
1 
3 
1239 
24 1000 M 0 N DE 85634 10055 22022 3189 4819 11254 26658 5203 
22 1010 INTRA-CE 71475 6420 19434 2457 4419 10312 22981 3831 
2 1011 EXTRA-CE 14158 3838 2584 732 399 942 3678 1372 
1 1020 CLASSE 1 13899 3610 2530 720 399 699 3603 1324 
1 1021 A E L E 7156 2978 687 219 368 740 1312 64 
. 1030 CLASSE 2 256 26 54 11 43 73 48 
3907.73 STOPPERS, LIDS, CAPS AND 01IIER CLOSURE$, EXWT CAPS AND CAPSUlES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CE1.LULOSl 
VERSCHLUESSE, AUSG£N. KAPSCUI, NICifT AUS REGENERIERTER ZELI.ULOSl 
71 001 FRANCE 
7 002 BELG.·LUXBG. 
ri ~ ~~YRcrt~AGNE 
27 005 IT ALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 N RVEGE 
030 
2 ~ E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
190 1000 M 0 N D E 
187 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
10131 
6248 
10266 
32881 
6261 
9723 
1257 
1955 
500 
3096 
900 
5226 
2078 
1372 
114 
2907 
369 
511 
101 
96248 
78727 
17522 
4302 
314 
2177 
1949 
1609 
158 
630 
748 
244 
949 
1396 
227 
51 
579 
14 
36 
67 
15558 
11148 
4413 
1812 
2244 
7369 
2720 
3021 
294 
176 
28 
207 
543 
197 
981 
2 
844 
5 
53 
8 
20524 
17635 
2889 
594 
473 
9 
945 
99 
73 
6 
26i 
8 
65 
134 
199 
2879 
2193 
688 
1158 
2545 
13554 
767 
2128 
77 
143 
10 
172 
2 
739 
364 
33 
314 
300 
22 
3 
22338 
20371 
1987 
2334 
3289 
5656 
144 
315 
1 
58 
i 
10 
2477 
5 
12 
114 
2 
2 
14430 
11797 
2833 
1207 
983 
2156 
3039 
496 
677 
630 
168 
700 
260 
122 
85 
27 
61 
622 
45 
187 
19 
11809 
9369 
2419 
224 
69 
152 
452 
7 
2191 
45 
22 
124 
1 
27 
146 
3 
3512 
3139 
373 
17 
41 
123 
635 
13 
53 
316 
602 
29 
28 
14 
11 
i 
9 
19 
1917 
881 
1035 
1028 
1000 
3 
3 
70 
61 
73 
930 
7 
370 
436 
6 
239 
34 
13 
2308 
1513 
793 
793 
780 
121 
16 
233 
1497 
67 
329 
50 
322 
1419 
53 
115 
23 
146 
14 
2 
4425 
2312 
2113 
Valeurs 
35 
3 
105 
62 
6 
231 
210 
21 
4 
4 
17 
24 
5 
1 
36 
34 
8 
1i 
130 
108 
22 
21 
8 
1 
191 
36 
6 
369 
111 
31 
19 
773 
745 
29 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'El\Mba Nlmexe 'Ellllaba 
3907.7S 3907.73 
1020 CLASS 1 4508 940 429 119 584 1000 475 461 497 3 1020 CLASSE 1 17163 4276 2666 673 1960 2626 2301 324 2106 29 
1021 EFTA COUNTR. 3525 871 236 71 482 989 363 24 486 3 1021 A E L E 11830 3336 981 274 1290 2498 1348 148 1933 20 
1030 CLASS 2 74 15 28 4 1 1 20 4 . 1 . 1030 CLASSE 2 344 128 23 13 4 7 118 49 2 
3907J4 AIIT1CW FOR THE CONVEYAHCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51·73 3907.74 AIIT1CW FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11-23 OR 51·73 
AIIT1CW DE TRANSPORT OU D'tiiBAUAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 TRANSPORT· UND VERPACKUNGSIIITTEL, NlCKT IN 3907.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 EIITIW.TEH 
001 FRANCE 4123 2174 
1678 
94 906 361 405 56 112 15 001 FRANCE 14181 7005 
5931 
314 2308 1200 2491 554 254 55 
002 BELG.-LUXBG. 2469 236 31 419 
1502 
72 1 31 1 002 BELG.·LUXBG. 7642 493 101 802 3408 228 4 77 6 003 NETHERLANDS 4441 1748 414 18 5054 453 33 251 22 003 PAYS.BAS 11245 4298 1499 84 14002 1187 89 573 107 004 FA GERMANY 16192 
500 
5161 209 2735 1407 85 1431 110 004 RF ALLEMAGNE 47520 
2118 
15436 967 8473 5248 347 2826 221 
OD5 ITALY 3607 2574 32 219 36 141 7 21 11 OD5 ITALIE 11921 8052 184 724 177 591 28 63 108 006 UTD. KINGOOM 3451 914 1928 169 46 
118 
326 30 6 006 ROYAUME-UNI 9754 3517 3664 661 208 
594 
1201 83 36 
007 IRELAND 875 452 15 180 50 
15 
007 lALANDE 3513 1827 62 819 211 35 008 DENMARK 714 49 48 229 13 360 
307 
008 DANEMARK 2491 144 159 642 73 - 1438 
7&5 028 NORWAY 464 10 83 
2 
44 23 1 19 028 NORVEGE 1179 31 230 25 113 7 5 28 030S DEN 1240 52 618 212 66 12 257 030 SUEDE 5571 230 3248 667 70 579 70 682 
032 Fl 592 8 2 
67 
6 
47 
570 22 6 032 FINLANDE 2148 27 12 mi 35 1&3 2051 60 23 1 036S 2742 675 1662 114 133 22 
27 
036 SUISSE 10366 2664 6219 498 513 92 
038A 1347 1141 27 34 69 25 18 6 038 AUTRICHE 3032 2287 72 49 210 67 233 3 14 97 
040P GAL 1060 2 1005 
s7 
29 
3 
24 
1 
040 PORTUGAL 1968 40 1694 
319 
74 34 180 6 042 SPAIN 571 145 229 133 3 042 ESPAGNE 3654 627 2029 807 32 
046 MALTA 243 1 
100 25 
242 046 MALTE 2477 10 
137 62 
2467 
048 YUGOSLAVIA 128 59 37 47 488 14 2 048 YOUGOSLAVIE 199 475 813 339 2866 1&9 10 32 40D USA 810 3 159 40D ETATS.UNIS 6197 71 1422 
404 CANADA 42 1 
13 18 23 11 23 7 404 CANADA 237 9 8 31 2 28 138 50 4 624 ISRAEL 127 49 19 5 624 ISRAEL 759 532 35 83 54 22 2 
680 THAILAND 10 
42 
1 1 8 680 THAILANDE 189 
137 
25 21 143 
706 SINGAPORE 66 3 
1 2 
21 706 SINGAPOUR 334 37 
2 15 36 180 6 2 732 JAPAN 110 29 37 41 
1 2 
732 JAPON 1693 209 1098 325 
736 TAIWAN 79 14 24 20 18 736 T"AI-WAN 383 90 111 1 95 7 63 4 12 
740 HONG KONG 54 12 1 16 22 2 740 HONG-KONG 298 73 7 72 9 131 6 
1000 W 0 R LD 45727 8415 15597 674 8045 4951 4718 624 2508 197 1000 M 0 N 0 E 149473 26933 50780 2472 23965 14654 21753 2680 5558 678 
1010 INTRA·EC 35981 8171 11818 388 7185 4743 3015 521 1877 167 1010 INTRA-CE 108297 19463 35006 1658 19976 13749 11776 2280 3876 533 
1011 EXTRA-EC 9844 2244 3779 288 880 206 1703 103 830 31 1011 EXTRA-CE 41152 7470 15768 815 3989 887 9976 420 1682 145 
1020 CLASS 1 9371 2125 3701 266 793 156 1613 77 609 31 1020 CLASSE 1 38870 6619 15444 779 3709 744 9404 388 1641 142 
1021 EFTA COUNTR. 7457 1889 3393 103 474 95 812 64 600 27 1021 A E L E 24339 5280 11474 251 1597 307 3540 214 1578 98 
1030 CLASS 2 380 117 52 18 61 49 78 3 2 . 1030 CLASSE 2 2157 848 290 32 261 142 557 13 13 3 
1040 CLASS 3 96 3 27 4 8 12 23 19 . 1040 CLASSE 3 128 5 34 4 20 1 15 20 29 
3907J7 ROLLER AND VENETIAN BLINDS, Slllll.AII AIIT1CW AND PARTS 3907.77 ROUER AND VENETIAN BUilDS, SIIIILAR ARTICLES AND PARTS 
STORES ROUUHTS, STORES VENITENS, .IALOUSIES ET ARTKUS SIIIIL ET LEURS PARTIES ROLLAEDEN, VENEZIANISCHE YORHAENGE, JALOUSIEH U.AEHNL.WAREN UND DIRE TED.! 
001 FRANCE 669 32 
639 
104 192 318 18 5 001 FRANCE 2597 359 
2015 
327 545 1182 151 32 
002 BELG.·LUXBG. 783 38 
17 
82 
139 
24 
2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3197 354 
151 
668 
721 
158 
10 3 
2 
003 NETHERLANDS 368 123 47 229 37 003 PAYS-BAS 2356 696 339 1597 426 10 004 FA GERMANY 1183 
43sB 
454 49 317 101 4 11 18 004 RF ALLEMAGNE 6789 
7169 
2390 307 1604 701 15 97 78 
OD5 ITALY 5927 1323 
2 
32 70 143 1 1 1 OD5 ITALIE 11845 3299 22 170 20D 976 3 10 18 008 UTD. KINGDOM 289 23 39 80 10 
16 
155 006 RO -UN I 1902 141 237 494 69 
117 
934 1 4 
007 IRELAND 16 
8 9 22 007 lA 121 94 110 4 1 1 008 DENMARK 50 
1 32 
11 65 008 DA 586 6 271 109 213 030 SWEDEN 311 50 17 13 133 
1 
030 1696 358 125 133 164 694 3 
036 SWITZERLAND 159 57 64 2 25 1 9 036 1201 491 379 22 172 30 87 14 6 
038 AUSTRIA 32 8 2 8 1 10 3 2 038 214 42 9 72 7 17 53 
8 
14 
042 SPAIN 1220 150 1067 1 
12 40 1 042 1811 156 1634 16 5 1 3 4 4 40D USA 73 19 1 40D ETA UN IS 390 28 1 9 99 224 3 6 
624 ISRAEL 81 81 2o3 1 116 10 126 6 624 ISRAEL 129 129 814 7 358 51 307 15 736 TAIWAN 687 225 736 T"AI-WAN 2651 1099 
740 HONG KONG 63 20 22 16 2 3 740 HONG-KONG 319 103 82 104 11 2 15 2 
1000 W 0 R L D 11960 5195 3888 20D 801 921 664 162 95 36 1000 M 0 N DE 37979 11258 11437 1037 4485 4151 4042 968 408 193 
1010 INTRA-EC 9287 4582 2511 172 618 854 349 162 14 27 1010 INTRA-CE 29408 8827 8390 807 3750 3m 2838 983 112 144 
1011 EXTRA-EC 2875 613 1375 28 185 68 315 82 9 1011 EXTRA-CE 8569 2432 3046 229 735 374 1404 4 296 49 
1020 CLASS 1 1840 286 1150 11 66 57 187 74 9 1020 CLASSE 1 5463 1099 2151 118 367 321 1079 4 275 49 
1021 EFTA COUNTR. 536 117 82 
13 
65 43 145 68 9 1021 A E L E 3184 902 513 100 342 215 835 240 37 
SS2 835 521 225 118 11 12 SSE 2 9106 1999 896 111 9 
3907.12 TUBE AND PIPE RTTINGS, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 3907.12 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
-- -- ACCESSOIRES DE TUYAliTERJE, NON DESTINES A OfS AERONEFS CMLS ROIIRfORII., ROHRVERBINDUIIGS- UND 110H11VERSC111. NICIIT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE ---------·--·-· --------
001 FRANCE 1649 77 
70 
486 265 692 110 8 4 7 001 FRANCE 6207 293 
279 
1863 962 2187 795 36 17 54 
002 BELG.-LUXBG. 360 33 19 199 
1995 
12 14 13 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1819 210 62 857 
7097 
151 62 198 
25 003 NETHERLANDS 3594 615 637 27 
1031 
243 21 53 003 PAYS-BAS 14022 3123 2265 133 
6164 
1009 108 262 
004 FA GERMANY 7432 
986 
2819 784 1195 1201 58 321 25 004 RF ALLEMAGNE 35307 4046 9257 4458 5686 5498 152 3925 165 OD5 ITALY 3676 1500 30 226 628 219 28 83 6 OD5 ITALIC 15447 6101 217 1348 1927 1160 108 714 43 006 UTD. KINGDOM 2425 128 90 367 89 
1oo0 
1644 74 3 006 ROY AUME-UNI 11247 1247 670 2443 487 
4801 
5378 795 10 
007 IRELAND 1031 1 
73 61 5 11 
007 lALANDE 4715 98 2 11 1 2 36 008 DENMARK 363 162 51 
23 
008 DANEMARK 1883 932 414 2 228 40 229 
93 028 NORWAY 177 3 1 
8 29 1 130 19 028 NORVEGE 409 12 8 38 3 21 244 28 030 SWEDEN 273 24 24 5 58 78 47 030 SUEDE 1464 254 150 117 42 477 176 210 
032 FINLAND 586 15 3 
12 
11 3 168 29 357 032 FINLANDE 2220 119 20 1 84 24 723 67 1182 
6 036 SWITZERLAND 1195 399 104 253 256 103 2 65 036 SUISSE 11609 3547 1299 117 2765 2107 1085 18 665 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France .I flail a I Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.c10o Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.c10o 
3907.12 3907J2 
038 AUSTRIA 1215 804 20 26 117 105 83 6 53 1 038 AUTRICHE 8166 5160 145 178 1021 647 447 11 555 4 
042 SPAIN 312 6 205 3 10 82 3 3 042 ESPAGNE 850 21 510 19 31 215 37 17 
390 SOUTH AFRICA 49 
23 2 
15 
70 8 
34 
37 4 i 390 AFR. DU SUD 252 895 39 52 1456 194 200 372 46 28 400 USA 250 4 101 400 ETAT5-UNIS 5022 87 1905 
624 ISRAEL 794 67 152 490 54 16 5 9 1 624 ISRAEL 5570 452 1042 3387 495 4 51 43 88 8 
632 SAUDI ARABIA 43 
2 
43 
2 17 
632 ARABIE SAOUD 283 
122 
2 261 
28 112 706 SINGAPORE 21 
3 i i i 706 SINGAPOUR 262 24 14 2 7 1i 12 732 JAPAN 32 11 3 12 732 JAPON 486 254 62 100 
736 TAIWAN 29 1 1 27 736 T"AI-WAN 360 13 6 341 
1000 W 0 R L D 25620 3367 5729 1979 2698 5065 3659 1957 1112 54 1000 M 0 N DE 128014 20880 22296 10952 18076 20690 19357 6605 8788 370 
1010 INTRA·EC 20535 2002 5189 1348 2149 4604 2868 1781 550 44 1010 INTRA-CE 90659 9949 18987 6753 12004 17428 13442 5681 5917 298 
1011 EXTRA-EC 5093 1365 539 830 549 461 791 176 561 11 1011 EXTRA-CE 37349 10932 3309 4193 6072 3262 5915 723 2871 72 
1020 CLASS 1 4167 1295 387 97 492 460 729 172 552 3 1020 CLASSE 1 30794 10339 2251 525 5540 3253 5372 660 2782 52 
1021 EFTA COUNTR. 3460 1254 154 45 410 370 546 135 545 1 1021 A E L E 23957 9155 1635 334 3990 2642 2985 301 2705 10 
1030 CLASS 2 891 70 152 532 57 62 5 9 4 1030 CLASSE 2 6531 589 1045 3666 532 4 542 43 89 19 
3907.84 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIIIILAII HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 3907J4 SPOOLs, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
CANEITU, BUsmES, BODINES ET SUPPORTS SIWL POUR FILATURE ET nSSAGE SPULSI, SPINDELN, GARNROLlfN UND AEHNL WAREN FUER TEXTLINDUSTRIE 
001 FRANCE 582 212 
235 
45 17 166 134 
147 
8 001 FRANCE 1373 486 
456 
98 61 440 275 
327 
11 2 
002 BELG.·LUXBG. 531 88 7 42 
8 
11 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1171 222 11 129 18 24 2 2 003 NETHERLANDS 48 13 3 1 683 19 3 234 003 PAY5-BAS 106 37 11 9 1763 25 3 1 004 FR GERMANY 3932 506 935 335 1097 622 18 8 004 RF ALLEMAGNE 10124 1252 3083 821 2617 1185 62 557 36 005 ITALY 1760 707 
34 
7 137 33 36 164 206 005 ITALIE 4706 2005 99 12 572 156 1 261 447 006 UTD. KINGDOM 320 94 38 12 102 
118 
4 006 ROYAUME-UNI 863 310 76 44 192 538 119 23 007 IRELAND 215 1 27 6 3 007 lALANDE 567 1 11 11 6 
2 008 DEN K 569 549 
2 
2 
10 
1 17 
137 
008 DANEMARK 398 346 3 1 
22 
4 42 
27i 030 sw 161 1 7 20 4 42 3 030 SUEDE 437 5 8 7 eO 124 98 15 036 LAND 399 227 38 44 13 12 036 SUISSE 1492 840 112 172 114 61 
038 A 738 646 45 26 5 14 i 038 AUTRICHE 1230 1018 65 78 28 2 39 5 042 AIN 60 7 24 4 
44 
24 
5 
042 ESPAGNE 159 28 63 
6 
2 3 58 26 3 400 USA 72 2 7 14 400 ETAT5-UNIS 309 21 30 2 122 99 
732 JAPAN 29 27 1 1 732 JAPON 250 229 13 5 3 
1000 W 0 R LD 9660 2468 2073 526 793 1562 1181 251 544 222 1000 M 0 N DE 23511 4971 ·5954 1338 2178 4072 2722 636 1108 532 
1010 INTRA-EC 7983 1468 1946 432 761 1513 1015 204 408 218 1010 INTRA-CE 19340 2683 5644 1051 2010 3649 2248 512 832 511 
1011 EXTRA-EC 1878 1DOO 128 94 32 69 166 47 138 4 1011 EXTRA-CE 4170 2288 311 286 168 223 474 124 276 20 
1020 CLASS 1 1582 922 123 89 32 67 160 47 138 4 1020 CLASSE 1 4008 2167 294 283 167 221 457 124 275 20 
1021 EFTA COUNTR. 1319 888 91 77 28 22 32 42 138 3 1021 A E L E 3203 1888 188 262 164 90 226 98 272 15 
3907.18 FIT1lNGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEIUClf COACHWORK AND THE UKE 3907.18 RTTINGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHIClE COACHWORK AND THE UKE 
GARNITURES POUR IIEUBLES, FENETRES, CAROSSERIE, ETC. BESCHUEGE FUER IIOEBEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
001 FRANCE 627 181 
146 
16 110 163 143 4 5 5 001 FRANCE 4485 1445 
1075 
59 939 971 1000 34 12 25 
002 BELG.·LUXBG. 587 136 
7 
240 
44 
60 5 
3 
002 BELG.·LUXBG. 4691 1226 2 1996 
356 
355 29 7 1 
003 NETHERLANDS 766 101 24 
1342 
579 8 
3i 
003 PAY5-BAS 5418 500 172 37 
7904 
4307 20 22 2 
004 FR GERMANY 7083 
289 
1538 64 472 3328 119 169 004 RF ALLEMAGNE 39517 
1322 
10011 526 3970 15491 575 647 193 
005 ITALY 1409 464 
9 
22 71 493 3 25 22 005 ITALIE 5237 1817 
137 
145 278 1389 11 156 119 
006 UTD. KINGDOM 860 213 39 57 92 
27 
439 4 7 006 ROYAUME·UNI 5657 1579 405 548 553 
129 
2330 56 49 
007 IRELAND 38 11 
9 6 15 
007 lALANDE 220 91 
67 43 1o4 i 008 DENMARK 92 15 
15 
47 i 38 008 DANEMARK 496 67 8i 214 205 4 030 SWEDEN 237 43 27 19 1 93 030 SUEDE 1274 275 97 143 14 445 10 
032 FINLAND 45 1 1 
14 
41 2 
18 i 032 FINLANDE 127 11 10 144 90 7 126 6 12 9 036 SWITZERLAND 196 147 10 5 1 
2 
036 SUISSE 1186 778 66 34 16 2 
038 AUSTRIA 524 320 17 4 13 14 130 24 038 AUTRICHE 3514 1974 156 24 32 66 1049 4 170 39 
040 PORTUGAL 21 3 12 
1i 
6 i 040 PORTUGAL 148 21 52 2 2 71 4 042 SPAIN 429 322 92 3 042 ESPAGNE 2515 1919 516 30 46 
046 YUGOSLAVIA 181 
5 
180 
5 5 
1 7i 4 i 046 YOUGOSLAVIE 766 2 759 60 43 3 2 39 4 5 400 USA 95 3 1 i 400 ETAT5-UNIS 1003 124 27 27 674 404 CANADA 22 3 5 1 i 10 i 2 404 CANADA 138 13 48 4 5 1 58 7 8 5 732 JAPAN 37 16 
2 
8 7 
2 
4 732 JAPON 509 192 4 108 20 124 6 50 736 TAIWAN 132 3 
4 
2 i 112 5 6 736 T"AI·WAN 620 12 36 12 37 4 516 17 20 740 HONG KONG 43 2 35 1 740 HONG-KONG 225 13 165 1 6 
1000 W 0 R L D 13477 1823 2599 155 1872 890 5190 592 274 82 1000 M 0 N DE 78023 11618 15358 1090 12075 6428 26304 3096 1515 539 
1010 INTRA-EC 11461 946 2240 116 1776 856 4676 579 206 66 1010 INTRA-CE 65721 6230 13546 761 11577 6233 22885 2999 1100 390 
1011 EXTRA-EC 2018 878 360 39 96 33 514 14 68 16 1011 EXTRA-CE 12297 5388 1812 329 499 191 3418 96 415 149 
1020 CLASS 1 1801 864 346 38 94 32 345 5 66 9 1020 CLASSE 1 11283 5328 1737 315 462 185 2664 66 407 119 
1021 EFTA COUNTR. 1032 514 67 33 79 19 252 1 64 3 1021 A E L E 6293 3060 364 251 305 104 1717 20 396 56 
1030 CLASS 2 210 14 4 2 2 1 169 8 2 8 1030 CLASSE 2 958 55 36 13 37 4 754 24 7 28 
3907J1 AR1ICLES IIADE FROII ARTf1CIAL PLASnC ETC. SHEET, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3907J1 ARTICW IIAOE FROII All1lfiCW. PLASnC ETC. SHEET, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES FA8RIQUES A PARllR OE FEUWS, NON OESnNES A OES AERONEFS CMLS WAREN AUS FOUEN, NICHT FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1252 379 
377 
36 67 252 470 9 3 36 001 FRANCE 5810 2600 
193i 
175 365 1136 1172 15 52 295 
002 BELG.·LUXBG. 909 312 6 64 383 137 1 2 10 002 BELG.-LUXBG. 5523 1418 795 346 1737 971 4 19 37 003 NETHERLANDS 2746 1388 380 7 
81i 
518 25 31 14 003 PAY5-BAS 11304 4429 2495 41 4546 2204 133 162 103 004 FR GERMANY 3776 
58i 
894 76 499 1122 32 173 169 004 RF ALLEMAGNE 20424 
2125 
4907 1451 2738 5034 154 988 604 
005 ITALY 1188 162 
5 
56 38 225 16 5 105 005 ITALIE 4762 1057 
133 
213 108 710 43 35 471 
006 UTD. KINGDOM 1365 176 73 236 26 
1100 
759 79 11 006 ROYAUME-UNI 9439 1851 1211 3259 319 
4452 
2160 402 104 
007 IRELAND 1135 26 
9 13 
4 5 
42 2 
007 lALANDE 4862 142 
74 72 
98 160 64 5 5 008 DENMARK 720 146 117 9 382 008 DANEMARK 5557 791 1052 99 3379 26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schla~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliMbo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMbo 
3907J1 3907J1 
028 NORWAY 173 69 24 
17 10 39 
54 5 21 11i 028 NORVEGE 716 249 62 52 s7 165 251 27 127 93 030 SWEDEN 520 38 46 200 1 151 030 SUEDE 2213 344 151 628 11 712 
032 FINLAND 101 54 2 
8 36 4 ; 41 4 032 FINLANDE 525 283 11 1 245 1 36 13 192 1 036 SWITZERLAND 827 670 30 77 7 038 SUISSE 5122 3770 466 43 3 426 104 52 
038 AUSTRIA 494 333 5 39 13 94 
17 
5 5 038 AUTRICHE 2325 1638 31 84 44 435 9 43 41 
040 PORTUGAL 124 9 2 ; 75 4 75 17 4 040 PORTUGAL 400 36 4 3 135 6 204 66 62 28 042 SPAIN 144 7 29 20 3 5 042 ESPAGNE 381 71 45 80 7 1 33 
048 YUGOSLAVIA 311 25 34 273 16 13 10 ; 048 YOUGOSLAVIE 220 99 s7 45 28 76 14 ; 26 058 GERMAN DEM.R 67 6 058 RD.ALLEMANDE 137 ; 11 064 HUNGARY 68 
442 
68 
6 22 15 692 13 7 17 064 HONGRIE 207 206 136 862 305 5204 637 129 170 400 USA 1235 21 400 ETAT5-UNIS 12490 4433 614 
404 CANADA 410 8 
32 
2 4 396 
2 8 5 
404 CANADA 607 60 
129 
31 515 1 
2i 22 624 ISRAEL 319 102 44 126 624 ISRAEL 995 340 205 278 
680 THAILAND 84 
244 
68 16 680 THAILANDE 158 7 
104i 
134 17 
701 MALAYSIA 255 10 1 701 MALAYSIA 1095 ; 44 10 706 SINGAPORE 162 
124 
146 
8 
14 
3i 53 
706 SINGAPOUR 667 579 
17 
85 2 
115 720 CHINA 236 1 19 ; 720 CHINE 504 249 1 47 5 75 728 SOUTH KOREA 1659 274 123 592 597 72 
12 
728 COREE DU SUD 4477 971 438 
49 
1263 1632 66 168 1o3 732 JAPAN 727 191 260 
15 
34 15 211 
9 
4 732 JAPON 4127 1299 958 215 82 1189 166 
736 TAIWAN 3199 1990 286 83 62 736 10 8 736 T'AI-WAN 10465 6133 1165 53 349 255 2387 32 53 38 
740 HONG KONG 1465 441 105 4 5 846 2 54 8 740 HONG-KONG 4506 1775 402 19 21 2039 8 185 57 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 111 110 1 
1000 WORLD 25739 7813 3358 509 2401 1376 8147 939 764 432 1000 M 0 N DE 120415 35202 18088 3151 13700 7232 33471 3458 3802 2311 
1010 INTRA EC 13087 3009 1894 142 1358 1211 3953 883 293 346 1010 INTRA..CE 67691 13363 11676 2667 9883 6299 17921 2574 1663 1645 
1011 EXTRA-EC 12653 4604 1464 367 1048 165 4194 56 471 86 1011 EXTRA..CE 52723 21839 6412 464 3816 933 15551 884 2138 666 
1020 CLASS1 5074 1846 419 344 185 90 1830 40 253 65 1020 CLASSE 1 29243 12282 2346 414 1588 638 9083 836 1536 520 
1021 EFTA COUNTR. 2242 1174 109 65 52 39 505 24 242 32 1021 A E L E 11296 6319 724 180 345 168 1980 125 1240 215 
1030 CLASS 2 7150 2813 939 15 816 68 2323 12 143 21 1030 CLASSE 2 22477 9250 3787 53 2139 281 6379 41 427 120 
1040 CLASS 3 429 142 107 8 45 7 41 4 75 • 1040 CLASSE 3 999 306 278 17 89 13 88 7 175 26 
3907.19 OTHER ARTICLES IIADE FROIIIIATERJALS OF CIIAPTERS 39.01 TO 39.116, NOT WllliiN 3907.02 TO 11, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 3907.19 OTI£R ARTICI.£5 IIADE FROM MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.Ge, NOT WITliJN 3907.02 TO 11, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN IIATIERES PLASTlQUES ARTIFICIEU.ES NON REPR. SOUS 3907.01 A 11 ET NON DESTlNES A DES AERONEFS CIVU.S WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICIIT IN 3907.02 BIS 11 ENTHALTEN UNO NICIIT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37573 17370 
10407 
5318 1912 7289 4656 387 395 246 001 FRANCE 183234 73266 
51219 
26703 13146 36550 28520 1085 2393 1569 
002 BELG.-LUXBG. 34518 7936 2206 10953 
9069 
2443 258 250 65 002 BELG.-LUXBG. 176920 36098 17058 55817 
40196 
13223 1392 1905 208 
003 NETHERLANDS 33036 14084 2796 740 
26629 
5179 359 697 112 003 PAYS-BAS 145868 46584 21100 8024 
116082 
21641 1692 4022 609 
004 FR GERMANY 98310 
16814 
20367 13435 10504 18686 907 6320 1462 004 RF ALLEMAGNE 503305 5834i 121411 77018 59038 92315 4723 26869 5849 005 ITALY 55838 15766 
1545 
5501 6794 9045 259 643 1016 005 ITALIE 211737 64855 
12414 
19986 24239 35986 983 2384 4963 
006 UTD. KINGDOM 23525 5449 3986 3435 819 
4206 
7555 618 118 006 ROYAUME-UNI 135074 41778 24295 16886 7807 
23953 
26727 4366 801 
007 IRELAND 6251 746 806 157 110 192 
162 
25 9 007 IRLANDE 46353 13509 1897 2491 1119 5042 
729 
281 61 
008 DENMARK 8996 3638 671 649 864 389 2580 
8 
43 008 DANEMARK 58392 22504 6205 7667 5062 3607 12376 
25 
242 
009 GREECE 816 26 117 63 67 23 457 55 
16 
009 GRECE 2380 167 386 351 191 48 1064 148 63 028 NORWAY 2783 181 132 54 64 28 699 40 1569 028 NORVEGE 8580 1108 714 206 423 261 2373 278 3154 
030 SWEDEN 13110 2850 715 649 1362 363 2516 118 4521 16 030 SUEDE 63246 16672 5162 3313 6981 2245 11655 628 16395 195 
032 FINLAND 1728 405 115 77 92 32 439 22 546 
36 
032 FINLANDE 13121 3114 1512 689 574 427 3501 150 3150 4 
036 SWITZERLAND 12570 4029 2092 3039 855 800 1226 142 351 038 SUISSE 93491 37997 15469 17083 5706 3673 10004 678 2560 321 
038 AUSTRIA 10852 6457 342 1520 913 365 . 831 15 297 112 038 AUTRICHE 47659 28766 2633 6966 2821 1700 3087 76 982 628 040 PORTUGAL 2095 130 1351 19 31 7 273 233 41 10 040 PORTUGAL 6149 358 4344 161 121 40 768 148 164 45 
042 SPAIN 4680 898 2258 585 281 113 588 24 42 91 042 ESPAGNE 23808 3766 12011 3101 1305 774 2097 170 252 332 
046 MALTA 157 54 34 33 3 
10 
32 1 
3 
046 MALTE 2628 1446 594 95 47 
35 
441 5 
8 048 YUGOSLAVIA 1213 453 25 619 11 90 2 048 YOUGOSLAVIE 3907 2377 139 1106 23 211 8 
052 TURKEY 55 23 1 1 3 333 24 7 374 3 052 TUROUIE 215 72 10 8 69 504 51 10 486 5 058 GERMAN DEM.R 1140 
62 
69 85 202 69 1 058 RD.ALLEMANDE 1863 
187 
169 269 288 131 6 
060 POLAND 95 2 1 2 
47 
6 8 14 ; 060 POLOGNE 292 12 2 30 95 20 20 21 7 062 CZECHOSLOVAK 307 114 50 4 64 16 4 7 062 TCHECOSLOVAQ 515 92 120 12 125 46 6 12 
064 HUNGARY 253 94 4 117 14 21 2 1 064 HONGRIE 593 299 22 161 40 53 4 2 12 
066 ROMANIA 61 26 3 58 066 ROUMANIE 101 164 8 93 204 MOROCCO 26 
5 2 ; 204 MAROC 167 105 1 26 2 212 TUNISIA 19 11 
5 28 
212 TUNISIE 203 73 2 
7 
3 
4 5 390 SOUTH AFRICA 63 13 8 3 6 
373 100 22 
390 AFR. DU SUD 460 119 43 35 39 208 
2754 400 USA 12841 2156 2089 974 805 744 5518 400 ETAT5-UNIS 212746 53667 39671 20762 15962 9107 65061 5407 355 
404 CANADA 867 42 23 142 107 29 488 1 35 404 CANADA 6143 1480 309 451 608 137 2955 28 170 5 
412 MEXICO 23 1 2 11 1. 
2 
8 ; 412 MEXIOUE 213 9 31 84 11 2 70 1 5 452 HAITI 40 
5 
27 
1i 
1 9 452 HAITI 414 
69 
273 
226 
11 24 95 ; 11 508 BRAZIL 53 3 
123 14i 
34 38 52 508 BRESIL 1096 57 6 375 742 1 48 624 ISRAEL 3010 585 1244 330 467 lO ~t ~~tt~~~ !;AOIID am ~ 1~ 1~ 553 1734 130 210 ~~ ~~~lli'l,~RABIA ~ 1 1 5 . 2 ~ .. 162 1 1 160 
640 BAHRAIN 13 
2 ; 1~ : ~ ~~~MTN 130 3 5 ; 16 122 3 5 864 INDIA 29 
7 79 45 
26 
5 ; 864 INDE 278 10 133 243 680 THAILAND 1211 169 47 858 ; 680 THAILANDE 3872 759 - 51 __ 298. __ 190 ---2416----; 21---4 -701 MALAYSIA ____ JL__3L- 32----~---- -- --3---4 -- 701 MALA YSt...----- - -· 332--158- 120 2 17 22 13 
--
.--- 70ir SINGAPORE - 413 108 ·- 100 30 4 10 161 706 SINGAPOUR 3818 1087 593 328 6i 116 1633 
708 PHILIPPINES 26 1 
42 186 
3 
19 
21 ; 
28 ; 708 PHILIPPINES 135 6 4 6 7 1 91 15 4 
; 
720 CHINA 462 46 6 131 1 720 CHINE 1313 180 116 483 21 39 394 14 64 2 
728 SOUTH KOREA 1215 301 113 181 294 16 239 3 61 7 728 COREE DU SUD 6225 1467 626 1369 763 71 1525 24 339 41 
732 JAPAN 2661 537 510 335 206 113 795 22 43 100 732 JAPON 39033 10862 6260 4851 2721 1826 10522 292 494 1205 
736 TAIWAN 4186 902 819 442 417 211 1291 31 36 37 736 T'AI-WAN 24722 4652 4257 4646 2256 1297 6764 73 311 266 
740 HONG KONG 5785 1991 505 337 396 137 2222 28 131 38 740 HONG-KONG 30163 9976 3075 2568 2299 770 10264 159 801 251 
800 AUSTRALIA 186 9 3 1 3 165 1 3 1 800 AUSTRALIE 1856 75 69 20 98 3 1555 20 10 6 
804 NEW ZEALAND 73 5 4 1 1 
7 
61 ; 1 804 NOUV.ZELANDE 584 27 62 16 5 49 480 10 4 958 NOT DETERMIN 106 1 28 69 958 NON DETERMIN 964 5 275 631 4 
1000 WO A L D 383677 88750 67718 34068 55793 38658 66759 11058 17280 3593 1000 M 0 N DE 2076564 478076 392576 223352 272539 200276 371108 45843 74657 18139 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SliOOo Nlmexe I EUR 10 . feutsch1ancf France .I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I SliOOo 
3907.19 3907.19 
1010 INTRA·EC 298864 86063 549111 24114 49471 35079 47253 9942 8955 3071 1010 INTRA-CE 1465258 294248 291368 151728 228291 176528 229078 37478 42248 14299 
1011 EXTRA·EC 64710 22687 12774 9885 8322 3572 19507 1118 8325 522 1011 EXTRA-CE 810344 183823 100935 70995 44249 23702 142028 8381 32411 3840 
1020 CLASS 1 66149 18242 9709 8055 4748 2606 13775 991 7613 410 1020 CLASSE 1 523712 161906 89016 58902 37519 20233 114957 7889 30111 3179 
1021 EFTA COUNTR. 43152 14052 4753 5358 3324 1595 5965 569 7326 190 1021 A E L E 232290 88015 29649 26420 16641 8345 31395 1958 26411 1256 
1030 CLASS 2 16223 4118 2896 1430 1288 566 5428 102 288 107 1030 CLASSE 2 81809 21065 11485 11149 6227 2817 28301 419 1713 633 
1031 ACP Jra 13 1 3 40i 287 400 9 22 424 • 1031 ACP s's~ 128 7 39 1 2 1 78 53 587 28 1040 CLA 2339 328 169 304 4 1040 CLA 3 4820 831 454 944 503 651 769 
. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUtb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eulsehtaooj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !lalla I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
4001 =ora~ lff.\~ ~TEL="~RsL'":A= &~ RUBBER LA lEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LA lEX; NATURAL 4001 =ora~:~~ ~TEL~AN~R~k'":A~~ &rnc RUBBER LAlEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LA lEX; NATURAL 
~ET~c.:~~~ ~Cfr'LCANIS( OU ADDITIONNE DE LAlEX SYNTIIETIQUE. CAOUTCHOUC NATURa, SALATA, GUTTA.f'EII. NATURKAUTSCHUICLA~ lilT ZUSATZ Y. SYNTHETISCHEII LATEX, AUCH YORYUIJWIISIERTER NATURKAUTSCHUK, SALATA, GUTTAPERCHA UNO AEHNIJCHE NA KAUTSCHUKARTEH 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WIT1t OR WITHOUT ADDED SYIITHETIC LAlEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LAlEX 4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED S'INTHEIIC LAlEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LAlEX 
LA lEX DE CAOUTCHOUC NATURa, IIEIIE ADDITIONNE DE LA lEX SYNTIIETIQUE, PREVULCANISE NATURKAUTSCHUICLATEX, AUCH lilT ZUSATZ YON SYNTHETISCHEII LATEX, OOER YORYUI.IWIISIERT 
001 FRANCE 1182 39 
59 
147 1 864 19 3 109 001 FRANCE 1264 53 55 160 170 946 29 4 72 002 BELG.-LUXBG. 201 25 63 117 942 22 1 123 002 BELG.-LUXBG. 266 41 88 905 5 3 100 003 NETHERLANDS 1384 202 31 
9 
003 PAY5-BAS 1380 229 44 
12 004 FR GERMANY 352 
23 
52 89 125 2 75 004 RF ALLEMAGNE 765 
16 
74 316 199 8 1 155 
005 ITALY 61 12 
2s 23 
26 
370 sci 005 ITALIE 115 28 36 18 70 3 401 126 006 UTD. KINGDOM 535 20 11 6 
10i 
006 ROYAUME-UNI 643 40 11 11 
70 030 SWEDEN 147 
20i 
40 6 030 SUEDE 107 
185 
30 7 
066 ROMANIA 201 
1022 47eci 1085 510 
066 ROUMANIE 185 
mi 5054 1212 587 268 LIBERIA 7397 268 LIBERIA 7632 
272 IVORY COAST 701 i 1 69 i 18 682 :j 272 COTE IVOIRE 811 6 6 88 i i 22 783 6 400 USA 160 47 3 36 
17 
400 ETAT5-UNIS 316 113 25 76 26 669 SRI LANKA 211 18 1 1 11 163 669 SRI LANKA 278 16 1 4 15 222 
680 THAILAND 2607 64 48 
10570 2276 1305 
2495 
39 62 
680 THAILANDE 2473 56 43 
10204 2239 12eci 
2374 
37 16 700 INDONESIA 33254 17085 1866 51 
1906 
700 INDONESIE 30996 15411 1690 59 
2383 701 MALAYSIA 58531 99D4 8287 20363 47 2145 11248 2752 1885 701 MALAYSIA 66191 9196 8109 22347 51 3148 16128 2749 2080 
706 SINGAPORE 462 6 97 7 198 21 133 706 SINGAPOUR 558 9 89 8 278 19 155 
1000 WORLD 107938 27873 11559 36292 2587 5412 15327 3740 3209 2157 1000 M 0 N DE 114641 25314 11080 38553 2589 8560 20332 4583 3278 2392 
1010 INTRA-EC 3734 309 164 324 150 • 1962 83 375 387 • 1010 INTRA-CE 4447 381 210 600 200 2131 58 410 459 
239:i 1011 EXTRA-EC 104201 27364 11395 35988 2417 3450 15264 3365 2821 2157 1011 EXTRA-CE 110193 24933 10870 37953 2368 4429 20278 4153 2819 
1020 CLASS 1 429 3 73 69 66 147 56 10 5 1020 CLASSE 1 590 8 152 89 47 1 165 109 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 198 1 25 
35852 
40 3456 101 20 6 5 1021 A E L E 184 1 36 1 30 4428 70 34 7 5 1030 CLASS 2 103442 27076 11322 2351 15117 3310 2812 2152 1030 CLASSE 2 109313 24688 10717 37812 2321 20111 4044 2805 2387 
1031 ACP sra 8163 285 1023 4845 1103 1192 • 1031 ACP Js'W 8506 237 785 5117 1234 1370 1040 CLA 333 1 47 • 1040 CLA 3 289 52 
4001.31 SOLE CREPE 4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SEIIEUES SOIIUNXREPP 
003 NETHERLANDS 35 11 96 24 i 2s 2 003 PAY5-BAS 101 25 176 75 i 1 2 s3 4 005 ITALY 332 208 36 36 3i 005 ITALIE 629 393 s2 4:i 669 SRI LANKA 1138 54 6n i 309 7 669 SRI LANKA 1792 87 1038 44 4 518 12 701 MALAYSIA 182 23 28 60 9 42 21 701 MALAYSIA 299 52 68 60 17 75 23 
1000 W 0 R L D 1812 300 823 137 39 8 393 53 57 2 1000 M 0 N DE 2992 582 1322 210 82 17 643 73 99 4 
1010 INTRA-EC 451 220 102 47 
39 
5 23 22 30 2 1010 INTRA-CE 847 421 185 99 1 8 38 29 64 4 
1011 EXTRA-EC 1362 80 721 90 3 370 31 28 • 1011 EXTRA-CE 2147 141 1137 112 81 10 808 43 35 
1030 CLASS 2 1354 80 714 90 39 3 369 31 28 . 1030 CLASSE 2 2130 140 1123 112 61 10 606 43 35 
4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEIIEUES KREPP, AUSGEN. SOHLENXREPP 
002 BELG.-LUXBG. 102 10 21 611 1 
122 
1 
144 
002 BELG.-LUXBG. 162 14 27 116 2 
159 
3 
219 004 FR GERMANY 567 20 211 67 3 
184 
004 RF ALLEMAGNE 731 46 213 87 7 284 006 UTD. KINGDOM 492 96 2 45 253 32 8 006 ROYAUME-UNI 661 10 4 72 293 29 18 268 LIBERIA 391 227 36 268 LIBERIA 432 89 287 27 
272 IVORY COAST 298 16 176 106 272 COTE IVOIRE 297 15 167 115 
276 GHANA 219 55 25 315 1sB 219 276 GHANA 134 47 27 318 197 134 288 NIGERIA 9414 8861 288 Nl 8912 8323 
302 CAMEROON 130 804 38 28 2 32 32 302C OUN 136 842 35 29 2 38 34 322 ZAIRE 1080 
897 
241 14 19 
65 
322 1138 
1185 
260 15 19 
8i 669 SRI KA 10017 2576 2729 47 2498 1205 669 s LANKA 12287 3111 3492 67 2912 1419 
680 THA D 138 28 
142 25 3484 110 680T I LANDE 138 34 17i 2i 4003 104 700 IND 4426 775 
soi 1079 449 126 5 
700 INDONESIE 5007 812 
682 1202 sa4 139 6 701 MAL A 12268 3689 527 23 5875 701 MALAYSIA 13819 4040 723 38 6405 
706 SINGAPORE 9292 45 30 9186 15 16 706 SINGAPOUR 10214 35 24 10116 14 25 
736 TAIWAN 115 115 736 T'AI-WAN 133 133 
1000 W 0 R L D 49307 S083 1628 4540 210 22001 11818 753 271 5 10¥HA,.V.D E 64627 9064 2134 5654 289 2'538 11571 195 371 • 01CHNTRA•EC 125t-81 45 284 113 398 3 184 1~ • Of ;cE 1705 107 92 337 161 497 10 284 237 8 1011 EXTRA-EC 48049 8002 1583 4256 97 21604 11813 569 5 1011 EXTRA-CE 52922 8957 2042 5318 128 24041 11581 730 139 
1030 CLASS 2 47953 7972 1583 4256 97 21594 11796 530 120 5 1030 CLASSE 2 52813 8921 2042 5318 128 24034 11535 690 139 6 
1031 ACP (63) 11565 859 182 828 2 415 9279 . 1031 ACP (63) ~~~---- _!1_!55 889 172 ~ _2 __ 444--~~8739 __ -- •--- ·----. -~--- --
-
------
--
---- ---
------
----
-
-
---
---
-- ---
---
4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
FEUU.LES FUIIEES EN CAOUTCHOUC NATUREL GERAEUCHEIITE 8LAETTER AUS NATURKAUTSCHUX 
001 FRANCE 272 172 
5 
36 45 19 001 FRANCE 369 244 
7 
48 55 24 
003 NETHERLANDS 171 38 86 
5 
42 
73 
003 PAY5-BAS 178 44 85 
6 
42 96 004 FR GERMANY 403 110 215 
19 
004 RF ALLEMAGNE 476 129 251 
24 006 UTD. KINGDOM 95 3 35 38 006 ROYAUME-UNI 129 9 50 46 
070 ALBANIA 144 
s8li 1eci 144 48 070 ALBANIE 170 806 226 170 49 268 LIBERIA 832 16 
1oB 
268 LIBERIA 1101 20 
10i 272 IVORY COAST 4702 1718 276 2439 
6 
161 272 COTE IVOIRE 5974 2094 290 3289 
10 
200 
288 NIGERIA 1358 194 48 1110 288 NIGERIA 1476 213 61 1192 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a .I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EJ.~abo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
4001.40 4001.40 
302 CAMEROON 8264 181 8003 32 
2 
16 32 302 CAMEROUN 9431 195 9138 43 i 19 36 322 ZAIRE 5820 2024 2338 1435 6 15 322 ZAIRE 6540 2269 2650 1595 8 17 
373 MAURITIUS 102 
2938 1aS 8 
102 373 MAURICE 129 
3372 227 1i 
129 
669 SRI LANKA 4394 
10670 
1262 669 SRI LANKA 5011 
1185i 
1401 
680 THAILAND 31018 18043 868 1237 680 THAILANDE 34850 20773 944 1282 
690 VIETNAM 1076 1076 2686 949 65 89 1300 690 VIET-NAM 1151 1151 3466 1148 55 92 1616 700 INDONESIA 11601 6450 
323 
700 INDONESIE 14083 7712 356 701 MALAYSIA 144269 54390 48034 15490 11 7444 18577 701 MALAYSIA 173047 64153 59476 19280 12 8660 21116 
706 SINGAPORE 10941 512 55 2351 19 8004 706 SINGAPOUR 13311 625 68 3010 22 9586 958 NOT DETERMIN 152 152 958 NON DETERMIN 195 195 
1000 W 0 R L D 225874 88230 72649 24297 132 8071 32080 19 398 • 1000 M 0 N DE 287957 103570 87398 30189 148 9357 36833 24 440 
1010 INTRA·EC 1010 271 12 235 41 340 19 19 73 • 1010 INTRA-CE 1262 381 24 269 58 394 24 24 90 
1011 EXTRA-EC 224711 87959 72637 23910 91 7730 32061 323 • 1011 EXTRA-CE 266500 103189 87374 29725 90 8962 36810 350 
1030 CLASS 2 223467 86859 72637 23766 91 7730 32061 323 . 1030 CLASSE 2 265154 102014 87374 29555 89 8962 36810 350 
1031 ACP (63a 21092 4526 10990 3922 8 178 1468 
. 1031 ACP Js~ 24665 5378 12518 4946 11 189 1623 1040 CLASS 1239 1095 144 . 1040 CLA 3 1340 1170 170 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUlLLES FUMEES NATURXAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHERTE BLAETTER 
001 FRANCE 4262 3354 
3649 
325 6 460 110 7 6i 001 FRANCE 5252 4121 4173 378 10 552 183 8 79 002 BELG.-LUXBG. 3904 57 84 53 
736 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 4551 133 93 73 
955 4i 48 003 NETHERLANDS 1204 169 235 44 92 97 5 003 PAY5-BAS 1577 206 264 54 108 146 7 004 FR GERMANY 2258 
15 
1432 318 81 195 9 34 004 RF ALLEMAGNE 2767 22 1709 433 86 239 17 35 005 ITALY 214 16 46 1 79 101 1 1 19 005 ITALIE 400 48 18 5 130 187 1 7 23 006 UTD. KINGDOM 1318 97 442 32 6 
172:! 
676 006 ROYAUME-UNI 1670 122 499 46 10 
1932 
891 1 
268 LIBERIA 15182 615 6537 6228 
92 
80 229 268 LIBERIA 18451 713 8200 7514 100 92 2sS 272 IVORY COAST 26233 8044 14206 2323 15 1324 272 COTE IVOIRE 30405 9488 16379 2731 22 1421 
276 GHANA 343 
100 374 196i 
20 323 
19 
276 GHANA 234 
100 418 2237 
22 212 46 268 NIGERIA 15183 168 
17 
12501 268 NIGERIA 15713 207 
1s 
12625 
302 CAMEROON 10476 1498 8527 402 32 302 CAMEROUN 11179 1646 9019 472 27 
322 ZAIRE 1379 177 51 1062 
2i 
52 37 i 322 ZAIRE 1298 192 48 972 20 50 38 6 400 USA 151 11 3 96 19 400 ETAT -UNIS 229 51 20 110 22 
506 BRAZIL 40 40 65 10i 506 236 236 429 a5 664 INDIA 166 
416 155 2495 168 
664 514 
so5 178 3168 216 669 SRI LANKA 4430 36 
20 
1160 669 NKA 5461 59 
2s 
1335 
680 THAILAND 2292 516 650 695 411 680 THAILANDE 2660 615 702 851 467 
690 VIETNAM 160 160 
16603 5582 6484 114 11519 20 1835 690 VIET-NAM 171 171 19259 6257 7068 136 11934 26 1974 700 INOONESIA 60798 18641 
41i 
700 INDONESIE 66900 20246 544 701 MALAYSIA 190624 58342 29286 57456 4240 3378 33363 814 3334 701 MALAYSIA 220067 66753 33782 68004 5042 3955 37146 964 3877 
703 BRUNEI 235 948 297 235 79 a5 8489 s4 252 703 BRUNEI 246 1126 29i 246 102 1o3 10678 84 276 706 SINGAPORE 13057 2843 706 SINGAPOUR 15907 3247 
706 PHILIPPINES 256 109 15 114 
7 39i 4 
18 706 PHILIPPINES 310 120 14 150 
8 475 9 
26 
732 JAPAN 2843 160 2281 732 JAPON 3513 243 2778 
736 TAIWAN 133 
362 19 
115 18 736 T'AI-WAN 170 345 17 149 21 801 PAPUA N.GUIN 399 18 801 PAPOU-N.GUIN 383 21 
1000 W 0 R L D 358190 93691 82602 82821 11442 5118 72035 1143 1000 8340 1000 M 0 N DE 410959 106758 95108 97823 13354 6130 79327 1560 1232 9667 
1010 INTRA-EC 13174 3692 5774 817 185 1355 422 712 98 119 1010 INTRA-CE 16244 4605 6694 1038 248 1733 871 965 148 144 
1011 EXTRA·EC 344978 89999 76828 81963 11258 3761 71813 431 902 8221 1011 EXT RA-CE 394668 102153 88414 96737 13107 4397 78657 598 1084 9523 
1020 CLASS 1 3141 12 3 379 31 
376i 
430 1 4 2281 1020 CLASSE 1 3905 51 21 491 34 
4397 
514 6 10 2778 
1030 CLASS 2 341586 89827 76826 81557 11227 71172 430 898 5890 1030 CLASSE 2 390500 101931 88393 96214 13073 78134 590 1074 6694 
1031 ACP (63a 69368 10654 29762 12027 299 164 15977 19 266 1031 ACP (~ 77839 12564 34120 13978 351 179 16298 46 303 1040 CLASS 247 160 26 11 50 1040 CLASS 3 262 171 32 8 51 
4001.&0 BAI.ATA, GUTTA-I'ERCHA AND SIMILAR NATURAL GUliS 4001.&0 BAI.ATA, GUTTA-1'£RCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BAI.ATA, GUTTA.PERCHA ET GOIIIIES NATUREUES ANALOGUES BALATA, GUTTAPERCHA UNO AfHNL. NATUERUCHE KAUTSCHUKARTEN 
001 FRANCE 47 1 
118 
44 2 001 FRANCE 123 2 
670 
116 
4 
5 
400 USA 150 32 400 ETAT5-UNIS 749 75 
412 MEXICO 120 17 103 
5 
412 MEXIQUE 1035 175 660 
1s 506 BRAZIL 377 332 40 506 BRESIL 2393 2144 234 
700 INOONESIA 40 
23i 
40 
5 
700 INDONESIE 194 
1325 
194 
22 701 MALAYSIA 338 102 701 MALAYSIA 1689 342 
1000 W 0 R L D 1221 5 709 429 1 28 31 16 4 . 1000 M 0 N DE 6549 10 4383 1944 4 72 119 11 6 
1010 INTRA-EC 121 3 10 55 1 28 6 16 4 • 1010 INTRA-CE 345 6 57 179 4 68 14 11 8 
1011 EXTRA-EC 1100 2 699 374 25 • 1011 EXTRA-CE 8205 4 4327 1765 4 105 
1020 CLASS 1 152 2 118 32 
2s 
. 1020 CLASSE 1 754 4 671 75 4 
105 1030 CLASS 2 946 581 342 . 1030 CLASSE 2 5450 3655 1690 
1031 ACP (63) 73 58 15 . 1031 ACP (63) 124 61 63 
4002 mnHE1lC RUBBER LATEX, PRE·WLCANISfD S'OOIIETIC RUBBER LATEX; SYNTHETlC RUBBER; FACTICE DERIVED FROII OILS 4002 SYNTHET1C RUBBER LATEX, PRE·WLCANISED SYNTHETlC RUBBER LATEX; SYNTHETlC RUBBER; FACTICE DERIVED FROII OILS 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, IIEIIE PREWLCANISE, CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC DEANE DES HUW LATEX VON SYNTI£TISCIIEII KAUTSCHUK, AUCH VORWLKANISIERT. SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.211 FACTICE DERIVED FROII OILS 41102.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DEANE DES HUW FAKTIS 
001 FRANCE 162 62 
157 
79 1 20 
36 1i 16 3i 
001 FRANCE 433 119 
310 
268 6 38 
100 29 35 2 004 FR GERMANY 1377 
138 
1061 22 43 004 RF ALLEMAGNE 3658 
110 
2963 45 92 84 
064 HUNGARY 138 064 HONGRIE 110 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
4002.20 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
30 
1958 
1620 
338 
125 
144 
7 
211 
64 
147 
8 
138 
177 
172 
5 
5 
23 
1290 
1164 
106 
48 
4002.30 PRODUCTS IIODIFIED BY lliE INCORPORATION OF AIITFICW. PLASTIC MATERIALS 
PRODUITS IIODIAES PAR DES IIATERES PLASTIQUES ARTFICIEI.LES 
~~ ~~t~~ruxBG. ~~~g ~ 2a:i 
003 NETHERLANDS 113 5 43 
883 ~~D~'k~~~~M m~ 457 ~ 
400 USA 457 328 6 
732 JAPAN 117 15 
958 NOT DETERMIN 38 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9449 
8722 
690 
605 
4002.41 POI.YBUTADIENE-5TYRENE LATEX 
LATEX DE POLYBUTADIEHE-5TYRENE 
001 FRANCE 60220 
002 BELG.-LUXBG. 1825 
003 NETHERLANDS 46156 
004 FR GERMANY 68357 
005 ITALY 5853 
006 UTD. KINGDOM 6475 
030 SWEDEN 344 
032 FINLAND 218 
036 SWITZERLAND 1613 
038 AUSTRIA 569 
042 SPAIN 1833 
060 POLAND 162 
062 CZECHOSLOVAK 142 
068 BULGARIA 6048 
400 USA 3482 
701 MALAYSIA 275 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
205929 
190975 
14955 
8168 
2759 
388 
6400 
1708 
1292 
416 
365 
24731 
20 
9964 
7 
1327 
1 
38138 
36050 
88 
73 
4 
15 
945 
932 
13 
6 
1sa:i 
4674 
21459 
5363 
741 
308 
4 
569 
1594 
36371 
33819 
2553 
2540 
894 
13 
21 
208 
6 
453 
72 
47 
94 
901 
760 
141 
141 
3923 
44 
2063 
8321 
330 
149 
15185 
14682 
503 
225 
249 
28 
38 
38 
1 
70 
2404 
1303 
8 
7 
3797 
3785 
12 
7 
3565 
53 
14026 
334 
1456 
21 
19462 
19442 
21 
21 
4002.49 SYNTHETIC RUBBER, PRE-VULCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE.STYRENE LATEX 
73 
63 
10 
304 
5 
34 
55 
3 
1 
38 
460 
398 
25 
3 
20260 
23145 
20326 
113 
2749 
22 
5791 
3309 
20 
75789 
66592 
9196 
3364 
20 
5813 
87 
38 
50 
50 
38 
689 
8 
5 
73 
815 
739 
76 
76 
3229 
125 
2175 
2300 
1 
1 
218 
1597 
9824 
7913 
1911 
1889 
1816 
22 
15 
15 
20 
264 
284 
284 
52 
140 
120 
1074 
814 
260 
38 
17 
19 
19 
2 
a:i 
3 
88 
88 
4399 
4032 
1297 
13 
1077 
18 
11 
242 
9 
106 
11224 
10817 
407 
38 
29 
106 
262 
4002.20 
400 ETAT5-UNIS 
33 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
117 
4656 
4225 
429 
246 
116 
30 
265 
121 
143 
33 
110 
340 
334 
6 
6 
87 
3467 
3292 
175 
118 
4002.30 PRODUCTS IIODFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
lilT KUNSTSTOFFEN IIODIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
288 
44 
46 
14 
11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
2411 
7460 
246 
2679 
2607 
1548 
243 
112 
451 1000 M 0 N D E 17619 
444 1010 INTRA-CE 15530 
7 1011 EXTRA-CE 1976 
7 1020 CLASSE 1 1874 
4002.41 POLYBUTADIENE.STYRENE LATEX 
POLYBUTADIEN-STYROL-lATEX 
61 
103 
264 
22 
396 
16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 E 
032 NDE 
036 
038 CHE 
042 ES AGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
862 1000 M 0 N D E 
846 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
16 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
52583 
973 
41927 
56568 
4764 
6479 
227 
351 
2076 
391 
1125 
162 
135 
4594 
3307 
309 
176384 
163395 
12989 
7599 
3062 
441 
4949 
913 
879 
20 
888 
1068 
37 
3937 
2714 
1222 
1173 
21607 
32 
10049 
6 
1127 
3 
5 
22 
18 
97 
33020 
32823 
197 
179 
12 
18 
608 
107 
775 
1079 
23 
2628 
2584 
44 
23 
723 
4036 
15327 
4321 
574 
188 
3 
391 
974 
26642 
24980 
1662 
1650 
593 
12 
31 
335 
14 
607 
220 
162 
179 
1548 
1207 
341 
341 
3187 
52 
1242 
6875 
290 
128 
181 
11912 
11448 
468 
128 
301 
37 
84 
64 
160 
4319 
1098 
27 
1 
22 
5633 
5605 
29 
23 
2923 
47 
10887 
294 
1109 
61 
15332 
15271 
61 
61 
4002.49 SYNTHETIC RUBBER, PRE·VULCANISED OR NOT, OTHER THAN POL YBUTADIEHE-5TYRENE LATEX 
140 
130 
10 
514 
6 
43 
190 
11 
5 
112 
907 
753 
42 
17 
17525 
19599 
19361 
96 
1960 
16 
4341 
2933 
21 
65892 
58542 
7350 
2972 
21 
4357 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, IIEIIE PREVULCANISE, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE-5TYRENE LATEX YON SYNTHE11SCHEII KAUTSCHUK, AUCH YORYULKANISIERT, AUSGEN. POLYBUTADIEN-STYROL-lATEX 
001 FRANCE 3820 7135 745 1532 10217 166 33 101 001 FRANCE 28068 3435 6878 965 2037 
002 BELG.-LUXBG. 279 78 130 13719 67 81 1 002
003 
PBAEYLGS_.-BLAUSXBG. 
1
9
48
72
90
4 8
196
19 
21
1
03
0 
1334
137 8487 
5434
. 
003 NETHERLANDS 19B 2218 1351 4731 4115 5 562 30 
004 FR GERMANY 5963 4072 7836 14566 4224 61 119 256 004 RF ALLEMAGNE 34639 . 5907 5535 6241 11453 ~ ~fLy DOM 3~~~ 2tJ' 858 g~g 34~~ :: 2353 1~ ~u ~ ~cll~'b~E-UNI 1~ mg 1m 1089 m 2~94~ ggg ~ LAND 13 ~ ~ 26 1~ 11 ~ ggg ~~~~ 1~ 17 51 ~ 
038 AUSTRIA 3 20 2 038 AUTRICHE 416 4 
143 
100 
42 
42 
83 
1200 
31 
17 
200 
1677 
1387 
290 
289 
3466 
119 
3221 
2569 
2 
3 
351 
2029 
12016 
9486 
2530 
2515 
2384 
15 
14289 
85 
5301 
4873 
158 
131 
151 
1362 
38 
38 
24 
138 
1 
164 
162 
1 
1 
76 
147 
119 
1035 
769 
266 
2&6 
470 
119 
7 
193 
2567 
068 ROMANIA 
400 USA 
1732 1732 
1738 79 
5S~29----tli-----'~--20ii----._;;~--__::---...:.t-t068~-f:'R~1?_tiNlE m~ 1570 3 
20 134 135 465 295 3 606 400 ETAT5-UNIS 5578 472 44 1401 672 4 
427 . 701 MALAYSIA 
732-dAPAN ----1202-- 5 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4002.11 POL YBUTAOIENE-5TYRENE 
152 34 
113422 
104137 
9286 
6714 
2345 
698 
1874 
10294 
8391 
1903 
98 
15 
34 
1771 
11527 
10861 
668 
646 
69 
20 
llE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110/85 
a4 -----1087 
14353 
13548 
807 
782 
27 
25 
24576 
23266 
1291 
1291 
49 
25352 
24819 
533 
533 
88 
26 427 -----· ~~~~JSIA __ --- 2~~L---15 - --.-- 114----2101 
118 736 T'AI-WAN 239 45 
21369 
18924 
2444 
2265 
1743 
179 
3522 
2686 
836 
371 
254 
465 
1575 
849 
727 
727 
120 
854 1000 M 0 N D E 
775 1010 INTRA-CE 
79 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
78 1040 CLASSE 3 
4002.11 POI.YBUTADIENE.STYRENE 
119167 
104783 
14387 
11744 
2378 
873 
1770 
13200 
11024 
2177 
518 
31 
45 
1613 
10701 
10191 
510 
492 
56 
18 
llE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110/85 
15909 
14773 
1137 
1045 
36 
92 
19187 
16769 
2419 
2419 
37 
. . 512 
- -. -- 107----~ 
194 
23785 
22242 
1543 
1543 
142 
27541 
24836 
2705 
2450 
1513 
253 
2 
4455 
3358 
1099 
543 
390 
557 
90 
37 
53 
53 
5 
1 
89 
15 
110 
110 
3722 
3657 
1071 
21 
606 
22 
39 
235 
19 
107 
9721 
9278 
443 
80 
60 
107 
256 
42 
462 
144 
7 
103 
167 
2 
3 
89 
89 
710 
114 
67 
26 
50 
1015 
1008 
7 
7 
57 
123 
278 
24 
319 
13 
814 
800 
14 
14 
13 
150 
7 
53 
293 
206 
123 
2555 6 
3486 
758 
2728 
2728 
173 
903 
834 
69 
6 
63 
63 
Januar - Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
auantit~s Ursprung I Herltunft 
t----.----,,---..,.---,----.----r---.-----.----,----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe 
4002.11 POl. YBUTADIENE-STYRENE 
DE: VEHT1LATIOII PAR PAYS INCOMPlETE A PARTIR OU 01110/85 
001 FRANCE 44100 19578 
002 BELG.-LUXBG. 40404 7163 
003 NETHERLANDS 54394 19576 
~ ~'l~fRMANY ~3~~ 9895 
006 UTD. KINGDOM 15867 1695 
007 IRELAND 902 
030 SWEDEN 97 
032 FINLAND 100 
038 SWITZERLAND 90 
038 AUSTRIA 109 
042 SPAIN 12014 
056 SOVIET UNION 11919 
056 GERMAN DEM.R 3007 
060 POLAND 6557 
062 CZECHOSLOVAK 12804 
084 HUNGARY 1612 
068 ROMANIA 8484 
068 BULGARIA 2341 
400 USA 3842 
404 CANADA 237 
412 MEXICO 1408 
508 BRAZIL 3665 
528 ARGENTINA 3532 
728 SOUTH KOREA 136 
732 JAPAN 370 
977 SECRET ems. 3639 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4002.13 POI.YBUTADIENE 
287119 
212838 
70641 
16992 
432 
8930 
44720 
DE: BREAXDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
POI.YBUTADIENE 
DE: VEHTll.ATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 50021 
002 BELG.·LUXBG. 2262 
003 NETHERLANDS 2236 
004 FR GERMANY 15019 
005 ITALY 1498 
006 UTD. KINGDOM 13674 
007 IRELAND 1063 
042 SPAIN 522 
056 SOVIET UNION 2325 
056 GERMAN DEM.R 1109 
060 POLAND 1352 
062 CZECHOSLOVAK 121 
400 USA 699 
412 MEXICO 203 
508 BRAZIL 273 · 
·720 CHINA 369 
732 JAPAN 5552 
736 TAIWAN 955 
977 SECRET CTRS. 2109 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4002.65 POI.YCIILOROBUTADIENE 
POI.YCIILOROBUTADIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
101574 
85774 
13691 
6854 
1520 
5318 
8057 
5201 
196 
5849 
6653 
784 
177 
8932 
8893 
44944 
26759 
3 
25 
3614 
976 
3034 
4855 
1530 
3664 
823 
579 
5 
918 
2702 
136 
339 
3639 
84788 
57908 
23241 
4581 
28 
3759 
14902 
17512 
696 
208 
419 
67 
151 
541 
166 
100 
295 
7 
4802 
578 
2109 
27691 
18903 
6879 
5286 
585 
808 
3811 
3863 
21 
3429 
2092 
2650 
15885 
11124 
5469 
9138 
9384 
10965 
11007 
20 
2688 
2753 
45 
2318 
1428 
12sS 
104 
1635 
200 
152 
420 
801 
59856 
45963 
13893 
4563 
20 
1427 
7903 
464 
26 
7007 
181 
1034 
26 
118 
378 
15 
73 
434 
235 
10010 
8710 
1300 
496 
309 
495 
33i 
1 
1830 
1823 
784 
18 
1202 
745 
8738 
4769 
19229 
11328 
4943 
7859 
2209 
22 
44 
5086 
124 
51 
801 
1041 
250 
540 
9 
638 
19 
29 
9 
54332 
45568 
8783 
5791 
66 
706 
2266 
10437 
283 
151 
2500 
382i 
20i 
139 
2i 
171 
3i 
17803 
17192 
811 
431 
20 
160 
1062 
695 
143 
1539 
1128 
2215 
2392 
9214 
4587 
639 
6506 
994 
186 
56 
4 
40 
45 
617 
2569 
987 
67 
58 
227i 
15073 
8381 
6693 
162 
59 
2271 
4260 
5301 
508 
6s0 
94:i 
4 
27 
963 
368 
151 
92 
9024 
7402 
1822 
155 
109 
1356 
142 
66 
8i 
52 
276 
384 
987 
341 
898 
7439 
3228 
4595 
84 
38 
ssO 
7412 
312 
425 
82 
104 
659 
52 
613 
28489 
18243 
10248 
841 
38 
613 
8992 
5612 
326 
2437 
45 
7310 
113 
1639 
16i 
39 
196 
200 
118 
18200 
15732 
2468 
268 
396 
1805 
585 
304 
139 
406 
561 
2082 
1028 
3312 
9423 
12223 
5288 
3217 
902 
3 
6i 
3i 
7s0 
3436 
698 
23 
5 
37 
39508 
34378 
5130 
822 
71 
122 
4186 
10260 
310 
1473 
2216 
853 
1063 
21 
7 
841 
179 
i 
18 
50 
17149 
18175 
974 
218 
101 
655 
2229 
230 
1392 
2359 
1665 
7952 
3870 
31 
61i 
330 
796 
1841 
1768 
73 
20 
20 
s:i 
818 
1 
52 
106 
4ri 
1454 
1454 
16 
16 
329 
477 
272 
1026 
31 
20 
96 
20 
10 
455 
854 
282 
3917 
2154 
1783 
412 
130 
32 
1319 
3 
92 
7 
103 
102 
193 . 
6 
677 
36 
159 
388 
496 
1960 
912 
Nlmexe 
4002.11 POI.YBUTAOIEJI.STYROI. 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SElT OEM 01110185 
84 
38 
192 
60 
102 
001 FRANCE 55675 23653 
002 BELG.·LUXBG. 54570 11290 
003 PAYS.BAS 63216 22355 
004 RF ALLEMAGNE 39389 
005 ITALIE 35867 
006 AUME-UNI 18028 
007 NDE 1139 
030 E 189 
032 E 122 
036 147 
038 A 121 
37 ~ o~ts.. wm 
056 RD.ALLEMANDE 3389 
18 ~ ~R~8~~LOVAQ 1~gg 
200 
505 
084 HONGRIE 1556 
066 ROUMANIE 6291 
068 BULGARIE 2077 
400 ETATS-UNIS 7612 
404 CANADA 415 
412 MEXIQUE 1376 
508 BRESIL 3689 
528 ARGENTINE 3420 
728 COREE DU SUD 175 
732 JAPON 679 
977 SECRET 3876 
1315 1000 M 0 N D E 
475 1010 INTRA-CE 
839 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
352355 
268099 
80376 
26018 
620 
. 1030 CLASSE 2 
839 1040 CLASSE 3 
4002.13 POI.YBUTADIENE 
8891 
45489 
12676 
2158 
6 
29 
5683 
959 
3469 
4742 
1489 
3556 
669 
1032 
11 
932 
2616 
174 
634 
3876 
102051 
72132 
26043 
7403 
35 
3726 
14915 
DE: BREAK DO~ BY COUNTRIES INCOMPlETE 
POI.YBUTADIEII 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
78 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1i ~ ~~Yt.:~t~AGNE 
15 ~ ~~)rUME-UNI 
007 lALANDE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
056 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
977 SECRET 
140 1000 M 0 N D E 
104 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
37 1040 CLASSE 3 
4002.65 POI.YCHLOROBUTADIENE 
POI.YCHLORBUTADIEH 
15 001 FRANCE 
10 002 BELG.·LUXBG. 
31 003 PAYS.BAS 
26 004 RF ALLEMAGNE 
30 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
112 1000 M 0 N D E 
112 1010 INTRA-CE 
72930 
3322 
3134 
21240 
2150 
19667 
1762 
738 
2567 
1627 
1535 
128 
1731 
214 
306 
583 
8436 
1295 
3027. 
146878 
124206 
19448 
11019 
1945 
8484 
21619 
12905 
447 
15482 
17121 
2183 
492 
24371 
21241 
118166 
69790 
26206 
915 
368 
64:i 
124 
236 
628 
205 
101 
754 
9 
7238 
788 
3027 
41301 
28257 
10017 
8286 
797 
934 
10481 
9581 
29 
828i 
57o2 
6371 
40504 
28373 
807i 
10446 
12610 
12800 
12356 
23 
3504 
2750 
47 
2844 
1443 
1320 
99 
3248 
344 
187 
487 
773 
1 
22 
73437 
56283 
17153 
7142 
23 
1508 
8503 
1015 
31 
10846 
262 
1415 
38 
132 
399 
39 
9i 
63i 
322 
15250 
13568 
1682 
738 
414 
530 
734 
3 
4756 
5152 
2183 
50 
3757 
1426 
18067 
12828 
24185 
14092 
5328 
8561 
2314 
22 
42 
8479 
120 
53 
746 
945 
223 
991 
19 
610 
19 
31 
19 
84927 
54480 
10446 
7653 
783 
2087 
14260 
315 
162 
2353 
5569 
232 
248 
2i 
323 
23602 
22660 
942 
635 
33 
275 
2970 
1801 
330 
3717 
2924 
61o!i 
5285 
23174 
11742 
907 
7876 
1691 
257 
62 
4 
41 
95 
572 
2933 
98:i 
60 
21i 
17921 
10794 
7127 
373 
84 
2205 
4549 
7218 
638 
1007 
1329 
4 
29 
1369 
58i 
223 
114 
12534 
10192 
2342 
227 
136 
1979 
411 
186 
20:i 
115 
eo:i 
1023 
2753 
915 
1788 
9770 
5529 
5416 
117 
59 
799 
6965 
345 
448 
67 
100 
576 
114 
569 
32662 
22619 
10043 
972 
J~ 
8502 
8228 
328 
3645 
75 
10709 
100 
1778 
18i 
75 
205 
215 
249 
25888 
22988 
2901 
522 
421 
1958 
1602 
905 
429 
eoci 
1714 
5529 
2937 
64 
Janvier- Decembre 1985 
4552 
11890 
14101 
9002 
4559 
1139 
8 
00 
42 
94i 
3747 
1149 
41 
10 
48 
51408 
45258 
6150 
1321 
88 
141 
4688 
15743 
436 
2207 
3077 
1170 
1762 
32 
10 
750 
540 
2 
37 
71 
25921 
24395 
1526 
610 
144 
773 
5525 
555 
380:i 
606:i 
3825 
19868 
9915 
63 
675 
484 
99i 
2274 
2194 
80 
27 
27 
s:i 
1156 
3 
38 
166 
466 
1829 
1829 
45 
45 
603 
887 
302 
1436 
37 
30 
1ri 
6i 
1i 
534 
789 
5792 
3294 
2497 
1127 
260 
36 
1335 
8 
157 
158 
1 
1 
569 
17 
2018 
90 
442 
1137 
1597 
5894 
2693 
Valeurs 
124 
484 
239 
96 
122 
45 
25 
257 
510 
1883 
1045 
837 
111 
198 
183 
35 
61 
31 
85 
80 
85 
342 
342 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla:1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 jDeu1schlan~ France I rtalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
4002.65 4002.65 
1011 EXTRA-EC 18188 4761 1987 4627 846 1055 4082 1048 • 1011 EXTRA..CE 46377 12131 5239 11432 1838 2593 9953 3191 
1020 CLASS 1 18112 4761 1967 4627 846 981 4082 1048 . 1020 CLASSE 1 46298 12131 5239 11432 1838 2514 9953 3191 
1021 EFTA COUNTR. 223 16 18 20 5 164 . 1021 A E L E 605 50 50 38 10 457 
4l!OW POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE 4002.17 POL YBUTADIENE-ACRYLONITRI1.E 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE FROM 01110185 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL£TE FROM 01/10/85 
POLYBUTADIENE-ACRYLONITRILE POL YBUT ADIEJI.ACRYUGTIUL 
DE: VEN11LATION PAR PAYS INCOMPlETE A PARTIR DU 01/10185 DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER S8T OEM 01110185 
001 FRANCE 11064 3914 
152 
4172 164 108 2400 296 10 001 FRANCE 20399 8983 
238 
5244 362 297 4807 668 38 
002 BELG.-LUXBG. 956 293 409 2 
135 
100 002 BELG.-LUXBG. 1479 380 746 4 
322 
110 1 
003 NETHERLANDS 2105 542 461 544 
161 
423 
37 301 2 003 PAYS-BAS 4717 1494 1229 865 335 806 60 1 4 004 FR GERMANY 5047 
418 
1730 1679 302 835 004 RF ALLEMAGNE 11203 
818 
3383 4135 673 1920 693 
005 ITALY 1941 938 960 5 21 541 26 18 1 005 ITALIE 3709 1658 1757 9 35 1149 60 40 2 006 UTD. KINGDOM 1379 121 213 20 35 
4 
3 006 ROYAUME-UNI 2579 244 394 33 81 
10 
8 
030 SWEDEN 55 1 3 47 030 SUEDE 133 1 5 117 
036 SWITZERLAND 170 16 
1165 508 309 27 130 24 036 SUISSE 378 32 2514 905 1081 169 299 47 400 USA 3321 1075 200 37 400 ETAT5-UNIS 7460 2261 458 72 
404 CANADA 277 1 6 165 3 102 404 CANADA 588 5 21 322 8 1 231 
412 MEXICO 427 
35 
11 416 
119 
412 MEXIQUE 546 
73 
24 522 
174 508 BRAZIL 216 62 
1285 574 
508 BRESIL 385 138 
2198 1134 732 JAPAN 4443 1552 715 317 732 JAPON 7960 2764 1289 575 
736 TAIWAN 180 83 97 736 T'AI-WAN 312 155 157 
977 SECRET CTRS. 284 284 977 SECRET 427 427 
1000 WORLD 31979 8342 5485 10173 1203 628 5346 63 728 13 1000 M 0 N DE 82515 17654 10940 16787 2750 1579 10995 120 1648 44 
1010 INTRA-EC 22497 5287 3495 7764 357 601 4299 63 818 13 1010 INTRA..CE 44102 11921 6905 12747 753 1408 8793 120 1411 44 
1011 EXTRA-EC 9162 2770 1990 2374 846 27 1047 108 • 1011 EXTRA..CE 17898 5307 4035 3951 1997 171 2202 235 
1020 CLASS 1 8339 2652 1917 1959 629 27 1047 108 . 1020 CLASSE 1 16653 5078 3874 3429 1664 171 2202 235 
1021 EFTA COUNTR. 250 24 4 
416 217 
151 71 . 1021 A E L E 568 48 8 
522 333 348 164 1030 CLASS 2 825 118 74 . 1030 CLASSE 2 1245 229 161 
4ll02.70 BUTYL RUBBER 4002.70 BUTYL RUBBER 
CAOUTCHOUC-BUTYL£ BUTYLXAUT5CHUK 
001 FRANCE 23312 7319 
13631 
9860 891 360 4800 84 42 40 001 FRANCE 50554 16780 37368 20252 2004 721 10625 222 101 71 002 BELG.-LUXBG. 36098 10520 7847 1792 
9 
4181 14 29 002 BELG.-LUXBG. 98601 28130 18131 3542 
22 
11073 42 73 
003 NETHERLANDS 589 223 100 184 33 64 38 9 003 PAY5-BAS 1155 441 184 351 43 131 1 73 26 004 FR GERMANY 2562 
200 
22 2319 88 30 32 004 RF ALLEMAGNE 3384 
523 
12 3039 135 25 56 
005 ITALY 363 64 
1200 
6 67 2 
26 
21 005 ITALIE 865 126 
2764 
18 147 10 
82 
41 
006 UTD. KINGDOM 14571 6479 4887 
15 
1891 35 6 006 ROYAUME-UNI 36285 16514 12196 31 4729 131 14 030 SWEDEN 63 7 
10 41 
030 SUEDE 202 26 26 1o9 036 SWITZERLAND 138 21 
12 2ci 4 64 2 036 SUISSE 338 25 7 28 5 173 5 042 SPAIN 173 97 40 042 ESPAGNE 196 112 44 
056 SOVIET UNION 122 122 
1447 535 18932 207 5 45 056 U.R.S.S. 259 259 3521 1350 42059 540 74 136 400 USA 21863 692 
1 
400 ETAT5-UNIS 49314 1634 
2 404 CANADA 1234 150 494 482 17 89 1 404 CANADA 3203 440 1314 1151 43 251 2 
732 JAPAN 94 22 92 72 732 JAPON 267 43 221 224 958 NOT DETERMIN 92 958 NON DETERMIN 221 
1000 W 0 R L D 103354 25853 20657 22628 2743 21528 9512 158 148 131 1000 M 0 N DE 244938 64933 54748 47286 5848 48194 23004 489 372 266 
1010 INTRA-EC 79493 24744 18705 21497 2721 2415 9078 110 94 131 1010 INTRA..CE 190850 82394 49907 44537 5608 5753 21865 308 218 266 
1011 EXTRA-EC 23768 1109 1952 1037 22 19112 438 48 54 • 1011 EXTRA..CE 53868 2539 4842 2528 40 42440 1139 183 157 
1020 CLASS 1 23564 988 1952 1037 21 19030 436 46 54 . 1020 CLASSE 1 53519 2280 4842 2528 38 42352 1139 183 157 
1021 EFTA COUNTR. 201 27 15 10 100 41 8 . 1021 A E L E 539 51 31 26 304 109 18 
1040 CLASS 3 204 122 82 . 1040 CLASSE 3 348 259 89 
4002.10 CIS-I'OLYISOPRENE 4002.80 Cls.POLYISOPRENE 
CIS-I'OL YISOPRENE Cis-POL YISOPREH 
001 FRANCE 6283 4406 234 311 68 93 1400 5 001 FRANCE 12984 9478 2ri 443 108 208 2737 12 002 BELG.-LUXBG. 2501 1043 1101 76 
135 
36 
23 
11 
5 
002 BELG.-LUXBG. 3053 1348 1280 80 
100 
44 
38 
24 8 003 NETHERLANDS 8137 3368 509 297 
2s 
3764 36 003 PAYS-BAS 13119 5497 900 397 43 6034 57 004 FR GERMANY 1512 
65 2ci 929 40 385 71 62 35 004 RF ALLEMAGNE 1909 sci 29 1175 60 491 60 80 44 005 ITALY 120 
3 4 
005 ITALIE 153 4 6 gf6 UTD. KINGDOM ~~ 43 ~~7 2 ~ ~9';.~Y,~E-UNI 1~ 91 2 !!~~'lJNION ~2 4139 42 20 1 4184 66 058 U.R.S.S. 9354 4698 49 28 ; 4500 75 
064 HUNGARY 134 134 
501 4 2ci 17 064 HONGRIE 126 126 947 10 s7 43 400 USA 708 164 400 ETATS-UNIS 1371 314 
732 JAPAN 1751 637 1109 
-- ---
------
-----
-----
5 732 JAPON 
-
3058 _.__ 1175- ___ 1870-
- T - T r-- --·~-------t3----_; -----
----------- --
-----
----
1000 W 0 R L D 30181 14020 2418 2731 198 4457 6027 128 146 42 1000 M 0 N DE 45795 22824 4072 3389 277 4987 9813 152 247 54 
1010 INTRA-EC 18939 8924 763 2638 168 268 5922 98 118 42 1010 INTRA..CE 31879 16494 1208 3296 231 454 9683 102 179 54 
1011 EXTRA-EC 11220 5098 1653 93 28 4188 105 30 27 • 1011 EXTRA·CE 14118 8330 2866 94 48 4513 151 50 68 
1020 CLASS 1 2633 823 1610 73 27 4 39 30 27 . 1020 CLASSE 1 4638 1508 2817 66 45 10 76 50 68 
1021 EFTA COUNTR. 158 22 
42 
54 27 
4184 
20 30 5 • 1021 A E L E 182 16 
49 
40 45 4500 19 50 12 1040 CLASS 3 8586 4273 20 1 66 . 1040 CLASSE 3 9480 4824 28 1 75 
4002.90 SYHTHETlC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4l!OU1-Ill 4002.90 SYNTIETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4lJOU1-10 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunft I "Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 10eutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.XOOo 
4002.90 CAOUTCHOUCS SYNTHE11QUES, AUTRES QUE REPRIS SQUS 4002.11 A 10 
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 
4002.90 SYIITIIE11SCIIER KAUTSCHUK, NICHT IN 4002.61 BIS 10 EHTHAL TEN 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 412 
001 FRANCE 33506 8758 
1786 
9523 2320 3422 5945 115 936 2487 001 FRANCE 54590 15110 3564 13648 3453 6006 10939 254 1474 3706 002 BELG.-LUXBG. 9601 2659 2605 756 
1486 
1074 35 180 341 002 BELG.-LUXBG. 19134 4604 5869 1748 2656 2105 48 472 774 003 NETHERLANDS 27484 17202 3586 1358 
1029 
2574 267 976 003 PAY5-BAS 51285 32627 7035 2331 
2173 
5029 302 1257 
004 FR GERMANY 12725 
6673 
5242 2749 660 1781 31 505 728 004 RF ALLEMAGNE 28448 
11201 
12517 5048 1858 3722 57 1302 1771 
005 ITALY 15456 2738 
1595 
20 667 3415 40 3 1900 005 ITALIE 24740 4315 
3144 
23 1242 5274 28 2 2655 
006 UTD. KINGDOM 4856 938 434 393 510 
1sS 
445 60 481 006 ROYAUME-UNI 9098 1909 648 724 1182 
216 
653 134 704 
007 IRELAND 179 
1 
21 
5 136 
007 lALANDE 239 
1 1 
23 8 582 030 SWEDEN 142 
23 4 27 
030 SUEDE 592 
15 6 62 036 SWITZERLAND 114 51 1 
5 
8 036 SUISSE 240 129 1 1 
14 
26 
038 AUSTRIA 2120 66 
95 
2025 19 
s4 20 5 038 AUTRICHE 1544 100 137 1392 32 122 22 6 042 SPAIN 2435 334 770 60 1072 042 ESPAGNE 3786 540 1139 77 1749 
058 GERMAN DEM.R 456 20 55 371 30 192 058 RD.ALLEMANDE 1206 24 206 879 121 239 060 POLAND 681 30 438 1 060 POLOGNE 791 32 495 1 
062 CZECHOSLOVAK 421 20 15 386 062 TCHECOSLOVAO 450 19 30 401 
064 HUNGARY 720 720 
376 103 
064 HONGRIE 617 617 358 ali 066 ROMANIA 479 
2o2 
066 ROUMANIE 446 
203 06B BULGARIA 202 
10299 2843 2211 3057 13538 4456 373 
06B BULGARIE 203 
32530 8759 3657 12897 26625 16632 1156 400 USA 36885 108 400 ETAT5-UNIS 102640 384 
404 CANADA 159 61 37 23 38 404 CANADA 272 115 44 46 66 1 
412 MEXICO 839 736 
eO 103 216 97 1 12 412 MEXIOUE 952 797 243 155 681 527 3 4 52 732 JAPAN 1401 994 1 732 JAPON 3412 1896 6 
1000 W 0 R L D 151130 49610 16936 24412 8008 20470 21201 686 2468 7339 1000 M 0 N DE 305019 102318 37549 38233 22019 40226 46481 1063 5456 11674 
1010 INTRA-EC 103834 36253 13786 18030 4545 6744 14947 666 1950 6913 1010 INTRA-CE 187576 65489 28079 30040 8144 12944 27286 1040 3686 10868 
1011 EXTRA-EC 47294 13357 3150 6382 3463 13725 6254 20 518 425 1011 EXTRA-CE 117444 36829 9470 8194 13875 27282 19194 22 1771 807 
1020 CLASS 1 43341 11806 3055 5063 3392 13725 5572 20 517 191 1020 CLASSE 1 112563 35311 9184 6259 13712 27282 18464 22 1768 561 
1021 EFTA COUNTR. 2411 118 
9 
2049 58 6 5 144 31 1021 A E L E 2396 230 2 1407 58 9 14 608 68 
1030 CLASS 2 955 780 118 40 1 1 6 1030 CLASSE 2 1120 843 47 173 41 2 2 12 
1040 CLASS 3 2995 771 85 1200 31 681 227 1040 CLASSE 3 3758 675 238 1762 122 728 233 
4003 RECLAIMED RUBBER 4003 RECLAIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECUIIIED RUBBER 4003.00 RECLAIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1945 968 
2012 
66 92 
657 
779 40 
9 167 
001 FRANCE 1665 984 
1598 
50 73 
424 
533 25 
6 124 003 NETHERLANDS 8155 2699 826 
274 
1741 44 003 PAY5-BAS 6138 2080 551 
219 
1326 29 
004 FR GERMANY 2441 
1757 
114 53 1213 648 22 88 29 004 RF ALLEMAGNE 1655 
799 
92 21 770 435 13 80 25 
005 ITALY 2181 7 
54 57 
398 
1o4 
19 005 ITALIE 1075 7 
36 73 
243 
70 
26 
006 UTD. KINGDOM 249 34 
10 
006 ROYAUME-UNI 214 32 3 
038 AUSTRIA 926 866 50 
195 9 
038 AUTRICHE 526 490 20 16 
137 10 042 SPAIN 930 111 51 564 042 ESPAGNE 777 94 22 514 
048 YUGOSLAVIA 499 
1281 
479 20 048 YOUGOSLAVIE 150 
495 
142 8 
060 POLAND 1382 101 
2496 2019 
060 POLOGNE 538 43 
711 810 062 CZECHOSLOVAK 4708 193 062 TCHECOSLOVAQ 1583 62 
1000 W 0 R L D 23829 8045 2204 2357 3143 1874 5651 210 121 224 1000 M 0 N DE 14531 5087 1778 1428 1243 1202 3384 137 90 182 
1010 INTRA-EC 15188 5478 2140 1122 445 1869 3603 210 97 224 1010 INTRA-CE 10842 3907 1705 687 389 1194 2555 137 86 182 
1011 EXTRA-EC 8642 2567 64 1238 2698 5 2048 24 • 1011 EXTRA-CE 3690 1180 73 741 855 8 829 4 
1020 CLASS 1 2434 977 62 1135 202 5 29 24 . 1020 CLASSE 1 1514 585 57 698 143 8 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 1001 866 10 93 8 
2019 
24 . 1021 A E L E 563 490 20 43 6 
810 
4 
1040 CLASS 3 6206 1590 101 2496 . 1040 CLASSE 3 2160 596 43 711 
4004 ~~~~Aj!~~~g ~AN~~ c=gbfo'lfuBC:eHNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 4004 ~~1J3~o~'fsg o'Jr~~~ C~~~SE~~~BC:ENNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
~rlfl~sCAOUTCHOUC NON DURa, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAELLE VON KAUTSCHU~ AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UNO TE1LE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUII WIEDER-
NUTZBARIIACHEN DES KA SCHUKS.STAUB AUS OlESEN ABFAELLEN 
4004.00 WA~ThtARINGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROII WASTE AND SCRAP OF 4004.00 W~INGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, FIT ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROII WASTE AND SCRAP OF 
UNHA ENED RUBBER UNHAR ED RUBBER 
~~~S CAOUTCHOUC NON DURa, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAELLE VON KAUTSCHU~ AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UNO TEILE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUII 
WIEDERNUTZBARIIACHEN 0 S KAUTSCHUKS.STAUB AUS OlESEN ABFAELLEN 
001 FRANCE 11243 990 
772 
2284 1279 6616 71 1 2 001 FRANCE 4162 292 
235 
933 188 2681 59 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 12194 3773 991 6508 
4119 
22 128 
139 
002 BELG.-LUXBG. 2583 129 486 1597 
1089 
7 129 
s2 003 NETHERLANDS 14705 6214 1003 2031 
12949 
1159 40 
156 
003 PAY5-BAS 5022 2020 313 1042 
2299 
474 32 
1s.oi 004 FR GERMANY 22456 
1644 
2719 2104 1253 2356 396 523 004 RF ALLEMAGNE 5667 
307 
457 932 408 963 266 158 
005 ITALY 5534 1739 
so4 1061 969 44 216 77 005 ITALIE 1411 445 281 296 301 8 129 54 006 UTD. KINGDOM 6140 967 441 3021 989 
1sB 
2 006 ROYAUME-UNI 2651 416 205 1179 439 
41 
2 
007 IRELAND 335 
393 
147 20 007 lALANDE 113 63 68 6 008 DENMARK 1084 645 46 
2623 
008 DANEMARK 186 104 19 
227 030 SWEDEN 2813 149 344 272 13 3 28 26 030 SUEDE 268 37 116 322 1 3 22 036 SWITZERLAND 3879 3035 85 111 3 036 SUISSE 2225 1602 20 141 2 
038 AUSTRIA 4446 2455 
1091 
1682 309 
96 ali 038 AUTRICHE 718 384 276 249 85 31 19 042 SPAIN 3410 1361 17 757 042 ESPAGNE 949 486 11 126 
048 YUGOSLAVIA 862 61 237 564 845 497 673 048 YOUGOSLAVIE 186 5 42 139 754 562 552 056 SOVIET UNION 4515 11 
71 169 
2489 056 U.R.S.S. 3202 5 
15 s5 1329 058 GERMAN DEM.R 5987 
2993 
4810 886 51 
254 
058 RD.ALLEMANDE 955 
397 
641 224 20 
11 060 POLAND 3715 86 382 060 POLOGNE 516 17 91 
062 CZECHOSLOVAK 1860 1655 205 062 TCHECOSLOVAQ 325 234 91 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~()Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
4004.00 4004.00 
064 HUNGARY 3443 1523 1920 
1239 
064 HONGRIE 530 246 284 
263 390 SOUTH AFRICA 1276 11i 37 20i 390 AFR. DU SUO 270 12 7 mi 400 USA 1336 
16 
359 758 400 ETAT8-UNIS 837 4i 180 475 624 ISRAEL 425 319 2 88 624 ISRAEL 170 107 8 14 
647 U.A.EMIRATES 1116 15 1101 647 EMIRATS ARAB 263 5 258 
1000 W 0 R L D 114418 27382 8188 10438 38587 16037 8230 1589 3707 260 1000 M 0 N DE 33616 6693 2079 4418 8937 6137 3487 1138 465 262 1010 INTRA·EC 73667 13980 6673 7914 25610 13966 3866 780 664 234 1010 INTRA..CE 21796 3228 1655 3673 5730 4924 1571 582 213 240 1011 EXTRA·EC 40727 13402 1510 2525 12977 2071 4364 809 3043 26 1011 EXTRA..CE 11820 3465 423 745 3207 1213 1917 576 252 22 
1020 CLASS 1 18594 7190 1434 2249 2222 299 2250 136 2788 26 1020 CLASSE 1 5573 2540 393 646 571 202 934 24 241 22 1021 EFTA COUNTR. 11660 5742 344 1977 505 3 139 136 2788 26 1021 A E L E 3289 2042 116 581 119 33 144 24 241 22 1030 CLASS 2 1969 30 4 21 343 42 1529 
673 254 
. 1030 CLASSE 2 627 44 14 27 113 396 
1040 CLASS 3 20165 6183 71 255 10412 1731 586 . 1040 CLASSE 3 5619 881 15 72 2523 978 587 552 1i 
4005 PLA~ SHEETS AND STRIP OF UNWLCANISED RUBBE~ OTHER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 4005 PLATESc.JnsHEETS AND STRIP OF UNWLCANISED RUBBruTHER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNWL ANISED RUBBER COIIPOUNDED READY FOR YUL AHISATION; IIASTCRBATCH UNWL ED RUBBER COIIPOUNDED READY FOR YUL NISATION; IIASTCRBATCH 
~= ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON YULCAHISE, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN IIELANGES PREYS A LA YULCAHISAOON. PLAsWfs BLAETTCR U.STREIFEN AUS UNWLKANISIERTCII KAUTSCHUK. GRANAUEN AUS YULKANISIERFERnGEN KAUTSCHUKIIISCHUNGEN. 
IIA ATCHES 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
IIELANG£S.IIAITRES IIASTCRBATCHES 
001 FRANCE 3508 1847 
202 
496 457 573 109 26 
27 
001 FRANCE 7026 4528 
428 
249 956 1053 199 41 002 BELG.-LUXBG. 5636 1514 2531 1280 
79 
72 
54 
10 002 BELG.-LUXBG. 7666 2496 3231 1221 
178 
148 
sO 31 11i 003 NETHERLANDS 967 598 7 84 
14290 
39 
334 
106 003 PAYS-BAS 1377 759 10 57 
25152 
92 201 004 FR GERMANY 41790 
2349 
2037 99 22221 1491 984 334 004 RF ALLEMAGNE 64438 
3813 
3880 327 30649 1929 1602 47i 428 
005 ITALY 5430 118 5i 46 180 1776 296 i 961 005 ITALIE 7916 192 49 53 275 2041 1 1541 006 UTD. KINGDOM 973 313 46 211 55 
228 
006 ROYAUME-UNI 1839 584 93 548 88 
295 
473 4 007 IRELAND 922 
554 
1 693 
6 
007 lALANDE 1503 
882 
2 1206 
8 008 DENMARK 1857 1297 008 DANEMARK 2483 1593 
028 NORWAY 299 1 
5 j 2 69 298 98 028 NORVEGE 684 1292 12 15 j 11i 684 030 SWEDEN 1183 980 
118 
22 030 SUEDE 1761 
2o2 
43 22i 036 SWITZERLAND 126 7 i mi 1 1 036 SUISSE 222 17 2 i 289 4 3 038 AUSTRIA 1823 1681 17 
5 
4 038 AUTRICHE 2938 2612 26 
3 
4 042 SPAIN 1299 20 1274 
16 
042 ESPAGNE 2445 41 2401 
5 058 GERMAN DEM.R 246 230 058 RD.ALLEMANDE 256 251 
068 BULGARIA 416 
148 2 
416 
15i 102 26 2 113 068 BULGARIE 391 332 32 391 655 134 27 8 400 USA 572 34 400 ETAT8-UNIS 1363 26 5 144 736 TAIWAN 285 
67 
285 736 T'AI-WAN 716 
125 
716 
958 NOT DETERMIN 67 958 NON DETERMIN 125 
1000 W 0 R L D 67479 10012 3845 3753 16678 23972 5522 1681 475 1541 1000 M 0 N DE 105314 17359 7291 4354 28855 33715 7569 2963 782 2426 
1010 INTRA-EC 61084 7174 2411 3262 16285 23801 5011 1341 371 1428 1010 INTRA..CE 94248 13062 4603 3913 27931 33448 6296 2165 548 2282 
1011 EXTRA-EC 6329 2839 1434 491 393 104 511 340 104 113 1011 EXTRA..CE 10941 4297 2688 441 924 142 1273 798 234 144 
1020 CLASS 1 5319 2838 1410 39 163 104 208 340 104 113 1020 CLASSE 1 9509 4296 2661 40 673 142 521 798 234 144 
1021 EFTA COUNTR. 3446 2668 134 5 7 2 188 340 102 . 1021 A E L E 5681 3921 228 14 15 8 477 790 228 
1030 CLASS 2 327 i 24 452 230 303 . 1030 CLASSE 2 779 27 40i 25i 752 1040 CLASS 3 683 . 1040 CLASSE 3 652 
4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR YULCAHISATION 4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR YULCAHISAOON 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN IIELANGES PREYS A LA YULCANISATION GRANAUEN AUS YULKANISIERFERnGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
001 FRANCE 144 85 
37 
3 38 11 
3 3 
7 001 FRANCE 243 134 
s5 7 56 25 j 21 002 BELG.-LUXBG. 97 11 24 19 
26 347 
002 BELG.-LUXBG. 165 16 20 47 
sO 10 003 NETHERLANDS 380 6 
202 72 249 
1 j 3 003 PAYS-BAS 380 13 225 238 1s0 2 s3 1 284 004 FR GERMANY 625 666 57 7 28 004 RF ALLEMAGNE 793 1185 40 27 6 44 005 ITALY 1268 7 
67 17 
253 158 
57 6 
184 005 ITALIE 2143 21 
128 26 389 287 84 261 006 UTD. KINGDOM 158 5 6 
38 
006 ROYAUME-UNI 273 2 24 1 
39 
14 
030 SWEDEN 177 
29 100 35 
139 
4 
030 SUEDE 271 68 195 11i 230 5 2 036 SWITZERLAND 301 
1i 
43 036 SUISSE 423 
20 
44 
038 AUSTRIA 378 357 6i 9 1 10 038 AUTRICHE 605 559 1 22 3 53 400 USA 221 149 1 400 ETAT8-UNIS 510 6 122 325 4 
1000 W 0 R L D 3863 1181 548 371 474 353 270 87 13 566 1000 M 0 N DE 6140 2054 748 918 523 547 513 193 34 610 
1010 INTRA-EC 2682 772 252 168 324 348 178 64 12 566 1010 INTRA..CE 4047 1350 336 392 274 535 372 147 31 610 1011 EXTRA·EC 1183 409 297 ~~ 1~ : M ~~ 1 · 1R~ ~~W.~iff ~~ rtt !~~ ~~~ ~~ 12 141 46 3 1020 CLASS 1 1155 387 292 
Ill« "" "' IAJUO oou 
""' 
180 44 1:10 5 81 23 . 1021 A E L E 1345 627 196 133 250 8 83 46 2 
4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNWLCAHISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4005.90 PLATtS, SHEETS AND STRIP OF UNWLCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
- PLAOUES, FEUIUES ET lANDES Ell CAOUTCHOUC NON YULCAHISE ---- - -- - PUTTEII,-IUETTEJ[ UNO stREIFEN AUS UNVUIJW{ KAUTSCHUK -- -- -- -- ----· --- ------
001 FRANCE 9588 8838 
629 
314 39 255 128 
8 
14 
418 
001 FRANCE 17425 15676 
17sB 
749 106 445 366 
38 
81 
002 BELG.-LUXBG. 12586 10391 545 230 
366 
238 127 002 BELG.-LUXBG. 30327 24825 630 588 
9Bi 
980 454 1054 003 NETHERLANDS 1261 433 218 5 848 28 121 90 184 003 PAYS-BAS 2739 751 431 29 2074 81 171 294 1 004 FR GERMANY 18972 
12a0 
13189 804 3345 279 226 97 004 RF ALLEMAGNE 36874 
2343 
24460 1937 6242 784 543 281 553 005 ITALY 2156 394 
47 
30 310 34 60 6 42 005 ITALIE 4465 1263 
126 
91 493 56 109 11 99 006 UTD. KINGDOM 561 178 22 148 24 
285 
131 10 1 006 ROYAUME-UNI 1373 314 89 469 65 360 266 36 8 007 IRELAND 285 
13 i at j 007 lALANDE 360 30 14 a5 i 10 008 DENMARK 165 
100 s3 51 485 008 DANEMARK 213 122 73 030 SWEDEN 2196 562 548 5 427 030 SUEDE 4990 1026 989 15 211 1594 1033 
036 SWITZERLAND 606 378 159 6 3 60 036 SUISSE 1424 915 308 13 15 173 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werts 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/./.C)ba Nimexe I EUR 10 feutschl~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland J Danmark I 'EAA<lba 
4005.90 4005.90 
038 AUSTRIA 10744 8118 312 1194 165 37 630 288 038 AUTRICHE 16196 11765 696 1922 279 73 988 473 
042 SPAIN 1226 22 417 741 27 19 042 ESPAGNE 2416 58 808 1453 48 49 
048 YUGOSLAVIA 347 88 96 348 18 149 1 38 :i 048 YOUGOSLAVIE 345 996 914 343 164 462 2 23i 24 400 USA 563 86 87 400 ETAT5-UNIS 4784 1023 970 
404 CANADA 13 1 10 2 404 CANADA 190 33 153 1 3 
701 MALAYSIA 233 233 
24 :i 15 
701 MALAYSIA 451 451 
138 5 2 :i 1sS 732 JAPAN 46 4 732 JAPON 321 18 
1000 W 0 R L D 61713 30564 16115 4217 1611 4550 2214 585 1228 849 1000 M 0 N DE 125077 59242 32099 8358 4036 8888 6332 1161 3224 1741 
1010 INTRA-EC 45591 21151 14458 1802 1295 4300 1044 553 343 645 1010 INTRA-CE 93804 43968 28014 3556 3333 8226 2703 1135 1157 1714 
1011 EXTRA-EC 16123 9413 1657 2415 316 251 1170 13 885 3 1011 EXTRA-CE 31269 15276 4084 4799 703 660 3629 25 2067 26 
1020 CLASS 1 15759 9175 1567 2379 316 251 1170 13 885 3 1020 CLASSE 1 30714 14814 4008 4788 703 860 3625 25 2067 24 
1021 EFTA COUNTR. 13562 9060 1019 1205 271 101 1059 13 834 . 1021 A E L E 22642 13708 1995 1950 490 195 2598 25 1681 2 1030 CLASS 2 239 235 3 1 1030 CLASSE 2 472 456 11 3 
400& UNVULCAHISED RUBBER, IN OTHER FORIIS OR STAlES; ARTICLES Of UNVIJLCAH1SED RUBBER 4006 UNVULCA!IISED RUBBER, IN OTHER FORIIS OR STAlES; ARTICLES Of UNVULCA!IISED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON VULCAHISE, SOUS D'AUTRES FORIIES OU ETATS, ARTIClfS EN CAOUTCHOUC NON WLCAHISE UNWUWIISIERlER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORIIEN ODER ANDEREll ZUSTAND. WAREN AUS UNVUUWIISIERTEII KAUTSCHUK 
400&.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS Of UNWLCAHJSED RUBBER 4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS Of UNVULCAHISED RUBBER 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCAHISE LOESUNGEN UNO DISPERSIONEN, AUS UNVUUWIISIERTEII KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2326 1396 
8499 
40 294 460 89 9 9 29 001 FRANCE 4415 1802 385:i 409 555 1268 261 29 30 61 002 BELG.-LUXBG. 25724 1971 80 14913 
7022 
82 3 168 6 002 BELG.-LUXBG. 8775 1316 52 3307 3680 88 7 139 13 003 NETHERLANDS 10280 2147 501 154 
415 
83 8 364 1 003 PAY5-BAS 6794 1657 792 202 
802 
100 11 348 4 
004 FR GERMANY 1611 
5 
278 288 199 98 72 235 26 004 RF ALLEMAGNE 3416 
26 
578 524 480 365 162 424 61 
005 ITALY 452 145 
15 
1 7 47 
108i 
1 246 005 ITALIE 719 192 
69 
8 29 19 
1158 
3 442 
006 UTD. KINGDOM 1959 373 56 113 25 
120 
212 84 006 ROYAUME-UNI 2953 636 173 227 46 
324 
439 203 
007 IRELAND 123 
2:i 
2 5:i 1 007 lALANDE 350 7 15 2 99 4 008 DENMARK 181 
sci 9 105 26 008 DANEMARK 443 39 2 79 301 sci 030 SWEDEN 115 20 
12 
10 030 SUEDE 203 32 1 14 
1i 
27 
036 SWITZERLAND 175 95 65 
1:i :i 6 4 
3 036 SUISSE 379 214 31 119 1 17 8 
3 
038 AUSTRIA 205 37 92 27 23 038 AUTRICHE 419 63 164 37 35 5 90 
042 SPAIN 862 97 628 4 
16 
'133 
39 20 7 
042 ESPAGNE 1444 145 1064 7 
38 
228 
187 244 34 400 USA 180 36 36 4 22 400 ETAT5-UNIS 1207 256 238 26 184 
1000 W 0 R L D 44243 6213 10283 726 15774 7934 690 1200 1049 394 1000 M 0 N DE 31640 6217 7124 1524 4990 6038 1759 1629 1577 782 
1010 INTRA-EC 42654 5914 9480 577 15736 7767 624 1173 989 394 1010 INTRA-CE 27861 5483 5605 1256 4900 5601 1479 1368 1367 782 
1011 EXTRA-EC 1590 299 784 149 38 167 68 27 60 • 1011 EXTRA-CE 3780 733 1519 268 90 438 280 262 190 
1020 CLASS 1 1560 297 774 149 38 158 57 27 60 . 1020 CLASSE 1 3716 731 1506 267 90 429 241 262 190 
1021 EFTA COUNTR. 498 152 104 142 22 3 17 4 54 . 1021 A E L E 1022 309 196 235 50 17 51 8 156 
400&.11 'CAlla-BACK' STRIPS FOR RE-TIIWING RUBBER lYRES 4006J1 'CAMa-BACK' STRIPS FOR RE-TIIWING RUBBER lYRES 
PROFILES POUR RECHAPAGE ROIUUFPROfiLE 
001 FRANCE 63 34 2 22 
16 
5 001 FRANCE 217 125 
8 
12 4 65 
3i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 666 21 4 94 515 16 002 BELG.·LUXBG. 1376 70 57 1176 34 
003 NETHERLANDS 160 2 56 17 Bli 294 68 17 10 :i 003 PAY5-BAS 368 7 162 16 158 598 155 28 22 6 004 FR GERMANY 1206 
222 
577 86 16 140 004 RF ALLEMAGNE 2234 385 1055 122 34 239 005 ITALY 1909 1431 
:i 
22 54 179 
39 
1 005 ITALIE 3820 2892 
49 
63 125 351 Bli 4 006 UTD. KINGDOM 586 
1057 
51 89 404 
422 559 
006 ROYAUME-UNI 1263 2 119 131 882 
786 1107 038 AUSTRIA 3636 1132 225 32 100 109 i 038 AUTRICHE 6281 1420 2080 443 57 199 189 4 400 USA 38 
362 
2 
2:i 
2 33 400 ETATS-UNIS 196 902 99 48 6 87 624 ISRAEL 385 624.1SRAEL 950 
1000 W 0 R L D 8671 1698 3252 452 741 853 768 321 583 5 1000 M 0 N DE 16773 2913 8415 753 1597 1810 1537 569 1165 14 
1010 INTRA-EC 4590 279 2118 201 705 751 305 212 15 4 1010 INTRA-CE 9282 590 4238 255 1533 1605 843 378 32 10 
1011 EXTRA-EC 4080 1419 1134 250 38 102 462 109 567 1 1011 EXT RA-CE 7491 2323 2179 498 64 205 893 192 1133 4 
1020 CLASS 1 3695 1057 1134 227 36 102 462 109 567 1 1020 CLASSE 1 6541 1421 2179 450 64 205 893 192 1133 4 
1021 EFTA COUNTR. 3654 1057 1132 225 36 100 428 109 567 . 1021 A E L E 6337 1420 2080 443 64 199 806 192 1133 
1030 CLASS 2 385 362 23 • 1030 CLASSE 2 950 902 48 
4001.13 TEXl1L£ THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 4006.53 TEXTU THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
FU TEXTUS RECOUVERTS OU IMPREGNES DE CAOUTCHOUC lilT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
003 NETHERLANDS 219 2 6:i 107 184 207 5 1 4 003 PAY5-BAS 948 11 4 1 1408 873 
29 3 27 
004 FR GERMANY 860 
124 
47 122 1 136 004 RF ALLEMAGNE 4291 
542 
428 719 317 545 3 871 
030 SWEDEN 183 23 2 i 34 i 030 SUEDE 897 130 10 14 5 211 12 400 USA 24 2 34 20 400 ETAT5-UNIS 358 119 2 210 732 JAPAN 34 732 JAPON 238 236 
1000 W 0 R L D 1237 135 129 107 193 301 182 13 174 3 1000 M 0 N DE 7155 726 864 720 1470 1493 718 35 1109 20 
1010 INTRA-EC 936 9 68 107 193 275 128 13 140 3 1010 INTRA-CE 5490 65 481 720 1460 1242 581 35 898 8 
1011 EXTRA-EC 301 126 61 25 54 34 1 1011 EXT RA-CE 1667 862 383 10 251 138 211 12 
1020 CLASS 1 301 126 61 25 54 34 1 1020 CLASSE 1 1661 662 383 10 251 132 211 12 
1021 EFTA COUNTR. 188 124 27 2 1 34 • 1021 A E L E 949 542 143 14 39 211 
4006.91 UNVULCAHIS£0 NATURAL OR S'tNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STAlES; ARTIClfS Of UNWLCAHIS£0 RUBBER NOT WITHIN 4006.1~ 4006.91 UNWLCAHISED NATURAL OR S'MHET1C RUBBER IN OTHER FORIIS OR STAlES; ARTICLES Of UNWLCAHISED RUBBER NOT WITHIN 40116.1~ 
13 13 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Hertunfl [ Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeu1schlandj France [ !lalla [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmart [ 'EllllclOa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux. [ UK L Ireland [ Danmark [ 'EllllclOa 
40116.91 CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORIIES OU ETATS, ARTIClES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, NON REPR.SOUS 41106.10 
Al3 
40116.!18 UIIVIIUWIISIEATER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREII ZUSTAND, WAREN AUS UNVIJLKANISIERlEII KAUTSCIIIIK, NICHT IN 
4006.10 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1627 1208 
7:i 
184 50 171 11 
2 
2 1 001 FRANCE 6468 3893 
315 
929 907 550 148 
7 
37 4 
002 BELG.-LUXBG. 871 312 187 70 8:i 139 5 88 002 BELG.-LUXBG. 1907 271 376 366 290 379 3 190 003 NETHERLANDS 1621 273 78 974 
1558 
196 12 
228 
003 PAYS-BAS 2195 854 283 49 
1651 
652 35 32 440 004 FR GERMANY 5798 
244 
1079 2272 504 71 11 75 004 RF ALLEMAGNE 10189 
1o44 
2818 3892 895 297 24 172 
005 ITALY 1379 188 
31 
134 317 271 11 3 211 005 ITALIE 4179 437 
218 
447 756 1048 22 21 404 
006 UTD. KINGDOM 834 43 46 139 38 30 527 10 006 ROYAUME-UNI 1939 109 243 246 50 102 979 34 007 IRELAND 309 269 
2 
7 2 1 
16 
007 IRLANDE 1545 1403 3 22 12 3 
24 008 DENMARK 43 5 1 12 1 6 38 008 DANEMARK 134 24 9 5 43 15 14 100 030 SWEDEN 194 6 4 13 35 
1:i 
24 74 030 SUEDE 679 27 40 30 143 2 65 263 
036 SWITZERLAND 49 4 1 29 li 1 1 40 036 SUISSE 255 17 7 203 4 1 12 11 163 038 AUSTRIA 2933 1361 385 27 1 1071 40 038 AUTRICHE 5073 2316 622 94 20 2 1774 82 
042 SPAIN 221 114 85 3 19 042 ESPAGNE 393 188 163 17 25 
048 YUGOSLAVIA 128 
18 9 17 2 14 
128 li 048 YOUGOSLAVIE 217 305 332 448 4:i 100 217 49 400 USA 166 118 400 ETAT5-UNIS 2576 1299 
404 CANADA 14 14 
7 li 35 404 CANADA 378 1 377 2 6 1 6:i 411 732 JAPAN 50 732 JAPON 573 10 80 
1000 WORLD 18420 3923 1985 3748 2012 1149 2113 749 212 531 1000 M 0 N DE 39136 10551 5781 6348 3899 2749 6150 1581 1032 1045 
1010 INTRA-EC 12479 2353 1466 3657 1965 1114 724 578 95 527 1010 INTRA.CE 28557 7598 4107 5551 3873 2560 2639 1091 299 1039 
1011 EXTRA-EC 3945 1570 519 90 48 35 1391 171 117 4 1011 EXTRA.CE 10579 2953 1674 797 226 188 3511 491 733 6 
1020 CLASS 1 3766 1505 497 88 45 34 1370 132 115 • 1020 CLASSE 1 10259 2874 1552 792 218 187 3471 445 720 
1021 EFTA COUNTR. 3166 1373 389 68 43 13 1096 124 80 . 1021 A E L E 6106 2380 669 326 169 5 1852 396 309 6 1030 CLASS 2 84 4 15 2 21 38 4 1030 CLASSE 2 227 18 109 5 2 41 46 
4007 VULCANISED RUBBER lMREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTU COVERED, AND TEXTU lMREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
VULCANISED RUBBER 
4007 ~=ro ~H=~ THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTU COVERED, AND TEXTILE lMREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC VUI.CANISE, IIEIIE RECOUVERTS DE TEXTlfS, FU TEXTILES IIIPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT· 
CHOUC YULCANISE, IIAIS NON DURa 
FAEDEN UNO KORD~S WEICHXAUTSCIIIIK, AUCH lilT SPINNSTOFFEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE, lilT WEICIIKAUTSCHUK 
GETRAENKT OOER UEB OGEN 
4007.11 VULCANISED RUBBER lMREAD AND CORD, NOT TEXTU COVERED 4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTU COVERED 
FU ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC YULCANISE FAEDEN U.KORDELN A.WEICHKAUTSCIIIIK, NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 223 1 
11 
34 5 175 
74 
5 
139 
3 001 FRANCE 1078 9 
32 
107 23 904 
292 
18 1 16 
004 FR GERMANY 416 
912 
99 68 1 3 21 004 RF ALLEMAGNE 1748 
3263 
302 411 24 8 555 124 
005 ITALY 3651 1m 
s6 3 1 702 7 1 255 005 ITALIE 13341 6845 296 20 12 2226 34 5 970 006 UTD. KINGDOM 267 79 87 6 12 
21 
3 17 006 ROYAUME-UNI 1284 426 307 41 58 
117 
31 91 
007 IRELAND 25 
1 
4 
1 
007 lALANDE 132 
1:i 
15 
2 1 7 036 SWITZERLAND 12 2 
74 25 
8 036 SUISSE 196 15 94 158 040 PORTUGAL 128 27 2 
1 
040 PORTUGAL 434 80 8 252 
4 2 4 1 400 USA 127 29 1 125 12 9:i 400 ETAT5-UNIS 576 4 8 552 1 706 SINGAPORE 177 43 706 SINGAPOUR 418 53 62 37 266 
1000 W 0 R L D 5259 1077 1995 389 98 221 922 15 147 395 1000 M 0 N DE 19698 3935 7397 1525 587 1115 2970 84 624 1481 
1010 INTRA·EC 4598 992 1880 189 84 195 801 14 148 297 1010 INTRA.CE 17663 3704 7206 706 503 1018 2661 60 605 1200 
1011 EXTRA·EC 662 85 115 200 15 25 121 1 2 98 1011 EXTRA.CE 2034 230 191 819 84 97 309 4 19 281 
1020 CLASS 1 343 54 24 200 15 25 17 1 2 5 1020 CLASSE 1 1454 172 65 815 84 97 182 4 19 16 
1021 EFTA COUNTR. 167 29 5 74 15 25 17 2 . 1021 A E L E 751 97 23 259 79 94 180 19 268 1030 CLASS 2 318 29 92 104 93 1030 CLASSE 2 578 53 127 5 127 
4007.15 VULCANISED RUBBER lMREAD AND CORD, TEXTU COVERED 4007.15 VULCANISED RUBBER lMREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES FAEDEN UNO KORDELN AUS WEICIIKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANCE 154 17 
1 
18 60 30 20 1 2 6 001 FRANCE 1304 150 
10 
215 482 200 173 6 18 60 
004 FR GERMANY 128 
2:i 
16 90 5 6 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1038 
1o:i 
300 365 103 109 1 127 23 
005 ITALY 67 47 
1:i 
1 8 2 
21 
4 2 005 ITALIE 542 313 
31 
5 55 15 
100 
21 30 
006 UTD. KINGDOM 75 4 21 5 2 9 006 ROYAUME-UNI 604 48 251 36 9 28 95 
009 GREECE 26 
1 
26 
1 1 45 1 4 009 GRECE 168 14 168 2 4 11 450 li 40 036 SWITZERLAND 53 
1:i s4 036 SUISSE 532 3 1 038 AUSTRIA 262 49 126 1 
s:i 7 038 AUTRICHE 1604 380 90 296 777 4 317 56 400 USA 58 4 1 400 ETAT5-UNIS 399 45 16 18 3 
732 JAPAN 36 10 26 732 JAPON 391 133 258 
1000 W 0 R L D 952 116 129 113 301 59 162 23 18 31 1000 M 0 N DE 7025 924 966 869 1778 460 1384 116 218 310 
.~~~ b~~9. :~? 47 98 47 166 46 
.it 22 l n ~f10 INTRA.CE 3861 338 762 548 960 3=~ ~~ 113 1¥1 ~: 12 8M-~7 204 322 818 2 1020 CLASS 1 42J-t~!---l------l~ 7 lf~ ~ H lb21 A E L E 2193 3~~~ 784 ~~ l l~ = 1021 EFTA COUNTR. 326 49 23 65 128 3 45 781 1030 CLASS 2 27 6 6 5 6 4 . 1030 CLASSE 2 143 14 54 34 18 22 1 
"""' ~ TElTILE THREAD COVERED OR liiPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER -- -------- ------- ---- - 4007.20 TEXTU lMREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER -- -- ---- -- --------- -------
FU TEXTILES IIIPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. SPINNSTOFFGARNE, lilT WEICIIKAUTSCHUK GETRAENKT 00. UEBERZOGEN 
003 NETHERLANDS 114 1 1 
4 
76 1 13 22 003 PAYS-BAS 222 1 19 1 35 135 3 22 41 004 FR GERMANY 13 
1 
1 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 132 
9 
2 3 43 10 39 
005 ITALY 31 6 
1 1 
20 
42 
4 005 ITALIE 143 23 
17 6 :i 66 20:i 45 006 UTD. KINGDOM 62 16 
21 15 
2 006 ROYAUME-UNI 414 172 
152 
13 
038 AUSTRIA 91 45 10 038 AUTRICHE 506 2 205 55 92 
1000 WORLD 352 19 37 48 14 116 34 55 31 • 1000 M 0 N DE 1707 189 256 226 99 351 221 225 140 
1010 INTRA-EC 258 19 16 1 5 102 29 55 31 • 1010 INTRA.CE 1087 187 104 21 44 259 109 225 138 
1011 EXTRA·EC 96 21 45 10 15 5 • 1011 EXTRA.CE 620 2 152 205 55 92 112 2 
69 
70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "HXoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa 
4007.20 4007.20 
1020 CLASS 1 96 21 45 10 15 5 . 1020 CLASSE 1 620 2 152 205 55 92 112 2 
1021 EFTA COUNTR. 93 21 45 10 15 2 . 1021 A E L E 556 2 152 205 55 92 48 2 
4001 PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROftLE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4001 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROftLE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAGUES, FEUILLES, &ANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCt PLATTEN, BLAETTER, STREIFEN, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4001.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 4001.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEIIELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL SOHLENPLATTEN AUS SCHAUM·, SCHWAIIM· DOER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 384 142 
5 
16 15 31 180 
i 
001 FRANCE 1005 392 6 69 28 78 438 !i 003 NETHERLANDS 330 17 1 
402 
306 
143 4 
003 PAY5-BAS 682 58 5 
665 
604 
73:i 12 004 FR GERMANY 1361 
169 
48 689 37 
i 
38 004 RF ALLEMAGNE 3867 
352 
174 2000 141 
4 
142 
005 ITALY 398 111 50 7 48 9 3 005 ITALIE 883 285 
2 
65 21 122 24 10 
006 UTD. KINGDOM 64 2 4 
2:i 
20 8 
15 
22 8 006 ROYAUME-UNI 165 7 9 22 27 
s6 70 28 038 AUSTRIA 53 13 
Hi 
2 038 AUTRICHE 160 36 
24 
64 4 
042 SPAIN 232 217 4 
4 
1 042 ESPAGNE 337 299 9 j 5 058 GERMAN DEM.R 218 3 211 
42 2 
058 RD.ALLEMANDE 104 2 95 6:i :i 062 CZECHOSLOVAK 92 48 062 TCHECOSLOVAQ 125 59 
508 BRAZIL 177 177 508 BRESIL 345 345 
1000 W 0 R L D 3426 378 200 952 756 393 654 25 52 16 1000 M 0 N DE 7941 902 593 2452 959 879 1839 82 184 51 
1010 INTRA-EC 2563 342 172 707 489 389 376 24 48 16 1010 INTRA-CE 6667 826 498 2076 785 871 1304 81 175 51 
1011 EXTRA-EC 863 36 28 245 267 4 278 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1274 76 95 375 175 8 535 1 9 
1020 CLASS 1 348 36 13 245 8 44 1 1 . 1020 CLASSE 1 631 76 44 375 22 1 109 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 95 17 3 26 4 43 1 1 . 1021 A E L E 265 49 20 75 12 1 104 1 3 
1030 CLASS 2 205 12 
259 4 
191 2 . 1030 CLASSE 2 415 49 
1s:i j 363 3 1040 CLASS 3 310 3 42 2 . 1040 CLASSE 3 228 2 63 3 
4001.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4001.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUIUfS, SF POUR SEIIEllES, ET BANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEUULAIRE PLATTEN, KEINE SOHLENPLATTEN, BLAETTER UNO STREHN AUS SCHAUl!·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1984 269 
240 
581 337 384 409 1 2 1 001 FRANCE 7062 914 
825 
2151 1196 1194 1589 6 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 420 68 25 53 24 10 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1388 198 15 234 
428 
73 42 
12 
1 
003 NETHERLANDS 647 252 226 4 
3o!i 
68 95 1 
18 
003 PAY5-BAS 1813 952 204 17 
1459 
199 1 
114 004 FR GERMANY 1002 
1Hi 
220 81 136 192 8 38 004 RF ALLEMAGNE 4662 
57i 
812 448 554 1003 28 246 
005 ITALY 458 70 15 3 250 9 1 005 ITALIE 2786 238 
374 
59 12 1839 
625 
53 14 
006 UTD. KINGDOM 2379 526 399 68 877 104 
130 
320 53 32 006 ROYAUME-UNI 7582 1743 1792 2399 300 
426 
238 111 
007 IRELAND 134 j 1 22 3li 2 2 3 5 007 lALANDE 448 1 4 1 gj 6 10 
16 2li 030 SWEDEN 188 28 58 34 030 SUEDE 782 23 141 92 231 188 
036 SWITZERLAND 674 12 598 6 38 2li 17 3 19 036 SUISSE 1473 130 1191 12 98 3 25 6 
8 
i 038 AUSTRIA 471 201 1 90 125 15 038 AUTRICHE 1134 581 3 195 229 48 29 48 
066 ROMANIA 1108 1089 9 10 10 :i 19 1:i 066 ROUMANIE 954 942 192 126 11i s4 12 135 i 10 400 USA 232 25 162 400 ETATS-UNIS 2216 339 1248 
701 MALAYSIA 78 
219 34 7 i 2 71 i 16 701 MALAYSIA 331 3 444 51 j 8 277 j 144 732 JAPAN 375 62 40 732 JAPON 2977 1416 520 431 
1000 W 0 R LD 10347 2801 1841 1024 1839 723 1521 359 165 74 1000 M 0 N DE 36057 7888 5912 4080 5930 2610 7536 860 812 429 
1010 INTRA-EC 7043 1227 1155 758 1593 697 1114 341 106 52 1010 INTRA-CE 25781 4383 3875 3006 5358 2489 5146 706 568 250 
1011 EXTRA-EC 3305 1574 686 267 246 26 407 18 59 22 1011 EXTRA-CE 10275 3505 2036 1074 572 121 2390 154 244 179 
1020 CLASS 1 2032 481 674 196 246 26 310 18 59 22 1020 CLASSE 1 8852 2523 2016 961 572 121 2083 154 244 178 
1021 EFTA COUNTR. 1351 224 628 118 193 22 102 6 53 5 1021 A E L E 3485 747 1369 299 418 59 326 17 226 24 
1030 CLASS 2 86 1 8 77 . 1030 CLASSE 2 399 37 9 57 295 1 
1040 CLASS 3 1185 1092 12 62 19 . 1040 CLASSE 3 1024 945 11 56 12 
4008.13 ~~ ~~RfRgL ~1ro1~.~~.: ~~ER~B~4) IIAOE FROII PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4001.13 f:"~ ~~L~~~1~.~= ~PO~ER~B~4) MADE FROII PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
REVETEIIENTS DE 501. ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCt AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEUULAIRE BODENBELAG UNO FUSSMATTEN, AUSGEH. SOI.CHE DER NR. 4014 AUS ANDEREII WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUl!-, SCHWAMM· OD.ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 961 659 
1s:i 
60 146 78 6 12 001 FRANCE 1220 553 
264 
180 145 273 31 38 
002 BELG.-LUXBG. 690 214 3 27 
119 
291 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 1484 524 12 74 
198 
604 j 6 003 NETHERLANDS 355 32 89 1 
2214 
57 53 
1:i 
003 PAY5-BAS 628 77 161 3 
340i 
81 101 
40 004 FR GERMANY 4999 4s4 650 406 363 926 17 410 004 RF ALLEMAGNE 9956 1047 1401 861 533 2499 34 
1187 
005 ITALY 2190 990 
19 
191 324 139 
9sB 
66 26 005 ITALIE 4633 1849 
19 
437 698 328 
107i 
186 88 
006 UTD. KINGDOM 1531 6 8 490 16 33 1 006 ROYAUME-UNI 1883 27 45 577 47 
:i 
96 1 
006 DENMARK 84 7 5 86 
8i 
6 
2 4 
008 DANEMARK 171 18 11 138 1 
4 15 030 SWEDEN 556 82 
i 
3 360 24 030 SUEDE 881 159 
2 
4 528 137 34 
036 SWITZERLAND 95 74 12 2 6 036 SUISSE 302 224 43 6 1 2 24 
038 AUSTRIA 112 54 49 
26 
4 5 038 AUTRICHE 178 104 55 
40 
12 
i 
7 
042 SPAIN 284 223 23 12 
10 
042 ESPAGNE 377 291 24 21 
056 SOVIET UNION 655 645 
124 4 
056 U.R.S.S. 344 331 
11i :i 
13 
060 POLAND 128 
32 79 40 110 16 14 
060 POLOGNE 114 
2i 3:i 2:i 7i 8 15 062 CZECHOSLOVAK 639 66 282 062 TCHECOSLOVAO 396 80 145 
064 HUNGARY 190 120 
2 
11 
4 
21 38 064 HONGRIE 187 116 48 12 3li 20 39 400 USA 14 2 2 4 400 ETAT5-UNIS 128 10 8 30 2 
404 CANADA 597 597 404 CANADA 734 734 
1000 WORLD 14232 2648 2088 1339 3829 1042 1595 1008 844 39 1000 M 0 N D E 23842 3539 3901 2170 5532 1960 3754 1141 1716 129 
1010 INTRA-EC 10821 1372 1896 493 3134 900 1431 979 577 39 1010 INTRA-CE 20034 2246 3748 1066 4771 1751 3576 1112 1615 129 
1011 EXTRA-EC 3411 1276 192 846 695 142 164 29 67 • 1011 EXTRA-CE 3810 1294 153 1084 761 209 178 29 102 
1020 CLASS 1 1715 463 73 656 391 85 29 3 15 • 1020 CLASSE 1 2675 812 82 893 584 168 80 8 48 
1021 EFTA COUNTR. 764 209 51 15 366 82 24 2 15 . 1021 A E L E 1364 486 58 47 548 138 36 6 45 
1040 CLASS 3 1621 798 79 190 303 41 131 26 53 . 1040 CLASSE 3 1056 467 33 190 175 24 92 21 54 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France [ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EXXcllxJ Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France [ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EHcllxJ 
4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER 4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELL£S EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE SOHLENPLATTEH AUS ANDEREII WEICHXAUTsatuK ALS SCHAUM·, SCHWAMII- OOER ZEI.l.XAUTSCHUK 
001 FRANCE 478 133 
17 
33 182 117 11 2 
li 
001 FRANCE 1266 448 
57 
105 300 356 49 8 
24 003 NETHERLANDS 288 144 
245 818 
111 8 
55 
003 PAYS-BAS 848 449 548 1442 293 25 1 115 004 FA GERMANY 1838 
471 
505 200 5 10 004 RF ALLEMAGNE 3869 
1202 
1194 490 29 50 
005 ITALY 1778 399 
201 
53 49 268 
91 
5 533 005 ITALIE 4030 856 
420 
188 120 664 
115 
13 987 
006 UTD. KINGDOM 443 
1 
56 12 29 54 006 ROYAUME-UNI 865 
3 
101 31 3 52 83 
036 SWITZERLAND 23 22 
3 133 1 
036 SUISSE 124 121 
21 446 2 038 AUSTRIA 158 21 
700 4 
038 AUTRICHE 511 48 
12sS li 042 SPAIN 1081 2 260 55 042 ESPAGNE 1734 4 356 80 
058 GERMAN DEM.A 117 89 28 
127 1 
058 RD.ALLEMANDE 139 103 36 
143 1 062 CZECHOSLOVAK 149 21 062 TCHECOSLOVAQ 166 22 
1000 W 0 R L D 6580 784 1771 967 1137 476 628 109 55 653 1000 M 0 N DE 13898 2178 3658 1622 2077 1262 1508 251 145 1199 
1010 INTRA-EC 4874 753 9B9 4BO 10B5 476 303 93 52 643 1010 INTRA-CE 11031 2111 2250 1072 2011 1262 817 1B5 139 1184 
1011 EXTRA-EC 1704 30 7B1 4B8 52 325 16 2 10 1011 EXTRA-CE 2866 67 1406 549 66 691 67 8 14 
1020 CLASS 1 1407 29 781 399 4 189 3 2 . 1020 CLASSE 1 2468 65 1406 446 8 530 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 185 21 22 3 
49 
134 3 2 . 1021 A E L E 654 51 121 22 58 448 7 5 1040 CLASS 3 266 89 127 1 . 1040 CLASSE 3 305 103 143 1 
4008.17 ~~!N~F AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 4008.17 PLA~ SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
COVE GS 
PLAOUES, FEUILLES ET BANOES, SF REVETEIIEHTS DE SOL ET POUR SEMELLES, EN CAOUTCHOUC VULCANJSE AUTRE QUE SPONG. OU CELL PLA~ BLAETTER UNO STREIFEN, AUSGEN.BODENBELAG UNO SOHLENPLATTEH, AUS AHOEREII WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUII, SCHWAMII-
OOER LKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1952 313 
381 
779 77 336 343 23 23 58 001 FRANCE 9400 2289 
1937 
2397 453 1088 2370 162 313 328 
002 BELG.-LUXBG. 830 129 124 90 
459 
49 52 1 4 002 BELG.-LUXBG. 4782 1655 497 298 
12aS 
170 194 14 17 
003 NETHERLANDS 1737 682 266 195 
592 
129 
32 
4 2 003 PAY5-BAS 3922 1404 531 287 
2892 
385 
145 
16 14 
004 FA GERMANY 3583 
457 
1260 329 493 351 383 143 004 RF ALLEMAGNE 18354 
5307 
5283 2340 2167 2691 2117 719 
005 ITALY 1597 462 
234 
37 33 156 24 15 413 005 ITALIE 13692 4666 
1saS 
454 398 1314 164 352 1037 
006 UTD. KINGDOM 2910 1238 501 310 152 
1174 
305 138 32 006 ROYAUME-UNI 10933 3270 2764 1050 304 
4842 
1112 542 306 
007 IRELAND 3640 1317 877 73 112 51 7 29 007 lALANDE 18205 7858 4142 503 495 192 32 141 
008 DENMARK 175 8 11 156 
1 8 
008 DANEMARK 268 38 1 32 3 194 6 39 028 NORWAY 90 13 
874 to7 
2 
59 
66 028 NORVEGE 289 31 1 459 5 mi 207 030 SWEDEN 3015 412 469 469 10 615 030 SUEDE 8289 1259 1828 1084 1864 31 1593 1 
036 SWITZERLAND 177 82 43 15 28 1 7 1 
1 
036 SUISSE 1900 956 444 227 178 13 58 4 16 4 
038 AUSTRIA 3152 1287 319 104 297 110 748 
3 
286 038 AUTRICHE 6160 2045 1113 285 627 223 1302 j 557 8 040 PORTUGAL 57 14 
825 
12 533 22 6 20 22 040 PORTUGAL 103 27 1769 43 931 16 10 33 21 042 SPAIN 2147 287 324 25 111 042 ESPAGNE 4538 566 618 55 545 
048 YUGOSLAVIA 2841 1267 6 483 392 112 571 10 048 YOUGOSLAVIE 2567 1246 9 440 299 88 475 10 
060 POLAND 1517 1340 53 93 433 10 31 060 POLOGNE 1323 1158 50 90 2sS 5 25 062 CZECHOSLOVAK 507 44 11 
81 13 
9 062 TCHECOSLOVAQ 332 23 12 18 t5 6 064 HUNGARY 530 181 3 251 1 
23 
064 HONGRIE 484 155 7 222 7 
51 066 ROMANIA 71 26 91 57 47 815 119 230 
22 066 AOUMANIE 109 21 
1824 
4 
521 7565 toad 933 
33 
400 USA 1894 525 8 2 400 ETATS-UNIS 17523 4897 610 64 29 
701 MALAYSIA 341 62 45 7 27 16 177 7 701 MALAYSIA 1705 407 210 45 168 89 740 46 
720 CHINA 4 4 
tli 25 27 52 77 1 6 720 CHINE 128 128 236 ts9 744 1018 1224 3 134 732 JAPAN 469 263 
1 
732 JAPON 10136 6618 
33 740 HONG KONG 7 5 1 740 HONG-KONG 131 87 4 7 
1000 WORLD 33320 9968 6047 3054 3739 2737 4756 679 1557 783 1000 M 0 N DE 135587 41491 26867 10715 10755 14706 19612 2760 5927 2754 
1010 INTRA·EC 18422 4143 3747 1734 1230 1524 2358 435 571 680 1010 INTRA-CE 79560 21820 19323 7609 5674 5437 11973 1m 3386 2561 
1011 EXTRA-EC 16895 5824 2300 1320 2509 1213 2397 244 986 102 1011 EXTRA-CE 56024 19672 7543 3105 5081 9268 7639 993 2542 191 
1020 CLASS 1 13873 4148 2177 1129 1797 1196 2204 244 944 34 1020 CLASSE 1 51664 17649 7234 2864 4396 9170 6856 983 2440 72 
1021 EFTA COUNTR. 6495 1807 1236 239 798 192 1298 14 910 1 1021 A E L E 16779 4321 3390 1015 1900 440 3445 48 2208 12 
1030 CLASS 2 382 82 45 17 27 17 181 7 6 1030 CLASSE 2 1955 536 221 68 177 98 769 49 37 
1040 CLASS 3 2639 1594 78 174 684 12 35 62 1040 CLASSE 3 2404 1487 89 172 508 14 52 82 
4008.20 RODS AND PROFU SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROFUS EN CAOUTCHOUC VULCAHISE NON OURCI STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1438 185 
1209 
629 266 268 63 
67 
26 1 001 FRANCE 8395 1088 
4078 
4528 1214 1024 423 
211 
86 32 
002 BELG.-LUXBG. 9170 2964 966 1252 
489 
2054 430 228 002 BELG.-LUXBG. 28677 9351 2744 3926 
1118 
6479 1333 555 
003 NETHERLANDS 2368 1551 72 24 
1751 
190 3 39 
100 
003 PAYS-BAS 7377 4105 456 244 
7064 
652 24 118 
339 004 FA GERMANY 5463 
92 
1316 290 441 863 291 402 004 RF ALLEMAGNE 22174 ?~~ 5421 991 1612 3908 1109 1730 005 ITALY 688 224 5 26 58 81 4 2 201 ~ ITALIE ~_E-UNI ~~ m .ui ~~~ ~~ 270 .~~ J. 543 006 UTD. KINGDOM 668 405 118 67 32 29 12 ~UM 
008 DENMARK 298 132 3 '7 5 ~~~ 6 z ~ DANE~~RK 398 310 7 19 227 22 153 10 10 1 14 1097 61 43 632 
028 NORWAY 23 2 1 
12 40 5 12 3 
__ _j_ 028 NORVEGE 184 27 2 114 2sS 82 58 t5 _ _28 030 SWEDEN 1250 200 67 40 340 548 030 SUEDE 6186 909 437 154 1564 - __ 2694 c---- -
--
----~ SWITZERLAND- --- -1961- 1157--638 - ---:!!t-- 23 ----5 -- 103-- - 3---3--- -035 SUISSE---- - -1058- - 3583 --2559 ----,y-- 191 _____ 43 - 51r- 10 40 
038 AUSTRIA 163 121 2 5 4 10 4 16 1 038 AUTRICHE 762 577 14 53 22 33 19 39 5 042 SPAIN 136 38 12 9 3 36 16 22 042 ESPAGNE 469 166 42 20 16 124 46 55 048 YUGOSLAVIA 601 551 
1 
5 45 048 YOUGOSLAVIE 1093 1048 
3 
9 36 
066 ROMANIA 75 74 
39 2 53 sO 2 25 066 ROUMANIE 129 126 171 130 244 329 1 22 s6 400 USA 335 145 19 400 ETATS-UNIS 1641 579 79 
624 ISRAEL 199 178 
1 13 92 6 1 21 624 ISRAEL 499 454 25 154 2sS 75 6 2 45 732 JAPAN 133 20 732 JAPON 769 252 
1000 W 0 R L D 25144 7B36 3717 2020 3525 1515 4013 404 1503 611 1000 M 0 N DE 92817 25151 14501 907B 13767 5599 15293 1521 6219 1688 
1010 INTRA-EC 20187 5329 2953 1916 3438 1292 3409 400 911 539 1010 INTRA-CE 73788 17379 11317 8567 12957 4732 12517 1505 3345 1469 
1011 EXTRA-EC 4947 2507 764 94 87 223 604 4 592 72 1011 EXTRA-CE 18999 m2 3185 479 811 B65 2776 17 2875 219 
1020 CLASS 1 4609 2237 741 94 83 211 596 4 592 51 1020 CLASSE 1 18233 7168 3162 478 796 836 2730 17 2873 173 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quanti!~ Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe "E>.l.c!Oo Nimexe "EA>.c!Oo 
4001.20 4001.20 
1021 EFTA COUNTR. 3404 1483 708 46 68 59 459 3 574 4 1021 A E L E 14229 5108 3012 287 512 312 2153 10 2802 33 
1030 CLASS 2 223 178 23 4 12 8 21 1030 CLASSE 2 586 454 23 1 10 28 46 2 45 1040 CLASS 3 116 92 1 . 1040 CLASSE 3 178 150 4 1 
4001 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 4001 PIPING AND TUBING, OF UHHAROENED WLCAHISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NOH DURa ROHRE UNO BCHI.AEUCHE, AUS WEICIIXAIITSCHUK 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER WITH RTTINGS ATTACHED FOR CONOUC11NG UQUIOS AND GASES IN CIVIl. 4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER WITH RTTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CIVIl. 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
~EJ rlrtr J:=d:Lf WLCAHISE, NON DURa, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONOUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, ~C~ t/i~~~~&r UNO .SCNLAEUCHE, AUS WEICIIXAUTSCHUK, lilT FORM·, VERSCHLUSS. ODER VERBINOUNGS-
001 FRANCE 6 5 001 FRANCE 100 65 
42 2 
18 3 14 6 2 10 006 UTD. KINGDOM 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 204 122 19 1 586 400 USA 4 400 ETAT8-UNIS 969 118 129 1 26 109 
1000 W 0 R L D 13 5 4 1 1000 M 0 N DE 1368 318 189 5 65 9 645 10 111 18 
1010 INTRA·EC 9 5 1 i 1 1010 INTRA.CE 374 193 59 3 38 8 50 10 2 11 1011 EXTRA·EC 4 3 • 1011 EXTRA.CE 994 123 130 2 27 1 598 109 8 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 968 120 130 2 27 594 109 6 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER FOR RTTING TO ROLLERS OF T£XTLE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE UKE 4001.20 TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER FOR FITTJIIG TO ROLLERS OF TEXTIJ.£ MACHINES, TYPEWRITERS AND THE UXE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARHITIJRES DE CYUNORES DE MACHINES TEXTIJ.ES, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WAllEN YON TEXTlL·, SCHREJBIIASCHINEN US'I. 
001 FRANCE 14 2 i 9 2 1 001 FRANCE 112 14 12 76 15 5 2 003 NETHERLANDS 37 7 
100 18 
28 1 
10 i 003 PAY$-BAS 158 42 181i 1sS 87 15 i 2 10 004 FR GERMANY 245 
134 
89 8 19 i 004 RF ALLEMAGNE 3367 41i 806 170 312 101 005 ITALY 166 5 
5 
22 
:i 1 3 005 ITALIE 560 39 s:i 81 2 12 4 11 006 UTD. KINGDOM 102 38 51 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 803 357 345 4 9 
49 
35 
18 4 036 SWITZERLAND 19 3 10 2 036 SUISSE 358 73 169 45 
:i 036 AUSTRIA 52 49 3 
2 
038 AUTRICHE 199 186 
5 
10 66 18 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 115 25 1 
4 736 TAIWAN 33 2 30 736 T'AI-WAN 544 35 6 499 
1000 W 0 R L D 695 246 159 124 43 41 59 6 13 4 1000 M 0 N DE 8381 1237 1399 2018 248 291 966 43 152 27 
1010 INTRA·EC 585 191 147 119 43 41 24 6 10 4 1010 INTRA.CE 5101 888 1205 1957 248 283 351 41 108 22 
1011 EXTRA·EC 112 55 12 5 1 35 3 1 1011 EXTRA.CE 1278 349 194 58 8 615 3 46 5 
1020 CLASS 1 78 53 11 5 6 3 . 1020 CLASSE 1 727 314 186 56 3 115 3 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 51 10 5 4 2 . 1021 A E L E 571 283 169 54 3 49 1 28 4 
1030 CLASS 2 33 2 1 30 . 1030 CLASSE 2 546 35 8 4 499 
4009.50 = =-~~lNG OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER, NOT COIIBINEO WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT RTTINGS, NOT 4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTJ£R MATERIALS, WITH OR WITHOUT RTTINGS, NOT 
WITHIN 4009.111-20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURa, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHRE UNO SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEICIIXAUTSCIIUK, NJCHT IN 4009.10 UNO 20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 767 305 
429 
124 87 145 66 17 23 001 FRANCE 4665 1911 
2332 
860 464 838 357 3 115 117 
002 BELG.-LUXBG. 537 29 2 30 
135 
20 i 27 i 002 BELG.-LUXBG. 3130 201 4 172 600 204 1 216 9 003 NETHERLANDS 217 14 1 1 
539 
19 45 003 PAY$-BAS 1304 n 15 4 
m2 
236 6 357 
004 FR GERMANY 2427 
749 
783 670 225 85 1 130 14 004 RF ALLEMAGNE 16147 
2852 
4663 3822 1895 610 10 1272 103 
005 ITALY 2260 992 
14 
227 32 108 7 141 6 005 ITALIE 8099 3301 94 784 189 362 18 541 52 006 UTD. KINGDOM 2618 1622 573 90 31 
2o2 
84 202 2 006 ROYAUME-UNI 11933 7204 2288 304 419 830 517 1096 11 007 IRELAND 208 
499 
1 
7 
3 
4 i 007 lALANDE 850 2497 9 27 11 30 6 008 DENMARK 660 14 69 66 
7 
008 DANEMARK 3291 74 253 404 
s8 028 NORWAY 25 1 2 2 2 
5 
10 1 028 NORVEGE 220 6 25 22 35 4 59 11 
030 SWEDEN 670 113 104 5 43 223 6 171 030 E 3332 572 760 50 145 27 973 42 763 
032 FINLAND 35 
1i 5 
28 i 1 6 2 032 NDE 261 1 7i 10 220 7 8 31 1 036 SWITZERLAND 49 22 3 27 14 036 533 1n 33 134 3 98 038 AUSTRIA 131 18 32 23 2 13 7 038 HE 626 135 134 88 99 15 61 53 41 
042 821 111 484 2 78 134 12 042 ESP NE 2725 391 1511 34 303 2 445 38 
048 VIA 105 26 4 48 21 6 048 YOU OSLAVIE 159 37 11 66 37 8 
058 DEM.R 168 168 6 30 i 058 RD.ALLEMANDE 429 4 429 i 6 44 :i 062 HOSLOVAK 74 36 062 TCHECOSLOVAO 110 46 
064 HUNGARY 24 20 10 8 7 457 5 i 2 064 HONGRIE 143 4s8 41 15i 61 30s:i 27 13i 14 :i 400 USA 593 16 30 49 6 400 ETAT8-UNIS 5079 216 492 482 93 
624 ISRAEL 122 36 16i 7 5 2 117 14 624 ISRAEL 448 49 2sB 15 39 :i 409 24 680 THAILAND 263 43 
10 :i 680 THAILANDE 416 67 s8 10 701 MALAYSIA 48 
:i i 9 13 13 701 MALAYSIA 154 44 38 15 44 18 27 732 JAPAN 22 1 11 3 2 732 JAPON 285 1 9 126 29 19 
1000 W 0 R LD 12988 3580 3854 932 1328 1042 1266 133 607 48 1000 M 0 N DE 64905 16694 16388 5293 7328 7120 6103 871 4810 298 
1010 INTRA-EC 9699 3218 2779 819 1043 572 565 94 563 48 1010 INTRA.CE 49460 14744 12719 4811 5761 3972 3002 561 3597 293 
1011 EXTRA-EC 3289 362 1074 114 285 470 701 39 244 • 1011 EXTRA.CE 15447 1951 3668 482 1567 3148 3102 310 1214 5 
1020 CLASS 1 2487 308 651 88 207 466 519 36 212 . 1020 CLASSE 1 13483 1845 2796 428 1335 3130 2519 301 1125 4 
1021 EFTA COUNTR. 915 144 143 29 99 8 278 27 187 . 1021 A E L E 5031 897 990 171 531 53 1287 140 962 
1030 CLASS 2 500 37 191 26 65 2 148 3 28 . 1030 CLASSE 2 1202 60 331 54 164 13 511 10 59 
1040 CLASS 3 304 18 232 13 1 35 5 . 1040 CLASSE 3 760 45 541 68 8 71 29 
4009.81 =G~U~ ~~ WLCAHISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH IIETAL REINFORCEIIENT, OTHER 4009.11 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER, COIIIIINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH IIETAL REINFORCEIIENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Hertunlt Ursprung I Herlcunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
'n~C)ba Nimexe 'EX Mba 
001 FRANCE 2529 2163 
72 
82 69 81 117 4 13 001 FRANCE 14760 13009 
794 
331 401 482 426 
3 
35 76 
002 BELG.-LUXBG. 442 92 
s4 177 mi 56 44 1 002 BELG.-LUXBG. 3304 381 5 1256 1233 681 167 17 003 NETHERLANDS 837 310 43 
295 
204 
2 
48 
16 
003 PAY$-BAS 4455 1494 253 247 
22a0 
975 
15 
253 
129 004 FR GERMANY 1868 4364 875 119 340 109 132 004 RF ALLEMAGNE 12083 16238 4868 526 2106 1256 883 005 ITALY 10179 3459 
145 
399 171 1309 46 340 91 005 ITALIE 39087 12976 
679 
1935 607 5316 185 1435 395 
006 UTD. KINGDOM 1461 318 575 279 42 j 47 54 1 006 ROYAUME-UNI 6320 1298 2342 1327 164 6i 235 271 4 008 DENMARK 60 4 26 2 21 
3 
008 DANEMARK 328 51 125 6 83 1 36 1 028 NORWAY 10 3 1 1 2 
2 
028 NORVEGE 179 16 16 6 1 110 
15 030 SWEDEN 358 6 4 i 122 9 215 030 SUEDE 1463 79 19 8 427 25 88 635 036 SWITZERLAND 69 52 6 8 1 036 SUISSE 819 635 79 55 5 10 2 
038 AUSTRIA 735 663 36 6 23 
25 2 
7 038 AUTRICHE 3005 2678 141 22 132 
2 
2 j 30 3 042 SPAIN 120 19 43 10 8 13 042 ESPAGNE 839 72 157 47 67 441 43 
048 YUGOSLAVIA 172 44 25 88 
169 
15 048 YOUGOSLAVIE 341 73 30 180 
41i 
58 
058 GERMAN DEM.R 369 
s4 187 9 2 13 058 RD.ALLEMANDE 982 228 558 75 14 13 064 HUNGARY 127 48 14 
4 2 
064 HONGRIE 578 181 80 
56 100 107 93 400 USA 2125 49 85 7 19 1957 400 ETATS-UNIS 4651 544 1106 278 214 2144 
404 CANADA 433 300 133 
2 
404 CANADA 1066 5 4 531 
3 
518 6 2 
732 JAPAN 233 147 83 732 JAPON 1392 18 29 132 1192 10 8 
1000 W 0 R L D 22281 8141 5515 541 2055 815 4083 101 901 129 1000 M 0 N DE 96123 38833 23763 2479 9361 4679 13459 569 4237 743 
1010 INTRA-EC 17427 7251 5058 402 1240 812 1825 95 623 121 1010 INTRA-cE 80447 32472 21408 1794 7286 4593 8790 438 3044 622 
1011 EXTRA-EC 4855 890 457 140 815 4 2258 5 278 8 1011 EXTRA-cE 15674 4361 2352 684 2076 87 4669 131 1193 121 
1020 CLASS 1 4285 837 201 132 628 4 2210 5 264 4 1020 CLASSE 1 13903 4129 1584 609 1566 87 4513 131 1171 113 
1021 EFTA COUNTR. 1182 724 48 7 153 1 14 233 2 1021 A E L E 5536 3417 257 30 621 26 217 952 16 
1030 CLASS 2 66 
s4 18 9 1 44 1 2 1030 CLASSE 2 176 3 19 75 7 134 9 4 1040 CLASS 3 508 239 187 4 13 2 1040 CLASSE 3 1594 229 749 503 22 13 3 
4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED Willi OTHER IIAlERIALS, Willi NO IIETAL R£1NFORcaiENT 4009.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED Wll1t OTHER MATERIALS, Willi NO IIETAL R£JNFORCEIIEHT 
~~ JJt.Wtr~ EN CAOUTCHOUC YULCANISE, NON DURCI, COIIBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, SANS ARIIATURE IIETAUIQUE, NON REPR. ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEJCHXAUTSCHUJ(, IN VERBINDUNG lilT AND.STOFfEII ALS IIETALLBEWEHRT, NICIIT IN 4009.10 UND 20 ENTH. 
001 FRANCE 6210 3246 648 830 473 788 585 1 200 87 001 FRANCE 30731 17043 275i 5768 1341 2817 2507 24 795 436 002 BELG.-LUXBG. 4452 943 1672 352 
255 
754 30 41 12 002 BELG.-LUXBG. 18024 4338 5218 2350 
1305 
2997 158 149 63 
003 NETHERLANDS 817 419 9 16 76i 37 5 66 10 003 PAY$-BAS 3648 1766 77 98 5159 211 66 237 88 004 FR GERMANY 4301 3863 695 505 581 1486 5 132 136 004 RF ALLEMAGNE 31441 12010 4409 4233 4784 10284 48 1399 1125 005 ITALY 11106 2506 
375 
1318 589 2317 71 95 347 005 ITALIE 35969 8342 
1841 
4158 1898 7447 238 407 1469 
006 UTD. KINGDOM 2626 1327 191 184 57 34ci 351 93 48 006 ROYAUME-UNI 13851 6586 1432 1070 477 206i 1678 554 213 007 IRELAND 675 
100 
62 175 77 
4 13 
19 2 007 IRLANDE 3125 1 214 456 300 
39 39 
75 18 
008 DENMARK 1150 169 70 116 586 
5 
32 008 DANEMARK 6271 732 791 273 539 3732 
3i 
126 
028 WAY 98 7 3 8 5 1 44 18 7 028 NORVEGE 676 66 16 57 66 10 260 130 40 
030 N 1177 350 23 16 519 73 40 1 147 8 030 EDE 5688 1651 135 95 2192 485 222 13 837 58 
032 D 73 2 
4 j 44 i 6 3 18 3 032 NDE 332 20 67 3 143 22 39 50 77 38 036S RLAND 69 39 1 13 
3i 
1 036S 936 583 78 27 100 7 14 
038 lA 2156 1316 25 178 207 29 270 88 12 038 ICHE 8556 4918 110 692 1070 113 1177 77 332 67 
042 s 1647 360 558 171 247 102 190 5 16 042 ESPAGNE 6140 1132 2518 526 883 314 697 13 55 2 
048 VIA 894 422 15 18 184 207 48 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1624 778 24 48 257 319 196 2 
052 T 576 92 
9i 
459 34 1i 21 73 052 TURQUIE 1031 233 113 777 35 14 3 7i 18 058 230 i 18 19 2 3 058 RD.ALLEMANDE 273 4 32 22 1i 8 060 82 15 
93 5 4 
45 060 POLOGNE 130 21 9i 6 2 70 062 1222 953 39 
3 
20 2 106 062 TCHECOSLOVAO 1190 892 28 
56 
42 4 5 122 
064 104 27 
10 
50 1 23 064 HONGRIE 493 102 
12 
274 4 57 
066R ANIA 599 589 36 4ci 1316 495 23 5 4 066 ROUMANIE 543 531 632 648 8152 4339 304 12i 100 400 USA 2632 410 309 400 ETAT$-UNIS 22489 4569 3624 
404 CANADA 29 6 
122 
4 17 2 404 CANADA 243 90 
1800 
3 2 21 88 32 6 1 
412 MEXICO 122 
2 342 
412 MEXIQUE 1800 
14 i 2 1022 8 508 BRAZIL 344 55 75 37 508 BRESIL 1048 1 16i 82 624 ISRAEL 667 124 26 376 624 ISR 1780 372 289 134 1031 632 SAUDI ARABIA 26 
4 96 4 374 632 AR SAOUD 289 9 97 j 710 680 THAILAND 487 9 680 THA DE 837 13 
701 MALAYSIA 30 1 2 27 
22 
701 MA A 110 
6 
7 10 93 
32 720 CHINA 66 65 3 25 82 22 44 2 2 720 CHINE 133 sci 342 156 1o3 95 22 29 732 JAPAN 302 86 15 732 JAPON 3295 1109 1277 207 
736 TAIWAN 59 14 13 16 
2 
16 736 T'AI-WAN 139 4 29 41 1 31 1 32 
804 NEW ZEALAND 11 9 804 NOUV.ZELANDE 102 87 15 
1000 WORLD 45103 14739 5500 4628 4903 3920 8810 605 1054 944 1000 M 0 N DE 203484 59628 26568 21605 20809 20748 41308 3017 5406 4399 
1010 INTRA-EC 31369 9967 4282 3842 3281 2274 6127 476 645 675 1010 INTRA-cE 143335 42490 18020 17887 14922 11320 29291 2250 3618 3539 
ott-EXTRA-EO 1373&-411'2 U1&-iiB8-------1622 1841-----fi~3&-<t08 A..CE 60fl4-----1fl3a-.54'1'--i1114----588'1'--i1398~&-----f61"--118tt-88 
1020 CLASS 1 9679 3071 941 915 1330 1547 1404 87 330 54 1020 CLASSE 1 51231 15184 6568 3285 5444 9220 8637 664 1698 531 
1021 EFTA COUNTR. 3584 1716 57 212 776 103 379 53 258 30 1021 A E L E 16299 7273 352 954 3498 630 1822 277 1291 202 
1030 CLASS 2 1749 130 123 51 166 78 1145 39 
78 
17 1030 CLASSE 2 6105 417 1805 342 317 144 2944 88 8 40 
------- 1040 CLASS 3 --~- -- 2304 157l----154 21 --------126-- 17 134 4-- - ~99 1040 CLASSE 3 ~ 2778- 1535 ------l74--- 88 -125---~ 435 --15---- 83 -289 
4010 TRANSIIISSION, CONVEYOR OR WVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 4010 TRANSIIISSION, CONVEYOR OR WVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOEROERBAENDER UND TREIBRIEIIEN AUS IEJCIIKAUTSCIIUK 
4010.10 CONVEYOR OR WVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR WVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOEROERSAENDER AUS WEICHXAUTSCIIIJX 
001 FRANCE 1446 938 
12i 
183 45 124 128 2 
6 
26 001 FRANCE 6790 3999 
so5 1340 268 412 608 8 2 155 002 BELG.-LUXBG. 639 281 
148 
171 605 59 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2332 1029 2 571 1833 205 35 16 4 003 NETHERLANDS 5125 1766 2256 325 16 5 003 PAY$-BAS 16829 6122 7008 571 1031 202 27 
73 
74 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J''E>->.ooa 
4010.10 4010.10 
004 FR GERMANY 3945 
180 
1016 434 994 851 521 7 85 37 004 RF ALLEMAGNE 15582 
813 
4256 2165 3537 3008 1981 112 356 169 
005 ITALY 983 209 
21 
19 2 533 1 1 38 005 ITALIE 3802 1085 
62 
199 45 1492 8 18 142 
006 UTD. KINGDOM 684 164 187 66 5 
2 
237 2 2 006 ROYAUME-UNI 5565 1611 1742 891 32 
29 
1161 45 21 
007 IRELAND 27 
130 
25 
129 96 12 100 1 007 lALANDE 234 448 205 491 387 s6 392 10 008 DENMARK 1019 363 182 008 DANEMARK 4248 1765 689 
009 GREECE 83 
15 6 
83 
12 16 213 4 s4 009 GRECE 182 55 10 170 2 53 812 10 261 028 NORWAY 330 
14 1 
028 NORVEGE 1317 42 
140 
84 
6 030 SWEDEN 390 23 19 190 5 99 4 35 030 SUEDE 2502 479 83 1100 23 494 39 138 
032 FINLAND 138 32 8 
1 
15 
1 
53 30 
6 
032 FINLANDE 496 98 38 
30 
55 48 204 101 91 17 036 SWITZERLAND 107 18 79 1 1 
6 9 036 SUISSE 2226 520 1467 20 29 4 038 AUSTRIA 1871 487 764 169 40 23 367 6 038 AUTRICHE 6037 1653 2007 1051 122 123 1002 17 28 34 
040 PORTUGAL 54 3 
515 8 2 
51 
7 3 
040 PORTUGAL 183 12 
1438 16 6 1 
171 
15 29 042 643 38 70 042 ESPAGNE 1710 130 75 
048 LA VIA 1226 339 2 883 
62 
2 048 YOUGOSLAVIE 2202 633 4 1562 
123 
3 
056 N DEM.R 226 
281 
164 
17 313 
058 RD.ALLEMANDE 466 
528 
343 
39 628 062 OSLOVAK 772 40 121 062 TCHECOSLOVAO 1487 84 208 
064 HUNGARY 971 715 4 204 1 47 064 HONGRIE 1874 1393 8 357 2 114 
066 ROMANIA 706 705 1 
3 1!i 8 19 5 3 16 066 ROUMANIE 1048 1046 2 85 1375 217 448 74 58 1o.oi 400 USA 86 10 3 400 ETATS-UNIS 2821 365 95 
404 CANADA 8 2 1 1 1 1 1 1 404 CANADA 110 7 11 15 46 8 5 18 
508 BRAZIL 38 
62 78 
38 508 BRESIL 121 
115 157 
121 
624 ISRAEL 294 154 
269 
624 ISRAEL 702 430 
671 728 SOUTH KOREA 482 213 
9 5 2 
728 COREE DU SUD 1099 428 
1 1 116 42 24 732 JAPAN 29 7 6 732 JAPON 316 110 22 
1000 W 0 R L D 22431 6449 5784 2391 1680 1869 3200 415 502 141 1000 M 0 N DE 82534 21658 22201 8331 8797 6208 10668 2009 1919 743 
1010 INTRA-EC 13949 3459 4178 997 1391 1598 1750 356 110 110 1010 INTRA-CE 55562 14022 16574 4801 5855 5394 6036 1713 639 528 
1011 EXTRA-EC 8483 2990 1606 1394 290 271 1450 59 393 30 1011 EXTRA-CE 26972 7636 5626 3530 2942 815 4832 296 1280 215 
1020 CLASS 1 4884 974 1397 1081 290 54 860 58 120 30 1020 CLASSE 1 19948 4067 5186 2904 2942 473 3287 284 597 208 
1021 EFTA COUNTR. 2888 577 876 183 258 45 784 44 111 10 1021 A E L E 12762 2818 3637 1221 1382 247 2711 171 518 57 
1030 CLASS 2 928 317 1 92 34 211 273 . 1030 CLASSE 2 2145 602 3 231 8 599 13 682 7 
1040 CLASS 3 2674 1701 209 221 183 360 . 1040 CLASSE 3 4877 2966 438 395 333 745 
4010.30 VULCAHISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAl. CROSS.SECOON 4010.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAl. CROSS.SECOON 
COURROIES DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDAI.E EN CAOUTCHOUC VULCANISE KEILRIEIIEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 749 312 
349 
341 24 45 10 
2 
6 11 001 FRANCE 9265 4508 
3780 
3477 338 424 190 1 100 227 
002 BELG.-LUXBG. 1531 657 215 185 
201 
94 26 3 002 BELG.-LUXBG. 19772 7999 2697 3609 
1989 
1222 34 385 46 
003 NETHERLANDS 296 15 8 46 
381 
21 
4 
1 4 003 PAY5-BAS 3502 301 95 337 
3749 
742 1 22 15 
004 FR GERMANY 1897 
sO 446 332 71 236 264 163 004 RF ALLEMAGNE 20832 1222 4816 4501 1100 2659 50 2327 1630 005 ITALY 219 80 
172 
6 19 47 1 
16 
6 005 ITALIE 3519 1233 
1515 
48 169 722 7 5 113 
006 UTD. KINGDOM 889 518 99 23 11 
1 
46 4 006 ROYAUME-UNI 6886 3421 742 255 195 
5 
431 214 113 
007 IRELAND 53 51 
10 296 
1 96 1 15 007 lALANDE 430 379 16 2524 28 838 15 2 008 DENMARK 965 277 29 241 
15 
008 DANEMARK 9116 3020 127 199 2228 
194 
165 
030 SWEDEN 203 10 5 1 81 11 75 2 3 030 SUEDE 2066 154 54 6 596 186 823 20 33 
036 SWITZERLAND 87 62 20 1 
1 
2 
1 
2 036 SUISSE 1855 1392 27 260 14 16 112 
1 
2 32 
038 AUSTRIA 224 57 33 38 56 38 038 AUTRICHE 1535 362 3 331 300 5 287 1 245 
042 SPAIN 303 58 303 042 ESPAGNE 2471 7 7 2456 
1 
052 TURKEY 58 
17 1 56 052 TUROUIE 208 208 46 :i 22s 062 CZECHOSLOVAK 74 
1o4 1 3 134 142 4 
062 TCHECOSLOVAO 274 
2463 42 126 1369 1676 sO 400 USA 415 15 9 3 400 ETATS-UNIS 6234 270 151 77 
404 CANADA 26 22 
23 51 2 
1 2 1 404 CANADA 358 323 2 
3sS 11 
3 21 9 
624 ISRAEL 149 68 1 4 624 ISRAEL 929 367 150 8 37 
706 SINGAPORE 220 5 60 132 23 706 SINGAPOUR 1139 32 387 591 129 
724 NORTH KOREA 35 
2 
35 
1 71 4:i 2 724 COREE DU NRD 180 13 180 5 294 205 17 728 SOUTH KOREA 119 
3 129 15 1 
728 COREE DU SUD 534 
31 693 159 10 732 JAPAN 309 45 58 13 5 40 732 JAPON 3146 802 927 138 62 324 
958 NOT DETERMIN 78 8 70 958 NON DETERMIN 1250 1 59 1190 
1000 W 0 R L D 8938 2331 1059 2049 965 679 1020 68 382 385 1000 M 0 N DE 9582B 27020 11423 19892 10802 7670 11191 727 3591 3512 
1010 INTRA-EC 6597 1891 991 1401 649 443 648 55 314 205 1010 INTRA-CE 73331 20855 10810 15051 8227 4715 7768 540 3053 2312 
1011 EXTRA-EC 2261 439 68 640 316 168 372 13 68 179 1011 EXT RA-CE 21247 6165 611 4782 2576 1768 3423 187 537 1200 
1020 CLASS 1 1630 358 24 489 182 161 292 13 24 87 1020 CLASSE 1 17938 5729 395 3808 1966 1738 3070 184 323 725 
1021 EFTA COUNTR. 515 129 6 54 120 12 134 3 15 42 1021 A E L E 5484 1921 84 597 912 207 1226 24 202 311 
1030 CLASS 2 509 74 23 116 134 
5 
81 
1 
44 37 1030 CLASSE 2 2794 423 151 794 610 2 353 
3 
211 250 
1040 CLASS 3 125 7 21 35 56 1040 CLASSE 3 516 13 66 180 26 3 225 
4010.90 VULCAHISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAl. CROSS-SECTION 4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAl. CROSS-SECTION 
COURROIES DE TRANSIIISSION EN CAOUTCHOUC VULCANJSE, EXCL DE SEcnoN TRAPEZOIOAI.E TREIBRIEIIEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEIIEN 
001 FRANCE 225 97 
6 
71 8 36 10 
1 
1 2 001 FRANCE 2763 1313 
152 
710 102 369 222 11 20 16 
002 BELG.-LUXBG. 341 1 324 3 
61 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6370 27 5988 49 
246 
117 21 14 2 
003 NETHERLANDS 203 17 69 15 
140 
39 1 
30 
003 PAY5-BAS 1789 599 465 101 
1726 
329 15 28 6 
004 FR GERMANY 1235 
151 
278 459 99 206 5 18 004 RF ALLEMAGNE 15093 
3564 
5264 3993 1326 2043 92 349 300 
005 ITALY 365 103 90 11 6 82 5 1 6 005 ITALIE 7093 1720 1680 309 99 1178 48 8 167 006 UTD. KINGDOM 420 110 93 34 15 
10 
63 12 3 006 ROYAUME-UNI 8400 3034 2105 248 256 
51 
801 216 60 
007 IRELAND 31 
21 
1 20 
49 26 6 4 007 lALANDE 249 7 40 144 147 7 31 44 008 DENMARK 125 11 8 
1 
008 DANEMARK 862 210 164 3 205 58 
9 028 NORWAY 113 15 1 
12 
89 5 2 
7 
028 NORVEGE 426 13 4 
225 
374 16 10 96 4 030 SWEDEN 37 3 4 3 3 3 2 
:i 030 SUEDE 632 36 57 95 57 36 26 036 SWITZERLAND 265 177 14 2 6 7 54 2 036 SUISSE 7348 4798 432 100 133 194 1511 21 55 104 
038 AUSTRIA 182 20 88 24 4 45 1 038 AUTRICHE 785 80 5 265 234 47 144 3 
1 
7 
042 SPAIN 2 99 1 1 1 042 ESPAGNE 101 64 4 25 2 3 5 062 CZECHOSLOVAK 100 062 TCHECOSLOVAQ 239 236 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hll<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll\Oba 
4010JO 4010.90 
400 USA 549 24 231 22 3 34 225 6 3 1 400 ETATS-UNIS 11553 1197 3397 1376 201 409 4654 240 44 35 
508 BRAZIL 85 
12 60 85 508 BRESIL 458 5 75 5 3 445 624 ISRAEL 72 
13 1i 12 
624 ISRAEL 222 147 60 5S 4li 728 SOUTH KOREA 70 
s6 1i 34 4 728 COREE DU SUD 338 1505 1 181 163 s5 14 732 JAPAN 119 8 6 i 16 2 i 732 JAPON 2912 237 248 88 511 91 736 TAIWAN 15 2 1 10 736 T'AI-WAN 233 16 44 23 8 115 1 7 19 
1000 W 0 R L D 4579 702 948 1212 390 300 815 100 57 57 1000 M 0 N DE 68127 16483 14406 15293 3794 3433 11539 1446 920 813 
1010 INTRA-EC 2944 397 561 979 245 243 360 82 32 45 1010 INTRA-CE 42618 8753 9910 12618 2581 2508 3998 1019 636 595 
1011 EXTRA-EC 1631 305 384 231 145 57 455 18 24 12 1011 EXTRA-CE 25488 7731 4496 2651 1214 926 7541 426 285 218 
1020 CLASS 1 1276 305 272 135 131 54 348 16 9 6 1020 CLASSE 1 23909 7706 4174 2273 1131 890 6910 419 230 176 
1021 EFTA COUNTR. 600 215 19 102 123 20 106 7 5 3 1021 A E L E 9230 4930 501 590 841 315 1725 120 93 115 
1030 CLASS 2 254 1 13 96 14 3 106 i 15 6 1030 CLASSE 2 1326 25 82 378 83 33 626 4 54 41 1040 CLASS 3 101 100 . 1040 CLASSE 3 252 240 1 4 3 3 1 
4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANG£ABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FUPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES, PNEUIIATIOUES, CHAMBRES A AIR ET FUPS EN CAOUTCHOUC REIFEN, WFTSCHLAEUCHE UNO FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 4011.10 SOLID OR CUSHION TYRE5 AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AIIOVIBLES DE ROULEMENT POUR PNEUMATIOUES YOU·, HOHWMMERREFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREFEN 
001 FRANCE 2226 1891 
976 
5 57 168 86 1 14 4 001 FRANCE 1686 1202 
2588 
59 65 97 185 6 56 16 
002 BELG.-LUXBG. 5372 2125 504 579 
s6 1071 2 115 002 BELG.-LUXBG. 12506 4206 1253 1647 224 2513 6 293 003 NETHERLANDS 271 118 13 17 
372 
55 2 
183 s8 003 PAY5-BAS 889 459 38 9 1279 149 10 sa6 a8 004 FR GERMANY 2968 
142i 
465 828 579 433 50 004 RF ALLEMAGNE 9248 
1880 
1512 2932 1542 1151 158 
005 ITALY 2118 379 
5i 
3 
9i 
277 !sO 29 9 005 ITALIE 3218 624 140 6 19i 795 435 88 25 006 UTD. KINGDOM 883 209 192 130 
1576 
47 13 006 ROYAUME-UNI 2320 479 531 304 
2954 
205 35 
007 IRELAND 1638 14 
62 44 18 29 19 007 lALANDE 3100 26 3i 25 2i 68 i 52 i 008 DENMARK 1649 1400 125 008 DANEMARK 1395 1128 1 175 
009 GREECE 44 i 10 8 34 i 4 009 GRECE 119 3i 29 22 90 3 14 030 SWEDEN 33 13 030 SUEDE 123 53 
032 FINLAND 140 1 i 2i 4 131 25 8 4 032 FINLANDE 493 6 20 aO 10 450 s9 37 24 038 AUSTRIA 74 6 7 038 AUTRICHE 234 19 22 
042 SPAIN 1774 1154 128 480 8 4 042 ESPAGNE 3841 2644 127 1029 27 1 13 
048 YUGOSLAVIA 903 884 
263 
10 
IsS 
1 
4 2 
8 048 YOUGOSLAVIE 622 580 
424-
23 
234 
2 
6 5 
17 
058 GERMAN DEM.R 487 60 
13 
058 RD.ALLEMANDE 748 79 
23 062 CZECHOSLOVAK 137 
69 26 2 93 172 2s0 
124 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 251 
279 8i 10 32i 26i 696 228 aO 400 USA 645 5 400 ETATS-UNIS 1818 77 1 
404 CANADA 92 
IS 
1 i 16 27 48 404 CANADA 247 44 4 4 39 70 134 624 ISRAEL 180 20 t22li 
163 624 ISRAEL 552 
54 242i 
504 i 669 SRI LANKA 1277 16 
5 
33 
22 
669 SRI LANKA 2586 37 
18 
73 
5i 728 SOUTH KOREA 91 34 30 728 COREE DU SUD 223 54 100 
732 JAPAN 251 18 132 96 99 3 2 732 JAPON 928 185 497 227 i 7 6 5 736 TAIWAN 128 29 736 T'AI-WAN 352 1 278 73 
1000 W 0 R L D 23581 9410 2694 2066 1536 2361 4522 371 453 168 1000 M 0 N DE 47814 13099 6575 5705 4189 4902 10530 1005 1429 380 
1010 INTRA-EC 17171 7177 2087 1458 1160 934 3657 206 407 85 1010 INTRA-CE 34481 9180 5330 4447 3328 2123 8012 615 1280 166 
101 1 EXTRA-EC 6412 2234 607 608 376 1427 865 165 47 83 1011 EXTRA-CE 13335 3919 1245 1259 861 2780 2518 390 149 214 
1020 CLASS 1 4005 2145 295 548 213 204 500 38 44 18 1020 CLASSE 1 8486 3763 734 1176 609 348 1495 157 144 60 
1021 EFTA COUNTR. 335 20 7 55 8 4 191 33 13 4 1021 A E L E 1022 74 20 114 22 10 623 78 57 24 
1030 CLASS 2 1747 86 36 1 5 1224 344 
128 2 
51 1030 CLASSE 2 3779 153 65 4 18 2432 982 
234 
1 124 
1040 CLASS 3 665 4 276 60 158 22 15 1040 CLASSE 3 1073 3 446 79 234 42 5 30 
4011.20 PNEUMATIC TYRE5 FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 4011.20 PNEUMATIC TYRE5 FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUIIATIOUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS LUFTREIFEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26 7 
11i 
9 
s3 10 001 FRANCE 202 83 sod 83 122 36 002 BELG.-LUXBG. 663 184 310 
39 
5 002 BELG.-LUXBG. 3820 1099 1960 
79 
39 
003 NETHERLANDS 447 12 309 87 
4 5 
003 PAYS-BAS 1203 111 609 404 
63 8 004 FR GERMANY 45 
57 
1 14 21 
1s 
004 RF ALLEMAGNE 172 20i 9 63 29 76 006 UTD. KINGDOM 89 3 
114 
8 6 
22 
006 ROYAUME-UNI 445 40 
379 
89 33 
3 95 036 SWITZERLAND 139 3 
34 23 65 2 036 SUISSE 511 31 396 3 19i 8 400 USA 208 48 15 21 400 ETATS-UNIS 2255 605 192 4 654 205 
732 JAPAN 444 418 26 732 JAPON 2960 2741 219 
1000 WORLD 2144 ~~f :u :u M 6~ ·~2 ~ ~ 1o1o im~~-U 1194~~84 284 318• IRAQ .. liRA 1010 INTRA-EC 1281 18 48 5863 1504 1268 2510 274 142 90 76 368 1 1011 EXTRA-EC 859 52 51 128 1 465 109 2 5 1011 EXTRA-CE 6074 644 460 571 11 3049 959 8 4 
-· ·-
1020 CLASS 1 810 52 35 128 1 453 93 2 46 . 1020 CLASSE 1 5950 640 419 571 7 3028 909 8 368 1021 EFTA COUNTI1.'-- -----,42 --- ,-----. -- 114 --- - -3---- • -- ---------- 22- . 1021 A E l E- --524 
--34- ---- ___379_ , __ 3 __ g 3 96 -----
-
-
----- --
--- - ·-
--1030 CLASS 2 43 16 12 15 . 1030 CLASSE 2 122 4 42 4 21 51 
4011J1 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUAJIY MOTOR 4011J1 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
CHAIIBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUliUAIRE LUFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 275 36 42 12 18 133 63 4 12 1 001 FRANCE 2206 299 183 146 167 974 518 3 95 4 003 NETHERLANDS 807 474 70 36 85 126 6 003 PAY5-BAS 4341 2427 417 154 571 683 25 35 004 FR GERMANY 176 
3 
18 51 36 19 16 i 004 RF ALLEMAGNE 728 24 100 182 129 97 1 65 3 005 ITALY 95 33 
3 
25 12 20 4i 1 005 ITALIE 592 200 8 89 111 155 306 10 006 UTD. KINGDOM 101 3 39 3 3 48 3 006 ROYAUME-UNI 635 19 233 27 18 212 21 3 038 AUSTRIA 242 114 
s5 43 13 45 8 16 038 AUTRICHE 1167 548 416 209 60 1 43 94 042 SPAIN 149 8 11 6 21 3 042 ESPAGNE 1227 93 161 47 327 153 30 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Hertwnft I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.clba 
4011.21 4011.21 
048 YUGOSLAVIA 367 148 77 110 1 18 13 048 YOUGOSLAVIE 1173 492 243 338 3 63 34 
060 POLAND 47 4 
1 
39 
28 45 1 44 4 060 POLOGNE 141 10 3 123 88 159 3 143 8 062 CZECHOSLOVAK 198 40 20ci 39 062 TCHECOSLOVAQ 629 108 727 125 508 BRAZIL 212 
a6 16 2 12 27 508 BRESIL 807 2ri 35 4 80 81 680 THAILAND 164 32 248 33 13 680 THAILANDE 582 191 600 185 36 728 SOUTH KOREA 1193 721 71 4 27 77 728 COREE DU SUD 4111 2553 311 20 95 305 
732 JAPAN 49 
492 
2 
413 
10 3 9 
2 
14 11 732 JAPON 319 3 24 
1460 
98 18 34 
7 
89 53 
736 TAIWAN 1349 22 85 4 199 75 57 736 T'AI-WAN 4985 1532 72 254 18 1037 434 171 
1000 WORLD 5530 2131 248 1147 454 355 876 62 312 145 1000 M 0 N DE 24007 8401 1481 4191 1807 2282 3540 389 1473 463 
1010 INTRA-EC 1473 517 132 137 95 270 230 51 39 2 1010 INTRA-CE 8598 2777 721 753 513 1802 1460 336 228 10 
1011 EXTRA·EC 4057 1615 118 1008 359 86 448 11 273 143 1011 EXTRA-CE 15399 5825 740 3427 1294 480 2080 53 1247 453 
1020 CLASS 1 830 273 61 146 139 48 81 8 51 23 1020 CLASSE 1 3992 1145 475 640 544 350 424 43 284 87 
1021 EFTA COUNTA. 265 115 4 58 13 1 49 8 17 . 1021 A E L E 1267 555 34 237 60 5 231 43 102 207 1030 CLASS 2 2976 1299 54 862 181 10 320 2 178 70 1030 CLASSE 2 10612 4362 263 2787 628 42 1496 7 820 
1040 CLASS 3 251 44 1 39 28 45 1 44 49 1040 CLASSE 3 796 118 3 123 88 159 3 143 159 
4011.23 INNER lUBES FOR IIOTOR.CVCW OR IIOTOR.SCOOltRS 4011.23 INNER lUBES FOR IIOTQR.CYClES OR IIOTOR.SCOOltRS 
CHAIIBRES A AIR POUR IIOTOCYCW ET SCOOTERS LUFTSCiti.AEUCIE FUER IIOTORRAEDER UND -ROUER 
001 FRANCE 117 25 
6 
34 6 25 17 5 5 001 FRANCE 659 183 
23 
181 27 136 83 23 26 
004 FA GERMANY 71 
59 
44 12 2 3 2 2 004 AF ALLEMAGNE 359 336 239 53 9 17 10 8 005 ITALY 193 41 
15 
4 11 58 1 19 005 ITALIE 1113 280 
69 
22 67 309 5 94 
042 SPAIN 22 3 1 3 
13 
042 ESPAGNE 106 14 2 20 1 
41 048 YUGOSLAVIA 51 38 048 YOUGOSLAVIE 158 117 
508 BRAZIL 169 169 
59 i 508 BRESIL 1009 1009 171 3 680 THAILAND 64 
6 
4 
10 
680 THAILANDE 187 
19 
13 36 728 SOUTH KOREA 37 
1 
16 
4 
2 3 728 COREE DU SUD 138 6 65 15 10 8 732 JAPAN 49 15 
1s0 
7 20 
5 
2 29 732 JAPON 177 56 562 23 65 17 12 1o!i 736 TAIWAN 429 6 79 17 9 133 1 736 T'AI-WAN 1448 22 215 33 37 447 6 
1000 W 0 R L D 1288 122 130 478 58 52 342 13 18 75 1000 M 0 N DE 5644 660 543 2290 215 270 1246 42 78 300 
1010 INTRA·EC 398 85 48 79 23 39 78 8 9 27 1010 INTRA-CE 2209 529 308 426 116 216 411 24 48 133 
1011 EXTRA·EC 891 37 82 399 34 14 264 5 8 48 1011 EXTRA-CE 3435 131 235 1864 99 54 835 18 32 187 
1020 CLASS 1 139 17 3 60 7 5 31 1 2 13 1020 CLASSE 1 529 66 20 215 30 17 123 1 15 42 
1030 CLASS 2 737 13 79 339 27 9 231 5 5 29 1030 CLASSE 2 2864 44 215 1649 69 37 707 17 17 109 
4011..25 INNER lUBES FOR IIOTOR CARS 4011..25 INNER lUBES FOR IIOTOR CARS 
CHAIIBRES A AIR POUR VOITURES PARllCUUERES LUfTSCHLAEUCHE FUER PERSOHENXRAFTWAGEN 
001 FRANCE 2352 937 
s4 529 6 456 350 69 5 001 FRANCE 9007 3846 245 2048 29 1487 1295 1 288 13 002 BELG.·LUXBG. 271 28 53 117 
24 
6 
3 
13 002 BELG.·LUXBG. 1196 141 176 545 
76 
29 
11 
60 
003 NETHERLANDS 202 57 29 22 
78 
46 21 
7 
003 PAY5-BAS 805 246 117 85 353 178 92 26 004 FA GERMANY 277 
424 
24 20 15 74 1 58 004 AF ALLEMAGNE 1063 
1887 
100 72 47 255 1 209 
005 ITALY 2929 1109 
13 
325 330 419 
s6 181 141 005 ITALIE 12522 5007 s6 1378 1443 1477 1 825 504 006 UTD. KINGDOM 578 201 32 188 21 
26 
65 006 AOYAUME-UNI 2401 741 142 878 84 9ci 222 278 007 IRELAND 73 
41 26 1 26 42 5 007 lALANDE 175 152 1o4 4 101 66 19 030 SWEDEN 182 4 67 17 030 SUEDE 711 17 265 68 
038 SWITZERLAND 91 7 5 37 
8 
6 36 
74 18 
036 SUISSE 264 23 3 110 
31 
24 104 
270 75 038 AUSTRIA 840 199 73 13 14 241 038 AUTAICHE 2045 623 259 39 15 733 
042 SPAIN 743 2 413 190 21 57 56 1 3 
8 
042 ESPAGNE 3266 9 1795 912 90 230 216 3 11 
1 048 YUGOSLAVIA 732 16 13 228 59 406 2 048 YOUGOSLAVIE 1640 32 18 450 165 971 3 
390 SOUTH AFRICA 45 
2 2 1 
45 
1 
390 AFA. OU SUD 131 
12 14 3 4 
131 
6 400 USA 62 
631 62 
56 4ci 400 ETAT5-UNIS 222 1&0 183 85 728 SOUTH KOREA 3246 104 523 69 1494 323 728 COREE DU SUD 8705 252 1766 1661 182 4059 540 
1 732 JAPAN 157 2 2 
677 
10 27 15 
17 
101 732 JAPON 407 8 15 
1997 
30 84 46 
41 
223 
736 TAIWAN 980 62 220 4 736 T'AI-WAN 2958 190 718 12 
1000 W 0 R L D 13754 2053 2371 2446 926 1060 3606 514 614 164 1000 M 0 N DE 48113 8067 9798 7718 3839 3740 10918 1193 2296 548 
1010 INTRA·EC 6695 1655 1248 638 715 888 924 63 411 153 1010 INTRA-CE 27238 6899 5611 2441 3184 3203 3345 238 1772 543 
1011 EXTRA-EC 7062 398 1123 1809 212 172 2682 452 203 11 1011 EXT RA-CE 20878 1168 4187 5278 655 537 7571 955 524 5 
1020 CLASS 1 2724 276 534 485 138 107 942 88 145 9 1020 CLASSE 1 8941 874 2214 1579 455 371 2720 333 393 2 
1021 EFTA COUNTA. 975 254 105 67 34 24 364 87 40 . 1021 A E L E 3238 813 372 214 134 57 1168 324 156 
1030 CLASS 2 4267 106 566 1321 69 62 1740 340 43 . 1030 CLASSE 2 11788 267 1957 3693 182 160 4851 580 96 
3 1040 CLASS 3 73 17 3 3 5 3 24 15 3 1040 CLASSE 3 148 27 16 3 18 6 42 33 
4011.27 INNER lUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.27 INNER lUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CHAIIBRES A AIR POUR CAIIIONS OU AUTOBUS LUFTSCiti.AEUCI FUER I.ASTICRAFTWAGEN UND OIINIBUSSE 
001 FRANCE 1121 234 
16 
202 124 198 262 1 69 31 001 FRANCE 3841 923 46 694 386 721 817 4 213 83 002 BELG.-LUXBG. 118 37 47 
14 
6 12 002 BELG.-LUXBG. 419 138 176 
61 
10 49 
003 NETHERLANDS 42 24 1 
s3 111 3 37 4 003 PAY5-BAS 109 30 4 182 314 14 127 16 004 FA GERMANY 1102 
1o&ci 
343 228 326 004 AF ALLEMAGNE 3773 
3211 
1320 734 1080 
1 005 ITALY 2637 542 
15 
247 119 538 
183 
52 79 005 ITALIE 7985 1539 4ci 797 398 1652 169 218 006 UTD. KINGDOM 1074 390 55 16 388 
2 
24 3 006 AOYAUME-UNI 3722 1340 188 46 1321 
3 
699 77 11 
008 DENMARK 30 25 
1 114 1 2 008 DANEMAAK 121 105 2 43:! 7 6 009 GREECE 102 1 
1 
16 
1 
009 511 2 
6 1 
75 
3 030 SWEDEN 50 26 6 
1 
16 
15 
030 174 84 27 
4 
53 98 032 FINLAND 30 5 
25 
8 
sci 182 1 032 E 146 11 100 31 1oS 581 2 038 AUSTRIA 656 255 79 2 45 10 038 HE 1936 715 237 6 157 29 
042 SPAIN 109 14 15 52 7 11 10 
13 14 
042 ESPAGNE 381 47 22 203 1 29 44 35 
25 38 048 YUGOSLAVIA 511 198 32 179 1 74 048 YOUGOSLA VIE 1060 370 67 375 2 163 
058 GERMAN DEM.R 116 116 058 AD.ALLEMANOE 193 1 192 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
4011.27 4011.27 
728 SOUTH KOREA 1126 27 8 248 112 
1 
582 71 12 66 728 COREE DU SUD 3006 64 23 636 264 3 1560 232 31 193 
732 JAPAN 162 29 12 
216 
4 33 2 50 31 732 JAPON 427 112 24 
42!i 
10 5 47 10 117 102 
736 TAIWAN 255 10 28 1 736 T'AI-WAN 524 20 73 2 
1000 WORLD 9574 2362 1072 1141 786 1040 2294 356 281 242 1000 M 0 N DE 28893 7226 3450 3283 2113 3405 6598 1274 847 699 
1010 INTRA-EC 6226 1770 957 354 548 848 1155 185 184 117 1010 INTRA-CE 20494 5750 3100 1349 1726 3241 3659 705 835 329 
1011 EXTRA-EC 3348 591 115 788 240 92 1138 172 88 124 1011 EXTRA-CE 8399 1476 350 1934 387 184 2937 569 212 370 
1020 CLASS 1 1615 529 96 322 17 90 359 72 76 54 1020 CLASSE 1 4366 1346 302 865 59 155 995 299 181 164 
1021 EFTA COUNTR. 753 287 34 88 12 60 200 60 12 . 1021 A E L E 2296 814 145 256 43 105 643 254 36 
197 1030 CLASS 2 1511 27 19 465 219 2 629 71 12 67 1030 CLASSE 2 3660 64 49 1068 317 8 1694 232 31 
1040 CLASS 3 221 34 1 3 151 29 3 1040 CLASSE 3 375 65 2 12 1 248 38 9 
4011.21 INNER TUBES FOR VEHICUS NOT WITHIN 4011.21-27 4011.21 INNER TUBES FOR VEHIClES NOT WITHIN 4011.21-27 
CIWIBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 WFTSCHLA£UCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 SIS 27 EIITIW.To 
001 FRANCE 2616 1090 
23 
710 174 99 483 2 58 001 FRANCE 8339 3291 
69 
2424 521 374 1523 14 190 2 
002 BELG.-LUXBG. 51 4 9 10 
114 
3 1 1 002 BELG.-LUXBGo 186 17 48 39 453 5 4 4 003 NETHERLANDS 1209 364 159 50 
70 
406 11 105 
5 
003 PAY5-BAS 5171 1479 668 169 
292 
1932 11 459 26 004 FR GERMANY 779 
320 
149 238 84 194 39 004 RF ALLEMAGNE 2818 
1299 
512 832 330 689 137 
005 ITALY 1130 339 380 53 116 249 75 33 20 005 ITALIE 3734 738 1ss0 180 399 990 244 72 56 006 UTD. KINGDOM 1190 262 359 27 31 
3 
55 1 006 ROYAUME-UNI 4479 907 1298 132 105 
12 
222 11 
008 DENMARK 61 38 
8 
19 1 008 DANEMARK 223 165 1 42 3 
009 GREECE 29 20 
9 21 4 
1 
116 
009 GRECE 137 90 
40 
42 
132 22 5 716 030 SWEDEN 305 57 6 92 
6 
030 SUEDE 1587 227 12 438 
31 032 FINLAND 83 7 1 
24 
6 1 40 22 032 FINLANDE 192 14 9 45 22 48 68 036 SWITZERLAND 174 11 12 
16 2!i 
127 
5 5 2 
036 SUISSE 589 50 8 
53 20 
486 
14 14 8 038 AUSTRIA 417 146 40 89 85 038 AUTRICHE 1123 368 123 311 212 
042 SPAIN 338 31 78 57 9 14 135 11 3 
17 
042 ESPAGNE 1147 102 281 208 28 36 441 41 10 30 048 YUGOSLAVIA 639 58 30 290 94 38 69 43 048 YOUGOSLAVIE 1181 84 40 674 143 57 107 46 
058 GERMAN DEM.R 67 
37 45 100 sO 25 1 66 058 RD.ALLEMANDE 152 216 1 886 152 143 3 i 148 400 USA 373 24 2 400 ETAT5-UNIS 1769 225 127 19 
624 ISRAEL 53 37 1 11 3 
14 
1 
sO 2sS 624 ISRAEL 217 178 4 25 7 35 3 140 602 728 SOUTH KOREA 2257 498 136 596 16 681 
1 
729 COREE DU SUD 5943 1220 377 1606 56 1907 
7 732 JAPAN 56 24 9 
147 
1 
38 
7 1 13 732 JAPON 192 69 53 
765 
3 
110 
18 7 35 
736 TAIWAN 944 139 178 71 300 64 7 736 TOAI-WAN 3259 520 485 247 890 225 17 
1000 W 0 R L D 12955 3153 1604 2834 847 608 2983 172 897 57 1000 M 0 N DE 42838 10323 4959 9671 2074 2087 10066 518 2974 166 
1010 INTRA-EC 7082 2099 1030 1396 352 445 1352 90 291 27 1010 INTRA-CE 25103 7247 3285 5077 1206 1664 5172 273 1084 95 
1011 EXTRA-EC 5874 1054 574 1438 295 163 1632 a2 606 30 1011 EXTRA-CE 17736 3076 1674 4594 a68 423 4895 245 1a90 71 
1020 CLASS 1 2430 372 224 656 196 111 623 23 204 21 1020 CLASSE 1 7908 1141 778 2137 533 278 1988 94 912 47 
1021 EFTA COUNTR. 982 221 62 119 43 34 345 10 145 3 1021 A E L E 3494 659 179 368 207 42 1183 45 801 10 
1030 CLASS 2 3277 676 316 765 
-
90 52 991 50 330 7 1030 CLASSE 2 9546 1927 876 2427 310 145 2878 140 826 17 
1040 CLASS 3 171 6 34 18 10 18 10 72 3 1040 CLASSE 3 281 8 20 30 25 29 11 152 6 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAmY CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAmY CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES ISOLEIIENT FELGENBAEHDER, AU.EIN EJH.OOER AUSGEHEND 
001 FRANCE 609 158 46 104 86 3B 210 11 2 001 FRANCE 2223 588 110 336 311 140 793 47 8 002 BELG.-LUXBG. 222 155 1 13 
273 
3 
17 
4 002 BELG.-LUXBG. 470 311 5 32 
611 
5 
1 45 7 004 FR GERMANY 915 
178 
134 107 30 263 91 D04 RF ALLEMAGNE 2501 433 487 249 111 752 245 005 ITALY 303 9 
144 
19 48 45 
42 1 
4 005 ITALIE 855 33 
9 
70 183 132 
117 5 
4 
006 UTD. KINGDOM 227 3 12 8 17 
6 
006 ROYAUME-UNI 278 14 47 22 84 
10 038 AUSTRIA 143 98 
511 
19 
117 
6 14 
1 
038 AUTRICHE 293 213 1 40 
252 
9 18 2 
042 SPAIN 1178 312 140 15 82 042 ESPAGNE 3170 971 1248 364 51 282 2 
404 CANADA 31 
259 256 
31 404 CANADA 149 335 253 149 701 MALAYSIA 611 
51 16 14 
96 
8 
701 MALAYSIA 698 
e4 28 24 110 8 1 728 SOUTH KOREA 183 1 93 728 COREE DU SUD 229 1 83 
958 NOT DETERMIN 209 1 208 958 NON DETERMIN 214 214 
1000 WORLD 4941 1060 749 1032 316 669 909 84 42 100 1000 M 0 N DE 11661 2849 1988 1602 882 1348 2455 148 12a 263 
1010 INTRA-EC 2322 506 211 357 156 384 535 42 31 100 1010 INTRA-CE 6447 1386 694 602 548 1005 1725 119 107 263 
1011 EXTRA-EC 240a 554 537 466 159 284 374 23 11 o 1011 EXTRA-CE 4999 1463 1291 788 336 343 730 29 21 
1020 CLASS 1 1576 492 520 205 137 28 169 15 10 o 1020 CLASSE 1 4005 1362 1262 441 295 90 516 21 18 
1021 EFTA COUNTR. 230 136 8 19 20 9 19 14 5 o 1021 A E L E 451 270 13 40 41 17 39 18 13 
1030 CLASS 2 826 58 17 261 19 256 206 a 1 . 1030 CLASSE 2 979 95 29 345 33 253 214 8 2 
4011oCS TYRE CASES wmt SEWlH INNER TUBES FOR RACING BICYClES 'WIIo .. RE-«59-~INNEII-11JSU~AJC.Yctn 
BOYAUX SCHLAUCHREIFEN 
---
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
--
001 FRANCE 209 84 51 -~ --- -~-- -,5 - - -- - 1- ·--- 001 FRANCE-- - - 4056 --- _1483 921__ 558 813 258 23 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 1 14 :i 002 BELG.-LUXBG. 488 8 -46- -- --423- ---- -- 3 -- ~ --- -- -- -8 -----
003 NETHERLANDS 12 1 
5 
11 003 PAYS-BAS 281 14 3 
9 131 
26:i i 
004 FR GERMANY 6 22 164 1 1 004 RF ALLEMAGNE 178 561 1 35 15 2 005 ITALY 256 21 48 005 ITALIE 5690 3280 473 1346 15 
058 GERMAN DEM.R 21 
1 
17 4 058 RD.ALLEMANDE 232 
16 
182 50 
2 062 CZECHOSLOVAK 13 8 
2 
4 062 TCHECOSLOVAQ 225 157 
87 
50 
5 204 MOROCCO 62 
12 
60 38 2 204 MAROC 760 18 650 ss:i 21 706 SINGAPORE 73 12 9 
2 6 
706 SINGAPOUR 1130 205 207 145 34 85 732 JAPAN 16 1 5 2 732 JAPON 259 34 2 78 26 
1000 WORLD 759 135 263 94 106 105 41 4 a 3 1000 M 0 N DE 13640 2435 4536 152a 1985 2611 402 7 128 a 
1010 INTRA-EC 507 108 166 51 66 92 16 4 1 3 1010 INTRA-CE 10723 2068 3333 931 1602 2457 277 7 40 a 
1011 EXTRA-EC 250 2a 97 42 40 13 24 8 o 1011 EXTRA-CE 2922 368 1204 596 384 155 128 a7 
77 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Origlne I provenance 
4011.45 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nimexe 
44 
173 
34 
4 
23 
1 
72 
25 
28 
12 
4011.52 NEW lYRE CASfS AND TUBELESS lYRES FOR BICYCW OR CYCLES WITH AUXIJARY MOTOR 
PNEUIIATlQUES NEUFS P.YELOCIPED£S ET YELOCIPEDfS AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BR 
680T 
700 I 
706 s 
728 S H KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2274 
63 
2309 
698 
253 
415 
33 
735 
175 
821 
58 
291 
637 
12 
1422 
473 
221 
11 
3074 
176 
4684 
18928 
6049 
12871 
1991 
794 
9887 
994 
180 
1 
1268 
23 
10 
2 
444 
4 
383 
32 
126 
224 
8 
1525 
10 
1503 
5754 
1482 
4272 
851 
455 
3262 
158 
3 
142 
62 
170 
50 
8 
s:i 
2 
113 
22 
85 
709 
426 
263 
82 
8 
199 
2 
1490 
4 
162 
404 
161 
23 
108 
88 
90 
59 
1370 
9 
579 
1486 
6070 
2237 
3827 
325 
132 
3444 
59 
4011.53 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 
PNEUIIATlQUES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2187 
178 
187 
1714 
1761 
99 
77 
31 
60 
711 
159 
220 
100 
769 
94 
75 
130 
1432 
1277 
11308 
6135 
5173 
2589 
178 
2363 
223 
587 
38 
38 
607 
16 
23 
1 
15 
68 
138 
77 
20 
1020 
18 
2677 
1285 
1392 
1213 
46 
41 
138 
17 
2 
400 
463 
17 
26 
232 
4 
5 
46 
320 
1552 
918 
634 
310 
26 
320 
4 
4011.55 NEW lYRE CASES ANO TUBELESS lYRES FOR MOTOR CARS 
PNEUIIATlOUES NEUFS POUR VOITURES PARTICUUERES 
98615 
31192 
31362 
85722 
38707 
39431 
7544 
1381 
790 
5027 
7181 
981 
46290 
14067 
15937 
10918 
16918 
3544 
167 
157 
1556 
3296 
295 
4213 
1927 
21198 
19572 
5459 
642 
25 
304 
13 
141 
70 
889 
77 
4 
493 
5 
2 
25 
10 
244 
123 
9 
769 
26 
30 
632 
3156 
1268 
1888 
421 
38 
1465 
2 
13762 
3271 
922 
12054 
2507 
534 
131 
59 
122 
14 
4 
92 
55 
75 
6 
25 
67 
4 
275 
195 
57 
446 
10 
398 
1708 
254 
1453 
357 
68 
901 
195 
90 
41 
281 
4 
2 
16 
5 
2 
51 
85 
7 
573 
424 
148 
89 
21 
59 
1 
9231 
5275 
9191 
1475 
5531 
936 
468 
46 
1678 
1512 
198 
2 
3 
8 
338 
394 
85 
23 
34 
48 
1 
17 
16 
42 
1211 
874 
337 
38 
1 
108 
191 
242 
20 
51 
101 
11 
7 
100 
18 
617 
427 
191 
173 
7 
18 
10750 
3357 
7948 
1562 
3867 
10 
29 
113 
3 
47 
4 
21 
127 
334 
46 
26 
87 
4 
12 
200 
10 
52 
90 
221 
116 
37 
861 
2254 
552 
1702 
160 
97 
1341 
200 
462 
5 
123 
362 
469 
21 
107 
13 
85 
4 
65 
75 
15 
166 
253 
2214 
1423 
791 
312 
22 
414 
85 
15246 
4005 
8622 
11290 
3319 
1771 
561 
71 
1237 
975 
227 
2 
4 
3 
7 
139 
119 
20 
11 
10 
7 
3 
4 
51 
48 
5 
1 
1 
4 
231 
47 
26 
197 
3285 
10 
41 
11 
6 
42 
5 
18 
2 
22 
19 
1 
30 
30 
77 
1 
45 
261 
65 
223 
644 
90 
754 
119 
23 
529 
107 
49 
46 
33 
3 
3 
5 
1 
2 
6 
2 
3 
12 
18 
7 
192 
132 
60 
33 
10 
22 
6 
2209 
289 
538 
2956 
818 
1637 
88 
30 
418 
1155 
176 
Import 
4011.45 
. 1020 CLASSE 1 411 97 8 5 141 
. 1030 CLASSE 2 2051 255 857 592 242 
. 1040 CLASSE 3 456 16 338 
4011.52 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY MOTOR 
LAUFOECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UNO MOPEDS 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
8 ~ ~~'1t~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
31 ~ 93~~~~lAVIE 
5 ~ ~g['c}d~~ANDE 
66 062 TCHECOSLOVAQ 
1 400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
17 ~gg ~~A'tl~~RSUD 
16 732 JAPON 
79 736 T'AI·WAN 
239 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
223 1011 EXTRA-CE 
48 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
96 1030 CLASSE 2 
79 1040 CLASSE 3 
11442 
248 
8902 
2907 
1282 
2059 
170 
2609 
793 
1960 
102 
703 
1426 
114 
3675 
1298 
333 
163 
8512 
1565 
13386 
64023 
26968 
37029 
7364 
2906 
27385 
2258 
1130 
7 
4847 
126 
54 
9 
1476 
22 
898 
77 
281 
1 
549 
123 
3972 
75 
3637 
17337 
6164 
11173 
2524 
1529 
8290 
358 
29 
493 
296 
750 
239 
40 
1 
214 
24 
451 
252 
347 
3141 
1807 
1334 
506 
40 
822 
6 
6781 
18 
585 
1617 
716 
121 
417 
416 
234 
114 
3551 
18 
1502 
4267 
20489 
9773 
10691 
1236 
538 
9341 
114 
634 
191 
328 
39 
106 
207 
14 
668 
501 
110 
1303 
70 
986 
5l74 
1305 
3869 
969 
217 
2398 
501 
4011.53 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR MOTOR.CVCW OR MOTOR.SCOOTERS 
NEUE LAUFDECKEN U.SCNLAUCHLREIFEH F. MOTORRAEOER U. -ROLLER 
68 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
eO ~ ~~'1t~t~AGNE 
64 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
7 ggg i~'f~~HE 
23 ~ 93~~~~lAVIE 
7 062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
2 ~gg ~8RE~E51j SUD 
8 732 JAPON 
18 736 T'AI-WAN 
276 1000 M 0 N D E 
212 1010 INTRA-CE 
64 1011 EX TRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L E 
20 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
11367 
1282 
1059 
8432 
8989 
595 
395 
101 
251 
3197 
353 
448 
609 
1881 
273 
119 
324 
6810 
3496 
50213 
31755 
18457 
11848 
792 
6156 
454 
3155 
310 
243 
3438 
132 
119 
9 
74 
337 
301 
453 
47 
4631 
55 
13585 
7280 
6305 
5880 
243 
124 
301 
191 
10 
1925 
2335 
122 
132 
1027 
11 
28 
293 
792 
6869 
4585 
2284 
1480 
132 
792 
11 
4011.55 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR MOTOR CARS 
NEUE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REifEN FUER PKW 
896 001 FRANCE 
72 002 BELG.-LUXBG. 
12 003 PAYS-BAS 
1059 004 RF ALLEMAGNE 
846 005 ITALIE 
247 006 ROYAUME-UNI 
19 007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
369785 
121396 
125623 
260120 
162779 
146055 
25556 
6284 
2578 
16140 
25476 
3457 
178848 
54125 
64383 
56460 
60753 
11319 
886 
548 
5453 
11922 
1180 
19128 
6615 
80818 
74266 
19255 
2209 
78 
940 
42 
553 
302 
3841 
532 
24 
2291 
23 
7 
66 
44 
1104 
277 
64 
1881 
61 
65 
5 
1683 
12066 
6710 
5356 
1638 
119 
3714 
4 
49676 
12277 
3641 
48956 
9047 
1795 
539 
219 
422 
46 
21 
481 
194 
1461 
31 
10 
85 
16 
9 
7 
131 
268 
24 
2739 
2198 
541 
386 
102 
155 
1 
33787 
18942 
40804 
6081 
22794 
4078 
2380 
142 
5019 
5024 
671 
29 
25 
100 
1752 
2047 
360 
147 
158 
1 
108 
52 
349 
123 
16 
57 
120 
129 
5424 
4464 
959 
233 
5 
325 
402 
1172 
102 
285 
487 
48 
35 
2sB 
500 
52 
3051 
2093 
957 
905 
35 
52 
39136 
129a0 
29417 
6238 
14309 
38 
112 
369 
12 
184 
1 
78 
Janvier- Decembre 1985 
46 
80 
827 
3 
879 
200 
175 
397 
17 
19 
441 
107 
124 
367 
333 
329 
409 
2893 
7642 
2149 
5493 
998 
447 
4053 
441 
2155 
51 
679 
1878 
2273 
92 
457 
24 
104 
29 
205 
119 
46 
702 
792 
9632 
7044 
2587 
1304 
93 
1179 
105 
55043 
15422 
35383 
44732 
12255 
5730 
2289 
229 
3834 
3396 
535 
35 
24 
3 
656 
29 
11 
772 
717 
55 
31 
29 
11 
13 
7 
239 
13 
14 
273 
246 
27 
13 
14 
777 
173 
53 
653 
12685 
29 
1 
134 
34 
85 
2 
269 
27 
81 
37 
127 
81 
2 
68 
50 
laS 
3 
131 
849 
599 
915 
3446 
542 
2904 
773 
101 
1895 
236 
251 
4 
1 
237 
178 
21 
17 
26 
6 
5 
17 
12 
7 
28 
85 
25 
902 
692 
210 
133 
49 
60 
17 
9385 
1221 
2399 
11571 
3727 
6317 
325 
102 
1357 
4217 
713 
Valeurs 
14 
22 
8 
3 
72 
11 
150 
3 
49 
40 
201 
598 
47 
551 
114 
2s0 
187 
312 
348 
247 
19 
52 
15 
7 
37 
59 
1096 
907 
190 
109 
19 
66 
15 
3133 
281 
49 
3769 
3099 
895 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlarldj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:XMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I t:XMOo 
4011.55 4011.55 
036 SWITZERLAND 2973 1762 306 220 259 50 317 
151 
59 
IS 
036 SUISSE 11814 7443 1140 793 1160 238 784 
51:i 
256 
57 038 AUSTRIA 7245 5051 298 646 315 58 625 86 038 AUTRICHE 25089 17912 1186 1806 1163 214 1890 348 
040 PORTUGAL 3453 253 738 269 411 19 1594 6 159 4 040 PORTUGAL 9472 733 1861 703 1188 23 4484 17 453 10 
042 SPAIN 24818 2734 7520 2158 2809 924 7998 73 495 107 042 ESPAGNE 63621 10864 25468 8235 8986 3687 23902 213 1861 405 
046 MALTA 48 38 
2soS 
10 
toa:i 4 2716 39 214 s 
046 MALTE 242 203 
6371 
39 
2792 10 5846 76 558 21 048 YUGOSLAVIA 10016 2528 921 048 YOUGOSLAVIE 24455 6557 2224 
052 TURKEY 2153 263 99 70 360 27 1270 64 052 TURQUIE 5500 745 252 206 941 65 3114 177 
056 SOVIET UNION 104 36 52 
1 
3 13 4002 7 451 056 U.R.S.S. 272 84 143 :i 6 39 7852 1 899 056 GERMAN DEM.R 4892 
a5 15 242 174 058 RD.ALLEMANDE 9979 247 32 622 570 060 POLAND 2379 21 
:i 
111 69 2030 10 53 060 POLOGNE 6855 62 
9 
305 193 5864 32 152 
062 CZECHOSLOVAK 1296 401 88 122 49 252 187 194 062 TCHECOSLOVAO 2941 905 205 277 127 552 390 476 
064 HUNGARY 44 21 
11 137 544 481 23 6 9 064 HONGRIE 103 48 21 239 874 1 54 t:i 12 066 ROMANIA 2723 539 996 066 ROUMANIE 4420 1013 735 1513 
204 MOROCCO 44 
2 
43 
1 
1 
42 
204 MAROC 150 
9 
147 
6 
3 
9:i 390 SOUTH AFRICA 46 
122 te6 
1 
97 :i 
390 AFR. DU SUD 113 584 aa:i 5 454 11 400 USA 2753 1209 302 82 752 400 ETATS-UNIS 13656 6106 1211 399 4008 
404 CANADA 200 85 24 38 21 15 17 404 CANADA 848 398 101 106 82 90 71 
448 CUBA 262 
124 47 
262 
11 12 2 
448 CUBA 268 
448 200 
268 
3S s:i 14 508 BRAZIL 198 2 40 508 BRESIL 760 22 99 624 ISRAEL 109 28 7 3 2 23 6 624 ISRAEL 281 69 17 11 21 57 7 
701 MALAYSIA 26 2 24 99 701 MALAYSIA 105 12 87 337 6 706 SINGAPORE 99 
t9:i 91 
706 SINGAPOUR 337 
54s 24:i i 720 CHINA 284 
197 332 717 397 29s 474 10 
720 CHINE 789 
519 1097 1800 979 696 31 728 SOUTH KOREA 7421 1606 3393 728 COREE DU SUD 19650 3962 9230 1330 
732 JAPAN 15750 8997 1170 12 957 1018 1725 24 1769 78 732 JAPON 53692 30160 3718 50 2980 3235 7134 82 6040 293 
736 TAIWAN 151 1 65 46 22 1 15 1 736 T'AI-WAN 475 4 194 136 59 12 68 2 
800 AUSTRALIA 43 32 
3:i a9 
1 10 BOO AUSTRALIE 273 186 
t3s 342 
11 76 
958 NOT DETERMIN 122 958 NON DETERMIN 477 
1000 W 0 R L D 417649 139141 66940 38926 43829 31090 75228 4620 14453 3422 1000 M 0 N DE 1542247 534584 246626 144239 164296 113468 255815 16561 54432 12226 
1010 INTRA-EC 314744 107997 53341 33240 32153 27636 44884 3776 8566 3151 1010 INTRA-CE 1220176 427322 203309 126149 129009 102598 171083 14371 35048 11287 
1011 EXTRA-EC 102785 31144 13567 5597 11676 3454 30344 844 5888 271 1011 EXTRA-CE 321591 107261 43182 17747 35288 10869 84732 2190 19384 938 
1020 CLASS 1 82694 28101 13006 4786 9787 2235 19513 346 4708 212 1020 CLASSE 1 273917 99877 41578 15869 30890 8085 59247 1070 16504 797 
1021 EFTA COUNTR. 26863 12213 1565 1276 4371 177 4981 209 2052 19 1021 A E L E 91465 44645 5084 3791 14226 672 14938 699 7343 67 
1030 CLASS 2 8100 1769 363 407 868 435 3436 295 477 50 1030 CLASSE 2 22009 4542 1104 1359 2313 1120 9406 696 1339 130 
1040 CLASS 3 11993 1275 197 404 1021 785 7395 204 703 9 1040 CLASSE 3 25668 2843 501 519 2085 1665 16078 424 1541 12 
4011.57 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.57 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS NEUE LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REifEH FUER LKW U.OMNIBUSSE 
001 FRANCE 59116 20018 
3633 
12478 6019 5169 13362 19 1195 856 001 FRANCE 204177 67633 
10663 
43095 22333 18210 45156 67 4788 2695 
002 BELG.-LUXBG. 34285 20292 2817 2991 
3021 
3541 
:i 
422 589 002 BELG.-LUXBG. 101743 60047 8176 9779 
11448 
10223 
s 
1270 1585 
003 NETHERLANDS 8126 3024 513 328 
8579 
881 315 41 003 PAY5-BAS 30293 11632 1759 861 
31362 
3285 1170 130 
004 FR GERMANY 49452 
8100 
12189 9435 4356 11748 4 2532 609 004 RF ALLEMAGNE 166772 
27947 
41574 30632 15046 37704 1 8533 1920 
005 ITALY 18418 5392 
4528 
694 1704 1401 12 223 632 005 ITALIE 64167 20083 
15239 
2490 5410 4808 43 786 2600 
006 UTD. KINGDOM 29191 9462 6345 2176 2405 
216 
2943 1074 258 006 ROYAUME-UNI 100725 32430 21257 8219 8580 654 10105 4009 886 007 IRELAND 299 6 50 
21 41 
26 1 007 lALANDE 897 11 189 
39 ts4 
42 1 
008 DENMARK 393 30 
22 
10 291 
6 
008 DANEMARK 1289 109 
a5 48 929 IS 009 GREECE 521 58 245 6 184 009 GRECE 1570 154 716 18 579 
028 NORWAY 47 7 
6 s sci 20 7 33 02B NORVEGE 179 20 s IS t4:i 71 37 122 030 DEN 545 165 237 7 52 030 SUEDE 1827 560 820 3S 207 032 D 452 73 
:i 24 200 5 122 45 032 FINLANDE 1538 225 3 00 637 6 540 92 036 ALAND 514 277 2 
177 
186 
497 
22 
2aB 
036 SUISSE 1617 868 20 10 
so6 554 1786 75 860 038 lA 13608 7791 1114 999 166 2231 345 038 AUTRICHE 47019 27057 4233 3358 548 7379 1192 
040 PORTUGAL 8880 51 23 8666 29 16 88 
29 
4 3 040 PORTUGAL 1019 133 62 401 80 72 249 
76 
13 9 
042 SPAIN 14314 4073 2142 2314 1450 1000 3180 102 24 042 ESPAGNE 46670 13914 7282 7206 4780 3300 9641 394 77 
048 YUGOSLAVIA 5631 949 65 2232 120 37 1478 453 174 123 048 YOUGOSLAVIE 12252 2163 216 4311 278 95 3444 1053 445 247 
052 TURKEY 1010 267 17 128 165 184 249 
2s 49 
052 TUROUIE 2503 676 41 313 413 447 613 6:i 112 058 GERMAN DEM.R 4487 
a9 24 
5 55 8 4342 058 RD.ALLEMANDE 8454 
169 56 21 107 18 8133 062 CZECHOSLOVAK 1642 19 80 5 1162 246 17 062 TCHECOSLOVAO 2962 39 164 11 2075 410 38 
064 HUNGARY 1464 196 74 
ts4 
188 
69 
870 80 56 
:i 
064 HONGRIE 3238 406 163 
251 
403 
112 
1939 194 133 7 066 ROMANIA 1423 865 19 177 123 3 066 ROUMANIE 2270 1345 35 299 217 4 
204 MOROCCO 64 7 57 204 MAROC 155 
2 
23 132 
390 SOUTH AFRICA 151 
3M 792 77 94 1 150 IS 31 390 AFR. DU SUD 332 1471 3529 400 4 326 6:i t3:i 400 USA 1739 134 242 400 ETATS-UNIS 7880 291 1024 969 
.. 404 CANADA 48 22 2 10 5 7 2 
:i 
404 CANADA 166 ~ sJ ~~ .~~ ~t~ tg ~ ~~-\~~ .~~~ 3]l 226 68 58 109 1 508 BRESIL 2613 - fM l~'D~t:L ,~~ 23~ 285 1023 136 275 1469 8 6 136 664 INDIA 379 2 335 42 .... 2 769 122 
.i. 701 MALAYSIA 29 2 27 701 MALAYSIA 128 2 26 100 
706 SINGAPORE 43 
123----
1 42 
1s ---27 1M 
706 SINGAPOUR 100 
170 ---t -----m-- 21i 3 _97 __ 217 -440 1---- --
--------
rZ~B SOUTH KOREA __ 1254 ___ 72 ___ i ali ----78· 633---- -728 COREE ou-suD- 3363- -- ~ 1694 ---63-32 JAPAN 29338 12030 3015 1 2542 1889 5910 759 2449 743 732 JAPON 81563 30308 9384 13 7040 5574 17188 2499 7330 2227 
736 TAIWAN 117 7 5 32 90 3 2 2 15 736 T'AI-WAN 331 5 2:i 9s 248 27 3 IS 48 958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 133 
1000 W 0 R L D 289414 88790 35784 45100 26181 20591 53922 5205 9160 4681 1000 M 0 N DE 905127 280917 121649 117190 90583 71250 161784 16702 30863 14189 
1010 INTRA-EC 199800 81050 28143 29852 20500 16698 31624 2981 5766 3186 1010 INTRA-CE 671636 200164 95610 98758 74347 58802 103338 10226 20574 9817 
1011 EXTRA-EC 89575 27740 7636 15217 5681 3893 22297 2222 3394 1495 1011 EXTRA-CE 233358 80754 26016 16337 16236 12448 58445 6461 10289 4372 
1020 CLASS 1 76289 26067 7180 14457 4834 3469 14084 1745 3241 1212 1020 CLASSE 1 204585 77472 24787 16043 14349 11225 41776 5448 9932 3553 
1021 EFTA COUNTR. 24047 6363 1146 9695 458 218 2871 504 500 292 1021 A E L E 53197 28862 4326 3867 1418 755 9579 1821 1700 869 
1030 CLASS 2 4123 509 340 514 320 342 1716 124 27 231 1030 CLASSE 2 11548 1343 975 1907 845 1081 4299 347 69 682 
1040 CLASS 3 9165 1164 116 246 527 82 6498 354 126 52 1040 CLASSE 3 17225 1939 254 387 1041 141 12371 667 288 137 
4011.12 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITliiH 4011.20 4011.62 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E~MOo Nlmexe ~~c!Oo 
4011.12 LAUFD£CKEN UND SCHLAUCHLOSE REFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICIIT IN 4011.20 ENTHALTEH 
001 FRANCE 70 
243 mi 21 1 40 5 3 001 FRANCE 669 3 1010 241 12 343 44 26 002 BELG.-LUXBG. 716 56 107 2 66 70 002 BELG.-LUXBG. 5270 1960 507 796 23 399 598 004 FR GERMANY 22 4 1 3 16 2s 9 004 RF ALLEMAGNE 116 68 13 9 24 60 169 e5 006 UTD. KINGDOM 65 1 1 24 
9 
006 ROYAUME-UNI 452 8 22 67 38 400 USA 42 12 10 3 6 1 400 ETAT5-UNIS 429 122 27 128 35 60 19 
632 SAUDI ARABIA 84 84 632 ARABIE SAOUD 932 932 
1000 W 0 R L D 1087 261 175 104 117 73 245 25 87 • 1000 M 0 N DE 8198 2159 1082 848 890 494 1674 189 762 
1010 INTRA-EC 890 249 173 81 113 66 tot 25 82 • 1010 INTRA.CE 6584 2036 1038 767 854 434 535 189 711 
1011 EXTRA-EC 197 13 2 23 4 7 144 4 • 1 Ott EXTRA.CE 1633 123 43 181 36 60 1139 51 
1020 CLASS 1 64 12 1 23 3 6 15 4 • 1020 CLASSE 1 518 122 27 166 35 60 57 51 
1030 CLASS 2 128 1 127 • 1030 CLASSE 2 1102 1 16 5 1 1 1078 
4011.13 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEIGCLES NOT WITHIN 4011.52-Q 4011.13 NEW TYRE CASES AND TUBEL£SS TYRES FOR VEIGCLES NOT WITHIN 4011.52-Q 
PNEUMATIOUES NEUFS POUR AUTRE$ VEIGCULES QUE CYCLES, VOITURES, CAIIION$, CARS ET AVIONS NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCIL REFBI FUER ANDERE FAHHZEUGE ALS ZWEJRAEDER, KRAFTWAGEN, OIINIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 46150 15464 
1eoS 
12371 1571 5476 9428 51 1389 400 001 FRANCE 128307 42781 
50Ti 
34026 4328 15660 25660 140 4424 1088 
002 BELG.-LUXBG. 8773 1593 1132 1292 
439 
2381 103 391 73 002 BELG.-LUXBG. 26500 4661 3707 4552 
1352 
6697 326 1081 199 
003 NETHERLANDS 6667 2548 1300 197 
879 
1602 53 547 1 003 PAY5-BAS 19976 7974 3670 495 
2729 
4919 115 1448 3 
004 FR GERMANY 17140 
3905 
8773 2271 2330 2031 42 660 134 004 RF ALLEMAGNE 49514 
101e.oi 
22948 6671 7724 6715 70 1975 482 
005 ITALY 6533 1056 
482 
389 335 398 
1977 
320 130 005 ITALIE 18003 3212 
1622 
1157 1027 990 
5762 
1053 380 
006 UTD. KINGDOM 4437 613 778 241 164 
100 
145 37 006 ROYAUME-UNI 13388 1980 2248 635 532 
267 
489 120 
007 IRELAND 235 74 11 
3 
1 46 3 007 IRLANDE 529 146 8 
5i 
1 90 17 
008 DENMARK 350 99 45 70 4 128 008 DANEMARK 900 194 119 217 11 307 i 009 GREECE 255 114 42 39 6 54 
4 4 
009 GRECE 783 338 142 114 1 16 171 
15 028 NORWAY 55 16 
482 
25 
326 
5 1 
2 
028 NORVEGE 180 37 
1889 
86 
1366 
17 3 8 22 030 SWEDEN 3230 526 193 64 388 1269 
7 
030 SUEDE 12235 1991 664 253 1552 4512 
18 032 FINLAND 731 113 26 
3i 
32 19 221 49 264 032 FINLANDE 2452 383 94 
1o!i 
101 64 805 78 909 
038 SWITZERLAND 487 150 29 2 9 252 38 10 4 038 SUISSE 1256 451 75 10 38 533 76 32 12 038 AUSTRIA 1665 899 113 203 63 13 248 55 33 038 E 4981 2679 327 622 227 41 752 163 94 
040 PORTUGAL 124 8 84 17 54i 1529 9 152 6 20 040 AL 280 25 201 18 1417 4159 19 482 17 88 042 SPAIN 22919 4171 7345 3718 5209 220 042 NE 66277 12363 21377 11538 14072 781 
048 YUGOSLAVIA 5327 1074 370 2304 408 207 567 2 326 49 048 UGOSLAVIE 9359 1773 651 4216 646 393 1039 10 547 84 
052 TURKEY 559 33 12 35 89 10 353 27 
16 
052 TURQUIE 1255 62 30 75 226 23 769 70 
4i 056 SOVIET UNION 229 18 3 59 132 988 056 U.R.S.S. 514 21 i 6 129 317 1459 056 GERMAN DEM.R 1585 
347 119 
10 i 579 22 8 056 RD.ALLEMANDE 2440 573 18 3 936 4i 26 062 CZECHOSLOVAK 1425 
92 
8 663 210 55 062 TCHECOSLOVAO 2413 213 
195 
14 1097 380 92 
064 HUNGARY 4598 1048 1060 455 323 549 183 883 5 064 HONGRIE 8189 1844 1732 823 627 1002 414 1545 7 
066 ROMANIA 567 154 71 167 66 
5 
86 41 066 ROUMANIE 664 222 127 219 100 i t4 124 72 390 SOUTH AFRICA 40 
1239 721 5 216 355 29 72 30 390 AFR. DU SUD 159 5647 2406 44 742 143 313 100 400 USA 5764 1243 1850 39 400 ETAT5-UNIS 21291 2598 1817 7406 219 
404 CANADA 200 46 23 11 56 60 
227 
4 404 CANADA 667 196 96 27 161 184 1 22 
448 CUBA 449 
1s 
222 
4 25 
448 CUBA 477 
55 
257 
23 i 220 68 508 BRAZIL 710 
2523 
633 
37 1805 112 
33 508 BRESIL 2038 6584 1784 4666 266 107 624 ISRAEL 9311 1410 2299 624 501 624 ISRAEL 24008 3503 6053 1654 91 1171 
669 SRI LANKA 109 39 
23 
11 36 18 
19 
5 669 SRI LANKA 295 93 
119 
48 93 49 
76 
12 
701 MALAYSIA 114 14 56 404 14 36 17 2 701 MALAYSIA 312 53 64 121i 35 1o!i 3ci 6 728 SOUTH KOREA 2510 1356 21 456 200 728 COREE DU SUD 6431 3459 46 946 569 
732 JAPAN 4221 879 57 5 60 366 2397 165 124 148 732 JAPON 13855 2797 507 22 323 1100 7460 491 641 514 
738 TAIWAN 3791 656 717 698 302 121 1070 13 175 37 736 T"AI-WAN 9346 1879 1509 1561 667 296 2779 42 502 71 
1000 W 0 R L D 161519 39730 26546 28973 8203 11949 32775 3050 8983 1310 1000 M 0 N DE 450103 111422 72509 78180 23479 35784 92277 8573 24059 3820 
1010 INTRA-EC 90554 24408 13812 16495 4443 8800 16121 2225 3476 774 1010 INTRA.CE 257898 66257 37424 46886 13820 26612 45925 8414 10488 2272 
1011 EXTRA-EC 70938 15322 12720 12464 3760 3149 16654 825 5508 538 1 Ott EXTRA.CE 192131 43165 35049 31257 9859 9170 46352 2159 13571 1549 
1020 CLASS 1 45327 9154 9260 7789 1749 2633 11561 457 2377 347 1020 CLASSE 1 134317 28404 27656 20019 5076 8064 34633 1288 8008 1167 
1021 EFTA COUNTR. 6297 1712 734 469 429 109 1098 89 1609 48 1021 A E L E 21405 5565 2565 1499 1722 411 3667 162 5654 140 
1030 CLASS 2 16730 4597 2211 4190 1411 193 3169 161 733 65 1030 CLASSE 2 42901 12090 5316 10561 3700 477 8367 417 1828 145 
1040 CLASS 3 8880 1571 1250 464 600 324 1923 207 2397 124 1040 CLASSE 3 14912 2671 2073 677 1083 630 3352 454 3735 237 
4011.10 USED TYRE CASES AND TUBEL£SS TYRES 4011.10 USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 
PNEUIIATIQIJES USAGES GEBRAUCHTE LAUFD£CKEN UNO SCHLAUCHLOSE REFBI 
001 FRANCE 30543 15696 350:i 8750 1654 2226 1941 7 67 9 001 FRANCE 19841 7908 4057 5597 1665 2106 2385 15 151 9 002 BELG.·LUXBG. 12503 3360 1611 3242 
5054 
586 194 
100 
002 BELG.-LUXBG. 10176 1548 1257 1834 3088 1034 435 132 003 NETHERLANDS 22816 8969 2751 2209 
8765 
2465 198 1070 003 PAY5-BAS 16215 5164 2399 1634 
7658 
2335 124 1339 
004 FR GERMANY 47791 
2599 
18265 6686 7763 3961 266 1863 200 004 RF ALLEMAGNE 48914 
2BB:i 
26569 3980 6217 2627 130 1296 237 
005 ITALY 8190 4737 
1437 
321 366 138 10 8 13 005 ITALIE 11356 7272 
1042 
354 506 294 3 27 17 
006 UTD. KINGDOM 15861 2998 1811 3579 1381 
57i 
4264 397 14 006 ROYAUME·UNI 11698 1606 1387 3295 812 
soli 3040 504 12 007 IRELAND 586 15 9ci 103 169 7i 007 IRLANDE 536 28 19 6:i 202 100 008 DENMARK 1537 1018 60 
194 
008 DANEMARK 838 287 107 
18i 028 N AWAY 435 100 17 74 37 13 
2 
028 NORVEGE 692 49 16 2 35 399 10 i 030 842 340 217 
6395 
81 19 78 105 030 SUEDE 722 124 196 
2112 
54 56 229 60 
038 16276 7196 1844 388 256 34 11 152 
16 
038 SUISSE 6260 2889 651 282 112 41 4 169 
6 038A 6256 3870 45 1671 374 38 209 2 33 038 AUTRICHE 4482 2847 41 861 421 88 187 8 23 
042 SPAIN 1179 351 403 38 21 89 243 34 042 ESPAGNE 1137 102 567 60 12 9 352 15 
048 YUGOSLAVIA 184 16 44 29 91 2 2 048 YOUGOSLAVIE 922 29 16 19 849 8 1 
052 TURKEY 44 
177i 3ci li 1 42 1 052 TURQUIE 606 812 7 3 5 599 2 064 HUNGARY 2080 56 142 71 064 HONGRIE 909 19 43 25 
204 MOROCCO 77 
123 
1 76 204 MAROC 159 98 1 156 5 208 ALGERIA 225 102 
62 
208 ALGERIE 428 325 
220 EGYPT 69 
7 
7 220 EGYPTE 277 
2 
17 260 
288 NIGERIA 70 15 48 288 NIGERIA 106 5 98 
346 KENYA 15 
24 3:i 206 1295 2 13 346 KENYA 125 3ci 27 149 1107 4 121 3 li 400 USA 2014 320 134 400 ETAT5-UNIS 2215 510 381 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E'-'-clOa 
4011JO 4011JO 
616 IRAN 61 
31 24 
14 47 
101 
616 IRAN 193 
31 19 
68 125 
217 624 ISRAEL 384 202 26 624 ISRAEL 600 241 92 
628 JORDAN 59 8 26 25 628 JORDANIE 461 230 46 185 
632 SAUDI ARABIA 242 
1 
68 
312 
154 632 ARABIE SAOUD 2342 
1 
870 
869 
1472 
664 INDIA 370 
270 9 173 
57 
7 
664 INDE 987 
1sS 3 112 
117 
35 732 JAPAN 508 
736 
22 27 732 JAPON 364 233 12 44 958 NOT DETERMIN 4148 3412 958 NON DETERMIN 1117 684 
1000 W 0 R L D 177108 49558 37228 30083 20744 18787 11230 4807 4117 556 1000 M 0 N DE 146207 26587 44186 17148 18969 17498 13731 3350 4255 483 
1010 INTRA·EC 139907 34855 31178 20819 17783 16870 9740 4748 3599 337 1010 INTRA..CE 119649 19421 41701 13582 15240 12893 9342 3312 3752 406 
1011 EXTRA-EC 33054 14701 2839 8528 2982 1918 1490 81 518 219 1011 EXTRA..CE 25442 7168 1601 3333 3730 4605 4389 38 503 77 
1020 CLASS 1 28079 12251 2597 8353 2495 1035 769 56 507 16 1020 CLASSE 1 17718 6226 1571 3199 2107 2702 1389 35 483 6 
1021 EFTA COUNTR. 24083 11606 2132 8066 935 465 356 19 488 16 1021 A E L E 12344 5935 923 2974 809 710 533 15 439 6 
1030 CLASS 2 1913 31 10 157 339 740 635 1 . 1030 CLASSE 2 6405 31 17 127 1499 1860 2859 12 
1031 ACP Js63a 166 2417 
7 8 7 60 84 
5 10 203 
1031 ACP(~ 477 908 10 9 3 117 338 3 7 71 1040 CLA 3060 32 18 148 142 85 1040 CLASS 3 1315 12 7 123 43 141 
4012 ~ENbAfuB~CEII11CAL ARTlCI.ES (INCLUDING TEATS). OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS Of 4012 ~fel\b~B~B~CEII11CAL ARTICLES (INCLUDING TEATS~ Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS Of 
ARTICLES D'HYGIENE ET 0£ PHARMACI£ EN CAOUTCHOUC YULCANISE, NON DURCL IIEIIE AVEC PARTES EN CAOUTCHOUC DURCI HYGJENISCH£ UNO IIEDIZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNO lilT IWITKAUTSCHUKTEUN 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVATFS SCHUTZIIITTEL 
003 NETHERLANDS 102 62 20 2 
75 
17 1 
23 
003 PAYS-BAS 2004 1128 498 9 
1141 
361 8 
7 9 208 004 FR GERMANY 195 
1 
13 75 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2794 
7 
239 999 21 170 
005 ITALY 9 4 
3 
1 3 
11 7 
005 ITALIE 129 63 1 4 54 405 36 006 UTD. KINGDOM 22 1 
6 43 
006 ROYAUME-UNI 506 4 
74 335 59 2 10 042 SPAIN 49 
1 3 1 7 3 
042 ESPAGNE 421 
13 1 
2 
17 399 53 400 USA 74 59 400 ETATS-UNIS 3220 2567 170 
701 MALAYSIA 36 22 
1 4 2 
14 701 MALAYSIA 227 148 
11 61 25 
79 
728 SOUTH KOREA 184 176 
2 1 
1 728 COREE DU SUD 1965 1863 53 11 5 732 JAPAN 39 1 21 3 11 732 JAPON 737 8 352 49 260 4 
1000 W 0 R L D 723 262 68 183 80 20 25 13 22 50 1000 M 0 N D E 12268 3193 1283 3987 1220 442 577 442 724 400 
1010 INTRA·EC 330 83 38 77 79 19 12 11 22 31 1010 INTRA..CE 5493 1148 815 1010 1209 401 243 412 10 245 1011 EXTRA-EC 393 199 30 105 1 2 13 2 19 1011 EXTRA..CE 8774 2045 468 2976 11 41 334 29 714 156 
1020 CLASS 1 163 1 27 104 
1 2 
7 2 19 3 1020 CLASSE 1 4451 34 427 2964 5 4 243 28 689 57 
1030 CLASS 2 225 197 2 6 2 15 1030 CLASSE 2 2289 2011 34 6 37 92 25 84 
4012.20 TEATS, NIPPLE SIDELDS AND S11111AR ARTICLES FOR BABIES 4012.20 TEATS, NIPPU: SIDELDS AND SIMILAR ARTIClfS FOR BABIES 
TETINES, TETEREUES ET ARTICW SIMII.. POUR BEBES SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL. WAREN FUER 11L£1NK1NDER 
001 FRANCE 34 5 
6 1 
9 20 001 FRANCE 425 53 
102 
1 90 264 3 11 3 
002 BELG.·LUXBG. 7 
1 3 15 12 9 
002 BELG.-LUXBG. 125 2 11 5 
28 177 3 
5 
100 004 FR GERMANY 81 
238 
38 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1411 
1222 
748 36 21 238 
005 ITALY 288 12 
1 6 
4 4 29 005 ITALIE 1673 98 
8 114 
36 10 33 274 
006 UTD. KINGDOM 75 14 14 2 
4 
34 4 006 ROYAUME-UNI 1176 206 232 28 
75 
502 85 1 
030 SWEDEN 5 
4 14 
1 
1 
030 SUEDE 116 4 
420 
27 
2s 
10 
036 SWITZERLAND 21 2 036 SUISSE 583 101 33 4 
038 AUSTRIA 8 7 
5 1 
1 
2 
038 AUTRICHE 169 142 
71 23 4 22 1 19 042 SPAIN 22 
2 t5 
14 
2 
042 ESPAGNE 252 
16 100 
139 
20 9 2 400 USA 20 1 
1 
400 ETAT5-UNIS 273 65 1 
680 THAILAND 38 11 3 23 680 THAILANDE 380 127 24 216 6 7 
706 SINGAPORE 8 
1 9 
8 706 SINGAPOUR 121 
7 1sS 
121 
17 1 736 TAIWAN 17 7 736 T"AI-WAN 331 151 
1000 WORLD 645 285 74 31 39 49 68 36 22 41 1000 M 0 N DE 7312 1921 1252 748 477 606 905 548 392 465 
1010 INTRA·EC 497 261 69 6 17 33 17 35 21 38 1010 INTRA..CE 4954 1518 1180 83 231 420 197 518 372 437 
1011 EXTRA-EC 149 25 5 25 22 16 51 1 1 3 1011 EXTRA..CE 2360 403 72 664 247 186 708 32 20 28 
1020 CLASS 1 83 13 5 16 19 16 11 1 2 1020 CLASSE 1 1473 269 72 508 223 186 168 9 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 36 11 14 3 2 5 
1 
1 . 1021 A E L E 893 247 420 63 47 100 22 16 8 1030 CLASS 2 66 12 9 3 40 1 1030 CLASSE 2 883 134 155 24 540 
4012.90 PHARMACEUT1CAL ARTIClfS OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPU: StflaDS 4012.90 PHARMACEUTlCAL ARTICLES 01' I VIIII'IU!O<ft DHOO<D ftni<D TIIAti~~AiiJHiJPP!;£-SHIElflS 
ARTlCI.ES D'HYGIENE ET 0£ PHARMACIE, AUTRES DUE TETINES, 1ETEREU.ES ET ARTICLES Sli.IIL POUR BESES ET PRESERYATIFS HYGIENISCH£ UNO IIEDIZINISCH£ WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL. WAREN FUER KLEINIONDER UNO KE1NE SCHUTZMITTa 
001 FRANCE 697 536 45 6 82 27 1 001 FRANCE 7533 6151 549_ 61 ------516 246---- 3 --7- f---- -
002 BELG.·LUXBG. 77 73_ __ 2 _ __ L__ ---~4 ---t- - ---- -~ ~ BELG.-LUXBG:--- us-- 369---~ 12 18 34 17 3 -- - - -003 NETHERLANDS-- ---~- 13 1 2 8 2 003 PAYS-BAS 417 204 43 16 7 95 Hi 
004 FR GERMANY 535 
105 
180 92 53 137 49 12 9 3 004 RF ALLEMAGNE 7969 
400 
3303 1244 1568 1098 438 38 256 24 
005 ITALY 185 51 
21 
8 9 4 
335 
4 4 005 ITALIE 974 299 
107 
58 40 32 
1881 
41 14 
006 UTD. KINGDOM 482 85 18 8 9 
10 
3 3 006 ROYAUME-UNI 3601 1204 162 83 126 
20 
24 14 
007 IRELAND 29 14 30 16 5 007 IRLANDE 118 48 796 45 6 16 34 006 DENMARK 69 18 
32 6 
5 
31 
006 DANEMARK 1508 493 48 168 6 303 030 SWEDEN 75 1 3 1 1 030 SUEDE 839 27 134 13 264 44 
036 SWITZERLAND 5 3 2 036 SUISSE 113 71 2 7 8 15 10 
038 AUSTRIA 8 7 
143 21 8 
1 
13 
038 AUTRICHE 145 119 2 
1o4 
10 10 22 4 3 042 SPAIN 355 162 8 042 ESPAGNE 1725 726 751 32 87 
048 YUGOSLAVIA 167 167 
8 
048 YOUGOSLAVIE 575 575 
14 060 POLAND 43 35 
51 1oS 24 s6 23 6 2s 060 POLOGNE 129 115 122 210 63 129 sO 16 63 062 CZECHOSLOVAK 759 198 271 062 TCHECOSLOVAO 1613 480 480 
81 
.· 82 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita!! a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~XclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~oOo 
~UII 4111UII 
390 SOUTH AFRICA 64 
22 
2 
3 
13 
4 
48 1 
2 
390 AFR. OU SUD 193 
831 
17 
145 
36 
131 
139 1 
100 400 USA 62 1 7 21 2 400 ETAT5-UNIS 2199 55 78 836 23 
664 INDIA 76 11 
9 
7 
11 
58 
1 
664 INDE 251 29 
30 
19 2 1 200 
4 701 MALAYSIA 143 76 25 21 701 MALAYSIA 494 250 98 32 80 
720 CHINA 77 
1:i 7 
77 
15 1 2 2 2 
720 CHINE 277 
95 s6 275 86 10 22 14 2 728 SOUTH KOREA 43 1 728 COREE DU SUD 316 15 18 
732 JAPAN 42 1 3 37 1 732 JAPON 728 61 63 
2 
2 589 6 7 
736 TAIWAN 5 2 3 736 T'AI-WAN 102 12 3 85 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 282 282 
1000 W 0 R L D 4138 1548 503 424 176 331 657 398 65 36 1000 M 0 N DE 32870 12403 5869 2886 2360 2228 3997 2151 859 119 
1010 INTRA-EC 2101 845 282 178 74 245 97 355 17 10 1010 INTRA-CE 22566 8960 4630 1974 1794 1830 929 2019 378 52 
1011 EXTRA-EC 2035 701 221 248 102 88 560 43 48 28 1011 EXTRA-CE 10303 3444 1239 911 566 395 3068 132 481 67 
1020 CLASS 1 807 364 153 25 51 18 144 19 33 . 1020 CLASSE 1 6857 2419 1024 269 380 228 2041 68 425 3 
1021 EFTA COUNTR. 97 11 3 1 32 6 10 3 31 . 1021 A E L E 1119 221 138 20 264 65 83 10 318 
1030 CLASS 2 290 104 16 33 26 1 105 2 3 . 1030 CLASSE 2 1300 430 89 134 119 11 480 14 23 63 1040 CLASS 3 938 233 53 190 25 66 311 23 12 25 1040 CLASSE 3 2145 595 126 508 67 158 547 50 33 
~3 ARTICW Of APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES~ FOR ALL PURPOSES, Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013 ARTICLES OF APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES (INClUDING GLOVES~ FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VElEIIEHTS, GANTS ET ACCESSOIRES OU VElEIIEIIT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa BEKLEIOUNG, HANDSCHUNE UNO BEKLEIOUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
~3.11 HOUSEHOLD GLOVES Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 41113.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS DE IIEHAGE HAUSHAL TSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 1001 375 
12 
404 29 78 82 1 25 7 001 FRANCE 5844 2625 
s4 1921 182 452 487 6 134 37 002 BELG.-LUXBG. 22 2 1 6 
a6 1 6 7 3 002 BELG.-LUXBG. 132 16 17 22 511 14 1 8 14 003 NETHERLANDS 335 219 11 3 003 PAY5-BAS 1752 1061 83 
116 260 
27 32 24 
004 FR GERMANY 264 23 21 38 92 8 10 19 53 004 RF ALLEMAGNE 1436 122 443 48 46 152 249 
005 ITALY 30 
4 
10 
95 
13 
1 192 218 
7 005 ITALIE 141 
44 
47 
499 
57 3 
977 1052 
34 
006 UTO. KINGDOM 676 2 164 006 ROYAUME-UNI 3171 27 566 5 
226 
1 
038 AUSTRIA 48 1 8 3 1 34 1 038 AUTRICHE 330 8 48 29 10 
37 
1 7 1 
040 PORTUGAL 89 
229 375 
78 
s5 10 1 12 8 18 040 PORTUGAL 306 1061 1400 264 236 5 s!i 28 s6 042 SPAIN 1449 579 23 150 042 ESPAGNE 6214 2526 103 657 
062 CZECHOSLOVAK 151 87 18 
10 16 
12 1 33 062 TCHECOSLOVAQ 499 278 58 
24 6 114 
49 4 110 
400 USA 49 21 2 
55 11 11 
400 ETATS-UNIS 352 158 50 
170 31 42 669 SRI LANKA 633 79 95 213 169 
45 
669 SRI LANKA 2129 259 354 677 596 
3oS 701 MALAYSIA 5687 1269 280 1079 330 2817 49 18 701 MALAYSIA 25322 5318 1193 5571 1614 
4 
11048 195 77 
736 TAIWAN 19 19 736 T'AI-WAN 100 95 1 
1000 W 0 R L D 10700 2313 841 2482 713 297 3284 279 340 151 1000 M 0 N DE 47903 10959 3568 11845 3180 1579 13238 1478 1633 623 
1010 INTRA-EC 2331 600 59 521 250 256 96 209 270 70 1010 INTRA-CE 12504 3747 338 2553 1098 1414 589 1063 1370 334 
1011 EXTRA-EC 8368 1713 782 1961 463 40 3188 70 70 81 1011 EXTRA-CE 35398 7211 3230 9092 2084 165 12649 415 263 289 
1020 CLASS 1 1845 259 385 670 56 33 202 12 9 19 1020 CLASSE 1 7247 1260 1592 2843 248 149 1002 60 34 59 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 8 81 1 10 36 
45 
1 • 1021 A E L E 845 8 52 293 12 40 231 1 7 1 
1030 CLASS 2 6548 1367 376 1292 393 
7 
2986 60 29 1030 CLASSE 2 27607 5674 1573 6249 1809 4 11647 306 226 119 
1040 CLASS 3 176 87 21 15 12 1 33 1040 CLASSE 3 545 278 64 27 13 49 4 110 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS POUR CHIRURGIE HANOSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 190 10 97 14 20 15 10 17 7 001 FRANCE 1499 59 
4244 
827 80 145 119 84 132 53 
002 BELG.-LUXBG. 1160 436 629 18 26 22 42 2 7 5 002 BELG.-LUXBG. 7637 2749 214 173 172 216 14 24 3 003 NETHERLANDS 94 49 3 13 
s5 4 2 35 003 PAY5-BAS 709 345 50 82 781 3 15 446 
42 
004 FR GERMANY 397 
25 
58 218 13 11 3 004 RF ALLEMAGNE 4463 
452 
755 2176 169 42 73 21 
006 UTO. KINGDOM 320 46 1 181 5 41 5 16 006 ROYAUME-UNI 2963 422 26 1450 50 
2 
366 69 128 
007 IRELAND 14 
2 
14 
2 2 
007 lALANDE 191 
26 
189 
5 119 :i 1 008 DENMARK 6 
1 62 1 1 
008 DANEMARK 156 2 
7 173 7 030 SWEDEN 75 5 3 2 
9 
030 SUEDE 259 27 1 12 29 3 
a6 038 AUSTRIA 1623 1305 144 82 5 45 6 27 038 AUTRICHE 17785 14840 1308 709 1 36 424 92 289 
042 SPAIN 41 5 32 1 3 042 ESPAGNE 300 40 
14 
230 8 22 
062 CZECHOSLOVAK 110 6 2 32 36 
2 6 
34 062 TCHECOSLOVAQ 458 25 143 120 
14 37 
156 
390 SOUTH AFRICA 74 
682 
47 16 3 390 AFR. OU SUO 505 
7192 
302 133 
1414 276 2411 
19 
400 USA 1488 86 199 132 27 242 6 114 400 ETAT5-UNIS 15925 802 2121 64 1644 1 
404 CANADA 59 
s8 1 58 404 CANADA 582 483 5 8 559 
10 
508 BRAZIL 63 
52 5 14 
5 
11 17 15 
508 BRESIL 527 
475 47 132 
44 
87 152 97 624 ISRAEL 214 100 
100 
624 ISRAEL 1759 769 
1385 757 701 MALAYSIA 954 287 226 154 86 43 5 44 6 701 MALAYSIA 6644 1869 1217 695 294 39 349 39 
720 CHINA 233 84 29 31 32 57 
3 
720 CHINE 1704 580 223 206 245 
2 
450 
32 736 TAIWAN 22 
17 
6 12 1 736 T'AI-WAN 161 
118 
28 93 6 
740 HONG KONG 17 740 HONG-KONG 118 
1000 W 0 R L D 7179 3082 1284 967 537 191 588 96 332 104 1000 M 0 N DE 64582 29869 9741 8703 5052 1436 4782 871 3623 705 
1010 INTRA-EC 2180 522 750 348 277 60 61 66 64 32 1010 INTRA-CE 17828 3633 5662 3331 2603 537 382 557 671 252 
1011 EXTRA-EC 4097 2560 534 618 259 131 525 30 268 72 1011 EXTRA-CE 46949 26035 4077 5369 2449 899 4400 315 2952 453 
1020 CLASS 1 3376 2004 276 338 134 34 411 14 150 15 1020 CLASSE 1 35507 22159 2415 3235 1452 329 3598 189 2001 129 
1021 EFTA COUNTR. 1708 1311 144 91 2 5 110 7 29 9 1021 A E L E 18133 14884 1309 746 30 45 613 110 310 86 
1030 CLASS 2 1276 467 226 217 93 57 114 16 62 24 1030 CLASSE 2 9249 3271 1420 1784 751 425 603 126 501 168 
1040 CLASS 3 349 90 32 63 32 41 57 34 1040 CLASSE 3 2191 605 242 349 245 144 450 156 
4013.11 OTHER GLOVES AND II!TTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 41113.11 OTHER GLOVES AND IIITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeura Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I &Moo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo 
4013.11 IIOUFUS ET GANTS, SF DE IIENAGE ET POUR CtBRURGIE 4013.11 HAHDSCHUIE, AUSGEH. FUER HAUSHALT UND CHJRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 402 148 99 104 20 51 60 2 8 9 001 FRANCE 3474 1234 900 970 161 410 503 14 111 71 002 BELG.-LUXBG. 180 40 10 7 8 11 1 12 002 BELG.-LUXBG. 2715 1052 145 124 98 211 18 264 1 003 NETHERLANDS 23 5 26 10 52 j IS 2 003 PAY$-BAS 183 35 1 49 300 tsli j 208 98 004 FR GERMANY 171 s 28 41 004 RF ALLEMAGNE 2206 3S 425 364 542 005 ITALY 10 5 i 3 6 36 6 005 ITALIE 112 62 ti 2 1 10 1 4i 1 006 UTD. KINGDOM 70 6 12 30 i 006 ROYAUME-UNI 671 55 153 65 67 2sB 263 4 038 AUSTRIA 151 84 6 8 13 7 i 2 038 AUTRICHE 1133 547 83 73 102 41 4 15 10 042 SPAIN 662 57 38 124 11 6 422 3 042 ESPAGNE 2820 250 207 582 55 25 1679 4 18 048 YUGOSLAVIA 35 35 38 048 YOUGOSLAVIE 1114 1114 185 390 SOUTH AFRICA 38 
24 24 4 ti 2 390 AFR. DU SUD 185 326 414 eO IS 98 s4 3 400 USA 82 17 
s6 400 ETAT$-UNIS 1303 303 412 MEXICO 58 2 
18 10 
412 MEXIQUE 853 32 5 9 30 807 2 i 669 SRI LANKA 28 68 12 123 669 SRI LANKA 101 298 sli 68 i i 701 MALAYSIA 216 8 7 
9 
701 MALAYSIA 1044 29 20 637 
720 CHINA 123 1 3 113 720 CHINE 842 6 97 772 4 2 64 i 732 JAPAN 5 2 220 9 9 i i 732 JAPON 175 57 13 j 1 736 TAIWAN 270 27 3 
2 
736 T'AI-WAN 1482 145 13 1151 67 88 3 6 5 740 HONG KONG 37 13 8 5 9 740 HONG-KONG 303 152 1 52 13 27 55 800 AUSTRALIA 41 s 3 41 800 AUSTRALIE 228 B:i 49 228 958 NOT DETERMIN 8 958 NON OETERMIN 131 
1000 WO A L 0 2684 521 231 723 138 182 730 43 80 16 1000 M 0 N DE 21554 5507 2444 4918 1118 2079 3998 390 903 197 1010 INTAA-EC 872 204 143 153 83 107 88 39 43 12 1010 INTAA-CE 9462 2438 1550 1546 750 1119 944 306 836 173 
1011 EXTAA·EC 1784 317 88 565 55 72 642 4 37 4 1011 EXTRA-CE 11962 3069 893 3290 368 912 3054 84 268 24 1020 CLASS 1 1019 201 74 189 28 13 504 3 6 1 1020 CLASSE 1 7054 2336 812 1172 241 85 2272 73 52 11 1021 EFTA COUNTR. 155 84 8 10 13 7 30 i 2 1 1021 A E L E 1219 589 95 89 102 44 265 4 21 10 1030 CLASS 2 636 111 15 263 26 59 138 22 1 1030 CLASSE 2 3997 665 80 1348 127 828 783 11 152 5 1040 CLASS 3 129 5 113 9 2 1040 CLASSE 3 912 68 772 64 8 
4013.30 ARTIClfS Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEIIEIITS ET ACCESSOIRES DU VETEMEXT EN CAOUTCHOUC, NON DURa BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKI.fiDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAIITSCHUK 
001 FRANCE 42 12 1 1 20 7 1 i 2 001 FRANCE 968 398 14 49 59 294 143 13 6 6 002 BELG.-LUXBG. 5 1 
2 i 1 8 2 002 BELG.-LUXBG. 104 16 1 35 100 5 j 23 10 003 NETHERLANDS 24 10 
39 
1 i 003 PAYS-BAS 438 161 17 22 se5 110 21 004 FR GERMANY 140 
4 
30 30 8 24 8 004 RF ALLEMAGNE 2195 
78 
520 624 158 146 3 149 10 
005 ITALY 30 10 
6 
5 j 10 22 2 1 005 ITALIE 559 182 123 114 9 155 239 3 18 006 UTD. KINGDOM 116 35 8 36 
IS 
006 ROYAUME-UNI 2969 635 439 1217 241 loS 71 4 007 IRELAND 23 2 
2 
4 2 007 lALANDE 287 44 6 
2 
120 
8 3 8 008 DENMARK 24 1 1 20 i 008 DANEMARK 436 44 41 48 290 028 NORWAY 14 4 2 1 6 i 028 NORVEGE 769 187 125 24 75 1 306 15 36 030 SWEDEN 8 1 1 1 4 030 SUEDE 354 75 34 22 6 3 78 74 62 036 SWITZERLAND 1 40 1 i s 3 2 i 036 SUISSE 230 17 103 52 10 14 15 4 15 14 038 AUSTRIA 55 3 038 AUTRICHE 1991 1590 108 21 116 107 3 32 
400 USA 26 3 3 13 2 4 1 400 ETAT$-UNIS 673 161 114 100 84 128 10 75 1 
732 JAPAN 7 
IS 
3 i s 4 10 732 JAPON 161 15 78 11 6 i 46 5 736 TAIWAN 39 2 5 736 T'AI-WAN 341 184 15 17 63 29 i 32 740 HONG KONG 58 35 1 1 9 6 6 740 HONG-KONG 1634 1067 39 44 189 1 168 125 
800 AUSTRALIA 13 12 1 800 AUSTRALIE 543 478 65 
1000 WO A L 0 674 192 81 59 109 45 115 29 37 7 1000 M 0 N DE 15233 4956 2379 1198 2749 830 1983 377 694 67 
1010 1NTRA-EC 406 65 52 39 86 44 79 23 14 4 1010 INTAA·CE 7962 1381 1219 822 2179 810 958 264 281 48 1011 EXTAA·EC 267 127 29 20 22 36 6 23 4 1011 EXTAA-CE 7208 3575 1159 313 570 20 1026 113 413 19 
1020 CLASS 1 163 69 26 18 9 24 6 7 4 1020 CLASSE 1 5028 2199 1083 247 318 19 776 112 255 19 
1021 EFTA COUNTR. 84 46 7 2 6 12 5 5 1 1021 A E L E 3429 1912 373 119 208 19 513 96 175 14 
1030 CLASS 2 104 57 4 2 13 12 16 . 1030 CLASSE 2 2179 1374 76 66 252 2 250 1 158 
4014 OTHER ART1CL£S Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
AIITRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURa ANDERE WEICHKAIITSCHUKWAREN 
4014.01 ARTICLES FOR TECHNICAL USES, FOR CIVR. AIRCRAFT 4014.01 ART1CL£S FOR TECHNICAL USES, FOR avtL AIRCRAFT 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa, DE5nNES A DES AERONEFS CMLS WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS WEICHKAUTSCHUX, FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 i 12 i 001 FRANCE 159 ~g 4!11\ l ~· 1 87 400 USA 15 1 400 ETAT$-UNIS 4956 Uo u~ O't 
oftftft \Ill\ D I 3 ~ 20 1 • 1000 M 0 N DE 5529 510 635 22 38 17 4178 43 85 1 1010 1NTAA-EC 15 3 7 t • 1010 INTAA-CE 380 161 64 17 3 9 122 3 as- 1 1011 EXTRA·EC 16 1 1 13 -~~~~~f--- 5151 349 572 5 ____ 35 ____ 8 --4058 --- 41--· -- --1020 CLASS 1 15 1 1 12 -~- --5070 --349 ------sa5 --·s 35 8 4012 41 85 
--
- -- ·-
-
-
-
---
---
--
--
-
-- 4014]0 --OTHER ART1CL£S Of EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
AIITRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE, NON DEsnNES A DES AERONEFS CIVR.S SCHAUII·, SCHWAMM· ODER ZELLKAIITSCHUKWAREN, NICHT FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33 5 
1aS 
7 2 4 2 7 6 OD1 FRANCE 381 68 
537 
68 23 33 44 6 85 54 
002 BELG.-LUXBG. 383 83 i 111 2s 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1249 342 12 324 a6 25 1 3 5 003 NETHERLANDS 59 11 4 38 17 s6li 4 003 PAY$-BAS 357 128 46 6 393 76 1210 11 4 004 FR GERMANY 1125 
269 
275 30 91 80 41 004 RF ALLEMAGNE 5372 
1012 
992 276 1480 666 269 86 
005 ITALY 427 113 j 6 6 28 69 2 3 005 ITALIE 1863 652 33 18 28 102 159 14 37 006 UTD. KINGDOM 283 164 7 2 2 
2 
4 28 006 ROYAUME-UNI 1401 722 70 83 65 
39 
51 218 
030 SWEDEN 100 33 25 1 3 3 3 33 030 SUEDE 1012 199 133 8 19 3 22 581 8 036 SWITZERLAND 14 3 5 3 036 SUISSE 250 59 102 20 4 32 15 6 12 
83 
84 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft L Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
4014.10 4014.10 
038 AUSTRIA 73 42 16 12 2 
1 
1 
3 2 
038 AUTRICHE 337 213 55 49 10 2 5 3 44 19 400 USA 59 4 2 2 3 42 400 ETAT5-UNIS 1397 289 75 122 136 25 566 121 
732 JAPAN 17 5 3 1 4 1 1 2 732 JAPON 405 185 62 38 26 52 19 15 5 3 
1000 W 0 R L D 2715 879 840 66 188 136 215 847 102 42 1000 M 0 N DE 14668 3448 2789 871 1120 1822 1666 1569 1122 483 
1010 INTRA-EC 2337 552 584 44 160 128 137 835 58 41 1010 INTRA-CE 10705 2341 2297 395 841 1693 925 1376 433 404 
1011 EXTRA-EC 378 127 56 22 28 8 78 12 46 1 1011 EXTRA-CE 3960 1105 492 274 279 129 740 193 690 58 
1020 CLASS 1 347 119 56 21 13 8 76 12 41 1 1020 CLASSE 1 3728 1030 468 255 195 129 730 193 677 51 
1021 EFTA COUNTR. 201 79 46 16 6 6 3 6 39 . 1021 A E L E 1697 478 292 80 33 46 65 55 626 22 
1030 CLASS 2 22 8 7 2 5 . 1030 CLASSE 2 184 75 23 19 44 10 13 
41)14.113 FLOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN THOSE OF 41).08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 4014.113 FLOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN THOSE OF 41l.OS) OF UNHARDENED WLCAKISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED$, SF CEUX DU N0.41l08, EN CAOUTCHOUC VUI.CAHISE, NON DURCI, NON CELLULAIRE BODENBELAG UND FUSSIIATTEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 41)08, AUS WEICHKAUTSCHUK, KEIN SCHAUII-, SCHWAMII· OOER ZEUIAUTSCHUK 
001 FRANCE 1550 1168 408 18 223 16 98 25 2 001 FRANCE 3313 2598 829 62 230 46 306 62 8 1 002 BELG.-LUXBG. 907 20 56 281 
2s0 
127 14 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2266 48 70 983 
418 
306 29 1 
6 003 NETHERLANDS 1670 930 228 41 
59 
129 35 54 003 PAY5-BAS 2175 1095 307 84 
152 
156 43 86 
004 FR GERMANY 761 
203 
69 42 75 394 4 116 2 004 RF ALLEMAGNE 1753 
457 
204 107 201 750 7 318 14 
005 ITALY 565 256 1i 5 37 54 1 7 2 005 ITALIE 1246 525 s4 15 76 153 4 9 7 006 UTD. KINGDOM 2106 549 346 146 102 
39 
819 130 3 006 ROYAUME-UNI 4604 1380 741 440 352 
160 
1312 301 14 
007 IRELAND 46 6 1 
20 5 13 
007 lALANDE 190 27 2 
4 140 4li 124 1 008 DENMARK 73 4 1 
2 
30 
ali 008 DANEMARK 670 15 5 334 216 030 SWEDEN 437 317 
11 5 
2 28 030 SUEDE 1023 517 3 8 1 14 204 
3 036 SWITZERLAND 82 10 22 3 30 1 036 SUISSE 184 28 40 29 16 3 39 6 
038 AUSTRIA 33 12 
100 
14 
1 
1 
3 
6 038 AUTRICHE 141 58 
1sS 
43 
2 
3 
10 
37 
042 SPAIN 160 22 6 22 042 ESPAGNE 291 48 13 32 
048 YUGOSLAVIA 712 696 16 
215 
048 YOUGOSLAVIE 554 533 19 2 
126 056 SOVIET UNION 215 
102 26 10 12 78 5 1 
056 U.R.S.S. 126 
sO 17 8 4 34 3 2 062 CZECHOSLOVAK 296 62 062 TCHECOSLOVAQ 143 25 
084 HUNGARY 598 372 8 
118 
190 20 
241 
8 084 HONGRIE 450 280 5 
s6 131 23 ts!i 11 066 ROMANIA 667 232 11 18 47 
3 
066 ROUMANIE 496 169 8 15 39 
10 38 400 USA 89 24 8 
127 
21 3 30 400 ETATS-UNIS 554 131 87 
146 
84 13 191 
669 SRI LANKA 535 181 66 140 10 
5 
11 669 SRI LANKA 591 214 71 139 8 
14 
13 
701 MALAYSIA 68 14 17 7 16 
1 
9 701 MALAYSIA 180 35 56 18 37 
4 
20 
736 TAIWAN 170 36 117 8 7 1 736 T'AI-WAN 201 29 126 10 31 1 
740 HONG KONG 126 17 55 47 7 740 HONG-KONG 280 59 135 65 21 
1000 W 0 R L D 12102 4948 1725 494 1219 871 1845 917 473 10 1000 M 0 N DE 21697 7778 3297 735 2554 1330 3144 1602 1218 43 
1010 INTRA-EC 7878 2881 1308 169 734 484 870 911 309 10 1010 INTRA-CE 16218 5621 2612 371 1960 1141 2165 1581 724 43 
1011 EXTRA·EC 4426 2067 417 325 485 187 775 8 184 • 1011 EXTRA-CE 5479 2155 688 384 594 189 979 21 491 
1020 CLASS 1 1586 1101 137 63 27 33 118 1 106 . 1020 CLASSE 1 2864 1343 329 125 106 84 475 14 388 
1021 EFTA COUNTR. 575 341 24 38 5 7 58 
1 
102 . 1021 A E L E 1375 610 56 80 17 27 244 3 338 
1030 CLASS 2 1022 260 234 134 238 10 97 48 . 1030 CLASSE 2 1388 313 327 164 339 8 143 4 90 
1040 CLASS 3 1819 706 46 128 220 145 559 5 10 . 1040 CLASSE 3 1229 499 30 75 150 97 362 3 13 
41)14.95 ERASERS 41)14.95 ERASERS 
GOIIIIES A EfFACER RADIERGUMMI 
001 FRANCE 48 3 
157 
26 
78 
3 16 
3 20 s4 001 FRANCE 255 17 1126 123 325 32 80 17 201 3 004 FR GERMANY 435 
11 
70 18 35 004 RF ALLEMAGNE 2797 
42 
369 130 278 351 
005 ITALY 23 1 
45 
1 7 
5 
3 005 ITALIE 130 14 
93 
8 44 16 22 006 UTD. KINGDOM 55 1 1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 196 3 8 
5 
7 
19 
7 
008 DENMARK 5 
15 
4 
29 2 11 1 11 
008 DA K 104 8 61 8 1 
6 
2 
042 SPAIN 228 42 117 042 ES 656 35 145 77 8 30 317 38 
062 CZECHOSLOVAK 73 7 26 6 9 4 19 1 1 062 TC OVAQ 134 13 41 13 22 8 31 
10 
2 4 
400 USA 30 4 2 5 1 17 
1 
1 400 ETA 311 48 18 55 10 153 13 4 
701 MALAYSIA 69 34 21 9 3 1 
1 3 
701 MALAYSIA 228 106 67 33 17 2 3 
4 9 728 SOUTH KOREA 46 5 6 15 5 8 10 1 728 COREE DU SUD 133 12 16 53 16 85 20 3 732 JAPAN 39 6 7 2 1 10 1 4 
3 
732 JAPON 493 84 115 29 23 80 14 57 6 
736 TAIWAN 77 3 7 7 11 4 29 3 10 736 T'AI·WAN 525 15 61 71 70 34 182 15 65 12 
740 HONG KONG 12 1 1 4 2 1 2 1 740 HONG-KONG 122 9 10 63 9 6 8 11 3 3 
1000 WORLD 1175 90 278 222 117 58 287 18 39 88 1000 M 0 N DE 6350 401 1732 1012 533 384 1255 158 359 538 
1010 INTRA-EC 583 18 165 143 80 27 83 8 20 81 1010 INTRA-CE 3655 79 1238 812 349 190 448 95 203 441 
1011 EXTRA-EC 593 74 114 78 37 31 205 10 19 25 1011 EXTRA-CE 2695 322 494 400 184 173 807 83 158 96 
1020 CLASS 1 300 24 52 36 5 20 144 1 6 12 1020 CLASSE 1 1518 168 299 166 45 121 559 24 78 58 
1030 CLASS 2 214 43 35 35 23 5 42 7 12 12 1030 CLASSE 2 1026 141 154 220 117 41 216 32 72 33 
1040 CLASS 3 83 7 26 8 9 7 20 3 2 1 1040 CLASSE 3 151 13 41 15 22 12 32 7 5 4 
4014.98 OTHER AR11ClES OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 4014.98 OTHER ARTlClfS OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~GES EN CAOUTCHOUC VUI.CAHISE, NON DURCI, QU'EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRES, NON DESTINES A DES AERO- ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN ALS AUS SCHAUII, SCHWAIIII· ODER ZEUIAUTSCHUK, NICHT FUER ZIVIlf LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 10935 6150 
902 
2119 566 765 1180 13 72 70 001 FRANCE 93684 60292 
9447 
11245 4938 5785 9758 94 609 963 
002 BELG.-LUXBG. 3969 901 175 1114 
991 
815 17 32 13 002 BELG.-LUXBG. 30637 8222 1208 5811 
5933 
5149 77 524 199 
003 NETHERLANDS 2715 979 122 22 
32sB 
448 32 107 14 003 PAY5-BAS 28403 13518 2372 594 
25629 
4031 284 1534 137 
004 FR GERMANY 15497 
6042 
3335 1584 2393 3608 209 929 201 004 RF ALLEMAGNE 153100 
48771 
38105 18974 21249 31944 1047 12606 3546 
005 ITALY 12542 3356 40ci 489 567 966 20 881 221 005 ITALIE 90936 22440 3611 5057 2516 6718 105 3633 1696 006 UTD. KINGDOM 4014 1071 908 413 354 
145 
603 203 62 006 ROYAUME-UNI 43425 14717 10324 4797 3369 
895 
3615 2230 762 
007 IRELAND 2147 1144 
15 
120 722 10 
9 
6 
1 
007 lALANDE 14366 9889 7 699 2770 35 
116 
69 2 
008 DENMARK 312 181 20 38 7 41 
197 
008 DANEMARK 3537 1788 732 69 399 132 270 
1026 
31 
028 NORWAY 296 5 29 10 12 24 14 4 1 028 NORVEGE 1950 104 173 30 176 158 241 27 15 
030 SWEDEN 4208 909 897 215 253 186 769 42 913 24 030 SUEDE 32104 6508 6435 1831 2321 1793 4974 250 7635 357 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'EXXclOa Nimexe 'E>.MOa 
4014.98 4014.98 
032 FINLAND 48 10 4 1 12 loS 13 2 5 1 032 FINLANDE 595 210 91 21 78 5 88 10 53 39 036 SWITZERLAND 1330 441 542 87 61 69 1 16 4 036 SUISSE 14858 8604 2822 802 521 942 754 31 234 148 
038 AUSTRIA 2546 1943 75 125 127 69 122 66 14 5 038 AUTRICHE 14842 11300 607 673 560 315 722 316 217 132 
040 PORTUGAL 163 41 40 67 2 
116 
8 5 
22 26 
040 PORTUGAL 669 161 91 187 167 2 22 38 1 
157 042 SPAIN 3147 905 1359 362 37 284 36 042 ESPAGNE 18256 7055 7690 1389 258 348 1041 81 239 
046 MALTA 190 52 37 22 1 1 73 4 046 MALTE 10264 4232 1124 1242 72 39 3289 1 265 
3 048 YUGOSLAVIA 2873 2614 2 135 102 11 9 048 YOUGOSLAVIE 5258 4751 11 311 136 24 20 2 
052 TURKEY 27 21 
10 
3 1 1 1 
3 3 
052 TURQUIE 137 112 
23 
14 2 4 2 
14 
3 
056 SOVIET UNION 32 11 
10 24 
5 056 U.R.S.S. 157 32 
15 29 21 67 058 N DEM.R 68 
3 
2 27 5 058 RD.ALLEMANOE 118 
18 
26 29 
2 
12 7 
060 438 429 1 4 
21 11 14 
1 
5 
060 POLOGNE 875 787 21 43 
sO 24 1 3 062 319 213 6 7 35 7 062 TCHECOSLOVAQ 749 525 9 4 55 25 27 30 
064 198 171 16 3 4 1 2 1 064 HONGRIE 611 408 131 11 16 3 5 1 7 29 
066 71 45 2 23 1 066 ROUMANIE 144 100 11 23 3 7 
208A 16 16 208 ALGERIE 443 443 
3 212 TUN 26 
1 
26 9 7 212 TUNISIE 266 11 263 1 3 17 390 so AFRICA 17 
910 1093 267 114 43 11 390 AFR. DU SUO 168 2 134 3974 1095 s43 400 USA 5231 785 729 1279 400 ETAT5-UNIS 101353 26014 16335 12405 7815 6429 26743 
404 CANADA 165 26 26 8 4 80 2 18 1 404 CANADA 2633 1134 261 5 84 56 847 35 198 13 
412 MEXICO 21 5 
9 19 2 
16 
3 
412 MEXIQUE 195 67 1 
319 2 15 
127 
16 27 508 BRAZIL 132 93 
6 
5 508 BRESIL 3221 2627 120 95 
624 ISRAEL 148 113 3 8 2 15 1 624 ISRAEL 847 463 62 110 39 7 160 
5 
6 
664 INDIA 161 121 13 
27 
4 2 21 
37 4 
664 INDE 656 317 111 
s8 14 10 194 ali 5 669 SRI LANKA 462 160 
1192 
3 1 230 
31 
669 SRI LANKA 956 391 
2020 
7 1 406 4 
128 680 THAILAND 4544 760 634 549 253 1023 3 99 680 THAILANDE 7916 1094 1002 949 681 1805 13 224 
701 MALAYSIA 899 239 51 91 212 2 288 36 701 MALAYSIA 1744 478 81 152 465 4 469 75 
706 SINGAPORE 126 44 17 10 5 46 4 
3 
706 SINGAPOUR 1490 451 300 127 30 529 53 
16 728 SOUTH KOREA 32 3 6 4 2 
a6 
14 
14 sO 728 COREE OU SUD 337 47 53 102 10 891 109 220 1089 732 JAPAN 2666 928 364 80 473 584 77 732 JAPON 36017 16381 5663 1897 3497 5274 1105 
736 TAIWAN 1165 376 280 69 147 13 219 1 26 14 736 T'AI-WAN 7290 2080 1508 865 1120 83 1334 20 204 76 
740 HONG KONG 136 22 20 2 24 15 42 1 9 1 740 HONG-KONG 801 184 95 20 177 78 198 7 40 2 
800 AUSTRALIA 58 1 1 56 
16 
800 AUSTRALIE 959 23 11 26 4 1 879 7 8 
804 NEW ZEALAND 61 4 3 
14 
37 804 NOUV.ZELANOE 623 61 36 
321 
24 2 364 136 
958 NOT DETERMIN 22 8 958 NON DETERMIN 500 157 22 
1000 W 0 R L D 84220 27539 15040 7561 8986 6774 12544 1262 3719 795 1000 M 0 N DE 728609 253187 131069 60422 68176 51049 109841 10617 33979 10269 
1010 JNTRA-EC 52133 16470 8639 4421 6601 5086 7202 902 2231 581 1010 INTRA.CE 458136 157207 83437 36412 49400 39018 58764 5337 21224 7337 
1011 EXTRA-EC 32061 11069 6392 3126 2386 1686 5342 360 1488 212 1011 EXTRA.CE 269972 95981 47474 23688 18776 12009 51077 5280 12754 2933 
1020 CLASS 1 23022 8687 4288 2200 1353 1345 3405 302 1292 150 1020 CLASSE 1 240704 86662 41350 20840 15719 11024 45394 5125 12065 2525 
1021 EFTA COUNTR. 8590 3350 1587 504 465 388 996 120 1145 35 1021 A E L E 65026 26888 10219 3544 3823 3216 6802 671 9171 692 
1030 CLASS 2 7893 1937 1637 883 964 289 1909 43 178 53 1030 CLASSE 2 26502 8222 5123 2773 2904 882 5581 129 624 264 
1040 CLASS 3 1147 445 467 43 88 53 27 15 19 10 1040 CLASSE 3 2763 1096 1002 74 151 103 102 27 64 144 
4015 HARDENED RUBBER.JBONITE AND WLCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFU SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 4015 HARDENED RUBBER.JZONITE AND WLCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF DENED RUBBER AND POWDER, OF DENED RUBBER 
CAOUTCHOUC DURa EH IIASSES, PLAQUE$, FEUWS, BANDE$, BATONS, PROFUS OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS IWITKAUTSCHUK IN IIASSEN, PLATTEN, BLAETTERH, STREIFEH, STAEBEN, PROFILEH ODEA ROHREN; ABFAEI.LE, STAUB UND BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFU SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURa EH IIASSES OU BLOCS, EH PLAQUES, EH FEUWS OU BANDES, EH BATONS, PROFUS OU TUBES HARTKAUTSCHUK IN IIASSEN, PLATTEN, BLAETTEAN, STREIFEN, ST AEBEN, PROFILEH ODER ROHREH 
001 FRANCE 51 32 8 2 16 1 10 001 FRANCE 201 81 19 1 4 8 105 6 3 003 NETHERLANDS 77 30 
6 12 
25 3 003 PAYS-BAS 210 34 
42 
66 19 65 
004 FA GERMANY 282 33 66 34 109 9 46 004 RF ALLEMAGNE 1339 aO 308 65 76 683 32 133 1 005 ITALY 94 8 
2 
50 
29 
3 005 ITALIE 236 33 26 15 4 102 1 19 006 UTD. KINGDOM 126 11 69 
16 
14 006 ROYAUME-UNI 430 98 123 
42 
127 32 5 
030 SWEDEN 47 8 15 4 4 030 SUEDE 249 73 88 26 2 4 14 
038 AUSTRIA 48 32 4 10 2 038 AUTRICHE 123 84 6 23 10 
048 YUGOSLAVIA 280 258 
2 
22 
18 
048 YOUGOSLAVIE 237 217 
51 
20 
2 312 7 400 USA 25 4 400 ETATS-UNIS 465 85 
7 
8 
16 404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 249 110 5 13 98 
732 JAPAN 74 73 732 JAPON 510 4 71 435 
1239 419 241 6 64 61 322 40 4644 887 875 100 186 159 6 
688 108 164 6 27 61 209 39 2559 302 510 92 94 154 6 
551 310 76 37 113 2 2085 585 365 8 92 6 
498 309 27 37 112 2 
2 50 3 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
_DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC JlURQ _____ -- ABFAEI.LE, -mtJB UND1RUCIIAU! IIAIIliOOlTSCHUK 
004 FA GERMANY 180 
113 
33 67 16 33 21 10 004 RF ALLEMAGNE 100 
296 
41 22 8 14 11 4 
005 ITALY 140 22 
3 6 
5 005 ITALIE 312 4 
7 18 
12 
400 USA 89 42 6 31 400 ETAT5-UNIS 232 115 16 75 
1000 W 0 R L D 1825 400 218 14 247 156 300 74 406 10 1000 M 0 N DE 1050 497 106 11 87 66 200 60 19 4 
1010 JNTRA-EC 1085 194 192 10 226 146 233 74 
4oS 
10 1010 INTRA-cE 654 327 69 3 60 44 87 60 
19 
4 
1011 EXTRA-EC 740 205 27 4 21 10 67 • 1011 EXTRA.CE 398 170 37 8 27 23 114 
1020 CLASS 1 625 182 19 4 1 10 67 342 . 1020 CLASSE 1 353 166 25 8 2 23 114 15 
4016 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND WLCANITE) 4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND WLCANJTE) 
85 
86 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.aoa 
~· OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURa ~· HARTXAUTSCHUKWAREN 4411.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASCS AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 4411.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATIACHED, FOR CONDUC11NG GASES AND LIQUIDS IN CML AIRCRAFT 
~e: r:rt~~~~~c&!I&UC DURa (EBONITE). IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, GAS- ODER FlUESSIGKBTSLEITUNGSROHRE UNO .sCHLAfUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, 11fT FORII-, ¥ERSCHLUS$- OOER ¥ERBINDUNG5-STUECKEN, FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
1000 W 0 R LD 27 8 1 4 2 11 1 • 1000 M 0 N DE 218 80 11 3 4 17 88 6 9 
1010 INTRA-EC 26 7 1 4 2 11 1 • 1010 INTRA-CE 143 51 9 3 4 17 53 6 9 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 76 29 2 36 
4411.90 ARTIClES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT ~1.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURa (EBONITE). AUTRE$ QUE TUBES ET TUYAUX, OESTINES A OES AERONEFS CMLS HARTXAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAS- ODER FlUESSIGKBTSLEITUNGSROHRE- UNO -SCHLAEUCHE FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 65 4 
32 
7 2 13 16 2 11 10 001 FRANCE 589 34 
100 
43 20 118 205 6 37 126 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 1 4 
27 
2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 177 7 2 21 
111 
10 13 24 i 003 NETHERLANDS 50 5 4 
2 s:i 5 8 1 i 003 PAY5-BAS 269 34 14 49 236 20 76 13 004 FR GERMANY 262 3 125 18 31 1 21 004 RF ALLEMAGNE 1955 34 1010 211 268 20 134 27 005 ITALY 163 44 10 5 98 
12s 3 3 005 ITALIE 840 183 2 37 19 555 4 3 5 006 UTD. KINGDOM 273 32 66 42 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 1214 134 239 99 16 34 583 141 030 SWEDEN 57 3 
4 
3 7 1 41 030 SUEDE 287 26 5 
14 
21 74 7 120 
036 SWITZERLAND 43 34 
17 
3 
7 
1 
2 
1 036 SUISSE 160 105 3 24 4 8 
4 
2 
038 AUSTRIA 55 19 i 6 4 038 AUTRICHE 153 59 58 4 16 8 8 042 SPAIN 117 69 47 042 ESPAGNE 507 4 287 3 209 
212 TUNISIA 29 5 29 i 9 6 4 212 TUNISIE 294 127 294 18 24 16 214 53 si 4 400 USA 40 15 i 400 ETATS-UNIS 865 358 732 JAPAN 12 2 
6 
3 3 3 i 732 JAPON 250 123 23 25 20 32 1 26 i 736 TAIWAN 44 5 32 736 T'AI-WAN 131 35 13 1 81 
1000 W 0 R L D 1325 122 406 15 138 91 289 153 96 15 1000 M 0 N DE 8092 777 2609 129 527 613 1913 784 573 167 
101D INTRA-EC 881 52 271 10 127 69 160 14D 38 14 1 D1 D INTRA-CE 5178 276 1549 97 428 478 1136 702 352 160 
1 D11 EXTRA·EC 440 71 136 5 11 15 129 14 58 1 1011 EXTRA-CE 2913 501 1060 32 99 134 777 83 221 6 
1020 CLASS 1 343 65 102 5 11 15 73 14 58 • 1020 CLASSE 1 2325 457 753 32 99 134 542 83 220 5 
1021 EFTA COUNTR. 163 57 18 4 7 14 10 2 51 . 1021 A E L E 653 201 78 14 47 95 62 11 144 1 
1030 CLASS 2 96 5 34 56 1 1030 CLASSE 2 586 41 307 1 236 1 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Ita if a I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe J EUR 10 1Deutschla.r1 France I ltalia .I Nederlandl Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4101 RAW lODES AND SKINS !fRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UUED~ WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 4101 RAW lODES AND SKINS lfRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UIIED1 WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS Dl THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAJCHES, SAL!ES, SECHEES, CHAULEES, PICKI.EES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES ROllE HAEUTE UNO FEU.E (FRISCH, GESAI.ZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPtCXELT) 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED l.AIIBSKINS, IN THE WOOL 4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED l.AIIBSKIN$, IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX LAlNEES, FRAICHES, SAL!ES OU SECHEES NICIIT EIITIIAARlE l.AIIIIFELU, FRISCH, GESA1ZEN OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 1225 564 255 10 138 258 001 FRANCE 3672 1668 1117 15 262 610 
002 BELG.-LUXBG. 119 20 
33 7 
20 
193 
79 002 BELG.-LUXBG. 177 44 94 1sS 28 229 105 003 NETHERLANDS 693 10 
707 
450 003 PAYS-BAS 1065 18 
946 
569 
004 FR GERMANY 926 
47 
64 8 107 40 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1261 
100 
82 9 148 76 
7 005 ITALY 59 63i 611 3 10 11 005 ITALIE 251 1320 1306 4 27 58 3 006 UTD. KINGDOM 1450 159 
3939 
28 006 ROYAUME-UNI 3174 376 
5300 
138 
007 IRELAND 3952 13 
1170 
007 lALANDE 5415 
3 
19 
8100 1 009 GREECE 1209 94 31 203 009 GRECE 8379 195 467 028 NORWAY 357 60 
10 
028 NORVEGE 773 174 132 
60 030 SWEDEN 268 127 48 8 75 030 1277 689 350 7 178 038 AUSTRIA 125 1 
67 
116 038 HE 266 1 860 258 042 SPAIN 67 
1 
042 E 879 19 
1 208 ALGERIA 48 
13 
47 
70 
208 IE 245 
26 
244 
117 390 SOUTH AFRICA 91 
262 716 
390 AFR. DU SUD 143 
359 1467 400 USA 1790 21 791 400 ETAT5-UNIS 3952 42 2064 
404 CANADA 177 158 
81 
19 404 CANADA 216 194 
192 
22 
604 LEBANON 81 604 LIBAN 192 
612 IRAQ 106 106 
322 
612 IRAQ 320 320 
429 636 KUWAIT 322 68 636 KOWEIT 429 1oJ 647 U.A.EMIRATES 68 647 EMIRATS ARAB 103 
652 NORTH YEMEN 22 22 652 YEMEN DU NRD 100 100 
666 BANGLADESH 47 36 462 47 14 1013 666 BANGLA DESH 192 70 789 192 19 2270 800 AUSTRALIA 2836 1311 
16 
800 AUSTRALIE 5990 2834 64 804 NEW ZEALAND 852 3 464 369 804 NOUV.ZELANDE 2716 9 1115 1528 
1000 WORLD 17318 1206 2255 4867 747 470 7242 146 383 1000 M 0 N DE 42091 3589 5311 17725 1002 686 12880 3 299 596 
1010 INTRA-EC 9675 839 771 2059 739 455 4783 29 • 1010 INTRA-CE 23460 2343 1711 10767 994 666 6830 3 146 sse 1011 EXTRA-EC 7641 367 1483 2808 9 15 2459 117 383 1011 EXTRA-CE 18630 1246 3600 6958 8 20 6049 153 
1020 CLASS 1 6654 337 1424 2406 8 14 2425 24 16 1020 CLASSE 1 16373 1106 3338 5780 7 19 5983 76 64 
1021 EFTA COUNTR. 837 265 12 225 8 309 18 . 1021 A E L E 2458 941 21 741 7 668 60 
532 1030 CLASS 2 979 30 59 395 1 34 93 367 1030 CLASSE 2 2214 140 262 1137 1 66 76 
1031 ACP (63) 43 3 31 9 1031 ACP (63) 188 46 106 36 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED l.AIIBSKINS, NOT Ill THE WOOL 4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX, NON LAINEES, FIWCHES, SALEES OU SECHEES ENTHMRTE LAIIIIFEW, FRISCH, GESAIZEN OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 150 
622 
91 20 39 001 FRANCE 381 
975 
269 31 81 
002 BELG.-LUXBG. 653 
22 
16 15 
31 5 
002 BELG.-LUXBG. 1006 gQ 11 20 ali 50 006 UTD. KINGDOM 58 
631 
006 ROYAUME-UNI 220 
981 007 IRELAND 631 
32 22 
007 lALANDE 961 
a4 s5 028 NORWAY 669 615 028 NORVEGE 1620 1481 
232 MALl 44 44 
1 
232 MALl 163 163 
2 390 SOUTH AFRICA 69 68 390 AFR. DU SUD 141 139 
400 USA 825 
16 
371 454 
2 
400 ETAT5-UNIS 1888 
52 
745 1143 
4 800 AUSTRALIA 690 99 573 45 800 AUSTRALIE 1447 255 1136 236 804 NEW ZEALAND 85 16 24 804 NOUV.ZELANDE 423 78 109 
1000 W 0 R L D 4154 67 651 789 53 25 2450 33 16 70 1000 M 0 N DE 8883 122 1070 2019 58 40 5153 84 33 304 
1010 INTRA-EC 1628 35 627 122 53 25 728 31 
16 
5 1010 INTRA-CE 2844 37 984 413 58 33 1189 80 
33 
50 
1011 EXTRA-EC 2527 32 23 666 1 1722 2 65 1011 EXTRA-CE 6041 85 87 1606 7 3965 4 254 
1020 CLASS 1 2391 32 16 591 1689 2 16 45 1020 CLASSE 1 5606 85 52 1293 3903 4 33 236 
1021 EFTA COUNTR. 707 32 8 37 1 638 . 1021 A E L E 1674 84 35 76 7 1514 10 1030 CLASS 2 138 76 33 20 1030 CLASSE 2 434 313 61 
1031 ACP (63) 57 57 . 1031 ACP (63) 233 233 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS LAIHEES, AUTRES QUE D' AGHEAUX, FRAICHES, SAL!ES OU SECHEES NICIIT EIITIIAARlE SCIIAFFEUE, FRISCH, GESAllEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1497 42 
420 
45 431 600 379 001 FRANCE 2786 89 
637 
229 626 1214 g~~ 002 BELG.-LUXBG. 1055 190 
26 
272 .ol~~ m ~ !!E~).JXBG. 1563 318 335 003 NETHERLANDS 982 161 214 1~5~ 203 ~ ~?O 244 ERMA 
865 182 ~ 1f2 ~ 434 004 RF ALLEMAGNE 1033 544 4 006 UTD. KINGDOM 26 
1552 
006 ROYAUME-UNI 1506 362 671 340 77 52 
2255 007 IRELAND 1562 10 
46 
007 lALANDE 2271 16 
-316 -- ------ - --··· 
-----
009 GREECE 85 39 ---~ 009 GRECE ·---·· --346 --- --30-- --·--
- -- 024 ICELAND -- --- 61 ··-- -- - - --- - ·-- -·-. --w----: ----1 024 ISLANDE 124 114 8 2 
028 NORWAY 83 22 
20 
61 
1 
028 NORVEGE 115 s5 
25 
80 
030 SWEDEN 173 151 
146 
1 030 SUEDE 236 197 
313 
14 
036 SWITZERLAND 428 282 
2 
036 SUISSE 782 469 
2 042 SPAIN 45 43 996 042 ESPAGNE 562 3 557 385 056 SOVIET UNION 1016 20 056 U.R.S.S. 400 1 14 
058 GERMAN DEM.R 218 218 
24 
058 RD.ALLEMANDE 146 146 
1oS 208 ALGERIA 96 72 
12 608 208 ALGERIE 424 319 31 2659 224 SUDAN 871 159 92 224 SOUDAN 4009 823 496 
232 MALl 162 6 162 232 MALl 575 27 575 236 UPPER VOLTA 250 244 236 HAUTE-VOLTA 1280 1253 
240 NIGER 324 4 320 240 NIGER 913 13 900 
244 CHAD 100 2 96 244 TCHAD 261 5 256 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I_ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeUischlan~ France I !tali a !_Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.abo Nlmexe I EUR 10 joeUischlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.abo 
4101.15 4101.15 
248 SENEGAL 232 232 
1 
248 SENEGAL 1025 1025 
4 272 IVORY COAST 65 64 272 COT IVOIRE 283 279 
284 BENIN 126 126 284 614 614 
266 NIGERIA 266 266 266 lA 1736 1736 
302 CAMEROON 182 182 302 ROUN 570 570 
324 RWANDA 121 
135 
121 809 9 324 RWANDA 298 1011 298 6578 27 334 ETHIOPIA 1004 51 334 ETHIOPIE 7990 374 
336 DJIBOUTI 210 
t:i 
210 336 DJIBOUTI 667 
17 
667 
342 SOMALIA 1035 1022 
9 
342 SOMALIE 3350 3333 
27 348 KENYA 100 91 348 KENYA 434 407 
350 A 153 144 9 350 OUGANDA 437 410 27 
352 NIA 69 2056 4717 69 4 7aB as:! 10 352 TANZANIE 156 3057 7396 156 4 1295 3627 35 390 AFRICA 9539 1112 390 AFR. DU SUD 17606 2192 
391 OTSWANA 324 39 285 
1126 31 2:i 6sS 
391 BOTSWANA 202 62 140 
2asB 77 62 1200 400 USA 3260 171 1274 400 ETAT8-UNIS 7885 509 3119 
404 CANADA 460 
92 
348 134 404 CANADA 597 
216 
386 
1 
211 
512 CHILE 733 641 512 CHILl 1498 1281 
524 URUGUAY 313 313 
1s 6 12 
524 URUGUAY 604 604 3:i 10 34 528 ARGENTINA 1930 1897 304 528 ARGENTINE 3324 2 3247 367 632 SAUDI ARABIA 2494 903 1287 632 ARABIE SAOUD 3639 704 2566 
636 KUWAIT 879 879 636 KOWEIT 885 665 
640 BAHRAIN 260 260 640 BAHREIN 132 132 
644 QATAR 135 
19 
135 9 644 QATAR 134 28 134 1s 647 U.A.EMIRATES 587 559 9 647 EMIRATS ARAB 435 392 44 652 NORTH YEMEN 841 
114 
832 652 YEMEN DU NRD 3682 
36 
3638 
656 SOUTH YEMEN 265 
2189 
151 j 1005 148 656 YEMEN DU SUD 711 3100 675 14 tso:i 207 800 AUSTRALIA 53928 49720 859 800 AUSTRALIE 99147 92893 1340 
804 NEW ZEALAND 1738 1093 645 804 NOUV.ZELANDE 4701 2030 2671 
1000 W 0 R L D 93091 5744 65275 10332 1719 3323 6629 1 66 1000 M 0 N DE 185369 8900 118628 28577 2257 5326 21514 4 a 155 
1010 INTRA-EC 7584 617 1284 270 1625 1495 2293 i • 1010 INTRA.CE 11841 980 1911 997 2071 2431 3447 4 i 155 1011 EXTRA-EC 85507 5127 83992 10061 94 1828 4336 68 1011 EXTRA.CE 173528 7920 116717 27580 186 2895 18067 
1020 CLASS 1 69907 4977 57348 3102 77 1816 2577 1 11 1020 CLASSE 1 132045 7611 106701 6403 145 2860 8260 8 37 
1021 EFTA COUNTR. 851 561 146 
596:i 
20 
1:i 
122 1 1 1021 A E L E 1405 850 313 
20793 
25 
35 
207 8 2 
1030 CLASS 2 14366 150 6408 17 1758 57 1030 CLASSE 2 40928 307 9856 41 9778 118 
1031 ACP (63J 5652 39 615 3523 12 1435 28 1031 ACP (~ 24995 62 2071 13442 31 9304 85 
1040 CLASS 1235 238 996 1 1040 CLASS 3 555 2 160 385 8 
4101.11 FRESH, SALliD OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.11 FRESH, SALliD OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX O'OVINS, NON LAINEES, AliTRES QUE O'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 126 
9 
4 17 28 77 001 FRANCE 244 
12 
22 29 45 148 002 BELG.-LUXBG. 124 
1 
115 36 19 002 BELG.-LUXBG. 100 :i 66 s8 20 004 FR GERMANY 106 
4 
50 
1s 
004 RF ALLEMAGNE 148 29 67 57 006 UTO. KINGDOM 72 41 12 60S 006 ROYAUME-UNI 245 137 22 700 007 IRELAND 605 
31 
007 lALANDE 790 46 028 NORWAY 213 44 182 028 NORVEGE 379 117 333 068 BULGARIA 44 068 BULGARIE 117 
208 ALGERIA 26 26 
1 
208 ALGERIE 119 119 
2 224 SUDAN 104 
1 
103 224 SOUDAN 398 
6 
396 
232 MALl 37 36 232 MALl 134 128 
236 UPPER VOLTA 42 42 236 HAUTE-VOLTA 247 247 
272 IVORY COAST 58 58 272 COTE IVOIRE 216 216 
334 ETHIOPIA 19 9 19 9 334 ETHIOPIE 129 19 129 2s 390 SOUTH AFRICA 53 35 55 390 AFR. DU SUD 132 66 1sB 400 USA 141 86 400 ETAT8-UNIS 275 117 
632 SAUDI ARABIA 62 48 14 632 ARABIE SAOUD 139 115 24 
652 NORTH YEMEN 140 140 
31 65 652 YEMEN DU NRD 599 599 22 7:i 800 AUSTRALIA 230 134 800 AUSTRALIE 223 128 
1000 W 0 R L D 2563 170 48 909 192 113 1085 15 18 15 1000 M 0 N DE 5270 186 123 2814 197 161 1637 57 40 55 
1010 INTRA-EC 1173 115 4 45 192 80 722 15 
1i 
• 1010 INTRA.CE 1633 89 19 162 197 128 981 57 40 s5 1011 EXTRA-EC 1390 55 42 884 33 383 15 1011 EXTRA.CE 3637 97 104 2652 34 655 
1020 CLASS 1 739 55 260 32 345 18 9 1020 CLASSE 1 1256 97 444 25 625 40 25 
1021 EFTA COUNTR. 239 46 
32 
4 
2 
189 . 1021 A E L E 448 77 96 20 8 351 36 1030 CLASS 2 560 521 19 6 1030 CLASSE 2 2244 2079 31 
1031 ACP (63J 348 32 307 1 61031 ACP~ 1378 96 1247 3 2 30 
1040 CLASS 73 10 63 . 1040 CLA 3 137 8 129 
4101J1 RAW HIDES ANO SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SAL TEO 4101J1 RAW HIDES ANO SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES YEATES IWJIFELLE, FRISCH OOER MASS GESALZEN 
001 FRANCE 32020 1042 
24 
29891 113 126 795 53 001 FRANCE 111491 3244 
72 
104899 267 333 2615 133 
002 BELG.-LUXBG. 3840 47 62 3707 
2aB 17 6 7:i 002 BELG.-LUXBG. 11773 147 157 11397 775 a5 j 19:i 003 NETHERLANDS 26631 1660 177 24392 
5310 
003 PAY8-BAS 87396 5293 624 80419 
15220 004 FR GERMANY 8210 64 230 2627 43 004 RF ALLEMAGNE 26516 1s:i 907 10276 113 005 ITALY 233 101 
618 
66 
2 22 39 005 ITALIE 757 373 2214 231 35 41 87 006 UTD. KINGDOM 3003 241 2081 
24:i 
006 ROYAUME-UNI 8769 840 5552 
345 007 IRELAND 430 5 19 163 007 lALANDE 753 13 51 344 
008 DENMARK 412 27 299 37 49 008 DANEMARK 1251 66 932 110 141 
028 NORWAY 60 39 41 
24 27 
028 NORVEGE 296 111 185 68 s4 030 SWEDEN 298 
1242 365 247 030 SUEDE 1258 4297 1345 1136 036 SWITZERLAND 2989 1376 6 46 036 SUISSE 10674 5015 17 72 038 AUSTRIA 1856 1108 399 303 038 AUTRICHE 7111 4507 1849 683 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SAOOo Nlmexe I EUR 10 _loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
4101.31 4101.31 
060 POLAND 301 301 
15 
060 POLOGNE 2703 2703 
34 390 SOUTH AFRICA 260 36 115 245 mi 390 AFR. DU SUD 912 127 698 878 424 400 USA 5052 4492 
s4 230 400 ETATS-UNIS 18008 16112 134 647 404 CANADA 1752 137 1194 109 258 404 CANADA 6455 435 4696 237 953 
701 MALAYSIA 87 87 
149 
701 MALAYSIA 270 270 
200 800 AUSTRALIA 1104 955 
1 
800 AUSTRALIE 4499 4219 li 804 NEW ZEALAND 1108 1092 15 804 NOUV.ZELANDE 8678 8577 93 
1000 WORLD 89935 5532 1545 68395 11798 458 1187 8 22 893 1000 M 0 N DE 310134 18802 8302 243715 33868 1221 3389 42 41 2754 
1010 INTRA·EC 74779 3106 532 57907 11478 458 1104 8 22 165 1010 INTRA.CE 248707 8759 1878 198949 33121 1221 3185 42 41 413 
1011 EXTRA-EC 15158 2425 1015 10489 318 83 828 1011 EXTRA.CE 61428 9044 4328 44766 747 204 2341 
1020 CLASS 1 14559 2425 1015 10005 318 83 713 1020 CLASSE 1 58049 9042 4326 41651 747 204 2079 
1021 EFTA COUNTR. 5243 2389 783 1987 30 28 48 1021 A E L E 19425 8916 3193 7097 86 61 72 
1030 CLASS 2 298 183 115 1030 CLASSE 2 676 1 413 262 
1031 ACP (63a 138 78 60 1031 ACP (~ 318 114 204 
1040 CLASS 301 301 1040 CLASS 3 2703 2703 
4101J5 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101J5 RAW tUDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE VEAUX, SfCIIEES OU SALEES SECIIES KALBFEUI, GETROCKNET ODER TROCKEII GESAL2EN 
001 FRANCE 78 25 
70 
53 
34 
001 FRANCE 212 1 44 1 
5 
166 
72 006 UTO. KINGDOM 123 19 
170 
006 ROYAUME·UNI 296 97 122 
233 007 IRELAND 170 
121 3 
007 IRLANDE 233 
497 9 036 SWITZERLAND 144 
376 
20 036 SUISSE 574 
481 
68 
056 SOVIET UNION 376 
a5 056 U.R.S.S. 481 191 224 SUDAN 114 29 224 SOUDAN 239 48 
334 ETHIOPIA 45 
4 
45 334 ETHIOPIE 158 
9 
158 
348 KENYA 48 
10 
44 348 KENYA 123 
27 
114 
350 UGANDA 58 32 16 350 OUGANDA 157 75 55 
352 TANZANIA 175 147 28 352 TANZANIE 360 294 66 
386 MALAWI 41 
31 
41 386 MALAWI 167 
s:;i 167 390 SOUTH AFRICA 49 18 390 AFR. DU SUO 131 49 
524 URUGUAY 76 76 524 URUGUAY 212 212 
528 ARGENTINA 148 148 528 ARGENTINE 348 348 
656 SOUTH YEMEN 39 39 656 YEMEN DU SUD 155 155 
1000 WORLD 1989 158 1017 110 13 310 381 1000 M 0 N DE 4718 642 2029 235 70 701 1 1040 
1010 INTRA·EC 482 14 70 107 13 224 34 1010 INTRA.CE 1015 64 168 226 70 414 1 72 
1011 EXTRA-EC 1528 144 947 3 87 347 1011 EXTRA.CE 3702 578 1861 8 287 987 
1020 CLASS 1 299 144 32 3 48 72 1020 CLASSE 1 1009 578 83 9 168 171 
1021 EFTA COUNTR. 195 144 546 3 48 . 1021 A E L E 752 578 1317 9 165 700 1030 CLASS 2 854 39 275 1030 CLASSE 2 2232 119 
1031 ACP (63a 543 258 10 275 1031 ACP(~ 1385 562 27 796 
1040 CLASS 376 376 1040 CLASS 3 481 481 
4101A2 WHOlE RAW tUDES OF BOVINES EXCS'T CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.42 WHOLE RAW tUDES OF BOVINES EXCS'T CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX ENTIERES DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAICIIES OU SAWS VCRTES GAHZE RINDSHAEUTE, FRISCH ODER NASS GESA1ZEH 
001 FRANCE 89957 2775 
675 
73891 4459 8622 1 209 001 FRANCE 171413 5337 
12o:i 
142408 8177 14854 68 569 
002 BELG.·LUXBG. 23370 5078 7255 10306 
1379 
18 26 38 002 BELG.·LUXBG. 45755 9897 14971 19303 2432 48 34 336 003 NETHERLANDS 32641 6148 1561 22490 
9985 
86 957 003 PAYS-BAS 70330 11784 3138 50365 
18013 
173 2404 
004 FR GERMANY 50788 
122 
438 35899 4011 23 177 255 004 RF ALLEMAGNE 106197 
100 
1009 78354 7842 48 418 513 
005 ITALY 330 100 
30181 
88 
4869 
20 
1933 221 2201 
005 ITALIE 654 185 
61277 
245 
9355 
25 
3111 387 4774 006 UTD. KINGDOM 64487 6939 4911 13232 
22646 
006 ROYAUME-UNI 125115 11789 9295 25127 
35295 007 IRELAND 34477 2391 1295 3878 2748 745 774 007 IRLANDE 56688 3996 2265 8116 4120 1249 1647 
008 DENMARK 8600 1977 70 3012 10 438 3077 16 008 DANEMARK 22864 4748 184 7701 21 1187 8992 33 
024 ICELAND 60 
879 
41 19 
137 67 
024 ISLANDE 102 
2270 
85 17 355 205 028 NORWAY 2025 534 408 028 NORVEGE 5133 1298 1005 
030 SWEDEN 5869 2823 2729 153 87 77 030 SUEDE 15037 6964 7262 458 171 182 
032 FINLAND 2193 1288 348 598 6 60 120 127 032 FINLANOE 5603 3351 ali 1367 1s 149 317 419 036 SWITZERLAND 11173 4713 6024 19 44 19 036 SUISSE 25547 11177 13356 49 107 32 
038 AUSTRIA 8468 7597 
9 
787 44 40 038 AUTRICHE 16431 14261 
22 
2037 56 71 
040 PORTUGAL 77 68 040 PORTUGAL 164 142 
048 MALTA 151 151 65 048 MALTE 207 207 100 056 SOVIET UNION 78 13 
ss 
056 U.R.S.S. 118 9 1n4 348 KENYA ~2 327 348 KENYA 633 530 AND 3~ ~~~fANIE 001 ~ 27 352 TANZANIA 778 745 
49 
33 
ali 63 378 ZAMBIA 455 406 378 ZAMBIE 569 481 
382 ZIMBABWE 3418 3418 
_;__--124 
382 ZIMBABWE 6603 6603 
-
- ------
--
-- 252 - ---------386 MALAWI ----124----:- ---- 386MALAWI- 252 ----- ------- -- -- ----
-------
_, 
--
8785 1157 - --.-- 15100 26s0 3 390 SOUTH AFRICA 10100 
1s 
i 157 390 AFR. DU SUO 18210 
24 
448 
393 SWAZILAND 84 
3946 
69 
1526 3234 36 492 393 SWAZILAND 129 9166 105 3066 7431 10s 1614 400 USA 30677 592 20857 400 ETATS-UNIS 69028 1212 48434 
404 CANADA 10134 1501 645 5513 438 1436 36 565 404 CANADA 21254 3013 1032 11524 914 2899 70 1802 
508 BRAZIL 433 1 
153 
379 53 508 BRESIL 910 
314 
793 117 
512 CHILE 308 155 512 CHill 649 335 
524 URUGUAY 59 59 23 17 524 URUGUAY 108 108 48 28 528 ARGENTINA 164 26 124 49 528 ARGENTINE 316 61 240 248 700 INDONESIA 143 68 
1326 s3 35 700 INDONESIE 425 116 2so0 6li 63 800 AUSTRALIA 40904 2659 
69 
34371 2460 800 AUSTRALIE 71201 3651 
100 
59614 5305 
804 NEW ZEALAND 7267 16 6476 672 34 804 NOUV.ZELANDE 15892 48 14475 1128 83 
1000 WORLD 441243 47538 14060 269768 48802 24734 26658 1945 862 8876 1000 M 0 N DE 876158 93777 28489 546783 86888 47249 48574 3134 1810 21362 
89 
90 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E).).~ Nimexe 'E>.>.aoo 
4101.42 4101.42 
1010 INTRA-EC 304847 25429 9050 176605 40827 20065 25871 1933 418 4449 1010 INTRA-CE 599013 4n47 112n 363191 75006 36919 44647 3111 839 10276 
1011 EXTRA·EC 136579 22109 5010 93147 5976 4669 786 12 444 4426 1011 EXTRA-CE 2nOSI5 46030 11191 183557 11882 10330 1927 22 1071 11085 
1020 CLASS 1 129134 22068 5010 86970 5168 4669 785 426 4038 1020 CLASSE 1 263890 45945 11191 172987 10328 10330 1925 1019 10165 
1021 EFTA COUNTR. 29863 17299 357 10760 50 660 
12 
387 330 1021 A E L E 68017 38022 833 25548 71 1679 22 950 914 1030 CLASS 2 7325 42 6121 743 1 18 388 1030 CLASSE 2 13021 85 10495 1445 2 52 920 
1031 ACP (63a 6003 15 5635 125 228 1031 ACP~ 10184 24 9566 150 444 
1040 CLASS 122 57 65 1040 CLA 3 185 76 109 
4101.43 sum AHD II.W'.Sum OF 110£5 OF BOWlES OTHER TitAN CAL¥tS, FRESH OR GREEN SALTBI 4101.43 Bum AND HAL.f.Bl/TTS OF HIDES OF BOVINES OTHER 1liAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTBI 
CROUPONS ET ~OUPONS DE BOVINS, SF DE VUUX, FRAtS OU SALES vtRTES CROUPONS UND HALBCROUPOHS YON RIND£RN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 3796 89 536 1889 46 56 1716 001 FRANCE 10922 165 1195 5008 99 199 5451 002 BEL XBG. 991 50 44 163 
167 
198 002 BELG.-LUXBG. 2475 125 101 445 
511 
609 
003 NE NOS 1169 209 199 487 
431 38 107 003 PAY8-BAS 3380 583 454 1489 722 51 343 004 FR ANY 766 48 110 162 23 2 004 RF ALLEMAGNE 1530 116 336 387 30 4 006 UT . DOM 503 12 279 12 7<i 152 006 ROYAUME-UNI 947 42 440 24 at 325 007 IRELAND 90 
149 
20 
92 
007 lALANDE 125 
136 
38 64 030 SWEDEN 241 58 030 SUEDE 200 124 032 FINLAND 60 22 
539 30 21 032 FINLANDE 146 22 1794 1 21 a1 036 SWITZERLAND 650 10 
407 
50 036 SUISSE 2061 2 162 
038 AUSTRIA 1655 1201 47 038 AUTRICHE 1740 1120 558 62 
390 SOUTH AFRICA 44 
137 120 2 
44 390 AFR. DU SUD 145 
200 355 j 145 400 USA 329 70 400 ETATS-UNIS 856 234 
BOO AUSTRALIA 69 69 800 AUSTRALIE 133 133 
1000 W 0 R L D 10591 1935 965 3201 1393 332 185 2580 1000 M 0 N DE 25019 2546 2343 8963 2372 668 418 no9 
1010 INTRA-EC 7382 413 845 2613 943 210 184 2194 1010 INTRA-CE 194n 1006 1988 7065 1737 583 336 6762 
1011 EXTRA-EC 3209 1522 120 589 450 122 21 385 1011 EXTRA-CE 5541 1541 355 1897 835 85 81 947 
1020 CLASS 1 3148 1519 120 583 425 122 21 358 1020 CLASSE 1 5433 1540 355 1868 586 85 81 918 
1021 EFTA COUNTR. 2647 1382 539 407 122 21 176 1021 A E L E 4204 1260 1794 559 85 81 405 
1030 CLASS 2 59 5 26 28 1030 CLASSE 2 108 29 49 30 
4101.44 PARn Of HID£5, OTHER TitAN Bum AHD II.W'.Sl/TTS, OF BOVINES OTHER TitAN CAL¥tS, FRESH OR GREEN SALTBI 4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER TitAN sum AND HALf.BUTn, OF BOVINES OTHER TitAN CAL¥tS, FRESH OR GREEN SALTED 
PAR11£S DE P£AUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET D£111.a!OUPONS ET SF DE VUUX, FRAICHES OU SAWS vtRTES 1tiLE YON RINDSHAEUlEN, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPON$, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 12565 609 
157 
11683 24 129 81 39 001 FRANCE 20528 1310 
226 
18678 48 230 159 103 
002 BELG.-LUXBG. 2021 325 1282 257 
79 
002 BELG.-LUXBG. 3008 468 1742 572 
157 003 NETHERLANDS 1209 71 337 722 
200 22 
003 PAY8-BAS 1859 79 401 1222 
11:i :i 5:i 004 FR GERMANY 1604 
6 
110 1211 1 004 RF ALLEMAGNE 2149 
11 
159 1818 3 
005 ITALY 289 259 
74 
24 
119 
005 ITALIE 407 336 
aS 
60 
23:i 006 UTD. KINGDOM 440 127 20 100 
410 
006 ROYAUME-UNI 668 210 27 113 
620 007 IRELAND 410 
22 21 
007 lALANDE 620 
19 24 030 SWEDEN 79 
926 
36 030 SUEDE 153 
1814 
110 
036 SWITZERLAND 966 22 
44 
18 036 SUISSE 1861 1 38 46 038 AUSTRIA 4493 4423 90 26 038 AUTRICHE 1615 1549 107 28 042 SPAIN 114 24 
142 
042 ESPAGNE 110 3 
22s 378 ZAMBIA 142 
35 260 19 378 ZAMBIE 225 4:i 650 55 400 USA 981 667 400 ETATS-UNIS 1813 1065 
404 CANADA 43 18 25 404 CANADA 120 76 44 
BOO AUSTRALIA 153 153 800 AUSTRALIE 281 281 
1000 W 0 R L D 25876 5678 1031 16949 1006 212 481 119 400 1000 M 0 N DE 35835 3672 1345 26883 1652 402 805 254 822 
1010 INTRA-EC 18561 1137 907 14972 665 209 410 81 180 1010 INTRA-CE 29286 2079 1195 23544 906 390 623 159 390 
1011 EXTRA-EC 7315 4541 124 1977 341 3 71 38 220 1011 EXTRA-CE 6549 1593 150 3339 746 12 182 95 432 
1020 CLASS 1 7057 4490 124 1810 341 54 38 200 1020 CLASSE 1 6191 1573 150 3081 746 156 95 390 
1021 EFTA COUNTR. 5589 4466 951 BO 
:i 
54 38 . 1021 A E L E 3757 1569 1842 96 
12 
156 94 
42 1030 CLASS 2 209 12 158 16 20 1030 CLASSE 2 342 10 253 25 
1031 ACP (63) 178 158 20 1031 ACP (63) 295 253 42 
4101.45 RAW HIDES OF BOVINE$, EXCEPT CAL¥tS, DRIED OR DRY SALTBI 4101.45 RAW HIDES OF BOVIHES, EXCS'T CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
P£AUX DE BOVIN$, SF DE VUUX, SECHEES OU SALEES SECHES RINDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
001 FRANCE 115 19 24 26 2 44 001 FRANCE 281 33 44 48 155 
002 BELG.·LUXBG. 96 23 
24 
50 23 
36 
002 BELG.·LUXBG. 230 49 
45 
114 67 
75 003 NETHERLANDS 100 14 26 
12 46 77 003 PAY8-BAS 177 28 29 30 71 152 006 UTD. KINGDOM 193 58 
117 
006 ROYAUME-UNI 349 91 5 
161 007 IRELAND 117 640 007 lALANDE 161 17aS 5 036 SWITZERLAND 640 036 SUISSE 1790 
038 AUSTRIA 793 793 
1784 
038 AUTRICHE 1838 1838 
2001 056 SOVIET UNION 1784 IsS 056 U.R.S.S. 2001 346 224 SUDAN 1129 964 224 SOUDAN 2176 1830 
226 MAURITANIA 185 34 185 228 MAURITANIE 399 90 399 232 MALl 572 538 
4 
232 MALl 1284 1194 
t:i 236 UPP VOLTA 320 316 236 HAUTE-VOLTA 829 816 
240 211 211 240 NIGER 647 647 
248 AL 817 817 248 SENEGAL 1892 1892 
252 lA 60 60 252 GAMBlE 110 110 
272 I COAST 234 
10 
234 272 COTE IVOIRE 556 
12 
558 
302 CAMEROON 506 496 302 CAMEROUN 1250 1238 
306 CENTR.AFRIC. 348 6 342 306 R.CENTRAFRIC 1067 10 1057 
322 ZAIRE 152 152 322 ZAIRE 451 450 
324 RWANDA 708 708 
sO 324 RWANDA 2046 2046 144 328 BURUNDI 183 133 328 BURUNDI 460 316 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I.MOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..I.OOa 
4101.45 4101.45 
334 ETHIOPIA 1853 1721 
18 19 
132 334 ETHIOPIE 5779 5353 50 4li 426 346 KENYA 1080 838 205 346 KENYA 2907 2261 548 
350 UGANDA 2643 2268 17 47 311 350 OUGANDA 7092 i 5902 53 114 1023 352 TANZANIA 347 294 53 352 TANZANIE 840 688 151 
370 MADAGASCAR 124 124 
115 
370 MADAGASCAR 131 131 
588 386 MALAWI 175 
397i 
386 MALAWI 588 
7575 390 SOUTH AFRICA 4037 66 390 AFA. DU SUD 7748 173 
391 BOTSWANA 112 58 54 391 BOTSWANA 236 i i 125 111 400 USA 94 
18 
94 
1i 1i 
400 ETAT5-UNIS 215 213 55 38 404 CANADA 52 
2 739 18 
404 CANADA 131 38 
9 1728 s3 524 URUGUAY 782 23 524 URUGUAY 1854 54 
528 ARGENTINA 188 38 
59 
150 528 ARGENTINE 401 98 
39 
303 
640 BAHRAIN 92 33 640 BAHREIN 108 69 
666 BANGLADESH 50 40 50 5 157 666 BANGLA DESH 233 1oB 233 16 552 680 THAILAND 202 
15 
680 THAILANDE 676 
312 732 JAPAN 15 
75 
732 JAPON 312 i 147 800 AUSTRALIA 75 800 AUSTAALIE 148 
1000 WORLD 21676 1702 179 17723 126 57 427 48 1416 1000 M 0 N DE 50490 4200 255 40369 340 117 1121 71 4017 
1010 INTRA-EC 668 126 33 113 69 40 117 48 122 1010 INTRA-cE 1262 212 63 205 165 78 161 71 307 
1011 EXTRA·EC 21010 1577 145 17610 57 17 310 1294 1011 EXTRA-cE 49225 3987 192 40164 174 39 959 3710 
1020 CLASS 1 5763 1474 4089 17 17 24 142 1020 CLASSE 1 12331 3720 1 8121 55 38 71 325 
1021 EFTA COUNTA. 1486 1455 
145 
7 40 24 . 1021 A E L E 3771 3680 19i 15 119 i 71 5 1030 CLASS 2 13450 103 11738 272 1152 1030 CLASSE 2 34862 267 30042 857 3385 
1031 ACP Jra 11925 62 10612 35 115 1101 1031 ACP~ 31165 1 128 27414 103 1 308 3212 1040 CLA 1798 1784 14 1040 CLAS 3 2032 2001 31 
4101.51 RAW HIDES AND SKINS Of EOtJlNES, FRESH OR GREEN SALTED 4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SAL TED 
PEAUX D'EOUIDES, FRAICHES OU SALEES VEIITES HAEUTE VON EINHUFERN, FRISCH OO£R MASS GESALZEN 
001 FRANCE 1075 53 658 252 165 001 FRANCE 2344 138 1512 512 320 002 BELG.-LUXBG. 715 568 94 33 002 BELG.-LUXBG. 1755 1419 198 56 003 NETHERLANDS 662 2 627 
182 35 
003 PAYS-BAS 1342 11 1275 
298 75 004 FA GERMANY 375 
9 
138 40 004 AF ALLEMAGNE 746 
16 
297 76 
006 UTD. KINGDOM 743 55 679 
286 
006 ROYAUME-UNI 1101 90 995 
357 007 IRELAND 346 51 
69 
9 007 lALANDE 452 83 
136 
12 
008 DENMARK 69 008 DANEMAAK 136 
030 SWEDEN 53 53 030 SUEDE 126 126 
042 SPAIN 294 
sO 294 2i 042 ESPAGNE 517 11!i 517 17 060 POLAND 422 341 060 POLOGNE 657 521 
404 CANADA 53 35 18 404 CANADA 110 83 27 
508 BRAZIL 568 550 18 508 BRESIL 125 100 25 
1000 WORLD 5684 202 3580 1312 238 317 35 1000 M 0 N DE 9890 404 8373 2180 451 407 75 
1010 INTRA-EC 3985 115 2115 1198 238 286 35 1010 INTRA-cE 7876 248 4729 2015 451 358 75 
1011 EXTRA·EC 1699 88 1465 116 30 • 1011 EXTRA-cE 2013 155 1644 165 49 
1020 CLASS 1 621 28 485 78 . 30 . 1020 CLASSE 1 1156 36 948 123 49 
1021 EFTA COUNTA. 168 137 1 30 . 1021 A E L E 368 317 2 49 
1030 CLASS 2 622 
sO 604 18 . 1030 CLASSE 2 173 119 148 25 1040 CLASS 3 457 376 21 . 1040 CLASSE 3 684 548 17 
4101JS RAW HIDES AND SKINS Of EOUINES, DRIED OR DRY SALTED 4101JS RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX D'EOUIDES, SECHEES OU SAL£ES SECHES HAEUTE VON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
056 SOVIET UNION 689 628 49 12 056 U.A.S.S. 515 497 13 5 
066 ROMANIA 73 73 066 AOUMANIE 143 143 
1000 WORLD 864 8 735 70 24 47 • 1000 M 0 N DE 906 43 709 58 39 56 1 
1010 INTRA·EC 108 8 21 18 24 35 • 1010 INTRA-cE 221 40 53 38 39 51 i 1011 EXTRA-EC 778 714 52 12 • 1011 EXTRA-cE 864 3 655 20 5 
1040 CLASS 3 762 701 49 12 . 1040 CLASSE 3 658 640 13 5 
4101.12 RAW HIDES AND SKINS Of KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.12 RAW HIDES AND SKINS Of KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CI£VRETTES, FRAICHE$, SALEES OU SECHEES ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
=.t.·~~ -~ 10S 
~ 009 r.~ 1694 ·~ .. fll~ "' 009 GREECE 105 036 SWITZERLAND 7 i 7 166 036 SUISSE 148 145 :j 3200 040P AL 173 040 PORTUGAL 3338 136 ._ 
-- 042 ----- 121---: ~-- 121 -- -~- ----- ----.- . -- 042 ESPAGNE - ------- 2715 ----- --.--2715 -- -- -- ------
324 A 22 i 22 2 16 324 RWANDA 120 1i 120 16 8i 334 lA 22 3 334 ETHIOPIE 124 16 
350 u DA 20 6 14 350 OUGANDA 120 30 90 
720 CHINA 70 65 5 720 CHINE 1138 1078 60 
1000 WORLD 786 25 7 669 3 82 1000 M 0 N D E 13144 u: 157 12202 22 410 1010 INTRA-EC 250 15 j 223 1 11 1010 INTRA-cE 4983 18 4723 1 47 1011 EXTRA-EC 536 10 448 2 71 1011 EXTRA-cE 8161 159 139 7479 21 363 
1020 CLASS 1 304 10 7 287 • 1020 CLASSE 1 6203 149 139 5915 
1021 EFTA COUNTA. 183 10 7 166 
2 
• 1021 A E L E 3488 149 139 3200 
2i 30:i 1030 CLASS 2 162 1 93 66 1030 CLASSE 2 821 11 486 
1031 ACP Js63a 108 1 44 2 61 1031 ACP(~ 517 11 207 16 283 
1040 CLA 70 65 5 1040 CLASS 3 1138 1078 60 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herl<unlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 10 joeutschlan~ France J ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF GOAlS, BUT NOT lliDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS. FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CIIEVREAUX ET CIEVRETTES, FRAJCHES, SAI.£ES OU SECHEES ZIEGENFEUf, FRISCH, GESAl.ZEN ODER GETROCICNET 
001 FRANCE 195 2 156 35 
13 
2 001 FRANCE 3448 18 3360 60 
65 
10 
005 ITALY 50 37 
95 
005 ITALIE 298 233 
1065 009 GREECE 95 
28 
009 GRECE 1065 
47 028 NORWAY 40 
1 
12 028 NORVEGE 137 
9 
90 
040 PORTUGAL 7 6 040 PORTUGAL 128 119 
042 SPAIN 71 20 71 6 042 ESPAGNE 1719 100 1719 39 212 TUNISIA 51 25 
6 
212 TUNISIE 223 84 
24 224 SUDAN 379 29 186 6 187 224 SOUDAN 1303 100 617 22 662 232 MAll 379 341 3 232 MALl 1178 1035 13 
236 UPPER VOLTA 826 246 500 80 236 HAUTE-VOLTA 4217 1180 2666 371 
240 NIGER 723 34 669 20 240 NIGER 3088 150 2844 94 
244 CHAD 63 36 25 2 244 TCHAD 192 95 87 10 
248 SENEGAL 134 
11 
134 
8 
248 SENEGAL 548 
47 
548 
41 272 IVORY COAST 180 161 272 COTE IVOIRE 533 445 
284 BENIN 81 
32 
81 284 BENIN 426 
2 148 
426 
3 288 NIGERIA 984 952 288 NIGERIA 7443 7290 
302 CAMEROON 180 4 176 302 CAMEROUN 669 10 659 
324 RWANDA 577 577 324 RWANDA 3348 3348 
328 BURUNDI 57 
9 
57 
79 114 
328 BURUNDI 301 
sO 301 474 ssO 334 ETHIOPIA 1797 1595 334 ETHIOPIE 10298 9224 
338 DJIBOUTI 116 
41 
45 71 338 DJIBOUTI 529 
137 
229 300 
342 SOMALIA 1040 854 
116 
145 342 SOMALIE 4158 3477 
511 
544 
346 KENYA 297 144 37 346 KENYA 1257 597 149 
350 UGANDA 607 480 68 59 350 OUGANDA 2467 1922 299 246 
352 TANZANIA 132 
69 55 126 6 352 TANZANIE 388 239 66 359 29 390 SOUTH AFRICA 269 111 
sO 34 390 AFR. DU SUD 580 170 345 111 512 CHILE 52 
14 
2 512 CHill 358 38 13 612 IRAQ 79 65 
4 
612 IRAQ 113 75 
8 632 SAUDI ARABIA 160 
111 
156 632 ARABIE SAOUD 516 
118 
508 
647 U.A.EMIAATES 111 
213 
647 EMIRATS ARAB 118 
814 652 NORTH YEMEN 213 
3 
. 652 YEMEN DU NRD 814 
13 656 SOUTH YEMEN 37 34 
7 
656 YEMEN DU SUD 137 124 
37 701 MALAYSIA 27 
101 
6 14 
1:i 
701 MALAYSIA 292 
1324 
52 203 6:i 720 CHINA 4419 
1 
4232 73 720 CHINE 45473 
1 
43489 597 
800 AUSTRALIA 503 30 472 800 AUSTRALIE 673 47 625 
1000 W 0 R L D 15234 298 685 12974 143 42 285 809 1000 M 0 N DE 99422 2025 2501 89082 1020 73 1384 3337 
1010 INTRA-EC 409 61 8 272 6 41 13 8 1010 INTRA-CE 5051 310 49 4498 10 72 65 47 
1011 EXTRA-EC 14824 235 677 12702 137 272 801 1011 EXTRA-CE 94373 1715 2453 84584 1010 2 1319 3290 
1020 CLASS 1 937 133 56 714 34 1020 CLASSE 1 3426 387 70 2856 2 111 
1021 EFTA COUNTR. 68 35 1 32 64 272 . 1021 A E L E 348 102 9 237 413 1319 3116 1030 CLASS 2 9431 1 621 7719 754 1030 CLASSE 2 45449 4 2383 38214 
1031 ACP (63a 8608 
101 
458 7128 6 268 748 1031 ACP (~ 42548 2 1997 36140 22 1311 3076 
1040 CLASS 4456 4269 73 13 1040 CLASS 3 45498 1324 43514 597 63 
4101.68 RAW SKINS OF REPllLES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.88 RAW SKINS OF REP1lLES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTLES ET POISSON5, FRAICH£5, SAI.£ES OU SECHEES KRIECHTIER- UND FISCHHAEIJTE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 15 14 1 001 FRANCE 953 906 47 
002 BELG.-LUXBG. 12 11 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 509 444 
169 
65 
004 FR GERMANY 9 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 411 
2 
242 
224 SUDAN 12 11 224 SOUDAN 573 571 
232 MAll 12 12 232 MAll 1232 1232 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 376 376 
378 ZAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 101 2 101 382 ZIMBABWE 4 4 
25 
382 ZIMBABWE 862 860 
797 68 400 USA 68 43 400 ETATS-UNIS 3280 20 2395 
416 GUATEMALA 78 3 75 416 GUATEMALA 4654 362 4292 
424 HONDURAS 3 3 424 HONDURAS 127 127 
428 El SALVADOR 3 3 
14 
428 El SALVADOR 238 238 
921 488 GUYANA 52 
1 
38 488 GUYANA 1914 
152 
993 
516 BOLIVIA 67 45 21 516 BOLIVIE 3123 2014 957 
7 528 ARGENTINA 1 
3 10 
1 
1 1 
528 ARGENTINE 149 402 1186 142 68 680 THAILAND 37 22 680 THAILANDE 4533 2838 39 
700 INDONESIA 57 3 27 17 1 9 700 INDONESIE 6414 390 3176 1724 90 
25 
1034 
706 SINGAPORE 8 
1 
2 3 3 706 SINGAPOUR 1209 21 40 365 391 367 
720 CHINA 1 
16 
720 CHINE 161 139 
1902 
22 
801 PAPUA N.GUIN 16 801 PAPOU-N.GUIN 1902 
1000 W 0 R L D 472 34 234 185 5 14 • 1000 M 0 N DE 33433 2572 16056 12543 604 25 1633 
1010 INTRA-EC 39 25 6 8 5 14 • 1010 INTRA-CE 2026 1427 210 369 6o4 2s 20 1011 EXTRA-EC 432 9 228 176 . 1011 EXTRA-CE 31407 1145 15846 12174 1613 
1020 CLASS 1 70 1 44 25 
5 1:i 
. 1020 CLASSE 1 3357 25 2467 797 604 25 68 1030 CLASS 2 361 7 184 152 . 1030 CLASSE 2 27874 981 13381 11338 1545 
1031 ACP (63a 106 1 91 14 . 1031 ACP~ 7022 4 6080 936 2 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLA 3 178 139 39 
4101.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIIIALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4101.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIIIALS OTHER THAN BOVINES, EQUINEs, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'AHIIIAUX. AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, EQUIDES, CAPRINS, REP1lLES ET POISSONS, FIWCIIES, SALEES OU SECHEES TIERFEW UND ~USGEN. VON SCHAFEN, LAEIIMERH, RINDERH, KAELBERH, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICXELN, FISCHEH, KRIECK-
TIEREN, FRISCH, G ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 258 3 170 65 001 FRANCE 240 30 61 135 14 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 feutsch1an1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
4101.&1 4101.61 
002 BELG.-LUXBG. 110 3 105 
102 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 240 1 237 
mi 2 4 3 004 FR GERMANY 108 1 2 004 RF ALLEMAGNE 227 
9 
18 23 
006 UTD. KINGDOM 164 
21 
88 1 39 38 
41 
006 ROYAUME·UNI 303 151 6 85 52 53 030 SWEDEN 363 301 030 SUEDE 594 30 511 
1 032 FINLAND 196 
18 14 
196 032 FINLANDE 428 2 45 425 036 SWITZERLAND 88 34 036 SUISSE 219 70 104 
038 AUSTRIA 363 5 358 
1 
038 AUTRICHE 252 9 243 
2 056 SOVIET UNION 4736 4735 056 U.R.S.S. 4652 4650 
058 GERMAN DEM.R 1127 
67 
1126 1 058 RO.ALLEMANDE 1110 
181 
1108 2 
232 MALl 67 
23 12 32 21 
232 MALl 181 
63 22 58 62 390 SOUTH AFRICA 88 390 AFR. DU SUD 206 1 
18 400 USA 1439 16 1423 400 ETAT8-UNIS 1496 141 
19 
1337 
404 CANADA 101 
11 
101 404 CANADA 316 
162 
297 
496 FR. GUIANA 11 496 GUYANE FR. 162 
508 BRAZIL 17 17 
1 
508 BRESIL 238 238 
13 520 PARAGUAY 64 83 520 PARAGUAY 1179 1188 
524 URUGUAY 20 20 
730 186 18 
524 URUGUAY 333 333 
7sS 263 16 732 JAPAN 934 732 JAPON 1064 
800 AUSTRALIA 378 
12 
378 800 AUSTRALIE 2057 
lOS 
2057 
804 NEW ZEALAND 12 804 NOUV.ZELANDE 105 
1000 WO R L 0 10989 241 275 9820 43 127 275 14 18 176 1000 M 0 N 0 E 16174 2400 766 11945 112 233 550 6 16 146 
1010 INTRA-EC 656 14 192 277 43 127 3 
14 18 
• 1010 INTRA-CE 1201 72 482 250 111 215 71 6 1B 146 1011 EXTRA-EC 10333 226 83 9543 273 176 1011 EXTRA-CE 14974 2328 284 11696 1 18 479 
1020 CLASS 1 3965 94 14 3549 269 18 21 1020 CLASSE 1 6785 421 88 5797 1 18 404 16 62 
1021 EFTA COUNTR. 999 44 14 890 51 
14 
. 1021 A E L E 1523 111 45 1283 1 83 
6 s5 1030 CLASS 2 397 132 69 25 2 155 1030 CLASSE 2 2350 1905 218 65 71 
1031 ACP (63a 99 1 68 21 
2 
9 1031 ACP (~ 288 6 201 41 
3 
38 
1040 CLASS 5971 5969 . 1040 CLASS 3 5838 2 5833 
4101.n RAW lODES AND SKINS Of WIBS, PICKLED OR UMED 4101.71 RAW lODES AND SKINS OF WIBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES WIMFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 901 
3 1 
700 3 152 44 5 001 FRANCE 3045 13 10 2512 23 312 204 17 002 BELG.-LUXBG. 67 20 40 002 BELG.·LUXBG. 294 71 177 
003 NETHERLANDS 250 31 
21 
219 003 PAYS-BAS 1343 124 
16 
1219 
004 FR GERMANY 60 546 59 004 RF ALLEMAGNE 351 758 335 005 ITALY 546 
30 1480 64 77 29 005 ITALIE 765 257 11445 7 745 223 006 UTD. KINGDOM 1989 309 48 006 ROYAUME-UNI 15525 2501 354 246 007 IRELAND 48 
55 
007 IRLANDE 246 568 009 GREECE 56 
1 
1 
7 
009 GRECE 573 
11 
5 
91 024 ICELAND 17 6 
-
3 024 ISLANDE 209 88 19 
028 NORWAY 64 
25 
43 21 028 NORVEGE 176 
240 
128 48 
212 TUNISIA 25 
170 
212 TUNISIE 240 
1994 390 SOUTH AFRICA 170 
30 35 390 AFR. DU SUD 1994 124 190 400 USA 66 1 400 ETATS-UNIS 317 3 
488 GUYANA 34 34 488 GUYANA 175 175 
604 LEBANON 1266 1266 604 LIBAN 6473 6473 
608 SYRIA 104 
23 
104 608 SYRIE 1020 
265 
1020 
612 IRAQ 25 2 
55 
612 IRAQ 273 8 
1s0 616 IRAN 760 15 690 616 IRAN 4055 155 3740 
628 JORDAN 19 19 628 JORDANIE 121 
3 
121 
632 SAUDI ARABIA 48 
195 
48 
4 5 
632 ARABIE SAOUD 120 117 
5 29 800 AUSTRALIA 303 
1 
99 
17 64 800 AUSTRALIE 1233 2 854 345 95 286 804 NEW ZEALAND 20016 5678 9224 4847 185 804 NOUV.ZELANDE 99611 29616 42236 26283 1093 
1000 WO R L 0 26877 35 6826 14070 106 216 5315 78 231 1000 M 0 N 0 E 140308 293 34574 73587 501 598 28555 747 1453 
1010 INTRA-EC 3935 32 857 2343 88 152 352 77 34 1010 INTRA-CE 22141 270 3269 15055 399 312 1851 745 240 
1011 EXTRA-EC 22941 2 5969 11727 18 64 4963 1 197 1011 EXTRA-CE 118165 22 31304 58532 102 288 26704 2 1213 
1020 CLASS 1 20638 2 5907 9542 17 64 4908 1 197 1020 CLASSE 1 103585 14 30635 44796 95 288 26544 2 1213 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 
63 
49 i 23 1 7 1021 A E L E 388 11 669 218 6 66 2 91 1030 CLASS 2 2306 1 2188 55 . 1030 CLASSE 2 14560 9 13736 160 
1031 ACP (63) 42 1 41 . 1031 ACP (63) 206 6 200 
4101.71 RAW lODES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 4101.71 RAW lODES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT WIBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX. CHAULEES OU PICKLEES SCHAfFELLE. GEAESCHERT OOER GEPICKELT 
001 FRANCE 1415 3 
3 
1169 1 75 112 55 001 FRANCE 3760 27 
9 
3146 2 221 197 187 
002 BELG.-LUXBG. 2281 413 1706 104 
511 
55 
1 
002 BELG.-LUXBG. 14051 2690 10765 285 
2126 
282 
9 003 NETHERLANDS 1410 157 18 675 48 003 PAY8-BAS 8149 962 117 4640 295 
------ 004 FR GERMANY---- -- 707 ·-- - ----- -- 562 ---95----- 41 8--- -- ---1- 004 RF AllEMAGNE---3117 - --------- 2713 155---- 162 85 -------- 2 -------
005 ITALY 49 10 24 15 005 ITALIE 147 36 101 10 
006 UTD. KINGDOM 5058 621 65 3884 452 35 
387 
1 006 ROYAUME·UNI 37438 4812 395 30409 1711 102 
2166 
9 
007 IRELAND 622 8 
4 
208 19 007 IRLANDE 3459 58 
14 
1148 87 
048 YUGOSLAVIA 68 64 048 YOUGOSLAVIE 327 313 
064 HUNGARY 20 20 064 HONGRIE 102 102 5 212 TUNISIA 41 
7 
41 212 TUNISIE 225 
39 
220 
224 SUDAN 57 50 
6 
224 s 399 360 
25 288 NIGERIA 313 
76 
6 301 
2 
288 Nl 2945 
1240 
75 2845 
10 334 ETHIOPIA 365 12 144 
134 
131 334 E 4728 103 2163 220 1212 390 SOUTH AFRICA 2616 490 1897 95 390 AFR. DU SUD 21819 5569 15774 256 
400 USA 616 37 508 71 400 ETAT8-UNIS 3207 251 2647 309 
404 CANADA 1055 
8 
1055 404 CANADA 538 
31 
538 
604 LEBANON 3308 3300 604 LIBAN 21977 21946 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.ooa 
4101.71 4101.71 
608 SYRIA 299 299 608 SYRIE 2693 
1 
2693 
612 IRAQ 595 
1 2s 
595 
19 
612 IRAQ 3517 
11 
3516 
88 616 IRAN 13071 13026 616 IRAN 65909 236 65574 
632 SAUDI ARABIA 889 22 667 632 ARABIE SAOUD 2704 127 25n 
660 AFGHANISTAN 122 6 122 660 AFGHANISTAN 657 50 657 664 INDIA 26 20 664 INDE 162 112 
732 JAPAN 33 
3 18 
33 
16 38 118 732 JAPON 121 29 34 121 33 85 246 800 AUSTRALIA 264 71 800 AUSTRALIE 682 255 
604 NEW ZEALAND 15122 66 18 3216 1570 5977 4255 804 NOUV.ZELANDE 57512 442 63 10022 5956 24602 16427 
809 N. CALEDONIA 22 22 809 N. CALEDONIE 133 133 
1000 W 0 R L D 50138 19011 235 33982 2315 6811 5331 58 1000 M 0 N D E 261245 11195 1397 185835 8405 27524 21683 208 
1010 INTRA-EC 11540 1201 95 8205 695 681 625 58 1010 INTRA-CE 70139 8549 557 52839 2341 2611 3036 208 
1011 EXTRA-EC 39098 708 140 25n8 1620 6150 4708 • 1011 EXTRA-CE 191093 7648 839 132983 6084 24913 18648 
1020 CLASS 1 19808 618 53 6853 1594 6149 4541 . 1020 CLASSE 1 84402 6312 165 29723 6047 24908 17247 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 6i 9 9 3 . 1021 A E L E 140 21 675 53 58 5 8 1030 CLASS 2 19240 88 18898 2 165 . 1030 CLASSE 2 108536 1334 103111 10 1401 
1031 ACP (63a 754 711 25 514 2 137 . 1031 ACP (~ 8153 1240 217 5448 10 1238 
1040 CLASS 49 26 23 . 1040 CLASS 3 157 149 8 
410UO RAW HIDES AND SKINS OF IOYIN£S, PICKLED OR Ull£0 4101.80 RAW 1110£5 AND SXJNS OF BOYIN£5, PICKLED OR UIIED 
PEAUl DE BOVINS, CHAULEES OU PICKWS RINDSHAEUTE UNO KALBfEU.E, GEAESCHERT ODER G£PICKELT 
001 FRANCE 165 21 
24 
51 22 71 001 FRANCE 417 31 34 90 60 236 002 BELG.-LUXBG. 59 
1445 
15 20 
132 56 
002 BELG.-LUXBG. 122 
971 
46 42 
226 101 003 NETHERLANDS 1745 4 108 
4610 625 1i 
003 PAY8-BAS 1395 8 89 6536 n3 25 004 FR GERMANY 15488 2934 7175 65 62 004 RF ALLEMAGNE 19043 3874 7639 94 102 
005 ITALY 45 36 a4 44 1 005 ITALIE 139 155 gj 131 8 006 UTD. KINGDOM 138 
6i 
18 006 ROYAUME-UNI 293 
141 
41 
007 IRELAND 88 21 007 IRLANDE 160 39 
030 SWEDEN 1208 
288 441 444 1208 030 SUEDE 3341 371 520 564 3341 038 AUSTRIA 1173 33 038 AUTRICHE 1455 78 252 GAMBIA 68 36 35 255 252 GAMBlE 156 79 78 431 400 USA 535 244 400 ETATS-UNIS 944 434 
528 ARGENTINA 642 
2 
273 369 528 ARGENTINE 1010 
4 
421 589 
632 SAUDI ARABIA 135 133 
59 
632 ARABIE SAOUD 258 254 
256 700 INDONESIA 59 
151 
700 INDONESIE 256 220 703 BRUNEI 151 j 66 703 BRUNEI 220 26 2oS 800 AUSTRALIA 93 800 AUSTRALIE 234 
1000 W 0 R L D 21969 1473 3292 8763 5803 230 2040 17 351 1000 M 0 N DE 29793 1028 4395 10093 8319 398 4654 27 879 
1010 INTRA-EC 1na9 1468 2962 7427 4735 197 807 17 158 1010 INTRA-CE 21625 1002 3917 8055 8735 320 1280 25 291 
1011 EXTRA-EC 4201 7 330 1336 1088 33 1234 193 1011 EXTRA-CE 8169 26 479 2038 1564 78 3374 2 588 
1020 CLASS 1 3040 7 328 698 699 1222 66 1020 CLASSE 1 6031 26 474 976 995 3350 2 208 
1021 EFTA COUNTR. 2398 288 444 444 33 1222 . 1021 A E L E 4809 371 524 564 78 3350 380 1030 CLASS 2 1161 2 638 369 12 107 1030 CLASSE 2 2137 4 1082 589 24 
1031 ACP (63) 125 35 33 9 48 1031 ACP (63) 300 78 78 20 124 
4101J1 RAW RllES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UYED 4101J1 RAW HIDES AND SXJNS OF GOATS AND KIDS, PICXUD OR UUED 
PEAUl DE CAPRJIIS, CHAULEES OU PICXUES ZIEG£11- UND ZICKEI1EU.E, GEAESCHERT OOER G£PICKELT 
003 NETHERLANDS 15 3 
6 
12 003 PAY8-BAS 211 31 
1i 
160 
288 NIGERIA 17 11 288 NIGERIA 104 
2 
87 
334 ETHIOPIA 27 27 334 ETHIOPIE 132 
3 
130 
342 SOMALIA 31 31 
19 
342 SOMALIE 182 179 
a3 346 KENYA 27 
120 
8 346 KENYA 110 
754 
27 
390 SOUTH AFRICA 132 53 1 11 390 AFR. DU SUD 800 221 4 42 604 LEBANON 92 39 604 LIBAN 349 128 
612 IRAQ 153 102 51 612 IRAQ 769 567 202 
616 IRAN 79 22 79 616 IRAN 249 154 249 632 SAUDI ARABIA 59 37 632 ARABIE SAOUD 333 179 
660 AFGHANISTAN 45 45 
216 
660 AFGHANISTAN 140 140 2099 700 INDONESIA 258 42 700 INDONESIE 2153 54 
720 CHINA 16 
12 
16 720 CHINE 190 g.j 190 736 TAIWAN 24 12 736 T'AI·WAN 213 119 
740 HONG KONG 12 
1 29 12 740 HONG-KONG 150 4 110 150 604 NEW ZEALAND 30 604 NOUV.ZELANDE 114 
1000 W 0 R L D 1103 126 192 468 1 10 308 1000 M 0 N DE 6758 645 985 1926 5 95 2900 
1010 INTRA-EC 41 12s 192 20 1 4 111 1010 INTRA-CE 432 3 1 148 5 78 197 1011 EXTRA-EC 1081 446 6 292 1011 EXTRA-CE 6325 642 964 1n1 17 2704 
1020 CLASS 1 187 125 13 38 
6 
11 1020 CLASSE 1 1090 640 35 173 
1i 
42 
1030 CLASS 2 858 179 408 265 1030 CLASSE 2 5045 2 949 1605 2472 
1031 AC~a 118 87 6 25 1031 ACP (~ 579 2 3 453 17 104 1040 CL 16 16 1040 CLASS 3 190 190 
4101.15 RAW HIDES AND SKINS, PICKI.ED OR UIIED, OF AHIIIAI.S OTI£R THAN SHEEP, LAIIBS, BOYIN£5, GOATS AND KIDS 4101.15 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UUED, OF ANIIIAI.S OTHER THAN Slim', LAMBS, BOYIN£5, GOATS AND KIDS 
PEAUl D'ANIUAUX, AUTRES QUE D'OVINS, lOVlNS, CAPRIN$, CHAULEES OU PICKLEES TIERfEllE UNO -HAEU1E, AUSGEN. YON SCHAfEN, LAEUUERN, RINDERN, KAELBERN, ZIEGEN, ZICKELII, G£AESCHERT ODER G£PICKaT 
004 FR GERMANY 10 
3 
10 
1 14 
004 RF ALLEMAGNE 155 
36 
116 39 22 260 005 ITALY 18 j 1 4 005 ITALIE 318 60 10 3 006 UTD. KINGDOM 41 6 23 006 ROYAUME-UNI 152 25 54 
400 USA 23 22 1 400 ETAT8-UNIS 219 210 9 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark T 'EAMOa 
410U5 4101.95 
680 THAILAND 60 
16i 6 51i 
60 
17 
680 THAILANDE 166 
1802 85 8148 166 800 AUSTRALIA 704 9 800 AUSTRALIE 10176 112 2!i 
1000 WORLD 1080 209 16 552 8 23 143 34 95 1000 M 0 N DE 11688 2183 150 8496 65 87 742 38 127 
1010 INTRA-EC 122 9 II 19 4 23 56 34 • 1010 INTRA-CE 832 86 111 149 53 79 404 38 127 1011 E~EC 858 200 7 533 4 15 95 1011 EXTRA-CE 11054 2097 88 8347 12 7 338 
1020 CLA 1 802 200 6 517 4 24 34 17 1020 CLASSE 1 10622 2097 87 8184 12 5 171 37 29 
1021 EFTA COUNTR. 50 10 
i 
5 1 34 . 1021 A E L E 110 34 
i 
27 
:i 
12 37 
1030 CLASS 2 155 16 60 78 1030 CLASSE 2 431 163 166 98 
4102 80YIHI! CATTLE LEATHER (INCLUDIHO BUFFAI.O LEATIIEA) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEA TilER FAWNG WITIIIH HEADING NO 41.111 OR 
41.111 
4102 :fo.VINE CATTLE LEATID (INCLUDING BUFFALO LEATIIEA) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATIIEA FAWNG WITIIIH HEADING NO 41.01 OR 
CUlRS ET PEAUX DE 80\'WS (YC LES BUFfLES) ET D'EQUlDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 41011 ET 4108 :of" UNO KAI.IILEDEA (EINSCHL.BUEFFELLEDER), ROSSLEDEA UND LEDER VON ANDEAEN EINHUFEAN (AUSGEII. LEDER DER NRN. 41011 UND 
41112.05 =IAwrUSE~ m~ OR IIOT 11TH HEADS AND LEGS, WEIGHT IW 4.5KG NET, SI.IIPLY VEGETABLE TANNm, UNSUITABLE FOR 4102.05 ~WLsf~ ffi~ OR NOT WITH HEADS AND LEOS, WEIGHT IIAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
~x~~T~fFE~.~~tJifeJ'tu~G DE POIDS NET, TANNUS AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. IIAIS NON e'Jl~Sf£\R~EA. GAHZ. 11AtL 4, 5 IGIST, NUR PFLAIIZUCII GEGERBT, AUCH WEITERBEARB. NICHT VERWENDBAR ZUII HEASTELLEN 
662 PAKISTAN 1647 3 1644 
2587 
662 PAKISTAN 23038 40 22998 
15286 664 INDIA 4142 
i 
36 1519 664 INDE 37591 
2 
562 21743 
666 BANGLADESH 9 8 
367 
666 BANGLA DESH 129 127 906 669 SRI LANKA 367 669 SRI LANKA 900 
1000 WORLD 81911 1 38 3185 18 2954 • 1000 M 0 N DE 61751 2 602 44935 24 1 16187 
1010 INTRA-EC 21 1 38 3 18 2954 • 1010 INTRA-CE 68 2 6o2 41 24 1 2 1011 EXTRA-EC 1175 3182 • 1011 EXTRA-CE 61684 44894 16186 
1030 CLASS 2 6175 1 38 3182 2954 . 1030 CLASSE 2 61684 2 602 44894 16186 
4102.12 CA1.F LEATHER, SIMPLY CHROIIE-TANNBI, IN WET BLUE STATE 4102.12 CAI.F LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, II WET BWE STATE 
CUlRS ET PEAUX DE VEAUX, SIIIPLEIIEHT TAN!IES AU CHAOIIE, A L'ETAT HUMID£ (WET BLUE) KAI.IILEDEA, NUA CHROIIGEGEABT, II HASSEll ZUST AND 
001 FRANCE 60 58 1 1 
10 
001 FRANCE 485 
2 
359 52 73 1 
003 NETHERLANDS 26 44 4 1 15 003 PAY5-BAS 156 3 12 7 119 25 004 FR GERMANY 48 
2 39 1 16 
004 RF ALLEMAGNE 207 
30 367 
192 1 2 
005 ITALY 66 
2:i 
8 
2 
005 ITALIE n5 45 12 53 302 1 2 8 006 UTO. KINGDOM 340 1 313 1 006 ROYAUME-UNI 1019 4 883 51 32 4 
048 YUGOSLAVIA 121 121 
28 
048 YOUGOSLAVIE 895 895 
151 066 ROMANIA 28 
19 
066 ROUMANIE 151 4:i 348 KENYA 52 22 33 18 348 KENYA 125 58 82 24 400 USA 421 381 400 ETAT5-UNIS 1849 1767 
404 CANADA 38 38 
256 100 
404 CANADA 149 149 
978 409 662 PAKISTAN 362 662 PAKISTAN 1387 
1 666 BANGLADESH 923 j 923 666 BANGLA DESH 4891 4890 700 INDONESIA 41 34 700 INDONESIE 217 68 149 
800 AUSTRALIA 227 227 800 AUSTRALIE 1032 1032 
1000 W 0 R L D 2938 198 39 2121 344 5 62 2 108 59 1000 M 0 N DE 14131 1295 371 10007 945 165 754 35 421 138 
1010 INTRA-EC 559 3 39 134 326 5 40 2 
107 
10 1010 INTRA-CE 2781 36 370 627 921 165 589 35 6 32 
1011 EXTRA-EC 2378 195 1987 18 22 49 1011 EXTRA-CE 11349 1259 9380 24 165 415 106 
1020 CLASS 1 918 188 676 18 22 14 1020 CLASSE 1 4363 1190 2970 24 158 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 57 8 17 18 
107 
14 1021 A E L E 247 88 33 105 1 20 
1030 CLASS 2 1433 7 1283 1 35 1030 CLASSE 2 6833 69 6259 7 413 85 
1031 ACP~a 76 41 35 1031 ACP~ 205 120 85 1040 CLA 28 28 1040 CLA 3 151 151 
4102.14 BOVINE LEATHER OTIIEA THAN CAI.F, SIMPLY CHROIII:·TANNEII, II WET BWE STATE 4102.14 BOVINE LEATIIEA OTHER THAN CALF, SIMPLY CHAOIIE-TAHNED, IN WET BLUE STATE 
CUlRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTRE$ QUE VEAUX, S!MPLEIIENT TANNES AU CHAOIIE, A L 'ETAT HUIIJDE (WET BLUE) AINDLEDER, NUR CHAOIIGEGEABT, IN HASSEll ZUSTAND 
001 FRANCE 958 157 38 206 559 13 23 001 FRANCE 2935 398 169 673 1361 73 426 4. 002 B~LG.-LUXBG. 1112 32 123 919 58 100 39 10 002 BELG.it;UXBG. 2448 65 373 1829 228 12 76 ~ 003 N THERLANOS 1866 398 449 812 1!~ 003 PAYS- AS 4843 1177 1366 1786 3237 175 ~ f...'!.?s-RMANY 2r~9 .....; 1~ 816 12 60 14 004 RF ALLEMAGNE 5945 640 159 2089 133 323 A tiE 3224 1064 385 ~~ 006 UTD. KINGDOM 7123 161 693 3756 2462 1 '" 31 :i 16 006 ROYAUME-UNI 20349 897 1226 11627 6343 196 6 3:i 
007 IRELAND 1096 3 187 273 61:i 20 007 lALANDE 2874 22 582 574 1645 51 
008 DENMARK 159 1 69 50 39 008 DANEMARK 364 14 198 86 66 
009 GREECE 
-----
21~ 
--
21_ 009 GRECE - -- 146 -~-- 146 - - -- -----
028 NORWAY -- 409 ; 57 -------- ---------351 ___ -, 028 NORVEGE 476 12 107 357 
030 SWEDEN 5288 849 22 1132 35:i 2931 1 030 SUEDE 5584 969 44 1416 386 2739 25 5 
032 FINLAND 1601 111 22 407 558 
2 
503 032 FINLANDE 2922 161 39 1042 857 
110 
823 
036 SWITZERLAND 480 361 90 23 1 3 036 SUISSE 971 641 149 32 2 37 
038 AUSTRIA 506 184 24 59 237 2 
27 
038 AUTRICHE 1665 1047 41 129 383 62 3 
042 SPAIN 49 2 20 
942 
042 ESPAGNE 193 4 102 835 87 056 SOVIET UNION 1238 
225 
296 056 U.R.S.S. 1233 229 398 064 HUNGARY 698 
100 
473 064 HONGRIE 1391 
513 
1162 
066 ROMANIA 109 066 ROUMANIE 513 
224 SUDAN 158 158 6 324 224 SOUDAN 208 208 36 618 334 ETHIOPIA 1106 
s4 776 49 334 ETHIOPIE 2101 125 1447 1oB 348 KENYA 3485 2710 242 430 348 KENYA 7843 6096 516 998 
352 TANZANIA 376 170 206 352 TANZANIE 823 315 508 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·H~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
410114 410114 
382 ZIMBABWE 2532 
8 
2412 104 16 382 ZIMBABWE 6518 
27 i 6189 286 :i 43 390 SOUTH AFRICA 14728 14407 313 390 AFR. DU SUD 35765 34928 806 
391 BOTSWANA 2963 16 36 2916 31 20 36i 8 391 BOTSWANA 6337 33 7i 6255 49 128 569 10i 400 USA 13686 800 11683 778 400 ETATS.UNIS 36691 4925 29684 1213 
404 CANADA 538 141 343 54 404 CANADA 1581 677 839 65 
442 PANAMA 1220 3 1217 i 15 442 PANAMA 2112 4 2108 i 70 480 COLOMBIA 168 
114 
152 480 COLOMBIE 683 
257 
612 
504 PERU 128 
1509 5693 289 :i 
14 i 504 PERDU 294 3879 1 530 42 36 508 BRAZIL 8110 74 541 508 BRESIL 18646 147 12737 1311 
516 BOLIVIA 439 261 178 
4 
516 BOLIVIE 820 515 305 
7:i 524 URUGUAY 289 638 1eS 263 22 524 URUGUAY 560 1112 400 441 46 528 ARGENTINA 6505 4781 899 2 528 ARGENTINE 11518 8387 1616 3 
662 PAKISTAN 1377 
5 
1377 i 22 4 662 PAKISTAN 5235 2 5229 1 3 38 664 INDIA 34 
57 
2 664 INDE 166 49 
237 
1 8 70 
666 BANGLADESH 8655 1 6534 5 258 
2 
666 BANGLA DESH 40541 5 39342 28 929 
2 672 NEPAL 434 
2:i 
38 394 672 NEPAL 938 
3sB 
96 i 840 680 THAILAND 133 20 110 987 18 680 THAILANDE 971 94 612 5409 s5 700 INDONESIA 3120 80 2015 700 INDONESIE 14468 536 8374 
736 TAIWAN 33 
sO 33 300 5i 736 T'AI-WAN 104 1 103 902 s6 800 AUSTRALIA 3595 3186 800 AUSTRALIE 9150 112 8080 
801 PAPUA N.GUIN 35 
42 i 35 s:i 126 801 PAPOU-N.GUIN 107 11i :i 107 129 370 804 NEW ZEALAND 12152 11900 804 NOUV.ZELANDE 35458 34845 
1000 W 0 R L D 113026 6081 2136 83734 13100 183 7629 84 8 93 1000 M 0 N DE 298861 18186 5627 229581 29425 949 14402 456 14 221 
1010 INTRA-EC 15756 953 1425 5990 6214 87 955 70 3 59 1010 INTRA-CE 43128 3213 3984 17474 13815 498 3740 275 8 123 
1011 EXTRA-EC 97260 5128 702 77744 6886 78 6673 14 3 34 1011 EXTRA-CE 255714 14973 1624 212107 15610 452 10661 180 9 98 
1020 CLASS 1 53098 2546 198 43228 2653 24 4440 9 . 1020 CLASSE 1 130580 8688 364 111245 4688 300 5163 126 6 
1021 EFTA COUNTR. 8283 1504 159 1678 1149 4 3788 1 
:i 
. 1021 A E L E 11618 2818 285 2726 1627 172 3959 25 6 
98 1030 CLASS 2 41973 2276 504 34102 2763 53 2233 5 34 1030 CLASSE 2 121829 5985 1260 99947 8831 152 5498 55 3 
1031 ACP (63a 10815 16 54 9338 383 49 959 16 1031 ACP ~ 24248 33 125 20929 886 108 2124 43 
1040 CLASS 2191 306 414 1471 . 1040 CLAS 3 3306 300 915 2091 
410111 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 410117 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIJIS E7 PEAUX DEVEAUX, SBIPLEIIEHT TANNES, SAUF AU CHROME KALBLEDER, NUR GEGER8T, AUSG. CHROMGEGERBT 
001 FRANCE 21 1 i 7 9 1 3 i 001 FRANCE 562 17 19 298 121 19 107 32 004 FR GERMANY 33 46 5 22 2 2 004 RF ALLEMAGNE 269 1035 79 58 64 17 005 ITALY 189 22 
20 
54 6 61 
:i 6 
005 ITALIE 4073 360 
328 
1471 173 1032 
49 
2 
006 UTD. KINGDOM 149 1 78 40 1 006 ROYAUME-UNI 1298 14 710 114 28 
:i 
53 
036 SWITZERLAND 14 4 1 9 
2 2 i 036 SUISSE 128 40 13 70 2 :i 038 AUSTRIA 7 1 1 038 AUTRICHE 158 16 i 12 59 68 042 SPAIN 7 
8 
4 3 042 ESPAGNE 251 4 202 44 
400 USA 70 62 400 ETATS.UNIS 1289 3 435 851 
662 PAKISTAN 8 1 7 662 PAKISTAN 132 1 17 114 
1000 W 0 R L D 543 58 111 58 147 14 144 3 8 4 1000 M 0 N DE 8670 1149 1308 1318 1805 548 2335 49 106 54 
1010 INTRA-EC 399 49 105 32 125 9 69 3 7 • 1010 INTRA-CE 6409 1074 1187 718 1778 264 1234 49 87 
s4 1011 EXTRA-EC 143 8 8 24 22 5 75 1 4 1011 EXTRA-CE 2260 75 121 598 29 263 1101 19 
1020 CLASS 1 124 5 1 23 22 5 67 1 . 1020 CLASSE 1 1923 57 16 569 29 263 970 19 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 1 12 22 2 2 1 . 1021 A E L E 357 57 13 108 24 61 75 19 
s4 1030 CLASS 2 19 1 5 1 8 4 1030 CLASSE 2 336 18 105 28 131 
410111 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAll, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 410111 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAlf, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIJIS E7 PEAUX DE 80VINS E7 DIEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, SBIPLEMEHT TANNES, SAUF AU CHROME RINDLEDER UNO LEOER VON ElNHUFERH, NUR 1lEGER8T, AUSG. CIIROUGEGER8TES UNO WET.SLUE-RINDLEDER 
001 FRANCE 152 28 
4 
14 80 6 24 001 FRANCE 722 85 G:i 163 150 90 234 002 BELG.-LUXBG. 54 6 20 34 i 10 i 002 BELG.-LUXBG. 334 102 3 74 24 92 9 003 NETHERLANDS 66 2 23 
lsS 
19 003 PAYS.BAS 696 21 408 176 
104i 
58 
004 FR GERMANY 239 
138 
34 35 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2296 
1007 
921 235 69 14 16 
005 ITALY 571 251 
lSi 
31 8 139 4 005 ITALIE 6970 2627 
7sS 
553 144 2598 41 
006 UTD. KINGDOM 304 2 38 81 1 
69 
1 006 ROYAUME-UNI 1450 28 483 162 15 
657 
7 
007 IRELAND 78 i 9 007 IRLANDE 767 12 5 3 102 i 030S 34 
26 li 
2 31 030 SUEDE 774 33 
100 
12 716 
036S LAND 69 4 24 4 
:i 
036 SUISSE 923 516 118 48 
4 
141 
18 038 A 93 53 14 1 18 4 038 AUTRICHE 1189 570 464 6 27 100 
040 UGAL 14 
:i 
1 12 1 040 PORTUGAL 132 
42 
11 
5 
106 15 
042 SPAIN 92 24 
16 
1 64 042 ESPAGNE 999 222 3 727 
346 KENYA 336 320 346 KENYA 2573 
4 
135 2438 
390 SOUTH AFRICA 198 i li 181 17 17 390 AFR. DU SUD 664 15i 502 loS 158 400 USA 156 123 4 400 ETATS.UNIS 2328 13 1933 123 
404 CANADA 18 2 
32 
16 404 CANADA 269 47 
140 
222 
480 COLOMBIA 32 
26 14 30 16 480 COLOMBIE 140 369 189 257 laO 508 BRAZIL 122 36 508 BRESIL 1048 53 
524 URUGUAY 62 
:i 
1 58 i 10 3 524 URUGUAY 178 24 21 91 j 159 66 528 ARGENTINA 276 133 129 
40 
528 ARGENTINE 2289 657 1442 3G:i 662 PAKISTAN 46 i 6 l:i 662 PAKISTAN 482 3 116 sO 2 664 INDIA 24 2 8 
:i 
664 INDE 162 16 40 
:i 
44 
47 680 THAILAND 119 53 62 1 
15 
680 THAILANDE 1830 1201 550 26 3 
732 JAPAN 18 2 1 732 JAPON 387 142 34 211 
1000 W 0 R L D 3273 346 633 896 534 29 820 15 • 1000 M 0 N DE 30090 4062 7388 6009 2705 508 9272 146 
1010 INTRA-EC 1466 178 350 250 400 18 263 7 • 1010 INTRA-CE 13287 1267 4510 1336 2081 342 3678 73 
1011 EXTRA-EC 1804 168 283 644 134 10 558 7 • 1011 EXTRA-CE 16788 2795 2878 4657 624 166 5595 73 
1020 CLASS 1 756 83 58 351 97 163 4 . 1020 CLASSE 1 7866 1165 1199 2644 344 4 2484 26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quanlll~s Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'Hlltllla Nlmexe 'EX Mila 
4102.11 4102.11 
1021 EFTA COUNTR. 239 80 20 12 79 
10 
44 4 . 1021 A E L E 3120 1105 636 106 233 4 1010 26 
1030 CLASS 2 1044 85 225 291 36 394 3 . 1030 CLASSE 2 8910 1630 1679 2004 279 161 3110 47 
1031 ACP (63) 340 4 16 320 . 1031 ACP (63) 2595 22 135 2438 
4102.21 BOXCAIJ', OTHER THAN SI!.IPLY TANNED 4102.21 BOXCAIJ', OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOX.(AI.f, AUTRE QUE SIIIPLEIIEHT TANIIE BOXCAIJ', ZUGERICHTET 
001 FRANCE 350 21 
9 
150 20 29 130 001 FRANCE 13436 784 
339 
6240 701 1141 4566 4 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 383 37 126 7 4 003 NETHERLANDS 5 
13 1 10 12 2 
003 PAYS-BAS 131 1 
31 312 93 004 FR GERMANY 133 
10 
95 004 RF ALLEMAGNE 5019 365 583 3608 392 005 ITALY 73 29 
2 
11 2 21 005 ITALIE 2378 932 
s:i 312 80 689 14 6 006 UTO. KINGDOM 6 3 006 ROYAUME-UNI 215 18 113 1 
032 FINLAND 30 
14 
30 
4 1 
032 FINLANDE 348 
13 789 
348 
124 53 038 AUSTRIA 19 
:i 
038 AUTRICHE 979 
1:i 042 SPAIN 30 20 7 042 ESPAGNE 822 87 523 199 
060 POLAND 2 2 
1 17 
060 POLOGNE 114 114 40 79 39 400 USA 21 3 
97 
400 ETATS-UNIS 249 91 
1732 662 PAKISTAN 144 
2 
47 
4 
662 PAKISTAN 2509 
:i 48 777 61 664 INDIA 11 3 2 664 INDE 245 66 67 
666 BANGLADESH 16 16 666 BANGLA OESH 730 730 
1000 W 0 R L D 859 42 93 366 33 145 176 3 o 1000 M 0 N DE 27694 1527 3417 12071 1050 3541 5947 14 127 
1010 INTRAoEC 578 33 53 252 33 41 163 2 o 1010 INTRA-CE 21583 1204 1970 10037 1050 1818 5587 14 103 
1011 EXTRA-EC 279 8 39 114 103 14 1 o 1011 EXTRA-CE 6129 323 1447 2033 1922 380 24 
1020 CLASS 1 103 6 36 48 4 8 1 . 1020 CLASSE 1 2493 194 1388 458 124 307 24 
1021 EFTA COUNTR. 51 
1 
15 30 4 1 1 . 1021 A E L E 1414 15 822 359 124 70 24 
1030 CLASS 2 175 3 67 99 5 . 1030 CLASSE 2 3523 16 59 1577 1798 73 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 114 114 
4102.21 CAl1 LEATHER, OTHER THAN BOXCAIJ' AND OTHER THAN SIIIPLY TANNED 4102.21 CAIJ' LEATHER, OTHER THAN BOXCAIJ' AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX. Sf BOX.(AI.f, AUTR.ES QUE SIIIPLTANNES KALBLEDER, KE1N BOXCAIJ', ZUGERICHTET 
001 FRANCE 184 40 
77 
41 
181 
17 65 
6 
21 001 FRANCE 5148 1665 
2607 
1362 9 587 958 14 575 
002 BELG.oLUXBG. 303 25 2 
179 
12 
1 39 
002 BELG.oLUXBG. 8407 742 83 4395 
4231 
399 
31 
181 
747 003 NETHERLANDS 267 19 26 
102 15 
3 
10 
003 PAYS-BAS 6236 491 663 4 
492 
68 1 
004 FR GERMANY 515 
2744 
37 6 206 1 138 004 RF ALLEMAGNE 12589 
109991 
1185 2735 187 3691 21 338 3920 
005 ITALY 4965 912 
41 
188 182 555 
9 
85 319 005 ITALIE 164765 23633 
525 
4160 4636 10803 10 3214 8318 
006 UTO. KINGDOM 258 7 31 8 151 
10 
6 3 006 ROYAUME-UNI 7430 249 892 237 5070 
126 
171 189 97 
007 IRELAND 28 ti 5 1 12 007 IRLANDE 640 238 1 59 5 26 424 008 DENMARK 33 
2 1 
3 
9 
22 008 DANEMARK 891 13 98 
141 
541 
028 NORWAY 18 
16 
6 5 028 NORVEGE 341 4 85 14 1:i 97 211 030 SWEDEN 83 1 
1 
53 8 030S E 3148 814 22 5 1688 395 
032 FINLAND 6 5 2 2 3 032 Fl E 110 102 16 35 9 32 27 1 038 SWITZERLAND 27 10 
11 
10 036S 563 41 201 
2 
209 
10 038 AUSTRIA 54 21 2:i 11 10 038 HE 1642 632 10 358 306 319 5 042 SPAIN 125 1 4 97 042 E 1914 65 346 136 1345 16 6 
064 HUNGARY 14 4 
7 
9 064 HONGRIE 234 93 1 
207 
134 6 
24 400 USA 11 
4 
4 400 ETATS-UNIS 363 6 8 117 
404 CANADA 4 
7 14 89 2 2 
404 CANADA 135 
121 
113 7 15 53 40 508 BRAZIL 114 508 BRESIL 1487 40 1233 
528 ARGENTINA 84 
10 42 
74 
7 19 
4 6 528 ARGENTINE 671 2 
941 
404 
129 237 
73 
8 
192 
662 PAKISTAN 458 355 25 
12 
662 PAKISTAN 8555 318 6337 579 6 
664 INDIA 1767 302 22 1071 1 358 664 INOE 38723 9230 483 21982 25 6751 17 235 
666 BANGLADESH 128 1 126 1 666 BANGLA DESH 2681 27 2 2638 14 6 680 THAILAND 6 6 
42 
680 THAILANOE 152 146 
1 1sB 728 SOUTH KOREA 42 728 COREE OU SUD 159 
4 4:i 5 732 JAPAN 12 11 732 JAPON 197 10 134 
1000 WORLD 9545 3219 1180 1879 380 573 1584 16 138 576 1000 M 0 N DE 267814 124995 31095 37339 9468 15348 29256 445 4725 15143 
1010 INTRA-EC 6552 2843 1083 191 372 534 855 11 108 555 1010 INTRA-CE 206132 113376 28981 4782 9299 14692 16184 232 3963 14623 
1011 EXTRA-EC 2996 376 97 1688 9 39 730 5 30 22 1011 EXTRA-CE 61682 11619 2114 32557 169 658 13072 213 762 520 
1020 CLASS 1 350 45 33 34 11 198 5 22 2 1020 CLASSE 1 8590 1679 687 972 15 320 4022 213 637 45 
1021 EFTA COUNTR. 190 44 6 22 
8 
11 80 5 22 . 1021 A E L E 5903 1602 176 613 14 320 2345 211 617 5 
1030 CLASS 2 2633 327 64 1655 28 524 7 20 1030 CLASSE 2 52658 9646 1426 31585 154 337 8916 
1040 CLASS 3 14 4 E 234 9 6 
4102.21 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAIJ', OF FULL TIUCKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAIJ', OF FULL TIUCKNESS, FOR SOLES, NOT SIIIPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, Sf VEAUX, DE PLEIN£ EPAISSEUR, POUR SEMELLES, AUTR.ES QtiE SIMPL!I!EI(J TAHNES ~ER, NIMG£SPALTEN, ZUGERICHTE'I--
----
001 FRANCE 326 52 
28 
141 13 8 112 
7 
001 FRANCE 2249 389 344 928 129 84 716 3 002 BELG.-LUXBG. 249 20 
24 
138 
4 
56 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2027 182 1 1051 45 394 18 55 003 NETHERLANDS 61 11 1 
147 
18 1 
1 
003 PAYS-BAS 260 67 5 75 
1129 
41 9 
7 004 FR GERMANY 478 404 249 46 9 20 2 4 004 RF ALLEMAGNE 4277 31sB 2430 423 129 117 4 38 005 ITALY 981 142 
:i 32 6 16 6 4 377 005 ITALIE 7577 890 27 282 94 158 64 29 2968 006 UTD. KINGDOM 115 41 6 53 64 3 3 006 RO -UN I 701 171 47 352 236 20 20 007 IRELAND 64 
2 :i 39 007 IR E 236 19 37 590 036 SWITZERLAND 44 036 648 5 6 038 AUSTRIA 13 12 
2 
1 
6 
038 106 77 
11 
18 
ali 040 PORTUGAL 8 040 PO AL 102 
2 
3 
21 11 042 SPAIN 99 
11 
12 
1 
85 042 ESP NE 1520 109 6 1377 048 YUGOSLAVIA 12 22 048 YOUGOSLAVIE 117 111 100 058 GERMAN DEM.R 222 200 058 RD.ALLEMANOE 683 577 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cllla Nimexe I EUR 10 1Deu1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clOa 
4102.31 4102.31 
064 HUNGARY 66 57 5 
2 
1 3 064 HONGRIE 322 278 25 
7 
3 16 
390 SOUTH AFRICA 85 83 390 AFR. DU SUD 345 338 
400 USA 15 
108 37 
1 
3 
14 400 ETATS-UNIS 105 
500 196 
22 
13 
83 
528 ARGENTINA 1818 1670 
1 
528 ARGENTINE 6657 6058 
12 662 PAKISTAN 120 
1 
119 662 PAKISTAN 582 
2 
570 
664 INDIA 249 
3 
150 98 664 INDE 866 
125 
536 328 
728 SOUTH KOREA 3 728 COREE DU SUD 129 4 
1000 W 0 R L D 5068 718 499 2414 407 28 585 11 23 381 1000 M 0 N DE 29949 5047 4248 9944 3068 375 3983 108 181 2995 
1010 INTRA·EC 2282 527 428 216 382 27 293 10 18 381 1010 INTRA-CE 17411 3967 3734 1498 2943 359 1674 87 154 2995 
1011 EXTRA·EC 2764 191 71 2198 25 1 292 1 5 • 1011 EXTRA-CE 12538 1080 514 6446 125 16 2309 21 27 
1020 CLASS 1 282 25 18 48 189 1 1 . 1020 CLASSE 1 2987 209 162 658 5 9 1912 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 65 14 5 40 
3 
6 . 1021 A E L E 880 96 53 608 5 9 109 
1030 CLASS 2 2204 109 40 1950 102 
3 
. 1030 CLASSE 2 8539 592 321 7211 14 7 394 
16 1040 CLASS 3 296 57 13 200 22 1 . 1040 CLASSE 3 1011 278 31 577 106 3 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL TIUCKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALf, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOL£S 
CUIRS DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, AUTRES QUE SI!.!PL TANNES, NON POUR SEMELLfS RINDLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICIITET, AUSGEN. UNTERLfDER 
001 FRANCE 297 74 343 116 20 10 76 1 001 FRANCE 4437 356 3217 2268 200 140 1462 11 002 BELG.-LUXBG. 551 53 2 37 7<i 116 15 3 6 002 BELG.·LUXBG. 5731 572 52 457 1345 1433 229 40 93 003 NETHERLANDS 824 149 250 46 84 285 003 PAYS-BAS 8544 1591 864 477 908 3885 004 FR GERMANY 541 
251 
179 194 67 13 
1 
4 
12 
004 RF ALLEMAGNE 9264 
3400 
2763 4407 722 419 3 62 
21s 005 ITALY 1314 408 
93 
193 76 373 
5 
005 ITALIE 21503 6155 
1144 
2407 2542 6644 38 3 
006 UTD. KINGDOM 175 35 17 6 16 
172 
3 006 ROYAUME-UNI 2845 769 447 111 217 
2934 
48 109 
007 IRELAND 177 
3 5 1 3 8 1 007 lALANDE 3018 2 160 18 50 332 14 008 DENMARK 59 2 1 40 008 DANEMARK 1936 52 15 14 1363 
3 028 NORWAY 79 3 1 4 
49 1 
71 
6 
028 NORVEGE 1620 55 45 82 
1141 22 
1435 
030 SWEDEN 99 2 3 4 34 030 SUEDE 2328 13 81 38 869 164 
032 FINLAND 12 
s4 1 11 1 032 FINLANDE 195 819 23 172 2 7 22 1 036 SWITZERLAND 92 19 
25 17 
8 
1 
036 SUISSE 1638 534 253 
9 038 AUSTRIA 220 36 12 23 106 038 AUTRICHE 4961 527 414 524 289 548 2650 
042 SPAIN 97 3 14 2 78 
3 
042 ESPAGNE 1319 33 152 26 1 2 1105 
18 064 HUNGARY 40 37 
9 70 170 
064 HONGRIE 265 246 1 
00 69:! 1683 334 ETHIOPIA 249 334 ETHIOPIE 2465 
346 KENYA 28 18 10 
345 
346 KENYA 237 122 115 
2236 370 MADAGASCAR 377 32 48 370 MADAGASCAR 2446 :i 210 426 390 SOUTH AFRICA 138 
12 10 
19 71 
2 
390 AFR. DU SUD 1385 
109 
105 851 
8 400 USA 168 129 15 400 ETATS-UNIS 2681 120 2121 1 322 
404 CANADA 54 66 54 404 CANADA 723 5 15 703 436 COSTA RICA 66 436 COSTA RICA 635 635 
442 PANAMA 97 
55 2 
97 
s5 69:! 442 PANAMA 289 645 39 289 588 8181 506 BRAZIL 817 3 508 BRESIL 9489 36 
520 PARAGUAY 386 15 111 256 4 520 PARAGUAY 3452 93 1121 2180 58 
524 URUGUAY 7 4 
2 
1 
89 
2 524 URUGUAY 114 72 
23 
11 
521 
31 
528 ARGENTINA 290 105 90 4 528 ARGENTINE 3165 1754 789 78 
662 PAKISTAN 1123 1 1 1107 
24 7 
14 662 PAKISTAN 17138 28 8 16912 
290 171 
190 
664 INDIA 2223 327 315 1550 664 INDE 22298 2363 4648 14826 
666 BANGLADESH 106 
2 
42 45 19 666 BANGLA DESH 1381 1 633 477 270 
17 732 JAPAN 9 4 3 732 JAPON 436 17 303 1 98 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 207 207 
1000 W 0 R L D 10794 1242 1247 2573 1031 272 4363 22 26 18 1000 M 0 N DE 138905 13723 14528 38001 10937 6080 54525 326 477 308 
1010 INTRA-EC 3936 564 1201 454 345 246 1075 19 14 18 1010 INTRA-CE 57319 6641 13626 8381 4167 5299 18140 317 240 308 
1011 EXTRA·EC 6858 678 46 2118 686 26 3288 2 12 • 1011 EXTRA-CE 81555 6882 902 29590 6770 781 36385 8 237 
1020 CLASS 1 995 122 41 218 124 18 463 2 7 . 1020 CLASSE 1 17655 1603 829 3972 1871 593 8584 8 195 
1021 EFTA COUNTR. 504 105 17 62 75 18 220 7 . 1021 A E L E 10783 1414 563 1359 1432 591 5246 178 
1030 CLASS 2 5818 518 4 1900 582 8 2824 2 . 1030 CLASSE 2 63610 5032 72 25617 4896 187 27782 24 
1031 ACP (63~ 659 
37 
59 80 520 
3 
. 1031 ACP(~ 5194 
247 1 
421 807 3966 
18 1040 CLASS 43 3 . 1040 CLASS 3 287 2 19 
4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALf, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX. AUTRES QUE SIIIPL TANNES, FLfURS RIND-NARBENSPALTLfDER, ZUGERICIITET 
001 FRANCE 474 193 454 87 49 14 124 1 6 001 FRANCE 8113 2738 10592 1682 771 387 2460 11 64 002 BELG.-LUXBG. 1455 543 10 264 
396 
91 
10 
73 002 BELG.·LUXBG. 31897 10973 276 5870 
8241 
2691 1 1494 
003 NETHERLANDS 2827 785 1164 19 
600 
274 179 003 PAYS-BAS 48570 8539 24735 162 
16337 
4087 152 2654 
004 FA GERMANY 2297 
6168 
964 186 298 29 32 98 
5 
004 RF ALLEMAGNE 56546 
1542oB 
23452 3454 9624 587 636 2456 
73 005 ITALY 10512 3038 
65 
635 258 165 8 235 005 ITALIE 242158 61678 
571 
11101 6763 2657 34 5644 
006 UTD. KINGDOM 778 116 203 43 5 
230 
227 119 006 ROYAUME-UNI 17678 3444 5507 749 87 3645 4274 3046 007 IRELAND 304 19 16 
2s 
6 
9 
33 007 lALANDE 4776 307 271 6 91 366 456 008 DENMARK 260 88 30 58 52 
s6 008 DANEMARK 6674 2258 641 198 1962 1049 825 028 NORWAY 119 61 1 1 
17 12 4 
028 NORVEGE 1803 934 24 
1 
20 
59:! 406 1oB 030 SWEDEN 985 317 281 
1 
3 351 030 SUEDE 32058 11773 8770 38 10372 
032 FINLAND 75 17 6 24 6 27 032 FINLANDE 864 303 203 15 98 5 81 387 036 SWITZERLAND 435 334 20 
70 s6 1 74 038 SUISSE 9537 6556 398 8 14 i 2353 038 AUSTRIA 1234 899 62 7 8 
4 
132 038 AUTRICHE 34621 25430 2204 86 2218 1785 98 2799 
040 PORTUGAL 31 17 5 
1 100 
5 
2 
040 PORTUGAL 623 352 106 
2 7 
3 91 71 
13 042 SPAIN 407 43 255 
:i 042 ESPAGNE 6573 1136 4325 70 1087 3 048 YUGOSLAVIA 840 801 36 
3 
048 YOUGOSLAVIE 15228 14433 725 
7 4 37 064 HUNGARY 44 39 2 
4 
064 HONGRIE 1012 932 32 
068 ROMANIA 47 43 068 ROUMANIE 832 776 56 
334 ETHIOPIA 15 15 5li 334 ETHIOPIE 208 208 397 370 MADAGASCAR 61 3 370 MADAGASCAR 412 15 
Januar - oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'Ellll61la Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I 'EliMoa 
4102.35 4102.35 
390 SOUTH AFRICA 186 39 31 19 5 92 
mi 16 390 AFR. DU SUD 3046 1260 429 96 50 8 1211 2334 213 400 USA 563 136 49 161 7 24 400 ETATS-UNIS 10385 5158 766 1519 130 257 
436 COSTA RICA 112 31 81 436 COSTA RICA 1340 416 
1 
924 
442 PANAMA 250 94 74 250 125 9 442 PANAMA 1350 1013 1349 1058 95 480 COLOMBIA 377 75 480 COLOMBIE 3754 694 894 
504 PERU 16 
49:i 
16 44 sO 1 115 10 18:i 504 PEROU 207 599:i 207 449 533 14 1467 145 3200 508 BRAZIL 3141 2247 508 BRESIL 43068 31262 
520 PARAGUAY 105 14 17 41 32 48 1 520 PARAGUAY 1035 127 210 339 350 2 7 524 URUGUAY 461 145 204 
201 
64 
17 37 36 524 URUGUAY 9407 2787 4412 3 1310 345 890 526 5 528 ARGENTINA 457 30 100 35 1 528 ARGENTINE 4878 602 1515 1201 466 14 209 
662 PAKISTAN 1151 2 11 955 104 
7 
1 78 662 PAKISTAN 20446 44 190 16800 1840 3 
13:i 
32 1537 
664 INDIA 1115 260 78 664 85 15 6 664 INDE 20702 3418 1750 13917 1211 9 141 124 
666 BANGLADESH 376 16 59 126 172 3 666 BANGLA DESH 5385 218 1050 1728 2336 53 
672 NEPAL 17 7 
5 
4 6 
1 46 672 NEPAL 205 52 99 80 73 37 788 680 THAILAND 302 205 1 44 680 THAILANDE 5048 3482 10 632 
728 SOUTH KOREA 2 
4 
2 
4 :i 20 23 728 COREE DU SUD 130 24 102 188 4 418 1739 732 JAPAN 55 2 732 JAPON 2801 191 174 91 
800 AUSTRALIA 18 16 800 AUSTRALIE 126 126 
1000 WORLD 31930 11919 9487 3109 2487 1200 1414 519 1788 7 1000 M 0 N DE 653981 269200 187536 46828 48538 29336 23362 8489 40586 86 
1010 INTRA-EC 18908 7912 5868 393 1763 981 966 277 743 5 1010 INTRA-CE 416425 182470 127076 6350 36888 25468 17177 5109 15814 73 
1011 EXTRA-EC 13023 4008 3617 2716 725 219 448 242 1046 2 1011 EXTRA-CE 237493 86731 60415 40479 11650 3868 6185 3380 24772 13 1020 CLASS 1 4949 2667 728 212 131 74 273 178 684 2 1020 CLASSE 1 117747 67533 17731 2307 2855 2398 3613 2534 18763 13 1021 EFTA COUNTR. 2877 1645 354 28 98 73 27 8 644 . 1021 A E L E 79531 45348 11308 501 2380 2383 603 200 16808 
1030 CLASS 2 7978 1299 2844 2500 593 145 175 64 358 . 1030 CLASSE 2 117888 18257 41871 38109 8795 1466 2572 846 5972 
1031 ACP ~63a 76 40 18 58 3 . 1031 ACP (~ 620 941 223 397 4 37 1040 CLA 93 46 4 . 1040 CLASS 3 1858 813 63 
4102.37 SI'UT FLESHES Of BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALl, NOT SIMPLY TANNED 4102.37 SPUT FLESHES Of BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALl, NOT SIIIPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVIHS, SF YEAUX, AUTR.ES QUE SIMPL T ANHES, CROUTES IUNDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 237 13 
14:i 
100 68 31 22 
1 
3 001 FRANCE 2427 155 
1638 
1366 209 388 210 18 81 
11 002 BELG.-LUXBG. 260 49 2 33 125 
21 12 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2798 494 26 217 
1ooS 
231 13 168 
003 NETHERLANDS 2072 962 430 22 
22:i 
490 22 18 003 PAYS-BAS 18192 6483 3966 231 
1582 
5810 275 353 68 004 FR GERMANY 699 
973 
270 82 20 38 1 66 
18 
004 RF ALLEMAGNE 7885 
16430 
2678 1743 524 131 36 1171 
216 005 ITALY 4576 3304 
13 
86 67 108 
s5 20 005 ITALIE 54773 35080 219 588 928 1156 17 358 006 UTD. KINGDOM 241 32 60 34 1 
145 
46 006 ROYAUME-UNI 3985 521 1017 256 16 
1031 
1049 907 
007 IRELAND 170 1 4 i 7 :i 13 007 lALANDE 1340 9 36 23 87 a6 177 008 DENMARK 49 36 7 2 1 
26 
008 DANEMARK 1204 854 192 35 14 i 497 028 NORWAY 38 8 2 2 
:i 
028 NORVEGE 642 111 4 15 
7 
14 
030 SWEDEN 58 2 13 
175 
41 030 SUEDE 1185 54 20 220 
200 
76 808 
032 FINLAND 223 15 i 4 21 12 032 FINLANDE 958 251 1:i 33 335 112 036 SWITZERLAND 88 81 2 
47 30 036 SUISSE 1263 1211 17 1456 10 10 038 AUSTRIA 374 196 12 27 62 038 AUTRICHE 7792 4198 421 142 1096 469 
040 PORTUGAL 8 2 6 i 30 040 PORTUGAL 118 34 84 1:i 5 28:i 8 042 SPAIN 274 5 238 
1 
042 ESPAGNE 2450 121 2022 
3 046 YUGOSLAVIA 43 42 
:i 8 4 048 YOUGOSLAVIE 374 371 10 33 46 064 HUNGARY 28 16 
10 
064 HONGRIE 208 119 
138 334 ETHIOPIA 10 
10 
334 ETHIOPIE 138 
95 348 KENYA 22 12 346 KENYA 196 101 
370 MADAGASCAR 21 21 
3 
370 MADAGASCAR 150 150 
20 390 SOUTH AFRICA 22 
1o3 
19 i 1 1:i 390 AFR. DU SUD 263 905 243 7 8 123 3 400 USA 176 9 
3 
50 
20 
400 ETAT5-UNIS 1255 128 
5:i 
81 
508 BRAZIL 381 157 138 3 47 13 508 BRESIL 3345 2074 700 36 141 127 4 211 
524 URUGUAY 257 203 54 
11 1 
524 URUGUAY 3737 3329 401 2 
1:i 
5 
528 ARGENTINA 449 112 325 528 ARGENTINE 3712 2033 1600 64 3 
662 PAKISTAN 63 
87 
1 62 
11 :i 
662 PAKISTAN 1008 4 39 985 
18 16 664 INDIA 105 2 3 664 INDE 1842 1670 29 49 
4 666 BANGLADESH 8 8 
18 :i 
666 BANGLA DESH 109 98 7 
1o:i 672 NEPAL 21 1 
:i i 672 NEPAL 159 19 38 29 :i 23 680 THAILAND 158 155 
2s0 
680 THAILANDE 1922 1861 7 
732 JAPAN 253 1 2 732 JAPON 2352 22 2217 113 
1000 WORLD 11403 3266 5061 373 612 297 1358 94 321 21 1000 M 0 N DE 128046 43479 50654 5297 4921 4497 11695 1623 5587 295 
1010 INTRA-EC 8298 2065 4215 220 453 246 823 79 176 21 1010 INTRA-CE 92583 24947 44606 3607 2974 2949 8582 1408 3215 295 
1011 EXTRA-EC 3104 1200 845 153 160 52 534 15 145 • 1011 EXTRA-CE 35466 18532 6048 1690 1947 1549 m~ ~M ~n 1020 CLASS 1 1557 455 286 33 102 47 m_ 1~ 1M . JR~ ~LfSSj 1 18688 7280 2934 192 1702 1468 1~~ ~fl:~fOUNTR. 788 304 20 30 99 47 11980 5860 542 175 1682 1~~ 77 1897 ~ 
'22 "'"' :> ~:> 28 . 1030 CLASSE 2 16540 11114 3103 1498 213 7 303 1031 ACP ~63a 53 31 . 1031 ACP(~ 486 246 239 1 1040 CLA 32 19 2 6 5 . 1040 CLASS 3 237 137 10 33 57 
--· 
- ·-
-·-··· 
--
-
-
-
-~ 
--· -
-
----
---· 
----
--· 
--
--- --
--~ 
4102.98 _EQUINE LEATIIEJI..OTHER THAN SIIIPLY TANNED-- - -~· -~- --· --- 4102.58 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
--
--
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTR.ES QUE SIMPL TANNES LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICIITET 
001 FRANCE 4 2 
1 
2 001 FRANCE 142 4 
5 
19 
16 
3 114 2 
004 FR GERMANY 19 
51 57 
18 
1:i 9 :i 
004 RF ALLEMAGNE 219 
198:i 
189 2 7 
70 005 ITALY 134 3 005 ITALIE 4901 2024 206 273 346 
030 SWEDEN 7 2 
3 
5 030 SUEDE 191 132 4 B4 55 3 036 SWITZERLAND 3 
6 1 
036 SUISSE 108 11 10 
038 AUSTRIA 9 2 038 AUTRICHE 234 189 21 24 
1000 W 0 R L D 208 64 58 33 9 12 23 4 3 2 1000 M 0 N DE 6291 2404 2067 469 277 304 596 57 74 43 
1010 INTRA-EC 166 53 58 23 4 12 11 3 2 1010 INTRA-CE 5445 2005 2053 276 222 301 467 4 74 43 
99 
100 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Ouanlith Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Xclba Nimexe I EUR 10 joeulschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba 
4101118 4101118 
1011 EXTRA·EC 42 11 10 5 12 4 • 1011 EXTRA.CE 848 399 15 194 55 3 129 53 
1020 CLASS 1 36 9 7 5 11 4 . 1020 CLASSE 1 732 367 14 140 55 3 100 53 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 4 5 2 • 1021 A E L E 575 365 13 105 55 3 34 
1030 CLASS 2 7 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 112 28 1 54 29 
4103 SHEEP AHD WIB SKIN LEATHER, EXCS'T LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.111 OR 41.0S 4103 SHEEP AHD LAMB SKII LEATHER, EXCS'T LEATIIER FALLING WITHIN HEADING NO 41.111 OR 41.0S 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CEUES DES NOS. 41111 ET 4101 SCHAf. UNO WIYLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 41111 UNO 4101 
4103.10 LEATIIER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SlloiPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERYED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
lloiiiEDIA TE USE AS LEA TilER IIIIIEDIATE USE AS LEATIIER 
PEAUX DE IIE11S DES DIDES, SIIIPLTANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, IIEIIE AUTREII.PREPAREES IIIAIS INUTIJSABL£5 POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
LEDER YON INDISCHEN IIETIS, NUR PFWIZUCII GEGERBT, Auat WElTER BEARBEITET, NICIIT ZUII UNIIITTELBAREN HERSTEUEN YON WAREN 
YERWENDBAR 
005 ITALY 3 1 
:i 1 1 005 ITALIE 154 12 56 s:i 52 46 664 INDIA 35 1 3 29 664 INDE 556 24 106 362 
1000 W 0 R L D 54 3 10 5 36 • 1000 M 0 N DE 881 12 128 149 8 181 498 8 
1010 INTRA·EC 5 1 1 2 1 • 1010 INTRA.CE 257 
12 
60 82 8 75 46 8 
1011 EXTRA·EC 50 2 10 3 35 • 1011 EXTRA.CE 724 69 87 108 450 
1030 CLASS 2 42 2 2 3 35 . 1030 CLASSE 2 689 12 69 52 106 450 
410130 LAIIBSKIN LEATHER, NOT FURTIIER PREPARED THAN TANNED 4103JO LAIIBSKIN LEATHER, NOT FURTIIER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'AGNEAUX, SF IIE11S DES DIDES, SIIIPL£11. TANNEES WIIILED£R, NICHT YON INDISCHEH IIETIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 54 5 35 1 7 6 001 FRANCE 2188 184 
.oi 
1476 55 345 115 13 
003 NETHERLANDS 53 
:i 53 003 PAY$-BAS 958 3 6 10 939 2 004 FR GERMANY 7 9 22 :i 4 5 004 RF ALLEMAGNE 137 362 10 22 9 90 .oi 12 005 ITALY 41 
12 
4 i 2 005 ITALIE 1576 765 326 98 153 182 006 UTD. KINGDOM 21 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 655 61 114 36 7 29 82 
009 GREECE 287 287 009 GRECE 3611 2 3609 
036 SWITZERLAND 8 
26 100 
8 i 3 036 SUISSE 195 so:! 3133 195 3 33 112 042 SPAIN 670 534 042 ESPAGNE 12707 8924 
208 ALGERIA 81 1 80 
3 6:! 
208 ALGERIE 682 6 676 
16 311 288 NIGERIA 65 288 NIGERIA 327 
346 KENYA 63 
:i 63 3 346 KENYA 273 44 273 15 a3 400 USA 9 4 400 ETATS-UNIS 188 
6 
46 
664 INDIA 3 3 
305 1536 
664 INDE 108 102 4635 936:! 2 804 NEW ZEALAND 1842 7 804 NOUV.ZELANDE 14096 21 76 
1000 W 0 R L D 3272 44 232 1276 5 12 1697 1 5 • 1000 M 0 N DE 38504 1235 5093 19737 206 573 11487 34 159 
1010 INTRA-EC 488 15 28 335 5 11 90 1 3 • 1010 INTRA.CE 8235 614 911 5442 202 524 1399 34 109 
1011 EXTRA-EC 2784 28 204 940 1 1608 2 • 1011 EXTRA.CE 29270 621 4182 14296 4 49 10068 50 
1020 CLASS 1 2543 27 118 651 1 1544 2 • 1020 CLASSE 1 27527 577 3332 13820 4 48 9700 46 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 
a6 9 8 1 . 1021 A E L E 450 54 10 204 1 i 143 38 1030 CLASS 2 240 2 89 63 . 1030 CLASSE 2 1738 44 650 473 367 3 
1031 ACP (63) 139 77 62 • 1031 ACP (63) 686 375 311 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTIIER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL nGCKNESS, NOT FURTIIER PREPARED THAN TANNED 4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTIIER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FUU TIDCKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PL£INE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET liEnS DES DIDES, SIIIPLEII. TANNEES NICIIT GESPALTENES SCHAFL£DER, AUSGEN. YON DIDISCHEN IIE11S, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 40 5 
5 
24 3 8 001 FRANCE 512 55 
100 
301 49 
2 
105 2 
003 NETHERLANDS 9 2 2 003 PAY$-BAS 152 33 8 i 004 FR GERMANY 24 1 23 004 RF ALLEMAGNE 541 
:i 12 528 3 006 UTD. KINGDOM 53 
:i 15 38 6 006 ROYAUME-UNI 619 306 304 4 399 7 042 SPAIN 16 1 7 042 ESPAGNE 534 7 44 69 8 
208 ALGERIA 88 88 
93 :i 208 ALGERIE 747 747 937 17 288 NIGERIA 113 
20 
18 288 NIGERIA 1027 300 73 334 ETHIOPIA 55 35 
196 
334 ETHIOPIE 777 475 
937 
2 
346 KENYA 196 
s3 20 346 KENYA 972 sa3 35 253 508 BRAZIL 306 
10 
235 508 BRESIL 4010 
s.oi 3174 632 SAUDI ARABIA 49 1 38 i 632 ARABIE SAOUD 269 5 210 36 662 PAKISTAN 43 i 42 3 662 PAKISTAN 1734 5 1693 62 :i 664 INDIA 1110 1097 9 664 INDE 27811 29 27499 219 
666 BANGLADESH 190 
36 
90 100 
:i 666 BANGLA DESH 1661 363 623 1038 24 700 INDONESIA 136 16 82 700 INDONESIE 1271 149 735 
804 NEW ZEALAND 177 1 176 804 NOUV.ZELANDE 952 15 2 13 922 
1000 W 0 R L D 2681 127 1432 890 4 8 220 2 • 1000 M 0 N DE 44151 1478 31935 8618 68 409 1612 35 
1010 INTRA·EC 135 12 22 87 4 8 8 1 • 1010 INTRA.CE 1943 151 459 1141 57 10 112 13 1011 EXTRA-EC 2548 115 1410 803 211 1 • 1011 EXTRA.CE 42208 1325 31476 7475 11 399 1500 22 
1020 CLASS 1 202 4 1 13 6 177 1 . 1020 CLASSE 1 1556 40 48 102 9 399 936 22 
1030 CLASS 2 2344 111 1409 789 35 . 1030 CLASSE 2 40642 1265 31427 7364 2 564 
1031 ACP (63) 411 20 59 328 4 . 1031 ACP (63) 3043 300 614 2096 33 
410150 SHEEPSKIN LEATHER, OTIIER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL TIDCKNESS, NOT FURTIIER PREPARED THAN TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTIIER THAN OF DIDIAN HAIR SHEEP, OTIIER THAN OF FUU THICKNESS, NOT FURTIIER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OYIN$, AUTRES QUE DE PLE1NE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET liEnS DES DIDES, SlloiPLEII. TANNEES GESPALTENES SCHAFL£DER, NICIIT YON INDISCHENIIE11S, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 250 5 
7 
214 7 17 3 4 001 FRANCE 2144 77 
136 
997 140 744 71 115 
002 BELG.-LUXBG. 168 98 60 2 
49 
1 002 BELG.·LUXBG. 2448 1604 675 30 
239 
3 
003 NETHERLANDS 122 10 19 41 
.oi 
3 003 PAY$-BAS 1375 93 433 581 
s.oi 29 i 004 FR GERMANY 47 4 28 1 10 004 RF ALLEMAGNE 1075 80 737 37 156 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark _l "E~~aoa 
4103.50 4103.50 
005 ITALY 247 28 39 
194 
46 28 106 
26 
005 ITALIE 9876 856 2113 
2548 
640 1607 4445 15 
4 006 UTD. KINGDOM 342 66 54 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 5832 1274 1312 47 21 
87 
626 
030 SWEDEN 2 li ; 15 2 3 030 SUEDE 111 2 2 268 92 22i 10 10 042 SPAIN 58 29 042 ESPAGNE 906 81 47 197 
208 ALGERIA 38 1 37 208 ALGERIE 310 8 302 
212 TUNISIA 55 55 
14 
212 TUNISIE 249 249 
98 288 NIGERIA 39 25 288 NIGERIA 229 131 
334 ETHIOPIA 233 233 334 ETHIOPIE 2441 2441 
342 SOMALIA 32 32 
14 
342 SOMALIE 109 109 
49 346 KENYA 404 
22 
390 346 KENYA 1678 
297 
1629 ; 400 USA 67 30 15 400 ETATS-UNIS 630 228 104 
632 SAUDI ARABIA 429 li 429 632 ARABIE SAOUD 272 12 282 272 22 662 PAKISTAN 13 ; 5 ; 662 PAKISTAN 568 252 14 664 INDIA 316 314 
14 
664 INDE 7838 24 7742 10 48 
666 BANGLADESH 21 7 
14 
666 BANGLA DESH 138 53 85 
1o4 700 INDONESIA 154 
3 
2 138 700 INDONESIE 1423 
68 
24 1295 
2 804 NEW ZEALAND 17 7 7 804 NOUV.ZELANDE 400 128 202 
1000 W 0 R L D 3133 220 490 2010 78 101 203 27 4 • 1000 M 0 N DE 40689 4149 1m2 13308 1331 2885 5462 652 130 
1010 INTRA-EC 1181 206 123 537 62 96 126 27 4 • 1010 INTRA-CE 22839 3907 4073 5539 1121 2654 4783 642 120 
1011 EXTRA-EC 1953 14 368 1473 16 5 77 • 1011 EXTRA-CE 17850 243 8699 7770 209 230 679 10 10 
1020 CLASS 1 152 11 35 53 2 4 47 • 1020 CLASSE 1 2279 183 568 742 92 227 449 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 
14 ; 3 • 1021 A E L E 237 30 25 40 118 5 117 10 10 1030 CLASS 2 1788 2 333 1409 29 . 1030 CLASSE 2 15479 57 8133 6936 4 231 
1031 ACP (63) 729 701 1 27 . 1031 ACP (63) 4557 4405 4 148 
4103.99 SHEEP AND I.AIIB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIYPLY TANNED 4103.99 SHEEP AND LAIIB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE SIYPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF- UNO LAIIIILEDER, ZUGERICHTET, NICIIT IN 4103.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2469 921 
1i 
410 371 72 679 2 14 ; 001 FRANCE 87958 34023 456 16615 11108 2832 22770 63 530 17 002 BELG.-LUXBG. 37 10 3 10 
32 
2 002 BELG.-LUXBG. 1833 571 205 445 
106i 
95 6 61 003 NETHERLANDS 70 15 17 1 
13 
5 
3 85 003 PAYS-BAS 2349 581 474 27 424 205 7 1 004 FR GERMANY 268 
1098 
66 52 40 9 ; 004 RF ALLEMAGNE 11464 51992 2765 2011 2091 546 101 3537 005 ITALY 2115 240 
122 
88 43 598 6 41 005 ITALIE 95574 11464 8362 4192 1770 24138 21 245 1732 006 UTD. KINGDOM 528 230 61 26 42 
7 
27 20 006 ROYAUME-UNI 25696 11900 2165 1280 2275 
143 
738 955 21 007 IRELAND 12 1 3 1 007 lALANDE 251 31 15 ; 5 57 008 DENMARK 11 2 ; 9 008 DANEMARK 487 69 14 14 389 009 GREECE 4 2 1 
7 
009 GRECE 154 79 29 2 44 
024 ICELAND 8 
1i 3 
1 024 ISLANOE 230 1 
127 
3 ; 36 3 100 030 SWEDEN 20 2 4 030 SUEDE 808 496 
25 
46 135 032 FINLAND 3 ; 2 ; 2 1 032 FINLANDE 161 2 15 78 41 036 SWITZERLAND 9 ; 5 ; ; 036 SUISSE 421 80 88 58 25 195 038 AUSTRIA 26 19 1 2 ; 1 038 AUTRICHE 1021 804 50 40 39 53 1Ci 39 040 PORTUGAL 4 2 
49 
1 85 42 2 040 PORTUGAL 244 100 9 77 5549 19 3i 042 SPAIN 600 188 232 2 li 042 ESPAGNE 41622 15361 3803 13894 122 2700 162 064 HUNGARY 13 5 
7 
064 HONGRIE 563 55 9 10 489 268 LIBERIA 7 
16 
268 LIBERIA 590 590 
254 334 ETHIOPIA 16 
s7 6 12 44 6 334 ETHIOPIE 255 876 157 1 ; 1647 mi 400 USA 125 400 ETATS-UNIS 3227 367 404 CANADA 2 
15 
2 404 CANADA 121 10 
116 
111 
520 PARAGUAY 15 
16 
520 PARAGUAY 116 
207 2 524 URUGUAY 16 ; ; ; 2 524 URUGUAY 209 35 34 95 624 ISRAEL 5 
6 
624 ISRAEL 211 10 37 
5 662 PAKISTAN 218 28 105 7 
5 
72 662 PAKISTAN 8249 333 982 3322 342 3251 14 664 INDIA 856 400 15 208 2 228 664 INDE 26833 14971 499 5951 76 230 7102 1 3 700 INDONESIA 12 
9 
12 2 700 INOONESIE 675 3 1 669 2 2o4 728 SOUTH KOREA 11 728 COREE DU SUO 519 1 300 
24 
14 
740 HONG KONG 3 
2 
2 
3 
1 740 HONG-KONG 148 21 72 ; 31 804 NEW ZEALAND 30 2 23 804 NOUV.ZELANDE 753 19 58 63 610 2 
1000 W 0 R L D 7542 2994 518 1182 552 320 1744 29 68 137 1000 M 0 N DE 315604 132850 23879 50577 16475 15883 64725 832 2851 5752 1010 INTRA-EC 5515 2279 398 588 508 230 1311 29 44 128 1010 INTRA-CE 225787 99245 17396 25223 17448 10046 48333 829 1897 5368 1011 EXTRA-EC 2028 715 119 594 44 80 433 22 9 1011 EXTRA-CE 89820 33605 6264 25354 1027 5815 18393 3 955 364 1020 CLASS 1 837 287 63 252 3 85 125 13 9 1020 CLASSE 1 49051 17990 4331 14549 182 5579 5600 3 437 ~ 1021 EFTA COUNTR. 71 33 7 4 1 1 11 13 1 1021 A E L E 2948 1484 304 203 39 26 447 3 403 ASS2 1112 423 5e 338 16 .. ..... : io31 XC'PI~ .. """a85 '"""" "'"" '6"12 254 """ lUI~ 2; 3 11031 ACP (63~ 26 10 
1040 CLASS 17 5 4 li . 1040 CLASS 3 696 66 137 10 489 
~ 4104 - GOAT AND KID SKIN LEATHER, ElCEPH!ATHER fAUIIIG WITHIN HEADING HO 41.0S OR 41.!11 - ------ ------- 4104 - - GOAl AND lCD SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAlliNG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 41.01 - ------
PEAUX DE CAPRIN$, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES N0$.4101 ET 4101 ZIEG£11. UNO ZICKEllEDEII, AUSGEN. LEDER DER NRN.4101 UNO 4101 
4104.10 =J"u~~~R KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED Yilllt OIL, UNSUITABLE FOR 4104.10 ~r=TEOFu:'fs" ~~R KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED Yilllt OIL, UNSUITABLE FOR 
&=:s = DES INDES, SIIIPL. TANNEES AVEC SUBSTAIICES VEGETALES, IIEIIE AUTREUENT PREPAREES IIAlS INUTlUSABLES POUR = V~~ ZIEGEN, NUR PFI.ANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERIIEARBBTET, NICIIT ZUII UNIIITTEIJIAREN HERSTELLEN VON 
664 INDIA 236 5 110 74 1 42 4 664 INOE 3664 69 1837 1154 16 543 45 669 SRI LANKA 30 
17 
30 669 SRI LANKA 202 
147 
202 
700 INDONESIA 17 700 INDONESIE 147 
1000 WORLD 322 5 111 108 2 91 5 1000 M 0 N DE 4241 69 1855 1413 25 825 5 49 1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 48 10 20 7 5 4 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 joeutschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa Nimexe I EUR 10 leeutschlandj France I ftalia I Nederland I BelgA.ux.J UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
4104.10 4104.10 
1011 EXTRA-EC 318 5 110 107 1 91 4 1011 EXTRA-CE 4195 69 1845 1393 18 825 45 1030 CLASS 2 318 5 110 107 1 91 4 1030 CLASSE 2 4185 69 1837 1393 16 825 45 1031 ACP (63) 30 12 18 . 1031 ACP (63) 126 46 80 
4104.11 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KIO, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4104J1 GOAT AND KlO SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUI DE CAPRINS, Sf CHEVRES DES INDES, SIMPL TANNEES ZIEGEN- UND ZICKEUEDER, NICIIT VON INO. ZIEGEN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 247 1 
14 
234 2 10 001 FRANCE 1994 5 
119 
1688 3 62 236 003 NETHERLANDS 119 5 95 
1 
5 
1 
003 PAY5-BAS 959 10 780 
34 
9 41 
22 6 9 004 FR GERMANY 32 
2 
17 13 
1 
004 RF ALLEMAGNE 527 65 302 147 7 9:i 005 ITALY 59 46 6 4 005 ITALIE 918 474 
4221 
221 63 1 
1:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 544 1 22 520 1 006 ROYAUME-UNI 4474 8 216 4 1 11 009 E 16 
16 17 
16 009 GRECE 195 
147 77 
195 
6 042 67 34 042 ESPAGNE 930 700 
236 VOLTA 138 30 108 236 HAUTE-VOLTA 587 157 430 
240 206 177 29 848 240 NIGER 2269 2069 200 4699 288 lA 1840 344 648 288 NIGERIA 11850 2040 5111 328 UNDI 81 59 22 
7 
328 BURUNDI 319 228 91 lli 334 ETHIOPIA 783 28 748 
41 
334 ETHIOPIE 3816 163 3635 
1sS 346 KENYA 1204 137 1026 346 KENYA 4680 621 3894 350 UGANDA 33 15 5 13 350 OUGANDA 131 54 23 54 352 TANZANIA 108 
7 48 95 13 352 TANZANIE 372 41 296 309 63 504 PERU 80 25 504 PEROU 1038 701 508 BRAZIL 189 1 
29 
188 508 BRESIL 1834 14 
94 
1820 
612 IRAQ 40 11 612 IRAQ 137 
2 
43 632 SAUDI ARABIA 62 
s6 14 48 632 ARABIE SAOUD 206 64 140 662 PAKISTAN 156 63 27 
5 ri 662 PAKISTAN 3646 1259 1582 805 86 206 664 INDIA 582 9 408 143 664 INDE 9496 146 7593 1485 
666 BANGLADESH 1579 19 251 1309 666 BANGLA DESH 16994 192 2716 14084 2 669 SRI LANKA 54 54 
841 2 
669 SRI LANKA 406 406 
7o00 24 672 NEPAL 851 
129 
8 672 NEPAL 7109 968 85 700 INDONESIA 1890 1061 576 124 700 INDONESIE 15520 8194 5384 974 
720 CHINA 118 6 25 82 5 720 CHINE 938 36 268 597 37 
1000 W 0 R L D 11243 272 2887 6954 145 13 969 2 1 1000 M 0 N DE 92531 3030 27972 54193 1330 239 5688 43 19 17 1010 INTRA·EC 1031 8 104 889 8 3 18 1 • 1010 INTRA-CE 9168 88 1131 7111 262 142 370 35 19 10 1 011 EXTRA-EC 10208 263 2782 6065 138 9 951 • 1011 EXTRA-CE 83363 2942 26841 47082 1068 97 5318 8 7 
1020 CLASS 1 109 25 25 42 17 . 1020 CLASSE 1 1368 279 150 823 15 93 8 1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 
13:i 9 
1 . 1021 A E L E 132 61 34 3 9 
97 
17 8 
7 1030 CLASS 2 9968 233 2732 5927 934 . 1030 CLASSE 2 80888 2627 26423 45493 1017 5224 
1031 ACP (63~ 4417 
6 
789 2703 7 4 914 . 1031 ACP (~ 24142 36 5333 13799 18 11 4981 1040 CLASS 132 25 96 5 . 1040 CLASS 3 1107 268 766 37 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROIIINOIAN GOAT OR KIO, NOT SIMPLY TANNED 4104.99 GOAT AND KlO SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KIO, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUI DE CAPRINS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UND ZICKEUEDER, ZUGERICIITET, NICHT IN 4104.10 EHTHALTEN 
001 FRANCE 235 132 
7 
37 14 22 17 2 11 001 FRANCE 7129 3713 
184 
946 532 1077 506 61 294 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 1 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 316 29 79 22 
116 
2 
27 003 NETHERLANDS 13 2 1 5 20 :i 003 PAY5-BAS 400 58 38 154 1285 7 34 129 004 FR GERMANY 66 
514 
13 20 2 1 7 004 RF ALLEMAGNE 3476 
33152 
540 1029 91 7 361 
005 ITALY 740 156 9 3 44 2 12 005 ITALIE 49179 11816 
276 
400 194 3073 36 77 467 006 UTD. KINGDOM 52 11 9 21 :i 8 006 ROYAUME-UNI 1290 379 261 5 18 
136 
292 23 
030 SWEDEN 41 14 20 6 1 
1 
030 SUEDE 1512 502 837 
sO 3 34 42 036 SWITZERLAND 4 1 2 036 SUISSE 146 37 12 
2 
5 
038 AUSTRIA 7 7 
1 
038 AUTRICHE 374 345 5 13 
7 
5 
6 
4 
042 SPAIN 180 16 21 141 1 042 ESPAGNE 13482 1255 1941 10182 25 24 42 
240 NIGER 20 2 14 4 240 NIGER 297 33 202 
114 
62 
288 NIGERIA 10 5 :i 2 288 NIGERIA 174 19 41 
334 ETHIOPIA 4 4 334 ETHIOPIE 243 243 
346 KENYA 39 
1 
39 
8 
346 KENYA 241 
21 
241 
95 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 164 48 
508 BRAZIL 7 1 6 508 BRESIL 147 15 132 
1s 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 102 87 
604 LEBANON 30 
7 
30 604 LIBAN 121 
31:i 
121 
660 AFGHANISTAN 7 
2 379 9 20 1 660 AFGHANISTAN 313 a:i 11743 206 45:i 6 19 662 PAKISTAN 509 98 
10 
662 PAKISTAN 16498 3988 
325 664 INDIA 2282 586 57 1215 18 18 365 13 664 INDE 59680 24265 1943 24591 370 7389 249 548 
666 BANGLADESH 320 6 2 310 2 666 BANGLA DESH 8899 250 96 8515 35 3 
672 NEPAL 58 8 49 1 672 NEPAL 1553 287 1236 30 
5 700 INDONESIA 13 7 4 2 700 INDONESIE 331 164 128 34 
1000 W 0 R L D 4688 1413 297 2298 77 50 466 4 27 54 1000 M 0 N D E 166782 68856 17936 60361 2949 1869 11900 73 858 1980 
1010 INTRA-EC 1118 660 186 83 44 32 62 4 15 32 1010 INTRA-CE 61961 37369 12890 2520 2245 1496 3630 70 559 1182 
1011 EXTRA-EC 3570 753 112 2215 33 19 404 12 22 1011 EXTRA-CE 104820 31486 5046 57842 705 372 8270 3 299 797 1020 CLASS 1 246 39 43 145 16 1 2 1020 CLASSE 1 15833 2192 2836 10335 7 27 294 3 40 99 
1021 EFTA COUNTR. 53 22 20 2 7 1 1 1021 A E L E 2066 688 669 63 
698 
2 151 3 34 56 1030 CLASS 2 3315 713 69 2064 3:i 18 388 10 20 1030 CLASSE 2 88875 29284 2203 47445 325 7966 255 699 
1031 ACP (63~ 79 8 62 3 
1 
6 1031 ACP~~ 975 
11 
53 705 
20 
114 
:i 
103 
1040 CLASS 8 6 1 . 1040 CLA 3 113 7 62 10 
4105 OTHER KINOS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITliiH HEADING NO 41.06 OR 41.08 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~Oila Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oila 
4105 PEAUX PREPAREES D'AUTRES AHIMAUX, EXCL CEUES DES NOS. 4106 ET 4108 4105 lfDER AUS HAEUTEN ODER FEL1EN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH 00.. UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH on., UNSUITABLE FOR IIIMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE REPTILES, SIMPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, IIEME AUTREMENT PREPAREES IIAIS INUTIUSABLES POUR OUVRAGES lfDER VON KRIECNTIEREH, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WBTERBEARBEITET, NIC1IT ZUII UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
EN CUIR VERWENDBAR 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 112 
5 66 112 54 003 NETHERLANDS 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 272 153 
:i 004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 523 30 1:i 1n 343 :i 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 196 150 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 511 511 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 617 617 44 400 USA 
2 2 
400 ETATS-UNIS 112 68 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 372 372 
428 E SALVADOR 6 6 428 EL SALVADOR 1389 1389 
4BOC BIA 3 
1i 
3 i 480 COLOMBIE 369 1992 369 54 484V ELA 17 5 484 VENEZUELA 2958 912 
516 BO 2 2 i 516 BOLIVIE 272 272 207 520 PARA UAY 2 i 1 520 PARAGUAY 331 44 124 29 528 ARGENTINA 6 1 4 528 ARGENTINE 1079 157 849 
647 U.A.EMIRATES 2 
18 
2 647 EMIRATS ARAB 174 
1786 
174 
666 BANGLADESH 20 2 666 BANGLA DESH 2163 7i an 32 680 THAILAND 8 1 7 
14 i 680 THAILANDE 1853 131 1613 mi 700 INDONESIA 25 10 700 INDONESIE 2328 80 3 1312 163 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 432 
82 
432 
39 706 SINGAPORE 
:i i 2 706 SINGAPOUR 200 128 79 720 CHINA 720 CHINE 332 9 195 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 801 PAPOU-N.GUIN 807 807 
1000 W 0 R L D 117 22 18 57 14 6 • 1000 M 0 N 0 E 17656 2199 3661 10024 n5 3 961 13 
1010 INTRA-EC 6 1 
17 
3 
14 
2 • 1010 INTRA-CE 1174 65 90 600 
ns 
3 404 12 
1011 EXTRA-EC 109 20 54 4 • 1011 EXTRA-CE 16463 2134 3592 9424 557 1 
1020 CLASS 1 7 2<i 1 6 14 2 • 1020 CLASSE 1 727 2124 21 657 5 44 i 1030 CLASS 2 101 16 49 . 1030 CLASSE 2 15421 3443 8766 770 317 
1031 ACP~a 5 1 4 2 . 1031 ACP (~ 1426 9 807 618 195 1 1040 CLA 3 1 . 1040 CLASS 3 332 128 
4105.31 LEATHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.31 LEATHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE PORCINS, SIMPLEMENT TANNEES SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
003 NETHERLANDS 21 3 16 
1:i 
1 1 
:i 
003 PAYS-BAS 169 32 110 
as:i :i 7 20 55 004 FR GERMANY 26 
8 
9 
2 
1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 651 
2o4 
220 10 
42 005 ITALY 32 20 i 005 ITALIE 1042 765 ai 19 8 4 036 SWITZERLAND 3 
6 
1 1 i 036 SUISSE 110 1 72 6 8 048 YUGOSLAVIA 25 1 17 048 YOUGOSLAVIE 197 118 16 55 i 056 GERMAN DEM.R 241 
5 
9 228 4 058 RD.ALLEMANDE 697 
72 
71 601 
2 
24 
064 HUNGARY 372 29 338 064 HONGRIE 606 114 415 3 
504 PERU 13 13 366 216 26 :i 504 PEROU 290 290 2600 ss4 179 22 720 CHINA 616 5 720 CHINE 3706 51 
:i 732 JAPAN 97 45 24 23 j :i 5 732 JAPON 1524 792 467 124 4 40 134 736 TAIWAN 256 120 123 3 736 T'AI-WAN 2654 2 1436 1039 96 41 
1000 W 0 R L 0 1754 89 610 981 42 6 19 4 3 • 1000 M 0 N 0 E 12151 1675 5998 3666 317 77 323 35 60 
1010 INTRA-EC 83 12 47 13 2 3 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 1950 271 1103 381 27 37 44 28 59 
1011 EXTRA-EC 1669 77 563 967 4D 3 17 2 • 1011 EXTRA-CE 10202 1404 4897 3285 290 40 278 7 1 
1020 CLASS 1 128 51 26 41 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 1898 920 556 217 10 188 7 
1021 EFTA COUNTR. 4 
16 
1 1 1 
:i 
1 . 1021 A E L E 142 8 72 31 6 40 24 1 1030 CLASS 2 305 131 145 7 3 . 1030 CLASSE 2 3270 360 1535 1198 96 41 i 1040 CLASS 3 1236 10 406 781 32 7 . 1040 CLASSE 3 5034 124 2806 1870 184 49 
4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4105.39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND Of SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX SIMPL TANNEES D'AUTRES AHIMAUX QUE BOVINS, EQUIDE$, OVINS, CAPRIN$, REPTILES ET PORCINS lfDER YON ANDEREN TIEREN AL5 RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEIIMERH, ZIEGEN, ZICKEUI, SCHWEINEN UND 
KRIECHTIEREN, NUR GEGERBT 
004 FR GERMANY 12 6 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1030 241 69 1 21 698 
006 UTD. KINGDOM 19 ' y i 18 y 000 ~~J,.E'UME-UNI 105 25 "''3 16 47 10 ""' 4 
030 SWEDEN 20 i i 16 2 030 SUEDE 173 34 4D 40 56 :i 
064 HUNGARY 1~ 1 15 
-i 064 HONGRIE 113 4 109 ------:--409----- -- 382 -ZIMBABWE- - ---- c - ----~-- -----.---- 382 ZIMBABWE ----- -409 ----- ------------- ------
390 SOUTH AFRICA 2 r 1 390 AFR. DU SUD 112 4 10 8 90 
391 BOTSWANA 8 
5 
3 
4 
5 391 BOTSWANA 371 341 
116 
269 
255 
400 USA 9 j 400 ETATS-UNIS 627 17 424 HONDURAS 7 
2 
424 HONDURAS 1301 1301 
416 484 VENEZUELA 2 i 484 VENEZUELA 456 42 516 BOLIVIA 1 i 516 BOLIVIE 214 214 1s2 520 PARAGUAY 1 
2 
520 PARAGUAY 163 11 
528 ARGENTINA 2 
2 
528 ARGENTINE 207 133 74 
5 666 BANGLADESH 2 666 BANGLA DESH 245 2 238 
672 NEPAL 
4 4 
672 NEPAL 114 114 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 482 482 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 525 525 
956 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 100 100 
1000 WORLD 375 12 34 231 46 2 32 2 16 1000 M 0 N 0 E 8172 620 2539 2938 182 101 1664 60 4 84 
103 
104 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanll16s Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s~aoa 
4105.39 4105.39 
1010 INTRA-EC 88 5 15 7 44 1 14 2 • 1010 INTRA-cE 1888 194 460 127 134 98 851 4 4 s3 1011 EXTRA-EC 288 7 19 223 2 1 18 18 1011 EXTRA.CE 8204 428 2079 2710 48 4 814 58 
1020 CLASS 1 83 7 6 45 1 1 5 2 16 1020 CLASSE 1 1351 417 231 418 29 3 131 58 3 63 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 4 41 1 1 1 2 . 1021 A E L E 440 67 145 134 8 3 24 58 3 
1030 CLASS 2 59 13 33 13 • 1030 CLASSE 2 4654 8 1844 2098 19 2 683 
1031 ACP Js63a 15 3 
146 
12 
. 1031 ACP~ 788 6 116 
195 
664 
1040 CLA 147 1 . 1040 CLA 3 200 1 4 
4105.11 LEATHER OF SWliE, NOT SIIIPLY TANNED 4105.11 LEATHER OF S'IINE, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUI, AUTRES QUE SIIIPLEUENT TANNEES, D£ PORCINS ZUGERICHTETES SCIMINSLEDER 
001 FRANCE 43 15 
2 
2 15 9 1 1 001 FRANCE 493 175 
40 
30 162 88 27 
7 
13 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 
18 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 114 47 
5 
15 
289 
5 
10 003 NETHERLANDS 123 53 46 
16 
5 
5 
003 PAY5-BAS 1867 839 648 
211 
51 25 
004 FR GERMANY 86 
26 
37 25 3 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2065 
949 
614 1098 43 15 106 
11 005 ITALY 61 23 4 
1 
005 ITALIE 1613 384 4 6 83 163 18 23 006 UTD. KINGDOM 5 
1 
3 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 159 18 101 1 
199 
11 
008 DENMARK 9 
sci 1 14 008 DANEMARK 238 26 1 12 176 5 048 YUGOSLAVIA 1060 117 830 39 
10 
048 YOUGOSLAVIE 13650 1758 1210 9759 744 
058 GERMAN DEM.R 328 33 176 60 9 :i 73 058 RD.ALLEMANDE 2188 479 1155 243 92 66 595 81 064 HUNGARY 74 30 2 2 3 1 064 HONGRIE 1259 544 70 36 37 
11 
27 
400 USA 40 2 10 4 24 400 ETATS-UNIS 1182 69 12 323 1 252 514 
516 BOLIVIA 4 4 
9 
516 BOLIVIE 193 183 
18 302 
10 
528 ARGENTINA 9 
7 24 16 1 4 
528 ARGENTINE 321 1 
189 6 39 720 CHINA 330 278 
16 
720 CHINE 2834 75 243 2282 
27:i 732 JAPAN 650 449 97 176 20 1 91 732 JAPON 15273 8363 2117 2837 347 42 1294 
7 736 TAIWAN 1511 120 195 955 206 26 7 736 T'AI-WAN 16887 1264 2642 9998 2340 5 284 127 
1000 W 0 R L D 4562 837 894 2355 303 41 288 3 42 1 1000 M 0 N DE 60538 14373 9749 27091 3600 905 4051 70 681 18 
1010 INTRA-EC 332 98 112 27 32 33 21 2 7 • 1010 INTRA.CE 6570 2053 1789 1147 395 502 460 50 163 11 
1011 EXTRA-EC 4229 739 582 2328 271 9 264 1 35 • 1011 EXTRA.CE 53969 12320 7981 25944 3205 403 3591 20 518 7 
1020 CLASS 1 1963 569 157 1022 35 5 157 1 17 . 1020 CLASSE 1 30338 10210 3357 12999 527 326 2616 20 283 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 6 1 3 1 . 1021 A E L E 177 15 12 79 2 
5 
56 8 5 
7 1030 CLASS 2 1536 131 195 966 209 
:i 
28 7 . 1030 CLASSE 2 17366 1551 2661 10350 2361 304 127 
1040 CLASS 3 732 40 230 340 27 80 12 . 1040 CLASSE 3 6262 558 1942 2595 317 72 671 107 
4105.93 LEATHER OF REPTUS OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 4105.93 LEATHER OF REPTUS OR FISH, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUI, AUTRES QUE SIIIPL. TANNEES, DE REPTILES ET POISSON$, NON REPR. SOUS 4105.20 ZUGERICHTETES LEDER VON KRIECIITIEREN UNO FlSCHEII, NICKT IN 4105.20 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 37 4 33 
2 
001 FRANCE 14122 1598 
34 
12116 
137 
256 144 
4 
8 
004 FR GERMANY 5 
5 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1433 
2143 
917 1 340 
72 005 ITALY 7 1 005 ITALIE 2667 439 
269 19 
13 
:i 46 006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 688 300 5 24 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 550 31 134 383 2 
14 042 SPAIN 1 1 
1 
042 ESPAGNE 292 16 11 240 11 
28 224 SUDAN 2 
1 
1 224 SOUDAN 195 
31 182 
167 
98 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 439 92 36 
480 COLOMBIA 1 
1 
1 
1 
480 COLOMBIE 243 
18 169 
243 35 516 BOLIVIA 3 1 516 BOLIVIE 620 398 
5 528 ARGENTINA 2 
1 
1 1 
1 
528 ARGENTINE 247 19 69 154 
134 680 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 470 181 6 149 
2 700 INDONESIA 2 1 1 700 INDONESIE 436 186 95 146 7 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 121 2 6 113 
1000 W 0 R LD 69 13 4 44 2 4 1 1 1000 M 0 N DE 22933 4710 1211 15487 158 398 784 3 53 151 
1010 INTRA-EC 51 11 1 38 2 2 i 1 1010 INTRA.CE 18989 4118 478 13325 158 294 484 3 51 80 1011 EXTRA-EC 19 3 3 8 1 1 1011 EXTRA.CE 3917 593 732 2138 104 280 1 71 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 1470 82 340 837 35 140 36 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 2 
1 
1 1 1 
• 1021 A E L E 574 34 140 383 2 15 
1 35 1030 CLASS 2 13 5 1 1030 CLASSE 2 2410 476 391 1297 69 141 
1031 ACP (63) 2 1 1 1031 ACP (63) 211 10 4 169 28 
4105.99 LEATHER OF ANIIIALS OTHER THAN THAT OF S'IINE, REPTUS AND FISH, NOT SIIIPLY TANNED 4105.99 LEATHER OF ANIIIALS OTHER THAN THAT OF S'IINE, REPTILES AND FISH, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUX D'ANIIIAUI, AUTRES QUE SIIIPL£li.TANNEES, NOA. ZUGERICKTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANCE 7 2 1 1 2 1 
1 
001 FRANCE 673 65 347 39 149 73 
15 003 NETHERLANDS 9 3 1 4 003 PAY5-BAS 242 385 65 35 16 146 2 004 FR GERMANY 23 9 1 1 9 3 004 RF ALLEMAGNE 1113 
517 
299 307 3 82 
005 ITALY 27 9 14 1 2 
1 
1 005 ITALIE 946 320 
147 
9 37 31 
6 5 
32 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 245 40 7 4 36 
19 030 SWEDEN 23 16 2 :i 2 030 SUEDE 1560 1148 99 13 6 183 92 
032 FINLAND 7 2 4 1 032 FINLANDE 219 106 78 5 
12 
28 
038 AUSTRIA 5 5 
:i 
038 AUTRICHE 227 213 2 
67 222 
.. 
382 ZIMBABWE 3 
6 4 9 
382 ZIMBABWE 303 4 10 6 390 SOUTH AFRICA 23 4 390 AFR. DU SUD 5406 1519 1155 2027 699 
400 USA 39 11 1 26 1 400 ETAT5-UNIS 2779 796 28 1838 117 
BOO AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 132 115 5 12 
1000 WORLD 191 58 38 44 4 13 22 3 5 8 1000 M 0 N DE 14497 4681 2172 5039 112 580 1429 189 153 142 
1010 INTRA-EC 71 12 23 7 3 12 8 
:i 1 5 1010 INTRA.CE 3263 637 723 859 99 547 255 8 7 130 1011 EXTRA·EC 118 45 13 37 1 14 4 1 1011 EXTRA.CE 11233 4043 1449 4180 12 33 1174 183 148 13 
1020 CLASS 1 104 44 12 35 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 10562 4003 1397 3940 12 32 657 183 138 
1021 EFTA COUNTR. 36 23 6 1 3 3 . 1021 A E L E 2077 1476 182 74 1 17 19 183 125 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
4105.99 4105.99 
1030 CLASS 2 12 1 1 2 7 1 1030 CLASSE 2 651 40 40 239 2 317 13 
1031 ACP (63) 5 1 4 . 1031 ACP (63) 354 4 11 67 272 
4106 CHAIIOJS..ORESSED LEAlHER 4106 CHAIIOIS-DRESSED LEAlHER 
CUJRS ET PEAUI CHAIIOJSES SAEIIISCHL£DER(CHAIIOJSLEDER) 
4106.20 CHAIIOIS-IlRESSED LEAlHER Of SHEEP AND LAIIBS 410l211 CHAIIOIS-IlRESSED LEAlHER OF SHEEP AND LAIIBS 
CUIRS ET PEAUI CHAIIOISES D'OVINS SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEIIYERN 
002 BELG.-LUXBG. 305 118 39 2 93 
19 
51 2 002 BELG.-LUXBG. 7817 3183 1044 168 2140 688 1231 51 10 003 NETHERLANDS 315 242 8 23 94 22 1 003 PAY5-BAS 6865 4720 307 265 1937 856 19 004 FR GERMANY 108 IS 5 7 7 1 004 RF ALLEMAGNE 2454 480 7 287 4 214 4 1 005 ITALY 214 
41 
29 
s 
164 
2 1 
005 ITALIE 4342 153 
1093 
571 
127 
3105 IS 19 14 006 UTD. KINGDOM 127 24 10 34 10 006 ROYAUME-UNI 3104 700 312 559 
2 
291 7 
042 SPAIN 27 1 21 5 
2 
042 ESPAGNE 1317 19 1183 109 4 
662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 114 114 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 175 4 175 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 136 132 
1000 WORLD 1123 401 68 98 254 24 263 2 13 2 1000 M 0 N DE 26751 9143 1975 3070 5321 824 5943 15 397 83 1010 INTRA-EC 1077 400 68 73 249 24 247 2 13 1 1010 I NT RA-CE 24773 9102 1904 1819 5212 824 5479 15 387 31 
1011 EXTRA-EC 48 1 1 24 5 18 1 1011 EXTRA-CE 1979 42 71 1251 109 464 10 32 
1020 CLASS 1 43 1 1 23 5 13 . 1020 CLASSE 1 1774 42 57 1222 109 334 10 
32 1030 CLASS 2 5 1 3 1 1030 CLASSE 2 202 13 28 129 
4106JO CHAIIOIS-IlRESSED LEAlHER Of ANIMALS OlHER 1lWI SHEEP AND LAIIBS 4106.10 CHAIIOIS-IlRESSED LEAlHER Of ANIMALS OTHER 1lWI SHEEP AND LAIIBS 
CUJRS ET PEAUI CHAIIOJSES D'ANIYAUX, SF D'OVINS SAEYISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON SCHAFEN UND I.AEIIYERN 
001 FRANCE 9 1 7 
3 1 
1 001 FRANCE 194 16 
s 
139 18 1 20 
003 NETHERLANDS 10 4 
1 
2 
1 
003 PAY5-BAS 180 52 53 
6 
50 17 3 
004 FR GERMANY 17 4li 11 4 1 004 RF ALLEMAGNE 575 791 90 326 153 1 6 72 005 ITALY 226 176 29 1 7 s 2 005 ITALIE 2997 2072 700 50 5 006 UTD. KINGDOM 74 17 9 3 2 006 ROYAUME-UNI 1923 453 180 110 242 70 65 23 009 GREECE 9 20 9 2 009 GRECE 228 11s 228 20 1s 038 AUSTRIA 22 038 AUTRICHE 759 1 
373 MAURITIUS 4 4 373 MAURICE 103 j j 103 3 1 732 JAPAN 111 111 732 JAPON 2771 2753 
1000 W 0 R L D 497 95 197 169 7 18 1 5 3 4 1000 M 0 N DE 10030 2070 2601 4315 198 487 81 74 100 124 
1010 INTRA-EC 353 74 196 so 8 15 i 5 3 4 1010 INTRA-CE 6167 1330 2585 1317 183 468 ai 73 89 122 1011 EXTRA-EC 144 21 1 119 1 1 • 1011 EXTRA-CE 3863 740 18 2998 15 20 1 11 1 
1020 CLASS 1 139 20 1 115 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 3685 733 9 2871 15 20 25 1 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 2 
1 
. 1021 A E L E 790 720 2 45 15 36 1 7 1030 CLASS 2 7 1 5 . 1030 CLASSE 2 178 7 7 127 1 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 103 103 
4108 PATENT LEAlHER AND IMITATION PATENT LEAlHER; YETALUSED LEATHER 4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEAlHER; IIETALUSED LEAlHER 
CUIRS ET PEAUI VERNIS OU IIETAWSES LACXlfDER UNO IIETALUSIERliS LEDER 
4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND IIETALUSED LEAlHER Of CALVES 4108.20 PATEHT, IMITATION PATEHT AND YETAWSED LEAlHER OF CALVES 
CUIRS ET PEAUI DE VEAUX, VERNIS OU IIETALUSES LACK· UND IIETAWSIERliS LEDER VON KAELBERN 
001 FRANCE 2 2 j 3 1 i 001 FRANCE 124 63 299 18 1 15 29 29 27 004 FR GERMANY 12 23 1 6 004 RF ALLEMAGNE 508 831 139 10 2 173 005 ITALY 93 59 
1 s 
4 005 ITALIE 2998 1860 29 8 23 98 3 042 SPAIN 18 6 6 
7 
042 ESPAGNE 462 249 77 107 
ta4 664 INDIA 8 1 664 INDE 201 17 
1000 WORLD 150 33 87 5 8 1 18 8 1 13 1000 M 0 N DE 4534 1219 2168 231 98 40 299 53 41 387 
1010 INTRA-EC 119 27 87 3 5 1 8 8 1 8 1010 INTRA-CE 3762 954 2187 159 19 40 129 53 41 200 1011 EXTRA-EC 30 6 2 10 7 1011 EXTRA-CE 772 265 1 72 77 H& 187 1020 CLASS 1 19 6 1 5 ~ 7 1R~J~SSE 1 509 265 54 77 1030 CLASS 2 12 1 . 
"' 
59 184 
4108.30 PATEHT, IYITATION PATEHT AND IIETALUSED LEAlHER OF BOVINES OlHER 1lWI CALVES 4108.30 PATEHT, IMITATION PATEHT AND IIETALUSED LEAlHER Of BOVINES OTHER 1lWI CALVES 
·-
CUIRS ET PEAUI DE BOYINS, SF VEAUX, VERNIS OU IIETAWSES ___ LACK· UND IIETAWSIERliS LEDER VON R111DERN ·- ---· -- --- --- -· -----
--~- --
-
-
----·· 
-
---- -·· 
-
-
·--
-----
·--
-
----
001 FRANCE 102 20 
28 
1 1 80 001 FRANCE 1981 234 
832 
24 40 12 1657 1 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 134 17 12 77 002 BELG.-LUXBG. 3977 427 14 346 
1 
2357 1 
003 NETHERLANDS 6 5 
2 16 s 
1 003 PAYS-BAS 162 1 135 
s3 so5 25 004 FR GERMANY 47 
s 
19 5 004 RF ALLEMAGNE 1338 
147 
516 183 81 
10 005 ITALY 205 178 1 2 19 
2 
005 ITALIE 4129 3514 23 34 401 60 006 UTD. KINGDOM 12 3 2 3 2 006 ROYAUME-UNI 315 111 36 62 46 
036 SWITZERLAND 3 3 
112 
036 SUISSE 172 170 2 
2 22 038 AUSTRIA 112 
10 4 4 61 038 AUTRICHE 3703 10 3669 100 1073 042 SPAIN 204 117 042 ESPAGNE 2910 249 1367 71 
508 BRAZIL 89 1 2 66 508 BRESIL 1524 26 31 1467 
1000 WORLD 940 68 462 8 41 9 346 4 2 1000 M 0 N DE 20453 1379 10111 265 1099 299 7160 94 4 42 
1010 INTRA-EC 509 48 233 3 33 8 183 2 1 1010 INTRA-CE 11950 922 5068 91 978 277 4530 62 2 22 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe j_ EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.J.aOo 
4101.30 4101.30 
1011 EXTRA-EC 429 22 229 5 7 163 2 1 1011 EXTRA-CE 8503 457 5043 174 123 22 2630 32 2 20 
1020 CLASS 1 337 21 229 4 5 76 2 • 1020 CLASSE 1 6924 430 5043 159 80 22 1156 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 118 4 112 
3 87 
2 . 1021 A E L E 3913 181 3674 
15 
2 22 
1474 
32 2 
20 1030 CLASS 2 92 1 1 1030 CLASSE 2 1579 27 43 
410l40 PATENT, IYITAllOH PATENT AND IIETALUSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 4108.40 PATENT, IIIITATION PATENT AND METAWSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRIN$, VERNIS OU METAWSES LACK· UND METAWSIERTES LEDER VON SCHAFE!Io LAEMMERN, ZIEGEH UND ZJCKELN 
001 FRANCE 3 1 
1 1 
2 001 FRANCE 120 33 
132 38 14 15 58 5 004 FR GERMANY 2 
1 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 175 
15 47 36 Hi 005 ITALY 12 9 
3 3 
005 ITALIE 409 291 
75 33 
4 
664 INDIA 9 1 2 664 INDE 249 69 72 
1000 W 0 R L D 45 2 12 19 1 3 3 2 3 1000 M 0 N DE 1151 59 462 229 47 130 93 44 87 
1010 INTRA-EC 18 1 10 1 i 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 744 49 429 38 14 62 93 43 16 1011 EXTRA-EC 27 2 19 2 3 1011 EXTRA-CE 408 11 32 191 33 69 72 
1030 CLASS 2 9 3 1 2 3 1030 CLASSE 2 256 6 76 33 69 72 
4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF ANIMAl.$ OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METAWSED LEATHER OF ANIMAl.$ OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALUSES D'ANIMAUX, AUTRE$ OUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS LACK- UND IIETAWSIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMIIERN, ZIEGEN, ZICKELN 
001 FRANCE 10 
3 
9 1 001 FRANCE 157 
2 
2 3 119 
6 
33 
004 FR GERMANY 38 
1 1 
35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 489 
28 
23 1 457 
1 sO 005 ITALY 8 5 005 ITALIE 168 28 
1 
51 
036 SWITZERLAND 1 1 
7 
036 SUISSE 140 
2 
139 
038 AUSTRIA 7 038 AUTRICHE 185 163 
1000 W 0 R L D 89 1 8 14 1 61 2 2 1000 M 0 N DE 1451 31 228 268 13 4 n1 38 8 92 
1010 INTRA-EC 63 1 2 3 1 52 2 2 1010 INTRA-CE 892 30 42 25 13 4 847 38 1 92 
1011 EXTRA-EC 27 7 11 9 • 1011 EXTRA-CE 560 2 186 243 124 5 
1020 CLASS 1 19 1 11 7 . 1020 CLASSE 1 488 2 150 243 88 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 7 1 . 1021 A E L E 336 2 140 184 5 5 
4109 PARINGS AND OTHER WA~OF LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF 4109 PARINGS AND OTHER W~OF LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHIIENT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
ARTICLES OF LEATHER; LEA ER DUST, POWDER AND FlOUR ARTICLES OF LEATHER; LEA ER DUST, POWDER AND FlOUR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DECUIR NATUR~mCIEL OU RECONSnTUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES, NON UTIUSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET F E DE CUIR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON LEDER, KUNST-, PERGAIIENT- U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUM HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, -PULVER UND -MEHL 
4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHE'h_ COMPOSITION OR PARCHIIENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHE'h_ COMPOSITION OR PARCHIIENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND OUR LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND OUR 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DECUIR NATURE~mCIEL OU RECONSnTUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES, NON UTIUSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET F DE CUIR 
SCHNITZEL UNO ANDERE ABFAELLE VON LEDER, KUNST-, PERGAIIENT· U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUM HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, -PULVER UND ·MEHL 
001 FRANCE 2273 1616 
116 
46 422 15 63 4 87 001 FRANCE 419 193 
33 
60 94 5 46 3 18 
002 BELG.-LUXBG. 1898 452 10 1260 
2012 
57 3 002 BELG.-LUXBG. 390 87 8 241 
205 
17 4 
003 NETHERLANDS 4045 2007 1 23 2 003 PAY5-BAS 343 131 
6 
6 
123 53 1 
1 
004 FR GERMANY 2143 
8253 1412 
975 671 292 203 2 004 RF ALLEMAGNE 1778 
1711 
1492 94 9 
005 ITALY 14533 368 60 4440 005 ITALIE 2387 99 i 95 12 470 036 SWITZERLAND 800 429 . 26 345 036 SUISSE 135 52 7 75 
042 SPAIN 1399 734 6 659 042 ESPAGNE 180 141 3 36 
056 SOVIET UNION 1029 1029 
1926 200 1511 65 056 U.R.S.S. 115 115 2&3 30 218 14 060 POLAND 6559 2863 
8 
060 POLOGNE 951 366 
25 400 USA 833 554 237 34 400 ETATS-UNIS 329 139 149 16 
404 CANADA 173 
5 155 
173 
181 
404 CANADA 147 i 18 147 221 508 BRAZIL 341 508 BRESIL 300 
1000 W 0 R L D 417n 22888 2003 1065 5256 2673 7541 42 157 152 1000 M 0 N DE 8021 3188 253 1616 1183 384 1218 6 141 32 
1010 INTRA-EC 25486 12790 1528 1037 2802 2378 4811 42 11 87 1010 INTRA-CE 5419 2158 138 1573 601 316 591 6 18 18 
1011 EXTRA-EC 16292 10098 475 29 2454 295 2730 146 65 1011 EXTRA-CE 2601 1030 115 43 581 68 627 123 14 
1020 CLASS 1 7144 5137 224 28 523 48 1038 146 . 1020 CLASSE 1 1109 484 9 35 315 15 128 123 
1021 EFTA COUNTR. 3784 3206 
200 
5 40 42 345 146 . 1021 A E L E 404 174 
1o4 
5 13 13 76 123 
1030 CLASS 2 420 5 
1 1931 
28 181 . 1030 CLASSE 2 348 1 5 
2sS 
15 221 
14 1040 CLASS 3 8728 4956 45 219 1511 65 1040 CLASSE 3 1148 545 3 3 37 278 
4110 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROLLS 4110 COIIPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROLLS 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSnTUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, 
MEME ENROULEES 
KUNSTLEDER, HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEII ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROUT 
4110.00 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER RBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 4110.00 COMPOSmON LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 
CUIRS ARnFICIELS OU RECONSTITUE5, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, 
IIEIIE ENROULEES 
KUNSTLEDER, HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEM ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN OOER BLAETTERN, AUCH AUFGEROLLT 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 4 
5 
6 
s8 5 1 002 BELG.-LUXBG. 117 23 10 6 23 235 3 7 
61 
003 NETHERLANDS 110 16 13 
8 
3 003 PAY5-BAS 285 24 6 
1325 27 
4 
004 FR GERMANY 7690 
81 
259 5783 737 67 621 46 169 004 RF ALLEMAGNE 11893 
173 
657 7713 194 1391 143 243 
005 ITALY 2165 1596 
22 
149 5 148 
27 
13 193 005 ITALIE 3803 2714 36 185 29 273 1 70 358 006 UTD. KINGDOM 199 16 95 29 8 
378 
2 006 ROYAUME-UNI 348 35 106 50 6 336 112 7 007 IRELAND 378 
24 1sB i 007 lALANDE 336 2 27 917 4 038 AUSTRIA 190 
3 i 7 038 AUTRICHE 964 76 5 14 1 042 SPAIN 272 58 3 207 042 ESPAGNE 606 5 3 516 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I ltaila I Nederland l Belg.-Luxj UK 1 Ireland .J Oanmark 1 'E>->.cloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaila I Nederland 1 Belg.-LuxJ UK I Ireland I_ Oanmark I 'E>.>.cloa 
4110.00 4110.00 
048 YUGOSLAVIA 706 88 489 123 3 6 2 048 YOUGOSLAVIE 635 75 12 427 319 at 14 18 400 USA 18 1 12 400 ETAT5-UNIS 241 9 1 114 
1000 W 0 R L 0 11900 233 2026 6327 1214 162 1466 38 68 366 1000 M 0 N 0 E 19842 394 3791 8211 2861 640 2839 204 235 667 
1010 INTRA·EC 10591 121 1966 5811 922 158 1149 35 65 366 1010 INTRA..CE 16639 268 3692 n52 1589 490 2015 140 227 666 
1011 EXTRA-EC 1310 112 60 517 292 6 317 3 3 • 1011 EXTRA..CE 3003 126 99 459 1272 151 823 64 8 1 
1020 CLASS 1 1257 111 59 517 265 6 273 3 3 . 1020 CLASSE 1 2659 126 89 459 1250 151 711 64 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 242 2 i 25 162 1 49 3 . 1021 A E L E 1064 5 9 28 931 31 61 8 1030 CLASS 2 45 44 . 1030 CLASSE 2 123 2 112 
-
---
---
----
-
------ ··--------
----
-
---
-
-----
-
--- -
-
----
--- --
---
------ ---
-
----
------
------
------
--
---
-
107 
108 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1Sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba Nimexe I EUR 10 loeu1Sehla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4ba 
4201 ~~HARNESS, Of AllY MATtRIAL (FOR EWIPL£, SADDLES, HARNESS, COWRS, TRACES, KNEE.PADS AND BOOTS). FOR AllY 4201 ~Dm:lN~ HARNESS. OF AllY MATtRIAL (FOR EWIPL£, SADDlES, HARNESS, COWRS, TRACES, KHEE.PADS AND B001St FOR AllY 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTES MATERES SATTLERWAREN FUER AU.E TIERE, AUS STOFFEH ALlER ART 
/ 4201.110 SADIURY AND HARNESS Of AllY MATtRIAL AND FOR AllY KIIID Of AN11W. 4201.00 SADDlERY AND HARNESS Of AllY MATERIAL AND FOR AllY KIND Of ANI!IAI. 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTES MATERES SATll.£RWAREN FUER AU.E TIERE, AUS STOFFEH ALlER ART 
001 FRANCE 95 11 
14 
5 8 33 38 001 FRANCE 1679 214 
252 
121 163 505 669 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 38 7 
4 
13 
42 
4 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 625 100 1 217 436 53 8 2 003 NETHERLANDS 141 83 5 
ri 2 003 PAY$-BAS 1215 606 46 40 1192 34 45 9 004 FR GERMANY 375 
40 
142 31 36 55 1 33 004 RF ALLEMAGNE 6470 436 2295 556 619 956 8 835 005 ITALY 90 29 
16 
4 11 1 
s3 5 1 005 ITALIE 1171 420 356 87 145 10 558 66 7 006 UTD. KINGDOM 354 55 163 20 13 23 006 ROYAUME-UNI 6000 851 3167 386 291 
5 
376 15 
007 IRELAND 24 11 2 1 1 
2 
9 007 lALANDE 536 292 42 
2 
15 14 
1 
168 
008 DENMARK 39 17 7 11 2 
7 
008 DANEMARK 612 292 100 169 43 5 
137 030 SWEDEN 15 6 1 
4 4 4 
1 030 SUEDE 238 65 11 
140 
9 1 15 8 036 SWITZERLAND 60 25 9 10 4 036 SUISSE 2156 719 347 156 208 414 164 
038 AUSTRIA 12 8 
15 1 
2 
2 
2 038 AUTRICHE 212 143 343 3 43 1 22 042 SPAIN 43 23 1 1 042 ESPAGNE 1033 568 31 27 35 29 
058 GERMAN DEM.R 46 34 23 1 17 2 5 058 RD.ALLEMANDE 559 791 274 19 203 71 63 066 ROMANIA 57 8 12 1 20 066 ROUMANIE 1267 1s0 321 25 12 1 380 400 USA 41 16 1 3 1 400 ETATS-UNIS 1051 440 11 95 21 
404 CANADA 6 6 
15 17 1 1 
404 CANADA 127 114 1 1 
10 
1 10 
2 412 MEXICO 46 12 412 MEXIOUE 701 143 187 345 9 5 
528 ARGENTINA 15 3 6 
2 
6 
1 1 
528 ARGENTINE 289 42 103 12 132 
1s 15 2 662 PAKISTAN 31 4 22 1 
33 
662 PAKISTAN 288 41 189 18 8 
664 INDIA 416 179 76 38 42 10 38 
1 
664 INDE 4400 1919 816 447 416 121 285 
15 
396 
728 SOUTH KOREA 52 10 25 2 2 1 10 1 728 COREE DU SUD 431 94 128 20 14 14 134 12 
732 JAPAN 262 7 73 17 1 9 154 
1 
1 732 JAPON 2198 156 617 274 9 82 1039 
10 
21 
736 TAIWAN 149 23 28 2 10 82 3 736 T'AI-WAN 717 160 142 12 4 50 302 17 
740 HONG KONG 35 15 5 2 13 
2 
740 HONG-KONG 339 165 36 
5 
8 126 
7 
4 
BOO AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 154 18 4 2 38 BO 
1000 W 0 R LD 2464 598 668 153 197 197 428 68 154 1 1000 M 0 N DE 34889 8506 9713 2763 3122 2859 4399 625 2871 31 
1010 INTRA-EC 1153 223 361 56 136 136 101 65 74 1 1010 INTRA-CE 18308 2790 6322 1075 2228 2054 1732 577 1497 31 
1011 EXTRA-EC 1311 375 306 96 62 61 328 3 80 • 1011 EXTRA-CE 16550 5716 3387 1659 894 805 2667 48 1374 
1020 CLASS 1 449 94 106 34 8 16 172 1 18 • 1020 CLASSE 1 7307 2280 1481 776 258 342 1660 17 493 
1021 EFTA COUNTR. 88 40 10 4 6 4 11 
2 
13 . 1021 A E L E 2632 936 359 144 212 210 430 8 333 
1030 CLASS 2 751 245 178 60 51 26 152 37 . 1030 CLASSE 2 7288 2609 1629 854 586 222 929 25 434 
1040 CLASS 3 111 36 23 2 2 19 3 26 . 1040 CLASSE 3 1953 827 277 29 49 240 78 6 447 
4202 TRAYEL GOOD~HOPPIIIG-R HAND8AG~CASES AND SIIIILAR CONTAINERS, Of LEATHER. VULCANISED ABRE, ARmCIAL PLASTIC 4202 ~~:t~Jr'Jgl~R ~~~~ES AND SIMILAR CONTAINERS, Of LEATHER, VULCANISED ABRE, ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING, PAP BOARD 0 TEXTU F RIC 
AR11CI.ES DE VOYAG~ SACS A PROVISIONS, SACS A ~ERYIETTES. PORTEFEUIUES, ETUJS ET CONTENANlS Sti.!IL., EN CUIR, ABRE VUL· 
CANISEE, FEUIUES D S MAT.PLAST.ARTIFJC., CARTON OU US 
REISEAR~ EINKAUFS-, HANDe- AXTEJI.:deRIEFTASCIIEN, GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VIJl.KAH. 
ABER, KU TOFFOUEN, PAPP ODER G BEN 
4202.12 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-cASES Of ARTIFJCW. PLASTIC SHEETING 4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-cASES OF ARmCIAL PLASTIC SHEETING 
IIAU.ES, IIALLETTES, VAUSES, EN FEUIUES DE MAT. PUST .ARTIF. KOFFER ALlER ART AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 250 56 111 19 11 43 
7 
7 3 001 FRANCE 1793 350 
72 
920 74 114 304 
117 
17 14 
002 BELG.-LUXBG. 547 2 5 
12 
25 
10 
492 7 9 002 BELG.-LUXBG. 6045 23 1 387 
101 
5282 91 72 
003 NETHERLANDS 180 119 24 
23 
13 2 
19 
003 PAY$-BAS 1085 651 141 115 
325 
59 15 3 
6 004 FR GERMANY 435 
33 
211 16 20 143 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3087 
215 
1235 116 181 1032 42 150 
005 ITALY 248 166 4 7 30 4 1 005 ITALIE 1566 918 2 12 79 265 31 7 39 006 UTD. KINGDOM 73 5 5 
1 
1 6 55 1 006 ROYAUME-UNI 539 17 36 9 44 417 14 
036 SWITZERLAND 13 6 5 1 
1 
036 SUISSE 154 43 78 27 2 2 2 
7 038 AUSTRIA 39 20 18 
1 
038 AUTRICHE 406 166 231 1 1 8 i 042 SPAIN 21 1 19 042 ESPAGNE 103 11 82 1 
048 YUGOSLAVIA 65 11 40 14 
i 
048 YOUGOSLAVIE 334 62 201 71 
5 058 GERMAN DEM.R 53 35 20 1 32 058 RD.ALLEMANDE 149 114 57 6 87 062 CZECHOSLOVAK 36 
i 
062 TCHECOSLOVAO 120 
3 064 HUNGARY 36 35 
i 1i 
064 HONGRIE 198 195 
5 6 2 114 400 USA 19 1 6 
6 4 
400 ETAT$-UNIS 330 18 185 
27 22 600 CYPRUS 576 56 510 600 CHYPRE 1966 229 1688 
720 CHINA 33 
2 9 2 2 14 33 i 2 720 CHINE 172 36 16 16 17 65 172 1i 15 728 SOUTH KOREA 41 
17 
9 728 COREE DU SUD 227 99 57 736 TAIWAN 264 34 130 13 58 11 1 736 T'AI-WAN 1480 189 810 69 243 62 8 
1000 W 0 R L D 2983 365 555 281 145 56 1385 131 46 19 1000 M 0 N D E 20113 2130 3410 2026 1133 547 9399 940 369 159 
1010 INTRA-EC 1744 218 412 140 73 54 727 71 35 18 1010 JNTRA-CE 14205 1260 2411 1158 808 523 7014 822 283 130 
1011 EXTRA-EC 1240 149 144 141 72 2 658 60 11 3 1011 EXTRA-cE 5906 870 999 868 327 24 2385 317 87 29 
1020 CLASS 1 167 42 89 1 2 1 27 4 1 1020 CLASSE 1 1434 320 793 36 13 8 211 46 7 
1021 EFTA COUNTR. 58 28 23 1 1 
2 
1 
26 
3 1 1021 A E L E 626 219 311 28 6 3 8 
145 
44 7 
1030 CLASS 2 901 37 18 139 71 599 6 3 1030 CLASSE 2 3792 240 105 826 314 17 2088 35 22 
1040 CLASS 3 175 70 38 1 32 33 1 . 1040 CLASSE 3 680 309 101 6 87 172 5 
4202.14 TRAYEL GOODS AND TOILET-cASE$, OTHER TNAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES Of ARTJFIClAL PLASTIC SHEETING 4202.14 TRAVB. GOODS AND TOILET .cASES, OTHER TNAN TRUNK$, VALISES AND SUIT .CASES OF ARmCIAL PLASTIC SHEETING 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOilETlE, SF IIAI.l.ES. IIALLETTES, VALISES, EN FEUIUES DE MAllERES PUST. ARTJF. REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALlER ART, AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 266 39 
12 
109 7 84 25 
i 
1 1 001 FRANCE 2296 381 
133 
826 38 611 414 
1i 
20 6 
002 BELG.-LUXBG. 61 8 i 25 li 7 7 1 002 BELG.-LUXBG. 594 101 2 174 loS 73 87 13 003 NETHERLANDS 47 27 4 36 4 1 1 1 003 PAY$-BAS 419 191 53 3 164 53 7 6 1 004 FR GERMANY 143 36 3 8 49 1 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1051 317 29 95 319 21 92 14 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France J I tall a _I Nederland J Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EA~clba Nlmexej EUR 10 jDeutschla~1 France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
4202.14 42!12.14 
005 ITALY 158 33 11 20 18 1 91 1 1 2 005 ITALIE 1087 305 197 1aS 36 21 486 8 16 18 006 UTD. KINGDOM 84 18 4 
3 1 
39 3 006 ROYAUME-UNI 652 80 50 9 5 
17 
303 19 
1 036 SWITZERLAND 17 3 7 2 1 036 SUISSE 113 25 15 34 8 7 4 2 
038 AUSTRIA 11 7 
2 
4 
11 
038 AUTRICHE 145 93 9 34 1 
2 
3 1 4 
042 SPAIN 16 2 1 042 ESPAGNE 116 21 24 16 53 
064 HUNGARY 18 18 
2 1 i 3 
064 HONGRIE 103 102 1 
15 4 1 r5 3 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 174 28 48 
600 CYPRUS 72 
2 3 1 4 
72 600 CHYPRE 443 
18 46 16 28 
443 
720 CHINA 31 
6 
21 
1 7 3 
720 CHINE 201 
s9 
93 
6 72 22 728 SOUTH KOREA 60 23 11 1 
5 
8 728 COREE DU SUD 500 145 81 11 6 98 
732 JAPAN 10 65 1 1 13 2 3 1 2 732 JAPON 260 11 8 10 1o4 167 48 32 16 1i 736 TAIWAN 475 158 58 30 134 12 736 T'AI-WAN 3208 498 1034 442 217 770 100 
740 HONG KONG 134 6 29 3 8 11 75 2 740 HONG-KONG 1224 59 298 45 66 67 666 23 
1000 W 0 R L D 1718 251 290 220 121 153 570 48 53 12 1000 M 0 N D E 13229 2079 2411 1788 664 1337 3878 394 588 96 
1010 !NTRA-EC 778 128 68 132 88 101 191 43 21 6 1010 INTRA-CE 8239 1080 752 1047 440 838 1438 352 241 53 
1011 EXTRA-EC 939 123 222 88 33 51 379 5 32 8 1011 EXTRA-CE 6990 999 1659 739 223 501 2438 42 345 44 
1020 CLASS 1 86 16 6 14 12 6 20 2 9 1 1020 CLASSE 1 1004 188 127 116 26 183 241 4 113 6 
1021 EFTA COUNTR. 50 13 1 12 11 1 2 2 7 1 1021 A E L E 419 127 43 72 22 12 39 4 94 6 
1030 CLASS 2 795 90 210 71 21 42 329 4 22 6 1030 CLASSE 2 5628 707 1499 576 181 290 2074 38 225 38 
1040 CLASS 3 64 18 6 3 1 4 30 2 . 1040 CLASSE 3 354 103 33 46 16 28 122 6 
4202.18 HANDBAGS OF ARTIFICIAl. PLASTIC SHEETING 4202.11 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
SACS A MAIN EN FEUIUES DE IIA11ER£S PLASTIQUES ARTIFlCIELLES HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 19 1 
3 
5 10 2 
1 
1 001 FRANCE 231 15 
24 
9 13 91 48 1 6 48 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 
i 
9 
12 1 1 
9 002 BELG.-LUXBG. 335 13 
2 
135 
78 10 7 
8 155 
003 NETHERLANDS 24 4 3 
12 3 
2 003 PAYS-BAS 231 66 39 
1o9 
1 28 
004 FR GERMANY 40 
37 
9 1 11 1 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 462 453 117 26 103 12 3 59 33 005 ITALY 328 219 
4 
4 9 41 1 15 005 ITALIE 2395 861 
107 
63 113 599 22 8 276 
006 UTD. KINGDOM 98 1 10 1 
26 
82 006 ROYAUME-UNI 1634 22 138 7 8 
321 
1348 4 
007 IRELAND 26 
4 i 2 7 
007 lALANDE 321 
46 19 10 28 8 2 2 042 SPAIN 20 6 042 ESPAGNE 183 68 
706 SINGAPORE 157 1 31 
i 
125 
2 9 i 3 
706 SINGAPOUR 326 6 55 
10 
263 
10 
2 
10 13 720 CHINA 59 17 26 
26 1 
720 CHINE 319 82 115 4 75 
11 728 SOUTH KOREA 40 10 1 1 
19 
1 
5 20 
728 COREE DU SUD 345 111 16 8 184 
125 
15 
42 144 736 TAIWAN 260 26 27 3 18 141 1 736 T'AI-WAN 1865 163 205 21 126 1032 7 
740 HONG KONG 71 21 13 1 1 1 32 1 1 740 HONG-KONG 619 168 104 12 9 14 292 11 3 6 
1000 W 0 R L D 1295 137 423 18 210 72 271 87 23 56 1000 M 0 N DE 9849 1229 1829 233 984 583 2637 1411 217 726 
101 0 INTRA-EC 557 44 244 8 31 43 71 84 5 29 1010 INTRA-CE 5619 570 1180 144 335 394 990 1381 88 539 
1011 EXTRA-EC 738 93 179 10 179 29 200 3 18 27 1011 EXTRA-CE 4228 658 847 89 649 189 1647 29 131 187 
1020 CLASS 1 121 19 66 3 10 7 . 7 6 3 1020 CLASSE 1 512 123 108 25 60 40 81 51 24 
1021 EFTA COUNTR. 93 13 65 1 3 7 
183 3 
4 . 1021 A E L E 271 68 84 9 28 32 3 29 43 4 1030 CLASS 2 559 58 87 6 169 21 11 21 1030 CLASSE 2 3391 454 425 53 584 139 1487 70 150 
1040 CLASS 3 61 17 26 1 1 2 10 1 3 1040 CLASSE 3 325 82 115 10 6 10 78 11 13 
4202.17 SATCHElS AND BRIEf-CASES OF AR11FICIAL PLASTIC SHEETING 4202.17 SATCHELS AND BRIEf-CASES OF ARTFICW. PLASTIC SHEETING 
SERVIETTES, CARTABLES ET PORTE.OOCUMENTS, EN FEUIUES DE IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHUI.RANZEN AUS KUNSTSTOFfOUEN 
001 FRANCE 55 10 
6 
1 5 36 1 1 1 001 FRANCE 340 71 48 9 16 209 19 3 9 4 002 BELG.-LUXBG. 15 1 9 1 5 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 153 9 8 12 16 14 3 27 35 004 FA GERMANY 30 38 2 2 5 6 1 004 RF ALLEMAGNE 454 212 30 87 12 56 185 5 005 ITALY 119 39 
2 
1 27 12 
15 2 
2 005 ITALIE 993 161 
39 
14 431 160 1 
19 
14 
006 UTD. KINGDOM 21 1 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 232 4 19 1 
23i 
148 2 
007 IRELAND 24 
13 4 10 i 2 007 lALANDE 231 32 10 26 6 9 062 CZECHOSLOVAK 75 
18 
45 062 TCHECOSLOVAO 244 
1 165 
161 
720 CHINA 18 
3 
720 CHINE 186 
12 728 SOUTH KOREA 31 
69 23 28 13 16 3 12 3 728 COREE DU SUD 228 1 125 215 98 100 63 57 29 736 TAIWAN 330 69 122 736 T'AI-WAN 2151 429 587 655 
740 HONG KONG 29 1 2 2 24 740 HONG-KONG 143 16 21 22 2 75 7 
1000 W 0 R L D 869 145 103 184 28 99 253 21 24 14 1000 M 0 N D E 6038 926 538 1315 184 903 1521 235 319 117 
~g~~ ~~~-\-'i,9. 277 51 57 12 9 69 45 18 10 8 1010 INTRA-CE 2549 323 314 ,m 54 729 518 159 241 6S 582-----114 45 11'2 17 3o--------208 5------t on-E.XTRA-c:E 3490 603 223 110 174 1004 78 78 52 
1020 CLASS 1 31 6 3 11 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 307 74 28 79 2 28 78 3 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 
2s 
2 
13 16 
6 
3 13 
. 1021 A E L E 147 64 
146 
31 2 4 42 63 2 2 1030 CLASS 2 437 70 143 149 5 1030 CLASSE 2 2630 457 906 98 110 744 
-
-· 
65_ 41 
1040 CLASS 3 . ,_ 
- 123--- 17_ - .. 18. 18 -- 4 -- 12- 50 -- 2 .- . - 2 1040 CLASSE 3 ---- 553 72 49 185 10 36 - -182 - 10 9 
-
4202.11 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS. TOILET-CASES. HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEf-CASES OF ARTFICIAI. PLASTIC SHEETING 4202.11 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS. TOILET-CASES, HANDBAGS. SATCHELS AND BRIEf-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
CONTENANTS EN FEUIUES DE IIAT. PLAST.ARnF. SF ARncLES DE VOYAGE. TROUSSES DE TO!LfTTE, SACS A IIAIH, SERVIETTES. 
CARTABLES. PORTE-OOCUMENTS 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOUEN, AUSGEN. REISEARTIKEI., NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN, SCHUI.RANZEN 
001 FRANCE 351 87 
422 
29 35 127 65 8 
1 
001 FRANCE 2555 675 
1847 
358 166 798 509 6 39 4 
002 BELG.-LUXBG. 1665 1166 2 57 
412 
17 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 5431 3036 26 405 
1517 
102 3 1 11 
003 NETHERLANDS 1337 546 292 12 4484 68 3 003 PAYS-BAS 7521 3084 1903 341 11027 603 22 21 30 004 FA GERMANY 7429 
535 
988 69 786 90S 23 169 5 004 RF ALLEMAGNE 21558 
3398 
3268 930 2474 2779 168 834 78 
005 ITALY 14151 12389 
6 
201 530 390 46 52 8 005 ITALIE 35979 27420 305 861 2262 1438 131 330 139 006 UTD. KINGDOM 664 138 349 26 18 
421 
115 10 2 006 ROYAUME-UNI 5571 921 2692 230 132 
17o3 
1155 101 35 
007 IRELAND 597 33 118 1 24 
7 
007 lALANDE 3303 321 930 11 338 
17 008 DENMARK 1615 168 116 38 1286 008 DANEMARK 4194 413 793 5 102 2664 
009 GREECE 10 2 8 009 GRECE 165 8 156 1 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft l Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.oOa 
4202.11 4202.11 
030 SWEDEN 634 13 33 1 9 8 560 10 030 SUEDE 1264 84 63 15 19 29 1012 42 
032 FINLAND 88 5 38 
2s 
2 36 2 5 
1 
032 FINLANOE 286 40 92 5 5 90 41 
6 
13 
t9 036 SWITZERLAND 332 115 91 76 21 3 
t6 4 
036 SUISSE 1142 358 303 97 235 62 61 3 
036 AUSTRIA 486 212 182 11 6 25 29 1 036 AUTRICHE 1436 628 483 96 12 60 88 42 18 9 
040 PORTUGAL 166 
t2 
184 
24 
2 
7 t21i 6 2 1 
040 PORTUGAL 199 4 175 2 16 43 2 sci 6 t:i 042 SPAIN 1246 919 155 042 ESPAGNE 3431 106 2112 255 341 503 
048 YUGOSLAVIA 1216 785 146 74 168 40 1 
46 :i 
048 YOUGOSLAVIE 1883 1245 220 78 290 46 4 
142 t9 058 GERMAN OEM.R 243 
t6 
143 18 2 31 058 RD.ALLEMANDE 659 
91 
366 18 8 105 1 
064 HUNGARY 21 5 
132 
064 HONGRIE 116 25 
t34 066 ROMANIA 528 157 239 
77 4 1 
066 ROUMANIE 627 172 321 
tt4 t4 7 390 SOUTH AFRICA 83 li 6 6 1 390 AFR. DU SUO 153 122 tt1 liS 18 9 :i 400 USA 68 15 1 30 400 ETATS-UNIS 1173 176 18 611 8 
508 BRAZIL 1461 824 483 11 74 69 508 BRESIL 1435 898 339 6 12 103 76 1 
600 CYPRUS 71 
t1 222 li 1 70 600 CHYPRE 215 s2 679 21 3 212 624 ISRAEL 269 
169 t4 
28 
1 
624 ISRAEL 849 
33s 29 97 t7 680 THAILAND 841 185 189 283 680 THAILANDE 3480 318 1692 4 1085 
701 MALAYSIA 194 4 23 
211 
42 14 Ill 
ts:i 
701 MALAYSIA 392 7 45 
4ts 
61 31 248 
289 706 SINGAPORE 4461 331 1348 1054 365 999 706 SINGAPOUR 8469 604 2637 1928 671 1925 
708 PHILIPPINES 213 29 14 1 120 4 49 7 708 PHILIPPINES 479 158 40 7 170 45 104 IS :i :i 720 CHINA 383 22 112 28 18 192 
9 
720 CHINE 1481 200 430 114 52 619 
728 SOUTH KOREA 426 155 34 15 66 62 80 5 
:i 
728 COREE OU SUO 1924 418 301 265 369 145 365 13 45 48 732 JAPAN 228 41 25 39 23 6 85 
4 
6 732 JAPON 4748 647 848 633 231 122 2135 8 79 
736 TAIWAN 1827 468 380 136 127 48 602 20 42 736 T'AI-WAN 12117 3089 2759 1115 687 339 3700 31 133 264 
740 HONG KONG 1524 383 146 44 57 41 791 47 10 5 740 HONG-KONG 9114 2402 1362 576 311 407 3760 165 81 50 
743 MACAO 42 1 41 743 MACAO 336 9 323 4 
1000 W 0 R L D 44958 6458 19663 671 7048 2864 7390 439 342 85 1000 M 0 N DE 144220 23555 54519 5786 18387 9846 27327 2166 1832 802 
1010 INTRA-EC 27817 2675 14682 119 4865 1880 3151 186 241 18 1010 INTRA-CE 86272 11855 39007 1976 13131 7199 9999 1485 1325 295 
1011 EXTRA-EC 17141 3781 4981 551 2183 984 4240 253 101 67 1011 EXTRA-CE 57911 11701 15510 3n4 5256 2647 17328 681 507 507 
1020 CLASS 1 4558 1194 1609 107 361 348 882 25 24 8 1020 CLASSE 1 15902 3248 4458 1226 1137 829 4610 129 142 123 
1021 EFTA COUNTR. 1707 347 508 38 94 90 594 16 19 1 1021 A E L E 4343 1122 1116 216 287 242 1204 48 80 28 
1030 CLASS 2 11398 2394 2874 416 1652 631 3126 220 30 55 1030 CLASSE 2 39054 7990 9909 2429 3904 1761 11953 527 219 362 
1040 CLASS 3 1188 194 499 28 169 6 232 9 47 4 1040 CLASSE 3 2953 462 1143 119 215 56 765 25 146 22 
42112.21 TRUNKS, VAUSES AND SUIT.(ASES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 4202.21 TRUNKS, VAliSES ANO SUIT .CASES OF LEATHER OR COIIPOsmoN LEATHER 
IIALLES, IIAUETTES, VAUSE$, EN CUIR NATUREL, ARTFICIEL OU RECONSTITUE KOFFER ALLER ART AUS LEOER OOER KUNSTLEOER 
001 FRANCE 132 47 
:i 
25 1 20 37 2 001 FRANCE 3713 764 
26 
225 12 328 2353 
:i 
26 5 
002 BELG.-LUXBG. 58 7 26 2li 16 6 002 BELG.-LUXBG. 973 192 6 461 t46 216 68 
1 
003 NETHERLANDS 52 18 5 li 22 8 1 003 PAYS-BAS 464 211 59 3 35li 32 6 13 004 FR GERMANY 407 68 284 30 24 39 004 RF ALLEMAGNE 2965 t599 1375 130 413 384 299 :i 005 ITALY 178 33 
1 
4 6 60 
2s 
7 005 ITALIE 4466 1225 
t9 
158 223 1187 3 68 
006 UTO. KINGDOM 44 2 9 5 4li 2 006 ROYAUME-UNI 601 47 172 80 13 209 247 23 007 IRELAND 48 li 2 007 lALANDE 213 6:i t1 4 1 36 030 SWEDEN 10 
1 1 
030 SUEDE 115 
t:i 
2 2 
036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 396 269 33 2 4 71 4 
036 AUSTRIA 4 4 
1 :i 4 
038 AUTRICHE 128 106 9 2 1 7 
1 
3 
042 SPAIN 8 29 042 ESPAGNE 318 7 73 43 1 188 5 048 YUGOSLAVIA 167 138 
24 
048 YOUGOSLA VIE 696 239 454 3 
:i 324 052 TURKEY 49 25 
10 2 20 
052 TURQUIE 1005 667 10 1 
1 s5 058 GERMAN DEM.R 64 
4 
32 058 RD.ALLEMANDE 190 5:i 25 7 102 060 POLAND 14 2 
1 li 7 6 1 060 POLOGNE 186 18 t:i to:i 110 20 5 062 CZECHOSLOVAK 260 51 104 90 
1 
062 TCHECOSLOVAO 1258 689 249 177 7 
066 ROMANIA 571 559 2 9 066 ROUMANIE 4392 4304 24 56 8 
068 BULGARIA 297 13 26 258 
1 
068 BULGARIE 755 122 54 
:i s 2 
579 
7 6 400 USA 4 1 
1 
2 400 ETATS-UNIS 131 30 5 73 
508 BRAZIL 15 14 
t6 s t98 
508 BRESIL 370 333 
47 
5 30 
IS 
2 
600 CYPRUS 225 
127 
6 
10 
600 CHYPRE 816 
BIB 1 
18 735 45 2 720 CHINA 149 2 li 10 720 CHINE 922 34 3 19 728 SOUTH KOREA 177 68 8 6 1 84 9 s 728 COREE DU SUD 1707 762 67 90 3 s 742 42 1 738 TAIWAN 367 141 5 4 202 3 736 T'AI-WAN 2515 1084 68 15 61 1214 29 39 
740 HONG KONG 139 126 4 2 2 5 740 HONG-KONG 2383 2117 70 44 32 4 104 3 9 
1000 W 0 R L D 3480 1323 683 52 87 85 1124 54 92 • 1000 M 0 N DE 32047 14661 4142 629 1363 1181 8929 407 725 10 
1010 INTRA-EC 921 143 334 34 59 76 193 26 56 • 1010 INTRA-CE 13426 2825 2857 383 1072 1130 4394 259 497 9 
1011 EXTRA-EC 2559 1180 329 18 28 9 931 28 36 . 1011 EXTRA-CE 18619 11838 1285 246 290 51 4535 148 228 
1020 CLASS 1 254 74 140 4 1 31 1 3 . 1020 CLASSE 1 2854 1411 600 70 12 18 669 8 66 
1021 EFTA COUNTR. 25 17 1 1 1 
6 
2 
t2 
3 . 1021 A E L E 663 441 53 15 6 13 80 
74 
55 
1030 CLASS 2 937 353 33 14 19 493 7 . 1030 CLASSE 2 7990 4409 261 162 173 26 2823 62 
1040 CLASS 3 1371 754 156 1 9 3 406 16 26 . 1040 CLASSE 3 7775 6016 424 14 106 7 1042 66 100 
42112.23 TRUNKS, VAUSES AND SUIT.(ASES OF VULCANISED RBRE OR PAPERBOARD 4202.23 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF VULCANISED RBRE OR PAPERBOARD 
IIALL£5, IIAUETTES, VAUSE$, EN RBRE WLCANISEE OU CARTON KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIIIER ODER PAPPE 
004 FR GERMANY 87 
24 
44 26 3 6 5 3 004 RF ALLEMAGNE 469 
t46 
140 215 25 38 27 24 
1 005 ITALY 78 23 1 
2 
27 
2 
3 005 ITALIE 374 138 
:i 
8 
t:i 
58 
22 
23 
006 UTO. KINGDOM 13 7 2 
9 4 
006 ROYAUME-UNI 178 119 21 66 22 030 SWEDEN 49 2 34 
:i 4:i 39 030 SUEDE 201 15 98 IS 47 s9 058 GERMAN OEM.R 557 
26 
401 61 
6 
10 058 RD.ALLEMANOE 924 44 692 90 21 20 062 CZECHOSLOVAK ttn 770 130 35 208 2 062 TCHECOSLOVAQ 1667 1123 151 38 282 8 
400 USA 6 2 3 
6 9 
1 400 ETATS-UNIS 125 51 62 54 7 5 736 TAIWAN 60 38 7 736 T'AI-WAN 299 183 33 29 
1000 W 0 R L D 2155 115 1337 35 186 87 364 8 22 1 1000 M 0 N DE 4n4 745 2450 292 274 181 658 62 102 12 
.Januar - uezemoer 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA!loo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I "EXA!loo 
4202.23 42112.23 
1010 INTRA-EC 237 37 91 26 5 14 55 3 6 . 1010 INTRA-CE 1240 304 388 218 36 83 121 41 48 1 
1011 EXTRA-EC 1921 78 1247 9 182 73 309 6 16 1 1011 EXTRA-CE 3533 441 2062 73 238 98 535 21 54 11 
1020 CLASS 1 65 6 41 13 5 . 1020 CLASSE 1 423 112 174 2 8 102 25 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 34 6 9 9 5 . 1021 A E L E 241 49 99 2 33 66 25 11 1030 CLASS 2 73 46 4 
73 
7 6 12 1 1030 CLASSE 2 446 284 29 54 90 34 21 1 1040 CLASS 3 1783 26 1202 3 172 289 . 1040 CLASSE 3 2663 44 1859 16 198 399 28 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES Of TEXTU.E FABRIC 4202.25 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 
IIALLES, IIALLErnS. VALISES, EN nssus KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 245 9 22 72 2 154 6 13 1 1 001 FRANCE 2684 298 212 245 16 1956 139 173 12 16 002 BELG.-LUXBG. 683 337 52 165 
47 
273 16 5 002 BELG.-LUXBG. 13411 5319 837 2534 430 4087 221 28 003 NETHERLANDS 100 16 14 1 
2s0 
14 5 48 3 003 PAYS-BAS 970 166 83 13 1472 197 35 5 21 004 FA GERMANY 654 
168 
193 6 80 76 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 4273 
822 
1021 75 672 720 8 301 4 
005 ITALY 353 95 
22 
2 49 33 1 1 005 ITALIE 3919 2003 
1120 
15 767 246 13 16 37 
006 UTD. KINGDOM 77 2 10 1 3 
4 
37 1 1 006 ROYAUME-UNI 2225 40 481 27 41 
s3 480 16 12 008 DENMARK 8 2 
2 1 
1 1 
1 
008 DANEMARK 121 31 3 
5 
4 15 13 
29 
2 
036 SWITZERLAND 5 1 
3 27 
036 SUISSE 125 23 54 12 36 2 042 SPAIN 34 
197 
2 
2 
2 042 ESPAGNE 206 
709 
72 11 5 58 24 
048 YUGOSLAVIA 243 44 
147 2o4 8 68 
048 YOUGOSLAVIE 896 167 20 
390 581 2s 245 058 GERMAN DEM.R 1199 85 468 4 268 058 AD.ALLEMANDE 3359 465 1414 20 696 062 CZECHOSLOVAK 214 33 90 
24 
2 062 TCHECOSLOVAQ 967 73 390 
24 
11 
084 HUNGARY 606 582 6 084 HONGRIE 2702 2666 10 12 066 ROMANIA 440 10 424 066 ROUMANIE 1165 21 1126 
068 BULGARIA 71 30 37 
1 
4 
1 1 
068 BULGAAIE 153 90 51 
10 7 7 
12 
7 13 1 400 USA 12 2 
4 
7 400 ETAT5-UNIS 284 61 6 172 
404 CANADA 23 4 5 2li 15 12 404 CANADA 240 89 27 48 134 17 60 600 CYPRUS 1224 
1 14 
1187 600 CHYPAE 4498 
12 1o4 
4363 
662 PAKISTAN 15 
8 2li a3 38 3 662 PAKISTAN 116 41 139 508 382 14 720 CHINA 245 69 24 
11 5 
720 CHINE 1684 415 185 
118 41 728 SOUTH KOREA 1311 170 96 208 68 124 604 7 728 COREE DU SUD 11317 1324 829 2140 658 2174 3967 66 
736 TAIWAN 3734 896 335 308 252 91 1807 17 11 17 736 T'AI-WAN 19220 4687 1584 2014 1246 603 8497 145 76 168 
740 HONG KONG 272 13 3 8 80 59 103 2 3 1 740 HONG-KONG 2169 112 18 117 686 437 718 31 41 7 
1000 W 0 R L D 12012 2599 1392 704 1329 805 4864 98 182 39 1000 M 0 N DE 77245 17654 8161 6850 8400 8041 25483 1049 1267 340 
1010 INTRA-EC 2318 535 333 152 420 333 408 57 67 15 1010 INTRA-CE 27639 6707 3804 2299 4068 3881 5448 722 588 122 
1011 EXTRA-EC 9690 2064 1059 552 910 469 4457 41 115 23 1011 EXTRA-CE 49576 10947 4357 4546 4332 4136 20034 327 679 218 
1020 CLASS 1 336 206 48 2 10 8 52 1 9 . 1020 CLASSE 1 1952 935 299 37 59 183 297 7 132 3 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 2 2 6 
290 
1 
20 
6 . 1021 A E L E 266 54 55 15 23 4 24 
270 
91 
215 1030 CLASS 2 6573 1081 440 524 441 3708 38 23 1030 CLASSE 2 37510 6347 2458 4290 2678 3370 17581 301 
1040 CLASS 3 2781 776 572 26 458 171 697 13 68 . 1040 CLASSE 3 10113 3665 1600 220 1594 583 2156 50 245 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITtON LEATHER 42112.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, Of LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF IIALLES, IIALLErn5, VAUSE$, EN CUJR NATUREL, ARTIF. OU RECONS1TTUE REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 49 17 
1 
8 
4 
13 11 
1 
001 FRANCE 1770 752 
59 
457 2 150 394 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 197 31 4 83 87 17 4 3 003 NETHERLANDS 33 26 
24 9 13 
1 003 PAYS-BAS 516 343 14 
291 
29 
8 
39 
4 004 FA GERMANY 70 
77 
6 9 9 004 RF ALLEMAGNE 1311 
2029 
303 233 174 141 157 
005 ITALY 152 16 1 7 49 
10 
2 005 ITALIE 4183 624 20 28 224 1156 1 120 1 006 UTD. KINGDOM 26 3 1 1 
13 
3 006 ROYAUME-UNI 368 36 31 34 9 
122 
173 64 1 
007 IRELAND 13 
4 
007 lALANDE 128 6 
37 5 3 10 3 4 036 SWITZERLAND 17 
1 
13 036 SUISSE 279 114 95 
038 AUSTRIA 3 1 
1 
1 038 AUTAICHE 192 68 84 
11 
9 3 25 3 
042 SPAIN 9 4 2 
3 
2 
7 
042 ESPAGNE 357 82 207 
10 
1 54 2 
058 GERMAN DEM.A 20 
2 
9 1 058 RD.ALLEMANDE 100 64 30 5 2 12 38 060 POLAND 20 
9 1 
3 
3 
15 060 POLOGNE 348 5 
19 
48 
1s 
226 
062 CZECHOSLOVAK 35 21 
1 
1 062 TCHECOSLOVAO 308 218 48 
1 22 
8 
400 USA 2 
8 
1 400 ETAT5-UNIS 100 9 31 7 30 
508 BRAZIL 8 
4 6 508 BRESIL 217 210 142 i 10 7 6 664 INDIA 14 4 664 INDE 292 85 48 
720 CHINA 34 13 16 
23 3 
5 9 720 CHINE 336 159 122 298 32 53 2 728 SOUTH KOREA 298 251 3 9 
1 
728 COREE DU SUD 3984 3276 41 109 
31 
228 
736 TAIWAN 213 113 6 1 18 
1 
73 1 ~~ M~-g_~~~)NG ~~ ~~~ ~~ ~~ 119 488 8 740 HONG KONG 44 22 1 1 18 1 0 •v ~' •u• 
1~ ~fAUt 1118 583 98 44 46 33 234 24 58 • 1000 M 0 N DE 18255 9249 2033 1129 671 692 3136 256 1081 8 357 125 44 17 19 31 84 20 17 . 1010 INTRA-CE 8514 3212 1044 713 440 644 1863 199 393 8 
--1011 EXTRA-EC 762 458 55 27 27 1 150 4 40 . 1011 EXTRA-CE 9741 6037 __ 988 418-- -231--- -48--- 1273--- 57--888-- 3 -
1020 CLASS 1 48 14 4 _ _2 ___ __ L__ ~-- 20 -- -- 5 ---- . 1020 CLASSE 1 - ---,268 -- 384 376 85 17 24 246 11 125 
--
--
- 1021 EFTA COUNTR.- -------zr- --------a-- 2-
24 
1 
1 
15 
1 
3 . 1021 A E L E 576 227 123 5 14 21 127 4 55 
1030 CLASS 2 597 404 17 22 117 11 . 1030 CLASSE 2 7342 5189 407 326 177 22 900 31 288 2 
1040 CLASS 3 117 41 33 4 13 3 23 . 1040 CLASSE 3 1128 463 205 5 37 2 127 15 274 
4202.25 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 4202.35 rnm GOODS AND TOILET-CASE$, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU.E 
FABRIC 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF IIALLES, IIALLErnS, VAUSE$, EN FIBRE VULCANJSEE, CARTON OU TISSUS REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 283 46 
373 
80 25 107 20 4 1 001 FRANCE 5407 1955 
2419 
1606 164 1000 577 3 71 31 
002 BELG.-LUXBG. 468 8 6 62 
22 
9 
3 
3 7 002 BELG.-LUXBG. 3283 114 45 519 
255 
90 
32 
28 68 
003 NETHERLANDS 195 65 66 3 
114 
23 11 2 003 PAYS-BAS 2179 782 587 67 
1074 
261 175 20 004 FA GERMANY 366 &5 108 21 38 56 1 26 2 004 AF ALLEMAGNE 3516 ao1 806 343 506 436 18 305 28 005 ITALY 305 142 37 20 22 1 15 3 005 ITALIE 4699 2503 278 275 554 11 226 51 
111 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herl<unn 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
4202JS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 DEM.R 
062 SLOVAK 
064 
066 R NIA 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
197 
23 
8 
14 
11 
7 
16 
49 
8 
48 
541 
827 
457 
98 
149 
295 
74 
35 
4 
55 
102 
153 
8 
1516 
8 
3952 
33 
4649 
1092 
16088 
1848 
14240 
777 
104 
10108 
3357 
50 
5 
3 
2 
3 
5 
33 
3 
4 
449 
110 
93 
6i 
67 
4 
3 
99 
5 
298 
4 
1276 
8 
1206 
421 
4401 
243 
4158 
515 
46 
3076 
568 
4202.41 HAHOBAGS OF LEATHER OR CO!IPOSmON LEATHER 
40 
2 
3 
1 
28 
5 
666 
16 
5 
38 
209 
6 
7 
6 
3 
15 
ssi 
1os.i 
3 
920 
157 
4491 
731 
3760 
49 
5 
2177 
1535 
SACS A IIAIN, EN CUIR NATUREI., ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
98 
51 
215 
228 
4607 
55 
81 
2 
41 
4 
2 
54 
17 
138 
22 
43 
26 
59 
116 
10 
33 
76 
55 
6 
3 
4 
126 
69 
733 
167 
8 
47 
199 
3 
86 
90 
10 
7608 
5381 
2227 
295 
81 
1644 
18 
7 
94 
2798 
4 
; 
31 
29 
15 
52 
20 
22 
24 
71 
7 
14 
6 
54 
; 
99 
3 
199 
165 
25 
99 
1 
31 
65 
3 
3968 
2954 
1014 
141 
44 
734 
19 
31 
61 
734 
6 
6 
12 
28 
; 
1 
5 
29 
68 
1 
6 
92 
1 
2 
1 
12 
2 
1 
1125 
856 
269 
43 
12 
191 
8 
; 
4 
3 
87 
5 
29 
4 
462 
5 
217 
17 
958 
118 
834 
101 
4 
696 
37 
10 
4 
9 
2 
7 
1 
37 
25 
12 
11 
2 
1 
19 
1 
; 
3 
1 
6 
26 
269 
11i 
88 
198 
1 
256 
65 
1287 
259 
1029 
15 
6 
520 
494 
3 
19 
7i 
163 
3 
2 
1 
3 
29 
5 
1i 
1 
6 
1 
6 
1 
5 
1i 
343 
261 
82 
5 
2 
41 
10 
j 
4 
37 
11 
10 
25 
42 
1 
317 
20 
872 
197 
475 
14 
11 
388 
73 
39 
72 
59 
312 
4 
5 
j 
15 
1 
7 
2 
2 
3 
531 
484 
47 
10 
4 
15 
1i 
3 
2 
2 
3 
5 
48 
13 
25 
1 
17 
49 
12i 
6 
440 
770 
10 
1631 
344 
3648 
144 
3502 
48 
8 
2925 
529 
25 
2 
11 
11 
534 
si 
3 
1 
5 
1 
40 
1 
19 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
62 
404 
15 
70 
1 
19 
15 
7 
1358 
687 
889 
72 
8 
589 
61 
4 
21 
2 
8 
2 
9 
8 
123 
68 
58 
3 
22 
33 
6 
38 
48 
48 
2 
1 
8 
6 
12 
9 
2 
26 
12 
2 
44 
148 
1 
63 
53 
448 
73 
375 
26 
24 
267 
82 
2 
j 
17 
57 
2 
:i 
2 
1 
15 
3 
2 
4 
7 
3 
22 
5 
10 
2i 
5 
192 
84 
108 
11 
9 
69 
Import 
4202.35 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
3 ~6 NDE 
724 C DU NRD 
4 m rf>PON DU SUD 
30 736 T'AI-WAN 
7 740 HONG-KONG 
64 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
37 1030 CLASSE 2 
6 1040 CLASSE 3 
3052 
542 
200 
301 
239 
147 
158 
600 
159 
764 
2250 
3390 
2535 
615 
494 
814 
911 
738 
127 
326 
1251 
867 
117 
11188 
101 
38844 
506 
38868 
10740 
140415 
22888 
117438 
6089 
1606 
92119 
19230 
769 
99 
56 
10 
44 
36 
99 
241 
80 
63 
2037 
730 
590 
1 
235 
744 
93 
75 
1187 
41 
2 
2432 
46 
12444 
184 
15783 
3763 
45604 
4560 
41025 
2968 
510 
33988 
4069 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
3 ~ ~~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
3 ~ ~~~~N 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
8 1000 M 0 N DE 
4 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 
7450 
1769 
6927 
7815 
159568 
1705 
944 
105 
1000 
152 
202 
3628 
744 
7258 
442 
1443 
238 
1524 
1797 
237 
303 
2382 
513 
362 
474 
422 
5389 
2420 
17136 
8903 
109 
1032 
4979 
246 
1247 
3066 
520 
255242 
187280 
87963 
15198 
4893 
47630 
1461 
258 
2756 
82935 
193 
23 
46 
706 
12 
1530 
656 
1834 
371 
624 
513 
1266 
218 
169 
285 
502 
200 
10 
4388 
80 
6004 
8823 
22 
620 
2046 
25 
584 
2234 
216 
121903 
88377 
33528 
5330 
2201 
25407 
913 
16 
40 
1 
3 
27 
4 
115 
7 
529 
19 
2788 
82 
25 
82 
481 
150 
221 
19 
52 
204 
3 
4193 
10330 
56 
6553 
1725 
35085 
7285 
27799 
987 
158 
19161 
7651 
804 
1451 
2210 
35309 
293 
3 
4 
160 
1188 
5 
2325 
49 
8 
110 
325 
8 
2030 
11 
382 
29 
135 
10 
1 
2646 
37 
28 
8 
177 
42 
27 
31 
50094 
40235 
9859 
3791 
1198 
5609 
155 
5 
; 
16 
151 
2 
44 
194 
3 
38 
4 
1 
183 
44 
4267 
55 
1581 
242 
9232 
2222 
6918 
541 
170 
6109 
268 
989 
64 
16 
448 
1o:i 
3 
2 
1 
2 
64 
21 
101 
34 
1 
1i 
78 
4 
48 
2143 
1625 
518 
440 
90 
78 
246 
45 
4 
19 
1 
3 
6 
27 
19 
53 
97 
1462 
409 
10 
; 
791 
2092 
13 
1674 
618 
9723 
2330 
7393 
227 
75 
4403 
2763 
124 
615 
1937 
5241 
76 
4i 
9 
; 
104 
15 
183 
6 
2 
883 
78 
7 
14 
429 
27 
188 
28 
43 
33 
215 
89 
10 
10417 
8043 
2374 
326 
123 
1053 
82 
6 
12 
15 
2 
13 
29 
13 
132 
40 
14 
52 
4i 
215 
895 
9 
1738 
257 
5600 
2137 
3464 
147 
59 
2929 
387 
2010 
2028 
2001 
11592 
29 
19 
189 
10 
375 
1 
37 
5 
96 
89 
27 
3 
5 
226 
5 
11 
2 
43 
4 
22 
48 
18897 
17679 
1217 
642 
217 
383 
112 
Janvier - Decembre 1985 
219 
83 
5 
5 
2 
15 
31 
44 
53 
222 
36 
2 
98 
17 
234 
307 
2 
569 
71 
2968 
6652 
144 
10598 
3310 
27708 
2221 
25487 
589 
102 
21543 
3355 
2725 
27 
470 
779 
21677 
915 
12 
105 
8 
17 
479 
27 
2290 
34 
701 
83 
17 
7 
8 
17 
182 
122 
253 
2233 
7433 
5 
33i 
2343 
95 
185 
596 
304 
44817 
26711 
17906 
4024 
599 
13435 
705 
13 
87 
23 
8 
98 
57 
at 
87 
1238 
769 
467 
27 
243 
197 
39 
1:i 
28 
243 
930 
1314 
1253 
62 
45 
10 
17 
175 
153 
25i 
185 
76 
4 
6 
7 
135 
60 
38 
294 
11 
2107 
24 
563 
704 
5618 
1131 
4488 
568 
530 
3419 
501 
78 
1 
193 
410 
2388 
67 
144 
160 
70 
10 
114 
2 
8 
140 
1 
25 
3 
45 
7 
309 
79 
586 
5 
4 
38 
129 
2 
334 
98 
5557 
3137 
2420 
578 
451 
1569 
7 
4 
; 
14 
2i 
289 
34 
609 
211 
397 
35 
2 
324 
39 
24 
2 
181 
14 
4 
1i 
j 
49 
; 
300 
220 
81 
22 
4 
59 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba 
4202.41 42112.41 
1031 ACP Js63a 7 140 
7 35 23 28 28 . 1031 ACP (~ 411 14 394 995 192 2 1 1040 CLA 290 36 . 1040 CLASS 3 5136 2790 459 447 253 
42112.49 HANDBAGS Of WlCAHISB) FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTlLE FABRIC 420149 HANDBAGS Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTD.E FABRIC 
SACS A IIAIN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU n5SUS HANDTASCHEN AUS VUL.KANFIIIER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 98 22 
68 
14 4 16 12 9 21 001 FRANCE 2676 565 
1011 
757 64 498 535 4 195 58 
002 BELG.-LUXBG. 144 4 1 46 
72 
10 9 6 002 BELG.-LUXBG. 1994 63 9 417 
743 
290 
1 
95 109 
003 NETHERLANDS 247 120 33 2 
78 
10 8 2 003 PAYS-BAS 2239 968 290 25 
687 
61 124 27 
004 FR GERMANY 200 205 30 9 28 17 3 27 11 004 RF ALLEMAGNE 2612 3634 608 106 505 241 6 290 169 005 ITALY 1377 819 
2 
40 71 222 7 10 005 ITALIE 19187 9397 56 626 1179 3920 27 132 272 006 UTD. KINGDOM 112 2 7 3 2 
1 
88 7 1 006 ROYAUME-UNI 1726 44 186 35 41 
14 
1237 104 23 
008 DENMARK 5 3 1 6 008 DANEMARK 103 64 1 4 9 141 11 030 SWEDEN 6 
2 1 4 1 
030 SUEDE 145 3 
6:! 4 2 2!i 32 1 036 SWITZERLAND 8 
1 
036 SUISSE 175 45 1 
038 AUSTRIA 5 4 
1 1 1 
038 AUTRICHE 179 120 9 18 
16 
17 10 5 
040 PORTUGAL 13 8 2 
1 
040 PORTUGAL 107 39 7 38 
25 
5 2 
4 042 SPAIN 43 5 31 3 2 
3 
1 042 ESPAGNE 607 35 619 31 58 24 11 
058 GERMAN DEM.R 142 
18 
7 5 105 22 058 RD.ALLEMANDE 559 
16i 
46 18 17 358 120 
062 CZECHOSLOVAK 34 8 2 
1 
6 062 TCHECOSLOVAO 246 41 11 2 31 
064 HUNGARY 11 3 
8 
7 064 HONGRIE 165 70 
154 3 
7 88 
204 MOROCCO 8 
1 1 2 13 1 
204 MAROC 160 2 
91 45 146 1 400 USA 18 
18 1 
400 ETATS-UNIS 352 29 6 3 32 
662 PAKISTAN 236 110 
2 
107 
42 2 1 
662 PAKISTAN 1013 432 88 36 482 10 491 1 13 664 INDIA 203 30 100 11 15 664 INDE 2689 456 1419 127 113 40 
666 BANGLADESH 38 38 55 1 666 BANGLA DESH 214 214 6 1 6 613 8 680 THAILAND 57 1 
1 3 4 
660 THAILANDE 649 15 
5 708 PHILIPPINES 11 1 44 2 16 39 1 708 PHILIPPINES 192 95 10 28 32 20 175 2 6 720 CHINA 1650 189 66 9 107 1379 720 CHINE 19112 2266 763 158 1048 481 13820 395 
728 SOUTH KOREA 744 171 50 20 164 5 248 86 728 COREE DU SUD 8523 1647 687 250 1486 30 3167 1056 
2 732 JAPAN 11 3 1 3 
243 271 
2 
9 
2 
37 
732 JAPON 263 65 44 53 6 
21o4 
41 
ad 52 736 TAIWAN 3496 665 231 64 1765 171 736 T'AI-WAN 31634 6636 2082 1076 2565 15394 1540 357 
740 HONG KONG 1560 353 52 3 36 96 935 7 86 12 740 HONG-KONG 18052 4472 720 91 461 1165 9632 94 1103 114 
743 MACAO 208 16 1 10 153 3 25 743 MACAO 2416 300 31 166 1608 48 263 
1000 WORLD 10971 1988 1528 157 877 642 5018 127 530 104 1000 M 0 N DE 119242 22820 16317 2848 6309 7180 50985 1681 5923 1179 
1010 INTRA-EC 2187 357 958 28 171 189 275 92 66 51 1010 INTRA-CE 30611 5346 11496 953 1833 2975 5124 1275 940 669 
1011 EXTRA-EC 8784 1631 570 128 707 453 4743 35 464 53 1011 EXTRA-CE 88615 17474 6820 1881 6476 4205 45861 405 4983 510 
1020 CLASS 1 119 26 35 9 5 5 24 14 1 1020 CLASSE 1 2267 389 766 240 130 74 351 308 9 
1021 EFTA COUNTR. 38 14 2 3 1 5 3 
19 
10 . 1021 A E L E 723 212 96 62 22 46 70 
221 
212 3 
1030 CLASS 2 6617 1394 462 110 581 400 3230 370 51 1030 CLASSE 2 66139 14562 5244 1482 5240 3622 31246 4028 494 
1040 CLASS 3 2047 213 73 9 120 48 1488 16 79 1 1040 CLASSE 3 20208 2523 809 158 1107 509 14263 165 647 7 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES Of LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER 
SERVIETTES, CARTABLES, PORTE.OOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTFICIB. OU RECONSTITIJE AKTENTASCHEN, .JIAJIPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER OOER KUNSTLEOER 
001 FRANCE 40 6 36 1 1 22 6 1 3 001 FRANCE 705 89 307 55 18 366 121 11 45 3 002 BELG.-LUXBG. 54 1 1 2 
18 
17 1 2 002 BELG.-LUXBG. 631 12 7 41 
268 
192 3 66 
003 NETHERLANDS 95 74 2 
7 11 
1 22 i 003 PAYS-BAS 1679 1375 25 142 2s0 7 13 4 13 004 FR GERMANY 70 
84 
16 10 3 004 RF ALLEMAGNE 1761 
814 
337 253 149 604 
005 ITALY 177 57 1 8 19 
12 
8 005 ITALIE 3634 1943 
28 
34 303 637 6 85 12 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 302 12 60 3 19 
121 
173 5 2 
007 IRELAND 17 
1 2 1 
007 lALANDE 121 56 184 9 8 3 36 1 036 SWITZERLAND 7 
1 
3 036 SUISSE 468 177 
038 AUSTRIA 3 1 1 
2 2li 038 AUTRICHE 175 36 67 7 2 42 20 1 042 SPAIN 24 1 1 
25 
042 ESPAGNE 526 33 60 47 5 360 1 
048 YUGOSLAVIA 69 44 i 24 048 YOUGOSLAVIE 818 678 24 10 130 491 14 052 TURKEY 33 7 
129 
1 
9 19 
052 TUROUIE 779 233 646 17 48 058 GERMAN DEM.R 444 48 206 3 63 18 058 RD.ALLEMANDE 2676 875 1370 s:i 368 109 135 060 POLAND 172 66 14 56 40 9 3 060 POLOGNE 2263 644 94 39:! 560 42 38 062 CZECHOSLOVAK 720 99 405 4 98 44 5 062 TCHECOSLOVAO 4425 1061 2088 16 469 334 23 
064 HUNGARY 12 4 1 
20 
7 
2 
064 HONGRIE 274 230 6 
2 139 
37 1 
066 ROMANIA 192 17 53 153 066 ROUMANIE 1538 148 53:! 2 1233 1~ 204 MOROCCO 53 : ~~~~~~ .~ -~L~~ISIA 7! 71 
: ~ ~~1~;:uNIS 168 10 11 23 2 21 7i i 27 = ~'b~IL 27 21 3 1 6 663 508 8 4 23 143 18 12 2 
5 
664 INDE 442 344 44 9 
---1 
22 
-- 80 ---- - - --680 THAILAND 8 1 2 660 THAILANDE 160 _ ___ 3 --13 - -.-- - --· 63 - -
700 INDONESIA 14 -·14 - -- - - - - 700 INOONESIE --
-----
190 6 184 
--
·-
--;-
-- 720 CHINA ---- -- """"31- - --; 13 6- 3 10 4 720 CHINE 319 15 114 56 3-i s3 20 
728 SOUTH KOREA 9 6 
2 
i 
7 
2 i 11 728 COREE DU SUD 227 199 1 25 14 35 12 6 1 736 TAIWAN 202 36 
4 
13 132 736 T'AI-WAN 1674 385 
118 
79 1060 64 
740 HONG KONG 65 12 3 3 1 37 1 4 740 HONG-KONG 1292 168 39 65 19 763 13 87 
1000 W 0 R L D 2659 477 933 32 288 235 571 33 89 1 1000 M 0 N DE 30058 7358 9088 565 1941 2419 6938 315 1363 31 
1010 INTRA-EC 468 165 107 9 15 60 64 13 34 1 1010 INTRA-CE 9134 2328 2663 253 348 1209 1268 208 809 30 
1011 EXTRA-EC 2192 311 827 23 274 176 507 19 55 • 1011 EXTRA-CE 20915 5031 6405 326 1593 1210 5667 109 573 1 
1020 CLASS 1 144 55 4 3 27 52 3 . 1020 CLASSE 1 3055 1078 378 112 17 225 1155 1 88 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 3 6 3:i 1 3 1 2 . 1021 A E L E 689 114 251 16 15 45 202 18 45 1 1030 CLASS 2 472 88 133 8 164 20 . 1030 CLASSE 2 6359 1623 1805 64 366 55 2156 252 
1040 CLASS 3 1575 168 689 14 241 142 271 18 32 . 1040 CLASSE 3 11498 2330 4221 130 1210 929 2356 89 233 
4202.59 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTD.E FABRIC 42112.59 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTlLE FABRIC 
113 
114 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl Ouanlit~s Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe ·o.>.aoa Nimexe ·n.>.aoa 
001 FRANCE 72 4 26 2 :i 62 2 2 001 FRANCE 672 30 207 62 1 518 36 24 :i 002 BELG.-LUXBG. 32 1 1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 266 5 6 34 
25 
7 3 
003 NETHERLANDS 29 5 3 5 
12 
12 
6 :i 
003 PAY8-BAS 190 36 21 57 
70 
48 
:i 
3 4:i 004 FR GERMANY 71 
55 
17 10 13 10 004 RF ALLEMAGNE 779 34:i 231 114 167 83 68 005 ITALY 184 57 9 49 
10 
13 1 005 ITALIE 1535 541 
19 
2 140 379 8 97 25 
006 UTD. KINGDOM 16 3 1 
7 12 24 
1 006 ROYAUME-UNI 194 30 24 gi 1 2s0 
110 10 
006 DENMARK 48 5 30 2 006 DANEMARK 525 52 2 11 119 i 29 030 SWEDEN 36 1 
4 
3 030 SUEDE 147 2 90 1 24 
036 AUSTRIA 22 14 4 036 AUTRICHE 253 135 60 58 
2 042 SPAIN 13 6 7 48 229 1s:i 26 18 042 ESPAGNE 129 95 32 172 719 100 1o2 058 GERMAN DEM.R 1278 
5 
804 
4 
058 RD.ALLEMANDE 4402 
35 
2704 
59 
599 
060 POLAND 54 
18 8 
45 
14 5 
060 POLOGNE 208 3 
45 
111 
s:i 4 22 062 CZECHOSLOVAK 143 63 34 062 TCHECOSLOVAQ 608 285 62 127 
068 BULGARIA 290 30 244 10 6 068 BULGARIE 784 108 645 19 12 
212 TUNISIA 46 46 
:i 1i 4 
212 TUNISIE 437 
5 
437 
49 44 4 69 ; 400 USA 18 
75 118 ; Hi 400 ETATS-UNIS 172 762 720 CHINA 353 71 17 55 720 CHINE 2216 518 375 121 3 368 68 
728 SOUTH KOREA 326 7 85 190 6 1 20 
1:i 
17 ; 728 COREE DU SUD 3216 68 764 1772 68 16 153 144 375 1i 736 TAIWAN 2125 608 325 395 17 49 688 29 736 T'AI-WAN 12665 3424 2182 2793 110 327 3465 209 
740 HONG KONG 219 125 11 4 8 3 61 2 5 740 HONG-KONG 1562 916 116 45 56 18 336 3 20 52 
1000 W 0 R L D 5469 1013 1805 721 138 484 1133 51 114 12 1000 M 0 N DE 31762 6124 9085 5618 818 2379 6138 386 1074 144 
1010 INTRA-EC 456 73 104 19 22 100 99 11 23 5 1010 INTRA-CE 4204 517 1026 281 199 969 812 124 206 70 
1011 EXTRA-EC 5015 940 1701 702 114 384 1034 41 92 7 1011 EXTRA-CE 27556 5607 8059 5334 617 1410 5328 261 868 74 
1020 CLASS 1 133 21 41 37 11 6 10 1 3 1 1020 CLASSE 1 1016 183 269 276 47 23 147 3 57 11 
1021 EFTA COUNTR. 75 20 34 4 
3i 
8 5 1 3 . 1021 A E L E 516 169 173 59 2 19 37 3 54 
s:i 1030 CLASS 2 2749 744 475 590 56 786 13 48 6 1030 CLASSE 2 18197 4441 3603 4624 233 391 4090 147 605 
1040 CLASS 3 2133 175 1185 76 72 320 237 27 41 . 1040 CLASSE 3 8345 983 4187 434 338 996 1088 112 207 
42112.60 ~~:a~~SICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COIIPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 420160 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COIIPOSmON LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLAsnc SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTILE FABRIC 
CON1ENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN CUIR NA TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE, FIBRE VULCANISE, CARTON OU TISSUS BEIIAfLTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
003 NETHERLANDS 40 32 
32 24 
1 7 
4 
003 PAY8-BAS 298 221 1 1 
342 
26 49 
:i s6 :i 004 FA GERMANY 140 
28 
3 76 004 RF ALLEMAGNE 2301 
1sB 
521 19 46 1311 
005 ITALY 62 8 
44 
3 23 
2 
005 ITALIE 464 74 
52 
21 4 171 
24 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 58 8 
10 
4 
i 
006 ROYAUME-UNI 165 43 2 37 5 
12 
2 
042 SPAIN 13 
17 
2 
2 2 
042 ESPAGNE 137 5 92 19 5 3 1 
26 8 732 JAPAN 47 17 1 7 732 JAPON 564 212 150 9 10 21 127 1 
1000 W 0 R L D 422 104 72 51 37 7 137 3 9 2 1000 M 0 N DE 4548 901 868 132 470 130 1851 43 132 21 
1010 INTRA-EC 321 75 41 45 33 5 115 3 4 • 1010 INTRA-CE 3422 514 600 78 428 103 1601 27 64 7 
1011 EXTRA-EC 102 30 31 8 4 2 22 1 5 1 1011 EXTRA-CE 1126 387 268 52 41 28 250 17 68 15 
1020 CLASS 1 70 20 27 5 1 2 10 5 . 1020 CLASSE 1 859 282 243 46 18 25 170 3 64 8 
1030 CLASS 2 13 4 
4 
1 3 5 . 1030 CLASSE 2 130 40 8 6 20 1 39 13 1 2 
1040 CLASS 3 19 6 1 7 1 1040 CLASSE 3 138 66 17 3 2 41 1 4 4 
4202.11 ~~SM~SI'&1_W~M~POSmON LEATHER OTHER THAN TRAVR GOOOS, TOilfT.CASES, HANDBAGS, SATCHELs, BRIEF-CASES AND 420111 CONTAINERS OF LEATHER OR COMPO&mON LEATHER OTHER THAN TRAVR GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF-CASES AND CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS EN CUIR NATUR~ARTIFICIEL OU RECONSTITUE, EXQ.. ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A IIAIN, 
SERVIETTES, CARTABLE, PORTE .ET POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
TAESCHNERWAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER, AUSG.REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, ·!lAPPEN, SCHULRANZEN 
UNO BEIIAfLTNISSE FUER MUSIKINSTRUMENTE 
001 FRANCE 156 65 
12 
4 11 65 10 001 FRANCE 5953 1944 
soD 365 254 2946 389 3 24 28 002 BELG.-LUXBG. 43 12 
i 
12 
77 
7 
2 10 
002 BELG.-LUXBG. 1183 179 62 241 
145i 
185 3 13 
8 003 NETHERLANDS 290 105 29 
98 
66 003 PAYs-BAS 6812 1494 559 34 
24s:i 
2688 63 315 
004 FA GERMANY 365 
249 
99 34 66 34 2 31 004 RF ALLEMAGNE 11738 
119s0 
2808 1966 2464 1002 166 849 30 
005 ITALY 511 91 
2 
17 26 116 2 9 005 ITALIE 22652 4855 
sO 599 910 3781 46 443 68 006 UTD. KINGDOM 79 15 7 16 8 
18 
29 2 006 ROYAUME-UNI 2142 437 601 318 115 
182 
506 77 8 
007 IRELAND 19 1 
i i 007 lALANDE 248 28 3 21 48 4 14 006 DENMARK 24 20 
i 
2 
2 
006 DANEMARK 652 472 21 
7 
31 76 
100 030 SWEDEN 46 31 
i 
4 
:i 
7 030 SUEDE 528 255 28 62 4 71 1 
17 036 SWITZERLAND 73 49 14 3 3 036 SUISSE 4013 662 2364 117 158 350 329 1 15 
036 AUSTRIA 52 26 3 7 9 5 1 038 AUTRICHE 1669 466 294 549 151 84 107 15 3 
042 SPAIN 43 6 19 8 1 2 6 042 ESPAGNE 2922 196 1665 268 118 281 346 44 3 
048 LA VIA 46 19 1 
:i 
26 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1573 528 1 126 
12i 
917 
362 10 5 052 y 30 17 
26 
2 
5i 
052 TURQUIE 940 373 9 
9 
60 
4 058 N DEM.R 103 40 5 10 9 058 RD.ALLEMANDE 1225 61:i 269 44 245 92 562 060 OLAND 68 1 13 
2 
3 11 060 POLOGNE 1102 28 5 233 
76 
39 3 181 
062 CZECHOSLOVAK 85 17 1 41 3 21 062 TCHECOSLOVAQ 1939 419 19 1209 19 197 
064 HUNGARY 19 18 
2 i 
1 064 HONGRIE 531 530 
s4 15 1 066 lA 13 5 9 2 5 066 ROUMANIE 337 90 204 32 178 8 204 co 17 3 
8 
1 2 204 MAROC 376 57 
262 
24 46 5 
212 76 41 26 1 212 TUNISIE 1779 537 899 7 74 
373 M IUS 7 
9 
7 
4 44 4 2 
373 MAURICE 603 
497 
603 
137 45 69 620 162 146 400 USA 66 1 400 ETATS-UNIS 1821 145 
404 CANADA 11 
10 
11 404 CANADA 263 3 12 40 3 1 200 4 
412 MEXICO 10 
12 2 6 
412 MEXIOUE 1225 31 1190 1 
s:i 
3 
508 BRAZIL 21 1 
1i :i 
508 BRESIL 1225 780 15 
2 462 
377 
159 664 INDIA 228 134 2 6 72 664 INDE 7537 5426 80 213 1194 
680 THAILAND 5 2 1 
1i :i 
1 1 680 THAILANDE 239 140 15 
302 
10 19 
i 
55 
720 CHINA 480 175 5 275 11 720 CHINE 9541 4579 76 
:i 
29 4245 309 
4 728 SOUTH KOREA 151 98 5 
7 
12 i 33 i 3 728 COREE DU SUD 3331 2521 126 115 27 493 1 41 732 JAPAN 55 10 4 22 8 2 732 JAPON 1977 297 247 197 649 24 445 13 104 1 
736 TAIWAN 222 106 10 9 2 91 2 2 736 T'AI-WAN 3206 1973 138 1 66 27 946 32 23 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen Orlglne I provenance 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland ] Danmark I_ 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux._L UK I Ireland I oanmark I 'E>.Moo 
4202.91 4202.11 
740 HONG KONG 164 93 16 1 5 2 42 5 740 HONG-KONG 3177 1789 550 27 132 23 546 106 4 
1000 W 0 R L D 3615 1388 407 77 318 317 884 43 177 4 1000 M 0 N DE 105319 39538 18448 4073 8005 10816 19187 1015 4049 188 A 1010 INTRA-EC 1489 466 239 42 155 242 253 35 54 3 1010 INTRA.CE 51403 16504 9358 2508 3917 7937 8510 791 1738 142 
1011 EXTRA-EC 2127 922 169 34 183 74 832 8 124 1 1011 EXTRA.CE 53892 23034 9090 1539 4088 2880 10677 223 2315 48 
1020 CLASS 1 428 168 43 29 46 40 88 5 9 . 1020 CLASSE 1 15946 3333 4806 1449 1352 1825 2518 180 454 29 
1021 EFTA COUNTR. 175 106 18 9 18 8 12 1 3 . 1021 A E L E 8368 1391 2703 680 415 472 538 3 145 21 
1030 CLASS 2 934 499 94 3 48 18 253 3 15 1 1030 CLASSE 2 23255 13468 3892 76 947 651 3738 35 431 17 
1031 ACP (83a 11 1 10 
1 70 17 292 1 99 . 1031 ACP (~ 680 14 619 14 1788 1 46 8 1429 1040 CLASS 768 255 33 . 1040 CLASS 3 14688 6232 392 404 4421 
4202.99 CONTAINERS OF WlCANISED RB~ERBOARD OR TEXTilf FABRIC OTHER 11WI TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 4202.99 CONTAINERS OF VULCANISED FIBR~PAPERBOARD OR TEXT1lf FABRIC OTHER 11W1 TRAVEL GOODS, TOILET.(;ASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRIEf.(ASES AND CASES FOR II INSTRUMENTS BRIEF-CASES AND CASES FOR IIU AL INSTRUMENTS 
CONTEHAHTS EN FIBRE VULCAN!~ CARTON OU TISS~ EXCLARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETlE, SACS A IIAIN, SERVIETTE$, 
CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS POUR INSTRUM DE IIUSIQUE ~~~~~~~~E,ilr~ .. ~~R~M~~REISEARTIKEL, NECESSAIRES, HAHDTASCHEN, AKTENTASCHEN, 
001 FRANCE 595 174 
1001 
107 35 133 123 1 20 2 001 FRANCE 8257 2097 
8321 
1919 477 1825 1516 28 337 58 
002 BELG.-LUXBG. 1290 66 14 175 333 31 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 11433 622 184 1761 2231 491 18 31 5 003 NETHERLANDS 1278 538 222 25 220 132 7 20 003 PAYS-BAS 9592 3873 1871 392 2254 1051 22 141 11 004 FR GERMANY 922 
184 
326 84 155 80 4 49 4 004 RF ALLEMAGNE 11538 
2438 
4005 1128 1726 1312 52 994 65 
005 ITALY 1595 1045 
27 
98 73 172 2 14 7 005 ITALIE 14891 7791 
248 
641 1212 2443 31 226 109 
006 UTD. KINGDOM 448 72 162 41 22 
28 
111 12 1 006 ROYAUME-UNI 5545 1048 1958 576 329 448 1223 151 12 007 IRELAND 112 62 6 6 5 4 
1 
1 007 lALANDE 2816 1760 197 126 135 126 
10 
22 2 
008 DENMARK 26 10 5 5 1 4 008 DANEMARK 250 97 39 2 49 9 44 
009 GREECE 16 
3 
16 
3 4 
009 GRECE 259 3 248 3 
5 1 
5 
42 028 NORWAY 12 2 
34 5 
028 NORVEGE 106 13 11 2 32 6 030 SWEDEN 670 62 62 
2 
169 338 030 SUEDE 2782 396 159 3 74 32 1340 772 
032 FINLAND 32 5 5 14 
6 
2 4 032 FINLANDE 426 138 46 75 49 7 71 3 37 
036 SWITZERLAND 102 33 40 3 16 3 1 038 SUISSE 2097 418 1322 51 61 133 85 1 26 
5 038 AUSTRIA 269 70 167 2 19 4 6 1 038 AUTRICHE 1911 1196 485 45 50 37 70 3 20 
040 PORTUGAL 32 
2s 
9 
7 
5 
11 
15 
1 
3 
4 
040 PORTUGAL 139 6 34 
e5 64 2 24 6 9 22 042 SPAIN 513 382 62 38 3 042 ESPAGNE 2683 307 1438 272 118 366 49 
046 MALTA 16 16 
7 7 1 
046 MALlE 376 356 13 
16 2 
7 
20 048 OSLAVIA 52 37 
6 
048 YOUGOSLAVIE 455 365 52 
209 052 EY 13 7 653 14 140 59 3 39 1 052 TUROUIE 320 106 4 198 419 237 14 1 9 058 N DEM.R 1106 
3 
197 058 RD.ALLEMANDE 4111 
28 
2531 483 220 
060 45 2 
11 23 
25 15 
14 8 
060 POLOGNE 150 9 
70 120 
66 41 1 5 
062 C ECHOSLOVAK 136 28 22 2 28 062 TCHECOSLOVAO 885 283 108 15 153 70 66 
064 HUNGARY 144 28 115 1 064 HONGRIE 1321 397 885 26 
2 
13 
204 MOROCCO 161 1 160 
1 
204 MAROC 2840 2 2836 
36 212 TUNISIA 12 7 4 
1 2 
212 TUNISIE 134 47 51 
8 25 346 KENYA 10 6 1 
49 2 6 2 
346 KENYA 103 58 11 1 
49 95 29 2 400 USA 180 28 10 3 80 400 ETATS-UNIS 3546 715 355 87 905 1309 
404 CANADA 6 3 2 1 404 CANADA 132 65 37 29 1 
465 ST LUCIA 8 8 
3 2 164 
465 SAINTE-LUCIE 127 127 
8 11 591 600 CYPRUS 169 35 19 9 600 CHYPRE 610 479 1oS 3 1s 624 ISRAEL 88 25 
140 
624 ISRAEL 665 54 7 2 
662 PAKISTAN 478 185 126 12 
12s 6 
15 662 PAKISTAN 2673 922 817 
8 
809 64 
1195 43 61 664 INDIA 266 72 17 27 18 1 664 INDE 2750 981 189 176 138 22 
666 BANGLADESH 14 12 
sO 1 1 1 2 1 666 BANGLA DESH 105 75 1 2 37 13 27 1s 680 THAILAND 153 35 54 680 THAILANDE 1759 314 711 17 652 
701 MALAYSIA 15 5 35 7 3 701 MALAYSIA 113 68 e5 3 33 12 706 SINGAPORE 65 19 10 
3 
1 706 SINGAPOUR 264 153 31 
22 
12 
708 PHILIPPINES 37 2 11 50 4 17 2 30 708 PHILIPPINES 414 38 92 370 38 224 22 t98 2 720 CHINA 3961 1201 941 911 75 751 720 CHINE 24980 8101 5412 5064 606 5205 
728 SOUTH KOREA 3603 909 589 81 312 16 1659 10 27 
2 
728 COREE DU SUD 34862 10821 7421 1167 3236 201 11572 96 347 1 
732 JAPAN 229 96 19 20 26 4 54 1 7 732 JAPON 7379 2625 691 822 715 92 2226 27 150 31 
736 TAIWAN 7830 2712 1120 193 1011 667 1708 62 132 25 736 T'AI-WAN 55934 21583 8460 2409 5988 4152 11607 506 1004 225 
740 HONG KONG 3330 1731 289 109 223 62 833 7 83 13 740 HONG-KONG 32009 16095 2953 1354 2186 624 7996 73 577 151 
743 MACAO 175 1 9 13 2 10 130 10 743 MACAO 1755 10 83 255 27 107 1172 101 
958 NOT DETERMIN 14 2 7 5 958 NON DETERMIN 141 25 50 66 
1000 W 0 R L D 30061 8503 7655 791 3623 1725 6647 237 819 81 1000 M 0 N DE 258118 79423 61884 11179 28333 14345 54175 2355 5713 709 
1010 INTRA-EC 6282 1106 2784 264 579 720 570 127 117 15 1010 INTRA.CE 64580 11938 24430 4001 5894 7459 7311 1384 1902 261 
1011 EXTRA-EC 23768 7397 4870 520 3044 1000 6077 11~ ~ 4~ m~ m'J~iff 191396 67485 37430 7128 20440 &820 •sa&t 910 3811 44 JR~ g~f}hp•m> m~ 384 686 44 225 32 375 22349 6715 4648 1188 2197 470 5778 140 1153 60 
1746 00~ 4704 352 .1021AELE 7458 2167 2056 177 302 211 1621 13 905 6 1030 CLASS 2 16238 5752 2449 400 as 257 38 1030 CLASSE 2 137476 51949 23792 5267 12640 5425 35154 722 2151 376 
1031 ACP fra 22 13 2 1 1074 161 
6 
19 __ - IS . 1031 ACP Js~ 287 186 20 8 1 1 66 100 __ 5 -12 ---- --1040 CLAS 5401 1261 1734 76 996 
-
1 1040 CLA 3 
--
-31569-- 8821- -8989 - - 672- 5603-- - ----s24 ----s932- 507 
---
---
--- -
----
- 4203 
--
--
---
AllTICLES Of APPAREL AND CLOTIIING ACCESSORJiS, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, EN CUIR NATUREL, ARTU'ICIEL OU RECONSTITUE BEKl.EIDUNG UNO .ZUBEHOER, AUS LEDER OOER KUNSTLEOER 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
VETEMENTS BEKLEIDUNG 
001 FRANCE 135 40 
59 
34 13 24 22 1 1 001 FRANCE 23003 7359 
4639 
6016 1308 4209 3873 71 140 27 
002 BELG.-LUXBG. 165 64 4 35 
219 
2 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 13733 5776 223 2810 
15383 
117 28 121 19 
003 NETHERLANDS 639 222 112 2 
132 
48 17 
1 
003 PAY5-BAS 38798 16832 1849 103 
12641 
2413 1152 1255 11 
004 FR GERMANY 523 
734 
98 60 112 68 9 43 004 RF ALLEMAGNE 47408 
70147 
8810 2453 12113 5143 935 5260 53 
005 ITALY 1310 268 
6 
29 74 180 3 12 10 005 ITALIE 120360 24223 
725 
2419 10131 11072 242 1174 952 
006 UTD. KINGDOM 348 56 23 42 3 203 14 1 006 ROYAUME-UNI 18424 4987 1861 2268 272 7333 945 33 
115 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Origlne I provenance 
4211l10 
007 IRELAND 
008 D MARK 
009 
0241 
028 
030 
032 
038 
038 
040 0 TUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
Nimexe 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~rrJr~ 
10 
15 
126 
2 
5 
24 
40 
52 
21 
46 
95 
2 
488 
3688 
14 
318 
~ 
77 
7 
352 
26 
13 
59 
3 
86 
150 
234 
609 
462 
31 
9 
49 
268 
2 
4040 
1 
95 
118 
3 
14887 
3268 
11620 
4527 
190 
6289 
16 
805 
5 
125 
7 
15 
19 
19 
30 
47 
1 
396 
2007 
144 
27 
31 
61 
41 
5 
2 
3 
1 
119 
19 
227 
304 
31 
4ti 
129 
1 
2451 
1 
49 
95 
7573 
1245 
6328 
2544 
89 
3393 
5 
392 
1 
2 
6 
5 
1 
13 
20 
1s 
565 
8 
4 
7 
1 
5 
291 
8 
27 
4 
12 
2 
192 
26 
77 
154 
35 
10 
2052 
560 
1493 
657 
28 
735 
8 
102 
20 
1 
10 
5 
20 
2 
3 
21 
11 
3 
10 
3 
219 
108 
113 
78 
22 
29 
5 
4203.21 PROTECll'IE GLOVES FOR AU. TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GAIITS DE PROTECTION POUR TOUS IIETIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
690 VIETNAM 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
89 
213 
946 
300 
453 
23 
89 
11 
12 
44 
43 
28 
84 
4 
30 
13 
30 
87 
14 
53 
88 
9 
1162 
2408 
74 
2242 
26 
7104 
100 
195 
4508 
45 
5 
204 
54 
1 
1 
12 
6 
13 
78 
4 
1 
12 
1 
1 
11 
50 
3 
750 
1346 
948 
26 
4928 
38 
4 
720 
131 
254 
96 
392 
6 
13 
17 
47 
1 
66 
80 
62 
99 
543 
1 
6 
198 
6 
2 
13 
8 
i 
6 
107 
53 
22 
201 
3 
54 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
sO 
86 
5 
16 
3 
2 
2 
3 
5 
29 
37 
2 
11 
400 
4 
4 
1028 
255 
773 
157 
6 
583 
34 
6 
66 
1o4 
1 
2 
13 
3 
28 
38 
42 
304 
6 
222 
1026 
38 
2 
281 
4 
1 
6 
115 
1 
10 
26 
5 
11 
5 
3 
63 
3 
687 
433 
254 
127 
6 
123 
4 
27 
467 
69 
4 
1 
10 
16 
1 
3 
16 
163 
4 
82 
12 
21 
1 
41 
9 
6 
2 
2 
3 
14 
1 
~ 
7 
790 
151 
2 
37 
10 
2 
4 
7 
81 
10 
208 
131 
83 
7 
44 
697 
5 
8 
2651 
334 
2317 
835 
21 
1237 
3 
245 
4 
9 
7 
1 
2 
\ 89 
43 
6 
36 
1 
145 
352 
2 
750 
1 
1 
179 
2951 
10 
267 
234 
33 
23 
2 
10 
13 
10 
2 
10 
131 
58 
1 
10 
4 
2 
1 
4 
78 
3 
13 
2 
4 
8 
4 
4 
1 
153 
384 
89 
295 
99 
16 
172 
23 
1 
22 
13 
6 
107 
108 
261 
1 
191 
Import 
4203.10 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 
032 E 
036 
038 AU I HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 8: ~~b~~SLAVIE 
5 052 TUROUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
6 ~~3 gg~~~ g~ ~08 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
822 POL YNESIE FR 
28 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
7 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP {631 
. 1040 CLASSE 3 
587 
1229 
8249 
177 
496 
1205 
5608 
4275 
3649 
3169 
11801 
158 
35650 
217681 
495 
14706 
1291 
6149 
3610 
385 
24126 
1273 
827 
3118 
202 
209 
4384 
7357 
20726 
37565 
28146 
3249 
222 
3303 
8499 
100 
207546 
198 
3011 
8608 
112 
945497 
271792 
873876 
287432 
18578 
351001 
830 
35247 
10 
167 
8047 
16 
198 
2347 
2309 
3284 
1917 
5276 
73 
29503 
140405 
8117 
1149 
1697 
2983 
9 
2810 
344 
145 
36 
202 
60 
5957 
2616 
15958 
19738 
3224 
21 
3303 
4336 
45 
133470 
113 
1331 
6922 
513129 
113128 
400004 
185630 
10072 
196036 
344 
18338 
8 
13 
162 
69 
1061 
716 
131 
969 
3186 
26 
1041 
43015 
203 
162 
18 
574 
27 
313 
19840 
32 
454 
1009 
22 
157 
491 
263 
10679 
1584 
2740 
67s0 
12 
1300 
845 
139394 
41405 
97985 
51447 
3108 
42503 
454 
4036 
2 
21 
9 
3 
15 
35 
554 
138 
28 
621 
738 
1505 
3 
3 
200 
158 
4 
1 
1613 
4 
96 
1 
607 
233 
352 
15 
8 
4 
112 
16830 
9552 
7058 
5270 
774 
1424 
365 
4203J1 PROTECTIVE GLOVES FOR AU. TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SCHUTZIWIDSCHUHE FUER ALI.E BERUFE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALlE 
049 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
20 ~ ~~~lf'IAI~TAN 
1 664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
690 VIET·NAM 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
14 ~~ ~~~~~NG 
1619 
2968 
9096 
3468 
5634 
272 
501 
113 
107 
1517 
346 
249 
600 
145 
308 
277 
1160 
929 
468 
473 
659 
149 
17990 
21381 
742 
14777 
196 
56064 
668 
871 
29023 
760 
47 
1866 
635 
~ 
15 
107 
309 
96 
589 
116 
28 
130 
4 
14 
102 
495 
90 
13028 
11298 
6032 
196 
36897 
242 
26 
5562 
2016 
2284 
1049 
4998 
62 
11&4 
144 
29 
277 
1026 
549 
49 
2 
2 
1552 
996 
587 
597 
4721 
4 
39 
1960 
71 
35 
92 
60 
15 
58 
927 
598 
132 
1662 
31 
499 
69 
320 
101 
1 
178 
150 
158 
22 
37 
194 
11 
3595 
7491 
234 
534 
15 
128 
143 
440 
2084 
1876 
43 
192 
23959 
19 
123 
290 
83945 
21935 
42010 
11907 
544 
29000 
1103 
95 
813 
1129 
20 
25 
18 
8 
196 
sO 
204 
172 
455 
2664 
67 
1362 
7697 
213 
10 
1987 
5 
55 
39 
1 g 
59 
449 
33 
40 
868 
19 
13 
10014 
36 
21 
812 
1240 
12 
6 
137 
7 
229 
9 
869 
273 
92 
37aB 
1 
120 
32 
81250 
42208 
19038 
11652 
595 
7203 
12 
183 
670 
4767 
924 
55 
18 
1 
98 
a4 
4 
30 
8 
364 
1902 
69 
519 
1o9 
140 
4 
323 
116 
Janvier - Decembre 1985 
501 
657 
15 
173 
165 
253 
1372 
54 
22 
12 
1343 
29 
486 
7108 
5700 
95 
2475 
357 
63 
253 
17 
280 
3 
4167 
450 
17395 
7197 
4187 
158 
922 
30711 
37 
129 
458 
109987 
23790 
86196 
11344 
2051 
65146 
20 
9708 
14 
56 
76 
29 
24 
496 
348 
10 
348 
7 
1401 
2657 
19 
5240 
8 
56 
761 
16352 
73 
6 
38 
1 
8 
6 
15 
1348 
4 
475 
11743 
9763 
1980 
1496 
131 
480 
4 
7 
18 
137 
17 
29 
52 
13 
102 
710 
324 
24 
70 
475 
546 
11 
10 
160 
249 
210 
6506 
5 
94 
14 
1051 
85 
364 
1 
2 
361 
255 
25 
20i 
49 
7877 
27657 
8919 
18738 
8240 
1272 
8994 
1so4 
1 
1 
10 
259 
6 
1 
6 
136 
1o9 
1050 
789 
2256 
13 
1947 
49 
64 
301 
7 
6 
154 
1 
1782 
1096 
667 
449 
31 
215 
6 
1 
1 
2 
1o:i 
3 
4 
4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Beig.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederlandt Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>-000 
4203J1 42113.21 
743 MACAO 328 317 11 743 MACAO 1641 1581 60 
1000 WORLD 20868 9273 2078 484 2195 938 4904 238 723 37 1000 M 0 N DE 175018 80835 24127 4484 17532 10090 29551 1484 8717 198 
1010 INTRA-EC 2124 309 879 29 180 577 112 14 23 1 1010 JNTRA-CE 23670 3338 10309 272 2082 8533 694 162 278 4 
1011 EXTRA-EC 18741 8964 1195 455 2015 358 4792 225 701 38 1011 EXTRA-CE 151329 n499 13798 4212 15451 3557 28857 1322 8439 194 
1020 CLASS 1 179 43 52 8 7 52 2 15 • 1020 CLASSE 1 3128 635 1397 313 176 10 424 31 139 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 23 1 
246 
2 
331 
1 
92 
11 . 1021 A E L E 443 215 20 
2236 
88 2 10 8 100 
1a8 1030 CLASS 2 11297 3885 590 960 4733 425 35 1030 CLASSE 2 90788 37031 7605 7334 3355 28414 580 4045 
1031 ACP s<ra 87 1 47 202 1049 3 36 131 261 . 1031 ACP (~ 929 4 549 1663 7941 30 346 710 2256 4 1040 CLA 7267 5037 552 27 7 1 1040 CLASS 3 57415 39834 4795 193 19 
42!13.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATH£11 OR COMPOSITION LEATH£11 4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATH£11 OR COIIPOSITION LEAlltER 
GANTS SPECIAUX DE SPORT SPEZIAI.SPORTHAHDSCHUHE 
001 FRANCE 8 1 
3 
2 1 3 1 001 FRANCE 429 56 
11s 
84 48 173 46 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 287 125 6 37 
1o4 
2 
3 
1 1 
003 NETHERLANDS 10 7 1 
36 7 2 1 
003 PAY5-BAS 268 93 44 3 436 12 9 1 004 FR GERMANY 49 
7 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 2879 
1sS 
149 1998 146 81 4 64 
005 ITALY 13 4 
1 
1 
1 
1 6 1 005 ITALIE 599 294 162 49 59 39 161 3 006 UTD. KINGDOM 16 1 5 1 
1 
006 ROYAUME-UNI n3 36 268 n 21 
49 
48 
032 FINLAND 2 1 
1 
032 FINLANOE 295 41 117 31 9 37 11 
038 AUSTRIA 2 1 
1 
038 AUTRICHE 240 38 124 49 1 2 15 11 
042 SPAIN 5 
2 
3 1 
1 
042 ESPAGNE 265 15 170 28 27 23 2 
1 2s 064 HUNGARY 10 1 6 064 HONGRIE 653 183 39 404 1 
·212 TUNISIA 16 
2 
16 
2 3 
212 TUNISIE 971 as 971 14 67 1 1o3 i 400 USA 7 400 ETAT5-UNIS 284 10 
404 CANADA 2 1 
57 3ci 37 8 1 8 404 CANADA 113 56 13 8 2 2 31 1s 1 9 662 PAKISTAN 257 65 52 
1 
662 PAKISTAN 7294 2157 1298 810 1062 244 1489 210 
664 INDIA 85 4 5 1 2 1 71 664 INDE 1280 53 78 14 50 29 1046 10 
680 THAILAND 10 1 7 
2 
2 
8 
680 THAILANOE 222 24 140 
162 
49 7 2 
5 708 PHILIPPINES 18 1 6 1 
8 2 
708 PHILIPPINES 838 50 241 37 23ci 323 720 CHINA 43 1 14 14 3 1 720 CHINE 1301 36 456 446 58 20 29 55 728 SOUTH KOREA 63 6 2 30 5 1 18 1 728 COREE OU SUO 3733 353 132 1628 212 20 1326 33 
732 JAPAN 3 1 1 29 1 6 1 732 JAPON 175 79 36 21 20 18 17 2 4 736 TAIWAN 85 18 23 8 
1 
736 T'AI·WAN 2917 484 1135 832 175 255 
3 
14 
740 HONG KONG 10 2 3 
14 
4 740 HONG-KONG 304 61 120 9 100 11 
958 NOT OETERMIN 14 958 NON DETERMIN 754 7 747 
1000 WORLD 739 123 158 168 72 28 169 9 15 1 1000 M 0 N DE 27342 4275 6089 7507 2432 1121 5107 227 544 40 
1010 INTRA-EC 102 18 15 39 11 7 3 8 3 • 1010 INTRA-CE 5255 472 872 2257 648 504 185 168 147 2 
1011 EXTRA-EC 624 105 141 118 81 19 168 2 13 1 1011 EXTRA-CE 21335 3803 5210 4504 1784 817 4922 59 398 38 
1020 CLASS 1 25 6 7 2 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 1641 369 563 156 139 67 292 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 1 
s5 11 2 2 1 . 1021 A E L E 734 108 293 86 23 41 132 1 50 13 1030 CLASS 2 548 96 119 92 160 10 1 1030 CLASSE 2 17665 3190 4142 3475 1586 319 4610 57 273 
1040 CLASS 3 56 4 16 21 3 8 1 2 1 1040 CLASSE 3 2027 244 506 873 59 230 20 70 25 
42113.27 liEN'S AND BOYS' LEATH£11 OR COUPOSillON LEATH£11 .GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 4203.27 IIEH'S AND BOYS' LEAlltER OR COIIPOSITION LEAlltER GLOVES EXWT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET IIDUI'l.ES POUR HOIIUES ET GARCONNETS, AUTRE$ QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER IIA£NNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIAI.SPORTIIANDSCHUHE 
001 FRANCE 3 2 
2 
1 001 FRANCE 262 128 
131 
13 12 100 3 5 1 
002 BELG.·LUXBG. 2 6 1 002 BELG.·LUXBG. 144 4 7 sci 2 6 7 003 NETHERLANDS 9 2 
1 6 2 i 003 PAY5-BAS 685 520 100 74 341 2 004 FR GERMANY 14 
12 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 1040 
932 
202 137 211 18 57 
18 005 ITALY 21 5 1 1 2 
2 
005 ITALIE 1866 709 
1 
65 10 129 
136 
3 
006 UTO. KINGDOM 8 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 547 314 59 18 15 
14 
3 1 
007 IRELAND 4 4 
1 1 8 1 007 lALANDE 254 240 207 23 18 sci 1 66 040 PORTUGAL 12 1 2 040 PORTUGAL 1139 75 689 6 042 SPAIN 12 7 1 1 
1 
1 042 ESPAGNE 578 300 75 144 16 21 2 14 
046 MALTA 9 8 046 MALTE 287 280 7 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 216 216 
19 22 060P 3 2 
1 4 1 2 060 POLOGNE 152 111 7i 66 ~~~ 062 c SLOVAK 9 44 1 062 TCHECOSLOVAO 629 3 292 27sg i 064H y 59 2 4 ~ ~ ~ !:!~NGRIE 3992 2797 271 314 28 ~~rt lA 11 2 1 4 ANIE 754 1 '" ~ ... ~ 100 129 1 508 BRESIL 363 346 17 
662 PAKISTAN 118 9l 1i 2 3 9 2 662 PAKISTAN 4141 3256 3a8 10 75 95 231 3 69 14 
664 INDIA 5 1 2 2 664 INDE 119 59 2 14 42 
--
.2_ . -
680 THAILAND 5 5 
·-· 
680 THAILANDE-- - --- 124 ----- - -- ·-- ----- ---- ··;--124--
708 PHILIPPINES 41-- - i---- 23 -- - - rr- ··- - 708 PHILIPPINES 1657 3o3 1ollli 1 265 
-
--------
----
10 1 27 32 21 7 685 720 CHINA 66 21 6 1 720 CHINE 1906 650 190 294 27 
728 SOUTH KOREA 124 59 23 6 8 1 24 3 728 COREE OU SUD 5814 3152 1372 127 288 20 587 68 
732 JAPAN 10 10 
2 3 2 1 3 
732 JAPON 615 582 12 99 4 22 17 17 736 TAIWAN 44 33 
3 
736 T'AI-WAN 2070 1460 109 102 261 
1s 740 HONG KONG 50 19 21 3 4 740 HONG-KONG 1379 711 14 292 168 1 178 
743 MACAO 6 3 1 2 743 MACAO 133 71 2 6 25 29 
1000 WORLD 668 351 84 44 38 13 82 9 48 1 1000 M 0 N DE 31111 16898 5206 1109 2042 873 3311 234 1600 40 
1010 INTRA·EC 82 27 11 1 8 5 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 4805 2138 1201 88 443 315 363 159 78 20 
1011 EXTRA-EC 607 324 73 43 28 9 n 8 48 1 1011 EXTRA-CE 26305 14759 4005 1021 1599 359 2947 74 1521 20 
1020 CLASS 1 53 31 3 3 1 1 9 5 . 1020 CLASSE 1 3110 1590 350 197 41 88 722 1 115 6 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 
31 1s 
1 8 6 4 . 1021 A E L E 1310 181 225 23 21 66 693 1 100 14 1030 CLASS 2 407 222 61 6 60 6 . 1030 CLASSE 2 15764 9424 3041 531 639 153 1742 64 158 
1040 CLASS 3 148 71 10 10 13 1 8 35 . 1040 CLASSE 3 7433 3745 615 294 918 118 484 8 1251 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.cllla 
4203.21 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCB'T PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET IIOUFlES POUR FEIIMES ET FIUETTES, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANOSCHUHE FUER FRAUEN UNO IIAEOCIIEN, AUSGEN. SCHI/1Zo UNO SPEZW.SPORTIIAHDSCHUHE 
001 FRANCE 5 2 2 I 
1 
001 FRANCE 529 232 BO 6 162 37 
8 
9 3 
003 NETHERLANDS 8 6 
2 3 2 
I 
1 1 
003 PAYS-BAS 938 788 
161 212 lo3 76 29 37 004 FR GERMANY 12 
17 
2 I 004 RF ALLEMAGNE 828 
2064 
156 104 27 65 
6 005 ITALY 29 5 
1 
2 I 3 
3 
I 005 ITALIE 3941 1028 53 263 70 396 4 110 006 UTD. KINGDOM 10 5 I 
1 
006 ROYAUME-UNI 635 298 43 35 12 36 166 28 007 IRELAND 2 I 007 lALANDE 102 66 
3 IS 2 1 2 038 AUSTRIA 2 2 
3 2 1 20 2 038 AUTRICHE 227 162 42 55 040 PORTUGAL 38 10 040 PORTUGAL 4058 1144 564 168 97 13 1759 258 
042 SPAIN 12 8 I I I 
1 
I 042 ESPAGNE 500 269 76 103 19 5 12 16 
060 POLAND I 
1 2 8 3 
060 POLOGNE 109 26 
230 
19 15 
7 
49 
246 062 CZECHOSLOVAK 15 
1 
I 062 TCHECOSLOVAQ 1360 46 
19 
777 54 
8 064 HUNGARY 22 10 4 I 5 I 064H RIE 2615 1230 574 100 168 448 68 
066 ROMANIA 18 2 I 6 3 6 066R NIE 1554 131 195 491 5 336 
10 
396 
508 BRAZIL 3 3 
1 2 13 1 
508B 197 187 
6 20 81 3 238 2 18 662 PAKISTAN 37 20 
11 
662P AN 1127 759 
2s 708 PHILIPPINES 24 9 4 
3 3 IS 
708 PHILIPPINES 2218 533 1220 419 99 79 2 19 720 CHINA 31 6 I 2 
7 
720 CHINE 1222 178 34 356 20 7 449 
728 SOUTH KOREA 49 32 5 I 2 2 728 COREE DU SUD 2128 1547 192 18 85 3 231 52 
732 JAPAN 9 7 I 
4 
I 732 JAPON 484 358 I 52 I 4 68 
1 1 736 TAIWAN 31 20 7 736 T'AI-WAN 1535 893 10 I 200 5 424 
740 HONG KONG 13 9 I 3 
1 
740 HONG-KONG 744 512 8 4 43 3 171 
32 
3 
743 MACAO 4 2 I 743 MACAO 136 62 18 24 
1000 W 0 R L 0 399 176 37 21 35 10 73 6 40 1 1000 M 0 N DE 27689 11620 4397 1666 2472 781 4543 343 1837 28 
I 010 INTRA-EC 66 32 8 6 4 5 6 3 2 o 1010 INTRA-CE 7036 3451 1278 347 412 478 606 206 249 9 
1011 EXTRAoEC 332 144 29 15 31 5 67 2 38 1 1011 EXTRA-CE 20645 8168 3119 1314 2060 303 3937 137 1588 19 
1020 CLASS I 75 28 4 6 2 25 10 . 1020 CLASSE 1 5561 1978 645 450 152 29 1908 55 344 
1021 EFTA COUNTR. 48 12 3 2 1 
1 
20 
2 
10 . 1021 A E L E 4396 1312 567 183 125 20 1807 55 327 
19 1030 CLASS 2 169 97 17 6 9 33 3 1 1030 CLASSE 2 8223 4577 1441 470 427 15 1121 67 86 
1040 CLASS 3 87 18 8 3 19 5 9 25 . 1040 CLASSE 3 6862 1614 1033 394 1480 259 908 15 1159 
4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
CEINTURES, CEINTURONS, BAUORIERS GUERTEL, KOPPEL UNO SCHULTERRIEIIEN 
001 FRANCE 62 21 
4 
11 2 18 8 .2 001 FRANCE 5963 1635 
t8s 
1258 119 1734 995 22 161 39 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 6 
100 to7 5 4i 
002 BELG.-LUXBG. 510 98 14 184 
2383 
22 6 
801 003 NETHERLANDS 601 286 53 
7 s6 5 003 PAYS-BAS 13221 6177 1326 11 1828 2382 141 182 004 FR GERMANY 134 
51S 
13 20 15 4 14 004 RF ALLEMAGNE 5341 
15636 
588 439 1089 633 194 388 
005 ITALY 869 169 
2 
37 38 88 1 17 3 005 ITALIE 33610 10009 
172 
1434 1991 3852 27 489 172 
006 UTD. KINGDOM 62 14 15 2 4 
12 
24 1 006 ROYAUME-UNI 3033 619 1122 105 285 
195 
647 82 1 
007 IRELAND 12 
2 1 
007 IRLANDE 199 3 
3 26 3 3 
1 
008 DENMARK 10 7 
4 
008 DANEMARK 190 46 
12 
109 
139 1 030 SWEDEN 8 4 
1 1 3 
030 SUEDE 290 100 16 4 2 15 1 
036 SWITZERLAND 9 4 
1 1 1 
036 SUISSE 844 394 110 37 16 12 263 
3 
9 3 
038 AUSTRIA 18 15 
7 1 8 
038 AUTRICHE 1286 1047 25 19 25 100 19 48 
2 042 SPAIN 65 43 2 3 1 042 ESPAGNE 2526 1422 335 28 59 154 445 3 78 
052 TURKEY 24 8 2 
s 
2 12 052 TURQUIE 1599 217 73 1 6 182 1119 1 
204 MOROCCO 35 14 14 1 204 MAROC 307 124 107 51 9 1 20 4 1 400 USA 25 1 4 18 2 400 ETATSoUNIS 2067 82 314 1498 10 144 9 
508 BRAZIL 15 15 
23 
508 BRESIL 774 768 2 4 
1 9aS 624 ISRAEL 24 1 624 ISRAEL 1039 50. 2 
1 17 12 662 PAKISTAN 15 9 
1 
6 662 PAKISTAN 260 156 1 
2 
73 
664 INDIA 6 1 
1 1 
4 664 INDE 266 47 16 9 
47 
192 
1 728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE DU SUD 140 72 
57 30 6 14 732 JAPAN 1 1 
5 1 1 11 14 
732 JAPON 140 27 5 3 17 1 
1 736 TAIWAN 56 24 736 T'AI-WAN 1760 736 204 25 33 1 294 
17 
466 
740 HONG KONG 34 16 9 4 1 3 1 740 HONG-KONG 976 372 273 110 55 7 109 33 
1000 W 0 R L D 2126 1007 301 54 111 199 313 34 98 9 1000 M 0 N DE 77359 30188 15000 3830 3941 8048 12114 1084 2771 403 
1010 INTRA-EC · 1784 840 254 21 104 189 238 34 76 8 1010 INTRA-CE 62096 24227 13234 1895 3697 7487 8199 1040 1923 394 
1011 EXTRAoEC 362 166 47 33 8 10 75 23 o 1011 EX TRA-CE 15241 5961 1765 1915 244 561 3915 24 848 8 
1020 CLASS I 153 76 15 20 4 6 26 6 . 1020 CLASSE 1 8935 3323 966 1630 134 465 2095 7 308 7 
1021 EFTA COUNTR. 39 23 3 2 1 1 4 5 . 1021 A E L E 2534 1558 171 68 55 117 338 4 219 4 
1030 CLASS 2 198 86 30 13 3 2 48 16 • 1030 CLASSE 2 6133 2548 755 286 97 85 1812 17 532 1 
1031 ACP (63~ 1 
4 2 2 
1 . 1031 ACP (~ 101 4 3 1 
14 10 
93 
8 1040 CLASS 8 . 1040 CLASS 3 176 91 45 8 
4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
ACCESSOIRES OU YETEIIENT, Sf GANTS, IIOUFLES, CEINTURES, CEINTURONS, BAUDRIERS BEKLEIOUNGSZUBEHOER, AUSGEN. HANOSCHUHE, GUERTEL, KOPPEL, SCHULTERRIEIIEN 
001 FRANCE 12 5 
2 
2 2 2 1 001 FRANCE 1183 528 
112 
66 131 281 127 3 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 1 
41 IS 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 206 12 31 47 
1128 
2 
s3 1 1 003 NETHERLANDS 104 35 5 
1 28 9 
003 PAYS-BAS 2743 948 112 7 
2322 
370 114 I 
004 FR GERMANY. 
' 
64 
46 
4 5 5 3 9 004 RF ALLEMAGNE 4712 
2517 
227 47 534 623 64 735 160 
005 ITALY 90 14 4 5 17 1 2 1 005 ITALIE 4991 538 186 309 1251 62 83 45 
006 UTD. KINGDOM 20 2 1 7 3 
5 
6 1 006 ROYAUME-UNI 877 139 48 IsS 161 16 
100 
310 47 
007 IRELAND a· 1 
1 
007 IRLANDE 182 68 12 
320 
2 
28 1 35 2s 036 SWITZERLAND 13 12 
7 1 17 s 
036 SUISSE 1214 355 332 14 104 
038 AUSTRIA 46 11 4 038 AUTRICHE 5104 2449 357 21 510 124 973 
10 
650 20 
040 PORTUGAL 3 1 1 1 
1 
040 PORTUGAL 228 19 
2s 26 
62 15 122 48 042 SPAIN 6 2 1 
3 
2 042 ESPAGNE 300 30 61 39 59 11 
052 TURKEY 23 9 11 052 TURQUIE 652 304 6 2 247 87 6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:~<>.oOa 
C03.5!1 4203.59 
204 MOROCCO 7 6 1 204 MAROC 1112 1093 10 9 373 MAURITIUS 12 12 
1 3 8 
373 MAURICE 2984 
27 
2984 
27 18 10 39 98 400 USA 12 
3 
400 ETATS-UNIS 241 22 
664 INDIA 10 2 4 1 664 INDE 189 47 10 41 
2 
83 3 5 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 728 COREE DU SUD 210 145 
8 21 
8 34 21 
732 JAPAN 
23 9 2 2 2 7 1 732 JAPON 114 55 5 34 25 4 8 11!l 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2472 1056 248 182 204 621 
1000 W 0 R L D 484 151 54 14 53 58 93 23 26 12 1000 M 0 N D E 30342 9005 6155 932 3800 2811 4686 639 1872 442 1010 INTRA-EC 305 92 27 11 39 53 44 13 16 10 1010 INTRA-CE 15001 4279 1050 315 2851 2277 2477 502 1001 249 1011 EXTRA-EC 179 59 27 3 14 5 49 10 10 2 1011 EXTRA-CE 15339 4726 5104 616 949 534 2209 137 871 193 1020 CLASS 1 110 35 6 2 9 5 35 9 9 • 1020 CLASSE 1 8050 3283 768 424 676 493 1438 129 795 44 1021 EFTA COUNTR. 66 24 5 1 8 1 19 
1 
8 . 1021 A E L E 6680 2854 705 343 593 171 1209 20 741 44 1030 CLASS 2 69 23 21 2 5 14 1 2 1030 CLASSE 2 7237 1418 4334 193 260 36 771 8 68 149 1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 2984 2984 
4204 ARTICW OF LEATHER OR OF COIIPOStnoN LEATHER OF A KIND USED IN IIACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 4204 ARTlClES OF LEATHER OR OF COIIPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN IIACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICLES EN CUIR NAT. ARTif.OU RECONST. A USAGES TECHNIQUES WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
C04.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOStnoN LEATHER 4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT TREIBRIEMEN UND FOERDERBAENDER 
003 NETHERLANDS 15 2 
1 1 1 
2 11 
1 2 
003 PAYS-BAS 114 28 3 9 36 23 49 1 1 004 FA GERMANY 16 
9 
1 9 004 RF ALLEMAGNE 392 
144 
42 25 34 119 4 36 96 005 ITALY 21 1 
1 1 2 
10 
2 
1 005 ITALIE 367 14 
24 19 
5 197 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 24 12 5 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 499 251 135 34 
75 
21 13 2 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 135 26 10 3 1 17 3 
1000 WORLD 99 24 12 6 4 8 34 6 3 4 1000 M 0 N 0 E 1915 503 297 102 81 207 477 41 64 143 1010 INTRA-EC 83 23 8 5 3 5 31 3 3 2 1010 INTRA-CE 1488 428 224 76 68 140 367 28 54 103 1011 EXTRA-EC 16 1 4 1 1 1 3 3 2 1011 EXTRA-CE 427 75 73 26 13 66 111 13 10 40 1020 CLASS 1 11 1 1 1 1 3 3 1 1020 CLASSE 1 384 75 55 26 5 66 109 13 10 25 1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 1 1 1 3 1 1021 A E L E 200 37 36 23 4 42 27 10 7 14 
4204J1 ARTICLES FOR THE TEXTU INDUSTRY OF LEATHER OR COIIPOStnoN LEATHER 4204.11 ARTICW FOR THE TEXTU INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES POUR L'INDUSTRIE TEXTU ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 7 2 
1 
1 4 
2 1 
001 FRANCE 195 49 
s4 16 1 125 2 4 3 004 FA GERMANY 6 2 004 RF ALLEMAGNE 410 9 172 46 25 99 
1000 W 0 R L 0 24 7 3 1 8 3 1 1 1000 M 0 N DE 1097 267 156 50 7 369 93 14 30 111 1010 INTRA·EC 19 2 3 1 8 3 1 1 1010 INTRA-CE 849 75 147 40 7 364 61 14 30 111 1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 247 191 9 10 5 32 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 242 189 9 10 5 29 1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A E L E 209 186 3 10 5 5 
C04.8!1 ARTlClES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER FOR IIACHINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRANSMISSION BELTS 
4204.89 ~~N~l~r OR COIIPOSITION LEATHER FOR IIACHINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
ARTlClES A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARTlClES POUR L'INDUSTRIE TEXTU WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. TREIBRIEIIEN, FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
001 FRANCE 15 10 
2 
4 
2 
1 001 FRANCE 297 122 46 116 32 54 3 2 002 BELG.-LUXBG. 4 
1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 5 23 38 2 15 003 NETHERLANDS 6 1 
10 5 1 i 003 PAYS-BAS 172 17 9B 2 200 004 FR GERMANY 30 
4 
10 3 
32 
004 RF ALLEMAGNE 3199 
100 
1089 1638 215 31 1 25 005 ITALY 47 5 
4 
3 1 2 
1 1 
005 ITALIE 273 98 
624 
22 14 29 
28 
4 006 UTD. KINGDOM 14 2 4 2 006 ROYAUME-UNI 1404 94 459 1 174 18 6 030 SWEDEN 1 1 
1 
030 SUEDE 134 93 
11 8 
2 
2 
24 15 036 SWITZERLAND 5 4 
3 
036 SUISSE 259 186 6 46 
042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 211 206 5 
~ ~ no~·uno~ ""~ ,. '~~ ,. 
' 
,, ,, 
1000 W 0 R L 0 176 39 51 20 13 9 7 2 3 32 1000 M 0 N DE 6921 917 2379 2445 277 515 244 46 68 30 1010 INTRA·EC 116 17 • 21 19 10 9 4 2 2 32 1010 INTRA-CE 5485 353 1790 2402 257 496 87 45 43 12 
1011 EXTRA-EC ---- 60 22--30-- 1 -~3-- 4 --.----~ 1011 EXTRA-CE --1435--- 564 588-- 43 -20 --19 158 ---1- -- 25 17 1020 CLASS 1 60 22 30 1 3 4 . . 1020 CLASSE 1 1386 545 570 35 20 19 156 1 25 15 1021 EFTA COUNTR. 13 6 2 3 2 . 1021 A E L E 501 289 65 12 16 6 73 25 15 
4205 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COIIPOStnoN LEATHER cos OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATURE!, ARmCIEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
C05.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 4205.00 OTHER ARnCLES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATURE!, ARmciEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001.FRANCE 228 10 
sO 4 72 134 7 1 3 001 FRANCE 2867 178 130:i 396 558 1272 251 3 9 002 BELG.-LUXBG. 114 15 2 34 
108 9 
002 BELG.-LUXBG. 1670 77 22 242 
1444 
12 14 
003 NETHERLANDS 298 128 43 
72 94 i 10 1 003 PAYS-BAS 3438 1259 540 6 650 121 18 68 004 FR GERMANY 365 
s5 74 69 14 40 004 RF ALLEMAGNE 3873 1133 832 590 1095 312 309 67 005 ITALY 384 131 
8 
15 5 175 1 1 1 005 ITALIE 7323 2105 
169 
301 162 3572 10 12 28 006 UTD. KINGDOM 143 39 14 18 4 18 42 006 ROYAUME-UNI 1790 608 225 133 118 281 253 3 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E~llc)Oo Nimexe ~~dOo 
42115.00 4205.00 
0080 20 12 5 2 008 OANEMARK 206 53 72 
10 
35 3 42 
10 009 15 12 2 
1 1 
009 GRECE 211 146 44 1 2ci 54 036 15 12 1 
14 11i 036 SUISSE 618 375 53 83 13 20 038 A 256 219 1 
32 
3 038 AUTRICHE 1402 889 18 32 60 263 88 52 
5 042 SP IN 92 8 24 5 23 042 ESPAGNE 3338 141 1594 1325 144 22 102 5 
048 YUGOSLAVIA 13 
5 :i 
13 
1 
048 YOUGOSLA VIE 112 3 17 88 
8 :i 
6 
204 MOROCCO 11 2 56 4i :i 204 MAROC 132 79 33 10 376 59 4 3:i 400 USA 112 1 2 1 2 400 ETAT8-UNIS 1056 79 51 83 76 295 
480 COLOMBIA 150 117 
1 
29 4 480 COLOMBIE 427 324 
24 22 89 14 508 BRAZIL 176 12 162 508 BRESIL 545 30 
:i 
469 
524 URUGUAY 109 
19 
109 
8 :i 
524 URUGUAY 4580 
75 
4578 
2:i 22 664 INDIA 32 2 
16 535 381 664 INOE 213 91 67 2 1610 680 THAILAND 4159 882 473 276 1596 680 THAILANOE 19478 4892 1716 1611 5045 4537 
690 VIETNAM 5 
:i 
5 690 VIET-NAM 186 i 12 8 186 20 706 SINGAPORE 48 
99 
46 j 706 SINGAPOUR 1262 1215 1:i :i 720 CHINA 108 2 
91 18 479 
720 CHINE 246 212 7 13 
266 45 1533 728 SOUTH KOREA 880 158 46 88 728 COREE OU SUD 2828 451 218 29 286 
732 JAPAN 3 1 1 
:i 10 
1 
20 
732 JAPON 103 33 15 1 1 2 44 6 
736 TAIWAN 46 5 5 4 736 T'AI-WAN 797 149 257 15 32 233 35 76 
740 HONG KONG 15 1 1 13 740 HONG-KONG 161 15 21 7 2 8 108 
1000 W 0 R L D 7889 1841 1004 159 978 708 2558 23 616 4 1000 M 0 N DE 59450 11518 13933 3035 4560 11263 11636 373 2987 145 
1010 INTRA-EC 1588 270 329 87 235 320 227 21 97 2 1010 INTRA-<:E 21233 3455 5121 1196 1922 4095 4357 313 675 99 
1011 EXTRA-EC 8303 1571 676 72 743 389 2329 2 519 2 1011 EXTRA-<:E 38213 8084 8807 1838 2638 7169 7279 60 2312 48 
1020 CLASS 1 508 245 29 50 76 21 76 2 8 1 1020 CLASSE 1 6957 1666 1768 1643 596 402 607 60 171 44 
1021 EFTA COUNTR. 280 235 3 1 15 18 4 4 . 1021 A E L E 2237 1370 82 118 74 300 148 144 3 
1030 CLASS 2 5659 1216 645 22 666 359 2250 501 . 1030 CLASSE 2 30657 6112 7031 178 2032 6569 6652 2083 
:i 1040 CLASS 3 133 110 2 1 9 1 10 . 1040 CLASSE 3 597 286 8 17 10 197 19 58 
4201 ARTIClES IIAD£ FROII GUT (OTHER THAN SIIJ(·WORII GUl}, FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROII TENDONS 4201 ARTIClES IIADE FROII GUT (OTHER THAN W·WORII GUl}, FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROII TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCIIES, YESSIES OU TENDONS WAREN AUS DAERIIEN, GOLDSCHI.AEGERHAEUTCHEN, BLASEN DOER SEHNEN 
4211l1D CATGUT STRINGS 4201.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN BOYAUX DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 14 10 2 001 FRANCE 5880 3664 
6 
1487 83 221 222 202 
004 FA GERMANY 1 
1 2 004 RF LLEMAGNE 193 7&5 40 26 18 102 14 005 ITALY 3 005 IT IE 2757 1960 
10 
6 12 
036 SWITZERLAND 6 6 
:i 
036 280 258 12 
040 PORTUGAL 2 46 040 GAL 362 3155 362 042 SPAIN 46 042 ESPAGNE 3159 4 29 2 6 15 400 USA 1 1 
5 
400 ETATS-UNIS 348 217 79 
508 BRAZIL 7 2 508 BRESIL 3748 2030 1718 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 251 251 
664 INDIA 1 1 664 INOE 371 371 
701 MALAYSIA 50 50 701 MALAYSIA 2122 2122 
35 :i 32 53 5 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 465 336 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 558 491 67 
1000 W 0 R LD 138 121 9 2 2 • 1000 M 0 N DE 21032 13906 4349 1604 159 302 443 17 250 2 
1010 INTRA-EC 22 13 3 2 1 i • 1010 INTRA-<:E 9169 4617 2047 1545 149 257 329 7 216 2 1011 EXTRA-EC 118 109 7 1 • 1011 EXTRA-<:E 11860 9289 2302 55 11 45 114 10 34 
1020 CLASS 1 59 56 2 1 . 1020 CLASSE 1 5255 4481 572 50 6 38 68 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 . 1021 A E L E 668 260 380 20 
5 8 46 4 28 1030 CLASS 2 59 53 5 . 1030 CLASSE 2 6804 4807 1730 4 
4211ll0 ARTIClES IIAD£ FROII GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 4201.90 ARTIClES IIADE FROII GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCIIES, YESSIES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX WAREN AUS DAERIIEN, GOLDSCHI.AEGERHA.EUTCHEN, BLASEN DOER SEHNEN, AUSGEN. DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 1 1 
123 
001 FRANCE 380 18 
1019 
231 9 7 75 49 :i 002 BELG.-LUXBG. 124 1 
11 28 
002 BELG.-LUXBG. 1049 19 
247 739 4 5 003 NETHERLANDS 101 57 5 003 PAY8-BAS 2124 1088 39 
8 
2 
004 FA GERMANY 6 
:i 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 183 22 6 163 6 8 005 ITALY 11 8 005 ITALIE 243 160 2 50 
040 PORTUGAL 15 15 040 PORTUGAL 414 
14 
414 
042 SPAIN 70 70 
16 
042 ESPAGNE 622 608 354 084 HUNGARY 33 17 
1 4 
064 HONGRIE 425 46 71 126 67 5 400 USA 7 
11 
1 400 ETATS-UNIS 431 126 60 
720 CHINA 113 102 
:i 
720 CHINE 1347 146 1201 
436 :i 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 440 
1000 WORLD 501 62 261 135 31 5 5 • 1000 M 0 N DE 7895 1241 2662 2291 27 819 676 84 91 4 
1010 INTRA-EC 253 61 143 17 29 1 4 • 1010 INTRA-<:E 4055 1153 1255 666 24 802 83 7 61 4 1011 EXTRA-EC 247 1 118 119 1 4 • 1011 EXTRA-<:E 3838 87 1407 1625 3 16 593 77 30 
1020 CLASS 1 95 1 85 1 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 1972 70 1151 69 16 562 77 27 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 
118 
1 . 1021 A E L E 467 7 414 9 16 21 
1040 CLASS 3 151 33 . 1040 CLASSE 3 1811 256 1555 
4297 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
IIARCIIAHDISES DU CH.42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP.42 Ill POSTYERXEHR BEFOERDERT 
4297.01 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297.01 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
4297.81 IIARCHAHDISES DU CHAP. 42 TRANSPOilltES PAR LA POSTE 4297.01 WAREH DES IW'. 42. Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1 1 2 001 FRANCE 164 120 31 130 3 003 NETHERLANDS 2 4 38 003 PAYS-BAS 311 32i 276i 183 004 FA GERMANY 42 004 RF ALLEMAGNE 3543 460 1 
005 ITALY 1 2 1 005 ITALIE 250 198 110 52 006 UTD. KINGDOM 5 3 006 ROYAUME-UNI 45B 162 166 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 188 34 23 131 
036 SWITZERLAND 1 i 1 036 SUISSE 273 51 73 149 03B AUSTRIA 1 03B AUTRICHE 203 62 59 82 
1000 W 0 R L D 64 8 54 2 • 1000 M 0 N DE 5918 1254 713 3761 188 
1010 INTRA-EC 52 8 44 2 • 1010 INTRA.CE 4862 898 478 3200 188 
1011 EXTRA·EC 12 2 10 • 1011 EXTRA.CE 1053 258 237 580 
1020 CLASS 1 6 2 4 . 1020 CLASSE 1 663 218 209 436 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A E L E 735 169 161 405 
--
---
---
--
--- ~ 
-- -
-
-----
--
-- --
---
----- ---
-----
-
-----------
121 
122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland 1 Danmark J 'EJI>.ooa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
4301 RAW FURSKJNS 4301 RAW FURSKINS 
PEUfTERIES BRUTES PELZFEU.E, ROH 
4301.11 COIIPI.m RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4301.11 COIIPLETE RAW FURSKINS Of RABBITS AND HARES 
P£UfTERJES EHllERES DE LAPINS ET DE UEVRES GANZE PEllfELI.E YON KANINCHEN UNO HASEN 
001 FRANCE 2421 loB 26 26 2392 3 001 FRANCE 8408 3 352 117 29 B266 20 002 BELG.-LUXBG. 139 
14 
4 
229 
1 002 BELG.-LUXBG. 416 48 2B 379 7 003 NETHERLANDS 243 9Ci 003 PAY$-BAS 427 209 004 FR GERMANY 152 62 004 RF ALLEMAGNE 338 129 
005 ITALY 107 
4 144 21 
107 005 ITALIE 271 
6 387 s5 271 036 SWITZERLAND 169 83 1 036 SUISSE 448 259 5 042 SPAIN 104 15 5 042 ESPAGNE 313 31 18 
058 GERMAN DEM.R 1394 782 3 609 058 RD.ALLEMANDE 1973 1177 8 788 
062 CZECHOSLOVAK 313 57 7(j 256 062 TCHECOSLOVAO 389 73 344 316 064 HUNGARY 281 136 75 064 HONGRIE 970 431 195 
1000 W 0 R L D 5513 19 1454 142 26 386B 4 • 1000 M 0 N DE 14322 62 2B04 651 29 10739 34 2 1 
1010 INTRA-EC 3068 14 201 3D 26 2793 4 • 1010 INTRA-CE 9BB2 51 575 145 29 9054 27 1 i 1011 EXTRA-EC 2447 6 1253 112 1075 1 • 1011 EXTRA-CE 4441 12 2229 506 16B5 7 1 
1020 CLASS 1 312 6 162 35 108 1 . 1020 CLASSE 1 923 12 462 134 308 5 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 181 5 145 21 10 . 1021 A E L E 481 8 415 55 2 1 
1040 CLASS 3 2122 1084 76 962 . 1040 CLASSE 3 3452 1738 362 1352 
4301.15 COIIPLm RAW FURSKINS Of IIINK 4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS Of !liNK 
PEUfTERJES ENTIERES DE YISONS GANZE PEllfELI.E YON NERZEN 
001 FRANCE 17 2 6 3 3 1 2 001 FRANCE 3604 466 to9 2219 239 198 83 397 002 BELG.-LUXBG. 33 
20 2 5 
32 
7 
1 
35 
002 BELG.-LUXBG. 3952 52 
910 
3730 
739 
61 
11176 003 NETHERLANDS 184 22 107 i 003 PAY$-BAS 37800 4992 666 2221 19317 577 004 FR GERMANY 83 33 10 5 12 004 RF ALLEMAGNE 20292 
102 
225 10444 3818 703 2304 
005 ITALY 5 
97 25 34 5 17 3 005 ITALIE 429 8154 9430 239 5970 66 411 22 006 UTD. KINGDOM 1B9 13 
10 1 
006 ROYAUME-UNI 56508 28640 3884 
1968 
19 
007 IRELAND 13 
2sS 49 69 6 3D 2 007 IRLANDE 2215 78761 15188 17987 1824 8319 210 37 008 DENMARK 464 50 
1 
2 008 DANEMARK 135125 12660 
210 
386 
024 ICELAND 1 
2 
024 ISLANDE 288 
524 
70 
02B NORWAY 8 
6 3 1 3i 
6 028 NORVEGE 2134 
2003 527 157 
3 1607 
030 SWEDEN 275 16 
13 
218 030 SUEDE 81404 4477 
2866 
7155 67085 i 032 FINLAND 280 106 19 52 2 75 13 032 FINLANDE 71139 30635 5653 12810 573 16690 1911 
036 SWITZERLAND 86 1 84 1 036 SUISSE 20388 361 63 19703 118 143 
038 AUSTRIA 1 
1 
1 038 AUTRICHE 264 17 247 
052 TURKEY 1 
10 14 2 116 
052 TURQUIE 156 156 
5880 3522 720 42946 6 056 SOVIET UNION 2B1 71 
1 
056 U.R.S.S. 77235 24153 
058 GERMAN DEM.R 17 
6 
5 2 2 7 058 RD.ALLEMANDE 32B1 
19sS 
1043 785 417 97B 58 
060 POLAND 11 
1 
5 060 POLOGNE 3593 84 21 6 1523 4 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 3 062 TCHECOSLOVAQ 4581 3536 66 15 6 956 
064 HUNGARY 
2 1 1 
064 HONGRIE 174 67 8 
13 
1 98 
1 44 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 209 110 26 15 8 066 BULGARIA 1 1 
9 s4 :i 40 4 066 BULGARIE 325 314 2 11621 912 
1 36 400 USA 133 23 400 ETAT5-UNIS 33475 7370 2760 9946 830 
404 CANADA 50 14 4 19 2 10 1 404 CANADA 14619 4245 784 5847 
37 
522 2868 353 
720 CHINA 76 7 4 1 13 51 720 CHINE 26655 2528 1302 493 3932 18563 
732 JAPAN 
2 1 1 
732 JAPON 112 22 3 87 
118 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 834 166 33 455 
958 NOT DETERMIN 43 43 958 NON DETERMIN 10655 46 10609 
1000 W 0 R L D 2275 846 143 424 83 89 536 349 5 1000 M 0 N DE 611981 193786 44106 107856 12904 24695 122376 105136 1122 
1010 INTRA-EC 991 386 77 147 81 66 174 54 4 1010 INTRA-CE 260002 113019 24340 40990 12137 19110 34866 14498 1042 
1011 EXTRA-EC 1240 261 65 233 2 22 361 295 1 1011 EXTRA-CE 341325 80767 19720 56256 767 5585 87511 90638 81 
1020 CLASS 1 833 162 37 214 2 18 157 243 . 1020 CLASSE 1 224002 47806 11267 50865 730 4419 36674 72004 37 
1021 EFTA COUNTR. 649 124 26 139 2 13 107 238 . 1021 A E L E 175632 38014 7721 33301 730 2984 24060 70821 1 
1030 CLASS 2 3 1 
20 
1 
4 
1 
52 
. 1030 CLASSE 2 1070 297 33 543 
37 1166 
195 2 
44 1040 CLASS 3 403 97 17 204 1 1040 CLASSE 3 116253 32664 8420 4848 50442 18632 
4301J1 COIIPLm RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAH AND TIBETAN LAIIBS 4301J1 COIIPLETE RAW FURSKINS Of PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAN AND TIBETAN LAIIBS 
PELLmRIES ENTI£RES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOUE ET THIBET GANZE PEllfELI.E YON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL, INDISCHEN. CHINESISCHEN. IIONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEIIIIERN 
004 FR GERMANY 2 
167 9 
2 004 RF ALLEMAGNE 139 
11107 833 
69 54 16 
006 UTD. KINGDOM 238 62 006 ROYAUME-UNI 16443 4503 
008 DENMARK 
3 3 
008 DANEMARK 113 103 10 
009 GREECE 009 GRECE 209 209 
036 SWITZERLAND 5 
27 19 
5 
6 
036 SUISSE 295 
1827 1230 
295 
236 056 SOVIET UNION 62 10 056 U.R.S.S. 3883 590 
390 SOUTH AFRICA 215 13 6 15 181 390 AFR. DU SUD 18570 1125 669 891 15865 
400 USA 6 
26 10 15 
6 400 ETATS-UNIS 373 3 
696 664 370 680 AFGHANISTAN 258 207 660 AFGHANISTAN 17499 1052 15087 
662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 258 10 248 
664 INDIA 4 
13 10 
4 664 INDE 150 2 
s26 
148 
720 CHINA 31 720 CHINE 1244 718 
1000 W 0 R L D 856 271 44 130 411 • 1000 M 0 N DE 59547 16071 3564 7830 32066 16 
1010 INTRA-EC 245 168 10 67 
410 
• 1010 INTRA-CE 16994 11197 936 4791 54 16 
1011 EXTRA-EC 610 103 34 63 • 1011 EXTRA-CE 42514 4874 2617 3012 32011 
1020 CLASS 1 249 36 6 20 187 . 1020 CLASSE 1 19384 1225 669 1186 16284 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
4301.21 4301.21 
1021 EFTA COUNTR. 6 
27 10 
5 1 . 1021 A E L E 322 
1099 696 
295 27 
1030 CLASS 2 269 15 217 • 1030 CLASSE 2 17950 664 15491 
1040 CLASS 3 95 41 19 29 6 . 1040 CLASSE 3 5179 2550 1230 1163 236 
4301.22 COIIPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PElLETERIES EHTIERfS DE BEBEs.l'HOOUES HARPES ET A CAPUCHON GANZE PELZFEI.L£ VON JUNGTIEREH DER SATTELROBBE UND JUNGTIEREH DER IIUETZENROBBE 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 N DE 26 16 10 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 9 9 
10 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 16 6 
4301.24 COIIPLETE RAW FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOOOED SEALS 4301.24 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PElLETERIES EHTIERfS DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEs.l'HOQUES HARPE$ ETA CAPUCHON GANZE PELZFEI.LE VON HUNDSROBBEH UND OHRENROBBEH, AUSG. VON JUNGT1£REH DER SATTEL- UNO IIUETZEHROBBE 
406 GREENLAND 31 31 406 GROENLAND 262 262 
1000 W 0 R L D 46 5 4 4 2 31 • 1000 M 0 N DE 349 22 17 22 1 15 272 
1010 INTRA-EC 6 2 2 4 2 31 • 1010 INTRA-CE 51 12 7 22 i 1s 10 1011 EXTRA-EC 39 3 3 • 1011 EXTRA-CE 301 11 11 263 
1030 CLASS 2 31 31 . 1030 CLASSE 2 262 262 
4301.27 COIIPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
PElLETERIES EHTIERES DE LOUTRES OE IIER, HUTRIES ET CASTORS GANZE PELZFEI.L£ VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANCE 9 7 1 1 001 FRANCE 302 212 59 
10 
31 
004 FR GERMANY 9 4 3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 328 263 120 291 27 006 UTD. KINGDOM 11 4 006 ROYAUME-UNI 620 206 21 2 
008 DENMARK 12 8 4 008 DANEMARK 751 556 9 172 - 14 
056 SOVIET UNION 4 2 1 1 
24 
056 U.R.S.S. 174 78 
17 
67 9 29 1932 060 POLAND 53 10 
1 36 19 060 POLOGNE 4436 899 32 1547 400 USA 137 92 6 14 400 ETATS-UNIS 5669 3758 43 1275 19 594 404 CANADA 76 10 4 54 2 404 CANADA 4348 667 136 2983 470 92 
524 URUGUAY 4 2 2 524 URUGUAY 130 74 56 
1000 W 0 R L D 322 138 8 105 1 27 43 • 1000 M 0 N DE 17125 6664 339 5257 54 2075 2736 
1010 INTRA-EC 41 19 4 16 1 
27 
1 • 101 D INTRA-CE 2008 1031 141 728 45 2 61 
1011 EXTRA-EC 281 119 5 89 41 • 1011 EXTRA-CE 15086 5633 197 4499 9 2073 2675 
1020 CLASS 1 218 103 5 87 7 16 . 1020 CLASSE 1 10233 4505 180 4373 489 666 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
1 2 . 1021 A E L E 136 19 1 116 8 56 1030 CLASS 2 7 4 2 • 1030 CLASSE 2 201 137 17 125 9 1040 CLASS 3 58 12 20 24 . 1040 CLASSE 3 4649 990 1576 1932 
4301J1 COIIPLETE RAW FURSKINS OF IIUSK-RATS AND IIARIIOTS - 4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF IIUSK-RATS AND IIARIIOTS 
PElLETERIES EHTIERfS DE RATS IIUSQUES ET IIURMEL GANZE PELZFEI.L£ VON BISAIIRATTEN UND IIURIIELTIEREH 
001 FRANCE 40 14 
1 
23 3 001 FRANCE 1027 731 
19 
138 9 149 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 2 002 BELG.-LUXBG. 351 227 105 
003 NETHERLANDS 9 8 
1 1 
1 003 PAYS-BAS 453 404 5 32 24 44 3 1 006 UTD. KINGDOM 12 10 006 ROYAUME-UNI 756 678 18 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 339 336 3 
064 HUNGARY 6 6 6 4 a:i 8 064 HONGRIE 604 604 726 211 34 22 5910 429 400 USA 316 215 400 ETATS-UNIS 22435 15103 
404 CANADA 78 35 j 2 41 404 CANADA 4804 2200 57 94 2453 716 MONGOLIA 20 13 716 MONGOLIE 632 413 210 9 
1000 WORLD 497 312 16 29 1 130 9 • 1000 M 0 N DE 31606 20714 1111 493 34 56 8715 3 480 
1010 INTRA-EC 75 44 1 23 1 5 1 • 1010 INTRA-CE 2982 2376 41 1n 34 33 301 3 51 1011 EXTRA-EC 422 268 15 6 125 8 • 1011 EXTRA-CE 28622 18338 1069 315 22 8415 429 
11~~ g~~a 3~: 249 7 6 124 8 . 1020 CLASSE 1 27244 17304 783 307 34 22 8365 429 19 8 1 . 1040 CLASSE 3 1377 1034 285 9 49 
4301J5 COIIPLETE RAW FURSKINS OF WilD FEUNES 4301J5 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
PElLETERIES EHTIERES DE FEUDES SAUVAGES GANZE PEI.ZFELLE VON WILDKATZEN AI.LER ART 
------
-----
--- ------ ----- --
--
------- ----------- ---- ----- --- --- --
--
-
---- -
----- ---
--- -- ~- --
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 650 650 
157 21 10 27 157 004 FR GERMANY 
3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 372 305 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 470 7 158 
61 1 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 548 474 10 
032 FINLAND 032 FINLANDE 163 
232 123 
163 
162 056 SOVIET UNION 
13 11 1 1 
056 U.R.S.S. 548 31 
22 571 400 USA 400 ETATS-UNIS 5747 4450 187 441 76 
404 CANADA 3 3 
1 
404 CANADA 1509 1389 
284 
91 7 22 
516 BOLIVIA 1 
2 1 
516 BOLIVIE 318 
700 
34 
1 66 720 CHINA 3 720 CHINE 767 
1000 WORLD 29 22 2 2 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 11207 8235 752 876 408 185 750 1 
1010 INTRA-EC 8 6 2 i 1 1 i • 1010 INTRA-CE 2066 1454 157 38 169 90 157 1 1011 EXTRA-EC 21 16 1 • 1011 EXTRA-CE 9141 6781 595 838 239 95 593 
1020 CLASS 1 16 14 1 1 . 1020 CLASSE 1 7425 5839 187 701 76 29 593 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
. 1021 A E L E 163 
1 284 
163 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 371 86 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'Hl.Gbo Nlmexe 'El.l.C)bo 
4301.35 4301JS 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 1342 940 123 50 163 66 
4301.50 COIIPI.ETE RAW FURSIONS OF AHI!IAI.S OTltER 11IAN THOSE WITHIN 4301.11-35 4301.50 COIIIUTE RAW FURSIONS OF AHIIIAI.S OTltER 11IAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
PEllETERlES ENTIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 GAHZE PELZml.£ VOH AHDER9I TEREN AI.S IN 4301.11 SIS 35 EHTHALTEN 
001 FR E 11 3 5 
3 
1 2 001 FRANCE 1513 157 
6 
862 
273 
15 180 299 
002 BEL BG. 4 
4 1 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 361 25 27 4i 25 5 003 NE NOS 31 
26 2 24 003 PAY5-BAS 4582 387 77 3900 216 
3878 193 64 004 FR NY 141 
6 5 
110 1 2 004 RF ALLEMAGNE 5471 
143 
86 625 80 500 
005 ITALY 15 
1oS 6 
2 1 005 ITALIE 302 42 
10501 
2 
1559 
61 
11 
21 33 
006 UTD. KINGDOM 244 104 16 
10 
10 006 ROYAUME-UNI 25507 10318 2472 17 455 623 6 007 NO 17 1 6 007 lALANDE 791 38 
mi 5203 354 297 1 008 ARK 139 58 8 44 2 24 
5 
3 008 DANEMARK 18209 6321 4353 
ss6 201 024 NO 17 
16 4 20 
12 024 ISLANDE 1958 
2415 719 2963 66 1402 028 NORWAY 52 7 5 028 NORVEGE 8151 1143 843 
030 SWEDEN 32 
10i 
1 2 
3 
10 19 030 SUEDE 4405 59 151 174 28 1644 2349 5i 032 FINLAND 492 29 241 96 15 032 FINLANDE 67059 15417 5506 27731 522 15710 2116 
036 SWITZERLAND 77 3 4 69 1 036 SUISSE 9239 1289 203 7664 83 
038 AUSTRIA 4 1 3 038 AUTRICHE 346 40 298 8 
040 PORTUGAL 1 
6 
1 040 PORTUGAL 149 
129 10 
149 
042 SPAIN 9 
5 
3 042 ESPAGNE 206 67 
3 048 YUGOSLAVIA 8 
21 
3 
35 
048 YOUGOSLAVIE 166 9 97 57 
51 11 562i j 056 SOVIET UNION 82 7 17 056 U.R.S.S. 15119 5041 860 3472 50 
058 GERMAN DEM.R 6 
5 
3 3 058 RD.ALLEMANDE 702 
1723 
18 360 7 311 40 6 060 POLAND 157 11 7 134 060 POLOGNE 25516 786 952 82 21933 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 
1 2 062 TCHECOSLOVAO 242 144 82 8 3 s6 5 064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 491 62 44 128 201 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
31 
1 j 00 95 390 AFR. DU SUD 134 22 18 79 20 860 15 11778 5i 400 USA 637 234 180 400 ETATS-UNIS 66365 25581 3542 15073 9454 
404 CANADA 232 43 15 81 3 75 15 404 CANADA 27606 4045 1686 10081 233 9726 1835 
516 BOLIVIA 4 2 1 1 516 BOLIVIE 462 27 380 55 
520 PARAGUAY 23 23 520 PARAGUAY 794 794 
608 SYRIA 6 6 
2 
608 SYRIE 163 163 
131 61 660 AFGHANISTAN 9 6 660 AFGHANISTAN 489 297 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 182 146 36 
664 INDIA 2 1 
2 1 
664 INDE 103 95 
10 10 
8 
5 716 MONGOLIA 7 3 
1 35 716 MONGOLIE 105 80 1oS 4944 720 CHINA 40 3 1 720 CHINE 6033 894 21 
4 
69 
732 JAPAN 1 5i 1 45 3 732 JAPON 169 1995 s:i 165 1693 2sS BOO AUSTRALIA 109 3 BOO AUSTRALIE 4113 85 2 
804 NEW ZEALAND 49 13 13 14 9 804 NOUV.ZELANDE 3257 534 
26 
774 823 1126 
958 NOT DETERMIN 36 36 958 NON DETERMIN 2931 2905 
1000 W 0 R L D 2737 759 139 874 6 134 624 194 7 1000 M 0 N DE 304234 78711 18744 94193 579 4514 83790 11 23258 434 
1010 INTRA-EC 600 174 29 184 5 119 83 22 4 1010 INTRA-CE 567a3 17390 4462 20532 509 2600 9034 11 1840 305 
1011 EXTRA·EC 2099 583 109 655 1 15 561 173 2 1011 EXTRA-CE 244517 61321 14256 70755 71 1914 74755 21317 128 
1020 CLASS 1 1726 487 89 619 13 350 166 2 1020 CLASSE 1 193398 51576 11986 65396 20 1714 41701 20891 114 
1021 EFTA COUNTR. 674 127 38 335 3 125 45 1 1021 A E L E 91310 19219 6581 38981 1 616 19991 5864 57 
1030 CLASS 2 65 47 6 5 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 2776 1701 445 308 85 183 54 
1031 ACP (63~ 2 
sri 15 31 1 1 5 . 1031 ACP(~ 159 8 2 61 51 85 3 372 14 1040 CLASS 310 2 206 . 1040 CLASS 3 48342 8044 1824 5051 115 32871 
4301.70 PARTS OF RAW FURSIONS 4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
PARTIES DE PELLE!ERitS TEILE VON PELZmi.£N 
006 UTD. KINGDOM 9 8 006 ROYAUME-UNI 2395 2221 148 24 
280 
2 
720 CHINA 21 20 720 CHINE 561 276 5 
1000 W 0 R L D 161 41 5 9 8 49 49 • 1000 M 0 N DE 3347 2Sa9 242 50 78 3a2 2 4 
1010 INTRA·EC 113 19 5 9 8 40 32 • 1010 INTRA-CE 2598 2238 192 39 77 46 2 4 
1011 EXTRA·EC 50 23 1 9 17 . 1011 EXTRA-CE 751 352 50 12 1 336 
1020 CLASS 1 29 3 1 9 16 . 1020 CLASSE 1 172 75 45 12 1 39 
1040 CLASS 3 21 20 1 . 1040 CLASSE 3 561 276 5 280 
4302 ~~~~~t\x=D0~RD~~~~\N"b_~~~G~i,f.:.Sflfs~~~ f:8f%~~J'M'~~f11!.1S; PIECES OR CUTllNGS, OF 4302 FURSIONSl TANNED OR DRESSED~UDING FURSKINS ASSEMBLED IN PU~ CROSSES AND SI!.!II.AR FORIIS; PIECES OR CUTnNGS, OF FURSKIN, AHMED OR DRESSED, DING HEADS. PAWS, TAU AND THE (NOT BEING FABRICATED) 
~~ TANNEES OU APPRETEES. IIEIIE ASSEUBLEES EN NAPPEs, SACS, CARRE$, CROIX ET SIIIIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON GEGERBTE DOER ZUGERICHTETE PELZFEI.LE, AUCH ZU = SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN DOER AEIINI.. FORIIEN ZUSAIIIIEN-
GESETZT; ABFAEW UND UEBERRESTE DAVON, NICHT 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSIONS OF RABBITS AND HARES 4302.11 TANNED OR DRESSED FURSIONS OF RABBITS AND HARES 
PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE DOER ZUGERICHTETE PELZml.£ VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE a 4 
2 
3 
3 
001 FRANCE 479 239 
45 
177 
3i 
5 54 
14 
4 
3 002 BELG.·LUXBG. 13 4 2 002 BELG.·LUXBG. 50S 262 108 22 12 24 004 FR GERMANY a 
2 
3 5 
18 
004 RF ALLEMAGNE 273 
100 
13a 35 56 1 21 
005 ITALY 21' 1 8 005 ITALIE 141a 1211 401 97 10 25 2i 006 UTD. KINGDOM 15 5 1 006 ROYAUME-UNI 662 171 38 
036 SWITZERLAND 8 
4 4 
8 85 38 036 SUISSE 175 12 178 163 658 290 2 2 042 SPAIN 164 33 042 ESPAGNE 1597 70 397 
058 GERMAN DEM.R 41 
4 
24 13 4 
6 
058 RD.ALLEMANDE 552 
2o2 
103 434 10 
25 
5 
062 CZECHOSLOVAK 18 8 062 TCHECOSLOVAQ 922 387 4 304 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 157 2 154 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'H~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I rtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E~~~oa 
4302.11 4302.11 
720 CHINA 77 10 17 18 12 20 720 CHINE 1983 264 361 617 
1 
384 357 
740 HONG KONG 6 2 1 1 2 740 HONG-KONG 169 54 14 10 31 59 
1000 WORLD 404 35 65 94 3 111 56 1 3a 1 1000 M 0 N DE 9348 1393 2716 241a 37 843 939 41 932 29 
1010 INTRA-EC 6a 15 a 1a 3 20 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 3395 773 1462 721 37 132 151 39 56 24 
1011 EXTRA-EC 335 21 57 75 91 54 37 • 1011 EXTRA-CE 593a 620 1253 1683 711 78a 1 876 6 
1020 CLASS 1 166 6 4 43 85 41 7 . 1020 CLASSE 1 2018 96 179 599 659 348 132 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 
4 
8 3 3 7 . 1021 A E L E 353 24 211 163 1 32 1 130 3 1030 CLASS 2 13 2 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 430 59 26 43 31 59 
1 1040 CLASS 3 136 13 49 31 4 12 27 . 1040 CLASSE 3 3492 465 864 1058 10 409 685 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF r.!1IIX 4302.15 TANNED OR ORfSSED FURSKINS OF r.!1IIX 
PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE YISONS GEGERBTE OOER ZUGERICIITETE PEllfEU£ VON NERZEN 
001 FRANCE 69 4 6 
2 
35 
1 
24 001 FRANCE 22936 1498 
210 
1552 19 218 8662 13 10974 
002 BELG.-LUXBG. 42 17 
1 
19 3 002 BELG.-LUXBG. 14816 6660 
24 
520 
200 
5007 701 1518 
003 NETHERLANDS 32 11 
4 3 6 19 1 1 003 PAY5-BAS 5007 1038 24 2240 3175 180 306 004 FA GERMANY 381 
7 
3 110 254 004 AF ALLEMAGNE 140467 
3382 
1421 1258 1267 22777 346 111158 
0051 y 38 5 
26 1 1 
12 
1 
2 12 005 ITALIE 12477 2024 
2836 559 30 1511 171 1075 4455 006 INGDOM 59 17 5 
1 
2 6 006 AOYAUME-UNI 16714 6710 2772 434 
226 
806 2426 
008 RK 8 1 22 22 1 4 4 5 008 DANEMARK 3136 523 76 107 167 1259 447 2037 009 E 153 99 2 
2 
009 GRECE 31819 22350 5193 1923 68 581 
1119 028 NORWAY 2 
1 1 5 028 NORVEGE 1180 58 121 301 38 2s 3 030 SWEDEN 11 
2 3 4 030 SUEDE 4779 313 678 1496 2485 032 FINLAND 18 6 2 5 032 FINLANDE 5693 2248 43 20 184 401 477 1846 036 SWITZERLAND 15 1 8 1 5 036 SUISSE 6505 415 207 2318 7 425 2929 
038 AUSTRIA 2 1 
1 
1 038 AUTRICHE 766 197 4 31 15 1 518 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 161 8 127 
s5 16 10 40 058 GERMAN DEM.A 058 AD.ALLEMANDE 146 
ad 35 16 1s 062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 225 42 2 31 55 
100 066 ROMANIA 
1 1 4 3 
066 AOUMANIE 117 585 sO<i 8 8 428 1 400 USA 38 29 400 ETATS-UNIS 18925 856 91 24 16441 
404 CANADA 9 
4 1 
9 404 CANADA 3668 174 44 85 3 25 
28 
3337 
720 CHINA 5 720 CHINE 1334 110 91 652 13 440 
47 732 JAPAN 3 
1 
3 
4 
732 JAPON 216 27 
361 
124 
2 
6 8 4 
740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 2487 68 31 1471 554 
958 NOT DETEAMIN 958 NON DETERMIN 110 9 101 
1000 WORLD a99 165 42 79 11 10 209 1 19 363 1000 M 0 N DE 293964 46752 13367 12646 3894 3925 44827 171 6122 162260 
1010 INTRA-EC 784 155 37 58 10 9 197 1 10 307 1010 INTRA-CE 247372 42359 11720 7701 3571 3468 41939 171 3569 132a74 
1011 EXTRA-EC 11a 11 6 21 1 1 12 8 sa 1011 EXTRA-CE 46480 4393 163a 4843 323 457 28aa 2553 29385 
1020 CLASS 1 102 10 2 17 1 • 1 7 8 56 1020 CLASSE 1 41857 4057 968 4071 321 353 932 2431 28724 
1021 EFTA COUNTR. 50 8 1 10 1 1 4 8 17 1021 A E L E 18941 3231 390 2996 321 253 448 2403 8899 
1030 CLASS 2 6 2 
4 
4 
1 
. 1030 CLASSE 2 2622 127 375 55 2 19 1490 
122 
554 
1040 CLASS 3 9 2 1 1 1040 CLASSE 3 1999 209 295 717 84 465 107 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CIUNESE, UONGOUAN AND TIBETAN LAIIBS 4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, UONGOUAN AND TIBETAN WIBS 
PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTIIAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, UONGOUE, TIUBET GEGERBTE OOER ZUGERICHT. FEllE VON ASTRACIWJ. ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHINESISCHEN, UONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEMIIERN 
001 FRANCE 24 13 
12 
9 
1 
1 3 1 27 001 FRANCE 2950 1972 1oo6 803 69 44 17 95 19 004 FA GERMANY 64 
1 
17 1 3 004 RF ALLEMAGNE 6489 
130 
2085 199 228 321 2581 
005 ITALY 18 
14 
16 
1 
1 005 ITALIE 662 41 
1408 
366 
37 
44 12 49 
006 UTD. KINGDOM 18 3 006 ROYAUME-UNI 1785 252 56 9 17 6 
008 DENMARK 1 
12 2 
1 008 DANEMAAK 168 35 31 97 
13 5 5 009 GREECE 24 10 
8 1 2 
009 GRECE 1373 810 161 384 
oos 63 030 SWEDEN 13 1 1 030 SUEDE 1106 30 4 31 73 
036 SWITZERLAND 17 17 
8 
036 SUISSE 1827 105 58 1644 17 1 2 
038 AUSTRIA 8 
2 1 
038 AUTRICHE 452 15 
1 
2 
87 10 
435 
042 SPAIN 9 
8 1 3 6 042 ESPAGNE 533 122 544 2 29 313 056 SOVIET UNION 20 8 056 U.R.S.S. 1355 574 31 10 165 
390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFA. DU SUD 155 7 
1 
145 3 
13 14 ~!!,~')..,, 2 ; 2 : j!10 ETATS-UNIS 223 195 
. 24-fSRA 
140 144 716 720 CHINA 14 2 3 9 720 CHINE 1108 24 24 
1000 WORLD 274 43 1a 88 1a 4 48 10 47 1000 M 0 N DE 21358 4685 1628 7632 478 409 2152 769 3605 
1010 INTRA-EC 
-- ----
--
169 _____ 29 ___ 14 
--
51 17 2 22 
--
---5--29 1010 INTRA-CE 13555 3239- - 1304-- --4791 -- --471--309---331------ 450 2880 --
--- 1011 EXTRA-EC 101 13 3 34 1 28 8 18 1011 EXTRA-CE 7767 1448 323 2808 5 100 1821 319 945 
1020 CLASS 1 57 3 22 1 10 3 18 1020 CLASSE 1 4505 299 65 2036 90 940 130 945 
1021 EFTA COUNTA. 44 1 18 10 3 12 1021 A E L E 3536 156 63 1691 925 103 598 
1030 CLASS 2 8 2 3 11 6 3 . 1030 CLASSE 2 737 547 57 58 5 10 75 189 1040 CLASS 3 34 8 9 . 1040 CLASSE 3 2525 599 201 714 807 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SLU 4302.22 TANNED OR DRfSSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRfTEES DE BEBES-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PEllfEU£ VON JUNGTIEREN DER SA TTELROBBE UND JUNGTIEREN DER UUETZENROBBE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 33 4 2 1 28 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 32 4 2 i 28 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
4302.24 TANNED OR DRfSSED FURSKINS OF SEA.uoNS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 4302.24 TANNED OR DRfSSED FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl ·1 werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France T ltalia T Nederland I Belg.-LuxT UK I Ireland I Oanmark I "Ellllcloo 
430124 P£WTERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARJES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOQUES HARPE$ ETA CAPUCHON 4302.24 GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PELZFB.LE VON HUNDSROBBEN UND OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND MUETZENROBBE 
004 FR GERMANY 5 j 5 2 6 5 004 RF ALLEMAGNE 265 259 3 14 8 182 240 028 NORWAY 20 028 NORVEGE 747 176 130 
390 SOUTH AFRICA 9 9 390 AFR. DU SUO 207 207 
1000 W 0 R L D 38 16 6 5 6 5 1000 M 0 N DE 1499 489 245 286 4 14 203 258 
1010 INTRA-EC 7 
18 5 2 6 5 1010 INTRA-CE 364 1 11 84 4 10 1 253 1011 EXTRA·EC 30 3 • 1011 EXTRA-CE 1134 488 234 202 3 202 5 
1020 CLASS 1 29 16 5 2 6 . 1020 CLASSE 1 1081 488 234 158 2 194 5 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 5 2 6 . 1021 A E L E 802 275 177 149 2 194 5 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAYBI 4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.OTTER5, NUTRIA AND BEAYBI 
P£umRIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRJES, CASTORS GEGERBTE OOER ZUGERICKTETE PELZFB.LE VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 
001 FRANCE 2 
4 
2 i 2 3i 001 FRANCE 321 35 so:i 198 2 7 25 210 56 004 FR GERMANY 44 
:i 6 004 RF ALLEMAGNE 5707 34:i 774 29 49 4140 005 ITALY 4 1 i 005 ITALIE 870 461 134 5 25 3 16 17 006 UTO. KINGDOM 2 
2 
1 006 ROYAUME·UNI 267 47 66 10 1 9 
009 GREECE 4 1 1 
2 i 009 GRECE 258 141 65 46 6 11i 177 030 SWEDEN 3 
2 
030 SUEDE 348 
8 262 2 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 272 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 566 
38 
566 
:i 9 058 GERMAN OEM.R 1 1 058 RO.ALLEMANOE 123 6i 73 5 400 USA 2 2 
:i 400 ETATS-UNIS 225 35 119 i 2 5 404 CANADA 3 i 404 CANADA 748 18 4 1 5 717 520 PARAGUAY 2 i i 520 PARAGUAY 209 56 147 6 16i 524 URUGUAY 2 1 
3 13 
524 URUGUAY 234 62 11 
182i 7 34 528 ARGENTINA 43 26 1 528 ARGENTINE 5323 2860 499 102 
1000 W 0 R L D 132 34 12 42 1 2 5 36 1000 M 0 N 0 E 15916 3772 1856 4122 16 108 372 487 5183 
1010 INTRA·EC 58 5 7 11 1 2 32 1010 INTRA-CE 7531 586 1112 1159 16 80 78 227 4273 
1011 EXTRA-EC 75 29 5 31 2 4 4 1011 EXTRA-CE 8358 3186 744 2937 28 294 260 909 
1020 CLASS 1 25 2 16 3 4 1020 CLASSE 1 2312 155 48 958 9 27 206 909 
1021 EFTA COUNTR. 6 
28 
2 
2 
3 1 1021 A E L E 730 45 2 272 2 25 196 188 1030 CLASS 2 47 4 13 . 1030 CLASSE 2 5805 3014 657 1826 7 267 34 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 240 16 40 152 12 20 
430131 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-IIATS AND IIARIIOTS 4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND IIARIIOTS 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS MUSQUES ET MURIIa GEGERBTE OOER ZUGERICKTETE PELZFB.LE VON BISAMRATTEN UND MURIIaTIEREN 
001 FRANCE 4 
:i 2 3 1 001 FRANCE 553 35 95 42 5i 5 319 37 152 004 FR GERMANY 110 i 6 99 004 RF AlLEMAGNE 17921 45 438 30 418 16852 005 ITALY 2 
9 3:i i 1 005 ITALIE 488 168 6452 2 34 44 7 82 229 006 UTO. KINGDOM 45 1 1 006 ROYAUME-UNI 8195 1288 182 
:i 150 008 ARK 6 6 
2 2 7 
008 OANEMARK 395 309 
100 
23 60 
009 E 26 15 
7 
009 GRECE 3517 2234 65 1109 445 39 030 N 7 i 030 SUEDE 484 203 5 032 D 1 
6 
032 FINLANDE 253 
2 800 
14 31 
036 AlAND 7 1 036 SUISSE 1034 97 2:i 14 2 31 058 AN DEM.R 1 
2 
1 i 058 RO.AllEMANOE 297 35i 71 193 8 062 CZECHOSLOVAK 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 509 12 31 1 108 6 154 400 USA 2 i i i 400 ETATS-UNIS 232 1 75 70 7 20 720 CHINA 3 1 720 CHINE 321 20 204 2 
1000 WORLD 226 37 5 49 2 20 9 104 1000 M 0 N DE 34540 4674 725 8465 53 84 2102 7 606 17814 1010 INTRA-EC 184 31 3 38 2 17 1 102 1010 INTRA-CE 31163 3930 562 7046 53 70 1908 7 119 17468 
1011 EXTRA-EC 32 6 2 11 3 8 2 1011 EXTRA-CE 3378 744 163 1419 24 194 488 348 
1020 CLASS 1 19 2 8 7 2 1020 CLASSE 1 2152 311 5 990 41 459 346 1021 EFTA COUNTR. 16 2 6 
:i 7 1 1021 A E L E 1863 301 2 890 24 19 459 192 1040 CLASS 3 13 4 2 3 1 . 1040 CLASSE 3 1207 433 158 429 134 29 
4301.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 430135 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 
P£WTERIES TANNEES OU APPRETEES DE FEUDES SAUVAGES GEGERBTE OOER ZUGERJCIIT. PELZFB.LE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 FRANCE 2 1 i 1 15 001 FRANCE 455 240 158 17 10 2 178 159 8 004 FR GERMANY 17 1 004 RF AlLEMAGNE 4153 
112 
179 22 138 3497 
005 ITALY 
2 i i 005 ITALIE 116 36 134 2 2 2 006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 398 178 48 
10 009 GREECE 4 1 3 009 GRECE 367 232 111 14 
166 060 POLAND 060 POLOGNE 166 
298 362 sO 14 400 USA 
7 :i :i i 400 ETATS..UNIS 757 33 720 CHINA 720 CHINE 1265 591 27 533 114 
1000 W 0 R L D 33 6 1 7 2 17 1000 M 0 N 0 E 8030 1715 618 1129 10 90 450 239 3779 
1010 INTRA-EC 24 2 4 2 16 1010 INTRA-CE 5574 823 194 441 10 87 317 169 3533 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 1 1 1011 EXTRA-CE 2455 892 424 689 2 132 70 248 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 936 301 362 107 2 14 70 80 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 117 
59i 6i 39 114 31 47 1040 CLASS 3 7 :i :i i . 1040 CLASSE 3 1479 547 166 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIIIALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 ' 4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
4302.50 PElLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES AHJMAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 4302.50 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FElLE YON ANDEREN T1EREN ALS IN 4302.11 SIS 35 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 427 87 
15 
298 7 5 17 4 9 001 FRANCE 19820 4688 
33i 
11382 211 264 1720 179 1376 
002 BELG.-LUXBG. 432 357 14 28 
18 
14 3 1 002 BELG.-LUXBG. 7092 4613 424 393 
29i 
677 i 446 208 003 NETHERLANDS 55 30 2 3 33 1 18 1 003 PAYS-BAS 1257 744 65 79 778 8 2013 69 004 FR GERMANY 341 
75 
50 39 5 27 ; 169 004 RF ALLEMAGNE 44610 6208 2353 3512 377 2912 1i 32665 005 ITALY 208 50 
59 
9 2 64 3 2 005 ITALIE 10709 1833 
7136 
198 91 1340 557 471 
006 UTD. KINGDOM 336 104 104 32 5 
1sB 
19 11 2 006 ROYAUME-UNI 19846 5791 3722 630 478 
257i 
531 1172 386 
007 IRELAND 173 
16 7 
5 
3 
007 IRLANDE 3042 5 
210 499 7 14 
466 
389 008 DENMARK 26 
17 i 8 008 DANEMARK 2719 1551 49 410 009 GREECE 201 108 67 i 009 GRECE 10804 6323 1089 2458 25 98 401 024 ICELAND 139 7 7 3 69 52 
5 
024 ISLANDE 4055 209 119 64 9 1956 1698 
1002 028 NORWAY 12 6 
6 2 ; 1 028 NORVEGE 1286 230 342 16 13 i 7 31 030 SWEDEN 106 5 80 12 030 SUEDE 6022 200 139 27 4242 1058 
032 FINLAND 75 9 24 5 33 4 032 FINLANDE 4867 727 100 814 1 509 2357 359 
036 SWITZERLAND 30 4 
5 
23 3 036 SUISSE 4224 860 112 2605 
3 
7 640 
038 AUSTRIA 29 20 
18 
4 038 AUTRICHE 1398 582 193 29 25 566 
040 PORTUGAL 18 
267 1sS 1i 14 4 i 040 PORTUGAL 966 8 5 953 7 74i 426 202 49 042 SPAIN 3930 3478 042 ESPAGNE 198468 17076 10270 169697 
048 YUGOSLAVIA 456 429 3 23 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 5235 4912 41 268 3 
42 1338 
11 
056 SOVIET UNION 18 6 1 5 ; 056 U.R.S.S. 4296 1353 653 632 78 058 GERMAN DEM.R 4 
2 
1 2 058 RD ANDE 437 
80 
54 232 26 33 92 45 060 POLAND 2 
5 i 060 PO 249 26 77 12 7 119 21 062 CZECHOSLOVAK 7 1 
6 i 062 TC LOVAO 628 111 281 26 72 064 HUNGARY 20 11 2 064 HO E 2356 1902 142 78 3 199 32 
066 ROMANIA 8 8 
:i 12 ; 5 ; 9 066 ROUMANIE 103 102 815 1 38 440 Hi 145i 400 USA 33 2 400 ETATS-UNIS 5161 609 1637 
404 CANADA 11 2 2 1 1 1 4 404 CANADA 1855 214 317 377 20 205 72 650 
504 PERU 12 11 30 1 i i 2 504 PERDU 264 278 366 5 28 1 3:i 508 BRAZIL 175 141 
2 
508 BRESIL 2621 2179 
72 
15 
2 524 URUGUAY 213 211 
2 
524 URUGUAY 3420 3344 2 
16 :i 528 ARGENTINA 52 32 18 
2 40 5 
528 ARGENTINE 2340 1658 149 512 2 
720 CHINA 433 145 130 111 720 CHINE 9078 3019 1956 1838 13 2056 196 
740 HONG KONG 5 2 1 i 2 740 HONG-KONG 907 189 47 171 470 30 2:i BOO AUSTRALIA 30 17 
2:i 
12 
2 
800 AUSTRALIE 444 212 6 18 
2 
185 
70 804 NEW ZEALAND 144 49 9 61 804 NOUV.ZELANDE 3706 1256 380 835 1163 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 248 248 
1000 W 0 R L D 8217 2177 620 4238 127 51 512 20 242 230 1000 M 0 N DE 385565 71559 26087 207327 2390 2556 18888 544 14738 41476 
1010 INTRA-EC 2194 778 236 487 109 35 291 20 51 187 1010 INTRA-CE 119900 29922 9603 25490 2242 1613 9678 544 5243 35565 
1011 EXTRA-EC 6012 1399 383 3743 17 16 220 191 43 1011 EXTRA-CE 265418 41637 16485 181589 148 943 9211 9494 5911 
1020 CLASS 1 5025 822 208 3595 1 13 169 175 42 1020 CLASSE 1 237962 27197 12766 177508 26 819 4961 8886 5799 
1021 EFTA COUNTR. 411 51 20 70 
16 
1 75 166 28 1021 A E L E 22818 2816 869 4620 14 14 2531 8329 3625 
1030 CLASS 2 486 402 35 25 1 3 4 . 1030 CLASSE 2 10171 7830 592 996 110 32 506 105 
1031 ACP (63~ 3 3 
140 124 2 48 12 . 1031 ACP (~ 113 63 3127 35 12 92 15 so:i 112 1040 CLASS 502 175 1 1040 CLASS 3 17287 6612 3085 3744 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSKIN 4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSKIN 
DECHETS ET CHUTES, NON COUSUS, DE PElLETERIES TANNEES OU APPRETEES ABFAELLE UNO UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, YON GEGERBTEN ODER ZUGERICHTETEN PELZFELLEN 
001 FRANCE 171 56 1 39 59 16 001 FRANCE 796 59 9 44 154 121 409 
002 BELG.-LUXBG. 133 107 
6 :i 22 32 4 714 002 BELG.-LUXBG. 443 409 2i 3i 12 2i 14 8 8 004 FR GERMANY BOO 
318 
45 004 RF ALLEMAGNE 18942 
542 
109 18752 
005 ITALY 816 3 99 5 391 005 ITALIE 5198 10 
8 
30 7 
13 ; 4609 006 UTD. KINGDOM 46 8 26 12 006 ROYAUME-UNI 429 126 9 8 264 
030 SWEDEN 11 1 
7 2 
10 030 SUEDE 165 2 48 17 146 032 FINLAND 18 8 43 62 1 032 FINLANDE 196 20 s5 :i 1sB 29 99 042 SPAIN 187 19 11 52 042 ESPAGNE 417 52 19 90 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 
2 8i 
5 
14 
38 062 TCHECOSLOVAO 115 1 
13 i 25 11 s:i 4 103 400 USA 373 12 
2 
24 240 400 ETATS-UNIS 12718 74 18 12530 
404 CANADA 166 1 17 146 404 CANADA 5094 4 2 36 5052 
732 JAPAN 103 
12 19 12 
103 732 JAPON 2012 
38 69 3i 
2012 
740 HONG KONG 51 8 740 HONG-KONG 372 234 
BOO AUSTRALIA 81 1 74 6 BOO AUSTRALIE 208 27 73 108 
804 NEW ZEALAND 161 4 157 804 NOUV.ZELANDE 199 29 170 
1000 W 0 R L D 3660 587 93 170 105 488 473 4 1740 1000 M 0 N DE 47877 1572 147 148 82 590 766 13 64 44495 
1010 INTRA-EC 2158 508 35 87 24 209 161 1 1133 1010 INTRA-CE 25958 1178 42 78 57 235 284 13 12 24059 
1011 EXTRA-EC 1502 79 58 83 81 279 312 4 606 1011 EXTRA-CE 21918 394 105 69 25 354 483 52 20436 
------ 1020 CLASS 1 --- 1208 --62 45--- 63 --81- 102--293 ----.- 3---559 1020- ClASSE 1 --- 21123----243---- -98-- 18 -25- 189--- 420 --.- 51---20079 -----
1021 EFTA COUNTR. 69 15 
10 
16 21 3 14 1021 A E L E 455 47 1 
17 
4 70 47 286 
1030 CLASS 2 79 15 
13 
27 19 ; 8 1030 CLASSE 2 493 114 7 72 56 i 234 1040 CLASS 3 215 1 10 151 39 1040 CLASSE 3 301 36 34 93 7 123 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PELZFELLEN 
4303JO ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLAHT 4303JO ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLAHT 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PELLETERIES PELZWAREN ZU TECHNJSCHEN ZWECKEN 
006 UTD. KINGDOM 16 16 006 ROYAUME-UNI 262 253 3 4 1 1 
1000 WORLD 53 18 1 28 2 4 • 1000 M 0 N DE 591 323 89 41 2 113 17 1 5 
1010 INTRA-EC 51 16 1 28 2 4 • 1010 INTRA-CE 456 253 59 10 1 113 15 1 4 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 134 70 30 31 2 1 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).<lOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).QOo 
4303.20 4303.20 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 132 68 30 31 2 1 
43113.40 AR11CLES OF FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED Dl 11AC111NE11Y NOR PLANT 4303.40 AR11CLES OF FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USCD Dl MACHINERY NOR PLANT 
FOURRURES EH PEI.LETERIES 0£ BEBES1'HOOUES HARPES ET A CAPUCHON PELZ'IAREN AUS FB.1.EN VON JUNGTEREN DER SATmROBBE UNO JUNGTlEREH DER IIUETZENROBBE. NICHT ZU TECHNISCHEH ZWECKEN 
003 NETHERLANDS 11 11 003 PAY5-BAS 630 630 
1000 W 0 R L D 278 267 11 • 1000 M 0 N DE 922 14 30 19 855 1 3 
1010 INTRA-EC 11 
267 
11 • 1010 INTRA-CE 813 9 3ci 19 781 1 3 1011 EXTRA-EC 267 . 1011 EXTRA-CE 109 5 74 
1020 CLASS 1 267 267 . 1020 CLASSE 1 102 30 72 
43113.&0 ARTICI!S OF APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 4303.60 ARnClES OF APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED Dl 
MACIIINERY NOR PLANT MACHINERY NOR PLANT 
VETEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT EH PEI.LETERIES, AUTRES OUE 0£ BEBES1'HOOUES HARPES ET A CAPUCHON BEKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREH PElZFELLEN ALS VON JUNGnEREH DER SATTEL- UNO IIUETZENROBBE 
001 FRANCE 48 11 4 22 2 10 2 1 001 FRANCE 10061 2966 985 3270 436 2312 837 
196 44 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 3 6 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 3141 733 72 1324 
1327 
25 1 1 
003 NETHERLANDS 39 16 5 7 
1 4 003 PAY5-BAS 2586 823 208 31 4110 14 354 172 11 004 FR GERMANY 131 
13 
20 46 19 20 7 14 004 RF ALLEMAGNE 28240 
4351 
5171 4425 6387 2676 3689 1428 
005 ITALY 1079 8 
9 
1 1 2 
9 4 1054 005 ITALIE 8068 2734 1584 97 181 389 1611 
42 274 
006 UTD. KINGDOM 52 27 1 2 4 006 ROYAUME-UNI 5986 1560 337 49 161 s98 
684 
007 IRELAND 5 
3 
1 007 lALANDE 611 
1oo6 786 s3 4 33 1 9 008 DENMARK 10 1 
18 1 6 
6 
sci 008 DANEMARK 3461 23 
1559 
7032 009 GREECE 649 493 67 14 009 GRECE 159429 133417 11122 1665 157 1385 4645 6 71 028 NORWAY 
"' 1 
3 1 028 NORVEGE 640 33 23 17 2 6 392 96 
030 SWEDEN 8 1 1 5 030 SUEDE 1584 93 22 8 62 20 122 
1 
1253 4 
032 FINLAND 14 4 4 1 I 4 032 FINLANDE 4705 2071 162 1178 136 26 226 898 7 
036 SWITZERLAND 21 5 6 9 1 036 SUISSE 8393 2102 3498 1399 58 669 497 84 86 
038 AUSTRIA 9 7 I 1 038 AUTRICHE 1745 1402 128 164 I 29 5 I 15 
040 PORTUGAL 8 6 
13 146 3 
2 
2 IS 
040 PORTUGAL 714 524 22 2 34 II 155 221 7 042 SPAIN 221 39 3 042 ESPAGNE 22157 3835 1621 15561 544 334 
046 MALTA 38 16 I 21 
1 
046 MALTE 4448 3361 24 15 46 1048 75 048 YUGOSLAVIA 32 30 4 95 5 1 I 048 YOUGOSLAVIE 2815 2624 I 44 110 
31 
67 052 TURKEY 119 14 052 TURQUIE 12148 1339 489 9458 664 17 4 
056 SOVIET UNION 
8 4 056 U.R.S.S. 157 3 26 40 29 2 86 058 GERMAN DEM.R 
17 
4 
6 9 
058 RD.ALLEMANDE 1267 
937 
494 655 7 82 
060 POLAND 40 5 3 060 POLOGNE 2908 467 575 17 309 
10 
603 
062 CZECHOSLOVAK 41 13 5 20 
1 
2 I 062 TCHECOSLOVAQ 5392 1537 671 2556 
46 
50 216 352 
064 HUNGARY 63 8 14 32 1 7 064 HONGRIE 5697 882 1323 2645 123 37 841 
066 ROMANIA 26 26 066 ROUMANIE 2019 16 
317 
1982 
7 
20 I 
068 BULGARIA 7 
7 
6 I 068B IE 436 49 63 
212 TUNISIA 7 
2 6 1 
212 TU 1914 1894 843 1117 9 20 389 6 3sS 39 400 USA 11 2 400 ETA NIS 3398 603 37 
404 CANADA 6 I 2 3 404 CANA 5002 681 1477 192 6 276 2275 50 45 
508 BRAZIL 8 6 I 
22 16 
I 
3 
508 BRESIL 341 252 62 
1364 1013 19 
27 
126 524 URUGUAY 157 99 I 16 524 URUGUAY 13964 10479 176 793 
528 ARGENTINA 15 6 3 6 
6 
528 ARGENTINE 1988 1091 308 589 
248 24 3 19 624 ISRAEL 8 I I 624 ISRAEL 524 29 II 190 
81 632 SAUDI ARABIA 
3 
632 ARABIE SAOUD 120 4 35 
149 9 862 PAKISTAN 3 662 PAKISTAN 158 
184 664 INDIA 4 3 I 664 INDE 199 15 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 536 536 543 703 BRUNEI 
326 251 39 1 11 8 7 9 
703 BRUNEI 543 lossO 1523 198 384 361 275 720 CHINA 720 CHINE 13620 229 
728 SOUTH KOREA 122 41 24 3 I 50 3 728 COREE DU SUD 16235 8211 2861 179 150 II 4603 220 
732 JAPAN 
191 122 2 18 22 3 IS 6 732 JAPON 160 2 45 It 562 144 
12 90 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 13244 5639 754 1016 4874 
3 
255 
800 AUSTRALIA I 
1 
I 800 AUSTRALIE 125 6 109 
4 
7 
958 NOT DETERMIN I 958 NON DETERMIN 179 166 9 
1000 W 0 R L D 3560 1268 243 505 95 64 177 11 125 1074 1000 M 0 N DE 371850 206171 39004 52543 9614 14321 28192 2109 17830 2066 
1010 INTRA-EC 2027 563 107 105 31 45 34 11 73 1058 1010 INTRA-CE 221580 144856 21343 11101 6199 11785 10742 1972 11825 1757 
1011 EXTRA-EC 1530 702 135 400 64 18 143 52 16 1011 EXTRA-CE 150091 61316 17494 41433 3415 2532 17449 137 6006 309 
1020 CLASS 1 497 124 29 263 8 5 39 13 16 1020 CLASSE I 68155 18715 8370 29274 1012 1727 5577 127 3125 228 
1021 EFTA COUNTR. 65 22 8 14 2 4 8 10 1 1021 A E L E 17793 6227 3865 2767 259 760 1401 I 2332 
181 
1030 CLASS 2 521 289 32 51 45 88 12 . 1030 CLASSE 2 50175 28467 4303 3443 1973 218 11051 
10 
639 81 
1040 CLASS 3 513 290 73 86 12 10 16 26 . 1040 CLASSE 3 31758 14135 4820 8715 430 587 820 2241 
43113.80 ~=rof:l~mP OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, ntOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED D1 4303JO AR11CLES OF FURSIONS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOOD£0 SEALS, ntOSE OF APPAREL AND ClOTHING ACCESSORIES AND USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELLETERIES, AUTRE$ QUE 0£ BEBES-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR VETEIIENTS, LEURS ACCESSOIRES ET USAGES TECHN. PELZWAREN, AUSG. VON JUNGTlEREH DER SATTEL· UNO IIUElZENROBBE. WEDER ZU TECHN. ZWECKEN NOCH FUER BEKLEIDUNG UND -ZUBEHOER 
001 FRANCE 9 3 2 I 2 I 001 FRANCE 621 53 
96 
117 34 300 115 2 
002 BELG.-LUXBG. 40 25 12 3 002 BELG.-LUXBG. 310 140 22 58 447 15 14 1 003 NETHERLANDS 29 4 5 12 
5 
4 4 
1 
003 PAY5-BAS 655 58 65 
117 
49 
27 004 FR GERMANY 64 
8 
11 14 31 2 004 RF ALLEMAGNE 2053 
47 
375 134 568 832 
005 ITALY 25 2 
3 
4 9 2 
21 
005 ITALIE 540 108 335 95 190 100 92 6 006 UTD. KINGDOM 53 4 23 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 816 117 159 87 20 
149 008 DENMARK I 
21 37 1 
008 DANEMARK 212 4 2 49 8 
009 GREECE 62 3 009 GRECE 2935 303 77 2108 104 343 18 032 FINLAND 
2 1 1 
032 FINLANDE 117 34 3 I 19 42 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 230 1 181 38 10 
o,.~c:mu<u- uezemDer l~!So Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.dba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.Mba 
4303.10 4303.80 
038 AUSTRIA 5 5 li i i 038 AUTRICHE 124 87 4 29 2 2 :i 042 SPAIN 11 1 042 ESPAGNE 278 14 156 67 i 38 048 YUGOSLAVIA 578 578 i 048 YOUGOSLAVIE 8113 8112 4 1i 36 052 TURKEY 1 052 TURQUIE 111 
060 POLAND 1 ; 1 i 060 POLOGNE 216 2 44 216 ; 263 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 317 7 066 ROMANIA 2 i 066 ROUMANIE 169 3i 1:i 169 2 2:i 218 400 USA 1 
2:i 5 
400 ETAT5-UNIS 359 12 i 508 BRAZIL 86 58 
2 
508 BRESIL 1296 932 297 
13i 
66 
520 PARAGUAY 3 
9 
1 4 2 520 PARAGUAY 237 166 106 4i 10 1i 524 URUGUAY 16 1 46 524 URUGUAY 249 15 1508 528 ARGENTINA 53 6 1 
240 
528 ARGENTINE 1761 144 109 
2 1642 720 CHINA 338 16 82 ; 720 CHINE 2712 297 764 7 li 728 SOUTH KOREA 11 2 8 
1037 
728 COREE OU SUD 424 37 132 146 86 15 
43i 732 JAPAN 1037 
2 i 5 732 JAPON 434 2 1 52 6 586 740 HONG KONG 8 ; 740 HONG-KONG 686 44 22 804 NEW ZEALAND 12 2 9 804 NOUV.ZELANOE 235 50 163 
1000 WO A L D 2468 753 181 121 26 49 272 21 2 1037 1000 M 0 N 0 E 26756 10867 2578 5488 518 1945 4749 106 74 431 
1010 INTRA-EC 282 64 53 81 15 47 13 21 2 • 1010 !NTRA.CE 8161 722 863 2765 391 1637 1621 106 36 
43i 1011 EXTRA-EC 2187 688 128 60 11 3 259 1 1037 1011 EXTRA.CE 18593 10145 1695 2723 126 308 3127 38 
1020 CLASS 1 1658 593 10 4 2 9 1 1037 1020 CLASSE 1 10226 8452 215 374 3 176 543 32 431 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 34 1 9 1 9 . 1021 A E L E 539 149 12 211 115 78 61 28 1030 CLASS 2 184 79 52 1 . 1030 CLASSE 2 4810 1394 667 1864 127 640 3 
1040 CLASS 3 345 16 63 3 1 242 . 1040 CLASSE 3 3555 299 812 485 8 5 1944 2 
4304 ARTFICIAL FUR AND ARllCW IIAD£ THEREOf 4304 ARTIFICIAL FUR AND ARllCW IIAD£ THEREOF 
PELI.ETERIES FACTICES, CONFECTlONIIEES OU NON KUENSTIJCHES PElZWERX UND WAREN DARAUS 
4304.10 ARTIFIC1AL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 4304.10 ART1FICW. FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
PELI.ETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU MORCEAUX KUENSTIJCHES PElZWERX ALS METERWARE 
001 FRANCE 25 13 i 1 1 6 3 1 001 FRANCE 237 114 1S 41 14 27 36 4 5 004 FR GERMANY 7 
40 
6 
3i ; :i 004 RF ALLEMAGNE 121 225 94 2 46 3 005 ITALY 63 8 005 ITALIE 445 16 136 22 
028 NORWAY 33 1 15 17 028 NORVEGE 301 9 165 127 
1000 WORLD 185 84 15 1 52 10 5 1 24 1 1000 M 0 N DE 1452 441 114 139 354 87 56 42 211 8 
1010 INTRA-EC 135 62 10 6 32 10 3 6 5 1 1010 INTRA.CE 941 389 48 135 153 85 36 42 45 8 
1011 EXTRA-EC 49 3 5 19 2 1 19 • 1011 EXTRA.CE 514 53 67 5 202 2 20 165 
1020 CLASS 1 48 3 5 19 1 1 19 . 1020 CLASSE 1 514 53 67 5 202 2 20 165 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 3 19 19 . 1021 A E L E 457 47 42 201 2 165 
4304.30 IIAD£-UP ARllCW OF ARTFICIAL FUR 4304.30 IIAD£.UP ARTICI.ES OF ARTFICW. FUR 
PELLETERIES FACTICES EN ARl1CW CONFECTJONNES WAREN AUS KUENSTIJCHEM PELZWERK 
001 FRANCE 20 13 
:i 
1 5 1 ; 001 FRANCE 970 550 25 31 67 290 17 15 002 BELG.-LUXBG. 9 2 3 
14 
002 BELG.-LUXBG. 201 90 69 
302 
17 
003 NETHERLANDS 14 34 i 2 i 003 PAY5-BAS 311 4 5 6 3i li 3:i 004 FR GERMANY 40 8i 2 004 RF ALLEMAGNE 388 so:i 280 24 005 ITALY 127 25 3 9 
2 
3 005 ITAUE 1309 375 
28 
18 101 
49 
12 
006 UTO. KINGDOM 45 22 1 15 5 006 ROYAUME-UNI 1068 380 40 406 154 11 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 141 138 1 1 
34i 
1 
404 CANADA 
14 14 
404 CANADA 342 1 
:i 720 CHINA 
4 i 720 CHINE 114 111 143 728 SOUTH KOREA 5 728 COREE OU SUD 161 1 17 
1000 WORLD 300 139 82 6 30 34 2 2 5 • 1000 M 0 N DE 5391 2199 900 221 666 876 384 49 90 
1010 INTRA-EC 256 124 65 1 24 33 2 2 5 . 1010 INTRA.CE 4272 1828 736 65 597 872 36 49 89 
1011 EXTRA-EC 44 16 17 4 1 • 1011 EXTRA.CE 1119 371 164 162 69 4 348 1 < 
1020 CLASS,).,= 16 j_ 1 6 . 1020 CLASSE 1 742 297 27 18 49 2 348 1 A . 
2 4 : 1030 CLASsE 2 255 L67 26 143 2 1030 CLASS 2 12 5 1 17 
1040 CLASS 3 15 1 14 . 1040 CLASSE 3 121 7 111 3 
--- -· ---- ------ - ----- ··---- ------
---- ----·-- ----- ----- ---- - --- ----
- ·- ----- ----
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nidlades suplementarias 
I 
I Supplerende enhed 
B~sondere MaBeinheit 
I 
I JJTT,\llPWJlGTlKE~ JlOV06£~ 
!supplementary units 
Unites supplementaires 
I Unita supplementari 
Bi~zondere maatstaven 
i 

Januar - uezemoer 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
3SD2 
Nimexe 
POI.YIIERISATION AND COPOLYIIERISATION PRODUCTS 
PROOUITS DE POI.YIIERISATION ET COPOLYIIERISATION 
3SD2.51 BODEN- UND WANDBEUO. IN TAFELII, PlATTEN ODER BAHNEII, TRAEGER lilT POI.'IVINYLCHI.ORID GETRAEHKT, BESTRICIIEN ODER UEBERZOGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER QUADRATMETER 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTlNG Of A SUPPORT IIIPREGNA'IED, COATED OR COVERED IITlf POlYVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
DE: 
ET BANDES POUR PAVEIIENT OU REVETEJIENT, SUPPORT IIIPREGIIE, ENDUIT OU RECOUVERT D£ CIILORURE D£ POI.YVINYI.E 
TION PAR PAYS INCOMPLETE 
CARRES 
001 FRANCE 8002404 2444707 
002 BELG.·LUXBG. 7788622 1945866 
003 NETHERLANDS 16117614 3956706 
004 FR GERMANY 30775696 
369661 005 ITALY 3676814 
006 UTD. KINGDOM 35173504 5732167 
007 IRELAND 2589618 1000787 
008 DENMARK 40907 4724 
028 NORWAY 680710 108226 
030 SWEDEN 3024210 8088 032 FINLAND 122947 
036 SWITZERLAND 1621148 369384 
038 AUSTRIA 92289 17014 
042 SPAIN 176205 11568 
048 YUGOSLAVIA 1037071 411885 
400 USA 1680893 51590 
404 CANADA 662406 3593 
728 SOUTH KOREA 570825 279786 
732 JAPAN 17235 64 
800 AUSTRALIA 70302 40 
977 SECRET CTRS. 365281 365281 
1000 WORLD 114465699 17100623 
1010 INTRA-EC 104199871 15454618 
1011 EXTRA.£C 9900539 1280724 
1020 CLASS 1 9195505 981452 
1021 EFTA COUNTR. 5541537 502712 
1030 CLASS 2 704800 299272 
1795695 
4700608 
7673621 
2153475 
23647905 
191 
21260 
98310 
3967 
84878 
1180 
59745 
1077713 
6li 
8 
40349109 
39971495 
377814 
377354 
209823 
260 
2483800 
5193 
94229 
1537989 
715728 
1885 
6384 
2275 
162980 
11853 
320077 
5538 
531210 
2002 
15240 
5932748 
4845208 
1087540 
1055188 
502723 
32352 
962110 
568249 
7591818 
12539 
1226655 
6733 
4835 
261546 
422 
352691 
20443 
14640 
7895 
20296 
11083255 
10392939 
690311 
677935 
635102 
12381 
366833 
1510759 
1246321 
111331 
826794 
133627 
3550 
64345 
45066 
13329 
38857 
2529 
4247 
51oo0 
4454288 
4233915 
220373 
168373 
161597 
52000 
:1902.52 BODEN- UND WANDBEUO. IN TAFELII, PlATTEN OOER 8AHNEII, AUS POI.YVINYLCII.ORID, OHNE TRAEGER 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
OUAORATMETER 
1365893 
2919888 
5499988 
10214463 
990087 
1445592 
17176 
55604 
2096219 
58297 
471461 
2703 
43422 
40258 
1503165 
5243 
239630 
1313 
70262 
27110475 
22453087 
4657388 
4355815 
2686309 
301573 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING Of PLATES, SHEETS, FU, FOI. OR STRIP Of POl. 'IVINYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PlAQUES ET lANDES POUR PAVEIIENT OU REVETEJIENT, EN CHI.ORURE D£ POI.'IYIIIYLE, SANS SUPPORT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
1177149 3785806 650590 
5647347 1207111 1860452 
44692 160149 
5978537 
008 221001 
009G 243317 
2721 028 N AY 1208140 
139670 030 SWEDEN 1141314 
496274 
31198 
036 SWITZERLAND 1476764 59921 . 51622 
038 AUSTRIA 1034097 334179 2561 51886 
042 SPAIN 549731 40 55 
048 YUGOSLAVIA 218281 
062 CZECHOSLOVAK 9828 
14315 299612 1752 2521 400 USA 1130138 
404 CANADA 35753 2850 5200 124 
1842 624 ISRAEL 38312 36470 26400 728 SOUTH KOREA 84280 57880 33 732 JAPAN 53508 660 165 
8713 736 TAIWAN 282631 4508 
740 HONG KONG 56187 
260782 977 SECRET CTRS. 260782 
1000 W 0 R L D 78811001 10732251 31322240 13066874 4009203 3137466 
1010 INTRA.£C 71038094 9481858 29972488 12128780 3902110 2889870 
1011 EXTRA.£C 7512125 989611 1349752 938094 107093 247598 
1020 CLASS 1 7026051 895261 1318844 927830 98380 245754 
2558543 
382147 
58802 
2247044 
1545972 
1091476 
160341 
400661 
354255 
200 
41146 
808777 
13747 
43650 
80446 
56187 
12472606 
9380913 
3091693 
2940736 
239504 
273869 
201361 
446312 
2475440 
4238 
3214 
1oo0 
301 
3145473 
3640724 
4749 
4515 
4214 
7561 
13444 
- 3205-
5190 
10 
1483 
90oci 
188860 
2455808 
2226977 
228831 
39893 
17233 
250374 
109908 
1900582 
8373 
543619 
803 
404503 
327523 
40300 
8328 
6554 
13455 
3765 
349 
10 
3636292 
2830892 
805400 
804438 
787208 
962 
92a0 
239379 
55161 
43389 
497 
10 
2 
1165799 
808003 
357796 
357794 
Import Janvier- D~cembre 1985 
102324 
29488 
44055 
164590 
31348 
5196 
3S0152 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
4902606 877396 541908 671065 96504 243178 2032082 29400 357287 
4~gg~ 94350 30908 10264 8713 1842 150957 188938 2 1040 CLASS 3 
390171 g~~ANDBEUG IN TAFELII, PlATTEN OOER BAHNEN, AUS YINYLCHI.ORIO-VINYLACETAT-IIISCHPOI.YIIERISAlEN 
~~~VINYL CHLORIDE IITlf VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR ST1UPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOI.YIIERES DE CII.ORURE ET D'ACETATE D£ VINYL!, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEIIENT OU REYETE11D1T 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 45232460 4003 
7987 
44937865 7505 100407 5000 25092 
003 NETHERLANDS 23560 6350 4306 2084 4917 19010 2s0 004 FR GERMANY 158069 
9585 
18513 82527 12617 
005 ITALY 108144 89842 
93622 
178 1119 7420 
123885 006 UTD. KINGDOM 249776 116 14861 160 11390 
1000 W 0 R L D 45831481 33348 139278 45131928 13769 133757 45713 149720 
1010 INTRA-EC 45783705 20104 131203 45121113 10070 130450 40140 149027 
1011 EXTRA·EC 47758 13244 8073 10815 3699 3307 5573 693 
152588 
23068 
5942 
183950 
181598 
2352 
. 1020 CLASS 1 46556 13244 8073 10815 2499 3307 5573 693 2352 
. 1021 EFTA COUNTR. 
24497 
27352 
30846 
53718 
150 
633272 
6oci 
1153438 
377001 
776435 
770435 
51849 
6000 
1635 
51049 
10 
1292 
1 
100 
13772 
100 
448754 
247095 
201659 
201559 
28903 6607 7360 815 2499 3307 5270 693 2352 
---------
53986 
100 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl Ursprung I Herltunfl 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe ·H~aoa Nlmexe "E>.~aoa 
m 4011J1 
PlAltS, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 048 YUGOSLAVIA 1614809 743910 250935 479574 6000 2li 95290 39100 060 POLAND 245411 18000 
1100 
212941 
125761 204365 200715 
14450 
PlAQUES, FEUII.W, BANDES, BATONS ET PROFILES, EH CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa 062 CZECHOSLOVAK 859745 174952 
1246993 
2950 149792 
506 BRAZIL 1334943 
437784 60360 4300 87950 11ooa0 400l1S x=~ND FUSSMATTEH, AUSGEH. SOI.CHE DER NR. 4014 AUS ANDEREII WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUY., SCHWAII!I· OOlEU.KAUTSCHUK 680 THAILAND 781924 
2147s0 1169529 
160400 36400 728 SOUTH KOREA 6163773 3799033 379150 23800 140600 400311 
732 JAPAN 201751 2001 12820 
2000728 
56800 9375 17930 
7680 
64725 38100 
~~ ~~g~ ~.lrolt,(~~ J:""SI'O~rR:raB~4) liADE FROM PlATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 736 TAIWAN 6817492 2317777 92870 379815 18050 1315065 559607 125900 
SQUARE METRES 1000 WORLD 28597379 11242673 1363129 5819247 2172506 1790976 3796642 283567 1697947 430692 
1010 INTRA·EC 7963471 3085085 629748 723022 468831 1305650 1354903 233965 153067 9200 
~~~E~ SOL ET TAPIS DE PIED, Sf CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 1011 EXTRA-EC 20621208 8157588 733381 5083525 1703675 485326 2441739 49602 1544880 421492 
1020 CLASS 1 4188670 1409842 424571 666275 625959 313415 367289 38952 265167 77200 
1021 EFTA COUNTR. 1264810 584399 25212 288600 48485 1700 195760 38852 81802 
162300 001 FRANCE 187096 105208 29994 19147 25246 20459 14113 2 2923 . 1030 CLASS 2 15309632 6554794 307620 4417250 864775 46150 1870065 7680 1078998 002 BELG.·LUXBG. 192 57408 2900 9675 
312B5 
91880 600 • 1040 CLASS 3 1122906 192952 1190 212941 125761 204365 2970 200715 181992 
003 NETHERLANDS 6282 20672 240 
583763 
5684 850 30558 
2723 004 FR GERMANY 
932a0 
120530 143042 89252 553995 5818 84273 4011.23 LIIFTSCHlAEUCHE FUER MOTORRAEDER UND -IIOUfR 
005 ITALY 314705 63s6 49861 77152 199676 635042 15634 7150 STUECK 006 UTD. KINGDOM 824537 1427 4579 156712 6959 46 13237 231 008 DENMARK 42084 3156 2420 36412 50 
1445 587 
INNER TUBES FOR MOTOR.cYCLES OR MOTOR-sCOOTERS 
030 SWEDEN 207374 25562 
s46 984 143407 26810 6579 NUIIBER 036 SWITZERLAND 24401 17473 4282 388 67 32 
1 
1613 
038 AUSTRIA 24771 12813 9632 
3933 
900 1425 CHAIIBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
042 SPAIN 189074 31253 151664 2200 24 NOIIBRE 
058 SOVIET UNION 146135 120135 
37657 656 
26000 
060 POLAND 36323 62oci 26564 7130 20100 10 2700 001 FRANCE 234254 59962 7153 65354 6773 52774 26239 sO 5488 17664 062 CZECHOSLOVAK 159229 8878 51331 35666 004 FR GERMANY 122163 
116338 
87893 13315 2873 5204 2330 3345 
064 HUNGARY 40681 24266 
ss6 5000 5004 3548 11 7867 005 ITALY 376750 103931 31877 8138 21876 83895 1310 41262 400 USA 10538 678 342 3920 27 042 SPAIN 56062 5280 528 18177 200 384oci 404 CANADA 254537 254537 048 YUGOSLAVIA 150134 111434 300 
506 BRAZIL 623537 623537 
117920 1700 1000 W 0 R L D 4832328 515240 707545 487978 1070339 268712 905648 705258 181508 10104 680 THAILAND 131120 
11836 
11500 
20456 1010 INTRA·EC 3688393 266781 491750 174099 861669 225157 869918 841712 147225 10104 728 SOUTH KOREA 107126 
2110 
62546 
4702 
5700 
28 
6600 
1011 EXTRA·EC 1143935 248479 215795 313877 208670 43555 35732 83548 14281 732 JAPAN 69734 24939 
473933 
9200 24414 4341 
111326 1020 CLASS 1 724568 95535 161849 267342 149492 33881 10947 1870 3652 736 TAIWAN 1088185 11255 189683 20879 20300 247265 9300 4250 
1021 EFTA COUNTR. 256809 55848 10185 5266 144950 28877 6611 1447 3625 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 386302 150601 26564 46535 58627 8022 23648 61676 10629 3127982 241664 309268 1492525 84525 104337 603184 21213 29295 241971 
1010 INTRA·EC 765260 180457 112195 153587 33086 78807 115738 10725 11814 68851 
4011 REIFEII, LUFTSCIILAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 1011 EXTRA-EC 2362722 61207 197073 1338938 51439 25530 487446 10488 17481 173120 
1020 CLASS 1 317059 28262 7390 166422 10110 5230 54101 1188 4756 39600 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF AU KINDS 1030 CLASS 2 2010978 24085 189683 1171516 41329 20300 430895 9300 12550 111320 
BANDAGES, PNEUMATIOUES, CIIAIIBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 4011.25 LunSCHLAEUCHE FUER PERSONEHKJIAfTWAGEN 
STUECK 
4011.20 LUFTREFEII FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
NUMBER 
PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER CIIAIIBRES A AIR POUR VOITURES PARTlCUUERES 
NOIIBRE 
PNEUMATIOUES DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
2151 NOIIBRE 001 FRANCE 2809692 1239972 
70172 
726662 7783 433796 316958 396 81974 
002 BELG.·LUXBG. 363315 39153 65952 162877 
21614 
5633 
3047 
19528 
001 FRANCE 3193 1037 
2802 
750 9 1397 003 NETHERLANDS 230492 62531 25941 34000 
84374 
56574 26785 
3900 002 BELG.·LUXBG. 11222 3061 4798 511 463 50 2li 004 FR GERMANY 280268 594925 26963 15586 4767 86070 670 57848 003 NETHERLANDS 5731 144 3570 1534 
223 48 005 ITALY 4120195 1681714 2723 424486 441758 549371 500 235465 191976 004 FR GERMANY 1398 
7oS 
10 52 1065 
571 
006U . KINGDOM 287589 101104 29595 37958 13128 
11831 
65261 37820 
006 UTD. KINGDOM 2054 269 
1963 
419 86 
17 383 007 I NO 19549 39806 7053 112 27235 7000 718 038 SWITZERLAND 2433 63 4405 7 314 49 030 s 112135 500 27779 9650 400 USA 16967 5696 243 11 5604 645 036 s 76494 10074 4600 35321 
8314 
678 25821 
90765 18221 732 JAPAN 5325 4893 432 038 AU 648448 193779 79593 9913 6691 241172 
042 SP IN 1087963 2640 670225 229772 28976 82956 71428 736 1230 
ssoci 1000 W 0 R L D 50230 10769 11695 9489 1188 7224 8073 640 1084 68 048 YUGOSLAVIA 640359 13150 13000 208269 70160 130 329270 880 
1010 INTRA·EC 23808 4988 6753 7134 1162 1614 1558 591 
1oe4 
10 390 SOUTH AFRICA 48787 
2233 634 417 s46 48787 20oci 48 1011 EXTRA·EC 26273 5781 4942 2206 26 5610 6517 49 58 400 USA 74251 
81o00 
68373 
1020 CLASS 1 25061 5774 4438 2206 18 5422 6090 49 1084 728 SOUTH KOREA 3865035 94661 696109 850330 94352 1752346 258748 37399 415 1021 EFTA COUNTR. 2523 78 
so4 1963 7 67 19 389 732 JAPAN 113742 2043 2008 1124047 11234 3654 
12279 
15406 
82109 
1030 CLASS 2 1122 7 8 188 415 736 TAIWAN 1540430 216 87452 307815 5500 
4011J1 WFTSC!ti.AfUCHE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 1000 W 0 R L 0 16517793 2415521 3416286 3346995 974451 1099277 3952197 472666 634668 205732 
STUECK 1010 INTRA-EC 8122840 2046288 1834385 845980 717818 922083 1028177 69874 460138 198117 
1011 EXTRA-EC 8394953 369233 1581901 2501015 256633 177214 2924020 402792 174530 7615 
INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY MOTOR 1020 CLASS 1 2867992 265156 779363 505491 158935 94609 836833 106575 115115 5915 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 890394 245090 93496 67033 35923 7869 306296 103839 30848 
1030 CLASS 2 5452147 96377 783702 1992377 94352 81105 2087187 274148 42899 
1700 CHAIIBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE 1040 CLASS 3 74814 7700 18836 3147 3346 1500 22069 16516 
NOIIBRE 
4011.27 Lun&CHLAEUCHE FUER I.ASTKRAFTWAGEN UND OIINIBUSSE 
001 FRANCE 1642647 228374 
2188oci 
101055 103736 762207 387483 610 55982 3200 STUECK 
003 NETHERLANDS 4790500 2821425 523955 
167678 
415840 753865 20345 36270 
004 FR GERMANY 516447 
.14700 
78801 94915 47490 90472 900 36191 
2oo0 
~=:BES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
005 ITALY 479756 165337 
3097 
102942 67555 119018 100 8104 
006 UTD. KINGDOM 445454 13399 163970 19900 12558 
192525 
212010 16520 4000 
038 AUSTRIA 1137928 581307 
386539 
199600 48485 300 38852 76859 
042 SPAIN 1100188 79520 126740 41100 302340 140599 23350 
.... .,u.' Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunlt 
I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elo.Jo.cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'Elo.MOo 
4011.27 C1WIBR£S A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 4011.45 
NOIIBR£ 
1010 INTRA-EC 1747583 363521 585854 170369 227318 356870 39259 155 4235 2 
001 FRANCE 334253 53281 5083 58277 36177 78254 84203 330 15926 7805 1011 EXTRA-EC 726958 82804 315983 141733 100922 31789 40020 13707 002 BELG.-LUXBG. 44960 11233 15122 3048 1086 12386 50 1020 CLASS 1 103127 12742 1271 1267 60272 5134 9476 12965 003 NETHERLANDS 9070 5309 101 
135o:i 24400 
612 
56 10175 
. 1030 CLASS 2 524969 67002 239257 140466 40650 7050 30544 
742 004 FR GERMANY 345365 
254383 
103286 71651 120627 1667 1040 CLASS 3 98862 3060 75455 19605 
005 ITALY 765945 108231 
2947 
78276 47127 245554 100 14746 17528 
006 UTD. KINGDOM 265557 111847 13852 4605 73968 
so:i 51525 6326 487 4011.52 ~~CKEN UND SCHLAUCIILOSE R£IFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND IIOPEDS 008 DENMARK 8333 6788 9!i 102445 392 350 009 GREECE 111671 87 338 sri 9040 163 030 SWEDEN 13529 6388 2051 
8oS 
4539 
5995 
NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUWARY IIOTOR 
032 FINLAND 9649 821 
16697 
1785 
13826 5929:i 
240 NUIIBER 
038 AUSTRIA 252489 105299 35997 420 15740 5217 
042 SPAIN 31627 3004 2600 13136 150 4016 6252 2431 38 
3380 
PNEUIIAnQUES NEUFS P.YELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR 
048 YUGOSLAVIA 152535 40019 19790 66343 150 19644 3209 NOIIBR£ 
058 GERMAN DEM.R 23288 
7943 385:i 115245 31286 
20 23268 
32562 8495 38546 728 SOUTH KOREA 606048 50 368068 001 FRANCE 3905070 341153 
7672 
2403774 195909 592828 281362 5116 77348 7580 
732 JAPAN 39676 11215 2379 
68757 
818 450 6095 612 11777 6330 002 BELG.-LUXBG. 102219 1212 6054 88898 
667295 
383 
16556 8362 736 TAIWAN 104486 12400 22298 1031 003 NETHERLANDS 3792749 2108043 238881 312441 
115436 
443177 
551i 004 FR GERMANY 1198972 
26762 
82771 839236 52921 75031 1000 27066 
1000 W 0 R L D 3206022 624501 296866 480730 219167 298300 995816 115141 89113 86388 005 ITALY 431353 267678 
281382 
8028 36634 82875 196 4879 4301 
1010 INTRA-EC 1886017 442928 230652 177172 158972 274398 482788 52011 59559 27537 006 UTD. KINGDOM 767865 15191 95698 27139 62411 240125 44139 1800 
1011 EXTRA-EC 1320005 181573 66214 303558 60195 23902 533028 63130 29554 58851 036 SWITZERLAND 88284 2580 10244 75460 
71297 100 21241:i 12o9!i 2575i 1020 CLASS 1 531505 167332 46304 119064 4219 23430 108609 24778 21059 18710 038 AUSTRIA 1192409 643978 215 226556 
1021 EFTA COUNTR. 282096 112715 21023 38985 2543 13876 65412 21735 5807 
39756 
042 SPAIN 307106 9200 75767 161403 6193 47290 6253 
so6 1000 26200 1030 CLASS 2 744109 7943 19910 184224 55173 452 395594 32562 8495 048 YUGOSLAVIA 1298827 633911 162484 411714 38460 11518 52200 1040 CLASS 3 44391 6298 270 803 20 30825 5790 385 058 GERMAN DEM.R 78460 
53200 84752 331470 26 40000 8ss0 060 POLAND 478292 
4012 229045 303594 123770 4011.21 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 EHTHALT. 082 CZECHOSLOVAK 937922 160601 5150 111750 
STUECK 400 USA 25591 160 
2394626 
24564 7 370 490 
508 BRAZIL 2459456 
440442 48 84640 77100 64830 64634 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 680 THAILAND 848289 12700 168725 
NUIIBER 700 INDONESIA 272825 
24000 5000 3o00 272825 706 SINGAPORE 32000 
1204596 793074 193374 46666i 14836 CHAIIBR£S A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 728 SOUTH KOREA 5542319 2621878 214200 33700 
NOIIBR£ 732 JAPAN 392219 19013 57837 
3542242 
17756 30720 101280 
6930 
153613 12000 
736 TAIWAN 9492923 2536338 172580 641390 74362 1819713 584734 114634 
001 FRANCE 519353 167979 
4496 
182626 29161 26206 102128 918 10292 43 
002 BELG.-LUXBG. 25468 1315 2794 6001 
103799 
10600 149 113 . 1000 W 0 R L D 33775578 9650939 1232603 11778814 2797550 1946066 4079756 287993 1679855 322002 
003 NETHERLANDS 1017205 338101 143318 30887 
40487 
331377 3789 65934 . 1010 INTRA-EC 10247156 2490361 692700 3875825 436210 1412089 895998 262987 161794 19192 
004 FR GERMANY 540311 858oS 87584 233799 46484 109446 30 20616 1865 1011 EXTRA-EC 23520072 7160578 539903 7894639 2361340 533977 3183758 25006 1518061 302810 005 ITALY 513677 89666 
9737i 
27165 117022 170704 
25750 
9797 13498 1020 CLASS 1 3359562 1320769 144063 655573 510766 78310 360227 12906 238258 38690 
006 UTD. KINGDOM 319222 46666 122121 7357 9061 404 10473 203 1021 EFTA COUNTR. 1307719 658485 10459 303586 75103 300 216612 12099 31075 129470 008 DENMARK 23742 11785 274 10920 359 . 1030 CLASS 2 18651782 5626008 391828 7154314 1519104 188162 2519937 6930 1116029 
009 GREECE 14192 2580 
3847 
10912 
9768 746 
700 
81998 
. 1040 CLASS 3 1508728 213801 4012 84752 331470 267505 303594 5170 163774 134650 
030 SWEDEN 224234 77366 1176 49330 
1310 
3 
032 FINLAND 14201 793 154 29922 1179 40 5271 5453 1 4011.53 NEUE LAUFOECKEN U.SCHLAUCHLREIFEN F. IIOTORRAEDER U. -ROLLER 036 SWITZERLAND 172168 3024 12139 
3676 12304 
127083 
135i 1397 85i 
STUECK 
038 AUSTRIA 239904 51254 19121 54047 95903 
042 SPAIN 96303 5485 20767 16315 1793 1453 46627 3153 710 
37512 
NEW TYR£ CASES AND TUBELESS lYRES FOR IIOTOR.CYCLES OR IIOTOR.SCOOTERS 
048 YUGOSLAVIA 1008660 112538 39822 442302 204400 80462 10184 81440 NUIIBER 
058 GERMAN DEM.R 156520 
1024i 
10 
24127 13935 2279 
3000 
240 
153510 
400 USA 71269 10391 8747 1309 PNEUIIA nQUES NEUFS POUR IIOTOCYCLES ET SCOOTERS 
624 ISRAEL 19873 15580 528 2952 522 93 198 
2810:i 59698 
NOIIBR£ 
728 SOUTH KOREA 2251938 1081056 59088 566575 51381 1860 404177 
810 732 JAPAN 20829 1453 6900 
387979 
779 
115300 
1005 251 9631 001 FRANCE 464289 117775 
8115 
151821 24802 46353 88492 
1s 
9896 25150 
736 TAIWAN 2352591 521626 394317 217111 511905 184853 19500 002 BELG.-LUXBG. 45336 8318 13262 13891 
3100 
1328 107 300 
003 NETHERLANDS 35361 6681 393 1282 64044 23775 236 40 28245 1000 W 0 R L D 9689459 2547007 1023112 2125397 627395 517468 2006458 67344 699369 75911 004 FR GERMANY 427094 
126564 
107012 133137 9701 75513 9206 
1010 INTRA-EC 2974619 654451 447205 558663 121091 302931 726574 30636 117409 15659 005 ITALY 439823 145194 
1267 
1810 23460 117477 
1252i 
6590 18728 
1011 EXTRA~C 6714840 1892556 575907 1566734 506304 214537 1279882 36708 581960 60252 006 UTD. KINGDOM 24148 2429 3860 1215 2155 701 
1020 CLASS 1 1858327 264862 113141 567956 235530 97284 351609 6305 182203 39237 030 SWEDEN 14239 4175 4377 306 3318 1262 801 
1021 EFTA COUNTR. 650802 132437 35261 85145 14623 13090 277587 2661 89083 915 036 SWITZERLAND 10606 671 34 9136 40 
5208 100 
725 
3960 1030 CLASS 2 4671160 1624599 454342 990173 269014 117253 923625 28103 244551 19500 038 AUSTRIA 15469 3029 
102239 
2450 472 
1817:i 
250 
1040 CLASS 3 185353 3095 8424 8605 1760 4448 2300 155206 1515 042 SPAIN 250187 21027 80089 658 27585 416 
4011.45 SCHLAUCHREIFEN 062 CZECHOSLOVAK 52020 27079 830 '"'"'" 14f~ 1198 1~ 
STUECK 400 USA 19611 14686 664 2410 100 383 842 520 
508 BRAZIL 217799 217799 
27965- --~--1400 ------ -- lYRE CASES WITH SE'IIHIINNER TUBES FOR RACING BICYCLES------- -------- - ------- 680-THAILAND - --41665 - --- -:--12300 -- -----
NUMBER 700 INDONESIA 26470 
5595 21880 20088 
26470 5000 1130 728 SOUTH KOREA 59933 
1045:i 21100 
6240 
1oo:i BOYAUX 732 JAPAN 305657 208068 80 13504 40789 3899 5861 
NOMBR£ 736 TAIWAN 621567 6417 177750 280273 3032 6875 124450 2355 5475 14940 
001 FRANCE 700193 287715 
291:i 
168819 86241 118074 36660 2684 . 1000 W 0 R L D 3175228 554559 561015 1001966 151184 132652 587124 17130 46224 123374 
002 BELG.-LUXBG. 57878 960 53874 
37602 
129 
36 
2 1010 INTRA-EC 1440540 261791 264668 300769 109762 84859 306956 12772 26540 72423 
003 NETHERLANDS 40331 2164 499 
1556 16097 
30 . 1011 EXTRA-EC 1734688 292768 296347 701197 41422 47793 280168 4358 19684 50951 
004 FR GERMANY 23054 
72382 
523 4719 
2440 
165 . 1020 CLASS 1 708173 253119 117767 164812 18102 40918 78620 2003 6611 26221 
005 ITALY 923204 581648 88909 196475 1350 . 1021 EFTA COUNTR. 41464 8885 4411 11933 3830 1262 5307 100 1776 3960 
058 GERMAN DEM.R 62570 3066 50765 11805 742 . 1030 CLASS 2 973195 12570 1m50 535385 23120 6875 187195 2355 11875 16070 062 CZECHOSLOVAK 36292 24690 
8750 
7800 500 . 1040 CLASS 3 53320 27079 830 1000 200 14353 1198 8660 204 MOROCCO 211007 1500 200257 
123126 5000 706 SINGAPORE 239626 42500 39000 30000 
5076 12965 
4011.55 NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCIILOSE REIFEN FUER PKW 
732 JAPAN 42076 3717 148 15170 5000 STUECK 
1000 W 0 R L D 2474541 446325 901837 312102 328240 388659 79279 155 17942 2 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I n>.40o Nlmexe I EUR 10 feutschlaooj France j ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.40o 
4011.55 NEW lYRE CASES AND tUBELESS lYRES FOR IIOTOR CARS 4011.57 
NUIIBER 
PIIEUIIATIQUES NEUFS POUR YOITURES PAIIliCUUERES 
400 USA 61904 16682 20860 3369 5243 1967 10738 689 2156 
404 CANADA 1411 717 82 222 199 55 136 
50 NOIIBRE 508 BRAZIL 13859 5500 3930 1464 1000 1895 20 
175 12 
001 FRANCE 
624 ISRAEL 35613 1870 2050 10023 2133 1904 15563 1883 
13917478 8411951 
511889 
2233291 1240384 1549311 2040839 30632 281865 129205 684 INDIA 9260 88 8 8284 900 002 BELG.-LUXBG. 3984529 1788378 436995 706708 
482485 
496075 688:i 35866 8818 701 MALAYSIA 251 6 45 200 003 NETHERLANDS 4292194 2129604 288199 136725 
1099529 
1174391 72235 1672 706 SINGAPORE 1041 
1612 li 3700 2326 15 1026 3275 376 13816 004 FR GERMANY 8115194 
1385744 
2620252 1506033 994350 1401287 3935 356156 133652 728 SOUTH KOREA 51787 2568 24097 
005 ITALY 5271202 2768611 
369882 
198882 213685 432976 30996 108911 131397 732 JAPAN 841028 250264 55966 51 48011 40880 132692 29064 51744 32356 006 UTD. KINGDOM 5650384 2452003 757056 741216 584955 
261950 
491596 234776 38900 736 TAIWAN 4125 250 
119 892 
1788 68 390 ls:i 1631 007 IRELAND 1123397 516948 102351 89169 135559 1388 12682 3350 958 NOT DETERMIN 1194 008 DENMARK 148874 17978 3621 16975 54946 3604 51750 
I saO 4430 : 1000 W 0 R L D 009 GREECE 111603 23400 43509 7158 7090 17095 7421 7521888 2130238 1074195 1162721 548494 496688 1609518 144437 182942 172655 
028 NORWAY 844825 194715 1745 16780 214773 210 162154 16 54432 • 1010 INTRA-EC 5526694 1515847 898475 967650 432053 416441 1013139 77060 112894 95335 
030 SWEDEN 935210 440399 12470 1765 190797 4956 130949 5123 148751 . 1011 EXTRA-EC 1994000 614591 177601 194179 116441 80247 596379 67194 70048 77320 032 FINLAND 107931 33041 9028 609 24884 10 20530 1010 18819 . 1020 CLASS I 1675134 579503 169269 172965 98329 71185 402426 56152 67408 57897 
036 SWITZERLAND 375617 222682 35896 31413 31431 6130 41515 
18331 
6550 • 1021 EFTA COUNTR. 428780 214660 21710 36428 9970 7002 92102 17226 9670 20012 038 AUSTRIA 894762 628224 37732 86195 39041 6679 66508 10076 1976 1030 CLASS 2 119559 9608 6102 15203 7809 7421 50485 4350 388 18193 040 PORTUGAL 495693 38867 110117 34334 60201 960 222271 750 27654 519 1040 CLASS 3 199307 25480 2230 6011 10303 1841 143468 6692 2252 1230 
042 SPAIN 3501459 407176 1133677 298423 362021 123566 1094049 9273 57512 15762 
046 MALTA 5834 4188 402883 1648 156142 455 356647 5100 30380 825 4011.12 ~=CKEH UHD SCHI.AUCHLOSE REFEII, NEU, FUER LURI'AHRZEUGE. NICHT IN 4011.211 EHTHALTEN 046 YUGOSLAVIA 1475721 356613 166496 052 TURKEY 283107 34913 11780 4998 47340 2430 173735 7911 
056 SOVIET UNION 9256 2880 4500 
125 
376 1500 
530276 700 60842 
=Bvr CASES AND TUBELESS lYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.211 058 GERMAN DEM.R 648001 
13595 
2088 32850 21322 
060 NO 373703 3550 500 17304 9677 319907 1600 8070 062 HOSLOVAK 173472 47056 12840 17173 8761 35083 27299 24960 :g~reTIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR. SOUS 4011.211 084 RY 4155 2457 
soO 23114 69627 20 1678 9a0 800 066 NIA 343438 70045 60672 117610 
204 MOROCCO 5866 
169 
5800 
71 
66 
3700 
001 FRANCE 4692 40 2333 1791 175 2046 537 102 I 390 SOUTH AFRICA 4062 
10113 17376 
114 
10 6616 189 
002 BELG.-LUXBG. 22726 11105 2259 3157 
62 
1057 2815 
400 USA 222805 98308 26529 8450 57214 004 FR GERMANY 840 
310 11i 35 525 218 741 215 404 CANADA 17738 6494 1939 4215 2109 1650 1331 006 UTD. KINGDOM 1735 61 94 236 853 448 CUBA 9050 
17794 5224 
9050 
12s0 1529 247 
400 USA 5312 2498 104 1343 140 206 168 
508 BRAZIL 26209 165 
2512 
632 SAUDI ARABIA 1019 1019 
624 ISRAEL 4923 958 244 246 238 499 226 
701 MALAYSIA 3980 160 3765 
10700 
55 • 1000 W 0 R L D 42383 13979 2772 9969 4096 2569 4860 742 3375 1 
706 SINGAPORE 10790 
21934 104a0 32 
. 1010 INTRA-EC 30524 11471 2568 4156 3951 2345 2148 741 3145 1 
720 CHINA 32448 
25814 43587 87954 47210 34800 . 1011 EXTRA-EC 11839 2508 204 5813 145 224 2714 1 230 728 SOUTH KOREA 971678 192080 474218 64647 1368 1020 CLASS I 9878 2498 104 5773 140 206 926 I 230 
732 JAPAN 1932576 1100929 147512 1670 116215 144287 199274 3211 208873 10605 1030 CLASS 2 1913 10 100 11 5 18 1769 
736 TAIWAN 46694 63 23870 16712 2390 103 3150 406 
600 AUSTRALIA 4492 3254 
5932 13389 
141 1097 4013 BEKLEIDUNG. HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEIIOER. AUS WEICHKAUTSCHUK 
958 NOT DETERMIN 19321 
1000 W 0 R L 0 56214045 18684302 9106740 5582063 5689011 4274782 9897109 672765 1845833 481440 
ARnClES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES). FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
I 010 INTRA-EC 42614855 14724008 7095488 4796228 4184314 3826873 5868689 565542 1106921 448794 VETEIIENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIOO, EN CAOUTCHOUC VUI.CANISE. NON DURa 
1011 EXTRA-EC 13579869 3940298 2005320 772448 1504697 447909 4028420 107223 738912 34848 
1020 CLASS I 10903778 3570206 1914888 675146 1262330 296408 2533195 42824 578905 29876 4013.11 HAUSHALTSHANDSCHUHE 
1021 EFTA COUNTR. 3455327 1557928 206988 171096 561127 18965 645216 25230 266282 2495 PAAR 
1030 CLASS 2 1081370 212123 65956 64511 105037 49549 480191 34800 65323 3880 
1040 CLASS 3 1594721 157967 24476 32789 137330 101952 1015034 29599 94684 890 HOUSEHOlD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
4011.57 NEUE LAUFDECKEH UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OIINIBUSSE 
PAIRS 
BlUECK GANTS DE IIENAGE 
PAIRE 
=Bw CASES AND tUBELESS lYRES FOR VANS, TRUCKS. LORRIES OR BUSES 
001 FRANCE 10810777 3936152 
1121459 
4450160 363470 779740 899450 8900 333162 39743 
002 BELG.-LUXBG. 1235512 26944 8230 70775 
937459 
2840 1000 4464 42000 PNEUIIATIQUES NEUFS POUR CAIIJONS OU AUTOBUS 003 NETHERLANDS 3885824 2612624 84781 
293576 439476 
37800 65360 105800 
NOMBRE 004 FR GERMANY 3195032 504 255432 1088069 94632 116368 261245 646234 005 ITALY 386900 150240 
908786 
132696 4140 
2305578 2155920 
99320 
001 FRANCE 1648412 438034 68436 441684 133619 140675 448845 1123 24233 20219 006 UTD. KINGDOM 7205466 74375 26525 1728751 5339 550345 192 002 BELG.-LUXBG. 693992 400671 66005 59695 
52982 
84731 
469 
7359 9095 038 AUSTRIA 960501 105276 129097 126244 35000 
131256 
2973 10918 64B 
003 NETHERLANDS 187241 88184 8714 5319 
171330 
25448 5129 1016 040 PORTUGAL 1120436 
3191064 4371946 
974180 
710570 
15000 
152592 50so0 217200 004 FR GERMANY 1513645 
197514 
447990 318033 122543 379362 107 51776 22504 042 SPAIN 17349556 6696029 262408 1697247 
005 ITALY 574707 228114 
127831 
23138 38542 55780 943 4387 26289 062 CZECHOSLOVAK 1780008 1147244 202536 looooO 720 1072 757992 135360 6060 287016 006 UTD. KINGDOM 874940 389449 144134 42780 60208 4443 74418 19910 16210 400 USA 3364696 2474520 30384 720000 1800 141800 135360 007 IRELAND 6592 92 811 
341 1491 
1244 2 669 SRI LANKA 8303116 1063000 1246224 2796700 2200032 
530352 008 DENMARK 13238 656 
276 
135 10615 
100 
701 MALAYSIA 60047462 18717799 3925034 13895230 4753600 
soO 37300235 661608 263604 009 GREECE 13927 1067 8457 112 3915 736 TAIWAN 150800 148800 1500 
028 NORWAY 705 100 
IsS IsS 2638 274 
90 
2 
515 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 35887 12996 18764 899 140277153 33567422 11573070 30249135 9212408 3278399 43583308 3343483 3733813 1738317 
032 FINLAND 14562 2514 15 I 3630 93 6350 1180 779 . 1010 INTRA-EC 28757692 6650599 1628405 5660752 2741768 2814747 1058135 2517206 2860591 827489 
036 SWITZERLAND 15087 8824 289 391 36 
6173 
5005 
16044 
542 • 1011 EXTRA-EC 113519481 26916823 9946665 24588383 8470840 461652 42525171 826277 873022 910828 
038 AUSTRIA 340612 189014 20240 24416 3246 54842 6915 19722 1020 CLASS I 22878095 5836380 4533527 7896453 746220 395680 3020872 160565 63550 224848 
040 PORTUGAL 21927 1212 1010 11462 420 462 7051 
1482 
20 290 1021 EFTA COUNTR. 2091035 105276 131197 1100424 35650 131472 565345 7973 13050 64B 
042 SPAIN 390068 75041 57091 87076 30318 17611 118540 2064 845 1030 CLASS 2 88643014 19933199 5185258 16691930 5595100 500 39504299 530352 803412 398964 
048 YUGOSLAVIA 124007 17443 12470 42856 1808 64B 34661 8380 3213 2528 1040 CLASS 3 1998352 1147244 227880 129320 65472 135360 6060 287016 
052 TURKEY 24761 4290 1090 2956 2780 3003 1084:Z 605 891 056 GERMAN DEM.R 105671 
1440 256 
75 1390 172 102538 4013.13 HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
062 CZECHOSLOVAK 30436 543 1556 433 21558 4398 252 PAAR 
084 HUNGARY 27477 3236 1464 3563 3919 1036 16112 1689 1057 315 066 ROMANIA 32217 20534 510 2995 3225 39 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
204 MOROCCO 84B 
7 
160 66B PAIRS 
390 SOUTH AFRICA 2835 13 2815 
Januar - uezemoer ll:ltso 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UT INGDOM 
007 IR NO 
008 DE K 
030 S N 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
14237937 
33272421 
4639994 
14705053 
9424931 
393445 
1081552 
4047666 
704035 
11978860 
2999232 
1275008 
73912 
303110 
74468089 
65500 
113400 
18196831 
65148 
2901686 
1841850 
393244 
400 
100 
8835012 
9332016 408047 
804352 707116 
7~.1&~ 250141i 
4240 4374703 
9oooo0 
265375 
77so0 
94600 
1740 
1880 
690837 
867033 
240989 
379627 
1316481 
1264362 
7441 
254190 
20i 
101oo0 3211120 
315474 1266188 
104950 
818057 062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
91565284 
859150 
1912505 
1754262 
107117820 
3944315 
1861001 
4938785 
44623096 
65700 
1119500 
9355457 
4100809 
602000 
34n28 
380762 
6553704 8117716 346100i 18308238 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
22325495 
22298312 
1067456 
1000000 
1704000 
~ 5405680 
6501500 5750000 
1ooooo0 503000 
4625 
1149475 
3475608 
3566612 
390000 
W 0 R L D 345924295156574448 54517805 40512084 
INTRA-EC 77799245 17057047 23402459 18793999 
EXTRA-EC 268064050 139517401 31079346 21693085 
CLASS 1 210964536 119772806 19312306 12763462 
EFTA COUNTR. 96861084 74830532 8837212 5221121 
CLASS 2 32801297 13129695 5929740 5015083 
CLASS 3 24298217 6614900 5837300 3914540 
4013.11 ~SCHUHE, AUSGEH. FUER HAUSHALT UNO CHIRURGISCHE ZWECKE 
15000 3911850 
156soci 
2056800 
2100000 
21984 
20843197 
80688n 
12574320 
8229056 
96340 
2243384 
2101880 
39soo0 157001 
1034880 2425912 
4000 
8472 
8539088 
2178488 
8360602 
4046665 
480474 
1430860 
883057 
32447958 
2842675 
29605281 
27009896 
4617308 
2591385 
4000 
OntER GLOVES AND IIITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
PAIRS 
UOUFLES ET GAIITS, Sf DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
4442743 
4594693 
693175 
2068245 
103369 
1666853 
2808301 
5741248 
306219 
202330 
2528701 
887888 
262232 
3092593 
9762572 
46829 
1831624 
1166081 
354760 
192744 
2283000 
525665 
27375 
24686 
49898 
1395148 
651167 
306219 
405458 
15716 
969779 
12072 
21650 
159000 
67297 
3497007 
48 
252865 
75873 
536962 
324429 
387445 
1209283 
3024 
164200 
50000 
20949 
19200 
432 
902060 
46217 
550000 
435827 
6115 
290058 
1066841 
202330 
142895 
5580 
130000 
81650 
8539000 
1910 
1507190 
50865 
206725 
99086 
489749 
250 
35381 
205472 
93316 
52086 
13ooo0 
81400 
440 
60384 
392168 
114910 
525601 
1000 
58684 
64068 
68690 
336 
863568 
960 
1200 
15600 
454485 
247823 
5444i 
900 
366502 
3432869 
51537 
936 
1791596 
1500 
400 
73490 
29510 
354760 
265952 1390335 
54000 254300 
31~s8 1201670 
1011597 115106 
4640 
60000 1236i 
208000 2125972 
30000 144ooci 
140652 16557376 
12840 
261oo0 416880 
68650 1068800 
4376000 
2522284 2n42304 
1695982 2961411 
828302 24780893 
498652 18920413 
328000 2206097 
327650 1483680 
18035 
14036 
8360 
250 
953966 
10446 
7872 
662094 
1296 
4376800 
82475 
164858 
842 
284925 
21607 
111158 
33048 
5012 
3000 
1160000 
1440 
7200 
1001777 
Import Janvier - D~cembre 1985 
130234 
12600 
142800 
RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKlfD OR UIIED~ WHETHER OR NOT SPUT, INClUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FJWCHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX O'OVINS LA1NEES 
4~~ 4101.11 ~'fCKENTHAARTE IJJILIFEU.E, FRISCH, GESA1ZEN OOER GETROCKNET 
2soo0 
244ooci 
86700 
565740 
80000 
580 
376200 
129600 
144ooci 
2425129 
798309 
1626820 
411280 
244000 
649600 
565740 
103795 
1 
16477 
410 
4200 
41020 
40 
3960 
FRESH. SALTED OR DRIED IJJIBSKINS, IN ntE WOOL 
NUMBER 
:itllJ'AGNEAUX LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 I ALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
666 BANGLADESH 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (63) 
499056 
31567 
134029 
239579 
66643 
460436 
775038 
1352720 
145048 
118841 
32781 
67573 
36952 
39304 
617726 
40900 
52450 
71079 
104000 
26460 
24000 
35879 
980118 
857719 
7070841 
3568218 
3502623 
2938543 
329781 
560076 
53272 
225610 
10595 
3150 
45764 
44961 
200 
33513 
41301 
228 
4533 
3502 
6425 
13034 
1180 
491421 
337430 
153991 
122591 
93917 
31400 
7200 
12480 
13982 
188414 
3111 
25330 
63040 
36800 
42240 
38235 
99546 
362450 
874678 
223317 
651361 
609861 
4350 
41500 
4101.13 ~~TE IJJIMFELLE, FRISCH, GESALZEN DOER GETROCKNET 
FRESH. SALTED OR DRIED IJJIBSKINS, NOT IN ntE WOOL 
NUMBER 
=~J'alJ' AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
125707 
15827 
149172 
5384 64n 
227667 
1326800 
20460 
47422 
30606 
35802 
401531 
52450 
71079 
26460 
24000 
35879 
582500 
3113679 
1715590 
1398089 
1121241 
98488 
273028 
32872 
71284 
24500 
31831 139855 433993 
15458 127707 -111794 __ 
18375 12148 322199 
16375 6548 215399 
16275 5600 1= 
ACP (63) 87800 87800 
4101.15 ~'fCKENTHAARTE SCHAFfELLE, FRISCH, GESA1ZEN DOER GETROCKNET 
FRESH, SAL TEO OR DRIED SHEEPSKINS, IN ntE WOOL 
NUMBER 
2000 
3579 
18059i 
734 
1947 
152 
189003 
186904 
2099 
1947 
1947 
152 
3500 
2682 
9937 
9937_ 
:g.~J'OVINS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUI, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
358280 
239313 
271753 =a 103616 40482 60876 
44225 
10320 
63760 
45910 
47442 
56143 
22795 
3so0 
135088 
129880 
5208 
5024 
24 
5447 
4247_ 
1200 
1200 
176900 
110843 
74832 
17393 
56872 
15734 
20369 
771927 
91o1s 
22756 
167530 
2865 
280038 
494088 
2038705 
959127 
1079578 
1068014 
123693 
11564 
48950 
2100 
143102 
284255 
792928 
208952 
583974 
571416 
288834 
12558 
57697 
41491 
49232 
100 
160 
160 
21152 
20652 
500 
500 
510 
15000 
300 
7362 
96863 
15810 
81053 
9864 
7362 
71189 
5001 
sooi 
5001 
1 
104000 
131244 
131244 
1 
131243 
13200 
31 
52336 
_4500 
47836 
31836 
1soo0 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondera MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschrandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa 
4101.15 4101.11 
004 FA GERMANY 292724 
56549 
37687 22573 144546 87918 
317 
. 1020 CLASS 1 355007 18535 173912 10101 138517 5942 8000 
006 UTD. KINGDOM 248970 104841 67332 11886 8045 
277558 
. 1021 EFTA COUNTR. 74907 12880 
44931 
4440 
1600 
57559 28 
12000 007 IRELAND 279741 2183 5848:i . 1030 CLASS 2 693726 625494 9701 009 GREECE 73343 14880 
23653 276 1206 
1031 ACP (63a 482260 44931 404529 300 500 12000 024 ICELAND 25129 6300 1040 CLASS 58855 14500 44355 028 NORWAY 18072 
4332 
11772 
s9 030 SWEDEN 64030 59193 
52090 
406 4101.12 ZICKEI.FELLE, FRISCH, GESA1ZEN OOER GETROCKNET 
036 SWITZERLAND 138557 86467 
184 
STUECK 
042 SPAIN 45093 189 44720 
699495 056 SOVIET UNION 708735 80 9160 ce:B~ES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 056 GERMAN DEM.R 55080 55080 
14500 208 ALGERIA 64850 50150 
6300 656710 224 SUDAN 940532 173400 104062 =~!JrJE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 232 MALl 227175 
11oo0 
227175 
236 UPPER VOLTA 401100 390100 
240 NIGER 400015 5000 395015 001 FRANCE 492190 100028 368261 3901 
244 CHAD 112711 2200 110511 009 GREECE 230040 
1660ci 671 
230040 
248 SENEGAL 303563 303563 
2oo0 
036 SWITZERLAND 17271 
474835 272 IVORY COAST 64341 62341 040 PORTUGAL 492835 18000 
284 BENIN 161002 161002 042 SPAIN 370664 370664 
288 NIGERIA 368161 368161 324 RWANDA 48258 
6111 
48258 
19804 18500 302 CAMEROON 261014 261014 334 ETHIOPIA 50499 6084 
324 RWANDA 115048 
165006 
115048 
1225248 12oo0 
350 UGANDA 37056 12542 24514 
334 ETHIOPIA 1465726 63478 720 CHINA 204058 194056 10000 
338 DJIBOUTI 277005 
1soo0 
277005 
: 1000 W 0 R L D 342 SOMALIA 1584585 1569585 2147664 125192 19734 1859406 21707 121625 
346 KENYA 137715 122115 15600 1010 INTRA-EC 734100 100032 1063 618301 803 13901 
350 UGANDA 199666 197666 2000 1011 EXTRA-EC 1413564 25160 18671 1241105 20904 107724 
352 TANZANIA 83140 
864782 1537882 
83140 648 323993 471053 . 1020 CLASS 1 883919 19049 18671 848199 390 SOUTH AFRICA 3913507 706749 8400 1021 EFTA COUNTR. 512555 19049 18671 474835 
20904 97724 391 BOTSWANA 139020 13220 125800 
566889 8133 5556 232925 . 1030 CLASS 2 325587 6111 200848 400 USA 1203832 50500 339835 . 1031 ACP (63a 208267 6111 91538 19804 90814 
404 CANADA 114153 20 76360 
1s0 
37773 . 1040 CLASS 204058 194058 10000 
512 CHILE 286184 43050 242984 
524 URUGUAY 111528 111528 
15909 1oo0 3325 
4101.63 ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
528 ARGENTINA 710289 
196 
690055 
108346 
STUECK 
632 SAUDI ARABIA 1215943 291145 816262 
636 KUWAIT 240440 240440 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
640 BAHRAIN 92190 92190 NUMBER 
644 QATAR 34150 6400 34150 9mi 647 U.A.EMIRATES 205150 188972 
15600 
C5"JlREOE CAPRIN$, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAlCHE$, SALEES ou SECHEES 652 NORTH YEMEN 929998 46338 914398 656 SOUTH YEMEN 209056 
721010 
162718 
2000 274057 45321 800 AUSTRALIA 17681024 16254356 384190 001 FRANCE 580244 2975 360177 214092 
6033 
3000 
804 NEW ZEALAND 883750 59 391955 491736 005 ITALY 90233 84200 
154648 009 GREECE 154648 
12303 1000 W 0 R L D 38237603 2054924 21604951 9453005 292174 990781 3791948 317 375 49130 028 NORWAY 45448 
410 
33145 
1010 INTRA-EC 1786004 173270 324083 202913 266102 383706 435613 317 
375 49136 
040 PORTUGAL 17510 17100 
1011 EXTRA-EC 36451599 1881654 21280868 9250092 26072 607075 3356333 042 SPAIN 200212 
33281 
200212 
9oo0 1020 CLASS 1 24138806 1818638 18700018 1661728 18712 603600 1326135 375 9600 212 TUNISIA 78481 34200 
12oo0 1021 EFTA COUNTR. 275906 182078 52090 
6888669 
4332 
3475 
35831 375 1200 224 SUDAN 681828 63006 370948 12oo0 298880 1030 CLASS 2 11547908 62866 2516610 7360 2029198 39530 232 MALl 753757 672657 6100 
1031 ACP (63a 7304000 13220 510320 4850742 6360 1891758 31600 236 UPPER VOLTA 2132277 591127 1408150 133000 
1040 CLASS 764885 150 64240 699495 1000 240 NIGER 1410672 93400 1281722 35550 
244 CHAD 98725 45800 50000 2925 
4101.11 ~~TE SCHAFFEUE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 248 SENEGAL 250928 
1aoo0 
250928 
14000 272 IVORY COAST 360678 328678 
284 BENIN 155718 
1206 89932 
155718 
1a0 FRES~SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 288 NIGERIA 2284967 2193655 
NUMB 302 CAMEROON 432213 13700 418513 
324 RWANDA 1204920 1204920 
=~U:J'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 328 BURUNDI 124288 
1aoo0 
124288 
153000 1soos0 334 ETHIOPIA 3198541 2877481 
338 DJIBOUTI 196780 
7soo0 
80380 116400 
001 FRANCE 99037 
1ao0 
3050 3500 6847 85640 342 SOMALIA 1942787 1639787 
177oo0 
228000 
002 BELG.-LUXBG. 39593 
1562 
37793 
10385 3936 
346 KENYA 485225 244825 63600 
004 FA GERMANY 33041 
3497 
17164 
18100 
350 UGANDA 1007393 790071 118278 99044 
006 UTD. KINGDOM 64387 33850 8940 
97056 
352 TANZANIA 218800 
41228 8119 
206800 12000 
007 IRELAND 97056 
8355 
390 SOUTH AFRICA 149277 87582 
68628 
12348 
028 NORWAY 61217 
21180 
52862 512 CHILE 71211 
aoo6 2583 068 BULGARIA 21180 612 IRAQ 49531 41531 
1so0 208 ALGERIA 16000 16000 
so6 632 SAUDI ARABIA 226618 67446 225118 224 SUDAN 119325 
2300 
118825 647 U.A.EMIRATES 67440 
369642 232 MALl 47864 45564 652 NORTH YEMEN 369642 6000 236 UPPER VOLTA 67545 67545 656 SOUTH YEMEN 62000 56000 
22000 272 IVORY COAST 83075 83075 701 MALAYSIA 78498 
221530 
18800 37698 
150s0 334 ETHIOPIA 24000 
5655 
24000 
aoo6 720 CHINA 9875857 200 9508877 130400 390 SOUTH AFRICA 35175 21520 
17so0 
BOO AUSTRALIA 383879 12653 371026 
400 USA 47015 29515 
: 1000 W 0 R L D 632 SAUDI ARABIA 56312 48112 8200 29855878 422441 1209649 26044179 236476 241335 468141 1233657 
652 NORTH YEMEN 156853 156853 
1oo00 41177 
. 1010 INTRA-EC 945177 121499 10640 549167 2953 239335 6183 15400 
BOO AUSTRALIA 145267 94090 . 1011 EXTRA-EC 28910701 300942 1199009 25495012 233523 2000 481958 1218257 
1020 CLASS 1 835578 77197 8729 735304 2000 12348 
1000 W 0 R L D 1481472 57694 61846 882223 60542 38721 336404 18100 5942 20000 1021 EFTA COUNTR. 88605 23316 410 84879 
103123 481958 1190859 1010 INTRA-EC 373884 39159 2415 38462 60542 27020 188186 18100 
5942 
• 1030 CLASS 2 18199195 2215 1190280 15250760 
1011 EXTRA-EC 1107588 18535 59431 843761 11701 148218 20000 1031 ACP (63) 17040075 1200 1035759 14348799 12000 460458 1181859 
llllt'U'I I Janvier- oecembre 1985 
4101.71 
CLASS 3 9875928 221530 9508948 130400 15050 1040 CLASS 3 52400 32784 19616 
4101.11 ~~ GEAESCHERT OOER GEPICKEI.T 4101.11 ZIEGEJt. UND ZICKELFEUE, GEAESCHERT DDER GEPICKEI.T STUECK 
RAW HIDES AND SKINS Of IAMBS, PICKLED OR UMED 
NUMBER 
RAW HID£$ AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UIIED 
NUMBER 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAUlEES OU PICKLEES 
NOIIBRE 
PEAUX DE CAPRIN$, CHAULEES OU PICKLEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1226102 60 
1200 
1033201 
3so0 
147818 44523 500 003 NETHERLANDS 25542 4542 
9336 
21000 
002 BEL BG. 75870 4680 26090 40300 288 NIGERIA 32831 
1200 
23495 
003 NET NOS 303561 54301 
3323 
249260 334 ETHIOPIA 45470 
720 
44270 
004 FR NY 93762 
172428 
90439 342 SOMALIA 5920 5200 
29952 005 ITAL 172706 
37968 2254363 
278 
89800 17600 
346 KENYA 42029 
83948 
12077 
006 UTD. KINGDOM 2823132 367650 55661 
53183 
390 SOUTH AFRICA 95689 
46916 
941 10800 
007 IRELAND 53183 
113229 
604 LEBANON 93824 46908 
009 GREECE 116229 
825 
3000 612 IRAQ 188708 126147 62561 
024 ICELAND 17713 13048 3841 616 IRAN 85044 
382a0 
85044 
028 NORWAY 91728 
3993i 
54431 37297 632 SAUDI ARABIA 97665 59385 
212 TUNISIA 39931 
235286 
660 AFGHANISTAN 61286 61286 
4237114 390 SOUTH AFRICA 235286 
29476 31200 
700 INDONESIA 485300 61516 
400 USA 61976 1300 720 CHINA 29950 
2788i 
29950 
488 GUYANA 39600 39600 736 TAIWAN 52881 25000 
604 LEBANON 1611496 1611496 740 HONG KONG 25000 
52 1416 33456 25000 608 SYRIA 152086 
32076 
152086 804 NEW ZEALAND 34918 
612 IRAQ 35441 3365 
27so0 616 IRAN 1092678 18066 1047012 WORLD 1530530 97635 230111 604848 1104 13346 583486 
628 JORDAN 24000 600 24000 INTRA-EC 83925 658 360 30793 1104 4010 27000 632 SAUDI ARABIA 59096 58496 
soO EXTRA-EC 1466605 96977 229751 574055 9336 556486 600 AUSTRALIA 374275 
1284 
215448 157827 
19920 52928 
CLASS 1 169588 95732 18488 46568 
9336 
10800 
804 NEW ZEALAND 24435138 6529196 12368897 5408428 CLASS 2 1267067 1245 213263 527487 515736 
ACP ~ra 151255 1200 720 98047 9336 41952 WORLD 33174141 46037 7410341 19367785 84222 200748 5899132 90702 CLAS 29950 29950 
INTRA-EC 4884545 42708 541278 3571623 62862 147818 390266 89800 
EXTRA-EC 28309596 3329 6869063 15796162 21360 52928 5508866 902 :JHof' UND KALBLEDER (EINSCIIL.8UEFFEUEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 
CLASS 1 25220048 2129 6776890 12829027 19920 52928 5481266 902 
EFTA COUNTR. 110583 825 
92173 
67717 
1440 
41138 902 
CLASS 2 3089548 1200 2967135 27600 BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
ACP (63) 51900 1500 50400 41.01 
4101.71 SCHAFFEUE, GEAESCHERT ODER GEPICKEI.T CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES DUFFLES) ET D'EQUID£S, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4101 
STUECK 
4102.21 &3~~ERICHTET RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT IAMBS, PICKLED OR UMED 
NUMBER ~a~~~~~e: THAN SIMPLY TANNED PEAUX D'OVIN$, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
1250 
2400 
500 71682 82859 43452 ~~A= QUE SIIIPLEUENT TANNE 
457184 67995 
301707 
43920 
1200 177221 31866 
62sa0 
39990 21141 
1184i 
233414 21579 37358 279381 15 379 
72 25540 12760 12 1448 665 
11040 30612 20616 10 790 6085 463 
757344 63606 289345 16866 1200 16496 116648 1210 17856 17980 2730 
9829 14400 376176 248670 
2939 
16683 3885 56652 
513 
1 6li 
2854 7 173 
926 
16229 
4495 3079 
25302 
459 
4895 
49687 . 337359 - 40137 - 188659 - 389354 528 8804 -68 
1200 15840 
37313 280686 40137 59569 354013 528 3283 68 
12374 56873 129090 35341 5521 
8032 52194 4495 29516 5506 
27s0 
405 31878 4495 3755 5506 
537 4479 124595 5825 15 
2105 15715 7ss0 18600 68867 
3805 
80410 14640 866844 3687945 2440094 410121 KALBLE~IN BOXCALF, ZUGERICHTET QUADRA 
2273540 284077 35157408 1369322 4244334 3443755 45864 CALF LEAlN:tsOTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
1402828 108984 9847668 465432 415795 576321 45864 SQUARE II 
870712 175093 25308415 903890 3828539 2867434 
701271 54787 5946902 881274 3827613 2688462 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SF BOX.CALF, AUTRES QUE SIIIPLTANNES 
2400 
120300 
9744 6760 
926 
3329 METRES CARRES 
169441 19328729 3000 198972 
161117 40812 878003 3000 168252 001 FRANCE 361182 56061 68088 311 27026 91353 1230 117115 
139 
140 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe -a>.aoa Nimexe 'E>.>.aoa 
4102.21 4102.35 
002 BELG.-LUXBG. 463528 35723 105662 3650 274198 
227243 
34343 
510 
9952 . 1030 CLASS 2 11963619 1241791 4397582 4799260 726894 171700 203804 45476 377112 
003 NETHERLANDS 470544 16839 34683 102 20629 4957 429 165801 1031 ACP (63~ 80062 42668 14881 65181 27 mi 1725 004 FR GERMANY 897683 
4167385 
50731 134229 9160 270489 1358 13256 397811 1040 CLASS 99927 52646 2685 
005 ITALY 10302698 1243007 54451 266031 336275 817464 113 122498 3349925 006 UTD. KINGDOM 320564 10621 38669 11740 186970 
16068 
8460 7679 1954 4102.37 ~fotAt..~ KEIN NARBENSPAl.TlfDEJI, ZUG£RJCHTET 007 IRELAND 122219 
8184 3i 
2599 167 1023 102362 
008 DENMARK 160005 486 5277 
sso7 
146027 
028 NORWAY 12323 100 2315 445 535 3956 4713 ~ARE~~r BOVINE LEATHER, OlltER 1HAH CAIJ', NOT SIMPLY TANNED 030 SWEDEN 131384 28143 852 130 80358 16653 
032 FINLAND 5518 
5878 
427 979 
74 
2520 1592 
301o2 036 SWITZERLAND 72431 8894 12557 
62 
14926 
55i 
=r=~ BOVINS, SF VEAUX, AUTRE$ QUE SIMPL TANNE5, CROUTES 038 AUSTRIA 73800 31009 757 12770 11822 16060 769 
042 SPAIN 256033 1823 21886 4151 224979 678 2516 
064 HUNGARY 12587 6011 201 
6940 
6125 30 250 7670 001 FRANCE 332907 12266 114826 163273 34909 50257 56567 12279 3356 78i 400 USA 21766 242 69 6815 002 XBG. 224059 43732 2422 30844 
108339 
21335 1725 8394 
404 CANADA 5307 
6570 
5000 11 296 
2504 2314 
003 AND$ 2022142 608234 371490 64438 
171276 
629721 17811 19100 3009 
508 BRAZIL 131282 
13 
2360 117534 004 F ANY 587055 
1125530 
165424 142555 20273 28414 2026 57087 
39210 528 ARGENTINA 49964 115 35310 
9922 22073 
7043 
362 
7483 005 I 4719326 3138139 
15611 
87901 184475 120096 647 23328 
662 PAKISTAN 779897 17053 57287 634245 34955 4000 006 UTD. KINGDOM 275705 31871 77475 23720 778 
364451 
74646 51604 
664 INDIA 3505651 479952 156007 2286534 2056 467319 993 112790 007 IRELAND 389678 900 8475 
657 
6679 
3049 
9173 
666 BANGLADESH 191329 2619 121 186867 1722 
221 
008 DENMARK 47411 33269 6795 2307 1134 36 34sa0 680 THAILAND 10995 10727 
123 
47 028 NORWAY 47553 11041 3 983 
275 
910 
728 SOUTH KOREA 39732 
122 1063 51 
39609 
232 
030 SWEDEN 76268 2316 248 13877 
118367 
1949 57603 
732 JAPAN 18198 481 16249 032 FINLAND 160110 10976 
689 2934 
23845 6922 
036 SWITZERLAND 79722 74238 1564 
50755 391 
297 
1000 W 0 A L D 4887524 1727811 3467224 585702 833211 2301028 15204 189140 4472807 038 AUSTRIA 367101 206795 15131 14974 56027 23028 
1010 INTAA·EC 4294813 1472763 263603 573076 786694 1242529 10461 156087 4300995 040 PORTUGAL 5659 1439 4220 
1148 241 17600 835 1011 EXTAA·EC 592711 255048 3203621 12626 46517 1058499 4743 33073 171812 042 SPAIN 380664 4859 355981 
322 1020 CLASS 1 69545 41366 38464 648 11944 372108 4743 26762 45225 048 YUGOSLAVIA 28773 28451 
1288 6010 3244 1021 EFTA COUNTR. 67179 13348 26881 597 11944 117820 4713 25652 30871 064 HUNGARY 22969 12427 
9128 1030 CLASS 2 517122 213461 3165120 11978 34573 680266 8061 126587 334 ETHIOPIA 9128 
927i 1040 CLASS 3 6044 201 37 6125 250 346 KENYA 19474 10203 
370 MADAGASCAR 14202 14202 
3299 410135 gw==Al.nEDER, ZUGERJCHTET 390 SOUTH AFRICA 16250 123213 
12951 
36i 611 8300 123 400 USA 174564 9095 
10134 
32861 
508 BRAZIL 439840 135429 237911 2743 23107 20492 100 9924 
~~~eMf BOVINE LEATHER, OlltER 1HAH CAIJ', NOT SIMPLY TANNED 524 URUGUAY 172706 137951 34221 325 
1019 
199 10 
528 ARGENTINA 327510 87117 229572 9621 181 
662 PAKISTAN 88241 190 5322 82729 
10421 1393 ~~S BOVINS, SF VEAUI, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, FlEURS 664 INDIA 143542 123870 4440 3418 
3sB 666 BANGLADESH 12628 11574 696 
12938 672 NEPAL 17197 1322 2937 
2180 38i 1495 001 FRANCE 460762 138757 
397493 
93529 49722 30778 138339 545 9092 680 THAILAND 227860 223338 466 
002 BELG.-LUXBG. 1418018 509028 16201 293470 
440407 
108518 86 93222 732 JAPAN 365102 778 378842 5482 
003 NETHERLANDS 2792771 699693 1141806 17010 
887844 
301008 8609 184038 
: 1000 W 0 A L D 004 FR GERMANY 2877591 
7871338 
1050652 273097 468907 45993 24410 126468 11832894 3256789 4823510 541137 491073 430758 1608944 120404 319281 43000 
005 ITALY 14712222 4501494 
44495 
658239 1056383 313616 2400 303352 5400 1010 INTAA-EC 8598263 2055802 3882624 389158 357636 367171 1221718 109134 172042 43000 
006 UTD. KINGDOM 974440 136599 320894 46590 12120 
392769 
267327 144415 . 1011 EXTAA·EC 3234611 1200987 940886 151981 133437 63585 585226 11270 147239 
007 IRELAND 458501 16524 23613 471 4929 
12718 
18195 . 1020 CLASS 1 1723043 464330 398318 19109 96055 51271 552805 11120 128035 
008 DENMARK 294729 92245 27176 23020 77753 61817 
5 62136 
. 1021 EFTA COUNTR. 736413 306805 20291 17908 96296 51030 119688 1965 122430 
028 NORWAY 103008 38097 1834 63 936 27744 37649 . 1030 CLASS 2 1465905 722195 541280 132872 29372 12314 32421 150 15301 030 SWEDEN 1384939 435828 358435 3721 5500 515999 . 1031 ACP (63~ 42852 
14462 
23493 19331 
6010 
28 
032 FINLAND 73963 12085 
10019 
1111 31743 
115 
5394 23630 . 1040 CLASS 25663 1288 3903 
036 SWITZERLAND 442154 299457 21697 340 1000 
s6 109526 038 AUSTRIA 1408100 992633 84876 7128 91496 81413 9497 139001 41112.98 ~Jf:emHUFERN, ZUGERICHTET 040 PORTUGAL 38346 14955 4518 
18 309 152 15955 2768 1165 042 SPAIN 442334 54454 240604 
4239 
145644 1 139 
048 YUGOSLAVIA 708105 672421 31439 406 116 6 EQUINE LEATHER, OTHER 1HAH SIMPLY TANNED 064 HUNGARY 51650 41909 7407 27 1725 SQUARE IIETRES 
066 ROMANIA 47019 44740 2279 
334 ETHIOPIA 13484 13484 
6518i =rc=~ D'EQUIDES, AIITRES QUE SIMPL TANNES 370 MADAGASCAR 66578 5065i 1397 281i 86557 390 SOUTH AFRICA 172987 23167 9601 
215 163679 10579 14314 400 USA 622486 146197 31560 245871 6641 17744 001 FRANCE 17161 249 
521 
2465 654 80 53 436 COSTA RICA 217229 25085 
19 
192144 004 FR GERMANY 16283 
91600 
14825 64 215 4 
442 PANAMA 147658 
59219 
147639 
120998 4668 005 ITALY 354546 209837 8934 26959 13807 3319 480 COLOMBIA 275411 37846 52680 030 SWEDEN 11264 3766 165 
7123 
7333 
s3 504 PERU 12513 
400017 
12513 
174504 533o9 874 131087 9077 173907 038 SWITZERLAND 7570 340 54 508 BRAZIL 4732130 3789355 038 AUSTRIA 15322 9646 1776 3900 
520 PARAGUAY 92896 13737 20458 30218 27433 121 929 
: 1000 WO A L D 524 URUGUAY 427049 140796 184249 153 54937 
25368 
46688 
23470 
226 899878 111484 211301 36424 16921 28203 40852 449675 3587 1451 
528 ARGENTINA 346548 32035 76956 119630 44797 1393 22899 . 1010 INTAA·EC 397050 93346 211031 21078 9588 28053 28336 600 3587 1451 
662 PAKISTAN 1470134 3072 13723 1218265 128756 186 
10598 
2301 103831 . 1011 EXTRA·EC 502828 18138 270 15348 7333 150 12518 449075 
664 INDIA 3133065 238235 109018 2631905 115237 6166 10596 11310 . 1020 CLASS 1 493821 15171 228 11867 7333 150 9997 449075 
666 BANGLADESH 501064 21267 79696 157850 230354 11897 . 1021 EFTA COUNTR. 35914 15121 219 8899 7333 150 4192 
672 NEPAL 19565 6280 
8700 
7060 6225 
18100 59342 
. 1030 CLASS 2 8507 2467 42 3479 2519 
680 THAILAND 444860 295201 929 62572 
728 SOUTH KOREA 7026 834 5998 
10533 
194 
40837 87414 
4103 SCHAF- UND LAIIIILfDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 41116 UND 4108 
732 JAPAN 158565 8108 7526 4167 
BOO AUSTRALIA 7156 7128 28 SHEEP AND WIB SKIN LEATHER, EXCEPT LEAlltER FAI.LIHG WITHIH lEADING NO 41.116 OR 41.08 
1000 W 0 A L D 41819191 13476411 12709342 5565790 2901531 2302985 1913397 534249 2208921 6565 PEAUX D'OVINS, PREPAREE5, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 41116 ET 4108 
1010 INTRA·EC 23989604 9466276 7463328 467823 2021025 2021313 1362080 303577 878802 5400 
1011 EXTRA-EC 17628185 4010135 5244612 5097967 880508 281672 551337 230672 1330119 1165 4103.99 ~~m~ ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 EHTHAI.TEN 1020 CLASS 1 5564639 2725676 794384 296022 153565 109796 347533 165196 951282 1165 
1021 EFTA COUNTR. 3446596 1793055 459682 29999 128236 109272 53692 21516 853144 
unpun Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl 
Orlgine I provenance I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herl<unfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla"1 France J ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I DMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.OOa 
4103.99 SHEEP AND Wl8 SKIN LEATHER, OTHERTIIAIC OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 4104.99 
SQUARE IIETRES 
1011 EXTRA-EC 8480458 1727818 263856 5267621 66526 109013 759519 312 24977 260816 
PEAUX D'~AUTRES QUE SIMPL. TAHNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 1020 CLASS 1 663815 94291 127304 398745 206 996 29199 227 3076 9771 
METRES 1021 EFTA COUNTR. 132154 44195 63300 3741 
66320 
5 15075 227 2912 2699 
1030 CLASS 2 7799767 1633005 136130 4855206 107089 729938 85 20949 251045 
001 FRANCE 6273651 2169481 
26033 
1161273 827295 177588 1890721 2987 35126 9180 1031 ACP (63a 154635 
522 
4308 102351 
928 
7193 
952 
40983 
002 BELG.-LUXBG. 125249 25842 6875 24140 
6132i 
5614 400 36345 1040 CLASS 16876 422 13670 382 
003 NETHERLANDS 156227 37567 41424 1822 
32065 
14048 
313 
45 
2415368 004 FA GERMANY 2934339 
3212811 
161876 177167 112491 27793 7266 4105 LEDER AUS HAEUTEN OOER FEllEN VON ANDEREN T1EREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
005 ITALY 6785682 620396 
567458 
262610 195262 1554361 996 14264 924982 
006 UTD. KINGDOM 1609876 577270 154248 75116 125169 
17789 
57101 50451 3063 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
007 IRELAND 30714 1403 8561 
1s0 
70 2871 
008 DENMARK 29698 3700 615 719 24484 PEAUX PREPAREES D'AUT!IES ANIIIAUX, EXCL CQL£S DES NOS. 4106 ET 4108 
009 GREECE 9167 4445 2008 140 2574 
8167 024 ICELAND 11196 23 
5730 
146 
20 
2860 
212 
410SJ1 ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
030 SWEDEN 56222 28544 
5768 
10873 10843 QUADRATIIETER 
032 FINLAND 30423 89 886 21649 10 2021 
s 036 SWITZERLAND 28600 3716 5026 7282 
13143 
12571 
437 
LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
038 AUSTRIA 90001 47995 2388 4298 
1s00 
2071 19669 SQUARE METRES 
040 PORTUGAL 9623 4138 464 2324 
295210 
897 
14 989 15603 042 SPAIN 1996083 620448 139483 630444 5426 288466 P~~lUT!IES QUE SIMPLEIIENT TAHNEES, DE PORCINS 
064 HUNGARY 37996 8565 3944 534 24953 II CARRES 
268 LIBERIA 1551 1551 
41528 334 ETHIOPIA 41617 
104262 17307 
89 306 111271 19512 001 FRANCE 87509 26954 5202 5204 27137 14508 12403 59i 1303 400 USA 301528 48876 002 BELG.-LUXBG. 14911 4966 
s9 
1120 
37013 
3030 2 
404 CANADA 9875 250 
18ss0 
9625 003 NETHERLANDS 259086 115110 94895 
31700 
9793 1457 729 
520 PARAGUAY 18580 
2479S 969 
004 FA GERMANY 169705 
47010 
79163 39886 6324 951 11681 
3073 524 URUGUAY 25764 
2048 2120 4682 
005 ITALY 140369 64211 
13i 47s 
6247 18699 
827 
1129 
624 ISRAEL 11254 553 1851 
374 66s 
006 UTD. KINGDOM 22319 792 19595 37 
18946 
462 
662 PAKISTAN 612721 19004 81778 283747 19753 207400 2000 008 DENMARK 24234 3288 235 1771 27504 345 664 INDIA 2250709 945512 44527 646895 6679 14205 590813 78 048 YUGOSLAVIA 1962854 207006 103237 1491985 132777 
700 INDONESIA 28939 127 91 28628 93 
1909S 
058 GERMAN DEM.R 709191 
45072 
281018 242110 24675 
636i 
145167 16221 
728 SOUTH KOREA 37688 72 17663 
749 
858 064 HUNGARY 122043 54060 3812 4099 5066 
sos 
3573 
740 HONG KONG 8352 880 4467 
s 
2256 46 400 USA 64010 3475 10 14975 13 11184 33748 804 NEW ZEALAND 82086 2970 7917 12283 58865 516 BOLIVIA 8935 8775 
263 93aS 
160 
528 ARGENTINA 9676 48 
31099 111s 6962 1000 W 0 R L D 23708235 7861677 1349255 3617991 1319254 996229 4895712 61633 160757 3445727 720 CHINA 556680 13852 42401 461251 
34734 1010 INTRA-EC 17954603 6032519 1015181 1914915 1221226 672620 3537384 61397 110423 3388938 732 JAPAN 2615012 1198463 536552 564065 48760 3216 229222 
11969 1011 EXTRA-EC 5753632 1829156 334074 1703076 98028 323609 1356328 236 50334 56789 736 TAIWAN 3406242 278010 425559 2140521 475490 1021 60216 13456 
1020 CLASS 1 2642508 828734 180502 712181 7995 308852 525573 236 23644 54789 
1021 EFTA COUNTR. 229290 84505 15545 19818 1800 13163 51977 222 22586 19674 1000 W 0 R L D 10230631 1969156 1708131 4997691 674901 87939 689079 3910 84782 15042 
1030 CLASS 2 3062848 991653 153572 976890 90033 14757 832221 1722 2000 1010 INTRA-EC 718133 198120 263301 47081 60432 84129 63816 2875 15308 3073 
1031 ACP (63a 52369 ani 8540 41528 1735 566 . 1011 EXTRA-EC 9512498 1771036 1444830 4950610 614469 23810 625263 1035 69476 11969 1040 CLASS 48278 14005 534 24968 . 1020 CLASS 1 4675794 1411523 641352 2089072 77277 15313 404045 1035 36177 
1021 EFTA COUNTR. 27951 1825 593 17992 1000 
102i 
5013 430 1098 
11969 4104 ZIEGEN- UND ZICKEUEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.41DS UND 4101 1030 CLASS 2 3448630 300429 425999 2154365 477319 64023 13505 
1040 CLASS 3 1388074 59084 377479 707173 59873 7476 157195 19794 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
4105.99 ZUGERICIITETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
PEAUX DE CAPRJNS, PREPAREES, AUT!IES QUE CQL£S DES N0$.4106 ET 4108 QUADRATIIETER 
4104.99 ZIEGEJI. UND ZICKEUEDER, ZUGERICHTET, NICIIT IN 4104.10 ENTHALTEN 
QUADRATI!ETER ~~UF OTHERTIIAIC THAT OF S'IIINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPlY TANNED 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHERTIIAIC FROIIINDIAH GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
PEAUX D'ANIIIAUX, AUTRES QUE SIMPLEII.TAHNEES, NDA. 
METRES CARRE$ 
PEAUX DE CAPRJNS, AUTRE$ QUE SIIIPL. TAHNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 001 FRANCE 18256 2950 3224 2112 3848 6122 
2439 METRES CARRES 003 NETHERLANDS 19082 
1251S 
9147 
20sS 
972 6524 
sa 004 FA GERMANY 100854 
15103 
3085 12959 739 
10 
69410 
001 FRANCE 512348 222808 
13184 
67070 28144 48307 41125 66 4347 100547 005 ITALY 55881 21319 2837 376 1349 5759 1 11964 002 BELG.-LUXBG. 23398 1252 6562 2011 
872S 
319 10 006 UTD. KINGDOM 6665 1355 394 300 1260 
582 
283 231 5 
~~ ~~WJ~M~es 1~h: 3~m 9756 46799 489 2066 8863 7812 030 SWEDEN 51762 34812 6594 1549 283 3915 4027 50751 4186 323 19290 032 FINLAND J~l~~ 131 12 12~g 005 ITALY 2193679 1 ~~:!\!';! "wl7 4585~868 382 iiMlre'k ·~: 006 UTD. KINGDOM 94716 25072 25352 19170 "'m ·~ 3256 18830 2500 3472 47 457 499 2469 030 SWEDEN 105526 26670 61672 
3018 
14038 227 2912 7 390 SOUTH AFRICA 33134 9457 5459 13544 1Bi 4493 
2 s 
--
036 SWITZERLAND 
---
7881 2575 259 
------5 219 1810 400 USA 67586 24095 568 41707 1209 038 AUSTRIA 17528 14648 -844 ---723- -- 666 - ----- - -- 642 800 AUSTRALIA 6336 3734 2045 557 
042 SPAIN 512504 47347 62668 389844 206 991 4428 164 6856 -- --• ---. - -- --- -----
240 NIGER 43348 4258 32123 
7193 
6967 1000 W 0 R L D 443463 107411 63562 81298 6668 21840 32863 4210 8778 96833 
288 NIGERIA 50809 9600 34016 1010 INTRA-EC 202400 19794 34289 18293 6041 20407 19145 293 320 83818 
334 ETHIOPIA 7754 7754 . 1011 EXTRA-EC 241063 87617 49273 63005 627 1433 13718 3917 8458 13015 
346 KENYA 52874 
1139 
52874 
s11s 
. 1020 CLASS 1 210906 86042 46028 57909 597 1229 7663 3917 7521 
400 USA 13325 4055 16 1021 EFTA COUNTR. 97459 46327 36393 2608 40 717 594 3915 6665 
1301S 508 BRAZIL 12518 1512 11006 838 . 1030 CLASS 2 28634 1575 2657 5096 30 204 6055 2 528 ARGENTINA 9209 8373 . 1031 ACP (63) 3964 47 482 499 2934 2 
604 LEBANON 53783 
17029 
53783 
660 AFGHANISTAN 17029 
13410 1145172 19168 36070 as 465 2000 4108 LACKLEDER UNO IIETAWSIERTES LEDER 662 PAKISTAN 1447385 231015 
107089 664 INDIA 5077897 1329714 112223 2581471 34684 685679 20484 206553 PATENT LEATHER ANO IIIITATION PATENT LEATHER; I!ETAWSED LEATHER 
666 BANGLADESH 683781 13149 4876 662291 3067 389 9 
672 NEPAL 281823 19634 259021 3168 583 CUJRS ET PEAUX VERNIS OU IIETAWSES 700 INDONESIA 36154 20943 9593 5035 
41Dl20 LACK· UND IIETAWSIERTES LEDER VON KAELIIERN 
1000 W 0 R L D 11512633 3300415 837653 5423451 165110 183157 926176 5694 59602 611375 QUADRATIIETER 
1010 INTRA-EC 3032375 1572597 573997 155830 98584 74144 166657 5382 34825 350559 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unft6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.xaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
4101.20 ~~ =N PATENT AND IIETAWSfD LEATHER Of CALVES 42n2 REISEARTIKE~ EINXAUFS-, HAND-, AJCIEH.~ASCHEN, GELDBEIITEI., ETUIS UNO AEHNL.BEHAB.TNISSE, AUS LfDER, KUNSruDER, WJ.KAH. 
ABER, KUNST TOFFOI.EN, PAPPE ODER G EN 
~~r~oE~u~~msouua~ TRAVEL GOODSt SHOPPIN~ HANDBAGS, CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, WlCAMSED ABRE, ARTIFIC1AL PLASTIC SHEEliNG, PAP RBOARD 0 TEXTILE FABRIC 
001 FRANCE 7835 2145 
9857 
120 28 447 
11454 714 
5095 ARTlCLES DE YOYA~ SACS A PROVISIONS, SACS A ~ SERVIETTES, PORTEFEUIU.ES, ETUIS a CONTENAHTS SIMIL, EN CUIR, RBRE WL· 
004 FR GERMANY 27090 
32905 
4659 330 76 
52871 
CANISEE, FEUILL£5 MAT.PUST.ARTFIC., CARTON OU SSUS 
005 ITALY 207732 116762 544 196 775 4129 94 042 SPAIN 44812 8527 15144 20597 
97521 
4202.11 HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOfFOUEN 
664 INDIA 98838 1315 STUECK 
1000 W 0 A L D 408343 46934 127088 8771 15698 1307 44275 8281 1561 156430 HANDBAGS OF ARTIFIC1AL PLASTIC SHEETING 
1010 INTAA·EC 255050 37708 127082 4810 554 1307 15783 8281 1561 57968 NUMBER 
1011 EXTAA·EC 153293 9228 4 1961 15144 28492 98464 
1020 CLASS 1 50497 9228 
4 
642 15144 24540 943 SACS A 11A1N EN FEUILL£S OE MATIERE$ PLASnOUES ARmCIELLES 
1030 CLASS 2 102796 1319 3952 97521 HOMBRE 
4101.30 LACK· UNO MaAWSJERTES LfDER YON RJNDERN 001 FRANCE 33447 2280 
8932 
393 10259 13181 4753 47 311 2223 QIJAI)RATIIETER 002 BELG.·LUXBG. 44391 2124 
1511 
22804 
43858 
360 
3679 
782 9389 
003 NETHERLANDS 93496 20174 6065 
48778 
3951 1309 12949 
:a~ ~=N PATENT AND MaALUSED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 004 FR GERMANY 125750 
106282 
21281 2532 33724 3216 223 6513 9483 
005 ITALY 636616 324853 
eoo<i 14340 22422 115159 5015 2052 46493 006 UTD. KINGDOM 408774 3527 31679 1270 1562 
83648 
361606 1094 36 
~'GMer ~ DE SOVINS, Sf ~UX, YERMS OU MnAWSES 007 IRELAND 83848 15086 32s0 5469 3ooo0 119 1237 227 042 SPAIN 76519 21131 
706 SINGAPORE 4337608 860 9348 
917 
4327340 
8100 
60 
1305 1797 001 FRANCE 127316 14941 33040 1156 1642 513 108342 70 39 613 720 CHINA 311795 138706 137863 1200 21847 1701 002 BELG.·LUXBG. 165538 19065 324 15491 
31 
97575 43 728 SOUTH KOREA 89155 16670 2691 500 86300 
109772 
1228 65 
74169 003 NETHERLANDS 6915 49 5620 
2645 21966 
1215 736 TAIWAN 1004975 144903 96620 5300 64647 481214 6000 22350 
004 FR GERMANY 66860 
6958 
22251 7730 12268 6 5165 740 HONG KONG 335458 107938 46724 345 6408 2108 163518 4093 1000 3324 005 ITALY 299137 225788 2000 1417 57805 
52&3 006 UTD. KINGDOM 16880 3813 1488 3475 2841 . 1000 W 0 A L D 8108038 606981 986159 31928 4605548 325342 944300 382365 58799 166618 
036 SWITZERLAND 4157 4052 105 
a5 719 7 . 1010 INTAA·EC 1427489 134667 392810 12436 98163 114922 211287 370570 12061 80573 038 AUSTRIA 141769 405 140553 
101s0 150284 
. 1011 EXTAA-EC 6879763 472314 592563 19492 4507383 210420 733013 11795 46738 86045 
042 SPAIN 272309 15818 91239 4818 6 . 1020 CLASS 1 490931 62931 248946 7190 38872 90380 23484 1 12432 6695 508 BRAZIL 167144 1407 1951 163780 . 1021 EFTA COUNTR. 401175 46016 245167 817 8106 90261 253 
11794 
10336 219 
1030 CLASS 2 5870796 270677 205754 11385 4466111 111880 682642 33000 77553 
1000 W 0 A L D 1311591 66804 522358 15397 52522 13251 616426 7539 285 17009 1040 CLASS 3 318036 138706 137863 917 2400 8160 26887 1306 1797 
1 010 INTAA·EC 685698 45061 289372 4125 44574 12532 278835 5333 88 5778 
1011 EXTAA·EC 625893 21743 232988 11272 7948 719 337591 2206 197 11231 4202.17 =ASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRAHZEN AUS KUNSIDOFFOUEN 
1020 CLASS 1 441358 20275 232986 10869 5261 719 168851 2200 197 
1021 EFTA COUNTR. 149349 4457 141691 
403 
85 719 
168740 
2200 197 
11231 1030 CLASS 2 184535 1468 2687 6 SATCHELS AND BRIEF-CASES Of ARTif1CW. PUSTIC SHEETING 
NUMBER 
4108.40 ~~RX~AWSIERTES LfDER YON SCHAFEN, LWIMERN, ZIEGEN UNO ZICKEUI ~gm~s. CARTABLfS a PORTE.QOCUMENTS, EN FEUILL£5 DE MAnERES PLASnQUES ARTIACIELLES 
:au~ ~=" PATENT AND METALUSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
001 FRANCE 53029 8082 
16656 
1902 2200 34144 1446 1950 812 2493 
002 BELG.·LUXBG. 23008 689 122 1034 
10456 
2052 555 509 1946 ~'GMesET ~ D'OYINS a CAPRIN$, YERMS OU IIET ALUSES 004 FR GERMANY 39906 30600 3472 4650 2335 2533 12435 3470 005 ITALY 3571411 3453283 
3021 
2701 51127 19882 211 7 13600 
006 UTD. KINGDOM 32716 126 1769 500 
14514 
25629 1238 433 
001 FRANCE 16258 1936 
3687 2582 
668 653 12785 
11 157 
216 007 IRELAND 14714 
6312 2000 6327 1100 200 1oo0 004 FR GERMANY 6437 
639 2629 3643 1847 062 CZECHOSLOVAK 52606 1o00 40511 35856 11 005 ITALY 36375 27431 
21904 1882 
186 720 CHINA 41561 50 5030 2 32 664 INDIA 68196 3040 3 41367 728 SOUTH KOREA 37937 50 17 32806 
15482 8249 3640 736 TAIWAN 354887 42007 36590 167904 64860 11304 4851 
1000 W 0 A L D 155384 3108 32503 49348 2550 6322 16478 11 1634 43430 740 HONG KONG 35947 4878 3434 6096 1008 19291 1240 
1010 INTAA·EC 60881 2575 31841 2582 668 3282 18428 11 1631 2063 
1011 EXTAA·EC 94503 533 862 46766 1882 3040 50 3 41367 1000 W 0 A L D 4415449 104722 3550684 337972 26587 118319 180642 43533 22938 30052 
1030 CLASS 2 68635 241 22102 1882 3040 3 41367 1010 INTAA·EC 3756978 41498 3489778 10419 8770 96482 42978 29120 15503 22432 
1011 EXTAA·EC 658471 63224 60906 327553 17817 21837 137668 14413 7435 7620 
4108.80 ~~RA~ALUSIERTES LfDER YON TIEREN, AUSGEN. YON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LWIMERN, ZIEGEN, ZICKEl.N 1020 CLASS 1 52409 5208 10503 21448 335 4853 7909 87 1286 980 
1021 EFTA COUNTR. 14724 4845 
40041 
2636 335 197 6095 10 106 500 
1030 CLASS 2 490893 47536 265594 15482 9257 89901 11306 6136 5640 
:a~ ~=N PATENT AND METALUSED LEATHER OF AHI!IALS OTHER THAN BOVINES, StEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 1040 CLASS 3 115169 10480 10362 40511 2000 7927 39856 3020 13 1000 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSruDER 
=~ ~ OU MaALUSES O'AMMAUX, AUTRES QUE DE BOYINS, OYINS, CAPRJNS STUECK 
HANDBAGS Of LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 21761 
6:! 
21 75 20207 948 1458 NUIIBER 004 FR GERMANY 81755 
2457 
2101 111 78533 68 48386 005 ITALY 62961 3941 
9 
8100 9 SACS A IIAIN, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEI. OU RECONSnTUE 
036 SWITZERLAND 757 55 748 NOIIBRE 038 AUSTRIA 7612 7557 
001 FRANCE 264674 37548 
47583 
13753 4681 135698 67650 1285 3405 654 
1000 W 0 A L D 218409 2599 8199 18524 1000 188 132095 3369 593 49844 002 BELG.·LUXBG. 129343 13607 5914 50523 
221417 
11700 
2546 
16 
1010 INTAA·EC 175826 2544 4501 2122 1000 188 112211 3350 68 49844 003 NETHERLANDS 551879 211916 68776 686 
238585 
32585 13953 
326 1011 EXTAA·EC 40583 55 3698 18402 19884 19 525 004 FR GERMANY 697082 
8089934 
191382 18830 167811 36632 1076 42440 
1020 CLASS 1 35268 55 2110 16402 16157 19 525 005 ITALY 12314839 1433797 
2819 
393210 876547 1342963 17017 155521 5850 
1021 EFTA COUNTR. 11276 55 750 7566 2380 525 006 UTD. KINGDOM 141894 8010 8839 6304 1309 
108339 
108899 4896 818 
007 IRELAND 111126 2609 78 100 
2526 008 DENMARK 6883 2935 29 67 
1947 
1326 
009 GREECE 87072 58865 15942 54 960 9304 
9522 028 NORWAY 12295 2773 
----------
IIIIJIUrl Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe 'EX MOo Nimexe "EX MOo 
4202.41 4202.51 
032 FINLAND 3849 263 
18852 
55 40 
868:i 
293 206 2992 
122 036 SWITZERLAND 142154 97201 5561 2112 8110 
:i 
1513 ~5t1RrS, CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTnUE 
038 AUSTRIA 49132 43893 50 805 1281 794 2137 169 
1176 042 SPAIN 438119 186845 97185 13219 9690 16173 107138 985 5708 
048 YUGOSLAVIA 65863 47051 
1340 
1255 500 12 17465 899 80 330 001 FRANCE 32845 5313 37770 5451 1171 13651 5074 266 1919 a:i 052 TURKEY 89422 51230 7 1127 33713 276 002 BELG.-LUXBG. 56414 1265 1020 2278 
16298 
10130 2652 1216 
058 DEM.R 51416 
41600 
2022 72 1500 22820 150 24852 003 NETHERLANDS 98328 79620 1970 
5810i 13446 
194 15 231 
802 060 106342 6792 56383 
13820 
1475 92 004 FR GERMANY 187659 
52240 
58131 12326 2763 5595 36495 
062 SLOVAK 179354 119367 32903 9BOO 1250 2214 005 ITALY 126965 37877 
170 
1484 9740 20188 298 4137 1001 
064 y 22267 18124 882 
3380:i 
1653 1608 006 UTD. KINGDOM 16703 344 1346 35 579 
12338 
14111 108 10 
066 ROMANIA 59585 24116 
150255 378 1560 541i 
1666 
712 
007 IRELAND 12338 
920 1488 136 1oB 28 582 15 204 MOROCCO 189529 27350 1753 2110 036 SWITZERLAND 4985 1708 
212 TUNISIA 187726 185363 2363 038 AUSTRIA 6212 2164 238 483 102 3127 67 31 
373 MAURITIUS 26363 
1828 
26363 
24 6172 26 
042 SPAIN 33549 2188 530 21580 243 8967 41 
390 SOUTH AFRICA 8285 235 
1560 317 2 
048 YUGOSLAVIA 44248 33500 
1169 
748 10000 
12620 329 400 USA 9753 239 1934 63 5607 31 052 TURKEY 20157 5769 
842o8-
270 
7150 508 BRAZIL 427878 353106 432 33447 
25 
22740 18153 058 GERMAN DEM.R 336481 
45397 
166095 
6964 
43557 17850 17621 
604 LEBANON 261932 7697 65 
3365 
1943 244393 
100 
7809 
16720 
060 POLAND 128759 43990 7164 
24975 
23461 5 1778 
664 INDIA 2666298 821469 260836 13669 23340 1476144 70655 062 CZECHOSLOVAK 404927 70438 222282 2000 55271 21957 5350 2654 
680 THAILAND 663542 659054 1656 2220 86 386 140 
42 
064 HUNGARY 14172 8979 160 
17i 6756 
4910 123 
700 INDONESIA 10667 772 2638 6831 405 54835 179 066 ROMANIA 82368 10514 30052 1oo0 64323 604 720 CHINA 127216 58064 1200 
342 
6328 240 
1405 
6549 204 MOROCCO 31077 25 
728 SOUTH KOREA 477775 228376 34096 16414 6054 171846 19242 212 TUNISIA 48088 
214 
48017 71 
12 277 1385 2i 378 732 JAPAN 10442 5134 580 2090 
17804 
346 2150 
2110 
142 
150 
400 USA 3392 124 981 
736 TAIWAN 239065 97996 2979 169 5056 72402 40399 508 BRAZIL 20553 18064 248 100 
1642 
2139 
100 
2 
740 HONG KONG 399646 241984 1931 1611 358 86771 52037 14654 300 664 INDIA 27637 18115 4114 1100 
165 
2564 2 
743 MACAO 28565 9000 19565 680 THAILAND 8711 147 200 
167o4 
5649 2550 
700 INDONESIA 17269 5 560 
2383:i 11oo0 440i 1035 1000 W 0 R L D 21337433 11775560 2433622 73252 878584 1605097 3950078 136683 457119 27438 720 CHINA 160989 1436 119284 
42:i 1010 INTRA-EC 14304792 8425424 1766426 42223 696789 1404729 1610499 130823 220231 7648 728 SOUTH KOREA 11135 9157 11 
1oo0 4420 
1493 
300 
51 
1011 EXTRA-EC 7032638 3350136 667196 31029 181795 200365 2339579 5860 236888 19790 736 TAIWAN 108303 27117 64 6680 63760 4962 
1020 CLASS 1 836441 433943 120984 24783 13984 27499 187957 2095 23568 1628 740 HONG KONG 52180 10051 2758 4343 3172 10672 17207 1144 2833 
1021 EFTA COUNTR. 213852 141450 19208 6616 3477 9754 15711 209 17305 122 
1030 CLASS 2 5649474 2654422 502413 6246 95228 123503 2069546 3615 176339 18162 1000 W 0 R L D 2124752 405598 779683 134802 194331 168252 321081 37057 82037 1911 
1031 ACP ra 33113 1612 31419 72sa:i 13 24 1s0 45 . 1010 INTRA-EC 535384 139989 137473 65504 18444 52594 52426 22952 44106 1896 1040 CLAS 546723 261771 43799 49363 82076 36981 . 1011 EXTRA-EC 1587467 265609 642210 67397 175887 115658 268655 14105 37931 15 
1020 CLASS 1 116801 45713 3810 24911 439 14111 25849 56 1897 15 
4202.49 HANDTASCIIEN AUS VUI.KAM'IBER, PAPPE OOER GEWEBEN 1021 EFTA COUNTR. 13111 3944 1876 619 427 3179 1927 21 1103 15 
STUECK 1030 CLASS 2 341413 83132 86589 8132 28634 15259 105904 1544 12219 
1040 CLASS 3 1129253 136764 551811 34354 146814 86288 136902 12505 23815 
HANDBAGS Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
NUMBER 420159 =ASCHEN, -IIAPPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
SACS A IIAIN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU nSSUS 
HOMBRE SATCHELS AND BRIEF.CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
NUMBER 
001 FRANCE 279401 116540 
205070 
44740 14855 46874 31025 1195 20259 3913 
002 BELG.-LUXBG. 407848 14719 4822 121140 
19630:i 
33605 
30008 
22352 6140 SERVIETTE$, CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN ABRE VULCANISEE, CARTON OU n&SUS 
003 NETHERLANDS 726743 368350 75881 7033 
506570 
14911 23660 10597 NOMBRE 
004 FR GERMANY 968836 
613172 
125528 32120 85793 57169 660 108844 52152 
005 ITALY 5324408 3518919 
5355 
133063 311572 684473 21288 17281 24640 001 FRANCE 66404 3200 
137755 
6932 47 52769 2018 142 1296 545 006 UTD. KINGDOM 504558 6629 43455 10398 7102 
732 
410289 17691 3639 002 BELG.-LUXBG. 146404 695 1798 4557 
12256 
595 176 283 
008 DENMARK 18553 10890 BOO 382 985 
22539 
4764 003 NETHERLANDS 47882 5377 2694 15900 
1699i 
11353 40i 302 2257 030 SWEDEN 23174 428 70 684 s:i 9277 57 80 004 FA GERMANY 96752 42518 27549 15215 19609 9264 5466 036 SWITZERLAND 27777 5717 2052 6057 3915 22 005 ITALY 207991 65288 
1768 
768 11026 70813 8170 7231 2177 
038 AUSTRIA 20329 13176 1047 2627 
1965 
2405 484 590 006 UTD. KINGDOM 42078 3720 1101 50 21 
9318 
34908 510 
040 PORTUGAL 22110 11936 600 6176 
10s0 
433 
262 
1000 
466 
008 DENMARK 28134 2821 111 356 8775 6753 
100 1117 042 SPAIN 161292 12893 103509 25915 5074 1515 10608 030 SWEDEN 1347898 1461 1341042 25 
162 
4153 
058 GERMAN DEM.R 262625 
23856 
13368 10610 15375 182539 40733 40 038 AUSTRIA 25847 17422 2760 5463 11i 40 062 CZECHOSLOVAK 45608 9900 2100 120 9592 042 SPAIN 49451 12340 37020 
55035 183675 21775 
72 
064 HUNGARY 20217 7269 
31059 218 
BOO 12148 058 GERMAN DEM.R 1280805 
4078 
814462 
22570 
184065 21793 
204 MOROCCO 31766 479 84:i 2167 16459 18 10 9 060 POLAND 59516 200 97s0 32644 14832 409 24 400 USA 25424 2955 263 851 1859 062 CZECHOSLOVAK 126548 62184 10469 19132 9772 
662 PAKISTAN 2733476 1172580 170496 1372550 16750 1100 068 BULGARIA 244 1 
-INOlA ~5  345 81339 16592 49 2284 1:i 20 868 BANGLADESH 252061 251556 5 400 USA 100642 
246988 680 THAILAND 230852 3564 762 2s0 582 
1215 
220333 5361 720 CHINA 820830 11B007 7840 36566 1245 194359 BOO 15025 
708 PHILIPPINES 36677 3749 2318 1200 16650 11510 
53212 
35 
1oo0 
728 SOUTH KOREA 501199 13542 139648 10268 1320 19909 19 50602 
720 720 CHINA 7295074 --696583 234959 - 25402 -. 388835 -160467 5602456 132160 738 TAIWAN 3098798 526037 524051 36744 90872 609521 34062 24425 
728 SOUTH KOREA 2058145 416686 160312 54410 539410 13700 636043 237584 
835 
740 HONG KONG 377413 210407 26486 16731 4332 67937 3007 4342 20237 
732 JAPAN 44486 19275 5226 4019 557 
95298i 
9993 
39427 
4581 
736 TAIWAN 13251941 2232296 656200 297957 989023 7375696 506235 202126 1000 W 0 R L D 8909423 1043967 3616229 2005700 213045 451676 1272770 134023 145732 26281 
740 HONG KONG 6169780 1402346 312274 44404 106125 325252 3635074 20667 274234 49204 1010 INTRA-EC 638499 60373 234499 42518 31188 102434 103623 43797 15088 4979 
743 MACAO 1067499 60291 6570 22484 822238 9000 146916 . 1011 EXTRA-EC 8270894 983594 3381730 1963152 181857 349242 1169147 90226 130644 21302 
1020 CLASS 1 1627769 22581 1356729 186625 16763 1715 9164 30154 3693 345 
1000 W 0 R L D 43224038 7678019 5985200 571134 4471578 2226557 19687772 588427 1646822 368529 1021 EFTA COUNTR. 1411549 21562 1344279 5546 151 1655 5915 30130 2311 
20957 1010 INTRA-EC 8253387 1141260 3970004 94087 786408 848629 833600 463440 210114 105845 1030 CLASS 2 4093665 753461 732841 1546117 63743 104101 755822 37088 79535 
1011 EXTRA-EC 34966282 6536759 2014953 472921 3685170 1577928 18854172 124987 1436708 262684 1040 CLASS 3 2549460 207552 1292160 230410 101351 243426 404161 22984 47416 
1020 CLASS 1 393479 82910 115204 41054 10471 13583 75936 280 52550 1491 
1021 EFTA COUNTR. 116334 31841 5077 9710 2673 11682 19852 
69322 
35318 181 4203 BEKLEIOUNG UND -ZUBEIIOER, AUS LEDER ODER KUNSTlEDER 
1030 CLASS 2 26916912 5723041 1651422 406465 3265354 1386403 12975321 1179431 260153 
1040 CLASS 3 7655891 730808 248327 25402 409345 177942 5802915 55385 204727 1040 ARTICLES Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, Of LEATHER OR Of COMPOSITION LEATHER 
4202.51 AKTENTASCHEN, -IIAPPEN, SCHUUWIZEII AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
STUECK 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herllunfl l Besondere MaBelnheft Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarll I "E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 l>"_utschlaooj France I ltalia .1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I "E>.>.c!ba 
4203 mEliENTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEI. OU RECONSTITUE 42113J5 
4203.21 SCIIUTZHANDSCHUHE FUER ALL! BERUFE 1011 EXTRA·EC 3769983 855723 878535 834123 354714 109743 828422 23255 80669 8799 
PAAR 1020 CLASS 1 195594 45429 68131 12130 19868 10432 33336 430 5838 
1021 EFTA COUNTR. 84025 8123 23934 5235 1884 3002 16262 425 5180 
5439 PROTECTIVE GLOVES FDA ALL TRAD£S OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 1030 CLASS 2 3270237 767897 696840 525281 330046 65920 790139 22825 65850 
PAIRS 1040 CLASS 3 304152 42397 113564 96712 4800 33391 2947 8981 1360 
GAHTS D£ PROTECTION POUR TOUS IIETIERS 42113.27 HANDSCHUHE FUER IIAENNER UNO KNABEII. AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAIR£ PAAR 
001 FRANCE 530116 225435 
1059415 
57586 46006 193766 2016 4107 1000 200 liEN'S AND BOYS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
002 BELG.-LUXBG. 1655254 28706 16150 501768 
3226653 
48680 
246 
515 
716 
PAIRS 
003 NETHERLANDS 6681884 1490552 1752333 178448 
7324s0 
32232 2690 
004 FR GERMANY 2153925 
290256 
749807 41915 521729 7241 1441 98742 600 GAHTS ET IIOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRE$ QUE GANTS D£ PROTECTION ET GANTS SPEC1AUX OE SPORT 
005 ITALY 3004087 2660449 
2030 
8146 28820 15416 
125835 566 1000 PAIRE 006 UTD. KINGDOM 189701 5042 37542 13590 5096 
590992 007 IRELAND 592153 879 185 97 001 FRANCE 26722 14148 
13841i 
529 1446 10253 57 249 40 
008 DENMARK 46945 4832 42113 002 BELG.·LUXBG. 16093 785 1380 
7173 
80 4:i 1445 036 SWITZERLAND 73918 73918 
393595 6797 12096 
003 NETHERLANDS 78327 59411 10159 
6272 38416 
96 
3 042 SPAIN 518453 105965 
184672 
004 FR GERMANY 103161 
105341 
11046 16633 19717 6154 4920 
046 MALTA 184672 
103877 455s0 9000 005 ITALY 205783 70776 45 7754 2366 15366 13730 716 3444 048 YUGOSLAVIA 158457 
1820 1so0 
006 UTD. KINGDOM 65300 42450 5542 1872 1023 
1852 
612 26 
062 CZECHOSLOVAK 428090 424770 
3499 
007 IRELAND 33395 31543 
16952 1488 1271 6300 sci 6046 084 HUNGARY 34625 31126 
68510 80070 
040 PORTUGAL 116775 9149 75509 
325 066 ROMANIA 154770 6190 
948s0 
042 SPAIN 101853 58886 8623 15123 3632 8488 137 6639 
204 MOROCCO 94850 
39378 4886 046 MALTA 41472 31512 9960 212 TUNISIA 315732 271468 
211010 
048 YUGOSLAVIA 31076 31076 
3367 3708 373 MAURITIUS 486694 2160 260924 
49050 14138 
12600 
2912 358 
060 POLAND 24165 17090 
10867 8952 18851 400 USA 75674 2034 3214 3153 815 062 CZECHOSLOVAK 92975 390 45285 8630 
so5 508 BRAZIL 285122 48483 1200 146020 11619 77800 084 HUNGARY 463498 315635 27661 47051 2776 28984 40786 
528 ARGENTINA 417184 253904 1200 
41646 
162060 066 ROMANIA 105298 24884 9820 36523 300 14424 
8946 
19347 
660 AFGHANISTAN 92070 50430 
828443 371496 197238 153383ci 105720 79441 144657 
508 BRAZIL 97982 89036 
71272 8ocxi 10522 29229 64241 12613 1848 662 PAKISTAN 13938176 9663094 1016257 662 PAKISTAN 765999 567974 300 
684 INDIA 17204145 8667066 849078 574360 2079978 1436284 2986337 24000 781414 5628 684 INDIA 44978 12210 301 7200 24267 1000 
669 SRI LANKA 417547 
7433195 
334127 
171780 
35420 36000 12000 
94oo0 632280 2969 
680 THAILAND 43080 
45802 117970 100 
43080 
680 THAILAND 17315872 733440 1881788 638566 5727854 708 PHILIPPINES 221828 
7343 40s0 
57956 
1476 180128 690 VIETNAM 180960 180960 
3743300 1410358 7401213 871s0 BOsS 1173asci 1628534 socxi 720 CHINA 398096 99389 31067 63113 11500 720 CHINA 50153899 34697371 728 SOUTH KOREA 660974 310680 109282 39720 43585 5600 130334 21773 
728 SOUTH KOREA 496628 191847 3000 
27840 
183995 106641 9705 1840 732 JAPAN 44911 41335 311 34550 331 5822 2934 1999 736 TAIWAN 1778430 17868 34180 15288 6000 1675154 
396522 
100 
109521 
736 TAIWAN 267728 159747 11787 24214 29609 
36036 740 HONG KONG 31035976 4976304 1310356 411230 1881561 184794 20686102 1079586 740 HONG KONG 443739 149728 2544 173467 30223 152 51581 8 
743 MACAO 3684796 3531096 133700 743 MACAO 50896 17640 600 1996 7260 23400 
1000 W 0 R L D 154812853 69084422 15065965 4008484 15632368 6811867 37383350 2086854 4468154 271411 1000 WORLD 4812092 2259057 548415 344863 306571 116877 605209 90750 334654 5698 
1010 INTRA-EC 14854155 2045702 8259858 294129 1301980 4018362 696577 131623 103610 2518 1010 INTRA·EC 529461 253773 111371 6848 50868 37598 37278 19927 8287 3513 
1011 EXTRA-EC 139942643 87038720 8790254 3714335 14330386 2793505 36686773 1955231 4384544 268895 1011 EXTRA-EC 4082631 2005284 437044 338017 255703 79278 567931 70823 326367 2183 
1020 CLASS 1 1300547 339934 448101 59050 45727 3246 304830 15790 83749 120 1020 CLASS 1 375168 184849 30934 18766 5594 15168 89802 60 29860 335 
1021 EFTA COUNTR. 208762 127568 5340 
2243107 
15148 93 3559 782 56272 . 1021 EFTA COUNTR. 144868 17826 18487 1488 1631 6631 75565 60 23170 10 
1030 CLASS 2 87563562 31355589 4529266 6757606 2623009 36374388 765561 2652261 262775 1030 CLASS 2 2623431 1363247 326695 256138 110540 48003 410883 68682 37395 1848 
1031 ACP ra 486694 2160 260924 
1412178 75270s:i 
12600 211010 
1173asci 1628534 
. 1040 CLASS 3 1084032 457388 79415 63113 139569 16108 67246 2081 259112 
1040 CLAS 51078534 35343197 3812887 167250 7555 6000 
42113J8 HANDSCHUHE FUER FRAUEN UNO IIAEDCHEII. AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANOSCHUHE 
42113.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE PAAR 
PAAR 
LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE ANO SPORTS GLOVES 
SPECIAL GLOVES FDA SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER PAIRS 
PAIRS 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
GANTS ET IIOUFLES POUR FEMMES ET FWTTES. AUTRE$ QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAIRE 
PAIR£ 
001 FRANCE 59148 28501 10920 2390 15432 1167 4 575 159 
001 FRANCE 37220 7346 
14210 
8474 4405 12320 3353 1238 84 003 NETHERLANDS 116388 100046 
13423 41646 13378 
10689 1926 78 3649 
002 BELG.-LUXBG. 41687 19750 1326 5581 
18251 
456 
373 
84 300 004 FR GERMANY 105076 
232051 
11278 11310 5974 8073 
ssci 003 NETHERLANDS 54109 23255 8468 740 
29105 
2017 1005 
941 
005 ITALY 408622 97626 
1666 
28301 7390 32782 147 9745 
004 FR GERMANY 265529 
23616 
11805 188784 10890 16248 317 7459 006 UTD. KINGDOM 82403 47529 3193 4252 1673 
6863 
22222 1848 20 
005 ITALY 86023 38221 
11847 
7716 7480 8640 75 275 007 IRELAND 15685 8822 
173 2161 262 34 1scxi 006 UTD. KINGDOM 131060 5195 47070 11772 9329 
4234 
38925 7122 038 AUSTRIA 25676 15106 6140 
6777 032 FINLAND 20810 2132 8850 1621 500 2707 766 040 PORTUGAL 504814 145332 50759 21517 12334 1344 239165 27366 
038 AUSTRIA 16739 2209 9303 2791 56 135 1842 603 042 SPAIN 95874 66820 9277 10388 3717 324 928 4420 
042 SPAIN 57102 1034 37353 2977 8161 7244 233 100 
1360 
060 POLAND 16754 4000 
3558:i 
2020 2886 
924 
7848 
34923 084 HUNGARY 70968 33190 2131 34030 25 252 062 CZECHOSLOVAK 207165 7072 
1970 
120193 8470 
981 212 TUNISIA 149250 
6625 
149250 
1589 8898 sci 119s0 5 118 084 HUNGARY 288370 125672 63390 16554 16865 54013 8925 400 USA 30274 1029 066 ROMANIA 233932 18430 27218 82012 700 44583 
3395 
62989 
404 CANADA 4960 2178 759 399 50 126 1435 
3520 
13 
4025 
508 BRAZIL 50762 47367 
1692 16so0 10582 465 77366 3o4 396ci 662 PAKISTAN 1735680 603046 316395 176789 268089 50826 257352 55638 662 PAKISTAN 270883 159814 
soo4 684 INDIA 282989 16803 17418 1502 7379 6827 223755 7305 708 PHILIPPINES 274424 66161 142987 58257 
17672 18042 
710 1305 
680 THAILAND 17875 1537 11373 
13156 
4047 608 310 
317 
720 CHINA 226027 34369 6628 19400 4500 1507 123909 
708 PHILIPPINES 89872 3556 25739 9668 
33366 
37436 728 SOUTH KOREA 278467 155243 18054 5238 24918 850 56930 17234 
720 CHINA 226282 5967 110833 60317 4750 2947 
7200 
8102 732 JAPAN 48605 30744 51 9890 179 905 6832 4 94 728 SOUTH KOREA 527570 84687 19317 203644 26635 2408 197687 5992 736 TAIWAN 231066 111403 1296 37 47617 1566 68902 48 151 732 JAPAN 31362 22380 2979 1930 895 
3251 
2751 427 
1414 
740 HONG KONG 141252 91598 2204 600 10983 549 34591 679 
736 TAIWAN 378301 61735 125471 129217 14228 41175 48cxi 1810 743 MACAO 40095 16680 6367 7448 9600 740 HONG KONG 62494 14133 26102 943 14423 2093 
: 1000 W 0 R L D 958 NOT OETERMIN 51044 339 50705 3845497 1544134 481374 215201 408093 90657 700131 55737 345357 4813 
1010 INTRA·EC 794445 417509 119639 54654 48627 48862 54080 28425 23890 759 
1000 W 0 R L D 4439732 935771 998792 896279 413293 168853 857843 62945 97832 8124 1011 EXTRA·EC 3050553 1126625 361735 160048 359466 43795 846051 27312 321487 4054 
1010 INTRA·EC 618705 80048 119918 211451 58579 59110 31421 39690 17163 1325 1020 CLASS 1 746625 269068 60283 50026 19682 2901 267340 6777 70548 
llllt"VI I Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herl<unft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EA>.dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.dOa 
4203.21 4301 PEIZFEW,ROH 
1021 EFTA COUNTR. 570940 161286 50955 23687 15156 1649 245306 6777 66124 4054 RAW FURSKINS 1030 CLASS 2 1331578 669912 166633 86632 100467 4363 259297 18047 20173 
1040 CLASS 3 972350 187645 132819 23390 239317 36531 119414 2488 230746 PEI.LETERIES BRUTES 
4301.15 GANZE PELlFEU£ YON NERZEII 
STIJECI[ 
COIIIUTE RAW FURSKINS OF IIDIK 
NUIIBER 
PEI.LETERIES ENTERES DE YISONS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 106231 13212 3090 54738 8655 6410 4306 18710 002 BELG.-LUXBG. 115993 2170 
37893 
106748 
30369 
3985 363606 003 NETHERLANDS 1236695 155942 18960 
86n2 
629931 
14460 004 FR GERMANY 692380 
2464 
6406 358206 95494 47949 83093 
005 ITALY 20655 
24932i 347975 
11333 
187662 
4347 
17649 
2511 
006 UTD. KINGDOM 1802919 867649 128900 
55025 
3763 
007 IRELAND 67492 
2237550 374058 570524 55235 299780 7940 4527 008 DENMARK 3986521 437389 8636 13985 024 ICELAND 10668 
1559i 
2032 
028 NORWAY 66451 
50613 19893 4000 90 5mo 030 SWEDEN 2384079 142466 
118958 
216605 1950502 
125 032 FINLAND 2286261 866309 144136 430488 17078 604158 85013 
036 SWITZERLAND 650379 8755 1579 625680 2251 12114 
038 AUSTRIA 8404 419 7985 
052 TURKEY 5830 5830 
158739 128655 20310 1513901 2200 056 SOVIET UNION 2527075 703270 
056 GERMAN DEM.R 123363 600ri 39231 24904 14661 42021 2526 060 POLAND 114842 2305 954 162 51232 112 
062 CZECHOSLOVAK 134163 98592 aon 1413 1655 29426 
064 HUNGARY 4074 1492 360 579 271 1951 45 870i 066 ROMANIA 183n 6552 1040 1460 
319 068 BULGARIA 8460 8037 79 435no 34272 25 4094 400 USA 1111334 195289 61169 352945 27795 
404 CANADA 471848 133985 21037 191445 900 16302 99123 9956 720 CHINA 794983 74262 38256 18664 125454 537447 
732 JAPAN 8309 638 57 7616 
4720 740 HONG KONG 2no1 4635 741 17611 
958 NOT DETERMIN 389789 1043 388746 
1000 WORLD 19191098 5828665 1175317 3874687 419819 832040 4240310 3168094 52168 
1010 INTRA-EC 8033378 32711187 851835 1369336 397843 821718 1183:tUI 490992 39246 
1011 EXTRA-EC 107871133 2349478 522439 11116605 211178 210322 3057091 2877102 12920 
1020 CLASS 1 7006387 1389280 278611 1719659 21076 171783 1287067 2134672 4219 
1021 EFTA COUNTR. 5408746 1053540 196328 1064548 21076 121209 834999 2096921 125 
1030 CLASS2 36229 7916 741 217n 900 38539 5720 75 870i 1040 CLASS3 3725337 952282 243087 175169 1764304 542355 
4301.21 ~PELlFEU£ YON SOG. ASTRACHAN- OOER KARAKUL-, IIDISCIEN, CHIIIESISCHEN, IIONGOUSCHEN, TIBETANISCIIEN LWiliERN 
~RAW FURSJaNS OF PERSWI, ASTIWOWI, CARACUL, INliWI, CIINESE, IIONGOI.WI AND nBETAJI WIBS 
PEI.LETERIES ENTIERES D'ASTIWWI OU CARACUL, D'AGHEAUX DES DIDES, CHINE, IIONGOLE ET TIUBET 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 13115 84880ci 48263 8034 2555 2526 006 UTD. KINGDOM 1216228 319165 
008 DENMARK 2908 1508 J~ ~ ~~fm~LAND 14035 22821 
124667 7697i 
22821 
21670 056 SOVIET UNION 332264 108936 
-
- ~ 
-
-----
--
-- ~--
-
-
-
-
-
-~ 390 SOUTH AFRICA 1346754 79066 39162 73422 1155104 
-
- ~-~ 
--
- 400 USA 37181-- - 194 36987 
660 AFGHANISTAN 968162 92086 42460 -59039 
-~ -~ :-- n4570 -
662 PAKISTAN 29042 1600 27442 
664 INDIA 30435 235 
73200 
30200 
720 CHINA 169300 96000 100 
1000 WO R L 0 4218158 1264872 208764 686778 2053211 2526 
1010 INTRA-EC 1250798 853312 49n1 342834 2555 2528 
1011 EXTRA-EC 2962818 411560 158593 341870 2050663 
1020 CLASS 1 1421693 90345 39162 96243 1195943 
1021 EFTA COUNTR. 23673 
98069 42460 
22821 852 
1030 CLASS 2 1032538 59039 832950 
1040 CLASS 3 508455 223128 76971 186586 21no 
4301.22 GANZE PELlFEU£ YON JUNGTIEREN DER SAna.ROBBE UNO .IIJNGTDEII DER IIUE1ZENR08BE 
STIJECI[ 
COIIIUTE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
NUIIBER 
145 
146 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunll I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 P,U1schla~ France I flail a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.clOo 
4301.22 PEU.ETERIES EIITIEREJ DE BEBEUHOaUES HARPES ET A CAPUCHON 4301J5 
IIOIIBRE 
032 FINLAND 179 
213 eO 179 70 1000 WO A L D 2800 2183 837 056 SOVIET UNION 451 88 
89 2227 1010 INTAA-EC 1028 1028 
837 
400 USA 38272 33033 473 1857 593 
1011 EXTAA·EC 1772 1135 404 CANADA 9364 8559 
8195 
329 187 289 
516 BOLIVIA 8475 
5037 
280 
1s0 121 4301.24 ~PEI.ZFB.I.E VOII HUNDSROBBEII UND OHRENROBBEII, AUSG. VON .IIJNGliEREN DER SAmL· UND IIUETZENR08BE 720 CHINA 5308 
1000 W 0 A L D 111239 82522 9049 6527 3268 6902 2927 46 
~T RAW FURSKINS Of SEMJONS, FUR AND 01lEII SEALS, 01lEII THAN Of PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 1010 INTAA·EC 46018 35194 300 1109 2453 6505 411 46 
1011 EXTAA-EC 65221 47328 8749 5418 813 397 2516 
1020 CLASS 1 46245 41592 473 2795 593 276 2516 
~ EIITIEREJ DE PHOQUES ET D'01ARIES, AUTRES OUE DE BEBEJ.I'HOQUES HARPES ETA CAPUCIIOII 1021 EFTA COUNTR. 179 
7 8196 
179 
1030 CLASS 2 8937 734 22ci 121 1040 CLASS 3 8039 5729 80 1889 
406 GREENLAND 46771 46771 
4302 GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE PELZFEI.LE, AUCH ZU ~ SAECKEN, VIERECI(EII, KREIIZEH ODER AEHNL FORIIEN ZUSAIIIIEN-
1000 WORLD 83154 3515 1772 7335 1 1253 49278 GESETZT; ASI'AEUE UND UEBERRESTE DAVON, NICHT 
1010 INTAA-EC 10883 2171 712 7335 i 1253 445 1011 EXTAA·EC 52491 1344 1060 46833 FURS3t)TANNED OR DRESSED~UDING FURSKINS ASSEIIBLED IH PLAifi£ CROSSES AND SIIIILAR FORIIS; PIECES OR CUTTINGS, Of 
1030 CLASS 2 46771 46771 FURSKIN, ANNED OR DRESSED, DIHG HEADS, PAWS, TAILS AND THE (NOT BEING FABRICATED) 
4301.27 ~PEI.ZFB.I.E VON SEEDTTERN, NUTRIAS UND BIBERN =res TANNEES OU APPRETEES, IIEIIE ASSEIIBLEES EN NAPPES, SACS, CARRE$, CROO ET SIIIIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
~mre RAW FURSKINS Of SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PEI.ZFB.I.E VON IWIINCIIEN UND HASEN STUECK 
~~ EIITIEREJ DE LOUTRES DE IIER, NUTRIES ET CASTORS TANNED OR DRESSED FURSKIHS Of RABBITS AND HARES 
NUMBER 
001 FRANCE 37317 34473 760 36ci 2084 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 004 FR GERMANY 14313 
1eooS 9096 12301 1652 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 39556 11007 1280 165 
008 DENMARK 4m9 37024 582 9213 960 350ci 001 FRANCE 23080 9622 10416 6993 23845 373 3588 5122 2506 7s0 056 SOVIET UNION 19830 9600 
11sS 
6730 54ci 12456ci 002 BELG.-LUXBG. 92724 30981 18288 699 3070 252 060 POLAND 288045 57250 1800 102740 004 FR GERMANY 9656730 
5749 
6152 17076 1408 500 9630895 
400 USA 684454 477693 1969 103752 4788 76252 005 ITALY 78199 2527 
15396 
69623 300 
4717 335 404 CANADA 162703 21999 10376 112053 11918 6359 006 UTD. KINGDOM 33675 10605 2614 8 
524 URUGUAY 20391 12300 8091 036 SWITZERLAND 27621 1260 
6698 
26361 
1285026 250865 66sci 11 042 SPAIN 1704968 54735 100983 
1000 W 0 A L D 1322098 884182 23511 265753 3140 126277 219235 058 GERMAN DEM.R 157458 
4905 
90461 24665 40000 
2815 
2332 
1010 INTAA-EC 139355 89505 9983 33281 2800 13 3973 062 CZECHOSLOVAK 23475 8533 371 
2s0 
6851 
1011 EXTRA-EC 1181939 594677 13528 231668 540 126264 215262 508 BRAZIL 3496 799 2447 
42164 2436ci 49544 1020 CLASS 1 838435 506109 12373 220638 16704 82611 720 CHINA 170933 25930 28935 
1oo0 1021 EFTA COUNTR. 8838 3977 28 4633 
3320 8091 
740 HONG KONG 20134 3459 1400 2826 3861 7588 
1030 CLASS 2 32019 20608 
11sS 11030 54ci : 1000 W 0 A L D 1040 CLASS 3 311485 67960 106240 124560 12090738 149860 165964 265389 23955 1420859 327515 10089 92522 9634583 
1010 INTRA-EC 9888549 57078 23521 m53 23955 72403 8764 9839 3593 9831645 
4301.31 GANZE PEI.ZFB.I.E VON BISAIIRATTEN UND IIURIIEL TIEREN 1011 EXTAA-EC 2200037 92784 142483 205468 1349458 318751 250 88929 2918 
STUECK 1020 CLASS 1 1792350 56431 6950 133490 1285036 287715 22010 718 
1021 EFTA COUNTR. 80355 1660 
6291 
26361 10 36257 
2s0 
15360 707 
COIIPLETE RAW FURSKINS Of IIUSK.fiATS AND IIARIIOTS 1030 CLASS 2 50554 5518 3626 23420 3861 7588 220ci NUIIBER 1040 CLASS 3 357133 30835 129222 68370 40000 27175 59331 
PEU.ETERIES ENTIERES DE RATS IIUSOUES ET IIURIIEL 4302.15 GEGERBTE OOER ZUGERICHTETE PEI.ZFB.I.E VON NERZEN 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 217940 160443 4884 25000 2347 30150 TANNED OR DRESSED FURSKIHS Of IIIHK 002 BELG.-LUXBG. 87666 65139 17643 NUMBER 
003 NETHERLANDS 114216 103132 1000 
17sB 400ci 10084 12 186 006 UTD. KINGDOM 138819 129246 3615 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS 
008 DENMARK 68813 88413 400 NOII8RE 
084 HUNGARY 75351 75351 2204ci 37371 39s0 300ci 1031673 81923 257618 400 USA 3965899 2785942 001 FRANCE 760949 31024 
4753 
58994 550 3661 408734 366 
404 CANADA 1081812 469479 1365 20756 590212 002 BELG.-LUXBG. 475187 180996 
2so0 
13269 6605 229392 13638 33139 716 MONGOLIA 99900 66500 32500 900 003 NETHERLANDS 246434 35015 595 
61521 
186637 7084 8018 
004 FR GERMANY 3896150 
78782 
20252 31872 31818 1039018 8174 2703495 
1000 W 0 A L D 5880190 3929652 76254 87093 3950 9347 1688888 12 84994 005 ITALY 400460 45888 
244519 16539 
1062 132691 
43o4 
22589 119448 
1010 INTAA-EC 830859 528375 9499 27658 
39s0 
6347 57897 12 3071 006 UTD. KINGDOM 612426 187450 61707 6106 
9548 
18382 73419 
1011 EXTAA·EC 5249331 3403277 66755 59435 3000 1830991 81923 008 DENMARK 89163 13637 1569 3571 3344 
5328 22sB 
57494 
1020 CLASS 1 5046930 3255882 23405 58535 3950 3000 1622235 81923 009 GREECE 186889 80099 16986 69104 600 12516 17232 1040 CLASS 3 200401 147395 43350 900 8756 028 NORWAY 18371 1136 3002 8312 684 1oo6 3 030 SWEDEN 92129 9207 2293ci 26001 43917 4301J5 GANZE PEilFB.I.E VOII WILDKATZEN ALLER ART 032 FINLAND 184522 60826 1582 402 146ci 29330 14994 54860 STUECK 036 SWITZERLAND 131338 9174 3460 43993 3729 7901 61219 
038 AUSTRIA 17271 6539 117 150 319 30 10116 
COIIPLETE RAW FURSKINS Of WILD FELINES 056 SOVIET UNION 6074 260 5000 
1267 
404 410 993 NUIIBER 058 GERMAN DEM.R 4569 
1928 
1029 1280 
451 062 CZECHOSLOVAK 3853 673 3 300 498 
17oo3 PEU.ETERIES ENTIERES DE FElmES SAUVAGES 066 ROMANIA 17923 
14472 9691 
360 520 
19302 9ci 40 NOIIBRE 400 USA 379238 35235 1985 2797 295684 
404 CANADA 103224 4742 762 4289 85 3130 
soB 90216 001 FRANCE 19017 19017 30ci 102ci 116 700 411 720 CHINA 16078 2575 3398 8622 130 845 1539 004 FR GERMANY 2547 
8674 
732 JAPAN 6636 491 
8322 
4054 4ci 66 170 316 006 UTD. KINGDOM 11054 43 2337 
5775 46 740 HONG KONG 52490 1188 1180 36956 4804 008 DENMARK 8370 2503 46 958 NOT DETERMIN 2138 295 1643 
oJanuar - uezemDer nnso Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herlcunft 
I Besonclere MaBelnheH 
Ursprung I Herlcunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.OI>a 
4302.15 4302.27 
1000 WORLD 7712708 722815 191027 536378 104577 82288 2115303 4394 126552 3849398 009 GREECE 5033 1346 740 2377 570 
12741 6059 1010 INTRA-EC 8887858 807003 151750 410580 95823 54580 2018538 4304 72471 3252631 030 SWEDEN 18800 
24 9409 36 1011 EXTRA-EC 1042910 115812 38982 123973 8754 7688 98787 90 54081 598765 036 SWITZERLAND 9469 
1020 CLASS 1 936566 107578 19620 111701 8714 4430 57586 90 52042 574805 048 YUGOSLAVIA 69447 905 69447 100 1118 1021 EFTA COUNTR. 443973 86882 8461 66923 8714 2294 34384 48929 187386 058 GERMAN DEM.R 6084 3356 3881 888 1030 CLASS 2 57447 3224 9262 2020 40 622 37475 2039 4804 400 USA 13262 200 8806 26 32 18 1040 CLASS 3 48897 5010 10100 10252 2634 1706 17156 404 CANADA 19296 373 45 16 11 18799 
520 PARAGUAY 3836 1958 680 1200 
7200 4302.21 G£GERm OOER ZUG£RJCIIT. FB.LE VON ASTRACHAH- OOER KARAKUL·, INDISCHEII, CHINESISCHEN, IIONGOUSCHEN, TIBETANISCHEH LAfiiiiERH 524 URUGUAY 7846 528 120 
48100 240 2612 SllJECK 528 ARGENTINA 164794 107211 4283 2258 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAIQWI, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAN AND TIBETAH LAIIBS 1000 W 0 R LD 682027 123852 32989 192153 650 3239 13329 30712 285103 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 353855 6414 26419 45518 850 2260 3668 9819 259309 
1011 EXTRA-EC 328107 117438 8570 146572 979 9861 21093 25794 
PEIJ.£TERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAXAH OU CARACUL, D'AGNEAUX DES RIDES, CHINE, IIONGOUE, TIDBET 1020 CLASS 1 136143 5347 572 87934 264 91 16141 25794 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 33496 1397 120 9665 36 59 16112 6107 
1030 CLASS2 177590 110695 5083 49390 240 9570 2612 
001 FRANCE 121184 70316 
47ooS 
42117 
3121 
4680 1407 1568 1096 1040 CLASS3 14374 1396 915 9248 475 2340 
004 FR GERMANY 431129 
5245 
98985 7122 14840 24530 235526 
005 ITALY 36137 1986 
73152 
24591 
2ssS 
152 132 4031 4302.31 G£GERBTE OOER ZUG£IUCHTETE PELZFELLE VON BISAIIRATTEH UNO IIURIIELTEREN 
008 UTD. KINGDOM 94281 14650 981 400 1655 888 SllJECK 
008 DENMARK 4688 1001 1087 2357 
154 167 
243 
009 GREECE 29069 9446 1164 18138 
26665 6677 
TANNED OR DRESSED FURSKJNS OF IIUSK-RATS AHD IIARIIOTS 
030 SWEDEN 42454 2300 94 684 
26 
6034 NUMBER 
036 SWITZERLAND 83098 2831 1782 78079 230 1 149 
038 AUSTRIA 100421 1028 
38 
20 
4149 395 
99373 PELLETEUES TANNEES OU APPRETEES DE RATS IIUSQUES ET IIURIIEL 
042 SPAIN 101002 6210 
42467 2s0 2732 
90210 NOIIBRE 
058 SOVIET UNION 106116 43278 2570 780 14039 
390 SOUTH AFRICA 13091 211 
1s 
12630 250 
2770 7o4 
001 FRANCE 29690 3025 
768 
1532 
23841 
75 18592 
4851 
8466 
400 USA 25431 488 21942 004 FR GERMANY 1617774 1242 29171 1385 78330 1479448 624 ISRAEL 590 62 10 30 
356 
005 ITALY 22688 3283 
30189 
4 
1osB 
2302 
3i 1727 
15857 
720 CHINA 33117 1000 4024 15633 12104 008 UTD. KINGDOM 113224 85221 947 
120 
14041 
008 DENMARK 208600 205438 
1129 
741 2301 
1000 W 0 R L D 1294442 166569 81272 417339 28462 20374 80689 53594 466143 009 GREECE 28401 19010 m 7485 
114936 936 1010 INTRA-EC 724280 102364 52233 235373 28112 15169 21193 28052 241784 030 SWEDEN 115872 
15145 1s 1011 EXTRA-EC 566420 84205 9039 178224 350 5205 59496 25542 224359 032 FINLAND 19527 
6 4478 
318 4049 
1020 CLASS 1 400793 13810 1963 114825 4425 30264 11147 224359 036 SWITZERLAND 16694 8459 450 3000 11:i 751 1021 EFTA COUNTR. 256022 6882 1910 79253 26 27424 9378 131149 058 GERMAN DEM.R 3095 
13475 
1812 705 15 
1030 CLASS 2 23571 6117 82 3024 
350 700 
14348 
14395 
062 CZECHOSLOVAK 18527 42 550 66 3891 503 5884 1040 CLASS 3 142058 44278 6994 60375 14884 400 USA 7450 120 
1350 
1438 8 
459 720 CHINA 6278 1268 3177 4 
4302.22 G£GERBTE OOER ZUG£RJCIITETE PEllFELLE VON JUNGTEREN DER SATTELROBBE UNO JUNGTIEREN DER IIUETZENROBBE 
STUECK 1000 W 0 R L D 2229930 338163 9487 73472 23845 3024 119289 31 122907 1539712 
1010 INTRA-EC 2025528 294920 6163 62475 23845 2508 106931 31 6578 1522077 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AHD HOODED SEAI.S 1011 EXTRA-EC 204402 43243 3324 10997 516 12358 116329 17635 
NUIIBER 1020 CLASS 1 166669 24059 120 6559 3042 115254 17635 
1021 EFTA COUNTR. 158364 23860 6 4478 
516 
3015 115254 11751 
PEIJ.£TERIES TANNEES OU APPRETEES DE BEBEs.PHOOUES HARPES ETA CAPUCIION 1040 CLASS 3 36644 19184 3204 4438 8227 1075 
NOIIBRE 
4302.35 GEGERBTE OOER ZUGERICHT. PEllFELLE VON WILDKAlZEN AIJ.BI ART 
1000 W 0 R L D 1708 120 150 120 1316 SllJECK 
1010 INTRA-EC 1588 120 150 120 1316 1011 EXTRA-EC 120 TANNED OR DRESSED FURSKJNS OF WILD FELINES 
NUMBER 
4302.24 G£GERBTE OOER ZUGERICIITETE PEllFELLE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENIIOBBEN, AUSO. VON JUNG1IEREN DER SATTEL· UNO IIUETZENROBBE 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 0£ FELmES SAUVAG£S S1lJECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.UON$, FUR AHD OTHER SEALS, OTHER Jll6 OF PUPS OF HARP OR HOODED SEAlS NOIIBRE 
NUIIBER 001 FRANCE 9286 6680 305 98 480 18 1536 330 474 
1.-n:a.rs.t•uur.o tvl ••••=•• "" DIIMI!r~ ET D'OTlRI£S. lliTRES QUE DE BEB£S.PHOOUES HARPES ETA CAPUCIION 
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